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ELŐSZÓ 
Ez a kötet Láng István akadémikus, az MTA főtitkára megbízásából készült 
annak érdekében, hogy átfogó képet adjon a hazai természettudományos 
alapkutatás hét éves (1981-1987) publikációs tevékenységéről. Ezen túlmenően az 
itt közölt adatok a nyersanyagát képezhetik olyan szakterületi, tématerületi, 
intézményi, kutatócsoporti, ill. egyéni elemzéseknek, amelyeknek egyik — de 
természetesen nem egyetlen — szempontja a publikációs tevékenység és annak 
idézettségi hatása.* 
Dr. Rózsa György 
az MTA Könyvtárának főigazgatója 
* Nemzetközi összehasonlításoknál e kötet adatait hasznosan egészíti ki a következő tanulmány: 
Schubert .A., Glänze!,W., Braun,T.: Scientometric Datafiles. A Comprehensive Set of Indicators on 
2649 Journals and 96 Countries in All Major Science Fields and Subfields, 1981-1985, Scientometrics 
16(1-6) (1989) T478. 
A tanulmány beszerezhető az Akadémiai Kiadó Terjesztési Osztályán (telefon: 111-010). 

BEVEZETÉS 
Az Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphia, PA, USA) Science 
Citation Index (SCI) adatbázisa az elmúlt évtizedekben sajátos szerepet vívott ki 
magának a tudományos kutatás világában. Az SCI "trouvaille"-ja a tudományos 
folyóiratcikkek irodalomjegyzékének, tehát a hivatkozási és idézeti kapcsolatoknak 
a nyilvántartása. Ezzel nemcsak egy újszerű szakirodalmi témafigyelési és vissza-
keresési lehetőséget kínált1, hanem az adatbázist a publikációs és idézettségi 
adatokon alapuló tudománymetriai elemzések egyedülálló forrásává tette.2"5 
A publikációk és az idézetek statisztikai elemzése új módszereket teremtett a 
tudomány szerkezetének feltárásában, a szakirodalmi információterjedés kinetikai 
és dinamikai vizsgálatában, valamint a tudományos alapkutatás értékelésében is. 
Az "értékelő tudománymetria" az, amely egyfelől a legnagyobb várakozásokat kelti, 
másfelől a leghevesebb tiltakozásokat váltja ki. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy azok az országok, intézmények, kutatók, akik a tudománymetria mércéin 
mérve kiemelkedőnek bizonyulnak, feltétlen hívei lesznek e módszereknek, akik 
pedig "könnyűnek találtatnak", azok többnyire erős fenntartásaikat hangoztatják. 
A szélsőséges vélemények ellensúlyozására a tudománymetriai értékelésekkel 
foglalkozó tanulmányok arra szoktak hivatkozni, hogy a tudományos kutatómunka 
összetett értékelésében a publikációs "teljesítmény" és az idézettségi "ered-
ményesség" vagy "hatás" csak egy-egy komponens, amelyeket több más (pl. 
gazdasági, oktatási, tudománypolitikai) szemponttal együtt kell "komplex módon" 
figyelembe venni. Az ilyen "komplex értékelések" azután gyakran az "1 impact pont 
= 10000 Ft KK bevétel" vagy "9 idézet = 1 szerkesztőbizottsági tagság"-szerű 
abszurd összevetésekbe torkollnak. E közkeletű felfogásnak ellentmondva már itt, 
a bevezetőben nyomatékosan hangsúlyozni szeretnénk azt a tapasztalatunkat, 
amelyet a nemzetközi szakirodalom és saját vizsgálataink is csak megerősíteni lát-
szanak: az értékelési szempontokat — így a tudománymetriai mutatószámokat — 
nem additív, hanem alternatív módon célszerű figyelembe venni. Más szavakkal 
fogalmazva, kiemelkedő tudománymetriai mutatószámok az egyéb lehetséges 
értékelési szempontoktól függetlenül mindig figyelemreméltó alapkutatási 
tevékenységre utalnak, míg ezek hiánya nem minősíti a szóbanforgó kutatást, csak 
a más szempontok alapján való értékelés szükségességére hívja fel a figyelmet. 
Sarkítottabban: a tudománymetriai értékelés csak elismerés alapja lehet és 
sohasem elítélésé. 
Ezt a szemléletet szeretnénk szolgálni a jelen adatok közrebocsátásával is. 
Egyrészt teljes jegyzékét adjuk azoknak az 1981-1987 között megjelent magyar 
természettudományi folyóiratcikkeknek, amelyeket az SCI ez időszakban feldolgo-
zott és amelyekre ugyanezen időszakban az SCI legalább egy idézetet tartott nyil-
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ván (az önidézeteket leszámítva). Ez a jegyzék a vizsgált időszak magyar 
természettudományi kutatásának legszélesebb értelemben vett "dicsőség-
táblájaként" is tekinthető. Másrészt a magyar cikkeket közlő folyóiratok néhány 
alapvető publikációs és idézettségi adatának megjelentetésével segítséget 
szeretnénk nyújtani differenciáltabb tudománymetriai összehasonlító értékelések, 
elemzések készítéséhez. 
A nemzeti tudományos kutatás értékelése az SCI adatai segítségével 
Amint a bevezetésben már említettük, a Science Citation Index (SCI) adat-
bázis a szakirodalmi tájékozódás eszközeként készült és elsődlegesen ezzel a céllal 
vásárolja nyomtatott köteteit és számítógéppel olvasható változatait többek között 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára is. Természetesen az adatbázis 
hazájában, az Egyesült Államokban merült fel először az a gondolat, hogy az adat-
bázis sajátosságai (interdiszciplinaritás, nemzetköziség és mindenekelőtt a hivat-
kozások, ill. idézetek nyilvántartása) kiváló lehetőségeket kínálnak a tudomány-
politika és a kutatásirányítás számára a korábbinál objektívebb, kvantitatív kutatás-
értékelési módszerek kidolgozására, és ezen belül nemzeti és nemzetközi össze-
hasonlító elemzések készítésére. Mindmáig az Egyesült Államokban folyik leg-
nagyobb rendszerességgel a tudománymetriai (vagy a gyakran szinonimaként 
használt elnevezéssel: bibliometriai) mutatószámok előállítása és közzététele; a 
National Science Board által kétévenként kiadott és az Egyesült Államok 
Elnökének címzett jelentésben, a Science Indicators (legújabban Science & 
Engineering Indicators)6 kötetekben egyre nagyobb terjedelemben szerepelnek 
részletes publikációs és idézettségi statisztikák. Ezeket a statisztikákat az SCI 
adatbázis adatai alapján a Computer Horizons, Inc. (CHI, Cherry Hill, NJ, USA) 
állítja elő a National Science Foundation (NSF) megbízásából, és CHI/NSF 
Science Literature Indicators Data-Base néven külső felhasználók számára is 
hozzáférhetővé teszi. 
Angliában kiváltképp a sussexi egyetemen működő Science Policy Research 
Unit (SPRU) jeleskedik a CHI/NSF adatbázison alapuló nemzetközi összehason-
lító elemzések készítésében. A New Scientist és a Nature hasábjain megjelent köz-
leményeik az angol tudomány hanyatlásáról nagy nemzetközi visszhangot 
keltettek7"11. A SPRU kutatásait többek között az angliai Advisory Board of 
Research Councils (ABRC) is támogatja. 
A CHI/NSF adatbázis az alapja annak a sok éve folyó munkának is, amely a 
bielefeldi egyetem Tudománytani Központjában folyik az NSzK-beli alapkutatás 
nemzetközi összehasonlító értékelésére. Bár itt már felvetődhet az SCI-nak sok-
szor felrótt angol nyelvi sovinizmus kérdése is, a kutatásokat vezető Peter 
Weingart professzor szerint "csak igen magas áron lehetne bármilyen más mutató-
számot újonnan kifejleszteni és az aligha ölelne fel akkora információmennyiséget 
és engedne olyan széles nemzetközi összehasonlításokat".12 
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Hollandiában többek között a leideni egyetemen működő LISBON intézet 
végez a holland kutatások értékelésére irányuló vizsgálatokat az SCI adatainak 
segítségével (főként az adatbázis on-line lekérdezésével).13 
Spanyolországban, Jugoszláviában, Bulgáriában, Csehszlovákiában és az 
NDK-ban is készülnek több-kevesebb rendszerességgel az SCI adatbázis adatain 
alapuló értékelések az ország teljes természettudományi kutatásának, vagy egyes 
szakterületeknek a nemzetközi helyzetéről. 
Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára közel egy év-
tizede készít rendszeresen összehasonlító tanulmányokat a magyar kutatás 
nemzetközi helyzetéről az SCI adatain alapuló tudománymetriai mutatószámok 
segítségével.14" Az egyes szakterületeken folyó kutatás tudománymetriai vizs-
gálatával más akadémiai, egyetemi, ill. ipari kutatóhelyeken is foglalkoznak.24"28 A 
hagyományos formában megjelent tanulmányok mellett legújabban a Magyar 
Természettudományi Alapkutatás Publikációs Adatbankja néven az MTA 
Könyvtárában elkészült egy olyan mikroszámítógépes rendszer, amely az SCI által 
referált magyar publikációk bibliográfiai és idézettségi adatait a nemzetközi 
statisztikákkal közvetlenül összevethető formában tárolja. Ez a rendszer a jelen 
kötet adatainak közvetlen forrása is. 
Magyar publikációk az SCI adatbázisban 
A Science Citation Index (SCI) adatbázis egyik igen hasznos része az intéz-
ményi mutató (Corporate Index). Az SCI-nek ez a kötete (ill. file-ja) tartalmazza 
minden feldolgozott folyóiratcikk szerzőinek munkahelyi címét, feltéve, hogy a 
szerző azt a cikkben egyértelműen feltüntette. Az index egy cikkhez tartozóan 
legfeljebb kilenc cimet közöl; állandó és ideiglenes címeket egyaránt. Az egyes 
intézmények neve számos változatban lelhető fel az indexben, attól függően, hogy 
a szerzők publikációikban azt hogyan adták meg; az országok nevét azonban az 
adatbázis készítői egységesítik, így a cikkek automatikusan besorolhatók szerzőik 
nemzeti hovatartozása szerint. Ezt a lehetőséget használtuk fel a magyar cikkek 
kiválogatására is, vagyis magyarnak tekintettünk minden olyan cikket, amelynek 
valamelyik szerzője (nem feltétlenül az első szerző!) magyarországi munkahelyi 
címet tüntetett fel a cikkben és ez a cím a cikk társszerzői által megadott első 
kilenc munkahely közé került. A kiválogatásnak ez a módja kétségkívül bizonyos 
mértékben önkényes; pl. a Magyarországon dolgozó külföldi, és a külföldön dol-
gozó magyar kutatók cikkei egyes esetekben bekerülnek a válogatásba, másokban 
nem. Ezért a számítógéppel kiválogatott anyagot összevetettük az MTA kutató-
helyei által korábban beküldött publikációjegyzékekkel. Az összehasonlítás meg-
győzően bizonyította, hogy a százalékos eltérés elenyésző. Nem szabad azonban 
elfeledkezni arról, hogy ami statisztikailag jelentéktelen, az egyéni szinten sors-
döntő jelentőségű lehet. Karinthy megfogalmazásában: az újságolvasó számára 
örvendetes hír, ha egy gyilkos járványnak a végén már csak napi egy áldozata van, 
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de az az egy aligha fog lelkendezni, hogy "Ihaj-csuhaj, vége a járványnak, ma már 
csak én haltam meg!" 
Idézetek és önidézetek 
A publikációk által kapott idézeteket a Science Citation Index (SCI) idézeti 
mutatóiban (Citation Index) találhatjuk meg. Ezek a kötetek (ill. file-ok) az idézett 
cikkek első szerzője szerint rendezve tartalmazzák az adott időszakban megjelent 
és az SCI által nyilvántartott folyóiratok cikkeinek irodalomjegyzékét. Még ha az 
indexet előállító ISI leggondosabb munkáját feltételezzük is, egy adott cikk 
idézeteit gyakran nem, vagy legalábbis nem a várt helyen találjuk meg az indexben. 
Ennek oka az idéző szerzők kisebb-nagyobb pontatlansága az idézett szerző 
nevének, vagy az idézett mű bibliográfiai adatainak feltüntetésében (sajnos az 
"exotikus" magyar nevek esetében különösen gyakori a kisebb-nagyobb helyesírási 
baki). Az ilyen hibák hatását minimalizálni igyekeztünk azáltal, hogy minden pub-
likációhoz egy ún. keresőkulcsot rendeltünk. Ez a keresőkulcs a publikációk leg-
jellemzőbb és legmegbízhatóbb adatelemeit tartalmazza, így pl. a szerző nevének 
csak az első négy betűjét. Az idézetek automatikus, számítógépes keresése ennek a 
keresőkulcsnak az alapján történik. Tapasztalataink szerint a keresőkulcsos 
számítógépes idézettségkeresés megbízhatósága mégegyezik a kézi keresésével. 
Természetszerűleg csaknem minden szerző hivatkozik munkáiban egyes 
korábbi műveire, ezért az indexben található idézetek egy része önidézetnek 
minősül. Áz önidézetek a tudományos információáramlás szükségszerű elemei, 
amelyek - egyebek mellett — a kutatások folyamatosságát is dokumentálják. 
Minthogy azonban egyes szerzők hajlamosabbak önmaguk ilyen módon való 
"népszerűsítésére", az értékelés céljait szolgáló idézetelemzési vizsgálatok során 
célszerű az önidézetek különválasztása. Az önidézetek azonosítása — akár kézzel, 
akár számítógépes programmal végezzük is — igen nehézkes, főként, ha mind az 
idéző, mind az idézett cikk többszerzős. A Magyar Természettudományi Alap-
kutatás Publikációs Adatbankjában, és így a jelen kötetben is azokat az idézeteket 
tekintettük önidézetnek, ahol az idéző cikknek is volt magyar szerzője, és az idéző 
és idézett cikknek volt azonos nevű szerzője. Sajnos ez is vezethet téves 
minősítéshez (pl. egyfelől véletlen névazonosság, másfelől különféleképpen 
használt névalakok esetén), de a feldolgozott nagy számú idézet ellenőrzésére 
ennél megbízhatóbb módszer nem állt rendelkezésünkre. Az említett módon 
számolva az idézetek kb. 1/3 része bizonyult önidézetnek. 
Összehasonlító adatok az idézettség relatív értékeléséhez 
Az idézettség kutatásértékelési célokra való alkalmazásának egyik 
legalapvetőbb követelménye, hogy a vizsgált cikkek (szerzők) idézettségét egy 
megfelelően választott összehasonlító minta idézettségéhez viszonyíthassuk; az 
idézetek abszolút száma önmagában az ég világon semmit sem mond. 
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Az összehasonlító cikkmintától azt kívánjuk, hogy a rá való hivatkozás esélye 
hozzávetőleg megegyezzék a vizsgált cikkek idézésének esélyével, így az 
idézettségben mutatkozó különbségek valóban a "hatásban" vagy "hasznosságban" 
rejlő különbségeket tükrözzék. Ehhez mindenekelőtt a szakterület vagy téma-
terület és a vizsgált időtartam hasonlósága szükséges. A szakirodalomban talál-
ható, valamint a saját korábbi vizsgálatainkban használt lehetőségek közül a jelen 
kötetben a vizsgált cikket (vagy cikkeket) közlő folyóiratban megjelent többi cikk 
átlagos idézettségét ajánljuk összehasonlítási alapként. Pontosabban: minden olyan 
folyóirathoz, amelyben az 1981-1987 időszakban magyar cikk jelent meg és azt 
ugyanebben az időszakban idézték is, egy hosszabb és egy rövidebb időtartamra 
vonatkozó átlagos idézettségi értéket adunk meg. Nevezetesen: egyrészt megadjuk 
a folyóiratban az 1981-1985 időszakban közölt és idézett cikkek számát (n), 
valamint ezeknek ugyanebben a periódusban számított átlagos idézettségét (xV 
másrészt ugyanezen folyóiratoknak az SCI 1986. évi Journal Citation Reports 
kötetében található "impact factor" értékét (y). (Az 1986. évi impact factor a 
folyóirat 1984-85-ben közölt cikkeire 1986-ban kapott idézetek száma osztva az 
1984-85-ben közölt cikkek számával.) Értelemszerűen az 1981-1987 időszak első 
felében megjelent cikkek idézettségéhez x, míg az utolsó egy-két évben megjelent 
cikkekéhez y értékét tekinthetjük viszonyítási alapnak. Ne felejtsük azonban el, 
hogy a jelen kötetben csak az idézett cikkek adatai szerepelnek, ezért a kötetben 
található adatokból számított bármiféle átlag csak az idézett cikkek átlagos 
idézettségével (vagyis az x értékkel) vethető jogosan össze. Ilyen értelemben az 
impact factor túlságosan alacsony mérce. Megjegyezzük, hogy egy-két éves cikkek 
idézettségéből amúgy is csak igen nagy cikkminta (egy teljes folyóirat vagy egy 
nagyobb intézet) esetében lehet statisztikailag megbízható következtetéseket le-
vonni. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a folyóiratokra vonatkozó idézettségi adatpk 
az önidézeteket is magukban foglalják. 
Nincsen rá szigorú szabály, de a folyóirat átlagánál kevesebb idézetet kapott 
cikkeket "gyengén idézettnek" tekinthetjük (mivel az idézettség eloszlása mindig 
igen ferde, a cikkek többsége ebbe a kategóriába tartozik), míg az átlagos 
idézettség 2-3-szorosánál több idézetet kapott cikkek "kiemelkedő idézettségűnek" 
minősíthetők. 
Példaként tekintsük az GEOPHYSICS című folyóiratot (lásd a 116. oldalt). A 
folyóirat öt év alatt közölt cikkei közül 452 cikket idéztek, ezek átlagos idézettsége 
3.934 volt. Ebben a folyóiratban tehát a 3 vagy annál kevesebb idézetet kapott 
cikkek gyengén idézettnek számítanak, míg kb. 10 idézet szükséges a kiemelkedő 
minősítéshez. A folyóirat 1986. évi impact factora 0.968, vagyis az egy-két év alatt 
összegyűjtött 2-3 idézet már kiemelkedőnek számít. Nyilvánvaló, hogy ilyen eset-
ben az elemzést végző szakember döntheti csak el, hogy "meghitelezi-e" a szóban-
forgó cikk(ek)nek a következő évekre is a hasonló mértékű idézettséget. 
A közlő folyóiratok adataival való összehasonlítás ellen leggyakrabban azt az 
ellenvetést lehet hallani, hogy így "kifizetődőbb" egy szinte láthatatlan, kis 
idézettségű folyóiratban publikálni, hiszen itt egy-két idézettel már "kiemelkedő" 
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minősítést lehet szerezni. Ennek a vélekedésnek minden tapasztalatunk határo-
zottan ellentmond. Ezekben a folyóiratokban éppen azért ilyen alacsony a mérce, 
mert "láthatatlanok", és valójában nem lebecsülendő teljesítmény a bennük 
publikált cikkekre akár csak egy néhány idézetet is kapni. Természetesen van 
lehetőség más összehasonlítás alap megalkotására és használatára is: így pl. 
egy szakterület legjellegzettesebbnek ítélt folyóiratainak adataiból kiszámíthatjuk 
a szakterület idézett cikkeinek átlagos idézettségét: xx=summa(n*x)/summa(n). 
Ezután a szakterület minden cikkének idézettségét a publikálás helyétől 
függetlenül ehhez az értékhez mérhetjük. Ha pl. úgy véljük, hogy egy adott 
geofizikai kutatási tématerületet 
a GEOPHYSICS (n=452, x=3.93), 
a J GEOPHYS (n=134, x=3.87) 
és a J GEOPHYS R (n=4304, x=7.29) 
folyóiratok reprezentálnak a legjobban, akkor erre a területre 
xx= (452*3.93 +134*3.87 + 4304*7.29)/(452 +134 + 4304) = 6.88. 
A GEOPHYSICS folyóiratban kiválónak minősülő 10 idézetet kapott cikk tehát 
ezen a skálán a tématerület átlagát csak kevéssel múlja felül, míg a folyóirat 
átlagát meghaladó 4-6 alkalommal idézett publikációk a tématerület egészét 
tekintve gyengén idézettnek minősülnek. A kétféle értékelés között csakis szakmai 
szempontok gondos mérlegelésével lehet igazságot tenni, mint ahogy a tématerület 
alapos ismerete szükséges a területre legjellemzőbb folyóiratok kiválasztásához is. 
Mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy a tudománymetria tapasztalatai szerint a közlő 
folyóiratok mércéjét használva, statisztikailag értékelhető cikkmintanagyság 
(legalább 30 publikáció) esetén a kapott értékelések általában reálisaknak 
bizonyulnak. 
A kötet felépítése és felhasználási javaslatok 
A jelen kötet lényegében véve egy adattár, amely a magyar szerzők 1981-1987 
között megjelent és ugyanezen időszak alatt idézett folyóiratcikkeinek rövid 
bibliográfiai adatait és idézettségét tartalmazza a Science Citation Index (SCI) 
adatbázis adatai alapján folyóiratok szerinti csoportosításban. Az adatok között 
való eligazodást és az értékelési célú felhasználásokat egy szerzői és egy 
intézményi mutató segíti. 
A voltaképpeni adattár folyóiratok szerint tekinti át a magyar természet-
tudományi alapkutatás 1981-1987 közötti publikációs és idézettségi adatait. 
Kizárólag azokról a folyóiratokról tartalmaz adatokat, amelyekben 1981-1987 
között magyar szerzőnek cikke jelent meg és azt idézték is (az önidézeteket nem 
számítva). A folyóiratok az SCI által használt 11 betűs rövidítésük szerinti sor-
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rendben követik egymást, de mindenütt megtalálható e rövidítések feloldása is. 
Folyóiratonként közöljük az 1981-1985 között megjelent és ugyanezen időszak 
alatt idézett cikkek számát (feltéve, hogy az adatok rendelkezésre állnak) valamint 
az idézett cikkekre kapott idézetek átlagos számát is (a folyóiratok esetében az 
idézetszámok az önidézeteket is magukban foglalják). A folyóiratra vonatkozó 
általános adatokat az SCI Journal Citation Reports 1986. évi kötetében található 
impact factor érték zárja le. Ez után következnek a magyar szerzőknek az illető 
folyóiratban közölt cikkei a kapott idézetek csökkenő sorrendjében. Bár a kiválo-
gatás és rendezés alapja az önidézetek nélküli idézetszám, minden cikknél szerepel 
az önidézetek száma is; amennyiben bárki úgy látja helyesnek, az értékelési vagy 
más célú elemzéseknél azokat is figyelembe veheti. 
A cikkek bibliográfiai adatai előtt szögletes zárójelben [ ] egy azonosítószám 
található, amely a szerzői és intézményi mutatókból való visszakereshetőséget 
segíti. A bibliográfiai azonosíthatóságot az első szerző neve, a megjelenés 
évszáma, valamint kötet- és oldalszám biztosítja. 
A folyóirat szerinti adattár önmagában is egyedülálló lehetőséget kínál arra, 
hogy áttekinthessük a magyar szerzőknek a világ természettudományi szak-
irodalmához való hozzájárulását. Kiemelt érdeklődésre tarthat számot pl. a 
magyar szerzőknek az egyes szakterületek, ill. az egész természettudomány 
legtekintélyesebb folyóirataiban való szereplése. így pl. láthatjuk (205. oldal), hogy 
a NATURE című folyóiratban 1981-1987 között 23 olyan magyar szerzős cikk 
jelent meg, amelyet ebben az időszakban idéztek is. E cikkek átlagos idézettsége 
(az önidézeteket is beleszámítva) 18.87 . Ez némiképpen elmarad a NATURE 
összes 1981-1985 között megjelent és idézett cikkére számított átlagtól, ami 21,65 
idézet/idézett cikk. A magyar cikkek relatív idézettsége ebben a folyóiratban 
18.87/21.65 = 0.87 , vagyis a NATURE-ben megjelent magyar cikkek átlagosan az 
ott várható idézettség 87 %-át gyűjtötték össze. Az eredményen az sem változtat 
lényegesen, ha csak az 1981-1985 között megjelent magyar cikkeket vizsgáljuk. A 
cikkek száma 12, átlagos idézettségük 20.83 , a relatív idézettség 0.96 lesz. (Ne 
felejtsük el, hogy ez valamelyest felülbecsült érték, hiszen az idézési időtartam 3-7 
év, azaz nagyobb, mint az összehasonh'tó cikkmintáé.) Ha a vizsgált időtartam 
utolsó két évét (1986-1987) tekintjük, 11 cikk átlagos idézettsége 16.36 
idézet/idézett cikk lesz. Ez az érték a NATURE 1986. évi impact factorának 
(15.25) az 1.07-szerese. Összegezve tehát a NATURE-ben megjelent magyar 
cikkek átlagos idézettsége a nemzetközi átlag közelében van; az átlagtól való 
eltérések (a vizsgált hétéves időtartam elején lefelé, a végén felfelé) statisztikailag 
aligha tekinthetők szignifikánsnak. A 205. oldalon található adatokból azt is 
láthatjuk, hogy melyek azok a NATURE-ben megjelent magyar cikkek, amelyek 
az átlagot lényegesen felülmúlva 30 vagy annál több idézetet kaptak. Külön 
figyelemre méltó, hogy az öt kiemelkedően idézett cikk közül kettő 1986-ban jelent 
meg, azaz alig több mint egy év alatt értek el jelentős idézettségi hatást. 
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A szerzői mutató (277. oldal) tartalmazza mindazon kutatók nevét, akik 
szerzőként közreműködtek egy olyan cikkben, amelynek legalább egy magyar 
szerzője is volt. Sajnos az SCI felépítése nem ad módot arra, hogy eldönthessük, 
hogy egy cikk szerzői közül ki milyen nemzetiségű, így ebben a mutatóban sem volt 
lehetőség arra, hogy megkülönböztessük a magyar szerzőket a külföldi társ-
szerzőktől. A szerzői mutatóba a nevek pontosan az SCI adatbázisban található 
formában kerültek be; a nyolc betűnél hosszabb caládnevek csonkított alakban 
találhatók, a csonkítást a családnév és a névbetűk közötti pont jelzi. Nem volt 
lehetőség arra, hogy az azonos nevű kutatókat egymástól szétválasszuk, ill. a több 
különböző névalakban előforduló szerzők nevét egységesítsük; ezért az érintett 
kutatóktól ezúton is elnézést kérünk. 
Minden egyes szerző neve (pontosabban, minden szerzői névalak — lásd fent) 
mellett megtalálható minden olyan cikk azonosítószáma, amelyben szerzőként 
(akár első, akár társszerzőként) közreműködött, valamint e cikkek összes 
idézetének és önidézetének száma. Külön nyomatékkal hangsúlyozzuk, hogy ezek 
a számok csak a legnagyobb körültekintéssel használhatók összehasonlító 
értékelésekhez! Egyrészt minden alkalommal figyelembe kell venni a kutató szak-
területének, ill. tématerületének publikációs és idézettségi szokásait, a közlő 
folyóiratokban várható idézettséget, a cikkek korát, stb. Másrészt szem előtt kell 
tartani a homonímiából, ill. a különböző névalakokból adódó hibalehetőségeket is. 
Emiatt itt még azt sem állíthatjuk teljes határozottsággal, hogy egy adott névnél 
található kimagasló idézettség feltétlenül méltánylandó, hiszen ez az érték adódhat 
egy másik azonos nevű szerző idézeteiből is. Az ilyen tévedéseket természetesen 
kizárhatjuk, ha az azonosítószámok alapján minden egyes cikkről eldöntjük, hogy 
az valóban a keresett szerző munkája-e. Ezért azt ajánljuk, hogy egyes kutatók 
vagy kutatóközösségek értékelésekor ne a szerzői mutatóban található tájékoztató 
jellegű összidézetszámok legyenek mértékadók, hanem az egyes cikkek meg-
jelenési helyének, korának, stb. figyelembevételével alakítsuk ki az idézettségi 
hatás mutatószámait. Amennyiben ez kimagasló eredményt jelez, akkor ezt — 
minden más értékelési szemponttól függetlenül ~ az alapkutatási tevékenység 
eredményességének bizonyítékaként kell tekinteni. Ha azonban a kimutatható 
idézettségi hatás nem jelentős, akkor feltétlenül gondolnunk kell arra a számtalan 
okra, amiért bizonyos munkák idézettsége nem található meg az SCI adat-
bázisában, és ilyenkor más értékelési módszereket is igénybe kell venni. 
Tekintsük példaként Solymosi Frigyes akadémikus idézettségének elemzését. 
A szerzői mutatóban a SOLYMOSI F névnél (414. oldal) 39 azonosítószámot 
számlálhatunk össze; az összes idézetek száma 319 + 337 önidézet. Az átlagos 
idézettség az önidézeteket is beleszámolva 16.82 , az önidézetek nélkül 8.18 . Az 
önidézetek viszonylag nagy száma nyilvánvalóan a koherens témában kifejtett nagy 
és folyamatos publikációs produktivitásnak tulajdoníthatóA viszonyításra most 
több lehetőség kínálkozik. A kiindulópont a cikkeket közlő folyóiratok átlagos 
idézettsége lehet: 
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ACT CHIM H U 
APPL CATAL 
APPL SURF S 
CHEM P LETT 
J CATALYSIS 
J CHEM S CH 
J CHEM S Fl 
J PHYS CHEM 
2.22 
3.46 
4.85 
5.93 
6.92 
5.88 
4.50 
6.35 
1.81 
7.54 
MAGY KEM FO 
SURF SCI 
Képezhetjük ezeknek az értékeknek a közvetlen átlagát (4.95), vagy súlyoz-
hatjuk őket a vizsgált szerző által bennük közölt cikkek számával (az így súlyozott 
átlag értéke 6.01) vagy az összes bennük közölt cikkek számával (a súlyozott átlag 
ekkor 6.08). Természetesen kiválaszthatjuk a folyóiratok közül azokat, amelyeket a 
kutatott téma szempontjából valóban relevánsnak tekintünk (például kihagyhatjuk 
a listáról a két magyar folyóiratot — ekkor az összes megjelent cikkek számával 
súlyozott idézettségi átlag 6.18 lesz), sőt kiegészíthetjük a listát olyan folyó-
iratokkal is, amelyekben a vizsgált szerző nem publikált, de témájukat tekintve 
publikálhatott volna. A szerző cikkeinek fent kiszámított 8.18 (illetve az 
önidézetekkel együtt 16.82) átlagos idézettségét a legmegfelelőbbnek ítélt össze-
hasonlító átlaghoz viszonyítva képet kaphatunk a szerző cikkeinek relatív 
idézettségi hatásáról. Az adott esetben a különféleképpen számolt relatív 
idézettségi értékek 1.32 és 3.40 szélső értékek között vannak, vagyis nem lehet két-
séges, hogy a vizsgált szerző idézettsége határozottan a nemzetközi átlag feletti. 
Az intézményi mutatóban (451. oldal) helyet kapott minden olyan 
magyarországi intézmény, amelynek kutatói az SCI adatbázisa szerint szerzői 
voltak 1981-1987 között közölt és idézett folyóiratcikknek. Az intézményeket az 
SCI-ben található angol elnevezésük alapján igyekeztünk legjobb tudásunk szerint 
azonosítani és magyar nevükön feltüntetni. A magyar nevek megadásánál az 
egyértelműséget tartottuk szem előtt, általában eltekintettünk az intézeti alegy-
ségek gyakran nem egyértelmű megnevezésétől (tanszék, intézet, csoport, stb.) és 
nem idegenkedtünk egyes közkeletű rövidítések használatától sem (MTA, SzBK, 
ELTE, JATE, stb.). Egyes nagyobb intézmények (pl. egyetemek) alegységeit az 
adatbázis alapján nem mindig tudtuk azonosítani; az ilyen cikkeket a "pontosabban 
nem azonosítható" kategóriába soroltuk A z intézmény neve után a szerzői mutató-
val megegyező módon következnek az azonosítószámok és az összesített 
idézetszámok. A szerzői mutatónál leírtakkal lényegében azonosak az összesített 
idézetszámok értékelési felhasználásával kapcsolatos fenntartásaink is. A 
homonímiából, ill. névváltozatokból eredő hibákat itt az esetleges azonosítási ne-
hézségek helyettesítik, a közlési és idézési normák szakterületi különbségei itt is 
csak jól megválasztott összehasonlító cikkminták használatával küszöbölhetők 
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ki.Hasonló kutatási területen működő intézmények esetében — kellő körültekin-
téssel - megkísérelhető az összesített idézettség alapján történő összehasonlítás is. 
Például vessük össze egymással négy orvosegyetem öt élettani intézetének 
átlagos idézettségét (önidézetek nélkül): 
DOTE Élettan 
POTE Élettan 
SOTE Élettan 1. 
SOTE Élettan 2. 
SzOTE Élettan 
20 idézett cikk 
4.25 idézet/idézett cikk 
33 idézett cikk 
6.24 idézet/idézett cikk 
43 idézett cikk 
6.07 idézet/idézett cikk 
33 idézett cikk 
6.03 idézet/idézett cikk 
45 idézett cikk 
7.16 idézet/idézett cikk 
Az öt intézet közül mind az idézett cikkek számát, mind az átlagos 
idézettséget tekintve a szegedi intézeté az első helyezés. A két budapesti és a pécsi 
intézet között az idézettség alapján nem lehet érdemben különbséget tenni. 
Természetesen ez a fajta összehasonlítás semmit sem mond arról, hogy milyen a 
vizsgált intézetek idézettsége szakterületük nemzetközi átlagához képest. Ehhez a 
korábban ismertetett módon a cikkeket közlő folyóiratokból, vagy bármilyen más 
alkalmas módon kell megfelelő összehasonlító cikkmintát találni. 
A kötet előállításának számítógépes adatfeldolgozási munkái az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézetének IBM 3031 számítógépén történtek. A felhasznált software az MTA 
Könyvtára és az MTA SZTAKI együttműködésének keretében készült. A számítógépes nyomdai 
előkészítésben az SG2-MKB Kft. működött közre. 
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A I P MICRO 
ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR-MICROBIOLOGIE 
1981-1985: * . " 
1986. évi JCR impact factor 0.50 idézet/cikk 
[1] MOUCHES C (1981) B132:171 11 idézet + 0 önidézet 
ACTAGRSC 
ACTA AGRICULTURAL SCANDINAVICA 
1981-1985: 104 idézett cikk, 232 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.45 idézet/cikk 
[2] HEINONEN.H (1982) 32:283 3 idézet + 0 önidézet 
ACTAGRONH 
ACTA AGRONOMICA ACADEMLAE SCIENTLARUM HUNGARICAE 
1981-1985: 8 idézett cikk, 2.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
BALLAL (1982) 31:235 2 idézet + 0 önidézet 
BORKAG (1981) 30:289 2 idézet + 0 önidézet 
FARKASÉ (1981) 30:371 2 idézet + 1 önidézet 
SZUNICS L (1982) 31:257 1 idézet + 0 önidézet 
ACT ANATOM 
ACTA ANATOMICA 
1981-1985: 286 idézett cikk, 2.38 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.67 idézet/cikk 
MCCOMB DJ (1981) 110:113 6 idézet + 0 önidézet 
F E H E R E (1982) 112:69 2 idézet + 0 önidézet 
REZNIKOV KY (1981) 111:305 1 idézet + 0 önidézet 
ACT ASTRON 
ACTA ASTRONAUTICA 
1981-1985: 98 idézett cikk, 1.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.12 idézet/cikk 
[10] GYUROI (1984) 11:361 1 idézet + 0 önidézet 
ACT BIOCH H 
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA HUNGARICA 
[11] 
[12] 
[13] 
[14] 
[15] 
[16] 
[17] 
[18] 
[19] 
[20] 
1981-1985: 20 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
WESTE RHO.HV 
LUDWIG J 
MERESZP 
GRANDICS P 
HAUZER K 
MATYUSL 
CZEGE J 
BOT G 
GROMA GI 
DONHOFFE.S 
1.90 
0.88 
idézet/idézett cikk 
idézet/cikk 
(1983) 
(1981) 
(1982) 
(1981) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1986) 
18:125 11 idézet + 0 önidézet 
16:131 6 idézet + 0 önidézet 
17:83 4 idézet + 0 önidézet 
16:51 4 idézet + 0 önidézet 
19:165 3 idézet + 0 önidézet 
19:209 2 idézet + 1 önidézet 
18:90 2 idézet + 0 önidézet 
17:183 2 idézet + 3 önidézet 
16:211 2 idézet + 0 önidézet 
21:257 1 idézet + 0 önidézet 
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[21] FRIED RIC.P (1986) 21:193 
[22] BÉLÁGYI J (1984) 19:229 
[23] DOMBRADIV (1984) 19:193 
[24] DRABENT R (1984) 19:265 
[25] JANCSOA (1984) 19:22 
[26] KISS L (1984) 19:7 
[27] TOROK K (1984) 19:11 
[28] BICZOG (1983) 18:17 
[29] CSEKEE (1983) 18:151 
{30] DANCSHAZ.Z (1983) 18:76 
[31] GALM (1983) 18:30 
[32] MÁTRÁIG (1983) 18:169 
[33] RONTOG (1983) 18:1 
[34] SIKLÓS L (1983) 18:211 
[35] SZOGYIM (1983) 18:25 
[36] FÓNAGYA (1982) 17:225 
[37] JENEY G (1982) 17:79 
[38] TÓTH B (1982) 17:191 
[39] BAGYINKA C (1981) 16:235 
[40] FÓNAGY A (1981) 16:151 
[41] KECSKES L (1981) 16:57 
[42] LAKATOSS (1981) 16:145 
[43] LOW M (1981) 16:105 
[44] MOCZG (1981) 16:31 
[45] SZEBENIJ (1981) 16:77 
[46] SZOORA (1981) 16:101 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
6 önidézet 
ACT BIOCH P 
ACTA BIOCHIMICA POLONICA 
1981-1985: 71 idézett cikk, 2.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.27 idézet/cikk 
[47] LUDANY A (1981) 28:207 2 idézet + 0 önidézet 
ACT BIOL HU 
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 
1981-1985: 58 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[48] VARO G (1981) 
[49] ROJIKI (1983) 
[50] LAZAR G (1983) 
[51] MATESZ C (1983) 
[52] NEMCSOKJ (1982) 
[53] TAKACS IE (1982) 
[54] JOO F (1983) 
[55] A WAD AAM (1981) 
[56] DUX E (1981) 
[57] CSILLIK B (1982) 
[58] KEMENES G (1982) 
[59] LÉVAI G (1982) 
[60] DUDITS D (1981) 
[61] FALUDIDAA (1981) 
[62] RAPPAY G (1981) 
[63] MAROTIM (1985) 
[64] SZEL A (1985) 
1.98 idézet/idézett cikk 
0.26 idézet/cikk 
32:301 14 idézet + 4 önidézet 
34:81 5 idézet + 3 önidézet 
34:385 4 idézet + 1 önidézet 
34:215 4 idézet + 0 önidézet 
33:23 4 idézet + 2 önidézet 
33:391 4 idézet + 1 önidézet 
34:177 3 idézet + 3 önidézet 
32:219 3 idézet + 0 önidézet 
32:291 3 idézet + 5 önidézet 
33:149 2 idézet + 5 önidézet 
33:215 2 idézet + 4 önidézet 
33:231 2 idézet + 2 önidézet 
32:215 2 idézet + 0 önidézet 
32:247 2 idézet + 0 önidézet 
32:137 2 idézet + 0 önidézet 
36:3 1 idézet + 0 önidézet 
36:319 1 idézet + 2 önidézet 
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[65] DOMONKOS J (1984) 35:19 1 idézet + 0 önidézet 
[66] RÓNAI AZ (1984) 35:43 1 idézet + 1 önidézet 
[67] BAJNOCZK.K (1983) 34:107 1 idézet + 1 önidézet 
[68] GULYA K (1983) 34:395 1 idézet + 0 önidézet 
[69] HADHAZYC (1983) 34:407 1 idézet + 1 önidézet 
[70] KOVÁCS P (1983) 34:117 1 idézet + 0 önidézet 
[71] MINKERE (1983) 34:247 1 idézet + 0 önidézet 
[72] PUPPIA (1983) 34:323 1 idézet + 2 önidézet 
[73] TORNAU (1983) 34:45 1 idézet + 0 önidézet 
[74] HÁMORI J (1982) 33:173 1 idézet + 1 önidézet 
[75] MOLNÁR J (1982) 33:255 1 idézet + 2 önidézet 
[76] NAGY M (1982) 33:77 1 idézet + 0 önidézet 
[77] RETHELYIM (1982) 33:289 1 idézet + 2 önidézet 
[78] SZESZAK F (1982) 33:399 1 idézet + 0 önidézet 
[79] BAGYINKA C (1981) 32:311 1 idézet + 7 önidézet 
[80] B O D I Z (1981) 32:61 1 idézet + 1 önidézet 
[81] KOVACSAL (1981) 32:157 1 idézet + 1 önidézet 
[82] MADERSPA.K (1981) 32:283 1 idézet + 1 önidézet 
[83] SIKORSKA E (1981) 32:267 1 idézet + 1 önidézet 
ACT CHEM A 
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA SERIES A-PHYSICAL AND INORGANIC CHEMISTRY 
1981-1985: 396 idézett cikk, 339 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[84] HARGITTA.M (1983) 37:341 
[85] SCHULTZ G (1986) 40:77 
[86] BRUNVOLL J (1985) 39:667 
[87] SASVARI J (1983) 37:203 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
ACT CHEM B 
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA SERIES B-ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 411 idézett cikk, 4.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.00 idézet/cikk 
[88] GUNDATE (1983) 37:31 1 idézet + 0 önidézet 
ACT CHIM HU 
ACTA CHIMICA HUNGARICA 
1981-1985: 251 idézett cikk, 2.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.33 idézet/cikk 
[89] NOSZTICZ.Z (1981) 106:347 17 idézet + 1 önidézet 
[90] HARSANYÍL (1983) 113:257 12 idézet + 7 önidézet 
[91] PANCHENK.YN (1983) 113:149 10 idézet + 3 önidézet 
[92] FOGARASI G (1981) 108:55 7 idézet + 8 önidézet 
[93] VESZPREM.T (1983) 112:307 6 idézet + 1 önidézet 
[94] BURGERM (1982) 110:315 6 idézet + 0 önidézet 
[95] ERDOHELYA (1982) 111:591 6 idézet + 0 önidézet 
[96] PAJKOSSYT (1983) 112:191 5 idézet + 1 önidézet 
[97] MARGITFAJ (1982) 111:573 5 idézet + 4 önidézet 
[98] NAGYPALI (1982) 110:447 5 idézet + 0 önidézet 
[99] NOSZTICZZ (1982) 110:261 5 idézet + 1 önidézet 
[100] UNGVARY F (1982) 111:117 5 idézet + 6 önidézet 
[101] BITTER I (1981) 107:171 5 idézet + 1 önidézet 
[102] AGAI B (1982) 110:25 4 idézet + 1 önidézet 
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[103] AGAI B (1982) 110:29 4 dézet + 2 önidézet 
[104] GYORYOVAK (1981) 107:67 4 dézet + 4 önidézet 
[105] HELTAI G (1981) 106:239 4 dézet + 3 önidézet 
[106] TÉTÉNYIP (1981) 107:237 4 dézet + 1 önidézet 
[107] GARAIT (1984) 115:173 3 dézet + 0 önidézet 
[108] MENCZELG (1984) 116:335 3 dézet + 0 önidézet 
[109] HENCSEI P (1983) 112:261 3 dézet + 2 önidézet 
[HO] NOVAKL (1983) 113:111 3 dézet + 2 önidézet 
[111] PANCHENKYN (1983) 114:149 3 dézet + 0 önidézet 
[112] BAKÓ P (1982) 111:297 3 dézet + 3 önidézet 
[113] DABROWSKA (1982) 111:311 3 dézet + 0 önidézet 
[114] SCHAYZ (1982) 111:607 3 dézet + 4 önidézet 
[115] SZABÓ GT (1982) 110:215 3 dézet + 2 önidézet 
[116] TONKOVIC M (1982) 110:197 3 dézet + 1 önidézet 
[117] WITTMANN Z (1982) 109:295 3 dézet + 0 önidézet 
[118] BALOGHHE.E (1981) 108:37 3 dézet + 4 önidézet 
[119] HORANYIG (1981) 106:335 3 dézet + 0 önidézet 
[120] KEREKESP (1981) 106:303 3 dézet + 1 önidézet 
[121] NAGY P (1981) 108:401 3 dézet + 0 önidézet 
[122] PEEVTM (1985) 119:57 2 dézet + 0 önidézet 
[123] KORÁNYIG (1984) 116:131 2 dézet + 0 önidézet 
[124] MAYERI (1984) 117:85 2 dézet + 3 önidézet 
[125] BENCZEL (1983) 113:183 2 dézet + 1 önidézet 
[126] BERENYIS (1983) 113:51 2 dézet + 7 önidézet 
[127] BUZASIGYA (1983) 113:279 2 dézet + 0 önidézet 
[128] BUZASIGYA (1983) 113:295 2 dézet + 0 önidézet 
[129] CHERNEVAA (1983) 114:235 2 dézet + 1 önidézet 
[130] GUCZIL (1983) 112:127 2 dézet + 1 önidézet 
[131] LELIK L (1983) 113:61 2 dézet + 6 önidézet 
[132] MAYERI (1983) 114:159 2 dézet + 4 önidézet 
[133] MESSMER A (1983) 113:393 2 dézet + 0 önidézet 
[134] MOLNÁR P (1983) 112:477 2 dézet + 1 önidézet 
[135] NYITRAIK (1983) 114:223 2 dézet + 2 önidézet 
[136] SZABOPLA.T (1983) 114:15 2 dézet + 1 önidézet 
[137] BERENYI S (1982) 110:363 2 dézet + 8 önidézet 
[138] GALAMB V (1982) 111:131 2 dézet + 1 önidézet 
[139] KAJTARM (1982) 110:327 2 dézet + 2 önidézet 
[140] KISS L (1982) 109:57 2 dézet + 0 önidézet 
[141] NEMETH S (1982) 110:461 2 dézet + 1 önidézet 
[142] SARKANYA (1982) 111:633 2 dézet + 7 önidézet 
[143] SZABADKA O (1982) 109:189 2 dézet + 0 önidézet 
[144] VEDRES A (1982) 109:111 2 dézet + 1 önidézet 
[145] VINCZEL (1982) 110:163 2 dézet + 0 önidézet 
[146] ZIMMER H (1982) 111:513 2 dézet + 6 önidézet 
[147] ARANYI L (1981) 106:325 2. dézet + 2 önidézet 
[148] BALAZSA (1981) 108:265 2 dézet + 1 önidézet 
[149] DOBROVOL.M (1981) 107:343 2 dézet + 2 önidézet 
[150] GYORYOVA K (1981) 107:77 2 dézet + 4 önidézet 
[151] HORVÁTH G (1981) 106:37 2 dézet + 0 önidézet 
[152] INZELT G (1981) 107:269 2 dézet + 0 önidézet 
[153] PETERA (1981) 108:235 2 dézet + 0 önidézet 
[154] SZALMA J (1981) 108:413 2 dézet + 3 önidézet 
[155] IKRENYI K (1986) 122:217 1 dézet + 0 önidézet 
[156] DOBROVOL.MA (1985) 119:95 1 dézet + 0 önidézet 
[157] FARKASJ (1985) 118:273 1 dézet + 0 önidézet 
[158] FARKASJ (1985) 120:63 1 dézet + 1 önidézet 
[159] SEBESTYEA (1985) 118:111 1 idézet + 0 önidézet 
[160] SZABOK (1985) 118:233 1 idézet + 0 önidézet 
[161] BAKOP (1984) 116:323 1 idézet + 2 önidézet 
[162] BANKI J (1984) 116:283 1 idézet + 2 önidézet 
[163] BARANYAI M (1984) 116:153 1 idézet + 0 önidézet 
[164] CSERF (1984) 115:71 1 idézet + 1 önidézet 
[165] DELI J (1984) 117:293 1 idézet + 0 önidézet 
[166] GOROG S (1984) 115:65 1 idézet + 0 önidézet 
[167] HAZAI L (1984) 116:303 1 idézet + 4 önidézet 
[168] HORKAYF (1984) 115:305 1 idézet + 3 önidézet 
[169] LAKATOSI (1984) 116:389 1 idézet + 1 önidézet 
[170] LEMPERTS.M (1984) 117:121 1 idézet + 0 önidézet 
[171] M E Z O I (1984) 116:173 1 idézet + 0 önidézet 
[172] NAGY E (1984) 115:383 1 idézet + 0 önidézet 
[173] SOLYOM S (1984) 116:125 1 idézet + 0 önidézet 
[174] SZABO IF (1984) 115:319 1 idézet + 0 önidézet 
[175] UNGVARAI.Z (1984) 117:29 1 idézet + 3 önidézet 
[176] BUZASIGYA (1983) 113:285 1 idézet + 1 önidézet 
[177] GECZYI (1983) 112:227 1 idézet + 0 önidézet 
[178] HAZAI L (1983) 113:237 1 idézet + 3 önidézet 
[179] HORKAYF (1983) 114:261 1 idézet + 1 önidézet 
[180] HOSZTAFI S (1983) 114:63 1 idézet + 1 önidézet 
[181] JAKLIG (1983) 114:133 1 idézet + 0 önidézet 
[182] JAKLIG (1983) 114:365 1 idézet + 0 önidézet 
[183] KORMENDY K (1983) 112:65 1 idézet + 4 önidézet 
[184] LELIK L (1983) 113:75 1 idézet + 6 önidézet 
[185] LEMPERTS.M (1983) 112:83 1 idézet + 1 önidézet 
[186] LIPTAKA (1983) 114:309 1 idézet + 0 önidézet 
[187] MÉSZÁROS L (1983) 112:153 1 idézet + 0 önidézet 
[188] NOVAK L (1983) 113:355 1 idézet + 1 önidézet 
[189] SZABOK (1983) 114:173 1 idézet + 2 önidézet 
[190] SZTARICS.F (1983) 112:275 1 idézet + 0 önidézet 
[191] TOKESAL (1983) 112:335 1 idézet + 1 önidézet 
[192] T O T H G (1983) 112:167 1 idézet + 1 önidézet 
[193] ZARAKACZ.E (1983) 113:379 1 idézet + 0 önidézet 
[194] AGOCS PM (1982) 110:357 1 idézet + 0 önidézet 
[195] ARGAY G (1982) 109:39 1 idézet + 18 önidézet 
[196] BANYAI I (1982) 111:141 1 idézet + 0 önidézet 
[197] BUVARIA (1982) 110:51 1 idézet + 0 önidézet 
[198] DARUHAZI L (1982) 110tl27 1 idézet + 0 önidézet 
[199] HARSANYIL (1982) 111:351 1 idézet + 5 önidézet 
[200] KOROS E (1982) 110:295 1 idézet + 0 önidézet 
[201] MAKM (1982) 111:401 1 idézet + 1 önidézet 
[202] MAKM (1982) 111:417 1 idézet + 0 önidézet 
[203] MATYUS P (1982) 109:237 1 idézet + 1 önidézet 
[204] NAGY J (1982) 109:1 1 idézet + 0 önidézet 
[205] SZALONTA.G (1982) 111:239 1 idézet + 1 önidézet 
[206] SZALONTA.G (1982) 111:249 1 idézet + 0 önidézet 
[207] T O T H G (1982) 109:149 1 idézet + 7 önidézet 
[208] VEDRES A (1982) 109:129 1 idézet + 1 önidézet 
[209] VEDRES A (1982) 109:139 1 idézet + 0 önidézet 
[210] ZARAKACZ.E (1982) 111:271 1 idézet + 1 önidézet 
[211] BITTER I (1981) 107:57 1 idézet + 0 önidézet 
[212] DOBOS S (1981) 106:17 1 idézet + 0 önidézet 
[213] FABRY L (1981) 106:291 1 idézet + 0 önidézet 
[214] HENCSEI P (1981) 106:285 1 idézet + 2 önidézet 
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[215] HORKAYF (1981) 107:321 1 idézet + 9 önidézet 
[216] KISS L (1981) 107:181 1 idézet + 4 önidézet 
[217] KISS L (1981) 108:369 1 idézet + 0 önidézet 
[218] MATYUSP (1981) 106:205 1 idézet + 1 önidézet 
[219] PALAZOVA (1981) 108:343 1 idézet + 1 önidézet 
[220] SZABÓ IF (1981) 106:61 1 idézet + 3 önidézet 
[221] TOKESAL (1981) 107:365 1 idézet + 0 önidézet 
ACT CRYST B 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE 
1981-1985: 1448 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor: 
[222] 
[223] 
[224] 
[225] 
[226] 
[227] 
[228] 
[229] 
KALMAN A 
DIVJAKOV.V 
KALMAN A 
CZUGLERM 
KALMAN A 
CZUGLER M 
KALMAN A 
KORITSAN.T 
3.90 idézet/idézett cikk 
1.63 idézet/cikk 
(1981) 
(1982) 
(1981) 
(1982) 
(1982) 
(1981) 
(1982) 
(1982) 
37:868 20 idézet + 5 önidézet 
38:1738 5 idézet + 3 önidézet 
37:164 4 idézet + 4 önidézet 
38:799 3 idézet + 1 önidézet 
38:1843 2 idézet + 2 önidézet 
37:172 2 idézet + 7 önidézet 
38:1370 1 idézet + 1 önidézet 
38:1617 1 idézet + 0 önidézet 
ACT CRYST C 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS 
1981-1985: 1216 idézett cikk, 2.21 idézet/idézett cikk 
[230] 
[231] 
[232] 
[233] 
[234] 
[235] 
[236] 
[237] 
1986. évi JCR impact factor 
URBANCZY.Z 
KOVÁCS T 
CZUGLER M 
PÁRKÁNYI L 
ARGAYG 
SASVARI K 
ARGAYG 
RIBARB 
0.76 idézet/cikk 
11:1531 7 idézet + 0 önidézet 
11:1565 3 idézet + 0 önidézet 
10:511 3 idézet + 1 önidézet 
40:676 2 idézet + 1 önidézet 
11:1193 2 idézet + 0 önidézet 
11:781 1 idézet + 0 önidézet 
10:967 1 idézet + 3 önidézet 
10:979 1 idézet + 4 önidézet 
ACTCYTOL 
ACTA CYTOLOGICA 
1981-1985: 357 idézett cikk, 3.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.90 idézet/cikk 
[238] BAK M (1982) 26:264 2 idézet + 0 önidézet 
[239] PAPPZ (1982) 26:751 1 idézet + 5 önidézet 
[240] SASSYDOB.G (1981) 25:91 1 idézet + 0 önidézet 
ACT DER-VEN 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 
1981-1985: 398 idézett cikk, 3.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[241] TOROK E (1985) 65:167 2 idézet + 0 önidézet 
[242] CSATO M (1985) 65:106 1 idézet + 2 önidézet 
[243] NAGYVEZE.K (1981) 61:447 1 idézet + 0 önidézet 
ACT DIABET 
ACTA DIABETOLOGICA LATINA 
1981-1985: 87 idézett cikk, 2.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.26 idézet/cikk 
[244] JERMENDY G (1983) 20:311 2 idézet + 0 önidézet 
[245] GERO L (1982) 19:55 2 idézet + 0 önidézet 
ACT ENDOCR 
ACTA ENDOCRINOLOGICA 
1981-1985: 965 idézett cikk, 4.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.59 idézet/cikk 
[246] LACZIF (1983) 102:205 23 idézet + 3 önidézet 
[247] ZSOLNAI B (1982) 101:268 17 idézet + 3 önidézet 
[248] GACSG (1981) 96:475 7 idézet + 0 önidézet 
[249] LACZIF (1983) 104:177 4 idézet + 1 önidézet 
[250] LASZLO FA (1984) 106:56 3 idézet + 0 önidézet 
[251] VARGA B (1985) 110:271 1 idézet + 0 önidézet 
[252] LASZLO FA (1984) 106:52 1 idézet + 1 önidézet 
[253] TALE (1984) 105:511 1 idézet + 1 önidézet 
[254] BŐSZE P (1983) 102:179 1 idézet + 0 önidézet 
[255] NAGYI (1981) 97:367 1 idézet + 0 önidézet 
ACT HAEMAT 
ACTA HAEMATOLOGICA 
1981-1985: 304 idézett cikk, 2.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.62 idézet/cikk 
[256] PECZE K (1983) 69:326 2 idézet + 1 önidézet 
[257] HOLOWIEC.J (1986) 76:16 1 idézet + 1 önidézet 
ACT HISTOCH 
ACTA HISTOCHEMICA 
1981-1985: 166 idézett cikk, 2.59 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.88 idézet/cikk 
[258] GALLYAS F (1982) 70:99 13 idézet + 1 önidézet 
[259] KASA P (1982) 70:244 6 idézet + 5 önidézet 
[260] KOVÁCS P (1982) 71:169 4 idézet + 1 önidézet 
[261] KOVÁCS P (1982) 71:245 3 idézet + 0 önidézet 
[262] SZERDAHE.P (1982) 70:173 3 idézet + 3 önidézet 
[263] JOZSAL (1984) 74:209 2 idézet + 0 önidézet 
[264] KOVÁCS P (1982) 71:73 2 idézet + 1 önidézet 
[265] PESCH KE D (1986) 80:159 1 idézet + 2 önidézet 
[266] PESCHKEE (1986) 80:63 1 idézet + 2 önidézet 
[267] SCHMIDT H (1985) 76:201 1 idézet + 0 önidézet 
[268] TÓTH L (1983) 72:71 1 idézet + 2 önidézet 
[269] KARCSÚS (1982) 71:83 1 idézet + 1 önidézet 
[270] KOZMÁM (1982) 70:54 1 idézet + 0 önidézet 
[271] KOZMÁM (1981) 69:12 1 idézet + 8 önidézet 
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ACT HYDR HY 
ACTA HYDROCHIMICA ET HYDROBIOLOGICA 
1981-1985: 112 idézett cikk, 1.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.35 idézet/cikk 
[272] HOFFMANN I (1984) 12:645 1 idézet + 0 önidézet 
[273] ORDOG V (1984) 12:425 1 idézet + 0 önidézet 
[274] ORDOG V (1981) 9:607 1 idézet + 1 önidézet 
ACT MATH HU 
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 
1981-1985: 85 idézett cikk, 1.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.14 idézet/cikk 
[275] VERTESIP (1982) 39:83 4 idézet + 0 önidézet 
[276] BRINDZA B (1984) 44:133 2 idézet + 1 önidézet 
[277] KOMORNIK V (1984) 44:101 2 idézet + 0 önidézet 
[278] GARAY BM (1983) 42:337 2 idézet + 3 önidézet 
[279] BALAZSC (1982) 40:331 2 idézet + 0 önidézet 
[280] BÁRÁNYI (1982) 40:323 2 idézet + 0 önidézet 
[281] BECK J (1982) 40:65 2 idézet + 0 önidézet 
[282] LUCDT (1985) 45:311 1 idézet + 0 önidézet 
[283] CZEDLI G (1984) 44:115 1 idézet + 0 önidézet 
[284] KIRKOVIT.MS (1984) 43:341 1 idézet + 0 önidézet 
[285] KOMJATH P (1984) 43:199 1 idézet + 0 önidézet 
[286] STACHO LL (1984) 44:407 1 idézet + 0 önidézet 
[287] TOTIKV (1984) 43:219 1 idézet + 0 önidézet 
[288] FÜREDIZ (1983) 42:177 1 idézet + 0 önidézet 
[289] GYORY K (1983) 42:45 1 idézet + 1 önidézet 
[290] MÓRICZ F (1983) 41:161 1 idézet + 0 önidézet 
[291] SIMON P (1983) 41:359 1 idézet + 0 önidézet 
[292] SZENTHEJ (1983) 41:347 1 idézet + 0 önidézet 
[293] KROOA (1982) 39:303 1 idézet + 3 önidézet 
[294] LOSONCZIL (1982) 39:73 1 idézet + 0 önidézet 
[295] CSÁSZÁR A (1981) 37:59 1 idézet + 1 önidézet 
[296] CSÁSZÁR A (1981) 37:121 1 idézet + 0 önidézet 
[297] MAKSAG (1981) 37:445 1 idézet + 0 önidézet 
[298] MÓRICZ F (1981) 37:255 1 idézet + 1 önidézet 
[299] MÓRICZ F (1981) 37:481 1 idézet + 2 önidézet 
[300] PETHOA (1981) 37:51 1 idézet + 0 önidézet 
[301] TANDORIK (1981) 37:277 1 idézet + 0 önidézet 
ACT MECHAN 
ACTA MECHANICA 
1981-1985: 133 idézett cikk, 2.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[302] BHATTACH.DK (1983) 47:87 3 idézet + 1 önidézet 
[303] BHATTACH.DK (1983) 47:221 2 idézet + 1 önidézet 
[304] ROZSA P (1981) 41:1 1 idézet + 0 önidézet 
ACT MED HU 
ACTA MEDICA HUNGARICA 
1981-1985: 25 idézett cikk, 2.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.09 idézet/cikk 
[305] PARA (1983) 40:17 3 idézet + 4 önidézet 
[306] FÖLDES J (1981) 38:197 3 idézet + 0 önidézet 
[307] RAJNAP (1983) 40:33 2 idézet + 1 önidézet 
[308] NAGYJ (1982) 39:201 2 idézet + 3 önidézet 
[309] SZATMARY L (1982) 39:47 2 idézet + 1 önidézet 
[310] MORON F (1981) 38:365 2 idézet + 8 önidézet 
[311] BALAZSII (1983) 40:133 1 idézet + 0 önidézet 
[312] FELEDI E (1983) 40:51 1 idézet + 0 önidézet 
[313] POCSIK E (1983) 40:41 1 idézet + 0 önidézet 
[314] JOOSA (1982) 39:187 1 idézet + 0 önidézet 
[315] ROMICS L (1982) 39:117 1 idézet + 0 önidézet 
[316] DAVID K (1981) 38:29 1 idézet + 0 önidézet 
[317] F E U E R L (1981) 38:159 1 idézet + 1 önidézet 
[318] JULESZJ (1981) 38:1 1 idézet + 0 önidézet 
[319] LUKACSK (1981) 38:49 1 idézet + 1 önidézet 
[320] PAPA (1981) 38:381 1 idézet + 1 önidézet 
[321] SZATMARY L (1981) 38:97 1 idézet + 4 önidézet 
ACT METALL 
ACTA METALLURGICA 
1981-1985: 787 idézett cikk, 5.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.96 idézet/cikk 
[322] ROOSZA (1984) 32:1745 3 idézet + 0 önidézet 
[323] UNGART (1986) 34:1257 2 idézet + 1 önidézet 
[324] ROOSZA (1983) 31:509 1 idézet + 0 önidézet 
ACT MICR HU 
ACTA MICROBIOLOGICA HUNGARICA 
1981-1985: 72 idézett cikk, 253 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.28 idézet/cikk 
[325] EZEPCHUK YV (1981) 28:25 15 dézet + 0 önidézet 
[326] TALASM (1983) 30:53 10 dézet + 0 önidézet 
[327] CZIROK E (1981) 28:119 10 dézet + 3 önidézet 
[328] STANISLA.ES (1985) 32:3 6 dézet + 0 önidézet 
[329] MARJAIÉ (1982) 29:213 5 dézet + 0 önidézet 
[330] MILCH H (1981) 28:171 5 dézet + 0 önidézet 
[331] ROZGONYI F (1981) 28:97 5 dézet + 1 önidézet 
[332] KETYII (1984) 31:1 4 dézet + 1 önidézet 
[333] J O O I (1982) 29:267 4 dézet + 0 önidézet 
[334] GONCZOLE (1981) 28:157 4 dézet + 0 önidézet 
[335] JÁNOSI L (1982) 29:187 3 dézet + 0 önidézet 
[336] NAGY B (1982) 29:129 3 dézet + 1 önidézet 
[337] SZABÓI (1982) 29:263 3 dézet + 0 önidézet 
[338] TALASM (1983) 30:63 2 dézet + 0 önidézet 
[339] F O D O R T (1982) 29:137 2 dézet + 0 önidézet 
[340] KUBASOVAT (1982) 29:235 2 dézet + 2 önidézet 
[341] PESTI M (1982) 29:55 2 dézet + 3 önidézet 
[342] PETRAS G (1981) 28:367 2 dézet + 2 önidézet 
[343] PETRASG (1981) 28:381 2 dézet + 0 önidézet 
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[344] RUDNAI O (1981) 28:37 2 idézet + 2 önidézet 
[345] RUDNAI O (1981) 28:53 2 idézet + 0 önidézet 
[346] SZENTMIHA (1986) 33:85 1 idézet + 0 önidézet 
[347] BUKI KG (1985) 32:65 1 idézet + 0 önidézet 
[348] ENDRESZ V (1985) 32:395 1 idézet + 0 önidézet 
[349] ROZGONYI F (1985) 32:155 1 idézet + 1 önidézet 
[350] CZIROK E (1984) 31:187 1 idézet + 3 önidézet 
[351] FÖLDES I (1984) 31:325 1 idézet + 0 önidézet 
[352] HARRACH B (1984) 31:281 1 idézet + 0 önidézet 
[353] MILCH H (1984) 31:117 1 idézet + 2 önidézet 
[354] PETRAS G (1984) 31:91 1 idézet + 2 önidézet 
[355] VELIN D (1984) 31:43 1 idézet + 0 önidézet 
[356] ADAM E (1983) 30:83 1 idézet + 1 önidézet 
[357] HORVÁTH J (1983) 30:203 1 idézet + 1 önidézet 
[358] KETYII (1983) 30:155 1 idézet + 0 önidézet 
[359] KISS P (1983) 30:131 1 idézet + 1 önidézet 
[360] LEHEL F (1983) 30:163 1 idézet + 0 önidézet 
[361] NAGY K (1983) 30:37 1 idézet + 0 önidézet 
[362] NASZI (1983) 30:169 1 idézet + 1 önidézet 
[363] NIKOLSKA.II (1983) 30:5 1 idézet + 0 önidézet 
[364] RALOVICH B (1983) 30:103 1 idézet + 2 önidézet 
[365] TEMESIA (1983) 30:13 1 idézet + 1 önidézet 
[366] ELSABBAG.M (1982) 29:255 1 idézet + 4 önidézet 
[367] KETYII (1982) 29:123 1 idézet + 1 önidézet 
[368] LANTOSJ (1982) 29:161 1 idézet + 0 önidézet 
[369] MARSCHAL.M (1982) 29:221 1 idézet + 0 önidézet 
[370] SOLYMOSS.M (1982) 29:27 1 idézet + 1 önidézet 
[371] SOLYMOSS.M (1982) 29:277 1 idézet + 0 önidézet 
[372] SOMOGYI PA (1982) 29:181 1 idézet + 0 önidézet 
[373] SZILAGYI T (1982) 29:155 1 idézet + 3 önidézet 
[374] VELIN D (1982) 29:227 1 idézet + 1 önidézet 
[375] HORVÁTH I (1981) 28:7 1 idézet + 0 önidézet 
[376] KETYII (1981) 28:393 1 idézet + 3 önidézet 
[377] KORMENDY B (1981) 28:1 1 idézet + 0 önidézet 
[378] KRAMER M (1981) 28:165 1 idézet + 0 önidézet 
[379] NGUYEN TK (1981) 28:67 1 idézet + 1 önidézet 
[380] THUYNN (1981) 28:347 1 idézet + 0 önidézet 
ACT MORP HU 
ACTA MORPHOLOGICA HUNGARICA 
1981-1985: 46 idézett cikk, 2.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.26 idézet/cikk 
[381] RETHELYI M (1981) 29:259 22 idézet + 8 önidézet 
[382] LIPOSITS Z (1983) 31:365 8 idézet + 1 önidézet 
[383] F E H E R E (1982) 30:57 6 idézet + 2 önidézet 
[384] CZEIZEA (1981) 29:251 6 idézet + 0 önidézet 
[385] GALLYAS F (1981) 29:185 6 idézet + 1 önidézet 
[386] BARTÓK I (1983) 31:337 5 idézet + 0 önidézet 
[387] KORJTSAN.S (1981) 29:227 5 idézet + 0 önidézet 
[388] F E H E R E (1984) 32:23 4 idézet + 0 önidézet 
[389] RETHELYI M (1981) 29:1 4 idézet + 0 önidézet 
[390] CAPOWSKI JJ (1982) 30:241 3 idézet + 1 önidézet 
[391] HADHAZYC (1982) 30:65 3 idézet + 2 önidézet 
[392] SALIMOVA N (1982) 30:213 3 idézet + 0 önidézet 
[393] GALLYAS F (1981) 29:177 3 idézet + 2 önidézet 
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[394] IMRE G (1984) 32:97 2 idézet + 1 önidézet 
[395] SZENDROI M (1984) 32:47 2 idézet + 0 önidézet 
[396] ZABORSZK.L (1984) 32:251 2 idézet + 0 önidézet 
[397] TOROK B (1983) 31:315 2 idézet + 2 önidézet 
[398] CHALDAKO.GN (1982) 30:27 2 idézet + 0 önidézet 
[399] MERCHENT.I (1982) 30:151 2 idézet + 1 önidézet 
[400] REMENAR E (1982) 30:35 2 idézet + 1 önidézet 
[401] SZEGEDY L (1982) 30:187 2 idézet + 0 önidézet 
[402] VAJTAG (1982) 30:309 2 idézet + 0 önidézet 
[403] BASCO E (1981) 29:203 2 idézet + 1 önidézet 
[404] BELYM (1981) 29:309 2 idézet + 0 önidézet 
[405] HAJOS F (1981) 29:361 2 idézet + 1 önidézet 
[406] KADASL (1981) 29:395 2 idézet + 0 önidézet 
[407] LOCNK (1981) 29:335 2 idézet + 0 önidézet 
[408] M E Z E Y E (1985) 33:45 1 idézet + 0 önidézet 
[409] CSASZAR A (1984) 32:127 1 idézet + 0 önidézet 
[410] KISSI (1984) 32:155 1 idézet + 0 önidézet 
[411] PAPP M (1984) 32:31 1 idézet + 0 önidézet 
[412] REVESZG (1983) 31:327 1 idézet + 0 önidézet 
[413] SLOWIK F (1983) 31:353 1 idézet + 0 önidézet 
[414] ABRAHAM A (1982) 30:157 1 idézet + 0 önidézet 
[415] BELY M (1982) 30:49 1 idézet + 1 önidézet 
[416] BALOGH I (1981) 29:87 1 idézet + 3 önidézet 
[417] CZEIZEL A (1981) 29:377 1 idézet + 0 önidézet 
[418] DOMOKOS I (1981) 29:195 1 idézet + 1 önidézet 
[419] GALLYAS F (1981) 29:169 1 idézet + 0 önidézet 
[420] LOCNK (1981) 29:319 1 idézet + 0 önidézet 
[421] PAULO E (1981) 29:291 1 idézet + 0 önidézet 
[422] RODRIGUE.I (1981) 29:51 1 idézet + 0 önidézet 
[423] SZEGEDY L (1981) 29:75 1 idézet + 0 önidézet 
ACT MORPH N 
ACTA MORPHOLOGICA NEERLANDO-SCANDINAVICA 
1981-1985: 27 idézett cikk, 1.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.44 idézet/cikk 
[424] VERHOF5TAA (1981) 19:180 1 idézet + 0 önidézet 
ACT NEUR SC 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 
1981-1985: 436 idézett cikk, 3.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[425] KNYIHARC.E (1982) 66:401 6 idézet + 6 önidézet 
ACT NEUROCH 
ACTA NEUROCHIRURGICA 
1981-1985: 273 idézett cikk, 2.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.73 idézet/cikk 
[426] MULLER W (1982) 64:215 3 idézet + 0 önidézet 
[427] AFRAD (1983) 69:243 1 idézet + 0 önidézet 
[428] JULOWJ (1983) 69:219 1 idézet + 0 önidézet 
[429] PÁSZTOR E (1983) 67:11 1 idézet + 1 önidézet 
[430] HORVÁTH M (1982) 66:43 1 idézet + 0 önidézet 
[431] PÁSZTOR E (1982) 65:141 1 idézet + 0 önidézet 
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[432] CZIRJAK S (1981) 58:85 1 idézet + 0 önidézet 
[433] MEREI FT (1981) 57:247 1 idézet + 0 önidézet 
ACT NEUROP 
ACTA NEUROPATHOLOGICA 
1981-1985: 485 idézett cikk, 4.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.96 idézet/cikk 
[434] MAZLO M (1982) 56:45 9 idézet + 0 önidézet 
[435] SLOWIK F (1985) 67:201 6 idézet + 0 önidézet 
[436] NAGY Z (1985) 68:48 3 idézet + 0 önidézet 
[437] NAGY Z (1985) 68:160 3 idézet + 0 önidézet 
[438] SZABÓ M (1983) 59:115 3 idézet + 0 önidézet 
[439] MIHÁLY A (1984) 65:25 2 idézet + 0 önidézet 
[440] MIHÁLY A (1983) 61:85 2 idézet + 3 önidézet 
ACTODONSC 
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 
1981-1985: 140 idézett cikk, 3.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.69 idézet/cikk 
[441] BANOCZY J (1985) 43:367 2 idézet + 5 önidézet 
[442] PIENIHAKK (1985) 43:359 2 idézet + 6 önidézet 
[443] SCHEININA (1985) 43:321 2 idézet + 5 önidézet 
[444] SCHEININA (1985) 43:327 2 idézet + 7 önidézet 
[445] SZOKE J (1985) 43:371 2 idézet + 6 önidézet 
[446] BANOCZY J (1985) 43:349 1 idézet + 7 önidézet 
[447] KERTESZ P (1985) 43:377 1 idézet + 3 önidézet 
[448] SCHEININA (1985) 43:381 1 idézet + 1 önidézet 
ACT OPHTH K 
ACTA OPHTHALMOLOGICA 
1981-1985: 299 idézett cikk, 2.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[449] SALMINEN L (1985) 63:15 1 idézet + 0 önidézet 
ACT ORTH SC 
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA 
1981-1985: 343 idézett cikk, 2.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.67 idézet/cikk 
[450] NEMETHCS.M (1983) 54:613 4 idézet + 3 önidézet 
ACT PAED SC 
ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA 
1981-1985: 576 idézett cikk, 3.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[451] MILTENYIM (1981) 70:399 4 idézet + 1 önidézet 
[452] SOLYOM J (1981) 70:913 4 idézet + 2 önidézet 
[453] TULASSAY T (1986) 75:420 2 idézet + 0 önidézet 
[454] TULASSAY T (1987) 76:42 1 idézet + 0 önidézet 
[455] KÁRPÁTI S (1986) 75:297 1 idézet + 1 önidézet 
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[456] SOLTÉSZ G (1983) 72:511 1 idézet + 0 önidézet 
[457] TEMESVAR.P (1983) 72:525 1 idézet + 0 önidézet 
ACT PAT M C 
ACTA PATHOLOGICA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAV1CA SECTION 
C-IMMUNOLOGY 
1981-1985: 189 idézett cikk, 3.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.11 idézet/cikk 
[458] FALUSA (1983) 91:81 1 idézet + 1 önidézet 
ACT PHARM S 
ACTA PHARMACEUTICA SUECICA 
1981-1985: 132 idézett cikk, 2.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[459] ARADI F (1981) 18:373 1 idézet + 1 önidézet 
ACT PHARM T 
ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA 
1981-1985: 456 idézett cikk, 4.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.31 idézet/cikk 
[460] GREGUS Z (1985) 56:398 6 idézet + 0 önidézet 
ACT PHY HU 
ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA 
1981-1985: 123 idézett cikk, 2.13 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.49 idézet/cikk 
[461] FEKETE M (1981) 58:39 13 idézet + 13 önidézet 
[462] FEKETE M (1981) 57:37 10 idézet + 11 önidézet 
[463] SÁNDOR P (1983) 61:155 9 idézet + 1 önidézet 
[464] HALASZ P (1981) 57:51 8 idézet + 0 önidézet 
[465] KADART (1981) 58:269 7 idézet + 8 önidézet 
[466] SZOLCSANJ (1984) 64:287 5 idézet + 0 önidézet 
[467] FEKETEM (1981) 58:197 5 idézet + 4 önidézet 
[468] JUVANCZP (1981) 57:87 5 idézet + 0 önidézet 
[469] BÁLINT GA (1983) 61:115 4 idézet + 6 önidézet 
[470] RAPCSAK M (1983) 62:225 4 idézet + 1 önidézet 
[471] BENEDEK G (1982) 60:27 4 idézet + 0 önidézet 
[472] ENYEDIP (1983) 61:77 3 idézet + 0 önidézet 
[473] FEKETEM (1982) 60:57 3 idézet + 5 önidézet 
[474] GREGUS Z (1982) 59:89 3 idézet + 0 önidézet 
[475] PAKSYKA (1982) 59:317 3 idézet + 1 önidézet 
[476] POGATSA G (1982) 59:305 3 idézet + 0 önidézet 
[477] RUBANYIG (1982) 59:155 3 idézet + 4 önidézet 
[478] GYÖRGY L (1981) 58:163 3 idézet + 0 önidézet 
[479] DORA E (1985) 66:199 2 idézet + 4 önidézet 
[480] FALKA Y G (1985) 65:491 2 idézet + 1 önidézet 
[481] FARSANG C (1985) 65:217 2 idézet + 0 önidézet 
[482] HALASZ P (1985) 65:3 2 idézet + 1 önidézet 
[483] KOMAROMI I (1985) 65:155 2 idézet + 0 önidézet 
[484] PORI (1985) 65:255 2 idézet + 0 önidézet 
[485] CSABA G (1984) 64:57 2 idézet + 8 önidézet 
[486] MOZSIK G (1984) 64:309 2 idézet + 3 önidézet 
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[487] SULYOK S (1984) 64:437 2 dézet + 0 önidézet 
[488] TÓTH G (1984) 64:319 2 dézet + 0 önidézet 
[489] ÚJHELYI E (1984) 64:425 2 dézet + 0 önidézet 
[490] DEBRECEN.L (1983) 61:99 2 dézet + 0 önidézet 
[491] FARSANG C (1983) 62:167 2 dézet + 0 önidézet 
[492] NAFRADIJ (1983) 61:95 2 dézet + 0 önidézet 
[493] VARRÓ V (1983) 61:13 2 dézet + 0 önidézet 
[494] BÁLINT GA (1982) 60:139 2 dézet + 3 önidézet 
[495] BARTHAJ (1982) 59:217 2 dézet + 1 önidézet 
[496] DOBIS (1982) 60:9 2 dézet + 0 önidézet 
[497] FEKETEM (1982) 60:237 2 dézet + 1 önidézet 
[498] NAGY L (1982) 60:219 2 dézet + 0 önidézet 
[499] OBALF (1982) 59:203 2 dézet + 1 önidézet 
[500] PECZELYP (1982) 59:59 2 dézet + 3 önidézet 
[501] RUBANYI G (1982) 59:45 2 dézet + 0 önidézet 
[502] BANKYZ (1981) 58:181 2 dézet + 1 önidézet 
[503] DANKOM (1981) 58:103 2 dézet + 2 önidézet 
[504] DANKOM (1981) 58:275 2 dézet + 0 önidézet 
[505] FEKETEG (1981) 57:163 2 dézet + 0 önidézet 
[506] FEKETE M (1981) 57:177 2 dézet + 3 önidézet 
[507] HAHN Z (1981) 57:249 2 dézet + 0 önidézet 
[508] MENYHÁRTJ (1981) 58:119 2 dézet + 0 önidézet 
[509] TELEGDYG (1981) 57:221 2 dézet + 0 önidézet 
[510] WENGERT (1981) 58:257 2 dézet + 0 önidézet 
[511] CSABA G (1986) 67:207 1 dézet + 4 önidézet 
[512] SUCH G (1986) 67:53 X dézet + 1 önidézet 
[513] FAZEKAS S (1985) 66:5 1 dézet + 0 önidézet 
[514] ANGYANL (1984) 63:185 1 dézet + 0 önidézet 
[515] CSABA G (1984) 64:135 1 dézet + 8 önidézet 
[516] CSANDAE (1984) 63:221 1 dézet + 0 önidézet 
[517] HEINER L (1984) 64:129 1 dézet + 1 önidézet 
[518] HEINER L (1984) 64:139 1 dézet + 0 önidézet 
[519] HORVÁTH G (1984) 63:21 1 dézet + 0 önidézet 
[520] KARACSON.G (1984) 64:241 1 dézet + 1 önidézet 
[521] KOVÁCS G (1984) 64:225 1 dézet + 1 önidézet 
[522] KOVÁCST (1984) 63:249 1 dézet + 0 önidézet 
[523] NAFRADIJ (1984) 64:339 1 dézet + 1 önidézet 
[524] PAR A (1984) 64:409 1 dézet + 1 önidézet 
[525] PATTY I (1984) 64:379 1 dézet + 0 önidézet 
[526] P O R I (1984) 63:367 1 dézet + 0 önidézet 
[527] POSANG (1984) 63:368 1 dézet + 0 önidézet 
[528] PRAGER P (1984) 64:185 1 dézet + 0 önidézet 
[529] PRAGER P (1984) 64:489 1 dézet + 0 önidézet 
[530] VEREBG (1984) 63:55 1 dézet + 0 önidézet 
[531] ZSOLDOST (1984) 64:325 1 dézet + 0 önidézet 
[532] BUDAVARI I (1983) 61:123 1 dézet + 0 önidézet 
[533] CSABA G (1983) 61:131 1 dézet + 1 önidézet 
[534] DETARIL (1983) 61:147 1 dézet + 1 önidézet 
[535] JOZSAL (1983) 62:19 1 dézet + 0 önidézet 
[536] KORANYÍL (1983) 62:75 1 dézet + 0 önidézet 
[537] KOVÁCS P (1983) 61:213 1 dézet + 1 önidézet 
[538] NAGY S (1983) 62:159 1 dézet + 1 önidézet 
[539] SZABÓG (1983) 61:51 1 dézet + 9 önidézet 
[540] SZABÓL (1983) 62:191 1 dézet + 1 önidézet 
[541] SZEBENIJ (1983) 62:256 1 dézet + 0 önidézet 
[542] TAKACSO (1983) 62:228 1 dézet + 0 önidézet 
[543] TARNOKYK (1983) 61:59 1 idézet + 2 önidézet 
[544] VECSEI L (1983) 61:43 1 idézet + 5 önidézet 
[545] VECSEIL (1983) 62:205 1 idézet + 4 önidézet 
[546] DESII (1982) 60:1 1 idézet + 0 önidézet 
[547] FEJESTOT.G (1982) 59:141 1 idézet + 0 önidézet 
[548] FEKETE M (1982) 60:243 1 idézet + 1 önidézet 
[549] MALOMVOL.B (1982) 60:251 1 idézet + 0 önidézet 
[550] MÉSZÁROS J (1982) 59:373 1 idézet + 0 önidézet 
[551] RUBANYI G (1982) 59:161 1 idézet + 1 önidézet 
[552] SOHARI (1982) 60:43 1 idézet + 1 önidézet 
[553] SOLTI F (1982) 60:155 1 idézet + 0 önidézet 
[554] TOST H (1982) 59:131 1 idézet + 0 önidézet 
[555] VECSEIL (1982) 60:165 1 idézet + 5 önidézet 
[556] ADAMICZA A (1981) 57:233 1 idézet + 3 önidézet 
[557] D O R A E (1981) 57:261 1 idézet + 4 önidézet 
[558] GAZDYE (1981) 57:29 1 idézet + 1 önidézet 
[559] HERCZECJ (1981) 58:147 1 idézet + 0 önidézet 
[560] HORVÁTH E (1981) 58:201 1 idézet + 2 önidézet 
[561] KOVÁCS L (1981) 57:1 1 idézet + 0 önidézet 
[562] LUDVIG N (1981) 57:191 1 idézet + 0 önidézet 
[563] MÉSZÁROS J (1981) 58:79 1 idézet + 2 önidézet 
[564] MINKERE (1981) 58:65 1 idézet + 0 önidézet 
[565] RAPCSAK M (1981) 58:47 1 idézet + 1 önidézet 
[566] ROHLAM (1981) 58:169 1 idézet + 0 önidézet 
[567] SALANKI J (1981) 57:355 1 idézet + 4 önidézet 
[568] SIKLOS J (1981) 57:399 1 idézet + 1 önidézet 
[569] SZABOG (1981) 57:277 1 idézet + 0 önidézet 
[570] SZABOG (1981) 58:189 1 idézet + 0 önidézet 
[571] VARGA B (1981) 58:141 1 idézet + 2 önidézet 
ACT PHY P A 
ACTA PHYSICA POLONICA A 
1981-1985: 303 idézett cikk, 2.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[572] ROGANKOV VB (1984) 66:109 1 idézet + 1 önidézet 
ACT PHY P B 
ACTA PHYSICA POLONICA B 
1981-1985: 192 idézett cikk, 2.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.55 idézet/cikk 
[573] MATULEWI.T (1985) 16:785 2 idézet + 0 önidézet 
[574] CSERNAILP (1984) 15:149 2 idézet + 1 önidézet 
[575] DIOSI L (1984) 15:909 2 idézet + 5 önidézet 
[576] FEHER LG (1985) 16:217 1 idézet + 1 önidézet 
[577] FEHER LG (1984) 15:919 1 idézet + 2 önidézet 
ACT PHYS CH 
ACTA PHYSICA ET CHEMICA 
1981-1985: 19 idézett cikk, 1.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor • ** 
[578] CSASZARJ (1982) 28:45 4 idézet + 0 önidézet 
[579] KURAMSHI.EM (1982) 28:77 3 idézet + 0 önidézet 
[580] GALIBEJ VI (1981) 27:141 2 idézet + 0 önidézet 
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[581] CSÁSZÁR J (1982) 
[582] CSÁSZÁR J (1982) 
[583] CSÁSZÁR J (1982) 
[584] KETTSKEME.I (1982) 
[585] RAKHMANK.DL (1982) 
[586] AGOCS PM (1981) 
[587] CZAJKO J (1981) 
[588] LATYPOVA FN (1981) 
[589] SERES L (1981) 
ACT PIIYS HU 
ACTA PHYSICA HUNGARICA 
1981-1985: 80 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor: 
[590] DEAKP (1981) 
[591] FERENCZI G (1981) 
[592] KOVÁCS I (1983) 
[593] KROO N (1981) 
[594] LASZLO I (1985) 
[595] OTSIL (1985) 
[596] FÖLDVÁRI I (1984) 
[597] KAPUYE (1984) 
[598] SZTRAKA L (1984) 
[599] ZSIGMOND G (1984) 
[600] BUNKINFV (1983) 
[601] KALEDIN LA (1983) 
[602] GASPAR R (1981) 
[603] KAPUYE (1981) 
[604] SZEIFERT Z (1981) 
[605] DRABENT R (1985) 
[606] SALLAMHA (1985) 
[607] BAGYINKA C (1984) 
[608] MALICSKO L (1984) 
[609] MAYER I (1983) 
[610] BACSÓ J (1982) 
[611] BUCZKO CM (1982) 
[6121 HAJDÚ F (1982) 
[613] HAJDÚ F (1982) 
[614] HOLLAND E (1982) 
[615] KURTACS E (1982) 
[616] MALICSKO L (1982) 
[617] MALICSKO L (1982) 
[618] MECSEKI A (1982) 
[619] PREDMERS.T (1982) 
[620] VOSZKA R (1982) 
[621] WATTE RICA (1982) 
[622] APAGYI B (1981) 
[623] BERENI D (1981) 
[624] BERG G (1981) 
[625] LUKACSB (1981) 
[626] NARAYSZA.G (1981) 
[627] PIPEK J (1981) 
[628] SUGAR IP (1981) 
28:35 1 idézet + 1 önidézet 
28:135 1 idézet + 2 önidézet 
28:141 1 idézet + 0 önidézet 
28:3 1 idézet + 0 önidézet 
28:181 1 idézet + 0 önidézet 
27:81 1 idézet + 0 önidézet 
27:9 1 idézet + 0 önidézet 
27:87 1 idézet + 0 önidézet 
27:31 1 idézet + 0 önidézet 
1.61 idézet/idézett cikk * •* 
50:247 6 idézet + 2 önidézet 
50:285 4 idézet + 4 önidézet 
54:161 3 idézet + 0 önidézet 
51:177 3 idézet + 0 önidézet 
58:199 2 idézet + 1 önidézet 
57:295 2 idézet + 0 önidézet 
55:321 2 idézet + 2 önidézet 
55:365 2 idézet + 1 önidézet 
55:135 2 idézet + 0 önidézet 
56:73 2 idézet + 0 önidézet 
54:111 2 idézet + 3 önidézet 
54:189 2 idézet + 1 önidézet 
50:343 2 idézet + 1 önidézet 
51:21 2 idézet + 3 önidézet 
50:419 2 idézet + 0 önidézet 
58:113 1 idézet + 0 önidézet 
57:125 1 idézet + 0 önidézet 
55:185 1 idézet + 0 önidézet 
56:251 1 idézet + 0 önidézet 
54:249 1 idézet + 0 önidézet 
53:159 1 idézet + 0 önidézet 
53:165 1 idézet + 0 önidézet 
52:59 1 idézet + 1 önidézet 
52:77 1 idézet + 1 önidézet 
52:419 1 idézet + 0 önidézet 
52:425 1 idézet + 0 önidézet 
53:59 1 idézet + 1 önidézet 
53:67 1 idézet + 1 önidézet 
53:15 1 idézet + 1 önidézet 
52:479 1 idézet + 0 önidézet 
53:7 1 idézet + 2 önidézet 
53:39 1 idézet + 0 önidézet 
51:171 1 idézet + 0 önidézet 
51:157 1 idézet + 0 önidézet 
51:319 1 idézet + 0 önidézet 
51:117 1 idézet + 2 önidézet 
51:65 1 idézet + 1 önidézet 
51:31 1 idézet + 0 önidézet 
51:229 1 idézet + 1 önidézet 
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ACT PHYS SL 
ACTA PHYSICA SLOVACA 
1981-1985: 68 idézett cikk, 1.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[629] VOJTANIK P (1981) 31:109 2 idézet + 0 önidézet 
[630] KISDIKOS.E (1981) 31:61 1 idézet + 0 önidézet 
[631] LOVAS A (1981) 31:117 1 idézet + 1 önidézet 
[632] NOVAK L (1981) 31:101 1 idézet + 0 önidézet 
[633] POTOCKYL (1981) 31:97 1 idézet + 0 önidézet 
[634] POTOCKYL (1981) 31:105 1 idézet + 0 önidézet 
ACT PHYSL S 
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA 
1981-1985: 836 idézett cikk, 6.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.34 idézet/cikk 
[635] BOSCO C (1982) 116:343 7 idézet + 1 önidézet 
[636] BOSCO C (1986) 128:109 1 idézet + 0 önidézet 
ACT POLYM 
ACTA POLYMERICA 
1981-1985: 248 idézett cikk, 1.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.41 idézet/cikk 
[637] KARGERKOJ (1982) 33:14 1 idézet + 5 önidézet 
[638] PIIROJA EK (1982) 33:200 1 idézet + 0 önidézet 
ACT PSYC SC 
ACTA PSYCHIATRIC^ SCANDINAVICA 
1981-1985: 421 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[639] UNGVÁRI G (1983) 
[640] BANKI CM (1984) 
[641] BANKI CM (1983) 
[642] UNGVÁRI G (1985) 
4.48 idézet/idézett cikk 
1.25 idézet/cikk 
68:287 5 idézet + 1 önidézet 
70:295 4 idézet + 2 önidézet 
67:272 4 idézet + 0 önidézet 
72:144 1 idézet + 0 önidézet 
ACT RAD ONC 
ACTA RADIOLOGICA ONCOLOGY 
1981-1985: 151 idézett cikk, 2.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.54 idézet/cikk 
[643] FEUER L (1981) 20:319 3 idézet + 2 önidézet 
ACT SCI MAT 
ACTA SCIENTLARUM MATHEMATICARUM 
1981-1985: 53 idézett cikk, 2.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.16 idézet/cikk 
[644] JOOI (1982) 44:87 12 idézet + 1 önidézet 
[645] BERCOVIC.H (1981) 43:243 6 idézet + 1 önidézet 
[646] STACHO LL (1982) 44:99 5 idézet + 0 önidézet 
[647] BERCOVIC.H (1981) 43:5 4 idézet + 0 önidézet 
[648] FOIASC (1981) 43:273 4 idézet + 0 önidézet 
[649] BERCOVIC.H (1985) 48:25 3 idézet + 0 önidézet 
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[650 
[651 
[652 
[653 
[654 
[655 
[656 
[657] 
[658 
[659 
[660 
[661 
[662 
[663 
[664 
[665 
[666] 
[667] 
[668 
[669 
[670 
[671 
[672 
[673 
ALIMOV SA (1983) 45:5 3 idézet + 1 önidézet 
KERCHYL (1981) 43:281 3 idézet + 3 önidézet 
SCHMIDT ET (1981) 43:153 3 idézet + 0 önidézet 
CSORGO M (1985) 48:85 2 idézet + 1 önidézet 
POLLAK G (1984) 47:55 2 idézet + 0 önidézet 
KOMORNIK V (1*83) 45:261 2 idézet + 5 önidézet 
KOMORNIK V (1982) 44:95 2 idézet + 7 önidézet 
MÓRICZ F (1982) 44:67 2 idézet + 1 önidézet 
CSORGO S (1985) 48:97 1 idézet + 0 önidézet 
LEINDLER L (1984) 47:371 1 idézet + 0 önidézet 
SEBESTYE.Z (1984) 47:101 1 idézet + 0 önidézet 
BERCOVIC.H (1983) 45:67 1 idézet + 3 önidézet 
CSORGO S (1983) 45:141 1 idézet + 1 önidézet 
HUHN AP (1983) 45:239 1 idézet + 0 önidézet 
JOOI (1983) 46:357 1 idézet + 3 önidézet 
NAGY PT (1983) 45:347 1 idézet + 1 önidézet 
PETZD (1983) 46:329 1 idézet + 0 önidézet 
SZABADOS J (1983) 45:377 1 idézet + 0 önidézet 
TERJEKIJ (1983) 46:157 1 idézet + 1 önidézet 
CZEDLI G (1982) 44:35 1 idézet + 0 önidézet 
MÓRICZ F (1982) 44:77 1 idézet + 0 önidézet 
SEBESTYE.Z (1982) 44:165 1 idézet + 2 önidézet 
KERCHYL (1981) 43:15 1 idézet + 5 önidézet 
LEINDLER L (1981) 43:55 1 idézet + 0 önidézet 
ACT VET BEO 
ACTA VETERINARIA - BEOGRAD 
1981-1985: 29 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor: 
[674] PETHES G (1982) 
1.45 idézet/idézett cikk 
0.04 idézet/cikk 
32:187 2 idézet + 0 önidézet 
ACT VET HU 
ACTA VETERINARIA HUNGARICA 
1981-1985: 35 idézett cikk, 1.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.11 idézet/cikk 
[675] MEDVECZKI (1981) 29:29 7 idézet + 1 önidézet 
[676] GAALT (1983) 31:51 5 idézet + 0 önidézet 
[677] RAFAIP (1981) 29:53 4 idézet + 0 önidézet 
[678] MOLNÁR L (1981) 29:111 3 idézet + 0 önidézet 
[679] BATAA (1983) 31:189 2 idézet + 1 önidézet 
[680] PETHES G (1982) 30:193 2 idézet + 2 önidézet 
[681] SZENCI O (1982) 30:85 2 idézet + 0 önidézet 
[682] VANYIA (1982) 30:65 2 idézet + 1 önidézet 
[683] HORVÁTH G (1981) 29:65 2 idézet + 0 önidézet 
[684] MOLNÁR L (1981) 29:17 2 idézet + 0 önidézet 
[685] VARNAGY L (1981) 29:85 2 idézet + 3 önidézet 
[686] KOVACSGA.E (1983) 31:91 1 idézet + 1 önidézet 
[687] PETHESG (1983) 31:193 1 idézet + 0 önidézet 
[688] SZELENYI Z (1983) 31:57 1 idézet + 1 önidézet 
[689] TANYIJ (1983) 31:135 1 idézet + 0 önidézet 
[690] DOBOSKOV.M (1982) 30:121 1 idézet + 0 önidézet 
[691] KAPP P (1982) 30:17 1 idézet + 0 önidézet 
[692] KORMENDY B (1982) 30:3 1 idézet + 0 önidézet 
[693] KÖVESB (1982) 30:45 1 idézet + 0 önidézet 
[694] PROHASZK.L (1982) 30:9 1 idézet + 3 önidézet 
[695] VARNAGY L (1982) 30:135 1 idézet + 0 önidézet 
[696] LAKLIAJ (1981) 29:283 1 idézet + 0 önidézet 
[697] MURAYT (1981) 29:277 1 idézet + 0 önidézet 
[698] PESTI L (1981) 29:183 1 idézet + 0 önidézet 
[699] SAS B (1981) 29:441 1 idézet + 0 önidézet 
[700] SZABÓJ (1981) 29:399 1 idézet + 2 önidézet 
[701] SZABÓJ (1981) 29:423 1 idézet + 1 önidézet 
[702] SZAZADOSI (1981) 29:301 1 idézet + 0 önidézet 
ACT V1ROLOG 
ACTA VIROLOGICA 
1981-1985: 186 idézett cikk, 2.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[703] GUTTNERJ (1982) 26:148 5 idézet + 2 önidézet 
[704] TAKACSM (1983) 27:289 2 idézet + 5 önidézet 
[705] BERENCSIK (1985) 29:61 1 idézet + 1 önidézet 
[706] LENGYELA (1985) 29:362 1 idézet + 2 önidézet 
[707] VECKENSTA (1985) 29:216 1 idézet + 1 önidézet 
[708] TÓTH M (1983) 27:337 1 idézet + 2 önidézet 
[709] BERENCSI K (1982) 26:340 1 idézet + 2 önidézet 
[710] CZEGLEDYJ (1982) 26:73 1 idézet + 0 önidézet 
ACT ZOOL HU 
ACTA ZOOLOGICA HUNGARICA 
1981-1985: 25 idézett cikk, 1.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.13 idézet/cikk 
[711] DÉVAI G (1983) 29:357 4 idézet + 0 önidézet 
[712] BALOGH J (1983) 29:1 3 idézet + 0 önidézet 
[713] ANDRASSY I (1984) 30:1 2 idézet + 0 önidézet 
[714] F O R R O L (1985) 31:111 1 Idézet + 0 önidézet 
[715] SOOSA (1985) 31:235 1 idézet + 0 önidézet 
[716] VOJNITSAM (1985) 31:405 1 idézet + 0 önidézet 
[717] S E Y O (1984) 30:493 1 idézet + 0 önidézet 
[718] VARGA Z (1984) 30:205 1 idézet + 0 önidézet 
[719] ANDRASSY I (1982) 28:193 1 idézet + 0 önidézet 
[720] MAHUNKAS (1982) 28:83 1 idézet + 0 önidézet 
[721] VASARHEL.T (1982) 28:Í57 1 idézet + 0 önidézet 
[722] ZICSIA (1982) 28:181 1 idézet + 0 önidézet 
[723] ANDRASSY I (1981) 27:1 1 idézet + 0 önidézet 
[724] BALOGH J (1981) 27:49 1 idézet + 2 önidézet 
[725] K O Z A R F (1981) 27:315 1 idézet + 0 önidézet 
[726] POBOZSNY M (1981) 27:389 1 idézet + 0 önidézet 
[727] ZICSI A (1981) 27:431 1 idézet + 2 önidézet 
ACUSTICA 
ACUSTICA 
1981-1985: 189 idézett cikk, 2.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[728] NAGY PB (1986) 61:125 1 idézet + 0 önidézet 
[729] ILLENYIA (1981) 49:334 1 idézet + 0 önidézet 
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ADV ANATEM 
ADVANCES IN ANATOMY EMBRYOLOGY AND CELL BIOLOGY 
1981-1985: 15 idézett cikk, 4.73 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.64 idézet/cikk 
[730] ZABORSZK.L (1982) 69:1 9 idézet + 1 önidézet 
[731] HAJOS F (1984) 84:1 5 idézet + 1 önidézet 
ADV BIO PSY 
ADVANCES IN BIOCHEMICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
1981-1985: 173 idézett cikk, 2.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.67 idézet/cikk 
[732] GARDOS G (1985) 40:37 1 idézet + 0 önidézet 
[733] KNOLL J (1982) 33:501 1 idézet + 0 önidézet 
ADV EARTH 
ADVANCES IN EARTH ORIENTED APPLICATIONS OF SPACE TECHNOLOGY RESEARCH 
1981-1985: 2 idézett cikk, 1.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. *.** 
[734] ALMARI (1981) 1:119 1 idézet + 0 önidézet 
ADV ELECTR 
ADVANCES IN ELECTRONICS AND ELECTRON PHYSICS 
1981-1985: 28 idézett cikk, 5.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[735] BERENYID (1981) 56:411 4 idézet + 3 önidézet 
ADV ENZYME 
ADVANCES IN ENZYME REGULATION 
1981-1985: 57 idézett cikk, 4.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 156 idézet/cikk 
[736] OLAH E (1985) 24:155 2 idézet + 0 önidézet 
[737] PRAJDA N (1985) 24:207 1 idézet + 0 önidézet 
ADV EXP MED 
ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY 
1981-1985: 602 idézett cikk, 1.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.37 idézet/cikk 
[738] LIGETI L (1983) 159:281 1 idézet + 0 önidézet 
[739] KAVAIM (1982) 141:575 1 idézet + 1 önidézet 
ADV HETERO 
ADVANCES IN HETEROCYCLIC CHEMISTRY 
1981-1985: 34 idézett cikk, 3.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.86 idézet/cikk 
[740] HERMECZI (1983) 33:241 5 idézet + 5 önidézet 
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ADV PROS T 
ADVANCES IN PROSTAGLANDIN THROMBOXAN AND LEUKOTRIENE RESEARCH 
1981-1985: 194 idézett cikk, 5.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.65 idézet/cikk 
[741] BLASKO G (1983) 11:385 3 idézet + 0 önidézet 
[742] NOVAK L (1983) 11:275 1 idézet + 1 önidézet 
ADV QUANT C 
ADVANCES IN QUANTUM CHEMISTRY 
1981-1985: 19 idézett cikk, 10.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[743] KERTESZ M (1982) 15:161 59 idézet + 1 önidézet 
AGENT ACTIO 
AGENTS AND ACTIONS 
1981-1985: 462 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[744] 
[745] 
[746] 
[747] 
[748] 
[749] 
[750] 
[751] 
[752] 
[753] 
[754] 
[755] 
MERETEY K 
SZUCSM 
MERETEYK 
J O O F 
KECSKEME.V 
HUSZTIZ 
BÁLINT GA 
HUSZTIZ 
HUSZTIZ 
FORISG 
D U X E 
HUSZTIZ 
78 idézet/idézett cikk 
24 idézet/cikk 
(1981) 
(1981) 
(1983) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1985) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1982) 
(1982) 
11:84 15 idézet + 2 önidézet 
11:158 4 idézet + 0 önidézet 
13:237 3 idézet + 3 önidézet 
11:129 3 idézet + 8 önidézet 
11:114 3 idézet + 1 önidézet 
11:135 2 idézet + 1 önidézet 
16:404 1 idézet + 3 önidézet 
14:546 1 idézet + 1 önidézet 
14:580 1 idézet + 0 önidézet 
13:63 1 idézet + 1 önidézet 
12:146 1 idézet + 3 önidézet 
12:155 1 idézet + 0 önidézet 
AI CHE J 
AICHE JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS 
1981-1985: 491 idézett cikk, 3.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.89 idézet/cikk 
[756] KEMENY S (1982) 28:20 17 idézet + 0 önidézet 
[757] FONYO Z (1983) 29:538 1 idézet + 0 önidézet 
AIP CONF PR 
AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 
1981-1985: 51 idézett cikk, 1.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.38 idézet/cikk 
[758] WEYNANTS RR (1985) 1985:40 1 idézet + 0 önidézet 
ALC CLIN EX 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 
1981-1985: 243 idézett cikk, 4.57 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.81 idézet/cikk 
[759] SZEBENIJ (1986) 10:647 1 idézet + 0 önidézet 
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ALLERGY 
ALLERGY 
1981-1985: 255 idézett cikk, 4.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.39 idézet/cikk 
[760] CSATO M (1984) 39:69 2 idézet + 1 önidézet 
AM HEARTJ 
AMERICAN HEART JOURNAL 
1981-1985: 1423 idézett cikk, 7.61 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.75 idézet/cikk 
[761] PALIK I (1986) 112:1271 1 idézet + 0 önidézet 
AM JCARD 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 
1981-1985: 2114 idézett cikk, 9.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.87 idézet/cikk 
[762] LENGYEL M (1985) 56:815 1 idézet + 0 önidézet 
[763] TENCZERJ (1984) 53:631 1 idézet + 1 önidézet 
AM J EPIDEM 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
1981-1985: 738 idézett cikk, 5.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.02 idézet/cikk 
[764] VITÉZ M (1984) 119:301 5 idézet + 1 önidézet 
[765] CZEIZEL A (1984) 119:141 2 idézet + 0 önidézet 
AM J GASTRO 
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 
1981-1985: 488 idézett cikk, 2.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[766] VARRÓ V (1983) 78:736 4 idézet + 0 önidézet 
AM J MATH 
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 
1981-1985: 105 idézett cikk, 2.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.67 idézet/cikk 
[767] LEMPERT L (1982) 104:901 3 idézet + 0 önidézet 
AM J MED G 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 
1981-1985: 573 idézett cikk, 3.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
[768] CZEIZEL A (1981) 
[769] CZEIZEL A (1985) 
[770] PAPP Z (1986) 
[771] BŐSZE P (1983) 
1.48 idézet/cikk 
10:25 
21:105 
24:207 
16:237 
26 idézet + 5 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
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AM J OBST G 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
1981-1985: 1962 idézett cikk, 5.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.77 idézet/cikk 
[772] 
[773] 
[774] 
[775] 
RUBANYI G (1982) 142:1016 5 idézet + 0 önidézet 
RESCH BA (1983) 146:231 3 idézet + 0 önidézet 
RUBANYI G (1982) 143:167 3 idézet + 2 önidézet 
SZEKERES.J (1986) 155:108 1 idézet + 0 önidézet 
AM JOPHTH 
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 
1981-1985: 734 idézett cikk, 4.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.84 idézet/cikk 
[776] BERTA A (1983) 96:115 2 idézet + 1 önidézet 
AM J PATH 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 
1981-1985: 700 idézett cikk, 8.92 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 4.07 idézet/cikk 
[777] IVANYIB (1983) 113:300 2 idézet + 1 önidézet 
AM J PHAR E 
AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION 
1981-1985: 93 idézett cikk, 1.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[778] BORKE ML (1983) 47:135 1 idézet + 0 önidézet 
AM J PHYS 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 
1981-1985: 513 idézett cikk, 2.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.50 idézet/cikk 
[779] HASZPRA O (1986) 54:679 2 idézet + 0 önidézet 
AM J PHYSL 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 
1981-1985. 4332 idézett cikk, 7.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.29 idézet/cikk 
[780] MAKARA GB 
[781] BENCSATH P 
[782] KHALIL F 
[783] BAERTSCH.AJ 
[784] KARTESZIM 
[785] ASBOTH G 
[786] SZENASIG 
[787] FEJESTOT.G 
[788] GYULAI L 
[789] MAKARA GB 
[790] BENCSATH P 
[791] ENYEDIP 
(1981) 240:441 71 idézet + 15 önidézet 
(1985) 249:308 9 idézet + 0 önidézet 
(1984) 246:551 6 idézet + 0 önidézet 
(1983) 244:363 6 idézet + 2 önidézet 
(1981) 240:689 6 idézet + 3 önidézet 
(1985) 248:80 4 idézet + 0 önidézet 
(1981) 240:481 4 idézet + 2 önidézet 
(1983) 244:205 3 idézet + 0 önidézet 
(1982) 243:619 3 idézet + 2 önidézet 
(1986) 250:319 2 idézet + 1 önidézet 
(1985) 248:616 1 idézet + 0 önidézet 
(1985) 248:209 1 idézet + 1 önidézet 
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AM J REPRI 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY 
1981-1985: 148 idézett cikk, 4.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.47 idézet/cikk 
[792] SZEKERESJ (1985) 9:15 3 idézet + 0 önidézet 
[793] SZEKERESJ (1985) 7:22 2 idézet + 1 önidézet 
[794] SZEKERESJ (1985) 7:62 1 idézet + 0 önidézet 
[795] SZEKERESJ (1985) 9:19 1 idézet + 0 önidézet 
[796] SZEKERESJ (1983) 4:139 1 idézet + 3 önidézet 
[797] SZEKERESJ (1982) 2:102 1 idézet + 2 önidézet 
AM J SURG 
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 
1981-1985: 1031 idézett cikk, 4.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.34 idézet/cikk 
[798] IHÁSZ M (1981) 141:48 13 idézet + 0 önidézet 
[799] FLAUTNER L (1985) 150:608 4 idézet + 0 önidézet 
AM J SURG P 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 
1981-1985: 308 idézett cikk, 7.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.21 idézet/cikk 
[800] MOLNÁR P (1982) 6:83 5 idézet + 1 önidézet 
AM NATURAL 
AMERICAN NATURALIST 
1981-1985: 571 idézett cikk, 6.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.87 idézet/cikk 
[801] JERMY T (1984) 124:609 15 idézet + 1 önidézet 
ANAESTHESIS 
ANAESTHESIST 
1981-1985: 279 idézett cikk, 2.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[802] INCZE F (1984) 33:276 1 idézet + 0 önidézet 
ANAL LETT A 
ANALYTICAL LETTERS PART A-CHEMICAL ANALYSIS 
1981-1985: 232 idézett cikk, 2.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[803] NESHKOVA M (1983) 16:1567 7 idézet + 0 önidézet 
[804] PERL IM (1984) 17:1325 3 idézet + 0 önidézet 
[805] LOCATELL.C (1984) 17:623 2 idézet + 1 önidézet 
ANAL LETT B 
ANALYTICAL LETTERS PART B-CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS 
1981-1985: 186 idézett cikk, 3.13 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[806] BARTALIT.L (1984) 17:13 1 idézet + 0 önidézet 
ANALYST 
ANALYST 
1981-1985: 802 idézett cikk, 3.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.66 idézet/cikk 
PALAGYIS (1981) 106:1326 5 idézet + 2 önidézet 
PAAL TL (1982) 107:839 2 idézet + 0 önidézet 
SZABÓ A (1981) 106:602 2 idézet + 0 önidézet 
ANALYT BIOC 
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 2282 idézett cikk, 8.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.46 idézet/cikk 
[810] GECK P 
[811] MOCZG 
[812] BERLINER U 
[813] FURKA A 
[814] PONGOR S 
[815] SAIN B 
[816] BAGYINKA C 
[817] NAGY JL 
[818] KESZTHEL.L 
(1983) 135:264 11 idézet + 0 önidézet 
(1984) 143:283 6 idézet + 0 önidézet 
(1982) 119:450 6 idézet + 1 önidézet 
(1983) 129:14 3 idézet + 1 önidézet 
(1983) 129:51 3 idézet + 0 önidézet 
(1981) 110:128 3 idézet + 0 önidézet 
(1984) 142:7 2 idézet + 4 önidézet 
(1985) 151:365 1 idézet + 1 önidézet 
(1984) 139:418 1 idézet + 3 önidézet 
ANALYT CHEM 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 2814 idézett cikk, 7.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.80 idézet/cikk 
[819] LINDNER E (1982) 54:202 9 dézet + 8 önidézet 
[820] LINDNER E (1984) 56:1127 7 dézet + 0 önidézet 
[821] GRATZLM (1985) 57:1506 5 dézet + 4 önidézet 
[822] LINDNER E (1984) 56:808 5 dézet + 2 önidézet 
[823] PUNGOR E (1983) 55:1432 5 dézet + 2 önidézet 
[824] LINDNER E (1982) 54:72 5 dézet + 6 önidézet 
[825] HORVAI G (1986) 58:2735 4 dézet + 2 önidézet 
[826] RUDENAUE.F (1985) 57:1636 3 dézet + 1 önidézet 
[827] HORVAI G (1983) 55:1988 3 dézet + 0 önidézet 
[828] PUNGOR E (1983) 55:1728 3 dézet + 0 önidézet 
[829] HARSANYI EG (1982) 54:1094 3 dézet + 11 önidézet 
[830] BATES RG (1983) 55:1275 2 dézet + 0 önidézet 
[831] HORVÁTH Z (1981) 53:1149 2 dézet + 1 önidézet 
[832] TOTHK (1986) 58:2741 1 dézet + 3 önidézet 
[833] WriTMANN S (1984) 56:989 1 dézet + 0 önidézet 
[834] BRAUNT (1983) 55:132 1 dézet + 0 önidézet 
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ANALYT CHIM 
ANALYTICA CHIMICA ACTA 
1981-1985: 1438 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[835] ARNOLD M 
[836] FEHER Z 
[837] JURICSKA.I 
[838] HARSANYI EG 
[839] AMMANN D 
[840] PUNGOR E 
[841] BARTHA A 
[842] BRAUNT 
[843] PUNGOR E 
[844] PUNGOR E 
[845] VAJDA F 
[846] HANGOSMA.M 
[847] MOLNARPE.I 
[848] KOPYTIN AV 
[849] FLIGIER J 
[850] TÓTH K 
[851] HORVÁTH Z 
[852] POKOL G 
[853] BRAUNT 
[854] HARANGI J 
[855] HARSANYI EG 
[856] KOPYTIN AV 
[857] KOPYTIN AV 
[858] BRAUNT 
[859] DEMETER A 
[860] PAL F 
[861] DOMOKOS L 
[862] IKRENYIK 
4.46 idézet/idézett cikk 
1.96 idézet/cikk 
(1981 124:341 19 dézet + 2 önidézet 
(1983 145:41 7 dézet + 2 önidézet 
(1985 171:61 6 dézet + 1 önidézet 
(1983 152:163 6 dézet + 4 önidézet 
(1985 171:119 5 dézet + 1 önidézet 
(1983 147:23 5 dézet + 0 önidézet 
(1982 139:329 5 dézet + 0 önidézet 
(1981 131:311 5 dézet + 3 önidézet 
(1984 156:9 4 dézet + 4 önidézet 
(1984 163:185 4 dézet + 1 önidézet 
(1981 128:31 4 dézet + 0 önidézet 
(1985 178:289 3 dézet + 0 önidézet 
(1985 170:353 3 dézet + 0 önidézet 
(1983 148:35 3 dézet + 2 önidézet 
(1982 134:263 3 dézet + 1 önidézet 
(1986 179:359 2 dézet + 0 önidézet 
(1985 173:273 2 dézet + 0 önidézet 
(1985 167:193 2 dézet + 4 önidézet 
(1984 160:277 2 dézet + 0 önidézet 
(1984 156:103 2 dézet + 0 önidézet 
(1984 161:333 2 dézet + 0 önidézet 
(1984 162:123 2 dézet + 1 önidézet 
(1984 162:133 2 dézet + 0 önidézet 
(1982 134:321 2 dézet + 1 önidézet 
(1986 186:195 1 dézet + 0 önidézet 
(1986 180:313 1 dézet + 0 önidézet 
(1983 154:181 1 dézet + 0 önidézet 
(1982 142:339 1 dézet + 0 önidézet 
ANATANZ 
ANATOMISCHER ANZEIGER 
1981-1985: 132 idézett cikk, 2.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.23 idézet/cikk 
[863] FEHER E (1981) 150:137 3 idézet + 3 önidézet 
ANAT EMBRYO 
ANATOMY AND EMBRYOLOGY 
1981-1985: 282 idézett cikk, 4.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.45 idézet/cikk 
[864] WOODHAMS PL (1981) 163:331 
[865] ZABORSZK.L (1982) 165:213 
[866] MULLERPA.IB (1983) 166:149 
[867] BASCOE (1981) 162:217 
[868] MADARASZ M (1981) 162:363 
[869] MADARASZ M (1983) 166:291 
[870] REZN1KOVKY (1984) 170:99 
21 idézet + 2 önidézet 
16 idézet + 1 önidézet 
5 idézet + 0 önidézet 
5 idézet + 4 önidézet 
3 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
ANAT REC 
ANATOMICAL RECORD 
1981-1985: 480 idézett cikk, 4.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.76 idézet/cikk 
[871] RIBAKCE (1985) 211:160 8 idézet + 0 önidézet 
[872] TRAURIG H (1985) 211:199 8 idézet + 0 önidézet 
[873] KELEMEN E (1984) 209:547 4 idézet + 2 önidézet 
[874] VIRAGH S (1981) 201:157 3 idézet + 0 önidézet 
[875] PAPKAR (1985) 211:146 2 idézet + 0 önidézet 
ANDROLOGIA 
ANDROLOGIA 
1981-1985: 190 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[876] GERENDAI I (1981) 
[877] GERENDAI I (1983) 
[878] TOROK L (1985) 
ANESTHANAL 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 
1981-1985: 717 idézett cikk, 5.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.31 idézet/cikk 
[879] HAMAR O (1986) 65:531 2 idézet + 0 önidézet 
ANGEW CHEM 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION IN ENGLISH 
1981-1985: 1376 idézett cikk, 6.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 5.34 idézet/cikk 
[880] CZUGLER M (1982) 21:627 5 idézet + 
[881] LIPTAKA (1983) 22:255 2 (dézet + 
[882] WEBER E (1986) 25:746 1 idézet + 
ANGEW MAKRO 
ANGEWANDTE MAKROMOLEKULARE CHEMIE 
1981-1985: 328 idézett cikk, 2.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.48 idézet/cikk 
[883] BRAUND (1984) 125:161 5 idézet + 0 önidézet 
[884] VARGA J (1982) 104:79 4 idézet + 3 önidézet 
[885] VARGA J (1983) 112:161 2 idézet + 0 önidézet 
[886] CZVIKOVS.T (1981) 96:167 2 idézet + 3 önidézet 
[887] 
[888] 
LASZLOHE.Z (1984) 122:51 1 idézet + 0 önidézet 
VARGA J (1983) 112:191 1 idézet + 1 önidézet 
[889] DIMITROV M (1982) 106:91 1 idézet + 0 önidézet 
[890] LASZLOHE.Z (1982) 107:61 1 idézet + 1 önidézet 
[891] N A G Y I T (1982) 104:67 1 idézet + 0 önidézet 
[892] CZVIKOVS.T (1981) 96:179 1 idézet + 2 önidézet 
[893] HEDVIG P (1981) 97:51 1 idézet + 2 önidézet 
2.62 idézet/idézett cikk 
0.58 idézet/cikk 
13:275 15 idézet + 1 önidézet 
15:398 14 idézet + 3 önidézet 
17:497 3 idézet + 0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
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ANGIOLOGY 
ANGIOLOGY 
1981-1985: 187 idézett cikk, 3.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.46 idézet/cikk 
[894] SZLAVY L (1985) 36:452 1 idézet + 2 önidézet 
ANIM BEHAV 
ANIMAL BEHAVIOUR 
1981-1985: 596 idézett cikk, 5.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.92 idézet/cikk 
[895] VADASZ C (1983) 31:1029 2 idézet + 0 önidézet 
ANIM BL GR 
ANIMAL BLOOD GROUPS AND BIOCHEMICAL GENETICS 
1981-1985: 97 idézett cikk, 2.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[896] FESUSL (1983) 14:1 
[897] STRATILA (1982) 13:59 
[898] PALOVICSA (1982) 13:61 
ANIM REPRÓD 
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 
1981-1985: 99 idézett cikk, 2.52 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.76 idézet/cikk 
[899] HARASZTI J (1985) 9:125 1 idézet + 1 önidézet 
ANN AP BIOL 
ANNALS OF APPLIED BIOLOGY 
1981-1985: 410 idézett cikk, 2.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.59 idézet/cikk 
[900] SARHAN ART (1982) 101:245 3 idézet + 1 önidézet 
ANN BOTANY 
ANNALS OF BOTANY 
1981-1985: 605 idézett cikk, 336 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.07 idézet/cikk 
[901] BARNABAS B (1985) 55:201 2 idézet + 0 önidézet 
[902] BARNABAS B (1981) 48:861 2 idézet + 1 önidézet 
ANNCHIM 
ANNALI DI CHIMICA 
1981-1985: 145 idézett cikk, 2.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[903] LOCATELL.C (1984) 74:521 2 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
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ANN GENET 
ANNALES DE GENETIQUE 
1981-1985: 162 idézett cikk, 3.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.88 idézet/cikk 
[904] OSZTOVIC.MK (1982) 25:232 14 idézet + 0 önidézet 
ANN GEOPHY 
ANNALES GEOPHYSICAE 
1981-1985: 76 idézett cikk, 2.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.85 idézet/cikk 
[905] HORVÁTH F (1984) 2:147 3 idézet + 0 önidézet 
[906] DARGENIO B (1984) 2:143 2 idézet + 0 önidézet 
ANN GEOPHYS 
ANNALES DE GEOPHYSIQUE 
1981-1985: 83 idézett cikk, 2.86 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[907] HAMAR D (1982) 38:119 1 idézet + 0 önidézet 
ANN MATH 
ANNALS OF MATHEMATICS 
1981-1985: 126 idézett cikk, 4.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.03 idézet/cikk 
[908] BABAI L (1981) 113:553 6 idézet + 4 önidézet 
ANN NUC ENG 
ANNALS OF NUCLEAR ENERGY 
1981-1985: 139 idézett cikk, 2.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[909] PÁZSIT I (1981) 8:393 5 idézet + 0 önidézet 
[910] POR G (1984) 11:197 1 idézet + 0 önidézet 
ANNNUTRM 
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 
1981-1985: 145 idézett cikk, 2.84 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.20 idézet/cikk 
[911] ANTAL M (1982) 26:393 5 idézet + 0 önidézet 
[912] KAUSHIK SJ (1983) 27:94 2 idézet + 0 önidézet 
ANN NY ACAD 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 
1981-1985: 1644 idézett cikk, 4.32 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.79 idézet/cikk 
[913] DOROSHKEAG (1981) 375:32 38 idézet + 1 
[914] SARKADI B (1982) 402:329 16 idézet + 2 
[915] KARTESZI M (1982) 394:630 3 idézet + 0 
[916] PETHOB (1982) 398:460 1 idézet + 0 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
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ANN PHYSICS 
ANNALS OF PHYSICS 
1981-1985: 393 idézett cikk, 7.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.66 idézet/cikk 
[917] FORGÁCS P (1981) 136:371 15 idézet + 5 önidézet 
ANN PHYSIK 
ANNALEN DER PHYSIK 
1981-1985: 102 idézett cikk, 2.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.33 idézet/cikk 
[918] BHATTACH.DK (1982) 39:325 2 idézet + 1 önidézet 
[919] VÉRHAS J (1983) 40:189 1 idézet + 0 önidézet 
ANN PROBAB 
ANNALS OF PROBABILITY 
1981-1985: 249 idézett cikk, 3.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.05 idézet/cikk 
[920] REVESZP (1982) 10:613 12 idézet + 0 önidézet 
[921] CSORGO S (1981) 9:130 12 idézet + 7 önidézet 
[922] CSORGO M (1986) 14:31 5 idézet + 3 önidézet 
[923] CSISZÁR I (1984) 12:768 2 idézet + 0 önidézet 
[924] MORJ T F (1982) 10:124 2 idézet + 0 önidézet 
[925] MÓRICZ FA (1982) 10:1032 2 idézet + 0 önidézet 
[926] CSORGO M (1986) 14:86 í idézet + 1 önidézet 
[927] HORVÁTH L (1984) 12:1149 1 idézet + 2 önidézet 
[928] CSÁKI E (1983) 11:S93 1 idézet + 7 önidézet 
ANN R IMMUN 
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY 
1981-1985: 55 idézett cikk, 25.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 26.51 idézet/cikk 
[929] SCHUMAKE.VN (1987) 5:21 1 idézet + 0 önidézet 
ANN R NEUR 
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 
1981-1985: 76 idézett cikk, 28.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 15.43 idézet/cikk 
[930] SZENTAGO.J (1984) 7:1 1 idézet + 0 önidézet 
ANN R PH CH 
ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 81 idézett cikk, 2134 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 7.16 idézet/cikk 
[931] FOGARASIG (1984) 35;191 40 idézet + 4 önidézet 
ANN RADIOL 
ANNALES DE RADIOLOGIE 
1981-1985: 163 idézett cikk, 2.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.21 idézet/cikk 
[932] HORVÁTH L (1982) 25:489 1 idézet + 0 önidézet 
ANN RHEUM D 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 
1981-1985: 502 idézett cikk, 4.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.02 idézet/cikk 
[933] MERETEY K (1982) 41:405 18 idézet + 1 önidézet 
[934] FALUSA (1981) 40:409 5 idézet + 4 önidézet 
[935] MERETEY K (1984) 43:246 4 idézet + 0 önidézet 
ANN STATIST 
ANNALS OF STATISTICS 
1981-1985: 370 idézett cikk, 3.58 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.01 idézet/cikk 
[936] FÖLDES A (1981) 9:122 10 idézet + 1 önidézet 
[937] CSORGO S (1985) 13:1050 3 idézet + 0 önidézet 
ANTIB MED B 
ANTIBIOTIKII MEDITSINSKAYA BIOTEKHNOLOGIYA 
1981-1985: 52 idézett cikk, 1.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.21 idézet/cikk 
[938] BRAZHNIK.MG (1984) 29:884 4 idézet + 0 önidézet 
ANTICANC R 
ANTICANCER RESEARCH 
1981-1985: 200 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[939] BARDOCZ S (1984) 
[940] JENEY A (1984) 
3.48 idézet/idézett cikk 
1.34 idézet/cikk 
4:59 
4:23 
idézet + 1 önidézet 
idézet + 0 önidézet 
ANTI VIR RES 
ANTIVIRAL RESEARCH 
1981-1985: 117 idézett cikk, 5.38 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[941] VECKENSTA (1981) 1:249 6 idézet + 2 önidézet 
APPL ANIM B 
APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE 
1981-1985: 139 idézett cikk, 2.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[942] SZEKELY S (1983) 9:279 2 idézet + 0 önidézet 
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APPL BIOC B 
APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 
1981-1985: 86 idézett cikk, 2.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.94 idézet/cikk 
[943] KALMANM (1983) 8:515 3 idézet + 2 önidézet 
[944] ABRAHAM M (1985) 11:91 1 idézet + 0 önidézet 
[945] SIMON LM (1985) 11:195 1 idézet + 1 önidézet 
APPL CATAL 
APPLIED CATALYSIS 
1981-1985: 283 idézett cikk, 3.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.33 idézet/cikk 
[946] SCHAYZ (1984) 10:173 6 idézet + 0 önidézet 
[947] YERMAKOV.A (1982) 2:139 4 idézet + 1 önidézet 
[948] ZIMMER H (1982) 2:51 3 idézet + 5 önidézet 
[949] PAALZ (1985) 14:33 2 idézet + 1 önidézet 
[950] LIETZG (1984) 13:77 2 idézet + 2 önidézet 
[951] KRANICH WL (1985) 13:257 1 idézet + 0 önidézet 
[952] SOLYMOSI F (1985) 14:65 1 idézet + 1 önidézet 
[953] GÁTIG (1984) 9:213 1 idézet + 0 önidézet 
[954] SARKANYA (1984) 10:369 1 idézet + 2 önidézet 
[955] SOLYMOSI F (1984) 10:19 1 idézet + 5 önidézet 
[956] JOVERB (1983) 5:291 1 idézet + 0 önidézet 
APPL ENERG 
APPLIED ENERGY 
1981-1985: 83 idézett cikk, 1.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[957] BAJNOCZYG (1982) 10:97 3 idézet + 0 önidézet 
APPL ENVIR 
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 
1981-1985: 1902 idézett cikk, 5.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.13 idézet/cikk 
[958] HARRACHB (1981) 41:1428 7 idézet + 5 önidézet 
[959] HARRACHB (1983) 45:1419 5 idézet + 1 önidézet 
[960] BATAA (1985) 49:678 2 idézet + 0 önidézet 
[961] HARRACHB (1982) 44:494 2 idézet + 2 önidézet 
APPL MATH C 
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 
1981-1985: 51 idézett cikk, 1.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.24 idézet/cikk 
[962] BARDOSSY A (1983) 12:339 1 idézet + 1 önidézet 
APPL MICR B 
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 
4.37 idézet/idézett cikk 
1.47 idézet/cikk 
11:120 
22:72 
17:191 
[963] 
[964] 
[965] 
1981-1985: 480 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor: 
SZAKACS G (1981) 
MANCZING.L (1985) 
TOROK T (1983) 
10 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
APPL NEUROP 
APPLIED NEUROPHYSIOLOGY 
1981-1985: 115 idézett cikk, 2.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.11 idézet/cikk 
[966] SOLYOM A (1985) 48:222 1 idézet + 0 önidézet 
APPL OPTICS 
APPLIED OPTICS 
1981-1985: 2478 idézett cikk, 4.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.29 idézet/cikk 
[967] 
[968] 
[969] 
[970] 
B O R Z (1983) 22:3327 9 idézet + 1 önidézet 
CSOMOR R (1985) 24:2295 1 idézet + 0 önidézet 
JANSZKY J (1984) 23:8 1 idézet + 2 önidézet 
FUZESSY Z (1982) 21:260 1 idézet + 2 önidézet 
APPL PHYS 
APPLIED PHYSICS 
1981-1985: 682 idézett cikk, 5.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.26 idézet/cikk 
[971] SZABÓG (1983) 31:1 19 idézet + 3 önidézet 
[972] JANSZKY J (1984) 33:79 6 idézet + 3 önidézet 
[973] U R S U I (1984) 35:103 5 idézet + 4 önidézet 
[974] BUNKINFV (1985) 37:117 4 idézet + 0 önidézet 
[975] SZÖRÉNYI T (1986) 39:251 2 idézet + 0 önidézet 
[976] MEZEY LZ (1984) 35:87 2 idézet + 0 önidézet 
[977] BUNKINNF (1986) 40:159 1 idézet + 0 önidézet 
[978] MULLERA (1982) 28:176 1 idézet + 0 önidézet 
APPL SPECTR 
APPLIED SPECTROSCOPY 
1981-1985: 473 idézett cikk, 4.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.25 idézet/cikk 
[979] YANG WJ (1984) 38:337 3 idézet + 0 önidézet 
[980] METZLER CM (1985) 39:333 2 idézet + 0 önidézet 
APPL SURF S 
APPLIED SURFACE SCIENCE 
1981-1985: 322 idézett cikk, 4.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.28 idézet/cikk 
[981] BARNA A (1982) 14:85 6 idézet + 5 önidézet 
[982] KISFALUD.G (1985) 24:225 5 idézet + 6 önidézet 
[983] JAROSZM (1982) 14:122 5 idézet + 1 önidézet 
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[984] SOLYMOSI F (1984) 18:233 3 idézet + 11 önidézet 
[985] PAALZ (1982) 14:101 3 idézet + 9 önidézet 
[986] S2ASZA (1985) 24:34 2 idézet + 0 önidézet 
[987] UNGER W (1984) 20:89 2 idézet + 2 önidézet 
[988] GUCZIL (1987) 29:391 1 idézet + 0 önidézet 
[989] SOLYMOSI F (1985) 21:125 1 idézet + 2 önidézet 
AQUACULTURE 
AQUACULTURE 
1981-1985: 531 idézett cikk, 3.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.00 idézet/cikk 
[990] JONAS E (1983) 30:145 3 idézet + 0 önidézet 
AQUATTOX 
AQUATIC TOXICOLOGY 
1981-1985: 95 idézett cikk, 3.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.44 idézet/cikk 
[991] NEMCSOKJ (1984) 5:23 3 idézet + 3 önidézet 
AQUATIC BOT 
AQUATIC BOTANY 
1981-1985: 232 idézett cikk, 3.31 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[992] POMOGYIP (1984) 19:243 2 idézet + 0 önidézet 
ARCH BIOCH 
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 
1981-1985: 2221 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
6.45 idézet/idézett cikk 
2.24 idézet/cikk 
[993] 
[994] 
[995] 
[996] 
[997] 
[998] 
NAGY J (1981) 208:388 13 idézet + 0 önidézet 
NEMECZG (1981) 207:256 6 idézet + 1 önidézet 
TÓTH M (1983) 226:27 4 idézet + 1 önidézet 
DORBANI L (1987) 252:188 2 idézet + 0 önidézet 
SÜMEGI B (1985) 236:741 2 idézet + 0 önidézet 
SÜMEGI B (1983) 223:417 2 idézet + 3 önidézet 
ARCH DERM R 
ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 
1981-1985: 325 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.42 idézet/idézett cikk 
1.14 idézet/cikk 
[999] 
[1000] 
[1001] 
[1002] 
[1003] 
[1004] 
CSATOM (1981) 271:229 3 idézet + 6 önidézet 
DAROCZYJ (1984) 276:203 1 idézet + 0 önidézet 
CSATOM (1981) 271:259 1 idézet + 4 önidézet 
HORKAYI (1981) 271:143 1 idézet + 0 önidézet 
TÓTH KASA I (1981) 271:447 1 idézet + 2 önidézet 
WENT M (1981) 271:407 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH DERMAT 
ARCHIVES O F DERMATOLOGY 
1981-1985: 797 idézett cikk, 4.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.78 idézet/cikk 
[1005] MARSCHAL.M (1986) 122:890 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH DIS CH 
ARCHIVES O F DISEASE IN CHILDHOOD 
[1006] 
[1007] 
[1008] 
[1009] 
[1010] 
1981-1985: 899 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
REUNALA T 
SOLYOM J 
MEHES K 
KOVÁCS L 
MILTENYI M 
(1984) 
(1984) 
(1982) 
(1984) 
(1985) 
4.45 idézet/idézett cikk 
1.57 idézet/cikk 
59:517 
59:743 
57:716 
59:1107 
60:929 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
7 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
ARCH ELEKTR 
ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK 
1981-1985: 95 idézett cikk, 1.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.21 idézet/cikk 
[1011] VAS P (1981) 63:63 
[1012] TEVANG (1984) 67:83 
[1013] KOVÁCS KP (1983) 66:63 
[1014] DERI A (1981) 63:191 
5 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
ARCH G PSYC 
ARCHIVES O F GENERAL PSYCHIATRY 
1981-1985: 694 idézett cikk, 12.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 8.71 idézet/cikk 
[1015] ARATÓ M (1986) 43:813 1 idézet + 1 önidézet 
ARCH GER G 
ARCHIVES O F GERONTOLOGY AND GERIATRICS 
1.64 idézet/idézett cikk 1981-1985: 14 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1016] 
[1017] 
[1018] 
[1019] 
[1020] 
[1021] 
[1022] 
GYENESM 
VONZGLIN.T 
ZSNAGY I 
BATORY G 
SEMSEI I 
LASZLOA 
BATORY G 
0.53 idézet/cikk 
(1984) 
(1986) 
(1985) 
(1985) 
(1984) 
(1986) 
(1984) 
3:11 4 idézet + 2 önidézet 
5:283 3 idézet + 0 önidézet 
4:53 3 idézet + 0 önidézet 
4:261 2 idézet + 0 önidézet 
3:287 2 idézet + 1 önidézet 
5:189 1 idézet + 0 önidézet 
3:175 1 idézet + 1 önidézet 
ARCH GESCHW 
ARCHIV FUR GESCHWULSTFORSCHUNG 
1981-1985: 120 idézett cikk, 2.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.24 idézet/cikk 
[1023] LAPIS K (1981) 51:475 1 idézet + 1 önidézet 
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ARCH GYNEC 
ARCHIVES OF GYNECOLOGY 
1981-1985: 91 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1024] THAN GN 
[1025] THAN GN 
[1026] KARG NJ 
[1027] THAN GN 
[1028] JAKOBOVIA 
[1029] JAKOBOVIA 
[1030] RUTKAIK 
3.20 idézet/idézett cikk 
0.79 idézet/cikk 
(1984) 236:41 5 idézet + 0 önidézet 
(1983) 234:39 4 idézet + 1 önidézet 
(1981) 231:69 4 idézet + 1 önidézet 
(1981) 231:33 3 idézet + 3 önidézet 
(1983) 234:47 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 233:63 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 231:235 1 idézet + 1 önidézet 
ARCH HIST J 
ARCHÍVUM HISTOLOGICUM JAPONICUM 
1981-1985: 128 idézett cikk, 3.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.84 idézet/cikk 
[1031] VIGHTEIC.I (1983) 46:427 30 idézet + 6 önidézet 
ARCH HYDROB 
ARCHIV FUR HYDROBIOLOGIE 
1981-1985: 257 idézett cikk, 2.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.% idézet/cikk 
[1032] ZANKAINP (1984) 99:360 4 idézet + 3 önidézet 
[1033] PONYIJE (1983) 97:196 3 idézet + 2 önidézet 
[1034] AYYAPPAN S (1986) 106:219 1 idézet + 0 önidézet 
[1035] PRESING M (1986) 106:275 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH I PHAR 
ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHARMACODYNAMIC ET DE THERAPIE 
1981-1985: 573 idézett cikk, 3.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.05 idézet/cikk 
[1036] SRETER FA (1982) 260:159 10 idézet + 0 önidézet 
[1037] GYÖRGY L (1981) 249:4 7 idézet + 4 önidézet 
[1038] TELEGDYG (1983) 266:50 5 idézet + 1 önidézet 
[1039] MÉSZÁROSJ (1982) 255:256 5 idézet + 2 önidézet 
[1040] SZENTMIKAJ (1982) 256:236 5 idézet + 1 önidézet 
[1041] MORON F (1983) 265:309 4 idézet + 4 önidézet 
[1042] FISCHER E (1984) 267:187 3 idézet + 0 önidézet 
[1043] GYIRESK (1984) 267:131 3 idézet + 2 önidézet 
[1044] FLECKC (1981) 252:133 3 idézet + 1 önidézet 
[1045] GYÖRGY L (1981) 250:55 3 idézet + 1 önidézet 
[1046] COZANITI.DA (1983) 266:229 2 idézet + 0 önidézet 
[1047] JASZLITS L (1982) 260:91 2 idézet + 0 önidézet 
[1048] KNOLLJ (1981) 251:52 2 idézet + 3 önidézet 
[1049] HABLYC (1984) 268:4 1 idézet + 1 önidézet 
[1050] SZENTMIKAJ (1984) 269:287 1 idézet + 0 önidézet 
[1051] FISCHER E (1983) 262:180 1 idézet + 0 önidézet 
[1052] GYÖRGY L (1983) 265:% 1 idézet + 1 önidézet 
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ARCH IN MED 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 
1981-1985: 1083 idézett cikk, 5.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 2.03 idézet/cikk 
[1053] PERRUQUE.JL (1986) 146:289 1 idézet + 0 önidézet 
[1054] LOTMANN L (1984) 144:129 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH MAL C 
ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX 
1981-1985: 364 idézett cikk, 2.03 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.40 idézet/cikk 
[1055] PISAPIA A (1984) 77:665 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH MATH 
ARCHIV DER MATHEMATIK 
1981-1985: 182 idézett cikk, 1.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.25 idézet/cikk 
[1056] BALOG A (1983) 40:434 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH MICROB 
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY 
1981-1985: 736 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1057] 
[1058] 
[1059] 
[1060] 
[1061] 
5.86 idézet/idézett cikk 
2.02 idézet/cikk 
MACCOLL R (1983) 135:194 8 idézet + 0 önidézet 
UDVARDY J (1982) 133:2 7 idézet + - 2 önidézet 
FRIGA GM (1981) 129:331 5 idézet + 1 önidézet 
FRIGA GM (1981) 129:341 4 idézet + 1 önidézet 
LACZKOI (1985) 141:112 2 idézet + 2 önidézet 
ARCH NEUROL 
ARCHIVES OF NEUROLOGY 
1981-1985: 844 idézett cikk, 4.51 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.17 idézet/cikk 
[1062] HEGEDŰS K (1984) 41:440 2 idézet + 0 önidézet 
ARCH ORAL B 
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 
1981-1985: 512 idézett cikk, 3.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.97 idézet/cikk 
[1063] SZABÓ J (1984) 29:331 4 idézet + 2 önidézet 
[1064] SZABÓ J (1985) 30:161 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH ORTHOP 
ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMATIC SURGERY 
1981-1985: 110 idézett cikk, 2.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.18 idézet/cikk 
[1065] LASZLO G (1983) 102:49 1 idézet + 0 önidézet 
[1066] BODA A (1982) 101:39 1 idézet + 0 önidézet 
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ARCH OTO-RH 
ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY-ARCHIV FUR OHREN-NASEN-UND 
KEHLKOPFHEILKUNDE 
1981-1985: 162 idézett cikk, 2.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.41 idézet/cikk 
[1067] RIBARIO (1983) 238:123 4 idézet + 3 önidézet 
ARCH PHARM 
ARCHIV DER PHARMAZIE 
[1068] 
[1069] 
[1070] 
[1071] 
[1072] 
1981-1985: 499 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.02 idézet/idézett cikk 
0.56 idézet/cikk 
TAKACSM 
TAKACSM 
TAKACSM 
SZABÓL 
KEDVESSY G 
(1985) 318:824 
(1984) 317:817 
(1984) 317:913 
(1983) 316:629 
(1982) 315:339 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
12 önidézet 
1 önidézet 
ARCH PROTIS 
ARCHIV FUR PROTISTENKUNDE 
1981-1985: 80 idézett cikk, 2.54 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[1073] NŐSEK JN (1981) 124:173 1 idézet + 0 önidézet 
ARCH SURG 
ARCHIVES OF SURGERY 
1981-1985: 779 idézett cikk, 5.51 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.66 idézet/cikk 
[1074] LONOVICS J (1981) 116:1256 30 idézet + 0 önidézet 
ARCH TIER 
ARCHIV FUR TIERZUCHT 
1981-1985: 87 idézett cikk, 1.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor ' 0.15 idézet/cikk 
[1075] VONLENGE.G (1982) 25:311 5 idézet + 0 önidézet 
ARCH TIERER 
ARCHIV FUR TIERERNAHRUNG-ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION 
1981-1985: 193 idézett cikk, 2.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.68 idézet/cikk 
[1076] DITTRICH A (1984) 34:705 1 idézet + 
[1077] GUNDELJ (1983) 33:598 1 idézet + 
[1078] BAINTNER K (1982) 32:229 1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
ARCH VIROL 
ARCHIVES OF VIROLOGY 
1981-1985: 437 idézett cikk, 5.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.36 idézet/cikk 
[1079] STÖGER I (1982) 71:259 11 idézet + 2 önidézet 
[1080] HORVÁTH I (1981) 68:103 4 idézet + 0 önidézet 
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[1081] KOLTAI M (1981) 67:91 4 idézet + 2 önidézet 
[1082] NAGY G (1982) 71:217 2 idézet + 0 önidézet 
[1083] A D A M E (1986) 87:61 1 idézet + 2 önidézet 
[1084] MECSI (1985) 85:151 1 idézet + 0 önidézet 
[1085] BELAKS (1983) 77:181 1 idézet + 2 önidézet 
[1086] NAGY K (1981) 68:81 1 idézet + 1 önidézet 
[1087] ZSAKL (1981) 68:211 1 idézet + 3 önidézet 
ARDEA-T NED 
ARDEA 
1981-1985: 35 idézett cikk, 4.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[1088] TOROK J (1986) 74:129 1 idézet + 1 önidézet 
ARTH RHEUM 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 
1981-1985: 901 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[1089] FALUSA (1983) 
[1090] KALMAR L (1982) 
[1091] MIKECZK (1987) 
[1092] MITUSZOV.M (1984) 
6.84 idézet/idézett cikk 
3.74 idézet/cikk 
26:721 
25:1505 
30:306 
27:1074 
11 idézet + 
4 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
ARTIF INTEL 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
1981-1985: 41 idézett cikk, 2.54 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.79 idézet/cikk 
[1093] MERO L (1984) 23:13 4 idézet + 0 önidézet 
ASLE TRANS 
ASLE TRANSACTIONS 
1981-1985: 141 idézett cikk, 2.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[1094] WITTMANN Z (1985) 28:426 2 idézet + 0 önidézet 
ASTRO SP SC 
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 
1981-1985: 735 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1095] KOVACSG 
[1096] SZABADOS L 
[1097] KUN M 
[1098] OLAHK 
[1099] GRANDPIEAL 
3.01 idézet/idézett cikk 
0.62 idézet/cikk 
(1981) 78:175 9 idézet + 1 önidézet 
(1983) 96:185 2 idézet + 1 önidézet 
(1986) 125:13 1 idézet + 0 önidézet 
(1985) 108:137 1 idézet + 1 önidézet 
(1981) 75:307 1 idézet + 1 önidézet 
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ASTRON ASTR 
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 
1981-1985: 2599 idézett cikk, 5.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.08 idézet/cikk 
[1100] APPENZEL.I (1984) 141:108 15 idézet + 0 önidézet 
[1101] MOURADIA.Z (1987) 183:129 1 idézet + 0 önidézet 
[1102] BURKI G (1986) 168:139 1 idézet + 0 önidézet 
ASTRON NACH 
ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 
1981-1985: 31 idézett cikk, 1.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.56 idézet/cikk 
[1103] PAPJ (1984) 305:13 1 idézet + 1 önidézet 
ASTROPHYSJ 
ASTROPHYSICAL JOURNAL 
1981-1985: 5113 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
9.76 idézet/idézett cikk 
3.70 idézet/cikk 
[1104] GALEEVAA 
[1105] HORANYIM 
[1106] JENSEN LG 
[1107] KOTAJ 
[1108] OWENS AJ 
[1109] HORANYIM 
[1110] RUFFI 
(1985) 289:807 
(1984) 278:449 
(1986) 305:5 
(1982) 254:398 
(1981) 245:328 
(1986) 307:800 
(1985) 289:409 
24 idézet + 
21 idézet + 
10 idézet + 
6 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
8 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
ASTROPHYS L 
ASTROPHYSICAL LETTERS & COMMUNICATIONS 
1981-1985: 58 idézett cikk, 2.53 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 11.04 idézet/cikk 
[1111] PATKÓS L (1981) 22:131 4 idézet + 0 önidézet 
AT&T TECH J 
AT&T TECHNICAL JOURNAL 
1981-1985: 374 idézett cikk, 3.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[1112] WOLF JK (1984) 63:1089 1 idézet + 0 önidézet 
ATEM LUNGEN 
ATEMWEGS-UND LUNGENKRANKHEITEN 
1981-1985: 38 idézett cikk, 1.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.15 idézet/cikk 
[1113] KELEMEN SA (1984) 10:273 1 idézet + 0 önidézet 
ATHEROSCLER 
ATHEROSCLEROSIS 
[1114] 
[1115] 
[1116] 
[1117] 
[1118] 
[1119] 
[1120] 
1981-1985: 518 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
BIHARIVA.M 
ECSEDI GG 
SZONDY E 
JELLINEK H 
BIHARIVA.M 
BIHARIVA.M 
H U D E T Z A G 
(1981) 
(1981) 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1984) 
(1981) 
555 idézet/idézett cikk 
1.68 idézet/cikk 
40:337 
39:183 
49:69 
43:7 
39:19 
50:273 
39:353 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
4 önidézet 
4 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
ÁTMOS ENVIR 
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 
1981-1985: 930 idézett cikk, 5.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.63 idézet/cikk 
[1121] MÉSZÁROS E (1984) 18:1725 3 idézet + 2 önidézet 
[1122] HORVÁTH L (1984) 18:1843 2 idézet + 2 önidézet 
[1123] IVANYIZ (1982) 16:1835 1 idézet + 0 önidézet 
ATOMKERN-K 
ATOMKERNENERGIE-KERNTECHNIK 
1981-1985: 194 idézett cikk, 1.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[1124] BENEDEK S (1985) 46:257 1 idézet + 0 önidézet 
AUDIOLOGY 
AUDIOLOGY 
1981-1985: 121 idézett cikk, 3.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.77 idézet/cikk 
[1125] REJTŐ K (1982) 21:159 2 idézet + 0 önidézet 
AUST DENT J 
AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL 
1981-1985: 83 idézett cikk, 1.93 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.22 idézet/cikk 
[1126] SCHAMSCH.RG (1982) 27:243 4 idézet + 2 önidézet 
A U S T J C H E M 
AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 
1981-1985: 842 idézett cikk, 3.31 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.79 idézet/cikk 
[1127] ABRAHAM MH (1982) 35:1273 6 idézet + 3 önidézet 
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A U S T N Z J M 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF MEDICINE 
1981-1985: 291 idézett cikk, 2.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[1128] MECHLER F (1986) 16:185 1 idézet + 0 önidézet 
AUTOMATICA 
AUTOMATICA 
1981-1985: 188 idézett cikk, 3.52 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.09 idézet/cikk 
[1129] HABERR (1981) 17:175 3 idézet + 0 önidézet 
[1130] VAJK I (1985) 21:129 1 idézet + 0 önidézet 
[1131] SHERIDAN TB (1983) 19:605 1 idézet + 0 önidézet 
[1132] VALKOP (1982) 18:245 1 idézet + 0 önidézet 
AVIAN DIS 
AVIAN DISEASES 
1981-1985: 324 idézett cikk, 3.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.88 idézet/cikk 
[1133] SnPKOVI.L (1983) 27:513 3 idézet + 1 önidézet 
AVIAN PATH 
AVIAN PATHOLOGY 
1981-1985: 149 idézett cikk, 3.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
[1134] ALEXANDE.DJ (1985) 14:365 20 idézet + 0 önidézet 
[1135] KISARY J (1984) 13:339 7 idézet + 2 önidézet 
[1136] KISARY J (1985) 14:1 4 idézet + 0 önidézet 
[1137] DRENCN (1983) 12:55 4 idézet + 0 önidézet 
[1138] KISARY J (1985) 14:269 3 idézet + 0 önidézet 
[1139] KISARY J (1981) 10:91 3 idézet + 0 önidézet 
[1140] BARTHA A (1984) 13:119 1 idézet + 0 önidézet 
[1141] ZSAKL (1984) 13:253 1 idézet + 0 önidézet 
[1142] KISARY J (1983) 12:395 1 idézet + 1 önidézet 
[1143] BARTHA A (1982) 11:511 1 idézet + 0 önidézet 
[1144] HOERR FJ (1982) 11:385 1 idézet + 0 önidézet 
B A S T R I C Z 
BULLETIN OF T H E ASTRONOMICAL INSTITUTES OF CZECHOSLOVAKIA 
1981-1985: 99 idézett cikk, 2.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.48 idézet/cikk 
[1145] ISHKOVVN (1985) 36:81 2 idézet + 0 önidézet 
BCANCER 
BULLETIN DU CANCER 
1981-1985: 129 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[1146] BÁLINT Z (1984) 71:412 3 idézet + 0 önidézet 
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B CHEM S J 
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN 
1981-1985: 2750 idézett cikk, 3.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.99 idézet/cikk 
[1147] KESZTHEL.CP (1981) 54:321 1 idézet + 0 önidézet 
B ENVIR CON 
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 
1981-1985: 760 idézett cikk, 2.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.73 idézet/cikk 
[1148] HRABAKA (1982) 28:504 3 idézet + 0 önidézet 
B EUR PHYS 
BULLETIN EUROPEEN DE PHYSIOPATHOLOGIE RESPIRATOIRE-CLINICAL RESPIRATORY 
PHYSIOLOGY 
1981-1985: 261 idézett cikk, 3.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.17 idézet/cikk 
[1149] HANTOS Z (1982) 18:48 1 idézet + 0 önidézet 
B EXP B MED 
BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE 
1981-1985: 83 idézett cikk, 1.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.26 idézet/cikk 
[1150] GYEVAI AT (1982) 94:964 2 idézet + 0 önidézet 
B IST SIER 
BOLLETTINO DELL ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE 
1981-1985: 72 idézett cikk, 1.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[1151] PUSKÁS M (1983) 62:262 2 idézet + 0 önidézet 
B LOND MATH 
BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 
1981-1985: 15 idézett cikk, 153 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet /cikk 
[1152] PETZ D (1984) 16:151 2 idézet + 0 önidézet 
B MATH BIOL 
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY 
1981-1985: 127 idézett cikk, 2.51 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.16 idézet/cikk 
[1153] TÓTH T (1981) 43:611 1 idézet + 0 önidézet 
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B MINERAL 
BULLETIN DE MINERALOGIE 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1154] EGERER F (1981) 104:763 2 idézet + 0 önidézet 
B S CHIM BE 
BULLETIN DES SOCIETES CHIMIQUES BELGES 
1981-1985: 327 idézett cikk, 2.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.% idézet/cikk 
[1155] DECORTE F (1981) 90:317 4 idézet + 5 önidézet 
B S MATH FR 
BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE 
1981-1985: 37 idézett cikk, 254 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.13 idézet/cikk 
[1156] LEMPERT L (1981) 109:427 13 idézet + 3 önidézet 
[1157] ERDŐS P (1983) 111:125 3 idézet + 0 önidézet 
B SEIS S AM 
BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
1981-1985: 498 idézett cikk, 4.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.35 idézet/cikk 
[1158] HEDERVAR.P (1981) 71:371 1 idézet + 1 önidézet 
B WHO 
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 
1981-1985: 244 idézett cikk, 4.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
[1159] T O R O K É (1981) 59:295 1 idézet + 0 önidézet 
BAS APP HIS 
BASIC AND APPLIED HISTOCHEMISTRY 
1981-1985: 62 idézett cikk, 1.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[1160] ZSNAGYI (1982) 26:8 2 idézet + 0 önidézet 
BAS R CARD 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 
1981-1985: 210 idézett cikk, 358 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.93 idézet/cikk 
[1161] ROTH E (1985) 80:530 4 idézet + 3 önidézet 
[1162] TOROK B (1986) 81:167 1 idézet + 2 önidézet 
[1163] PALIK I (1982) 77:499 1 idézet + 2 önidézet 
BEH BRA RES 
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 
1981-1985: 292 idézett cikk, 4.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.41 idézet/cikk 
[1164] BENEDEK G (1981) 2:23 6 idézet + 1 önidézet 
[1165] KOVÁCS GL (1984) 14:1 1 idézet + 9 önidézet 
BEHAV BRAIN 
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 
1981-1985: 245 idézett cikk, 3.86 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[1166] SZENTAGOJ (1983) 6:169 3 idézet + 0 önidézet 
BEHAV PROC 
BEHAVIOURAL PROCESSES 
1981-1985: 79 idézett cikk, 3.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.74 idézet/cikk 
[1167] LEJEUNEH (1986) 12:317 1 idéze t t 0 önidézet 
BEHAVIOUR 
BEHAVIOUR 
1981-1985: 167 idézett cikk, 3-57 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.10 idézet/cikk 
[1168] CSANYIV (1985) 92:227 2 idézet + 7 önidézet 
BER BUN GES 
BERICHTE DER BUNSEN GESELLSCHAFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
1981-1985: 696 idézett cikk, 4.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.87 idézet/cikk 
[1169] MORITZ P (1984) 88:702 6 idézet + 0 önidézet 
[1170] MEHNERT R (1982) 86:1123 2 idézet + 0 önidézet 
[1171] HEBERGER K (1984) 88:63 1 idézet + 2 önidézet 
[1172] JAKLIG (1981) 85:773 1 idézet + 2 önidézet 
BIO CELL 
BIOLOGY OF THE CELL 
1981-1985: 325 idézett cikk, 5.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.83 idézet/cikk 
[1173] NEMETH A (1982) 45:240 1 idézet + 0 önidézet 
BIO CHEM HS 
BIOLOGICAL CHEMISTRY HOPPE-SEYLER 
1981-1985: 565 idézett cikk, 5.96 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.17 idézet/cikk 
[1174] DUBINA (1981) 362:1345 5 idézet + 
[1175] KISFALUD.L (1983) 364:933 4 idézet + 
[1176] KÁRPÁTI J (1982) 363:521 3 idézet + 
[1177] ZAVODSZK.P (1981) 362:20 1 idézet + 
0 önidézet 
7 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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BIOC BIOP A 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA 
1981-1985: 8066 idézett cikk, 6.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.74 idézet/cikk 
[1178] ORMOS P (1983 722:471 16 dézet + 2 önidézet 
[1179] SOMOGYI B (1984 768:81 15 dézet + 1 önidézet 
[1180] OND RIAS K (1983 732:627 14 dézet + 2 önidézet 
[1181] HUNYADYL (1982 713:352 13 dézet + 5 önidézet 
[1182] VASSI (1981 634:140 13 dézet + 12 önidézet 
[1183] PORPACZY Z (1983 749:172 12 dézet + 4 önidézet 
[1184] DEMETER S (1984 764:24 11 dézet + 12 önidézet 
[1185] LELKESG (1983 732:48 9 dézet + 1 önidézet 
[1186] POLGAR L (1981 658:262 9 dézet + 5 önidézet 
[1187] SÜMEGI B (1983 749:163 8 dézet + 4 önidézet 
[1188] DROPPA M (1981 638:210 8 dézet + 7 önidézet 
[1189] SZEBENIJ (1984 798:60 7 dézet + 2 önidézet 
[1190] BOROS I (1983 739:173 7 dézet + 4 önidézet 
[1191] G R O F P (1983 734:319 7 dézet + 1 önidézet 
[1192] LIGETI E (1981 656:177 7 dézet + 1 önidézet 
[1193] VASM (1981 660:193 7 dézet + 0 önidézet 
[1194] KHAN IU (1983 760:350 6 dézet + 3 önidézet 
[1195] TÓTH K (1983 761:196 6 dézet + 2 önidézet 
[1196] ENYEDIA (1982 687:109 6 dézet + 1 önidézet 
[1197] NARAYA (1983 756:328 5 dézet + 0 önidézet 
[1198] KALMANM (1982 704:272 5 dézet + 0 önidézet 
[1199] KAMERLINJP (1982 714:351 5 dézet + 2 önidézet 
[1200] LUKACS GL (1986 858:125 4 dézet + 4 önidézet 
[1201] THOMAS PG (1986 849:131 4 dézet + 1 önidézet 
[1202] TRISSL HW (1984 765:288 4 dézet + 0 önidézet 
[1203] ASBOTH G (1983 750:481 4 dézet + 2 önidézet 
[1204] MADERSPA.K (1982 692:469 4 dézet + 2 önidézet 
[1205] MÉSZÁROS L (1982 713:675 4 dézet + 5 önidézet 
[1206] TU R I A (1985 818:123 3 dézet + 0 önidézet 
[1207] DEMETER S (1984 764:33 3 dézet + 5 önidézet 
[1208] DOB ROVOL A B (1984 789:144 3 dézet + 1 önidézet 
[1209] SASVARIS.M (1983 762:452 3 dézet + 3 önidézet 
[1210] ENYEDIA (1982 690:41 3 dézet + 2 önidézet 
[1211] KOVACL (1982 721:349 3 dézet + 0 önidézet 
[1212] VASSI (1982 682:4% 3 dézet + 4 önidézet 
[1213] KISS L (1981 662:308 3 dézet + 0 önidézet 
[1214] MAROSSY K (1981 662:36 3 dézet + 0 önidézet 
[1215] SPASOKUKT (1981 656:140 3 dézet + 3 önidézet 
[1216] HORVÁTH G (1986 849:325 2 dézet + 2 önidézet 
[1217] MATYUSL (1986 886:353 2 dézet + 2 önidézet 
[1218] PETHOA (1986 866:37 2 dézet + 0 önidézet 
[1219] SZEBENI J (1986 857:139 2 dézet + 0 önidézet 
[1220] DEMETER S (1985 806:16 2 dézet + 7 önidézet 
[1221] DEMETER S (1985 809:379 2 dézet + 2 önidézet 
[1222] DOMONKOS J (1985 817:1 2 dézet + 0 önidézet 
[1223] ERDODI F (1985 827:23 2 dézet + 1 önidézet 
[1224] ROMHANYIT (1985 827:144 2 dézet + 3 önidézet 
[1225] TREXLER M (1984 787:275 2 dézet + 2 önidézet 
[1226] GANAGO AO (1983 723:287 2 dézet + 4 önidézet 
[1227] HUNYADY L (1983 753:133 2 dézet + 2 önidézet 
[1228] ROMHANYI T (1982 701:57 2 dézet + 4 önidézet 
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[1229] KA REV A W (1986) 869:322 1 idézet + 0 önidézet 
[1230] LASKAYG (1986) 849:77 1 idézet + 1 önidézet 
[1231] DEMETER S (1985) 809:369 1 idézet + 6 önidézet 
[1232] GYENESM (1985) 832:326 1 idézet + 0 önidézet 
[1233] LUKACS GL (1985) 809:160 1 idézet + 2 önidézet 
[1234] SÁNDORA (1985) 835:83 1 idézet + 2 önidézet 
[1235] SZAMEL M (1985) 821:479 1 idézet + 0 önidézet 
[1236] SZITOT (1985) 808:428 1 idézet + 2 önidézet 
[1237] BAGIG (1983) 741:55 1 idézet + 1 önidézet 
[1238] DREYER JL (1983) 745:229 1 idézet + 0 önidézet 
[1239] MATKO J (1983) 747:42 1 idézet + 2 önidézet 
[1240] ZSINDELY A (1983) 741:273 1 idézet + 1 önidézet 
[1241] SÜMEGI B (1982) 705:70 1 idézet + 1 önidézet 
[1242] POLGAR L (1981) 667:351 1 idézet + 1 önidézet 
BIOC BIOP R 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 
1981-1985: 4812 idézett cikk, 8.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.79 idézet/cikk 
[1243] ERCHEGYIJ (1981) 100:915 22 idézet 3 önidézet 
[1244] KISS L (1981) 98:792 17 idézet 2 önidézet 
[1245] BORBÉLY G (1981) 101:846 14 idézet 0 önidézet 
[1246] SOLTI M (1983) 111:652 12 idézet 5 önidézet 
[1247] NADASDI L (1981) 99:451 11 idézet 1 önidézet 
[1248] VARADI A (1981) 103:97 11 idézet 3 önidézet 
[1249] KARIKOK (1985) 128:695 10 idézet 0 önidézet 
[1250] FARKASG (1984) 124:871 7 idézet 1 önidézet 
[1251] NAGY K (1983) 117:688 6 idézet 2 önidézet 
[1252] ERDODI F (1985) 128:705 5 idézet 4 önidézet 
[1253] NIKOLICS K (1983) 114:1028 5 idézet 1 önidézet 
[1254] NARAYA (1981) 98:866 4 idézet 0 önidézet 
[1255] FALKAY G (1986) 135:816 3 idézet 0 önidézet 
[1256] SOMLYO AP (1985) 132:1071 3 idézet 0 önidézet 
[1257] ERDO SL (1984) 125:18 3 idézet 2 önidézet 
[1258] GLANT TT (1982) 106:158 3 idézet 6 önidézet 
[1259] ARANYI P (1984) 119:64 2 idézet 0 önidézet 
[1260] KOVÁCS M (1984) 118:351 2 idézet 1 önidézet 
[1261] GARABG (1983) 111:619 2 idézet 0 önidézet 
[1262] MANDLJ (1983) 112:361 2 idézet 1 önidézet 
[1263] VONDERVI.F (1986) 139:11 1 idézet 0 önidézet 
[1264] KE RI G (1984) 124:87 1 idézet 0 önidézet 
[1265] MICZAKA (1983) 114:690 1 idézet 0 önidézet 
[1266] KONDOROSÉ (1982) 107:367 1 idézet 1 önidézet 
[1267] SELMECI L (1982) 108:292 1 idézet 0 önidézet 
[1268] SIMONYI M (1982) 109:851 1 idézet 3 önidézet 
[1269] FESUSL (1981) 99:617 1 idézet 0 önidézet 
BIOC PHY PF 
BIOCHEMIE UND PHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
1981-1985: 223 idézett cikk, 2.86 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[1270] BRECHT E (1984) 179:81 3 idézet + 0 önidézet 
[1271] GYURJANI (1984) 179:585 3 idézet + 0 önidézet 
[1272] NAGY M (1984) 179:145 2 idézet + 0 önidézet 
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[1273] NAGY AH (1983) 178:243 2 idézet + 2 önidézet 
[1274] LANG F (1985) 180:333 1 idézet + 1 önidézet 
[1275] Z A D O R E (1985) 180:125 1 idézet + 0 önidézet 
[1276] PALFIG (1984) 179:237 1 idézet + 1 önidézet 
[1277] NAGY M (1982) 177:725 1 idézet + 0 önidézet 
[1278] VARGA M (1982) 177:659 1 idézet + 0 önidézet 
BIOCH PHARM 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 
1981-1985: 2352 idézett cikk, 6.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.40 idézet/cikk 
[1279] VAGHY PL (1981) 30:2603 24 idézet + 0 önidézet 
[1280] BALLAT (1982) 31:1267 23 idézet + 4 önidézet 
[1281] ADAMVIZIV (1982) 31:2231 14 idézet + 1 önidézet 
[1282] KOSZO F (1982) 31:11 10 idézet + 0 önidézet 
[1283] BALLAT (1982) 31:3705 7 idézet + 0 önidézet 
[1284] MANDLJ (1982) 31:1656 6 idézet + 1 önidézet 
[1285] KARDOSJ (1984) 33:3537 3 idézet + 4 önidézet 
[1286] FISCHER E (1984) 33:1557 2 idézet + 1 önidézet 
[1287] SIMONYI M (1983) 32:1917 2 idézet + 1 önidézet 
[1288] ANTONIF (1986) 35:2869 1 idézet + 2 önidézet 
[1289] KAPUSA (1986) 35:2119 1 idézet + 0 önidézet 
[1290] HUNYADY L (1985) 34:3439 1 idézet + 0 önidézet 
[1291] KLEEBERG U (1982) 31:1063 1 idézet + 1 önidézet 
BIOCH S O C T 
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 
1981-1985: 358 idézett cikk, 2.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 155 idézet/cikk 
[1292] GERGELY J (1984) 12:739 1 idézet + 0 önidézet 
BIOCH EM 
BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 4378 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.83 idézet/cikk 
[1293] ASBOTHB (1983) 22:117 16 idézet + 3 önidézet 
[1294] DEMARCOA (1985) 24:748 13 idézet + 3 önidézet 
[1295] VARADIA (1983) 22:2440 12 idézet + 2 önidézet 
[12%] HEGYI G (1986) 25:5793 7 idézet + 0 önidézet 
[1297] CSATORDA.K (1984) 23:6466 6 idézet + 2 önidézet 
[1298] ASBOTH B (1985) 24:606 5 idézet + 2 önidézet 
[1299] VARADIA (1984) 23:2108 5 idézet + 0 önidézet 
[1300] JORDANF (1981) 20:6366 4 idézet + 2 önidézet 
[1301] JORDANF (1985) 24:7711 3 idézet + 0 önidézet 
[1302] SOMOGYI B (1984) 23:3403 3 idézet + 2 önidézet 
[1303] SOMOGYI B (1985) 24:6674 2 idézet + 0 önidézet 
[1304] OVADIJ (1982) 21:6375 2 idézet + 7 önidézet 
[1305] ASZALÓSA (1986) 25:5804 1 idézet + 0 önidézet 
[1306] KORODI I (1986) 25:6895 1 idézet + 0 önidézet 
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BIOCHEM GEN 
BIOCHEMICAL GENETICS 
1981-1985: 312 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1307] VOELKERRA (1981) 19:525 
4.49 idézet/idézett cikk 
1.27 idézet/cikk 
10 idézet + 0 önidézet 
BIOCHEM INT 
BIOCHEMISTRY INTERNATIONAL 
1981-1985: 562 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1308] NIKOLSKA.II (1983) 
[1309] BORSODI A (1983) 
[1310] NIKOLSKA.II (1985) 
[1311] PACKER L (1982) 
4.20 idézet/idézett cikk 
0.87 idézet/cikk 
7:605 
6:157 
10:405 
5:437 
5 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 4 önidézet 
BIOCHEM J 
BIOCHEMICAL JOURNAL 
[1312 
[1313 
[1314 
[1315 
[1316] 
[1317] 
[1318 
[1319 
[1320 
[1321 
[1322 
[1323 
[1324 
[1325 
[1326 
[1327 
1981-1985: 3663 idézett cikk, 8.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.23 idézet/cikk 
POLGAR L (1982) 207:1 44 dézet + 6 önidézet 
SZEBENI J (1984) 220:685 17 dézet + 1 önidézet 
KELETI T (1983) 209:277 10 dézet + 1 önidézet 
BAUER PI (1984) 218:119 8 dézet + 1 önidézet 
POLGAR L (1984) 221:555 8 dézet + 1 önidézet 
MACHOVIC.R (1981) 199:521 6 dézet + 10 önidézet 
KELETIT (1984) 223:299 5 dézet + 0 önidézet 
G I A N T TT (1986) 234:31 4 dézet + 3 önidézet 
GLANT TT (1986) 236:71 4 dézet + 2 önidézet 
CSOMAC (1984) 222:769 4 dézet + 1 önidézet 
T R E Z L L (1983) 214:289 4 dézet + 5 önidézet 
BAGYINKA C (1982) 202:255 4 dézet + 5 önidézet 
GREGORY RPF (1982) 202:25 2 dézet + 1 önidézet 
SPAT A (1987) 244:493 1 dézet + 1 önidézet 
KISS Z (1986) 234:163 1 dézet • 1 Önidézet 
KELETIT (1982) 203:343 1 dézet + 0 önidézet 
BIOCHEM MED 
BIOCHEMICAL MEDICINE 
1981-1985: 236 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1328] KERNER J (1982) 
[1329] SOLYMOSS.M (1986) 
[1330] FEUER L (1981) 
3.24 idézet/idézett cikk 
0.64 idézet/cikk 
28:204 
35:293 
26:326 
3 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
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BIOCHIMIE 
BIOCHIMIE 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1331] T O M A F (1981) 63:907 4 idézet + 0 önidézet 
[1332] VAS M (1981) 63:89 4 idézet + 1 önidézet 
[1333] TIGYI G (1986) 68:69 2 idézet + 0 önidézet 
BIOELECTR B 
BIOELECTROCHEMISTRY AND BIOENERGETICS 
1981-1985: 189 idézett cikk, 3.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[1334] SUGAR I (1983) 11:479 1 idézet + 0 önidézet 
BIOFIZIKA 
BIOFIZIKA 
1981-1985: 464 idézett cikk, 2.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.50 idézet/cikk 
[1335] SZALAY L (1981) 26:628 1 idézet + 1 önidézet 
BIOG AMINE 
BIOGENICAMINES 
1981-1985: 15 idézett cikk, 1.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[1336] D R A G O F (1984) 1:75 3 idézet + 0 önidézet 
[1337] SIMONYI A (1984) 1:123 1 idézet + 0 önidézet 
BIOL CYBERN 
BIOLOGICAL CYBERNETICS 
1981-1985: 253 idézett cikk, 3.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.24 idézet/cikk 
[1338] E R D I P (1984) 51:93 1 idézet + 0 önidézet 
[1339] KOCH AS (1981) 39:105 1 idézet + 1 önidézet 
BIOL NEONAT 
BIOLOGY O F THE NEONATE 
[1340] 
[1341] 
[1342] 
[1343] 
[1344] 
1981-1985: 240 idézett cikk, 3.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
TULASSAY T (1983) 
SERI I (1985) 
ERTL T (1983) 
SCHULTZ K (1981) 
R U B E C Z I (1986) 
0.77 idézet/cikk 
43:152 
47:317 
44:219 
39:185 
49:301 
4 idézet + 
2 idézet + 
2 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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BIOL PSYCHI 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 
1981-1985: 464 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1345] BANKI CM (1981) 
[1346] BANKI CM (1985) 
[1347] PERENYIA (1983) 
[1348] FALUDIG (1986) 
[1349] BANKI CM (1983) 
5.58 idézet/idézett cikk 
2.04 idézet/cikk 
16:753 7 idézet + 6 önidézet 
20:163 6 idézet + 1 önidézet 
18:391 2 idézet + 0 önidézet 
21:1008 1 idézet + 0 önidézet 
18:1033 1 idézet + 0 önidézet 
BIOL REPRÓD 
BIOLOGY OF REPRODUCTION 
1981-1985: 990 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1350] VARGA B (1985) 
6.78 idézet/idézett cikk 
234 idézet/cikk 
32:480 3 idézet + 2 önidézet 
BIOL TR EL 
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 
1981-1985: 103 idézett cikk, 4.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.02 idézet/cikk 
[1351] EGYED A (1984) 6:357 7 idézet + 0 önidézet 
BIOLOGIA 
BIOLOGIA 
1981-1985: 182 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1352] BENESOVA M (1982) 
1.38 idézet/idézett cikk 
0.07 idézet/cikk 
37:855 1 idézet + 0 önidézet 
BIOMATERIAL 
BIOMATERIALS 
1981-1985: 139 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1353] FESUS L (1981) 
3.12 idézet/idézett cikk 
0.89 idézet/cikk 
2:53 1 idézet + 0 önidézet 
BIOMED BIOC 
BIOMEDICA BIOCHIMICA ACTA 
[1354] 
[1355] 
[1356] 
[1357] 
[1358] 
]1359] 
[1360] 
[1361] 
[1362] 
[1363] 
[1364] 
1981-1985: 544 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
BARTHA 
FARKASG 
SZEKERES L 
SZÁSZ I 
SZELENYI JG 
KOVÁCS J 
DARVAS Z 
SZELENYI JG 
JAHN F 
FONYO A 
SZABOLCS.G 
(1981) 
(1985) 
(1984) 
(1981) 
(1981) 
(1986) 
(1985) 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
2.67 idézet/idézett cikk 
0.65 idézet/cikk 
40:1723 
44:155 
43:135 
40:429 
40:961 
45:1543 
44:1725 
42:187 
41:255 
40:907 
40:471 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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BIOMED PHAR 
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 
1981-1985: 174 idézett cikk, 2.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.41 idézet/cikk 
[1365] VEZENDIK (1985) 39:98 1 idézet + 0 önidézet 
BIOMETRIKA 
BIOMETRIKA 
1981-1985: 270 idézett cikk, 3.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.04 idézet/cikk 
[1366] CSORGO S (1981) 68:391 9 idézet + 4 önidézet 
BIOPHYS CH 
BIOPHYSICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 256 idézett cikk, 4.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.18 idézet/cikk 
[1367] SUGAR IP (1984) 19:211 12 idézet + 1 önidézet 
[1368] KESZTHEL.L (1983) 18:397 4 idézet + 6 önidézet 
[1369] SUGAR IP (1983) 18:281 2 idézet + 3 önidézet 
[1370] SUGAR IP (1982) 15:131 2 idézet + 1 önidézet 
BIOPHYS J 
BIOPHYSICAL JOURNAL 
1981-1985: 854 idézett cikk, 7.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 5.08 idézet/cikk 
[1371] LUTTGAU HC (1983) 43:247 9 idézet + 3 önidézet 
[1372] V A R O G (1983) 43:47 8 idézet + 8 önidézet 
[1373] BARABAS K (1983) 43:5 7 idézet + 3 önidézet 
[1374] YEUNG CL (1986) 49:206 6 idézet + 0 önidézet 
[1375] TAYLOR K (1984) 45:145 6 idézet + 1 önidézet 
[1376] GARAB GI (1981) 34:423 4 idézet + 9 önidézet 
[1377] SUGAR IP (1985) 48:283 3 idézet + 1 önidézet 
[1378] T R O N L (1984) 45:939 3 idézet + 7 önidézet 
[1379] PAPPE (1982) 39:1 3 idézet + 0 önidézet 
[1380] GROMA GI (1986) 50:357 2 idézet + 0 önidézet 
[1381] V A R O G (1985) 47:243 2 idézet + 3 önidézet 
[1382] KILARF (1985) 48:799 1 idézet + 0 önidézet 
[1383] SUGAR IP (1985) 47:246 1 idézet + 0 önidézet 
[1384] BEGENISI.T (1982) 37:103 1 idézet + 0 önidézet 
BIOPOLYMERS 
BIOPOLYMERS 
1981-1985: 682 idézett cikk, 5.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.26 idézet/cikk 
[1385] T O M A F (1981) 20:901 12 idézet + 2 önidézet 
[1386] HOLLOSI M (1987) 26:1527 1 idézet + 1 önidézet 
[1387] HOLLOSI M (1987) 26:1555 1 idézet + 0 önidézet 
[1388] ALPERT Y (1985) 24:1769 1 idézet + 0 önidézet 
BIOSENSORS 
BIOSENSORS 
1981-1985: 146 idézett cikk, 2.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[1389] LLOYD D (1985) 1:179 7 idézet + 1 önidézet 
BIOSYSTEMS 
BIOSYSTEMS 
1981-1985: 102 idézett cikk, 5.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[1390] KES2THEL.L (1987) 20:15 1 idézet + 0 önidézet 
BIOTECH BIO 
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 
1981-1985: 814 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1391] NYESTE L (1981) 
[1392] HASKO F (1982) 
[1393] VERES A (1981) 
[1394] ZETELAKI.K (1984) 
457 idézet/idézett cikk 
1.37 idézet/cikk 
23:405 5 idézet + 1 önidézet 
24:1931 3 idézet + 0 önidézet 
23:391 3 idézet + 0 önidézet 
26:389 1 idézet + 0 önidézet 
BIOTECH LET 
BIOTECHNOLOGY LETTERS 
1981-1985: 451 idézett cikk, 4.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.18 idézet/cikk 
[1395] GRÄFE U (1983) 5:591 7 idézet + 0 önidézet 
BLOOD 
BLOOD 
1981-1985: 1632 idézett cikk, 13.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.22 idézet/cikk 
[1396] BAUER PI (1983) 61:368 28 idézet + 4 önidézet 
BLOOD VESS 
BLOOD VESSELS 
1981-1985: 99 idézett cikk, 5.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.72 idézet/cikk 
[1397] NADASY GL (1981) 18:139 1 idézet + 1 önidézet 
BLUT 
BLUT 
1981-1985: 249 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1398] TELEK B (1983) 
[1399] OLAH E (1981) 
[1400] PECZE K (1984) 
[1401] IMRE S (1983) 
[1402] BLAZSEKI (1981) 
3.98 idézet/idézett cikk 
1.43 idézet/cikk 
46:67 4 idézet + 0 önidézet 
43:265 4 idézet + 0 önidézet 
48:291 1 idézet + 0 önidézet 
46:289 1 idézet + 0 önidézet 
42:235 1 idézet + 0 önidézet 
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BR HEART J 
BRITISH HEART JOURNAL 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1403] SZONDY E (1981) 46:93 6 idézet + 0 önidézet 
[1404] CZEIZEL A (1982) 47:290 5 idézet + 0 önidézet 
B R J A N A E S T 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 
1981-1985: 673 idézett cikk, 5.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.28 idézet/cikk 
[1405] FÖLDES FF (1983) 55:97 32 idézet + 0 önidézet 
[1406] BARDOSIL (1985) 57:520 4 idézet + 0 önidézet 
[1407] VIZI ES (1987) 59:226 1 idézet + 1 önidézet 
B R J C A N C 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 
1981-1985: 886 idézett cikk, 652 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.81 idézet/cikk 
[1408] H O R A K E (1984) 49:637 2 idézet + 0 önidézet 
[1409] ARANY I (1981) 43:804 1 idézet + 3 önidézet 
B R J C L P H 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 
1981-1985: 1260 idézett cikk, 5.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.26 idézet/cikk 
[1410] NEMETHI (1981) 11:92 4 idézet + 0 önidézet 
B R J D E R M 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 
1981-1985: 836 idézett cikk, 4.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.96 idézet/cikk 
[1411] DOBOZYA (1983) 109:571 9 idézet + 0 önidézet 
[1412] SZABÓ E (1981) 104:71 5 idézet + 0 önidézet 
[1413] DAROCZY J (1983) 109:99 1 idézet + 0 önidézet 
B R J EX PAT 
BRITISH JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY 
1981-1985: 240 idézett cikk, 3.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.22 idézet/cikk 
[1414] FEHER J (1982) 63:394 3 idézet + 6 önidézet 
[1415] HUSZTIK E (1984) 65:313 1 idézet + 0 önidézet 
[1416] BOTI Z (1982) 63:615 1 idézet + 0 önidézet 
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BRJHAEM 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 
1981-1985: 921 idézett cikk, 7.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.44 idézet/cikk 
[1417] SZELENYIJG (1982) 50:241 11 idézet + 5 önidézet 
[1418] EGYED A (1984) 56:563 9 idézet + 2 önidézet 
[1419] REVESZT (1981) 48:508 4 idézet + 0 önidézet 
[1420] EGYED A (1983) 53:217 3 idézet + 1 önidézet 
[1421] EGYED A (1982) 52:475 3 idézet + 2 önidézet 
[1422] BAKACS T (1984) 57:447 1 idézet + 1 önidézet 
BR J OBST G 
BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 
1981-1985: 698 idézett cikk, 4.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.72 idézet/cikk 
[1423] MORGAN DML (1983) 90:1194 5 idézet + 0 önidézet 
[1424] SZABÓJ (1986) 93:512 1 idézet + 0 önidézet 
BR J PHARM 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 
1981-1985: 1113 idézett cikk, 7.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.98 idézet/cikk 
[1425] FAGBEMI O (1982) 76:504 20 idézet + 1 önidézet 
[1426] FAGBEMI O (1983) 78:455 12 idézet + 1 önidézet 
[1427] HARSING LG (1984) 83:741 7 idézet + 2 önidézet 
[1428] SZEKERES L (1985) 86:341 5 idézet + 3 önidézet 
[1429] LEPRÁN I (1985) 86:229 4 idézet + 0 önidézet 
[1430] CSIK V (1983) 79:37 4 idézet + 0 önidézet 
[1431] KOLTAI M (1983) 79:327 4 idézet + 5 önidézet 
[1432] SZEKERES L (1983) 79:337 3 idézet + 0 önidézet 
[1433] MAGYAR K (1986) 87:63 1 idézet + 2 önidézet 
[1434] BARTHOL (1985) 86:315 1 idézet + 0 önidézet 
[1435] BULLOCK GR (1985) 86:235 1 idézet + 0 önidézet 
[1436] BOLAM JP (1981) 74:909 1 idézet + 0 önidézet 
BR J PL SUR 
BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY 
1981-1985: 236 idézett cikk. 3.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.58 idézet/cikk 
[1437] GULYÁS G (1984) 37:398 1 idézet + 0 önidézet 
BR J PSYCHI 
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 
1981-1985: 763 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1438] RIHMERZ 
[1439] RIHMERZ 
4.97 idézet/idézett cikk 
2.61 idézet/cikk 
(1984) 145:508 
(1982) 140:550 
4 idézet 
1 idézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
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BR MED J 
BRITISH MEDICAL JOURNAL 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1440] CZEIZEL A (1983) 287:429 4 idézet + 2 önidézet 
[1441] HANKISS J (1982) 284:1707 2 idézet + 0 önidézet 
[1442] HOLLO I (1985) 290:1902 1 idézet + 0 önidézet 
[1443] JOJART G (1984) 288:368 1 idézet + 0 önidézet 
[1444] V A R A D I A (1983) 286:1900 1 idézet + 0 önidézet 
BRAIN RES 
BRAIN RESEARCH 
1981-1985: 4882 idézett cikk, 8.03 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.86 idézet/cikk 
[1445] G A M S E R (1982) 239:447 72 dézet + 5 önidézet 
[1446] VERHOFSTAA (1981) 212:39 60 dézet + 0 önidézet 
[1447] SOMOGYI P (1981) 225:431 42 dézet + 12 önidézet 
[1448] DEKLOET ER (1982) 239:659 39 dézet + 2 önidézet 
[1449] SOMOGYI P (1981) 217:245 29 dézet + 6 önidézet 
[1450] JANCSOG (1981) 210:83 28 dézet + 9 önidézet 
[1451] SOMOGYI P (1983) 259:137 27 dézet + 7 önidézet 
[1452] MAXWELL DJ (1983) 266:253 26 dézet + 2 önidézet 
[1453] DEKLOET ER (1983) 264:323 25 dézet + 1 önidézet 
[1454] R E P K E H (1982) 232:206 24 dézet + 4 önidézet 
[1455] KERDELHU.B (1983) 261:243 22 dézet + 0 önidézet 
[1456] VIZI ES (1981) 212:89 22 dézet + 1 önidézet 
[1457] LERANTHC (1983) 276:357 20 dézet + 3 önidézet 
[1458] KERDELHU.B (1981) 206:405 20 dézet + 3 önidézet 
[1459] JANCSOG (1984) 295:211 19 dézet + 5 önidézet 
[1460] M E Z E Y E (1984) 294:231 19 dézet + 2 önidézet 
[1461] PALKOVIT.M (1981) 213:455 19 dézet + 5 önidézet 
[1462] BUZSAKIG (1981) 225:235 17 dézet + 2 önidézet 
[1463] SOMOGYI P (1985) 332:143 15 dézet + 5 önidézet 
[1464] EPELBAUM J (1981) 230:412 13 dézet + 5 önidézet 
[1465] A O U S (1984) 302:69 12 dézet + 2 önidézet 
[1466] KISS JZ (1983) 262:217 12 dézet + 0 önidézet 
[1467] VADASZ C (1982) 234:1 8 dézet + 0 önidézet 
[1468] PALKOVIT.M (1981) 216:203 8 dézet + 3 önidézet 
[1469] L E R A N T H C (1985) 345:332 7 dézet + 0 önidézet 
[1470] PALKOVIT.M (1984) 298:283 7 dézet + 2 önidézet 
[1471] KISS JZ (1983) 265:11 7 dézet + 1 önidézet 
[1472] NAGY L (1983) 268:354 7 dézet + 1 önidézet 
[1473] T O L D I J (1983) 262:323 7 dézet + 1 önidézet 
[1474] LENARD L (1982) 233:115 7 dézet + 1 önidézet 
[1475] PALKOVIT.M (1982) 244:351 7 dézet + 1 önidézet 
[1476] K U H N T U (1983) 279:19 6 dézet + 4 önidézet 
[1477] KISS J (1986) 364:284 5 dézet + 0 önidézet 
[1478] LENARD L (1982) 249:95 5 dézet + 0 önidézet 
[1479] GABBOTT PLA (1985) 346:171 4 dézet + 3 önidézet 
[1480] J O O F (1983) 278:165 4 dézet + 6 önidézet 
[1481] KARCSÚS (1981) 206:203 4 dézet + 3 önidézet 
[1482] BUZSAKI G (1987) 400:334 3 dézet + 1 önidézet 
[1483] BUZSAKI G (1986) 365:125 3 dézet + 1 önidézet 
[1484] CHMIELOW.J (1986) 368:371 3 dézet + 0 önidézet 
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[1485] MERCHENT.I (1986) 378:297 3 idézet + 0 önidézet 
[I486] OOMURAY (1986) 365:335 3 idézete- 1 önidézet 
[1487] PALKOVTT.M (1986) 373:252 3 idézet + 0 önidézet 
[1488] DORA E (1984) 299:61 3 idézet + 2 önidézet 
[1489] KOVÁCS GL (1984) 324:29 3 idézet + 1 önidézet 
[1490] ELEKESK (1982) 237:267 3 idézet + 3 önidézet 
[1491] SOLTI M (1987) 401:377 2 idézet + 0 önidézet 
[1492] SZTRIHAL (1985) 360:51 2 idézet + 2 önidézet 
[1493] BUZSAKIG (1984) 300:179 2 idézet + 0 önidézet 
[1494] RETHELYI M (1984) 307:355 2 idézet + 1 önidézet 
[1495] TAYLOR DCM (1984) 298:45 2 idézet + 3 önidézet 
[1496] VERSTEEG DH (1982) 245:384 2 idézet + 1 önidézet 
[1497] BÁRÁNYI A (1981) 212:164 2 idézet + 1 önidézet 
[1498] BALABAN PM (1987) 404:201 1 idézet + 0 önidézet 
[1499] BUZSAKIG (1987) 400:321 1 idézet + 2 önidézet 
[1500] BANKYZ (1986) 369:119 1 idézet + 0 önidézet 
[1501] BRANKACKJ (1986) 378:303 1 idézet + 0 önidézet 
[1502] BUZSAKI G (1986) 398:242 1 idézet + 2 önidézet 
[1503] MAKARAGB (1986) 374:399 1 idézet + 0 önidézet 
[1504] PARDUCZ A (1986) 362:375 1 idézet + 0 önidézet 
[1505] COENCW (1985) 343:383 1 idézet + 0 önidézet 
[1506] KOVÁCS GL (1985) 328:158 1 idézet + 7 önidézet 
[1507] KOVÁCS GL (1983) 268:307 1 idézet + 4 önidézet 
[1508] KARCSÚS (1982) 238:278 1 idézet + 3 önidézet 
[1509] M E Z E Y E (1982) 250:21 1 idézet + 0 önidézet 
BRAIN RES B 
BRAIN RESEARCH BULLETIN 
1981-1985: 575 idézett cikk, 5.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.02 idézet/cikk 
[1510] KADLEC O (1986) 16:171 2 idézet + 0 önidézet 
[1511] TAPPAZ ML (1986) 17:711 2 idézet + 0 önidézet 
[1512] BAKERRE (1981) 7:635 1 idézet + 0 önidézet 
BRYOLOGIST 
BRYOLOGIST 
1981-1985: 215 idézett cikk, 2.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[1513] BIZOT M (1985) 88:135 3 idézet + 0 önidézet 
BUNSEKI KAG 
BUNSEKI KAGAKU 
1981-1985: 604 idézett cikk, 1.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.52 idézet/cikk 
[1514] LINDNER E (1981) 30:67 2 idézet + 2 önidézet 
CAN. BIO C 
CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 
1981-1985: 508 idézett cikk, 4.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 152 idézet/cikk 
[1515] HUSZTIZ (1981) 59:145 2 idézet + 0 önidézet 
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CAN J CHEM 
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY-JOURNAL CANADIEN DE CHIMIE 
1981-1985: 1539 idézett cikk, 3.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.24 idézet/cikk 
[1516] FIND LAY JA (1981) 59:3018 15 idézet + 1 önidézet 
[1517] FINDLAY JA (1983) 61:323 5 idézet + 0 önidézet 
[1518] MARSDEN R (1984) 62:2682 2 idézet + 0 önidézet 
[1519] KEANAJFW (1982) 60:1439 2 idézet + 4 önidézet 
[1520] BICZOG (1985) 63:1992 1 idézet + 1 önidézet 
[1521] NAGY P (1985) 63:1694 1 idézet + 5 önidézet 
[1522] HANKOVSZ.HO (1982) 60:1432 1 idézet + 2 önidézet 
CAN J FISH 
CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 
1981-1985: 839 idézett cikk, 4.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.79 idézet/cikk 
[1523] NAGY A (1981) 38:725 5 idézet + 3 önidézet 
CAN J MATH 
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES 
1981-1985: 108 idézett cikk, 1.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.25 idézet/cikk 
[1524] BARANYI (1984) 36:569 1 idézet + 0 önidézet 
CANJPHYS 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS 
1981-1985: 653 idézett cikk, 3.53 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.98 idézet/cikk 
[1525] KRASZNOV.S (1984) 62:330 1 idézet + 0 önidézet 
CAN J PHYSL 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 
1981-1985: 714 idézett cikk, 5.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.53 idézet/cikk 
[1526] VIRAGH S (1983) 61:775 3 idézet + 0 önidézet 
CANC CHEMOT 
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY 
1981-1985: 339 idézett cikk, 533 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.81 idézet/cikk 
[1527] BORSI JD (1987) 19:261 1 idézet + 0 önidézet 
[1528] ISSELLBF (1982) 8:171 1 idézet + 0 önidézet 
CANC GENET 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 
1981-1985: 398 idézett cikk, 7.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 3.02 idézet/cikk 
[1529] KOVÁCS G (1981) 3:125 16 idézet + 0 önidézet 
[1530] MEHES K (1987) 24:185 1 idézet + 0 önidézet 
CANCER 
CANCER 
1981-1985: 3102 idézett cikk, 7.38 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.33 idézet/cikk 
[1531] VERONESIU 
[1532] GARAM T 
[1533] SOLT J 
[1534] JUHASZ F 
[1535] HORAK E 
(1982) 49:2420 
(1981) 47:2850 
(1984) 54:1101 
(1986) 58:52 
(1983) 51:1159 
40 idézet + 
9 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
CANCER IMMU 
CANCER IMMUNOLOGY AND IMMUNOTHERAPY 
1981-1985: 279 idézett cikk, 5.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.78 idézet/cikk 
[1536] BAKACST (1984) 16:170 1 idézet + 0 önidézet 
[1537] PERL A (1983) 15:155 1 idézet + 6 önidézet 
CANCER RES 
CANCER RESEARCH 
1981-1985: 3746 idézett cikk, 9.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.06 idézet/cikk 
[1538] ZSNAGYI (1983) 43:5395 3 idézet + 2 önidézet 
[1539] HUNYADI J (1981) 41:1677 3 idézet + 0 önidézet 
[1540] OLAH E (1983) 43:4530 2 idézet + 1 önidézet 
CARBOHY RES 
CARBOHYDRATE RESEARCH 
[1541] 
[1542] 
[1543] 
[1544] 
[1545] 
[1546] 
[1547] 
[1548] 
[1549] 
[1550] 
[1551] 
[1552] 
[1553] 
[1554] 
[1555] 
1981-1985: 1431 idézett cikk, 4.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.46 idézet/cikk 
POZSGAYV 
LIPTAKA 
MEDGYES G 
PINTER I 
KUSZMANN J 
LIPTAKA 
VIDRAI 
BOGNÁR R 
NESZMELYA 
KOVÁCS J 
LIPTAKA 
SOMSAK L 
HARANGIJ 
LIPTAKA 
KUSZMANN J 
(1981) 90:215 
(1981) 92:154 
(1981) 92:225 
(1983) 116:156 
(1984) 128:87 
(1982) 99:13 
(1982) 111:41 
(1981) 90:138 
(1985) 139:13 
(1985) 141:57 
(1983) 113:225 
(1982) 106:4 
(1981) 98:165 
(1981) 93:43 
(1984) 132:178 
19 
17 
12 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 önidézet 
2 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
6 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
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[1556] LIPTAKA (1983) 116:217 3 idézet + 1 önidézet 
[1557] SOMSAK L (1983) 124:43 3 idézet + 4 önidézet 
[1558] SZILAGYI L (1983) 118:269 3 idézet + 2 önidézet 
[1559] V I D R A I (1983) 111:215 3 idézet + 1 önidézet 
[1560] CZUGLERM (1982) 108:173 3 idézet + 0 önidézet 
[1561] FUGEDI P (1982) 107:5 3 idézet + 1 önidézet 
[1562] SZTARICS.F (1982) 100:14 3 idézet + 3 önidézet 
[1563] KO VÁCIK V (1981) 98:242 3 idézet + 0 önidézet 
[1564] HARANGIJ (1985) 136:241 2 idézet + 0 önidézet 
[1565] MOLNARPE.I (1985) 138:83 2 idézet + 3 önidézet 
[1566] LIPTAKA (1983) 114:35 2 idézet + 1 önidézet 
[1567] FUGEDI P (1982) 104:55 2 idézet + 3 önidézet 
[1568] LIPTAKA (1982) 107:300 2 idézet + 0 önidézet 
[1569] SZURMAIZ (1982) 107:33 2 idézet + 0 önidézet 
[1570] KUSZMANN J (1981) 89:103 2 idézet + 7 önidézet 
[1571] MEDGYES G (1981) 96:306 2 idézet + 0 önidézet 
[1572] CSANADIJ (1986) 147:211 1 idézet + 1 önidézet 
[1573] KRAJEWSKJW (1985) 144:13 1 idézet + 2 önidézet 
[1574] KUSZMANN J (1985) 137:276 1 idézet + 0 önidézet 
[1575] KUSZMANN J (1985) 142:61 1 idézet + 0 önidézet 
[1576] LIPTAKA (1985) 138:1 1 idézet + 0 önidézet 
[1577] LIPTAKA (1984) 131:39 1 idézet + 3 önidézet 
CARCINOGENE 
CARCINOGENESIS 
1981-1985: 1030 idézett cikk, 7.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 3.12 idézet/cikk 
[1578] TÓTH K (1984) 5:1725 2 idézet + 0 önidézet 
[1579] BARDOCZ S (1983) 4:1349 2 idézet + 0 önidézet 
[1580] JANOSSY L (1986) 7:1365 1 idézet + 0 önidézet 
[1581] TÓTH K (1982) 3:333 1 idézet + 2 önidézet 
CARDIO RES 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 
1981-1985: 304 idézett cikk, 4.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.66 idézet/cikk 
[1582] E D E S I (1983) 17:691 3 idézet + 3 önidézet 
[1583] EDES I (1986) 20:542 1 idézet + 1 önidézet 
CARDIOLOGY 
CARDIOLOGY 
1981-1985: 145 idézett cikk, 2.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.82 idézet/cikk 
[1584] KOLEV NS (1982) 69:343 1 idézet + 0 önidézet 
[1585] BERENYII (1981) 68:54 1 idézet + 0 önidézet 
[1586] FARSANGC (1981) 67:164 1 idézet + 0 önidézet 
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CARIES RES 
CARIES RESEARCH 
[1587] 
[1588] 
[1589] 
[1590] 
[1591] 
[1592] 
1981-1985: 237 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
BANOCZY J 
BANOCZYJ 
BANOCZY J 
KERTESZP 
PIENIHAKK 
BANOCZYJ 
(1981) 
(1985) 
(1985) 
(1985) 
(1985) 
(1984) 
4.14 idézet/idézett cikk 
1.49 idézet/cikk 
15:201 3 idézet + 0 önidézet 
19:76 1 idézet + 0 önidézet 
19:156 1 idézet + 0 önidézet 
19:166 1 idézet + 0 önidézet 
19:191 1 idézet + 0 önidézet 
18:175 1 idézet + 0 önidézet 
CATALREV 
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 
1981-1985: 53 idézett cikk, 11.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.43 idézet/cikk 
[1593] GUCZI L (1981) 23:329 21 idézet + 5 önidézet 
[1594] PAAL Z (1983) 25:229 20 idézet + 1 önidézet 
CATHET CARD 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR DIAGNOSIS 
1981-1985: 163 idézett cikk, 2.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.74 idézet/cikk 
[1595] KELTÁI M (1986) 12:324 1 idézet + 0 önidézet 
CELEST MECH 
CELESTIAL MECHANICS 
1981-1985: 210 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.46 idézet/idézett cikk 
0.38 idézet/cikk 
[1596] 
[1597] 
[1598] 
[1599] 
[1600] 
[1601] 
MOLNÁR S (1981) 25:81 7 idézet + 0 önidézet 
E R D I B (1982) 28:209 6 idézet + 1 önidézet 
VARADI F (1983) 30:395 3 idézet + 0 önidézet 
E R D I B (1981) 24:377 3 idézet + 2 önidézet 
E R D I B (1984) 34:435 2 idézet + 0 önidézet 
ERDI B (1983) 30:3 1 idézet + 0 önidézet 
CELL 
CELL 
1981-1985: 1855 idézett cikk, 37.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 20.10 idézet/cikk 
[1602] PATTHY L (1985) 41:657 55 idézet + 2 önidézet 
[1603] HORVÁTH B (1986) 46:335 12 idézet + 5 önidézet 
CELL BIOL I 
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL REPORTS 
1981-1985: 455 idézett cikk, 4.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
[1604] GYEVAI AT (1981) 5:773 2 idézet + 1 önidézet 
[1605] CSABA G (1984) 8:1 1 idézet + 2 önidézet 
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CELL CALC 
CELL CALCIUM 
1981-1985: 159 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor: 
[1606] SARKADI B (1982) 
[1607] SARKADIB (1981) 
[1608] BALLAT (1985) 
9.67 idézet/idézett cikk 
3.08 idézet/cikk 
3:163 
2:449 
6:327 
10 idézet + 3 önidézet 
4 idézet + 2 önidézet 
3 idézet + 1 önidézet 
CELL DIFFER 
CELL DIFFERENTIATION 
1981-1985: 199 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[1609] KERESZTEM (1985) 16:133 
4.14 idézet/idézett cikk 
1.95 idézet/cikk 
1 idézet + 0 önidézet 
CELL IMMUN 
CELLULAR IMMUNOLOGY 
1981-1985: 1317 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1610] PERL A (1984) 
[1611] PORIS G (1985) 
[1612] FORIS G (1983) 
[1613] U H E R F (1981) 
6.61 idézet/idézett cikk 
2.35 idézet/cikk 
84:185 
90:217 
78:276 
60:168 
8 idézet + 6 önidézet 
3 idézet + 4 önidézet 
2 idézet + 5 önidézet 
1 idézet + 5 önidézet 
CELL MOL B 
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY 
1981-1985: 173 idézett cikk, 2.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[1614] BERNOCCH.G (1981) 27:255 4 idézet + 0 önidézet 
[1615] CSABA G (1982) 28:509 1 idézet + 4 önidézet 
CELL MOL N 
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY 
[1616] 
1981-1985: 101 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
HIRIPIL (1984) 
5.83 idézet/idézett cikk 
1.83 idézet/cikk 
4:199 2 idézet + 0 önidézet 
CELL TIS RE 
CELL AND TISSUE RESEARCH 
1981-1985: 1422 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[1617] SOMOGYI P 
[1618] LIPOSITSZ 
[1619] S Z A B O K 
[1620] MERCHENT.I 
[1621] VIGHTEIC.I 
[1622] V I G H B 
[1623] VIGHTEIC.I 
[1624] J O Z S A R 
[1625] VIGHTEIC.I 
[1626] J O Z S A R 
5.56 idézet/idézett cikk 
1.98 idézet/cikk 
(1982) 223:469 30 idézet + 7 önidézet 
(1983) 229:191 23 idézet + 4 önidézet 
(1982) 224:563 22 idézet + 0 önidézet 
(1984) 237:15 20 idézet + 1 önidézet 
(1982) 227:351 19 idézet + 11 önidézet 
(1981) 221:451 19 idézet + 12 önidézet 
(1983) 233:319 11 idézet + 2 önidézet 
(1984) 236:245 10 idézet + 1 önidézet 
(1983) 230:289 10 idézet + 10 önidézet 
(1982) 227:451 8 idézet + 1 önidézet 
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[1627] VIGHB (1983) 231:615 7 idézet + 2 önidézet 
[1628] SOMOGYI J (1982) 225:437 7 idézet + 0 önidézet 
[1629] VANVEENT (1984) 237:559 6 idézet + 4 önidézet 
[1630] KOSARAS B (1983) 229:461 6 idézet + 0 önidézet 
[1631] KNYIHARC.E (1985) 239:633 5 idézet + 1 önidézet 
[1632] VIGHB (1983) 233:539 5 idézet + 7 önidézet 
[1633] LENGVARII (1985) 240:467 3 idézet + 0 önidézet 
[1634] HÁMORI J (1981) 217:553 3 idézet + 0 önidézet 
[1635] TAYLOR DCM (1985) 240:569 2 idézet + 2 önidézet 
[1636] HAJOS F (1982) 224:189 2 idézet + 1 önidézet 
[1637] LIPOSITS Z (1982) 225:179 2 idézet + 4 önidézet 
[1638] ROSIVALL L (1986) 243:525 1 idézet + 0 önidézet 
[1639] ELEKESK (1985) 239:611 1 idézet + 3 önidézet 
[1640] KŐMŰVES LG (1985) 240:215 1 idézet + 2 önidézet 
[1641] SZEL A (1985) 240:735 1 idézet + 4 önidézet 
[1642] ELEKESK (1984) 236:677 1 idézet + 2 önidézet 
[1643] SERESS L (1984) 235:453 1 idézet + 0 önidézet 
[1644] VIGHTEIC.I (1984) 238:515 1 idézet + 4 önidézet 
[1645] KOVÁCS M (1983) 234:209 1 idézet + 0 önidézet 
[1646] VIGHTEIC.I (1983) 228:139 1 idézet + 9 önidézet 
[1647] ROHLICH P (1982) 224:409 1 idézet + 0 önidézet 
CELL TISS K 
CELL AND TISSUE KINETICS 
1981-1985: 199 idézett cikk, 5.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 155 idézet/cikk 
[1648] GÍDALIJ (1981) 14:1 17 idézet + 0 önidézet 
[1649] BALAZS A (1981) 14:660 1 idézet + 0 önidézet 
CEREAL CHEM 
CEREAL CHEMISTRY 
1981-1985: 402 idézett cikk, 3.61 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[1650] BEKES F (1981) 58:360 4 idézet + 0 önidézet 
CHEM BER 
CHEMISCHE BERICHTE 
1981-1985: 1460 idézett cikk, 4.85 idézet/idézett 
1986. évi JCR impact factor 1.68 idézet/cikk 
[1651] KALAUSG (1981) 114:1476 
[1652] KISS P (1981) 114:61 
[1653] AJZERT KI (1984) 117:2999 
cikk 
5 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
C H E M E N G R 
C H E M I C A L E N G I N E E R I N G R E S E A R C H & D E S I G N 
19CM985: 111 idézett cikk, 2.46 idézet/idézett cikk 
1986 évi JCR impact factor 055 idézet/cikk 
[1654] SAWINSKYJ (1982) 60:188 1 idézet + 0 önidézet 
[1655] SAWINSKY J (1981) 59:64 1 idézet + 0 önidézet 
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CHEM ENG SC 
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 
1981-1985: 653 idézett cikk, 3.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[1656] NAGY E (1984) 39:612 1 idézet + 1 önidézet 
CHEM GEOL 
CHEMICAL GEOLOGY 
1981-1985: 258 idézett cikk, 3.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.83 idézet/cikk 
[1657] SZABÓ Z (1981) 34:19 1 idézet + 0 önidézet 
CHEM P LETT 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 
1981-1985: 4259 idézett cikk, 5.93 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.23 idézet/cikk 
[1658] MAYERI (1983) 97:270 36 dézet + 10 önidézet 
[1659] SZÁSZ GI (1981) 78:194 16 dézet + 2 önidézet 
[1660] SZÁSZ GI (1982) 92:388 13 dézet + 1 önidézet 
[1661] VESZPREM.T (1982) 88:325 10 dézet + 8 önidézet 
[1662] KERTESZM (1982) 90:430 8 dézet + 0 önidézet 
[1663] MAYERI (1982) 89:390 8 dézet + 1 önidézet 
[1664] JANCSOG (1984) 110:196 7 dézet + 0 önidézet 
[1665] MAYER I (1984) 110:440 6 dézet + 4 önidézet 
[1666] HARGriTA.M (1981) 83:207 6 dézet + 6 önidézet 
[1667] SOLYMOSIF (1984) 110:639 5 dézet + 11 önidézet 
[1668] BELEZNAY F (1981) 81:311 4 dézet + 0 önidézet 
[1669] BOTÁR L (1984) 104:16 3 dézet + 2 önidézet 
[1670] HORVÁTH D (1982) 87:504 3 dézet + 0 önidézet 
[1671] SURJAN PR (1982) 92:483 3 dézet + 5 önidézet 
[1672] JANSZKY J (1986) 124:26 2 dézet + 2 önidézet 
[1673] SURJAN PR (1985) 119:538 2 dézet + 3 önidézet 
[1674] KABISCH G (1984) 107:463 2 dézet + 2 önidézet 
[1675] LASZLO I (1987) 136:418 1 dézet + 0 önidézet 
[1676] RUFFI (1985) 116:335 1 dézet + 1 önidézet 
[1677] SURJAN PR (1985) 117:386 1 dézet + 0 önidézet 
[1678] NARAYSZA.G (1983) 96:499 1 dézet + 5 önidézet 
CHEM PHARM 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 
1981-1985: 2414 idézett cikk, 3.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.09 idézet/cikk 
[1679] FENYVESI E (1984) 32:665 9 idézet + 1 önidézet 
[1680] FENYVESI E (1984) 32:670 6 idézet + 0 önidézet 
[1681] SZEMANJ (1987) 35:282 1 idézet + 0 önidézet 
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CHEM PHYS 
CHEMICAL PHYSICS 
1981-1985: 1530 idézett cikk, 5.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.08 idézet/cikk 
[1682] BICZO G (1985) 98:51 1 idézet + 0 önidézet 
CHEM PHYS L 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS 
1981-1985: 227 idézett cikk, 5.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.38 idézet/cikk 
[1683] CSERHÁTI T (1983) 34:93 6 idézet + 1 önidézet 
CHEM REV 
CHEMICAL REVIEWS 
1981-1985: 90 idézett cikk, 19.54 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 7.40 idézet/cikk 
[1684] SCHON I (1984) 84:287 4 idézet + 0 önidézet 
CHEM SCR 
CHEMICA SCRIPTA 
1981-1985: 252 idézett cikk, 4.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.% idézet/cikk 
[1685] BOUTIQUE JP (1981) 17:57 3 idézet + 0 önidézet 
[1686] VANSCO G (1981) 17:153 3 idézet + 0 önidézet 
[1687] KAMA RAS K (1981) 17:203 2 idézet + 1 önidézet 
CHEM-BIO IN 
CHEMICO.-BIOLOGICAL INTERACTIONS 
1981-1985: 500 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1688] INSTITOR.E (1981) 
[1689] INSTTTOR.E (1983) 
[1690] STAUB M (1982) 
5.58 idézet/idézett cikk 
1.61 idézet/cikk 
35:207 7 idézet + 0 önidézet 
47:133 2 idézet + 0 önidézet 
41:181 1 idézet + 0 önidézet 
CHEM-ING-T 
CHEMIE INGENIEUR TECHNIK 
1981-1985: 417 idézett cikk, 1.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[1691] NAGY E (1981) 53:729 1 idézet + 1 önidézet 
CHEST 
CHEST 
1981-1985: 1307 idézett cikk, 458 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.88 idézet/cikk 
[1692] KESZLER P (1981) 80:158 4 idézet + 0 önidézet 
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CHILD BRAIN 
CHILDS BRAIN 
1981-1985: 115 idézett cikk, 251 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[1693] SZENASY J (1983) 10:39 6 idézet + 0 önidézet 
[1694] HARMAT G (1984) 11:230 4 idézet + 0 önidézet 
CHIM IND M 
CHIMICA & L INDUSTRIA 
1981-1985: 100 idézett cikk, 1.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor • ** 
[1695] ALBERTI G (1982) 64:115 2 idézet + 1 önidézet 
CHIRURG 
CHIRURG 
1981-1985: 308 idézett cikk, 2.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.28 idézet/cikk 
[1696] VALLENT K (1982) 53:34 4 idézet + 0 önidézet 
[1697] VALLENT K (1982) 53:131 3 idézet + 0 önidézet 
[1698] PETRI A (1981) 52:501 2 idézet + 0 önidézet 
[1699] FLAUTNERL (1985) 56:36 1 idézet + 0 önidézet 
[1700] FLAUTNER L (1984) 55:404 1 idézet + 1 önidézet 
[1701] GAL I (1981) 52:160 1 idézet + 0 önidézet 
CHROMATOGR 
CHROMATOGRAPHIA 
1981-1985: 615 idézett cikk, 3.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.86 idézet/cikk 
[1702] MATUSZ (1981) 14:337 8 dézet + 0 önidézet 
[1703] BARDOCZS (1985) 20:23 5 dézet + 0 önidézet 
[1704] KALASZH (1984) 18:628 5 dézet + 0 önidézet 
[1705] CSERHÁTIT (1984) 18:18 4 dézet + 6 önidézet 
[1706] SZEPESI G (1984) 19:422 4 dézet + 0 önidézet 
[1707] MOLNARPEI (1983) 17:328 4 dézet + 6 önidézet 
[1708] MOLNARPE.I (1983) 17:493 4 dézet + 5 önidézet 
[1709] GASPAR G (1982) 15:125 4 dézet + 0 önidézet 
[1710] BENEDEK P (1984) 18:367 3 dézet + 0 önidézet 
[1711] CSERHÁTIT (1984) 18:318 3 dézet + 4 önidézet 
[1712] SZEPESI G (1981) 14:709 3 dézet + 0 önidézet 
[1713] PODMANIC.L (1986) 21:387 2 dézet + 0 önidézet 
[1714] BARTHA A (1985) 20:587 2 dézet + 1 önidézet 
[1715] CSERHÁTIT (1985) 20:253 2 dézet + 3 önidézet 
[1716] SZANTO JI (1985) 20:596 2 dézet + 0 önidézet 
[1717] JUVANCZZ (1984) 19:285 2 dézet + 0 önidézet 
[1718] LAKSZNERK (1984) 19:304 2 dézet + 0 önidézet 
[1719] MOLNARPE-I (1984) 18:637 2 dézet + 1 önidézet 
[1720] MOLNARPEI (1984) 18:673 2 dézet + 1 önidézet 
[1721] SZEPESY L (1984) 19:431 2 dézet + 1 önidézet 
[1722] TOMORI E (1984) 19:437 2 dézet + 0 önidézet 
[1723] ALEXANDE.G (1981) 14:55 2 dézet + 0 önidézet 
[1724] PODMANIC.L (1986) 21:91 1 dézet + 1 önidézet 
[1725] VAJDA J (1986) 21:152 1 dézet + 2 önidézet 
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[1726] 
[1727] 
[1728] 
[1729] 
[1730] 
[1731] 
[1732] 
KALASZH 
KREMMER T 
MOLNARPE.I 
PODMANIC.L 
OHMACHT R 
SZANTO JI 
GAZDAG M 
CHROMOSOMA 
CHROMOSOMA 
1981-1985: 454 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1733] HADLACZK.G (1982) 
[1734] REUTER G (1983) 
CIRC SHOCK 
CIRCULATORY SHOCK 
1981-1985: 199 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1735] 
[1736] 
[1737] 
[1738] 
[1739] 
NAGYS 
RUBANYI G 
BENDES 
SZABÓL 
RUBANYIG 
(1986) 
(1983) 
(1986) 
(1983) 
(1981) 
20:125 1 idézet + 0 önidézet 
20:79 1 idézet + 2 önidézet 
20:421 1 idézet + 1 önidézet 
20:623 1 idézet + 1 önidézet 
19:473 1 idézet + 0 önidézet 
17:27 1 idézet + 1 önidézet 
14:296 1 idézet + 0 önidézet 
6.95 idézet/idézett cikk 
2.65 idézet/cikk 
86:643 6 idézet + 2 önidézet 
88:277 1 idézet + 1 önidézet 
4.48 idézet/idézett cikk 
2.45 idézet/cikk 
18:227 2 idézet + 0 önidézet 
10:361 2 idézet + 1 önidézet 
19:239 1 idézet + 0 önidézet 
10:101 1 idézet + 2 önidézet 
8:491 1 idézet + 0 önidézet 
CIRCULATION 
CIRCULATION 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor 
[1740] FARSANG C (1982) 
[1741] FARSANG C (1984) 
[1742] KOSTNER GM (1986) 
[1743] TENCZERJ (1985) 
1697 idézett cikk, 13.84 idézet/idézett cikk 
7.45 idézet/cikk 
66:1268 30 idézet + 4 önidézet 
69:461 15 idézet + 2 önidézet 
74:25 1 idézet + 0 önidézet 
72:480 1 idézet + 2 önidézet 
CLAY CLAY M 
CLAYS AND CLAY MINERALS 
1981-1985: 181 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1744] GABOR M (1986) 34:529 
3.53 idézet/idézett cikk 
1.02 idézet/cikk 
1 idézet + 0 önidézet 
CLIM CHANGE 
CLIMATIC CHANGE 
1981-1985: 72 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1745] MOLNÁR G (1981) 
3.44 idézet/idézett cikk 
2.02 idézet/cikk 
3:189 1 idézet + 0 önidézet 
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CLIN CHEM 
CLINICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1746] MENYHÁRT J (1981) 27:1712 14 idézet + 0 önidézet 
[1747] NEMESANS.E (1985) 31:797 4 idézet + 0 önidézet 
[1748] BARTALIT.L (1984) 30:1780 3 idézet + 0 önidézet 
[1749] G E R O G (1986) 32:916 2 idézet + 0 önidézet 
[1750] M U S Z B E K L (1985) 31:35 2 idézet + 3 önidézet 
[1751] S Z A B Ó I (1987) 33:742 1 idézet + 0 önidézet 
[1752] G O T H L (1983) 29:741 1 idézet + 0 önidézet 
[1753] G O T H L (1982) 28:1999 1 idézet + 1 önidézet 
CLIN CHIM A 
CLINICA CHIMICA ACTA 
1981-1985: 1280 idézett cikk, 4.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 1.35 idézet/cikk 
[1754] MATKOVTC.B (1982) 118:289 15 idézet + 2 önidézet 
[1755] S M I D E (1986) 156:215 3 idézet + 0 önidézet 
[1756] F E H E R T (1982) 126:135 3 idézet + 1 önidézet 
[1757] S A L G O L (1982) 126:9 3 idézet + 0 önidézet 
[1758] VARGA SJ . (1985) 147:191 1 idézet + 0 önidézet 
[1759] MATKOVIC.B (1982) 125:59 1 idézet + 1 önidézet 
[1760] N E M E T H I (1981) 113:223 1 idézet + 1 önidézet 
CLIN ENDOCR 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 552 idézett cikk, 6.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.39 idézet/cikk 
[1761] STENSZKY V (1983) 18:335 14 idézet + 4 önidézet 
[1762] SOLYOM J (1981) 14:547 9 idézet + 2 önidézet 
[1763] SONKODI S (1981) 14:613 7 idézet + 0 önidézet 
[1764] BALAZSCS (1984) 20:683 6 idézet + 0 önidézet 
[1765] BALAZSC (1986) 25:7 2 idézet + 1 önidézet 
[1766] P R E U S M (1985) 23:653 2 idézet + 2 önidézet 
CLIN EXP IM 
CLINICAL A N D EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 
1981-1985: 1386 idézett cikk, 7.51 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 2.67 idézet/cikk 
[1767] T A K A C S L (1985) 59:37 12 idézet + 4 önidézet 
[1768] KAVAIM (1983) 51:255 11 idézet + 3 önidézet 
[1769] A N H T U A N N (1981) 43:246 11 idézet + 0 önidézet 
[1770] TAKACSL (1985) 60:449 8 idézet + 1 önidézet 
[1771] F A L U S A (1982) 47:103 5 idézet + 0 önidézet 
[1772] K I M B E R I (1983) 54:39 4 idézet + 1 önidézet 
[1773] PERL A (1983) 54:567 4 idézet + 4 önidézet 
[1774] F E H E R J (1984) 55:360 3 idézet + 0 önidézet 
[1775] SURANYI P (1984) 58:37 3 idézet + 1 önidézet 
[1776] KELEMEN E (1986) 63:6% 1 idézet + 0 önidézet 
[1777] F U L O P T (1985) 61:425 1 idézet + 4 önidézet 
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CLIN GENET 
CLINICAL GENETICS 
[1778] 
[1779] 
[1780] 
[1781] 
[1782] 
[1783] 
[1784] 
[1785] 
1981-1985: 424 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
SZABOM 
TOROK O 
M E H E S K 
P A P P Z 
GAALM 
SZEIFERT G T 
CZEIZEL A 
LASZLOJ 
(1985) 
(1982) 
(1981) 
(1985) 
(1984) 
(1985) 
(1983) 
(1982) 
3.87 idézet/idézett cikk 
1.77 idézet/cikk 
28:16 9 idézet + 1 önidézet 
21:354 5 idézet + 1 önidézet 
19:75 4 idézet + 0 önidézet 
28:356 3 idézet + 0 önidézet 
25:79 2 idézet + 0 önidézet 
28:561 1 idézet + 0 önidézet 
24:113 1 idézet + 0 önidézet 
21:350 1 idézet + 0 önidézet 
CLIN HEMORH 
CLINICAL HEMORHEOLOGY 
1981-1985: 4 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1786] ERNST E (1986) 
1.00 idézet/idézett cikk 
0.98 idézet/cikk 
6:297 2 idézet + 0 önidézet 
CLIN IMMUN 
CLINICAL IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 
1981-1985: 652 idézett cikk, 7.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.20 idézet/cikk 
[1787] LANG I (1982) 25:139 1 idézet + 3 önidézet 
CLIN LAB H 
CLINICAL AND LABORATORY HAEMATOLOGY 
1981-1985: 105 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1788] MOD A (1982) 
[1789] MINH DQ (1983) 
2.70 idézet/idézett cikk 
0.61 idézet/cikk 
4:139 2 idézet + 1 önidézet 
5:23 1 idézet + 3 önidézet 
CLIN NEPHR 
CLINICAL NEPHROLOGY 
1981-1985: 399 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1790] NAGY J (1984) 
[1791] SZŰCS J (1983) 
[1792] MILTENYI M (1984) 
4.38 idézet/idézett cikk 
1.34 idézet/cikk 
21:259 5 idézet + 1 önidézet 
19:134 2 idézet + 0 önidézet 
22:105 1 idézet + 0 önidézet 
CLIN NEUR 
CLINICAL NEUROPATHOLOGY 
1981-1985: 19 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1793] SPAAR FW (1986) 
1.74 idézet/idézett cikk 
0.35 idézet/cikk 
5:157 1 idézet + 0 önidézet 
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CLIN NEUROP 
CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY 
1981-1985: 74 idézett cikk, 2.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 053 idézet/cikk 
[1794] PERENYIA (1983) 6:55 2 idézet + 2 önidézet 
CLIN PHARM 
CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 
1981-1985: 796 idézett cikk, 855 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 3.29 idézet/cikk 
[1795] FARSANG C (1984) 36:588 9 idézet + 0 önidézet 
CLIN SCI 
CLINICAL SCIENCE 
1981-1985: 957 idézett cikk, 6.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 3.03 idézet/cikk 
[17%] S Z A M I (1981) 61:469 2 idézet + 0 önidézet 
COLL CZECH 
COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS 
1981-1985: 913 idézett cikk, 2.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 059 idézet/cikk 
[1797] MAJER Z (1982) 47:950 2 idézet + 2 önidézet 
[1798] KAJTAR M (1982) 47:936 1 idézet + 2 önidézet 
COLL SURF 
COLLOIDS AND SURFACES 
1981-1985: 219 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[1799] GILANYIT (1981) 
[1800] K O R O S I G (1981) 
[1801] DEKANY I (1987) 
3.26 idézet/idézett cikk 
0.86 idézet/cikk 
3:181 
2:315 
23:57 
26 idézet + 1 önidézet 
17 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
COLLOID P S 
COLLOID AND POLYMER SCIENCE 
1981-1985: 411 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[1802] 
[1803] 
[1804] 
[1805] 
[1806] 
[1807] 
3.36 idézet/idézett cikk 
0.88 idézet/cikk 
NAGY M (1985) 263:245 3 idézet + 0 önidézet 
ROHRS ETZ.S (1982) 260:1129 3 idézet + 2 önidézet 
ROHRSETZ.S (1982) 260:1133 2 idézet + 1 önidézet 
C S E R L (1981) 259:625 2 idézet + 1 önidézet 
R A C Z G (1982) 260:720 1 idézet + 1 önidézet 
S C H A Y G (1982) 260:888 1 idézet + 1 önidézet 
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COMM ACM 
COMMUNICATIONS OF T H E ACM 
1981-1985: 254 idézett cikk, 3.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.92 idézet/cikk 
[1808] QUITTNER P (1981) 24:579 1 idézet + 0 önidézet 
COMM ALGEB 
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA 
1981-1985: 233 idézett cikk, 1.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.31 idézet/cikk 
[1809] ANDERSON T (1985) 13:479 1 idézet + 2 önidézet 
COMM DEN OR 
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY 
1981-1985: 168 idézett cikk, 3.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.76 idézet/cikk 
[1810] BANOCZY J (1983) 11:81 2 idézet + 4 önidézet 
[1811] HANZELY B (1985) 13:238 1 idézet + 0 önidézet 
[1812] RODRIGUE.I (1983) 11:379 1 idézet + 0 önidézet 
COMM MATH P 
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS 
1981-1985: 515 idézett cikk, 6.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.54 idézet/cikk 
[1813] BLEHER PM (1984) 95:487 3 idézet + 1 önidézet 
[1814] SZLACHAN.K (1987) 108:319 2 idézet + 0 önidézet 
[1815] SZÁSZ D (1986) 104:445 2 idézet + 2 önidézet 
[1816] FRITZ J (1982) 86:363 1 idézet + 1 önidézet 
COMP B I O C A 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-COMPARATTVE PHYSIOLOGY 
[1817] 
[1818] 
1981-1985: 1098 idézett cikk, 3.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.78 idézet/cikk 
RUDAS P (1984) 77:567 
SROZSA K (1981) 69:85 
[1819] TATRAII 
[1820] KOVÁCS P 
[1821] KOVÁCS K 
(1981) 70:211 
(1985) 80:41 
(1983) 75:467 
14 idézet + 
8 idézet + 
6 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
3 önidézet 
4 önidézet 
5 önidézet 
5 önidézet 
0 önidézet 
COMP BIOC B 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-COMPARATTVE BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 1116 idézett cikk, 3.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.78 idézet/cikk 
[1822] FARKAST (1984) 79:531 5 idézet + 0 önidézet 
[1823] DUTTA H (1985) 81:341 2 idézet + 0 önidézet 
[1824] CSABA G (1982) 73:357 1 idézet + 11 önidézet 
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COMP BIOC C 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-COMPARATIVE PHARMACOLOGY 
AND TOXICOLOGY 
1981-1985: 580 idézett cikk, 3.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[1825] SALANKIJ (1983) 75:387 5 idézet + 0 önidézet 
[1826] HIRIPI L (1981) 69:407 5 idézet + 0 önidézet 
[1827] GREGUS Z (1985) 80:85 4 idézet + 0 önidézet 
[1828] YURCHENKOP (1984) 77:127 4 idézet + 1 önidézet 
[1829] SROZSAK (1982) 72:375 4 idézet + 5 önidézet 
[1830] HIRIPI L (1982) 71:209 2 idézet + 0 önidézet 
[1831] SROZSAK (1986) 85:419 1 idézet + 0 önidézet 
[1832] ASZTALOS B (1985) 82:217 1 idézet + 0 önidézet 
[1833] RADI AAR (1985) 81:395 1 idézet + 0 önidézet 
[1834] CSABA G (1984) 77:153 1 idézet + 1 önidézet 
[1835] WITASH (1984) 77:409 1 idézet + 0 önidézet 
[1836] SIMON LM (1983) 75:167 1 idézet + 2 önidézet 
[1837] CSABA G (1981) 68:251 1 idézet + 3 önidézet 
COMPARIMM 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 
1981-1985: 85 idézett cikk, 3.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[1838] BARTHA A (1983) 6:189 2 idézet + 0 önidézet 
COMPOSITES 
COMPOSITES 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[1839] FRIEDRIC.K (1986) 17:205 2 idézet + 0 önidézet 
COMPUT BIOL 
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE 
1981-1985: 73 idézett cikk, 2.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.07 idézet/cikk 
[1840] MIZSEII (1985) 15:225 2 idézet + 0 önidézet 
COMPUT CHEM 
COMPUTERS & CHEMISTRY 
1981-1985: 69 idézett cikk, 4.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.76 idézet/cikk 
[1841] MAYER I (1982) 6:153 7 idézet + 0 önidézet 
[1842] VALKO P (1984) 8:255 1 idézet + 0 önidézet 
COMPUT M PR 
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 
1981-1985: 97 idézett cikk, 3.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.66 idézet/cikk 
[1843] VAJDA S (1982) 15:27 2 idézet + 0 önidézet 
[1844] VARKONYIP (1983) 17:277 1 idézet + 0 önidézet 
COMPUT PHYS 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 
1981-1985: 339 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1845] VERTSET (1982) 
[1846] SZEKELY G (1985) 
[1847] DIÓS Z (1986) 
[1848] VERTES P (1984) 
3.72 idézet/idézett cikk 
0.67 idézet/cikk 
27:309 11 idézet + 
34:313 2 idézet + 
41:423 1 idézet + 
33:155 1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
COMPUT VIS 
COMPUTER VISION GRAPHICS AND IMAGE PROCESSING 
1981-1985: 164 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1849] KITTLER J (1985) 
[1850] KUBA A (1984) 
[1851] KITTLER J (1986) 
2.12 idézet/idézett cikk 
0.98 idézet/cikk 
30:125 3 idézet + 0 önidézet 
27:249 3 idézet + 0 önidézet 
34:257 2 idézet + 0 önidézet 
COMPUTING 
COMPUTING 
1981-1985: 94 idézett cikk, 2.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.75 idézet/cikk 
[1852] DEÁK I (1981) 27:113 3 idézet + 0 önidézet 
[1853] CSIRIKJ (1986) 36:313 1 idézet + 0 önidézet 
CONNECT TIS 
CONNECTIVE TISSUE RESEARCH 
1981-1985: 125 idézett cikk, 4.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
[1854] GLANTT (1982) 9:137 4 idézet + 5 önidézet 
[1855] KADAR A (1981) 8:175 3 idézet + 0 önidézet 
CONTACT DER 
CONTACT DERMATITIS 
1981-1985: 396 idézett cikk, 2.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.78 idézet/cikk 
[1856] HUSZS (1986) 15:245 2 idézet + 0 önidézet 
[1857] NEBENFUH.L (1984) 10:121 1 idézet + 0 önidézet 
[1858] TEMESVARE (1984) 11:125 1 idézet + 0 önidézet 
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CONTRACEPT 
CONTRACEPTION 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1859] KOVÁCS L (1984) 29:399 33 idézet + 0 önidézet 
[1860] KOETSAWA.S (1982) 25:231 2 idézet + 0 önidézet 
[1861] KOVÁCS L (1986) 33:69 1 idézet + . 0 önidézet 
COORD CH RE 
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 
1981-1985: 168 idézett cikk, 9.58 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.68 idézet/cikk 
[1862] GALAMB V (1984) 59:203 12 idézet + 3 önidézet 
[1863] PALYIG (1984) 53:37 3 idézet + 3 önidézet 
[1864] NAGYPALI (1982) 43:233 2 idézet + 1 önidézet 
COPELA 
COPELA 
1981-1985: 385 idézett cikk, 2.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.62 idézet/cikk 
[1865] NAGY A (1983) 1983:745 2 idézet + 1 önidézet 
CORROS SCI 
CORROSION SCIENCE 
1981-1985: 218 idézett cikk, 2.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.79 idézet/cikk 
[1866] CSANADY A (1982) 22:689 3 idézet + 1 önidézet 
[1867] CSANADY A (1984) 24:237 1 idézet + 0 önidézet 
CR AC S I 
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE 
1981-1985: 668 idézett cikk, 1.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.25 idézet/cikk 
[1868] BERTSCH M (1982) 295:63 3 idézet + 1 önidézet 
[1869] KOMORNIK V (1983) 296:797 2 idézet + 1 önidézet 
CR A C S II 
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II-MECANIQUE PHYSIQUE 
CHIMIE SCIENCES DE L UNIVERS SCIENCES DE LA TERRE 
1981-1985: 1244 idézett cikk, 2.32 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[1870] BERGERAT F (1983) 296:1275 1 idézet + 1 önidézet 
CR A C S III 
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE III-SCIENCES DE LA VIE 
1981-1985: 978 idézett cikk, 3.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.30 idézet/cikk 
[1871] SAVY C (1985) 300:535 1 idézet + 0 önidézet 
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CRC C R ANA 
CRC CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 31 idézett cikk, 6.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.71 idézet/cikk 
[1872] PUNGOR E (1983) 14:175 7 idézet + 0 önidézet 
[1873] BRAUNT (1982) 13:223 6 idézet + 6 önidézet 
[1874] MEISELT (1981) 12:267 2 idézet + 2 önidézet 
CRC C R F S 
CRC CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 
1981-1985: 47 idézett cikk, 4.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.41 idézet/cikk 
[1875] VAMOSVIG.L (1981) 15:49 26 idézet + 2 önidézet 
CROAT CHEM 
CROATICA CHEMICA ACTA 
[1876] 
[1877] 
[1878] 
[1879] 
[1880] 
1981-1985: 142 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
SURJAN PR 
2.34 idézet/idézett cikk 
0.76 idézet/cikk 
MUSIC S 
KALMANA 
SURJAN PR 
KERTESZM 
(1984) 57:833 
(1986) 59:833 
(1984) 57:519 
(1983) 56:289 
(1982) 55:85 
6 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
CROP RES 
CROP RESEARCH 
1981-1985: 14 idézett cikk, 1.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.33 idézet/cikk 
[1881] ZATYKO JM (1981) 21:99 1 idézet + 0 önidézet 
CRUSTACEANA 
CRUSTACEANA 
1981-1985: 94 idézett cikk, 1.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[1882] MUSKO IB (1983) 45:38 1 idézet + 1 önidézet 
CRYO-LETT 
CRYO-LETTERS 
1981-1985: 104 idézett cikk, 2.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.86 idézet/cikk 
[1883] VAJDA T (1984) 5:63 1 idézet + 2 önidézet 
[1884] VAJDA T (1983) 4:355 1 idézet + 2 önidézet 
[1885] RACZ Z (1981) 2:9 1 idézet + 1 önidézet 
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CRYST R E S T 
CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 
1981-1985: 500 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.41 idézet/idézett cikk 
0.39 idézet/cikk 
[1886] 
[1887] 
[1888] 
[1889] 
[1890] 
[1891] 
[1892] 
[1893] 
[1894] 
[1895] 
[1896] 
[1897] 
[1898] 
[1899] 
[1900] 
[1901] 
KRESSE H (1981) 16:1439 13 idézet + 1 önidézet 
SCHMIDT F (1981) 16:127 13 idézet + 12 önidézet 
FERENCZI G (1981) 16:203 8 idézet + 1 önidézet 
KRESSE H (1982) 17:1123 7 idézet + 1 önidézet 
SZABÓNJ (1982) 17:1315 7 idézet + 2 önidézet 
FÖLDVÁRI I (1984) 19:1659 2 idézet + 1 önidézet 
LENDVAIJ (1984) 19:1341 2 idézet + 1 önidézet 
MALICSKO L (1984) 19:999 2 idézet + 0 önidézet 
SZABÓN J (1983) 18:519 2 idézet + 1 önidézet 
URUSOVSKAA (1981) 16:597 2 idézet + 0 önidézet 
U N G A R T (1985) 20:407 1 idézet + 0 önidézet 
SZILVASY C (1984) 19:187 1 idézet + 0 önidézet 
KOSZAG (1983) 18:1533 1 idézet + 1 önidézet 
RICHTER F (1983) 18:1521 1 idézet + 1 önidézet 
SOMOGYI M (1982) 17:1129 1 idézet + 0 önidézet 
GERGELY G (1981) 16:13 1 idézet + 1 önidézet 
CURR GENET 
CURRENT GENETICS 
1981-1985: 296 idézett cikk, 5.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2-53 idézet/cikk 
[1902] CSEPLO A (1982) 6:105 7 idézet + 5 önidézet 
[1903] FEHER Z (1986) 11:131 1 idézet + 0 önidézet 
CURR MED R 
CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION 
1981-1985: 183 idézett cikk, 2.61 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.48 idézet/cikk 
[1904] BOZSOKY S (1982) 8:89 3 idézet + 1 önidézet 
CURR MICROB 
CURRENT MICROBIOLOGY 
1981-1985: 353 idézett cikk, 4.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.06 idézet/cikk 
[1905] PESTI M (1981) 5:187 14 idézet + 2 önidézet 
[1906] KOVÁCS KL (1983) 9:215 2 idézet + 4 önidézet 
C U R R T M I C R 
CURRENT TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 
1981-1985: 72 idézett cikk, 3.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.15 idézet/cikk 
[1907] WEISS RA (1985) 115:235 8 idézet + 0 önidézet 
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CUTIS 
CUTIS 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 6.40 idézet/cikk 
[1908] KÁRPÁTI S (1986) 37:184 1 idézet + 1 önidézet 
CYTOG C GEN 
CYTOGENETICS AND CELL GENETICS 
1981-1985: 295 idézett cikk, 6.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 7.26 idézet/cikk 
[1909] G A L A (1983) 35:75 1 idézet + 1 önidézet 
CYTOMETRY 
CYTOMETRY 
1981-1985: 260 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[1910] SZABÓ G (1981) 
[1911] SZOLLOSIJ (1984) 
[1912] SZABÓ G (1983) 
[1913] SZABÓ G (1982) 
[1914] SZOLLOSI J (1982) 
6.03 idézet/idézett cikk 
2.76 idézet/cikk 
2:20 8 idézet + 4 önidézet 
5:210 4 idézet + 5 önidézet 
4:47 3 idézet + 1 önidézet 
3:59 3 idézet + 1 önidézet 
3:110 1 idézet + 2 önidézet 
C Z E C J P H Y S 
CZECHOSLOVAK JOURNAL O F PHYSICS 
1981-1985: 308 idézett cikk, 2.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.94 idézet/cikk 
[1915] 
[1916] 
[1917] 
[1918] 
[1919] 
SCHUBERT A (1986) 36:126 3 idézet + 0 önidézet 
LITZMANO (1983) 33:1303 3 idézet + 2 önidézet 
HORVÁTH D (1986) 36:911 1 idézet + 0 önidézet 
SCHUBERT A (1986) 36:121 A idézet + 0 önidézet 
LITZMANO (1984) 34:53 1 idézet 1 önidézet 
DAN SSSR 
DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR 
1981-1985: 3303 idézett cikk, 2.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor ' 0.34 idézet/cikk 
[1920] TURPAEVTM (1983) 270:1505 4 idézet + 0 önidézet 
[1921] KRASNOVSAA (1981) 256:726 4 idézet + 1 önidézet 
DERMATOLOG 
DERMATOLOGICA 
1981-1985: 315 idézett cikk, 252 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 054 idézet/cikk 
[1922] HORKAYI (1983) 166:75 
[1923] H U S Z S (1981) 162:424 
[1924] SZEKERES L (1981) 163:137 
[1925] SZEKERESE (1985) 171:55 
2 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
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DEUT MED WO 
DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 
1981-1985: 1272 idézett cikk, 2.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[1926] BALAZS M (1981) 106:1345 2 idézet + 0 önidézet 
DEUT TIER W 
DEUTSCHE TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT 
1981-1985: 177 idézett cikk, 2.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[1927] HARASZTI J (1982) 89:357 1 idézet + 2 önidézet 
DEV BRAIN R 
DEVELOPMENTAL BRAIN RESEARCH 
1981-1985: 626 idézett cikk, 5.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.98 idézet/cikk 
[1928] MADERSPA.K (1983) 6:251 8 idézet + 0 önidézet 
[1929] HOLSTEIN GR (1985) 20:15 4 idézet + 0 önidézet 
[1930] VARRÓ A (1983) 9:347 2 idézet + 0 önidézet 
[1931] SERESS L (1985) 22:156 1 idézet + 0 önidézet 
DEV COMP IM 
DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY 
1981-1985: 237 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1932] TAKACS L (1981) 
3.42 idézet/idézett cikk 
0.92 idézet/cikk 
5:157 2 idézet + 3 önidézet 
DEV GENET 
DEVELOPMENTAL GENETICS 
1981-1985: 73 idézett cikk, 4.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.33 idézet/cikk 
[1933] HOLDEN JJA (1986) .6:153 2 idézet + 0 önidézet 
DEV NEUROSC 
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 
1981-1985: 117 idézett cikk, 5.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[1934] TAMASY V (1981) 4:389 6 idézet + 1 önidézet 
[1935] PHELPS CP (1982) 5:503 5 idézet + 0 önidézet 
[1936] NYAKASC (1981) 4:225 5 idézet + 0 önidézet 
[1937] LATZKOVI.L (1982) 5:92 4 idézet + 0 önidézet 
[1938] BENDEK G (1981) 4:55 1 idézet + 0 önidézet 
DEV PHARM T 
DEVELOPMENTAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 
1981-1985: 149 idézett cikk, 2.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.64 idézet/cikk 
[1939] LAKATOS L (1982) 5:120 1 idézet + 1 önidézet 
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DEVELOP BIO 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY 
1981-1985: 1352 idézett cikk, 9.59 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.63 idézet/cikk 
[1940] VIRAGH S (1982) 89:25 8 idézet + 2 önidézet 
DIABETE MET 
DIABETE & METABOLISME 
1981-1985: 110 idézett cikk, 2.92 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.64 idézet/cikk 
[1941] GERO L (1983) 9:183 4 idézet + 1 önidézet 
DIABETES 
DIABETES 
1981-1985: 847 idézett cikk, 11.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.39 idézet/cikk 
[1942] KORÁNYI L (1981) 30:792 13 idézet + 0 önidézet 
[1943] FARKAS G (1984) 33:1165 3 idézet + 1 önidézet 
DIABETOLOG 
DIABETOLOGIA 
[1944] 
[1945] 
[1946] 
[1947] 
[1948] 
[1949] 
[1950] 
[1951] 
1981-1985: 732 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
PETRÁNYI G 
TAMASG 
SIMON K 
JERMENDY G 
KORANYÍL 
BÁRÁNYI E 
JERMENDY G 
MADACSY L 
(1982) 
(1981) 
(1984) 
(1983) 
(1983) 
(1982) 
(1982) 
(1982) 
8.03 idézet/idézett cikk 
3.00 idézet/cikk 
23:190 3 idézet + 0 önidézet 
21:334 3 idézet + 0 önidézet 
27:332 1 idézet + 0 önidézet 
25:532 1 idézet + 0 önidézet 
25:172 1 idézet + 0 önidézet 
23:153 1 idézet + 0 önidézet 
23:177 1 idézet + 0 önidézet 
23:184 1 idézet + 1 önidézet 
DIAGN IM CL 
DIAGNOSTIC IMAGING IN CLINICAL MEDICINE 
1981-1985: 69 idézett cikk, 2.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.33 idézet/cikk 
[1952] FARKAS IE (1982) 51:284 1 idézet + 1 önidézet 
DIFFERENTIA 
DIFFERENTIATION 
1981-1985: 307 idézett cikk, 7.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.21 idézet/cikk 
[1953] ZAKANYJ (1984) 27:146 7 idézet + 1 önidézet 
[1954] VENETIANA (1983) 25:70 1 idézet + 3 önidézet 
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DIG DIS SCI 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 
1981-1985: 678 idézett cikk, 5.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 2.40 idézet/cikk 
[1955] BÁLINT GA (1985) 30:367 1 idézet + 1 önidézet 
[1956] EZER E (1985) 30:374 1 idézet + 0 önidézet 
DIGESTION 
DIGESTION 
1981-1985: 305 idézett cikk, 4.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.76 idézet/cikk 
[1957] P A P A (1981) 21:163 17 idézet + 6 önidézet 
[1958] E Z E R E (1985) 31:168 2 idézet + 0 önidézet 
[1959] TARNOK F (1985) 31:152 2 idézet + 1 önidézet 
[I960] PAPA (1982) 25:59 1 idézet + 3 önidézet 
[1961] TIHANYIT (1982) 25:72 1 idézet + 0 önidézet 
DISCRAPPM 
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 
1981-1985: 77 idézett cikk, 2.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[1962] BECKJ (1981) 3:1 9 idézet + 2 önidézet 
[1963] MIKLÓS D (1984) 9:187 1 idézet + 0 önidézet 
[1964] RECSKI A (1984) 8:63 1 idézet + 0 önidézet 
DISCR MATH 
DISCRETE MATHEMATICS 
1981-1985: 227 idézett cikk, 1.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.28 idézet/cikk 
[1965] E R D Ő S P (1983) 46:145 4 idézet + 0 önidézet 
[1966] E R D Ő S P (1985) 55:129 3 idézet + 0 önidézet 
[1967] FÜREDI Z (1983) 47:129 3 idézet + 1 önidézet 
[1968] BURR SA (1982) 38:23 2 idézet + 0 önidézet 
[1969] FRANKA (1982) 39:103 2 idézet + 0 önidézet 
[1970] BURR SA (1981) 33:227 2 idézet + 1 önidézet 
[1971] FÜREDI Z (1985) 55:317 1 idézet + 0 önidézet 
[1972] GYÁRFÁS A (1985) 55:161 1 idézet + 1 önidézet 
[1973] GYÁRFÁS A (1985) 55:167 1 idézet + 0 önidézet 
[1974] LEHEL J (1985) 57:59 1 idézet + 0 önidézet 
[1975] FRANKLP (1984) 50:323 1 idézet + 0 önidézet 
[1976] PYBERL (1984) 52:253 1 idézet + 0 önidézet 
[1977] E R D O S P (1983) 47:49 1 idézet + 0 önidézet 
[1978] SERESSA (1983) 46:75 1 idézet + 0 önidézet 
[1979] BARANYI (1982) 40:141 1 idézet + 0 önidézet 
[1980] JUHASZ F (1982) 41:161 1 idézet + 0 önidézet 
[1981] FRANKLP (1981) 34:311 1 idézet + 0 önidézet 
DOC OPHTHAL 
DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA 
1981-1985: 97 idézett cikk, 2.32 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[1982] CZOPFJ (1985) 59:129 1 idézet + 0 önidézet 
DRUG AL DEP 
DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 
1981-1985: 165 idézett cikk, 2.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.80 idézet/cikk 
[1983] SZABÓ G (1984) 14:187 1 idézet + 2 önidézet 
DRUG DEV IN 
DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY 
1981-1985: 127 idézett cikk, 2.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.41 idézet/cikk 
[1984] DITTGEN M (1986) 12:1663 3 idézet + 0 önidézet 
DRUG DEV R 
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH 
1981-1985: 165 idézett cikk, 4.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.76 idézet/cikk 
[1985] GROO D (1987) 11:29 1 idézet + 0 önidézet 
DRUG EXP CL 
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 
1981-1985: 222 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1986] MAZURM (1986) 
[1987] FEHERJ (1985) 
[1988] FEHERJ (1984) 
[1989] BLASKO G (1983) 
2.03 idézet/idézett cikk 
031 idézet/cikk 
12:841 1 idézet + 0 önidézet 
11:413 1 idézet + 0 önidézet 
10:549 1 idézet + 0 önidézet 
9:505 1 idézet + 0 önidézet 
DRUG METAB 
DRUG METABOLISM REVIEWS 
1981-1985: 103 idézett cikk, 6.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.74 idézet/cikk 
[1990] MAKSAYG (1983) 14:1165 1 idézet + 0 önidézet 
EARTH PLAN 
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 
1981-1985: 729 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[1991] CIRILLI S (1984) 
[1992] MARTON E (1982) 
[1993] CSEREPES L (1985) 
7.78 idézet/idézett cikk 
3.17 idézet/cikk 
69:203 16 idézet + 0 önidézet 
57:182 7 idézet + 0 önidézet 
76:193 1 idézet + 0 önidézet 
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ECOL MODEL 
ECOLOGICAL MODELLING 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[1994] VANSTRAT.G (1982) 15:287 2 idézet + 0 önidézet 
[1995] B O G A R D I I (1981) 12:83 2 idézet + 0 önidézet 
[1996] T E L E G D I L (1982) 16:241 1 idézet + 0 önidézet 
ECOTOX ENV 
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 
1981-1985: 161 idézett cikk, 3.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[1997] D E S I I (1984) 8:315 1 idézet + 0 önidézet 
EEG CL N E U R 
ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 
1981-1985: 576 idézett cikk, 4.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 1.70 idézet/cikk 
[1998] BUZSAKI G (1981) 51:276 5 idézet + 2 önidézet 
[1999] D E T A R I L (1984) 58:362 2 idézet + 1 önidézet 
[2000] B A R I F (1981) 52:382 2 idézet + 0 önidézet 
[2001] MARTON M (1983) 56:652 1 idézet + 0 önidézet 
[2002] S Z E N T E M (1981) 52:353 1 idézet + 4 önidézet 
E F F W A T T R E 
EFFLUENT AND WATER TREATMENT JOURNAL 
1981-Í985: 12 idézett cikk, 1.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.12 idézet/cikk 
[2003] T O O K O S I (1981) 21:493 1 idézet + 0 önidézet 
ELECTRACT 
ELECTROCHIMICA ACTA 
1981-1985: 765 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
3.43 idézet/idézett cikk 
0.86 idézet/cikk 
[2004] 
[2005] 
[2006] 
[2007] 
[2008] 
[2009] 
[2010] 
[2011] 
[2012] 
[2013] 
NYIKOS L (1985) 30:1533 10 idézet + 2 önidézet 
KESZTHEL.CP (1981) 26:1261 2 idézet + 0 önidézet 
INZELT G (1986) 31:1381 1 idézet + 3 önidézet 
NYIKOS L (1986) 31:1347 1 idézet + 0 önidézet 
HORANYI G (1985) 30:767 1 idézet + 0 önidézet 
HORANYI G (1985) 30:923 1 idézet + 0 önidézet 
J A E N J (1984) 29:1119 1 idézet + 1 önidézet 
NOVAK M (1983) 28:507 1 idézet + 3 önidézet 
NOVAK M (1983) 28:511 1 idézet + 3 önidézet 
NOVAK M (1982) 27:1293 1 idézet + 3 önidézet 
ELECTR LETT 
ELECTRONICS LETTERS 
1981-1985: 2085 idézett cikk, 4.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.35 idézet/cikk 
[2014] MOJZESI (1983) 19:117 1 idézet + 4 önidézet 
[2015] LENDVAY E (1982) 18:407 1 idézet + 6 önidézet 
EMBO J 
EMBO JOURNAL 
1981-1985: 1269 idézett cikk, 11.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 8.14 idézet/cikk 
[2016] SCHMIDT J (1984) 3:1705 23 idézet + 8 önidézet 
[2017] KONCZC (1983) 2:1597 20 idézet + 2 önidézet 
[2018] KONCZC (1984) 3:1029 17 idézet + 1 önidézet 
[2019] JOHN M (1985) 4:2425 8 idézet + 2 önidézet 
[2020] HORVÁTH B (1987) 6:841 4 idézet + 0 önidézet 
ENDOCR EXP 
ENDOCRINOLOGIA EXPERIMENTALIS 
1981-1985: 75 idézett cikk, 2.76 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[2021] SCHWARZB.H (1981) 15:75 7 idézet + 4 önidézet 
[2022] HORVÁTH J (1982) 16:229 4 idézet + 4 önidézet 
[2023] NAGY G (1982) 16:239 4 idézet + 2 önidézet 
[2024] KACSOHB (1983) 17:301 3 idézet + 1 önidézet 
[2025] LEWINSKIA (1982) 16:75 3 idézet + 0 önidézet 
[2026] EGYED J (1985) 19:11 2 idézet + 0 önidézet 
[2027] PALKOVrr.M (1982) 16:207 2 idézet + 2 önidézet 
[2028] BIRO J (1981) 15:145 2 idézet + 0 önidézet 
[2029] SPONA J (1984) 18:101 1 idézet + 0 önidézet 
[2030] LASZLO FA (1983) 17:133 1 idézet + 0 önidézet 
[2031] TELEGDY G (1982) 16:217 1 idézet + 3 önidézet 
ENDOCRINOL 
ENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 2831 idézett cikk, 10.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 4.12 idézet/cikk 
[2032] 
[2033] 
[2034] 
[2035] 
[2036] 
[2037] 
[2038] 
[2039] 
[2040] 
[2041] 
[2042] 
[2043] 
[2044] 
FRIEDMAN E 
GRANDICS P 
GERENDAI I 
KARTESZI M 
DALLMAN MF 
KAKUCSKA I 
OTTLECZA 
GERENDAI I 
BALLAT 
NAGYI 
KISS JZ 
NAGYI 
TÓTH M 
(1983) 112:1943 
(1982) 110:1055 
(1984) 115:1645 
(1982) 111:535 
(1985) 117:2190 
(1983) 113:318 
(1984) 114:359 
(1986) 118:2039 
(1985) 117:421 
(1983) 112:470 
(1986) 119:870 
(1985) 116:1426 
(1981) 109:106 
25 idézet + 2 önidézet 
25 idézet + 0 önidézet 
24 idézet + 1 önidézet 
13 idézet + 2 önidézet 
11 idézet + 0 önidézet 
11 idézet + 2 önidézet 
9 idézet + 0 önidézet 
7 idézet + 0 önidézet 
7 idézet + 0 önidézet 
7 idézet + 4 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
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[2045] JEZOVAD 
[2046] MAKARAGB 
(1987) 120:409 
(1986) 119:1757 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
ENDOSCOPY 
ENDOSCOPY 
1981-1985: 218 idézett cikk, 3.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.12 idézet/cikk 
[2047] CHELIR (1982) 14:1 
[2048] PAPA (1985) 17:60 
[2049] BANAIJ (1984) 16:18S 
[2050] UJSZASZYL (1985) 17:109 
5 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
ENT EXP APP 
ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA 
1981-1985: 273 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2051] 
[2052] 
[2053] 
[2054] 
[2055] 
SZENTESI A 
SZOCSG 
FARAGAI 
TÓTH M 
SZOCSG 
(1981) 
(1984) 
(1983) 
(1986) 
(1985) 
2.99 idézet/idézett cikk 
0.81 idézet/cikk 
30:219 
36:287 
34:65 
40:147 
39:131 
6 idézet + 0 önidézet 
4 idézet + 1 önidézet 
4 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
ENV POLLU A 
ENVIRONMENTAL POLLUTION SERIES A-ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL 
1981-1985: 269 idézett cikk, 3.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.93 idézet/cikk 
[2056] SARDI K (1981) 25:181 9 idézet + 0 önidézet 
[2057] FISCHER E (1982) 28:285 2 idézet + 3 önidézet 
ENV POLLU B 
ENVIRONMENTAL POLLUTION SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL 
1981-1985: 133 idézett cikk, 2.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.66 idézet/cikk 
[2058] DÉVAI I (1984) 8:155 2 idézet + 0 önidézet 
ENVIR EXP B 
ENVIRONMENTALAND EXPERIMENTAL BOTANY 
1981-1985: 106 idézett cikk, 3.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.72 idézet/cikk 
[2059] KOROSIF (1983) 23:149 1 idézet + 0 önidézet 
ENVIR RES 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 
1981-1985: 429 idézett cikk, 4.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.23 idézet/cikk 
[2060] SZENDROIM (1983) 30:270 4 idézet + 1 önidézet 
[2061] ARANY I (1981) 26:335 2 idézet + 1 önidézet 
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ENZYME MICR 
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 
4.82 idézet/idézett cikk 
1.24 idézet/cikk 
[2062] SZAJANIB (1985) 7:488 2 idézet + 0 önidézet 
1981-1985: 231 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
J I 
EPILEPSIA 
EPILEPSIA 
1981-1985: 275 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2063] RAJNAP (1983) 
[2064] ROJIKI (1982) 
4.90 idézet/idézett cikk 
2.02 idézet/cikk 
24:725 5 idézet + 
23:275 2 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
EUPHYTICA 
EUPHYTICA 
1981-1985: 245 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2065] SUTKA J (1985) 
2.40 idézet/idézett cikk 
034 idézet/cikk 
34:367 1 idézet + 0 önidézet 
EUR ARCH PS 
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES 
1981-1985: 132 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.11 idézet/idézett cikk 
0.43 idézet/cikk 
[2066] 
[2067] 
[2068] 
[2069] 
[2070] 
BANKI CM (1981) 229:345 7 idézet + 2 önidézet 
HEGEDŰS K (1982) 232:25 2 idézet + 1 önidézet 
BANKI CM (1985) 235:32 1 idézet + 1 önidézet 
CSENKER E (1982) 231:251 1 idézet + 0 önidézet 
ROTHENBE.A (1982) 231:155 1 idézet + 0 önidézet 
EUR BIOPHYS 
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL 
1981-1985: 83 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2071] FIDY J (1983) 
5.16 idézet/idézett cikk 
1.90 idézet/cikk 
10:109 1 idézet + 4 önidézet 
EUR HEART J 
EUROPEAN HEART JOURNAL 
1981-1985: 303 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2072] BERENYI I (1984) 
[2073] SZATMARY U (1984) 
[2074] SHEEHAN FH (1985) 
[2075] FAZEKAS T (1984) 
2.63 idézet/idézett cikk 
1.46 idézet/cikk 
5:289 8 idézet + 0 önidézet 
5:637 3 idézet + 0 önidézet 
6:117 2 idézet + 0 önidézet 
5:343 1 idézet + 0 önidézet 
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E U R J A P H Y 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY AND OCCUPATIONAL PHYSIOLOGY 
1981-1985: 258 idézett cikk, 3.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.90 idézet/cikk 
[2076] TIHANYI J (1982) 48:331 11 idézet + 1 önidézet 
[2077] BOSCO C (1983) 51:129 4 idézet + 1 önidézet 
[2078] VANDORE (1982) 49:63 1 idézet + 1 önidézet 
EURJBIOCH 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 2974 idézett cikk, 8.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.66 idézet/cikk 
[2079] 
[2080] 
M O C Z G (1984) 145:221 15 dézet + 2 önidézet 
YOUNG N (1981) 120:303 12 dézet + 0 önidézet 
[2081] POZSGAY M (1981) 115:497 9 dézet + 3 önidézet 
[2082] OVADIJ (1983) 133:433 8 dézet + 5 önidézet 
[2083] SALERNO C (1982) 121:511 8 dézet + 3 önidézet 
[2084] CSER L (1981) 116:109 8 dézet + 3 önidézet 
[2085] POZSGAY M (1981) 115:491 8 dézet + 4 önidézet 
[2086] KILARF (1985) 147:17 7 dézet + 3 önidézet 
[2087] KISST (1985) 152:259 7 dézet + 3 önidézet 
[2088] TREXLERM (1985) 152:439 7 dézet + 1 önidézet 
[2089] TISCHENKVM (1982) 126:517 7 dézet + 0 önidézet 
[2090] RAMESH V (1986) 159:581 6 dézet + 0 önidézet 
[2091] TOMCSANY.T (1983) 131:283 6 dézet + 1 önidézet 
[2092] TOMCSANY.T (1981) 114:421 6. dézet + 5 önidézet 
[2093] VIGHL (1985) 147:477 5 dézet + 9 önidézet 
[2094] KISS Z (1984) 142:323 5 dézet + 0 önidézet 
[2095] LIGETI E (1984) 139:279 5 dézet + 1 önidézet 
[2096] ARANYI P (1983) 129:549 5 dézet + 4 önidézet 
[2097] FESUSL (1986) 154:371 3 dézet + 0 önidézet 
[2098] VIGHL (1985) 146:241 3 dézet + 4 önidézet 
[2099] ARANYI P (1984) 138:89 3 dézet + 2 önidézet 
[2100] GAALJ (1983) 135:157 3 dézet + 0 önidézet 
[2101] BANFALVI G (1984) 139:553 2 dézet + 3 önidézet 
[2102] DEKANYK (1984) 139:125 2 dézet + 2 önidézet 
[2103] FALUDIDAA (1983) 131:567 2 dézet + 1 önidézet 
[2104] MOCZG (1982) 126:603 2 dézet + 1 önidézet 
[2105] BASUS (1987) 162:75 1 dézet + 0 önidézet 
[2106] DUSHA I (1986) 160:69 1 dézet + 0 önidézet 
[2107] VASM (1984) 139:115 1 dézet + 1 önidézet 
[2108] BELAGYIJ (1983) 130:353 1 dézet + 1 önidézet 
[2109] CSERPAN I (1983) 131:157 1 dézet + 3 önidézet 
[2110] SZEKERES M (1983) 131:137 1 dézet + 1 önidézet 
EUR J CAN C 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER & CLINICAL ONCOLOGY 
1981-1985: 669 idézett cikk, 4.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.76 idézet/cikk 
[2111] HORVÁTH IP (1982) 18:1211 5 dézet + 4 önidézet 
[2112] HORVÁTH IP (1982) 18:573 3 idézet + 2 önidézet 
[2113] CSETENYIJ (1985) 21:881 1 dézet + 1 önidézet 
[2114] CSETENYIJ (1983) 19:1389 1 idézet + 1 önidézet 
[2115] SZENDE B (1983) 19:1318 1 idézet + 0 önidézet 
EUR J CELL 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 
1981-1985: 474 idézett cikk, 6.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.29 idézet/cikk 
[2116] ROBENEK H (1983) 31:275 14 idézet + 1 önidézet 
[2117] KISS AL (1984) 34:88 7 idézet + 3 önidézet 
[2118] NEMETHA (1982) 28:39 6 idézet + 0 önidézet 
[2119] HESZA (1985) 37:229 2 idézet + 0 önidézet 
[2120] ADANYR (1985) 38:171 1 idézet + 7 önidézet 
EUR J CL IN 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 
1981-1985: 240 idézett cikk, 6.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.99 idézet/cikk 
[2121] KOLTAI MZ (1984) 14:130 3 idézet + 0 önidézet 
EUR J CL PH 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 
1981-1985: 799 idézett cikk, 5.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.39 idézet/cikk 
[2122] GACHALYIB (1984) 26:43 11 idézet + 
[2123] NAU H (1982) 23:253 2 idézet + 
[2124] KALDORA (1981) 19:231 1 idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
E U R J D R U G 
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 
1981-1985: 80 idézett cikk, 2.53 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.77 idézet/cikk 
[2125] VERECZKE.L (1985) 10:89 1 idézet + 0 önidézet 
[2126] MISKOLCZ.P (1984) 9:169 1 idézet + 1 önidézet 
[2127] KLEBOVIC.I (1982) 7:99 1 idézet + 3 önidézet 
[2128] RONAILUKS (1982) 7:47 1 idézet + 0 önidézet 
EUR J IMMUN 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 
1981-1985: 789 idézett cikk, 12.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.86 idézet/cikk 
[2129] ANDOI (1985) 15:196 22 idézet + 0 önidézet 
[2130] ERDEI A (1985) 15:184 20 idézet + 2 önidézet 
[2131] TAKACSL (1984) 14:1152 17 idézet + 1 önidézet 
[2132] SARMAYG (1985) 15:1037 1 idézet + 1 önidézet 
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EUR J MED C 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 
1981-1985: 263 idézett cikk, 2.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.78 idézet/cikk 
[2133] GABANYIZ (1982) 17:307 3 idézet + 1 önidézet 
[2134] KARDOS J (1986) 21:151 1 idézet + 1 önidézet 
EUR J NUCL 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 
1981-1985: 347 idézett cikk, 3.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.94 idézet/cikk 
[2135] NYITRAIL (1983) 8:41 1 idézet + 0 önidézet 
E U R J O B G Y 
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY 
1981-1985: 155 idézett cikk, 2.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.38 idézet/cikk 
[2136] SCHMIDT CL (1984) 17:171 1 idézet + 0 önidézet 
EUR J PED 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 
1981-1985: 368 idézett cikk, 3.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.18 idézet/cikk 
[2137] SERI I (1984) 142:3 
[2138] FEKETE G (1982) 138:59 
[2139] KOSNAII (1985) 144:404 
[2140] MEHESK (1985) 144:243 
[2141] MOLNÁR D (1985) 144:27 
[2142] SULYOKÉ (1985) 143:191 
[2143] CZEIZEL A (1985) 144:331 
[2144] GACSG (1985) 143:183 
5 idézet + 5 önidézet 
5 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
E U R J P H A R M 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 
1981-1985: 2212 idézett cikk, 8.53 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.33 idézet/cikk 
[2145] KOVÁCS GL (1981) 69:313 58 idézet + 6 önidézet 
[2146] RÓNAI AZ (1981) 69:263 23 idézet + 6 önidézet 
[2147] BARTHOL (1981) 73:101 21 idézet + 3 önidézet 
[2148] FEKETEM (1984) 98:79 20 idézet + 8 önidézet 
[2149] RÓNAI AZ (1982) 79:337 20 idézet + 3 önidézet 
[2150] BARTHO L (1982) 77:273 19 idézet + 5 önidézet 
[2151] VIZI ES (1983) 95:287 14 idézet + 3 önidézet 
[2152] ZSILLAG (1983) 89:111 13 idézet + 3 önidézet 
[2153] LEPRÁN I (1981) 69:235 13 idézet + 11 önidézet 
[2154] ERDO SL (1982) 85:243 12 idézet + 6 önidézet 
[2155] KADLEC O (1982) 79:245 10 idézet + 1 önidézet 
[2156] ERDO SL (1984) 99:333 9 idézet + 6 önidézet 
[2157] FEKETEM (1983) 91:77 9 idézet + 2 önidézet 
[2158] FÜRST S (1982) 83:233 9 idézet + 3 önidézet 
[2159] ERDO SL (1982) 78:357 8 idézet + 1 önidézet 
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2160 ROZSA Z (1985) 115:59 7 dézet + 3 önidézet 
2161 VIZI ES (1983) 91:377 6 dézet + 1 önidézet 
2162 MÉSZÁROS J (1981) 74:181 6 dézet + 6 önidézet 
2163 KOLTAI M (1986) 130:133 5 dézet + 0 önidézet 
2164 HAD HAZY P (1983) 91:477 5 dézet + 1 önidézet 
2165 BARTHO L (1985) 110:125 3 dézet + 1 önidézet 
2166 PALDIHAR.P (1985) 109:305 3 dézet + 1 önidézet 
2167 HADHAZYP (1984) 98:323 3 dézet + 5 önidézet 
2168 KOLTAI M (1984) 105:347 '3 dézet + 3 önidézet 
2169 MÉSZÁROS j (1984) 98:265 3 dézet + 2 önidézet 
2170 SIMONYIA (1984) 98:285 3 dézet + 0 önidézet 
2171 LASZLO VS.I (1983) 96:101 3 dézet + 0 önidézet 
2172 HADHAZYP (1982) 83:207 3 dézet + 0 önidézet 
2173 LEPRÁN I (1982) 77:197 3 dézet + 6 önidézet 
2174 MÉSZÁROS J (1982) 84:151 3 dézet + 5 önidézet 
2175 MAKSAYG (1985) 117:275 2 dézet + 1 önidézet 
2176 SINEGER E (1982) 80:359 2 dézet + 1 önidézet 
2177 TOROKTL (1982) 84:93 2 dézet + 8 önidézet 
2178 JUVANCZP (1981) 70:461 2 dézet + 0 önidézet 
2179 GAMSER (1985) 118:175 1 dézet + 0 önidézet 
2180 RI ESZ M (1985) 119:199 1 dézet + 0 önidézet 
2181 KOVÁCS GL (1983) 93:149 1 dézet + 5 önidézet 
2182 SCHMIDT P (1981) 75:37 1 dézet + 0 önidézet 
EUR J RESP 
EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES 
1981-1985: 445 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2183] TARJAN E (1983) 
[2184] NAGY L (1983) 
[2185] NAGY L (1981) 
3.39 idézet/idézett cikk 
0.75 idézet/cikk 
64:442 
64:161 
62:198 
4 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
EUR NEUROL 
EUROPEAN NEUROLOGY 
1981-1985: 176 idézett cikk, 2.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.53 idézet/cikk 
[2186] CSECSEI G (1981) 20:473 1 idézet + 0 önidézet 
EUR POLYMJ 
EUROPEAN POLYMER JOURNAL 
1981-1985: 550 idézett cikk, 3.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.76 idézet/cikk 
[2187] CSER F (1985) 21:259 5 idézet + 0 önidézet 
[2188] NAGY A (1984) 20:25 3 idézet + 4 önidézet 
[2189] SIMANDI TL (1982) 18:67 3 idézet + 1 önidézet 
[2190] CSER F (1981) 17:865 3 idézet + 4 önidézet 
[2191] ZELEI B (1981) 17:503 3 idézet + 0 önidézet 
[2192] KASZASG (1983) 19:469 2 idézet + 5 önidézet 
[2193] SZESZTAY M (1985) 21:123 1 idézet + 0 önidézet 
[2194] BRAUND (1984) 20:799 1 idézet + 2 önidézet 
[2195] FENYVESI G (1984) 20:1121 1 idézet + 0 önidézet 
[2196] KASZASG (1984) 20:395 1 idézet + 1 önidézet 
[2197] NAGY A (1983) 19:1047 1 idézet + 4 önidézet 
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[2198] SIMANDI TL (1983) 19:427 1 idézet + 0 önidézet 
[2199] REHAKA (1982) 18:435 1 idézet + 0 önidézet 
[2200] CZAJLIKI (1981) 17:131 1 idézet + 18 önidézet 
[2201] NY IT RAI K (1981) 17:871 1 idézet + 4 önidézet 
EURSURG R E 
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH 
1981-1985: 94 idézett cikk, 256 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.93 idézet/cikk 
[2202] DANKOI (1983) 15:276 7 idézet + 0 önidézet 
[2203] TOROK B (1982) 14:17 1 idézet + 7 önidézet 
EUR UROL 
EUROPEAN UROLOGY 
1981-1985: 195 idézett cikk, 2.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[2204] ROMICSI (1984) 10:395 1 idézet + 0 önidézet 
[2205] KISBENED.L (1982) 8:9 1 idézet + 0 önidézet 
EUROPH LETT 
EUROPHYSICS LETTERS 
1981-1985: * * * 
1986. évi JCR impact factor * * • 
[2206] WOLF DE (1987) 4:651 1 idézet + 0 önidézet 
[2207] VICSEK T (1986) 2:823 1 idézet + 0 önidézet 
EXP BIOL 
EXPERIMENTAL BIOLOGY 
1981-1985: 59 idézett cikk, 1.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 052 idézet/cikk 
[2208] VANVEENT (1986) 45:1 1 idézet + 0 önidézet 
EXP BRAIN R 
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 
1981-1985: 900 idézett cikk, 6.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.12 idézet/cikk 
[2209] MARTIN KAC (1983) 50:193 23 idézet + 11 önidézet 
[2210] BUZSAKIG (1981) 43:429 17 idézet + 1 önidézet 
[2211] SOMOGYI P (1984) 54:45 15 idézet + 3 önidézet 
[2212] SOMOGYI P (1984) 53:295 12 idézet + 1 önidézet 
[2213] DUX E (1982) 47:252 12 idézet + 7 önidézet 
[2214] GABBOTT PLA (1986) 61:323 10 idézet + 3 önidézet 
[2215] HAMORIJ (1983) 52:57 10 idézet + 2 önidézet 
[2216] SZEKELY G (1982) 45:19 8 idézet + 1 önidézet 
[2217] TOLDI J (1984) 55:180 7 idézet + 3 önidézet 
[2218] BARANYIA (1981) 41:124 7 idézet + 3 önidézet 
[2219] SOMOGYI J (1984) 54:485 4 idézet + 1 önidézet 
[2220] MADARASZ M (1983) 52:363 4 idézet + 1 önidézet 
[2221] GABBOTT PLA (1986) 61:311 3 idézet + 1 önidézet 
[2222] MIHÁLY A (1984) 54:385 3 idézet + 1 önidézet 
[2223] KISS A (1983) 52:315 3 idézet + 0 önidézet 
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[2224] SZEKELY G (1983) 53:109 3 idézet + 1 önidézet 
[2225] KISVARDA.ZF (1986) 62:89 2 idézet + 2 önidézet 
[2226] ELEKESK (1985) 60:509 2 idézet + 0 önidézet 
[2227] HAMORIJ (1981) 44:97 2 idézet + 2 önidézet 
[2228] AMBACHG (1986) 61:540 1 idézet + 0 önidézet 
[2229] KISVARDA.ZF (1986) 64:541 1 idézet + 1 önidézet 
[2230] TOZALAKI.PV (1982) 46:24 1 idézet + 1 önidézet 
EXP CELL B 
EXPERIMENTAL CELL BIOLOGY 
1981-1985: 117 idézett cikk, 3.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.85 idézet/cikk 
[2231] CSABA G (1984) 52:211 1 idézet + 1 önidézet 
[2232] CSABA G (1984) 52:320 1 idézet + 1 önidézet 
[2233] CSABA G (1982) 50:291 1 idézet + 30 önidézet 
[2234] KOPPER L (1981) 49:141 1 idézet + 0 önidézet 
EXP CELL RE 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 
1981-1985: 1333 idézett cikk, 7.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.48 idézet/cikk 
[2235] KOVÁCS J (1983) 144:231 5 idézet + 3 önidézet 
[2236] KOVÁCS AL (1985) 157:83 3 idézet + 2 önidézet 
[2237] ASYEE GM (1987) 168:358 1 idézet + 0 önidézet 
EXP CLIN EN 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY 
[2238 
[2239 
[2240 
[2241 
[2242 
[2243 
[2244 
[2245 
[2246 
[2247] 
[2248 
[2249 
[2250 
[2251 
[2252 
[2253 
[2254 
[2255 
[2256] 
[2257] 
[2258] 
1981-1985: 184 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.28 idézet/idézett cikk 
0.44 idézet/cikk 
HUBLW (1982) 79:165 9 idézet + 0 önidézet 
F E H E R T (1982) 80:173 7 idézet + 0 önidézet 
TÓTH M (1982) 80:163 4 idézet + 2 önidézet 
FEHER KG (1984) 84:197 3 idézet + 1 önidézet 
MARTON IS (1985) 86:361 2 idézet + 0 önidézet 
F E U E R L (1982) 79:437 2 idézet + 0 önidézet 
SZABOD (1982) 80:275 2 idézet + 1 önidézet 
ZAKART (1982) 80:257 2 idézet + 1 önidézet 
MERCHENT.I (1981) 77:185 2 idézet + 1 önidézet 
CSERNUS V (1986) 88:1 1 idézet + 0 önidézet 
F E H E R T (1985) 85:209 1 idézet + 3 önidézet 
CSABA G (1984) 84:153 1 idézet + 2 önidézet 
FÖVENYI J (1984) 83:203 1 idézet + 0 önidézet 
GERENDAI I (1984) 84:27 1 idézet + 1 önidézet 
LANGERP (1984) 83:269 1 idézet + 0 önidézet 
SZILAGYI G (1984) 84:190 1 idézet + 0 önidézet 
CSABA G (1982) 80:341 1 idézet + 8 önidézet 
KOMOLOV IS (1982) 80:318 1 idézet + 0 önidézet 
SZABOD (1982) 79:76 1 idézet + 0 önidézet 
VALKUSZ Z (1982) 79:345 1 idézet + 0 önidézet 
RADO JP (1981) 78:244 1 idézet + 2 önidézet 
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EXP CLIN IM 
EXPERIMENTAL AND CLINICAL IMMUNOGENETICS 
1981-1985: 1 idézett cikk, 1.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[2259] KOZMA L (1985) 2:154 2 idézet + 1 önidézet 
EXP EYE RES 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 
1981-1985: 518 idézett cikk, 4.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
[2260] RACZ P (1983) 36:663 5 idézet + 3 önidézet 
EXP GERONT 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 
- 1981-1985: 157 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2261] ZSNAGY I (1984) 
[2262] ZSNAGY I (1981) 
[2263] SZABOLCS I (1981) 
3.01 idézet/idézett cikk 
0.82 idézet/cikk 
19:171 7 idézet + 4 önidézet 
16:229 4 idézet + 8 önidézet 
16:309 1 idézet + 1 önidézet 
EXP HEMATOL 
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
1981-1985: 455 idézett cikk, 4.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.80 idézet/cikk 
[2264] FEHER I (1982) 10:661 2 idézet + 1 önidézet 
[2265] GIDALIJ (1985) 13:647 1 idézet + 0 önidézet 
EXP MOL PAT 
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY 
1981-1985: 230 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2266] DIVALD A (1985) 
[2267] KERENYIT (1985) 
[2268] KERENYI T (1984) 
[2269] UNGVARY G (1982) 
3.57 idézet/idézett cikk 
1.29 idézet/cikk 
42:163 3 idézet + 1 önidézet 
45:151 1 idézet + 0 önidézet 
40:380 1 idézet + 1 önidézet 
36:347 1 idézet + 2 önidézet 
EXP MYCOL 
EXPERIMENTAL MYCOLOGY 
1981-1985: 133 idézett cikk, 3.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.13 idézet/cikk 
[2270] SZECSIA (1981) 5:323 4 idézet + 4 önidézet 
[2271] MOLNÁR A (1985) 9:326 1 idézet + 1 önidézet 
EXP NEUROL 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 
1981-1985: 870 idézett cikk, 4.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.23 idézet/cikk 
[2272] VIZI ES (1981) 73:144 5 idézet + 4 önidézet 
EXP PATHOL 
EXPERIMENTAL PATHOLOGY 
1981-1985: 135 idézett cikk, 2.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[2273] ZSOLDOS T (1983) 23:73 5 idézet + 4 önidézet 
[2274] BALAZSM (1981) 20:203 4 idézet + 2 önidézet 
[2275] BALAZSM (1985) 27:153 3 idézet + 0 önidézet 
[2276] BALAZSM (1981) 19:112 3 idézet + 2 önidézet 
[2277] BALAZSM (1983) 23:53 2 idézet + 0 önidézet 
[2278] FÜZESI S (1982) 21:94 2 idézet + 4 önidézet 
[2279] NEMETHCS.M (1981) 20:58 2 idézet + 0 önidézet 
[2280] BALOGH I (1981) 20:121 1 idézet + 1 önidézet 
[2281] BOTI Z (1981) 19:247 1 idézet + 1 önidézet 
EXPERIENTIA 
EXPERIENTIA 
[2282 
[2283 
[2284 
[2285 
[2286 
[2287] 
[2288 
[2289 
[2290 
[2291 
[2292 
[2293 
[2294 
[2295 
[2296 
[2297] 
[2298 
[2299 
[2300 
[2301 
[2302 
[2303 
[2304 
[2305 
[2306 
[2307] 
1981-1985: 1662 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.33 idézet/idézett cikk 
1.00 idézet/cikk 
HALMYL (1982) 38:873 15 idézet + 0 önidézet 
JAKABL (1981) 37:740 11 idézet + 0 önidézet 
KOVÁCS L (1981) 37:1182 6 idézet + 1 önidézet 
O B A L F (1983) 39:221 5 idézet + 4 önidézet 
PALIK I (1981) 37:863 5 idézet + 1 önidézet 
SÁNDOR A (1983) 39:512 4 idézet + 1 önidézet 
SAKHAROV DA (1982) 38:1090 4 idézet + 0 önidézet 
CSABA G (1986) 42:750 3 idézet + 14 önidézet 
KISS Z (1983) 39:1381 3 idézet + 0 önidézet 
PALIK I (1982) 38:934 3 idézet + 3 önidézet 
FALKAY G (1984) 40:190 2 idézet + 0 önidézet 
MÉSZÁROS J (1983) 39:400 2 idézet + 2 önidézet 
PIERIC (1982) 38:680 2 idézet + 0 önidézet 
SZEKERES J (1981) 37:515 2 idézet + 6 önidézet 
PAPPM (1987) 43:201 1 idézet + 0 önidézet 
CSABA G (1986) 42:715 1 idézet + 8 önidézet 
KOVÁCS P (1986) 42:770 1 idézet + 3 önidézet 
RAABEM (1985) 41:118 1 idézet + 0 önidézet 
UDVARDY M (1985) 41:422 1 idézet + 1 önidézet 
AWAD AAM (1984) 40:744 1 idézet + 0 önidézet 
MARÓDI L (1984) 40:1407 1 idézet + 0 önidézet 
LINTNER F (1983) 39:1102 1 idézet + 1 önidézet 
OROSZLÁN G (1983) 39:888 1 idézet + 0 önidézet 
MARIAN M (1982) 38:573 1 idézet + 1 önidézet 
SZEBEREN.J (1982) 38:687 1 idézet + 0 önidézet 
SÁNDORA (1981) 37:933 1 idézet + 1 önidézet 
n o 
F RONT NU KL 
FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE DER RÖNTGENSTRAHLEN UND DER 
NUKLEARMEDIZIN 
1981-1985: 595 idézett cikk, 2.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 030 idézet/cikk 
[2308] VADON G (1984) 140:737 2 idézet + 0 önidézet 
[2309] SZENEST (1981) 135:441 2 idézet + 0 önidézet 
[2310] SOOSA (1984) 140:740 1 idézet + 0 önidézet 
FARADAY DIS 
FARADAY DISCUSSIONS O F THE CHEMICAL SOCIETY 
1981-1985: 12 idézett cikk, 1.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.66 idézet/cikk 
[2311] JACOBS PA (1981) 1981:353 2 idézet + 0 önidézet 
FEBSLETTER 
FEBSLETTERS 
1981-1985: 3984 idézett cikk, 7.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.32 idézet/cikk 
[2312] BANYAI L (1983) 163:37 77 dézet + 4 önidézet 
[2313] PATTHYL (1984) 171:131 20 dézet + 5 önidézet 
[2314] TREXLERM (1983) 154:311 19 dézet + 7 önidézet 
[2315] ENYEDIA (1983) 161:158 16 dézet + 3 önidézet 
[2316] O L A H Z (1983) 154:395 16 dézet + 1 önidézet 
[2317] KISS Z (1986) 198:203 14 dézet + 0 önidézet 
[2318] O L A H Z (1986) 195:33 12 dézet + 0 önidézet 
[2319] ZANETTA JP (1981) 129:293 12 dézet + 2 önidézet 
[2320] GERGELY P (1984) 169:45 11 dézet + 7 önidézet 
[2321] KISS Z (1982) 148:131 11 dézet + 2 önidézet 
[2322] MOLLER IM (1984) 167:181 10 dézet + 6 önidézet 
[2323] DEMETER S (1982) 144:97 10 dézet + 4 önidézet 
[2324] ENYEDI A (1984) 176:235 9 dézet + 1 önidézet 
[2325] SALERNOC (1982) 138:270 9 dézet + 6 önidézet 
[2326] CSEKEC (1981) 126:85 9 dézet + 6 önidézet 
[2327] MOLLER IM (1985) 193:180 8 dézet + 1 önidézet 
[2328] SARKADI B (1983) 152:195 8 dézet + 5 önidézet 
[2329] V I G H L (1983) 162:423 8 dézet + 10 önidézet 
[2330] BALLAT (1984) 171:179 6 dézet + 4 önidézet 
[2331] KOTELIAN.VE (1984) 165:26 5 dézet + 3 önidézet 
[2332] HARGHTAP (1982) 137:67 5 dézet + 3 önidézet 
[2333] SEIDAH NG (1982) 147:267 5 dézet + 0 önidézet 
[2334] VARRÓ A (1986) 204:386 4 dézet + 0 önidézet 
[2335] UDVARDYJ (1984) 172:11 4. dézet + 1 önidézet 
[2336] FESUSL (1983) 155:1 4 dézet + 2 önidézet 
[2337] UDVARDY J (1983) 152:97 4 dézet + 4 önidézet 
[2338] KOVACSAL (1981) 134:194 4 dézet + 1 önidézet 
[2339] TOTHBOCO.R (1986) 195:164 3 dézet + 2 önidézet 
[2340] KISS Z (1985) 180:207 3 dézet + 1 önidézet 
[2341] SZŰCSM (1985) 179:87 3 dézet + 0 önidézet 
[2342] AJTAIK (1982) 141:74 3 dézet + 3 önidézet 
[2343] HALASZ P (1982) 143:93 3 dézet + 0 önidézet 
[2344] KISST (1982) 144:318 3 dézet + 3 önidézet 
[2345] BELLA VIT.P (1986) 199:159 2 dézet + 0 önidézet 
[2346] DUX L (1985) 183:177 2 idézet + 0 önidézet 
[2347] SIMON J (1985) 183:395 2 idézet + 4 önidézet 
[2348] TATARKIS.S (1984) 175:131 2 idézet + 1 önidézet 
[2349] BANFALVI G (1983) 164:28 2 idézet + 0 önidézet 
[2350] GARABG (1983) 154:323 2 idézet + 1 önidézet 
[2351] SHUTILOV.NI (1982) 138:255 2 idézet + 0 önidézet 
[2352] MÉSZÁROS G (1981) 134:139 2 idézet + 1 önidézet 
[2353] DANCSHAZ.Z (1986) 196:198 1 idézet + 0 önidézet 
[2354] FARKAS I (1986) 203:253 1 idézet + 0 önidézet 
[2355] PINTER K (1986) 200:221 1 idézet + 1 önidézet 
[2356] VEREBG (1986) 197:139 1 idézet + 1 önidézet 
[2357] BURISL (1985) 183:143 1 idézet + 0 önidézet 
[2358] NYITRAY L (1985) 181:353 1 idézet + 0 önidézet 
[2359] TOROK K (1985) 182:340 1 idézet + 0 önidézet 
[2360] VERES G (1985) 184:299 1 idézet + 0 önidézet 
[2361] V I G H L (1985) 191:200 1 idézet + 3 önidézet 
[2362] VRBJARN (1985) 188:379 1 idézet + 0 önidézet 
[2363] MINAROVIJ (1984) 174:208 1 idézet + 0 önidézet 
[2364] KISST (1983) 163:217 1 idézet + 2 önidézet 
[2365] OHLBAUM A (1983) 158:63 1 idézet + 1 önidézet 
[2366] ROMHANYI T (1982) 144:223 1 idézet + 3 önidézet 
FED PROC 
FEDERATION PROCEEDINGS 
1981-1985: 882 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
8.95 idézet/idézett cikk 
0.34 idézet/cikk 
[2367] 
[2368] 
[2369] 
[2370] 
[2371] 
[2372] 
[2373] 
[2374] 
MAKARA GB (1985) 44:149 13 idézet + 0 önidézet 
TAYLOR KA (1983) 42:1933 8 idézet + 1 önidézet 
POTTER PE (1985) 44:897 4 idézet + 0 önidézet 
KASAP (1985) 44:896 3 idézet + 0 önidézet 
BRIMUOI.S (1987) 46:2557 1 idézet + 0 önidézet 
BRIMUOI.S (1986) 45:2960 1 idézet + 0 önidézet 
JOHNSON AG (1986) 45:1108 1 idézet + 0 önidézet 
BIEBER LL (1985) 44:1415 1 idézet + 0 önidézet 
FEMS MICROB  
FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 
1981-1985: 943 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2375] VANDENBOJF 
[2376] ROZGONYIF 
[2377] EMODYL 
[2378] EMODYL 
[2379] BASU S 
[2380] MANCZING.L 
[2381] MINK M 
[2382] ROZGONYI F 
4.32 idézet/idézett cikk 
1.48 idézet/cikk 
(1982) 13:427 14 idézet + 6 önidézet 
(1985) 30:131 5 idézet + 0 önidézet 
(1982) 13:329 5 idézet + 1 önidézet 
(1983) 16:35 4 idézet + 0 önidézet 
(1985) 28:7 2 idézet + 2 önidézet 
(1985) 29:289 2 idézet + 0 önidézet 
(1982) 13:383 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 14:237 1 idézet + 1 önidézet 
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FERROELECTR 
FERROELECTRICS 
1981-1985: 589 idézett cikk, 2.84 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.63 idézet/cikk 
[2383] KÚTI C (1984) 56:109 1 idézet + 0 önidézet 
FET SEI ANS 
FETTE SEIFEN ANSTRICHMITTEL 
1981-1985: 208 idézett cikk, 2.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.61 idézet/cikk 
[2384] GERE A (1983) 85:18 4 idézet + 3 önidézet 
[2385] GERE A (1983) 85:111 4 idézet + 2 önidézet 
[2386] GERE A (1985) 87:359 3 idézet + 0 önidézet 
FIZ METAL M 
FIZIKA METALLOV I METALLOVEDENIE 
1981-1985: 644 idézett cikk, 1.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.34 idézet/cikk 
[2387] RADNOTSID (1983) 56:315 2 idézet + 0 önidézet 
FLU PH EQUI 
FLUID PHASE EQUILIBRIA 
1981-1985: 250 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2388] KEMENY S (1982) 
[2389] DALLOS A (1983) 
FLUORIDE 
FLUORIDE 
1981-1985: 56 idézett cikk, 1.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.19 idézet/cikk 
[2390] BELY M (1983) 16:106 1 idézet + 0 önidézet 
FOL MICROB 
FOLIA MICROBIOLOGICA 
1981-1985: 137 idézett cikk, 2.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.40 idézet/cikk 
[2391] FARKAS V (1981) 26:129 10 idézet + 0 önidézet 
[2392] FARGASOVA (1985) 30:433 2 idézet + 0 önidézet 
[2393] ZEMEKJ (1985) 30:396 1 idézet + 0 önidézet 
FOL PARASIT 
FOLIA PARASITOLOGICA 
1981-1985: 96 idézett cikk, 2.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.23 idézet/cikk 
[2394] LOM J (1983) 30:1 2 idézet + 1 önidézet 
3.52 idézet/idézett cikk 
1.48 idézet/cikk 
8:317 4 idézet + 0 önidézet 
11:91 1 idézet + 0 önidézet 
FOOD CHEM 
FOOD CHEMISTRY 
1981-1985: 146 idézett cikk, 2.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[2395] MOLNARPE.I (1986) 20:21 2 idézet + 2 önidézet 
[2396] PERL IM (1985) 16:163 2 idézet + 1 önidézet 
FOREST ECOL 
FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 
1981-1985: 78 idézett cikk, 2.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[2397] KERESZTE.B (1983) 6:217 1 idézet + 0 önidézet 
FOUND PHYS 
FOUNDATIONS OF PHYSICS 
1981-1985: 161 idézett cikk, 2.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[2398] BANAIM (1985) 15:1203 2 idézet + 2 önidézet 
FRESHW BIOL 
FRESHWATER BIOLOGY 
1981-1985: 155 idézett cikk, 3.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
[2399] TATRAI I (1986) 16:61 1 idézet + 0 önidézet 
[2400] TATRAI I (1986) 16:417 1 idézet + 0 önidézet 
FRONT HORM 
FRONTIERS OF H O R M O N E RESEARCH 
1981-1985: 17 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.83 idézet/cikk 
[2401] PALKOVIT.M (1982) 10:15 3 idézet + 1 önidézet 
FRONT NEURO 
FRONTIERS IN NEUROENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 11 idézett cikk, 14.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor V * 
[2402] MEZEY E (1982) 7:1 14 idézet + 2 önidézet 
GASTRO CL B 
GASTROENTEROLOGIE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 
1981-1985: 476 idézett cikk, 2.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.26 idézet/cikk 
[2403] HEGEDŰS C (1983) 7:941 1 idézet + 0 önidézet 
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GASTROENTY 
GASTROENTEROLOGY 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[2404] DOBRONTE Z (1982) 83:279 2 idézet + 1 önidézet 
[2405] ROZSA Z (1986) 90:906 1 idézet + 1 önidézet 
[2406] EZER E (1985) 88:1377 1 idézet + 0 önidézet 
GASTROIN EN 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 
1981-1985: 250 idézett cikk, 3.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.21 idézet/cikk 
[2407] SOLT J (1984) 30:359 2 idézet + 0 önidézet 
GEN C ENDOC 
GENERALAND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY 
[2408] 
[2409] 
[2410] 
[2411] 
[2412] 
1981-1985: 749 idézett cikk, 5.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
RUDAS P (1984) 
KOVÁCS K (1983) 
FODOR A (1982) 
RUDAS P (1986) 
SASS M (1983) 
2.01 idézet/cikk 
54:154 
50:483 
46:99 
63:400 
50:116 
17 idézet + 
3 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
4 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
GEN PHARM 
GENERAL PHARMACOLOGY 
1981-1985: 299 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2413] 
[2414] 
[2415] 
[2416] 
[2417] 
MATKOVIC.B 
SZABÓ L 
CSABA G 
BARABAS K 
MATKOVIC.B 
(1982) 
(1983) 
(1983) 
(1986) 
(1983) 
3.25 idézet/idézett cikk 
0.96 idézet/cikk 
13:333 4 
14:537 
14:709 
17:359 
14:689 
 idézet 
3 idézet 
2 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
7 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
GEN PHYSL B 
GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 
1981-1985: 83 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2418] 
[2419] 
[2420] 
[2421] 
[2422] 
[2423] 
[2424] 
VRBJARN 
VRBJARN 
TAKACS IE 
CSERHÁTIT 
PUPPIA 
SZIGETI Z 
ARVANOV VL 
(1984) 
(1985) 
(1985) 
(1982) 
(1986) 
(1985) 
(1984) 
2.73 idézet/idézett cikk 
0.72 idézet/cikk 
3:317 6 idézet + 3 önidézet 
4:411 4 idézet + 0 önidézet 
4:271 2 idézet + 0 önidézet 
1:225 2 idézet + 3 önidézet 
5:187 1 idézet + 0 önidézet 
4:321 1 idézet + 0 önidézet 
3:483 1 idézet + 0 önidézet 
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GEN RELAT G 
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 
3.20 idézet/idézett cikk 
0.99 idézet/cikk 
15:567 
1981-1985: 242 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2425] LUKACS B (1983) 
[2426] PERJESZ (1986) 
[2427] LUKACS B (1984) 
[2428] LUKACS B (1983) 
18:511 
16:691 
15:511 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 4 önidézet 
GENE 
GENE 
1981-1985: 772 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2429] 
[2430] 
[2431] 
[2432] 
[2433] 
[2434] 
[2435] 
12.70 idézet/idézett cikk 
4.16 idézet/cikk 
BOROS I (1984) 30:257 20 idézet + 1 önidézet 
KISS A (1983) 21:111 16 idézet + 3 önidézet 
NIKOLNIK.S (1984) 30:261 4 idézet + 0 önidézet 
BOROS I (1986) 42:97 2 idézet + 1 önidézet 
BOROS I (1983) 22:191 2 idézet + 4 önidézet 
POSFAI G (1986) 50:63 1 idézet + 0 önidézet 
RIABCHEN.NF (1983) 25:67 1 idézet + 0 önidézet 
GENET RES 
GENETICAL RESEARCH 
1981-1985: 178 idézett cikk, 5.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.33 idézet/cikk 
[2436] BENCZE G (1984) 43:149 1 idézet + 0 önidézet 
GENETICS 
GENETICS 
[2437] 
[2438] 
[2439] 
[2440] 
[2441] 
1981-1985: 618 idézett cikk, 6.08 idézet/idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 3.05 idézet/cikk 
MENCZEL L (1982) 100:487 33 idézet + 9 önidézet 
GAUSZJ (1981) 98:775 17 idézet + 1 önidézet 
LAZAR GB (1981) 98:347 10 idézet + 0 önidézet 
SZABADJ (1982) 100:61 8 idézet + 0 önidézet 
GAUSZJ (1986) 112:65 5 idézet + 2 önidézet 
GEOL S AM B 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 
1981-1985: 386 idézett cikk, 459 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.16 idézet/cikk 
[2442] ROYDEN LH (1982) 93:717 12 idézet + C önidézet 
GEOPHYSJ R 
GEOPHYSICAL JOURNAL OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 
1981-1985: 625 idézett cikk, 5.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.72 idézet/cikk 
[2443] KORVIN G (1984) 78:35 1 idézet + 0 önidézet 
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GEOPHYS PR 
GEOPHYSICAL PROSPECTING 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[2444] ADAM A (1984) 32:543 4 idézet + 1 önidézet 
[2445] SZARKA L (1983) 31:829 1 idézet + 2 önidézet 
GEOPHYS R L 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 
[2446] 
[2447] 
[2448] 
[2449] 
[2450] 
[2451] 
[2452] 
1981-1985: 1174 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
SAGDEEV R Z 
GOMBOSI TI 
GALEEVAA 
GALEEVAA 
GRINGAUZ KI 
BELOTSER.OM 
RUSSELL CT 
(1986) 
(1981) 
(1986) 
(1986) 
(1986) 
(1987) 
(1983) 
6 3 3 idézet/idézett cikk 
1.99 idézet/cikk 
13:85 
8:1265 
13:841 
13:845 
13:613 
14:503 
10:163 
26 idézet + 
16 idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
7 önidézet 
2 önidézet 
3 önidézet 
1 önidézet 
4 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
GEOPHYSICS 
GEOPHYSICS 
1981-1985: 452 idézett cikk, 3.93 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.97 idézet/cikk 
[2453] DRAHOS D (1984) 49:1580 1 idézet + 0 önidézet 
[2454] ARMSTRON.BH (1981) 46:1314 1 idézet + 0 önidézet 
GERONTOLOGY 
GERONTOLOGY 
1981-1985: 151 idézett cikk, 3.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.00 idézet/cikk 
[2455] FULOP T (1985) 31:6 2 idézet + 3 önidézet 
GLYCOCON J 
GLYCOCONJUGATE JOURNAL 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor 
[2456] FUGEDI P (1987) 4:97 2 idézet + 0 önidézet 
G R ARCH CL 
GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL A N D EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 
1981-1985: 200 idézett cikk, 2.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.65 idézet/cikk 
[2457] TOROK M (1982) 219:24 4 idézet + 0 önidézet 
[2458] HAMMER H (1982) 219:146 2 idézet + 0 önidézet 
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GUT 
GUT 
1981-1985: 743 idézett cikk, 7.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.13 idézet/cikk 
[2459] TULASSAY Z (1981) 22:575 2 idézet + 1 önidézet 
GYNECOL OBS 
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION 
1981-1985: 169 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.42 idézet/idézett cikk 
0.55 idézet/cikk 
[2460] E R D O S L 
[2461] VARGA B 
[2462] BODISJ 
[2463] TÓTH A 
(1985) 20:199 
(1982) 13:30 
(1985) 19:89 
(1984) 18:72 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
HADRONIC J 
HADRONIC JOURNAL 
1981-1985: 155 idézett cikk, 4.92 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[2464] BANAIM (1982) 5:1812 1 idézet + 5 önidézet 
HAEMATOLOG 
HAEMATOLOGICA 
1981-1985: 140 idézett cikk, 2.13 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.27 idézet/cikk 
[2465] STORTIE (1981) 66:835 12 idézet + 0 önidézet 
HAEM OSTASIS 
HAEMOSTASIS 
1981-1985: 137 idézett cikk, 335 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.84 idézet/cikk 
[2466] BREUER JH (1981) 10:134 2 idézet + 0 önidézet 
[2467] TEKERES M (1982) 12:120 1 idézet + 0 önidézet 
HAUTARZT 
HAUTARZT 
[2468] 
[2469] 
[2470] 
[2471] 
1981-1985: 200 idézett cikk, 2.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
SZEKERES E (1981) 
(1981) CSATOM 
T O R O K L 
MAYERA 
(1983) 
(1981) 
0.39 idézet/cikk 
32:33 
32:370 
34:87 
32:529 
13 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet t- 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
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HEALTH PHYS 
HEALTH PHYSICS 
1981-1985: 583 idézett cikk, 2.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.49 idézet/cikk 
[2472] KOBLINGE.L (1981) 40:243 2 idézet + 0 önidézet 
[2473] KOZÁK K (1984) 46:193 1 idézet + 0 önidézet 
[2474] BUJDOSO E (1981) 41:233 1 idézet + 1 önidézet 
H E L V C H I M A 
HELVETICA CHIMICA ACTA 
[2475] 
[2476] 
[2477] 
[2478] 
1981-1985: 1048 idézett cikk, 5.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
SZEVEREN.Z (1982) 
BALOGH M (1984) 
MOLNÁR A (1981) 
VERMES B (1981) 
1.61 idézet/cikk 
65:2529 
67:2270 
64:389 
64:1964 
4 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
HELV PAED A 
HELVETICA PAEDIATRICA ACTA 
1981-1985: 113 idézett cikk, 2.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.51 idézet/cikk 
[2479] SERI I (1986) 41:127 1 idézet + 0 önidézet 
[2480] MILTENYIM (1983) 38:141 1 idézet + 0 önidézet 
HELV PHYS A 
HELVETICA PHYSICA ACTA 
1981-1985: 118 idézett cikk, 4.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.79 idézet/cikk 
[2481] BOR Z (1983) 56:383 3 idézet + 4 önidézet 
[2482] CASTELLA.C (1983) 56:55 2 idézet + 1 önidézet 
HEMOGLOBIN 
HEMOGLOBIN 
1981-1985: 155 idézett cikk, 2.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.66 idézet/cikk 
[2483] SPIVAK VA (1981) 5:133 5 idézet + 0 önidézet 
[2484] SZELENYIJ (1983) 7:297 1 idézet + 0 önidézet 
HEP-GASTRO 
HEPATO-GASTROENTEROLOGY 
[2485] 
[2486] 
[2487] 
[2488] 
[2489] 
1981-1985: 183 idézett cikk, 2.92 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
JOZSA L (1981) 
SIBA S (1983) 
PAP A (1984) 
SZTRIHA L (1982) 
BALAZS M (1981) 
1.16 idézet/cikk 
28:23 
30:27 
31:47 
29:259 
28:199 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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HEREDITAS 
HEREDITAS 
1981-1985: 242 idézett cikk, 4.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[2490] LAMBERTS .A (1981) 94:135 3 idézet + 0 önidézet 
HETEROCY CLE 
HETEROCY CLES 
1981-1985: 1190 idézett cikk, 3.51 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor * * * 
[2491] GACSBAIT.E (1982) 19:539 13 idézet + 1 önidézet 
[2492] BLASKOG (1983) 20:273 4 idézet + 1 önidézet 
[2493] MATYUSP (1984) 22:513 3 idézet + 1 önidézet 
[2494] TIHANYIÉ (1983) 20:571 3 idézet + 1 önidézet 
[2495] PLATER (1986) 24:3105 2 idézet + 0 önidézet 
[2496] ROZSA Z (1982) 19:1793 2 idézet + 1 önidézet 
[2497] MESTER L (1981) 16:77 2 idézet + 0 önidézet 
[2498] KALAUSG (1985) 23:2783 1 idézet + 1 önidézet 
[2499] MATYUSP (1985) 23:2057 1 idézet + 0 önidézet 
[2500] BERNATHG (1984) 21:575 1 idézet + 0 önidézet 
[2501] FODOR L (1984) 22:537 1 idézet + 3 önidézet 
[2502] BALOGH M (1983) 20:1083 1 idézet + 2 önidézet 
[2503] BITTER I (1983) 20:579 1 idézet + 4 önidézet 
[2504] MATYUSP (1983) 20:2225 1 idézet + 1 önidézet 
[2505] STÁJER G (1982) 19:1191 1 idézet + 32 önidézet 
[2506] BERESJ (1981) 16:1951 1 idézet + 2 önidézet 
HIGH TEMP S 
HIGH TEMPERATURE SCIENCE 
1981-1985: 63 idézett cikk, 2.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[2507] LAZARK (1983) 16:55 3 idézet + 0 önidézet 
[2508] CORNIDES I (1981) 14:71 2 idézet + 2 önidézet 
[2509] KAPOSI O (1983) 16:311 1 idézet + 7 önidézet 
HISTOCHEM J 
HISTOCHEMICAL JOURNAL 
1981-1985: 309 idézett cikk, 5.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.30 idézet/cikk 
[2510] BACSYE (1982) 14:99 7 idézet + 1 önidézet 
[2511] DUX L (1981) 13:63 5 idézet + 1 önidézet 
[2512] TI MAR J (1985) 17:71 1 idézet + 2 önidézet 
[2513] HALBHUBE.KJ (1984) 16:351 1 idézet + 0 önidézet 
HISTOCHEMIS 
HISTOCHEMISTRY 
1981-1985: 611 idézett cikk, 5.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.30 idézet/cikk 
[2514] BENEDECZ.I (1982) 75:123 11 idézet + 0 önidézet 
[2515] LI POSITS Z (1985) 83:5 10 idézet + 0 önidézet 
[2516] HALBHUBE.KJ (1984) 81:187 5 idézet + 0 önidézet 
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[2517] LERANTHC (1984) 81:391 5 idézet + 3 önidézet 
[2518] BENEDECZ.I (1981) 70:179 5 idézet + 0 önidézet 
[2519] GLANTTT (1985) 82:149 4 idézet + 2 önidézet 
[2520] SZERDAHE.P (1982) 74:563 4 idézet + 2 önidézet 
[2521] RAPPAYG (1981) 73:131 4 idézet + 3 önidézet 
[2522] HAJOS F (1984) 81:297 3 idézet + 2 önidézet 
[2523] GLANTT (1983) 77:217 3 idézet + 3 önidézet 
[2524] SQUIERCA (1983) 78:513 3 idézet + 0 önidézet 
[2525] GALFIP (1982) 74:577 3 idézet + 1 önidézet 
[2526] GALLYAS F (1982) 74:393 3 idézet + 2 önidézet 
[2527] ROSTOMIA.MA (1981) 70:167 3 idézet + 1 önidézet 
[2528] SZERDAHE.P (1985) 83:181 2 idézet + 0 önidézet 
[2529] SZERDAHE.P (1984) 81:497 2 idézet + 1 önidézet 
[2530] ROSTOMIA.MA (1983) 78:531 2 idézet + 0 önidézet 
[2531] DRZYMALA RE (1982) 76:363 2 idézet + 0 önidézet 
[2532] GALLYAS F (1982) 74:423 2 idézet + 2 önidézet 
[2533] HAJOS F (1986) 84:275 1 idézet + 0 önidézet 
[2534] HAJOS F (1985) 82:491 1 idézet + 1 önidézet 
[2535] BACSYE (1983) 78:231 1 idézet + 5 önidézet 
[2536] ELEK G (1983) 79:405 1 idézet + 1 önidézet 
[2537] SIKLÓS L (1983) 79:77 1 idézet + 2 önidézet 
[2538] GALLYAS F (1982) 74:409 1 idézet + 2 önidézet 
[2539] BENEDECZ.I (1981) 70:189 1 idézet + 1 önidézet 
HISTOPATHOL 
HISTOPATHOLOGY 
1981-1985: 245 idézett cikk, 4.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.92 idézet/cikk 
[2540] HYJEKE (1982) 6:61 5 idézet + 0 önidézet 
[2541] BALAZSM (1982) 6:617 4 idézet + 0 önidézet 
[2542] MIKOTL (1983) 7:595 3 idézet + 0 önidézet 
HORMONE MET 
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 
1981-1985: 606 idézett cikk, 3.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.77 idézet/cikk 
[2543] CSABA G (1984) 16:329 9 idézet + 45 önidézet 
[2544] MATKOVIC.B (1982) 14:77 6 idézet + 0 önidézet 
[2545] ZSEUJ (1985) 17:696 3 idézet + 0 önidézet 
[2546] TALE (1984) 16:453 3 idézet + 0 önidézet 
[2547] DUX L (1982) 14:191 3 idézet + 0 önidézet 
[2548] CSABA G (1981) 13:177 3 idézet + 33 önidézet 
[2549] FOLDES J (1983) 15:623 2 idézet + 1 önidézet 
[2550] GEROL (1982) 14:516 2 idézet + 0 önidézet 
[2551] RADOJP (1982) 14:551 2 idézet + 5 önidézet 
[2552] SZUCSJ (1984) 16:503 1 idézet + 0 önidézet 
HORMONE RES 
HORMONE RESEARCH 
1981-1985: 161 idézett cikk, 3.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[2553] MORVAY J (1983) 17:181 1 idézet + 1 önidézet 
HUM GENET 
HUMAN GENETICS 
[2554] 
[2555] 
[2556] 
[2557] 
[2558] 
[2559] 
[2560] 
[2561] 
[2562] 
1981-1985: 973 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
S C H U L E R D 
CZEIZEL A 
CZEIZEL A 
KOSZTOLA.G 
BOD M 
GAALM 
BOYD P 
METNEKIJ 
CZEIZEL A 
(1981) 
(1981) 
(1983) 
(1985) 
(1983) 
(1981) 
(1986) 
(1984) 
(1983) 
6.23 idézet/idézett cikk 
3.08 idézet/cikk 
56:339 
58:390 
64:398 
69:193 
65:27 
58:362 
73:171 
67:296 
65:34 
8 idézet + 
7 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
2 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
HUMAN H E R E D 
HUMAN HEREDITY 
1981-1985: 176 idézett cikk, 3.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.61 idézet/cikk 
[2563] STENSZKY V (1981) 31:322 2 idézet + 0 önidézet 
HUMAN IMMUN 
HUMAN IMMUNOLOGY 
1981-1985: 255 idézett cikk, 7.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 4.35 idézet/cikk 
[2564] G Y O D I E (1982) 4:209 9 idézet + 0 önidézet 
[2565] BATORY G (1983) 7:187 1 idézet + 0 önidézet 
HUMAN PATH 
HUMAN PATHOLOGY 
1981-1985: 602 idézett cikk, 6.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.37 idézet/cikk 
[2566] BARTÓK I (1981) 12:794 10 idézet + 0 önidézet 
HYDROBIOL 
HYDROBIOLOGIA 
[2567] 
[2568] 
[2569] 
[2570] 
[2571] 
[2572] 
[2573] 
[2574] 
[2575] 
1981-1985: 740 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
FERNANDO CH (1981) 
FERNANDO CH (1981) 
ZANKAIPN 
TÓTH LG 
DÉVAI G 
PRESING M 
FREY D G 
HERODEK S 
TATKAI I 
(1986) 
(1985) 
(1983) 
(1981) 
(1987) 
(1986) 
(1982) 
2.49 idézet/idézett cikk 
0.58 idézet/cikk 
78:113 
78:205 
135:131 
122:251 
103:169 
83:511 
145:5 
135:149 
96:129 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
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HYPER INTER 
HYPERFINE INTERACTIONS 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 6.40 idézet/cikk 
[2576] DOERFLER R (1986) 29:1229 1 idézet + 1 önidézet 
[2577] FAIGEL G (1986) 27:381 1 idézet + 0 önidézet 
[2578] HORVÁTH D (1986) 30:297 1 idézet + 0 önidézet 
[2579] KUZMANNE (1986) 29:1175 1 idézet + 1 önidézet 
[2580] L A Z A R K (1986) 28:871 1 idézet + 0 önidézet 
[2581] ZEMCIKT (1986) 27:341 1 idézet + 0 önidézet 
[2582] VANROSSU.M (1983) 15:475 1 idézet + 0 önidézet 
HYPERTENSIO 
HYPERTENSION 
1981-1985: 761 idézett cikk, 9.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 4.00 idézet/cikk 
[2583] FEJESTOT.G (1984) 6:926 4 idézet + 0 önidézet 
LAN SSS BIO 
IZVESTTYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA BIOLOGICHESKAYA 
1981-1985: 136 idézett cikk, 1.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.20 idézet/cikk 
[2584] PANTOSHD.MD (1985) 1985:309 1 idézet + 0 önidézet 
LAN SSS F Z 
IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR FIZIKA ZEMLI 
1981-1985: 18 idézett cikk, 1.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.25 idézet/cikk 
[2585] ADAM A (1984) 1984:100 2 idézet + 0 önidézet 
IAN SSS FIZ 
IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA FIZICHESKAYA 
1981-1985: 579 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[2586] KROO N (1983) 
[2587] KRYMOV VM (1985) 
[2588] BOR Z (1984) 
2.25 idézet/idézett cikk 
0.36 idézet/cikk 
47:2027 3 idézet + 0 önidézet 
49:2421 2 idézet + 0 önidézet 
48:1527 1 idézet + 0 önidézet 
LAN SSS GEO 
IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA GEOLOGICHESKAYA 
1981-1985: 152 idézett cikk, 1.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.13 idézet/cikk 
[2589] KONONOVA VA (1985) 1985:23 1 idézet + 0 önidézet 
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IEE PROC-D 
IEE PROCEEDINGS-D CONTROL THEORY AND APPLICATIONS 
1981-1985: 98 idézett cikk, 253 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 058 idézet/cikk 
[2590] LASTMAN GJ (1984) 131:15 7 idézet + 0 önidézet 
IEE PROC-G 
IEE PROCEEDINGS-G ELECTRONIC CIRCUITS AND SYSTEMS 
1981-1985: 88 idézett cikk, 1.86 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.37 idézet/cikk 
[2591] MALOBERT.F (1985) 132:266 1 idézet + 0 önidézet 
[2592] LAWSON SS (1984) 131:17 1 idézet + 0 önidézet 
IEEE COMMUN 
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 
1981-1985: 559 idézett cikk, 3.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.31 idézet/cikk 
[2593] DALLOS G (1982) 30:1208 1 idézet + 0 önidézet 
IEEE COMPON 
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS HYBRIDS AND MANUFACTURING TECHNOLOGY 
1981-1985: 130 idézett cikk, 2.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.34 idézet/cikk 
[2594] KOVÁCS G (1982) 5:95 1 idézet + 0 önidézet 
IEEE DEVICE 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 
1981-1985: 903 idézett cikk, 5.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.12 idézet/cikk 
[2595] FERENCZIG (1981) 28:421 12 idézet + 6 önidézet 
IEEE EL INS 
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRICAL INSULATION 
1981-1985: 159 idézett cikk, 2.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[2596] HEDVIG P (1984) 19:371 2 idézet + 0 önidézet 
IEEE INFOT , 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY 
1981-1985: 283 idézett cikk, 2.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
[2597] CSISZÁR I (1981) 27:5 3 idézet + 3 önidézet 
[2598] GYORFIL (1981) 27:362 3 idézet + 0 önidézet 
[2599] KOMLOS J (1985) 31:302 1 idézet + 0 önidézet 
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I E E E J Q E L 
IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 
1981-1985: 1057 idézett cikk, 8.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.71 idézet/cikk 
[2600] JANOSSYI (1985) 21:1447 16 idézet + 0 önidézet 
IEEE J S O U 
IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS 
1981-1985: 306 idézett cikk, 3.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.83 idézet/cikk 
[2601] MOLNÁR B (1984) 19:144 5 idézet + 0 önidézet 
[2602] NEMES M (1984) 19:159 2 idézet + 0 önidézet 
IEEE MAGNET 
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 
1981-1985: 1617 idézett cikk, 3.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.88 idézet/cikk 
[2603] ILYASHEN.EI (1983) 19:1850 4 idézet + 0 önidézet 
[2604] LOVASA (1981) 17:2712 4 idézet + 2 önidézet 
[2605] KLEPARSK.VG (1984) 20:1156 2 idézet + 0 önidézet 
[2606] KLEPARSK.VG (1981) 17:2775 2 idézet + 2 önidézet 
[2607] PARDAVIH.M (1984) 20:1123 1 idézet + 2 önidézet 
[2608] BÁNKÚT! J (1981) 17:1999 .„1 idézet + 1 önidézet 
IEEE PATT A 
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 
1981-1985: 275 idézett cikk, 2.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.95 idézet/cikk 
[2609] MERO L (1981) 3:593 1 idézet + 0 önidézet 
IEEE POWER 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS 
1981-1985: 886 idézett cikk, • 2.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.23 idézet/cikk 
[2610] DERI A (1981) 100:3686 11 idézet + 2 önidézet 
[2611] BROWN JE (1983) 102:96 10 idézet + 1 önidézet 
[2612] SEMLYENA (1985) 104:1549 3 idézet + 0 önidézet 
[2613] VAS P (1982) 101:3246 1 idézet + 0 önidézet 
IEEE RELIAB 
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY 
1981-1985: 150 idézett cikk, 2,15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 034 idézet/cikk 
[2614] WEI VK (1983) 32:30 3 idézet + 0 önidézet 
IMMUNOBIOL 
IMMUNOBIOLOGY 
1981-1985: 271 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
4.86 idézet/idézett cikk 
1.67 idézet/cikk 
[2615] BATORY G (1981) 158:393 8 
[2616] MOD A (1981) 158:338 8 
[2617] FORISG (1984) 166:446 2 
[2618] MEDGYESI G A (1984) 167:293 2 
[2619] MANDIY (1985) 170:284 1 
[2620] BOZSIK BP (1983) 164:215 1 
IMMUNOGENET 
IMMUNOGENETICS 
1981-1985: 534 idézett cikk, 9.31 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.25 idézet/cikk 
[2621] SIMPSON E (1986) 23:302 6 
[2622] FALUSA (1987) 25:290 2 
[2623] SIMPSON E (1986) 23:311 2 
[2624] LASZLOG (1985) 21:429 1 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
3 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
IMMUNOL INV 
IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS 
1981-1985: 117 idézett cikk, 4.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.68 idézet/cikk 
[2625] LANG I (1981) 10:499 1 idézet + 2 önidézet 
IMMUNOL LET 
IMMUNOLOGY LETTERS 
[2626] 
[2627] 
[2628 
[2629 
[2630 
[2631 
[2632 
[2633 
[2634 
[2635 
[2636 
[2637] 
[2638 
[2639 
[2640 
[2641 
[2642 
[2643 
[2644 
[2645 
[2646 
1981-1985: 2% idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
4.14 idézet/idézett cikk 
1.11 idézet/cikk 
JEFFERIS R (1985) 10:223 47 idézet + 0 önidézet 
LANGI (1981) 3:267 8 idézet + 1 önidézet 
KALMAR L (1982) 4:179 5 idézet + 1 önidézet 
KAVAIM (1981) 2:219 5 idézet + 2 önidézet 
FORISG (1983) 6:7 3 idézet + 4 önidézet 
STAUBM (1983) 6:137 3 idézet + 4 önidézet 
PUSKÁS E (1982) 4:223 3 idézet + 1 önidézet 
DEZSŐ B (1981) 3:87 3 idézet + 2 önidézet 
FALUSA (1981) 3:45 3 idézet + 0 önidézet 
GOROG G (1985) 11:107 2 idézet + 1 önidézet 
BAKACST (1982) 4:53 2 idézet + 1 önidézet 
LANGI (1982) 5:55 2 idézet + 0 önidézet 
U H E R F (1981) 2:213 2 idézet + 6 önidézet 
CSEH K (1985) 9:301 1 idézet + 0 önidézet 
HOLLAN SR (1985) 11:305 1 idézet + 1 önidézet 
OTTOS (1983) 6:209 1 idézet + 1 önidézet 
POCSIK E (1983) 6:97 1 idézet + 1 önidézet 
BAKACST (1982) 5:181 1 idézet + 1 önidézet 
OTTOS (1982) 4:85 1 idézet + 0 önidézet 
OTTOS (1982) 4:229 1 idézet + 5 önidézet 
MULHERKA.R (1981) 2:201 1 idézet + 0 önidézet 
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IMMUNOLOGY 
IMMUNOLOGY 
1981-1985: 1038 idézett cikk, 6.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.56 idézet/cikk 
[2647] KAVAIM (1982) 47:255 16 idézet + 1 önidézet 
[2648] FORISG (1983) 48:529 14 idézet + 8 önidézet 
[2649] DEZSŐ B (1981) 42:277 14 idézet + 9 önidézet 
[2650] KAVAIM (1981) 44:599 13 idézet + 3 önidézet 
[2651] MEDGYESI GA (1981) 43:171 9 idézet + 8 önidézet 
[2652] FARKASAI (1982) 45:483 8 idézet + 0 önidézet 
[2653] U H E R F (1981) 42:419 8 idézet + 3 önidézet 
[2654] CRAWFORD DH (1986) 59:405 1 idézet + 0 önidézet 
[2655] PUSKÁS E (1984) 52:547 1 idézet + 0 önidézet 
IMMUNOPHARM 
IMMUNOPHARMACOLOGY 
1981-1985: 133 idézett cikk, 3.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.41 idézet/cikk 
[2656] NEKAM K (1981) 3:31 3 idézet + 1 önidézet 
[2657] KALMAR L (1983) 6:167 2 idézet + 1 önidézet 
IND ENG PRD 
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT 
1981-1985: 318 idézett cikk, 3.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.73 idézet/cikk 
[2658] HARDY G (1982) 21:321 1 idézet + 4 önidézet 
INFEC IMMUN 
INFECTION AND IMMUNITY 
1981-1985: 2792 idézett cikk, 8.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.02 idézet/cikk 
[2659] PESTI L (1981) 33:944 2 idézet + 1 önidézet 
INFECTION 
INFECTION 
1981-1985: 269 idézett cikk, 3.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.80 idézet/cikk 
[2660] TI MAR L (1982) 10:139 1 idézet + 2 önidézet 
INFRAR PHYS 
INFRARED PHYSICS 
1981-1985: 149 idézett cikk, 2.86 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.62 idézet/cikk 
[2661] ABRAHAM TO (1985) 25:77 2 idézet + 0 önidézet 
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INOR CH A-A 
INORGANICA CHIMICA ACTA-ARTICLES AND LETTERS 
1981-1985: 2108 idézett cikk, 3.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.29 idézet/cikk 
[2662] KORECZL (1982) 58:243 8 dézet + 0 önidézet 
[2663] GERGELY A (1981) 56:35 7 dézet + 7 önidézet 
[2664] OXTONIA (1981) 47:177 7 dézet + 1 önidézet 
[2665] LEG END Z U (1984) 92:151 6 dézet + 0 önidézet 
[2666] VARADIG (1981) 53:29 6 dézet + 5 önidézet 
[2667] LEGENDZU (1984) 95:57 5 dézet + 0 önidézet 
[2668] MAYER I (1983) 77:205 5 dézet + 7 önidézet 
[2669] SOVAGOI (1984) 93:53 4 dézet + 0 önidézet 
[2670] TONKOVIC M (1983) 80:251 4 dézet + 0 önidézet 
[2671] BENCZEL (1982) 65:17 4 dézet + 1 önidézet 
[2672] DEBRECZE.F (1982) 57:135 4 dézet + 3 önidézet 
[2673] HAY RW (1982) 64:133 4 dézet + 0 önidézet 
[2674] NEMETHS (1982) 64:21 4 dézet + 2 önidézet 
[2675] ROCKENBAA (1982) 58:237 4 dézet + 0 önidézet 
[2676] SIMANDI LI (1982) 65:181 4 dézet + 1 önidézet 
[2677] NAGYPALI (1981) 48:225 4 dézet + 12 önidézet 
[2678] NAGYPALI (1982) 57:125 3 dézet + 10 önidézet 
[2679] SPEIER G (1982) 66:69 3 dézet + 7 önidézet 
[2680] CSANYIU (1981) 55:1 3 dézet + 1 önidézet 
[2681] GERGELY A (1981) 56:75 3 dézet + 0 önidézet 
[2682] BALOGHHE.E (1985) 108:59 2 dézet + 0 önidézet 
[2683] DOBOS S (1985) 96:13 2 dézet + 3 önidézet 
[2684] BRUCHER E (1984) 95:135 2 dézet + 0 önidézet 
[2685] BURGER K (1984) 92:173 2 dézet + 2 önidézet 
[2686] DOZSAL (1984) 82:69 2 dézet + 0 önidézet 
[2687] JAKYM (1984) 90:39 2 dézet + 1 önidézet 
[2688] LAURENCZ.G (1984) 95:5 2 dézet + 0 önidézet 
[2689] KISST (1983) 78:247 2 dézet + 5 önidézet 
[2690] NAGYPALI (1982) 61:109 2 dézet + 1 önidézet 
[2691] W E B E R E (1982) 61:33 2 dézet + 0 önidézet 
[2692] BECK MT (1981) 55:55 2 dézet + 3 önidézet 
[2693] HARGITTA.M (1981) 53:111 2 dézet + 2 önidézet 
[2694] BROWN KL (1986) 119:149 1 dézet + 1 önidézet 
[2695] SOVAGOI (1985) 106:181 1 dézet + 0 önidézet 
[2696] BALOGHHE.E (1984) 84:129 1 dézet + 1 önidézet 
[2697] BESENYEI G (1984) 90:43 1 dézet + 0 önidézet 
[2698] KISST (1984) 91:269 1 dézet + 2 önidézet 
[2699] VINCZE L (1984) 85:89 1 dézet + 3 önidézet 
[2700] HARMANB (1983) 80:75 1 dézet + 1 önidézet 
[2701] KORONDAN I (1983) 73:131 1 dézet + 0 önidézet 
[2702] NAGYPALI (1983) 77:161 1 dézet + 2 önidézet 
[2703] SIMANDI LI (1983) 77:203 1 dézet + 0 önidézet 
[2704] ZAYI (1983) 80:9 1 dézet + 2 önidézet 
[2705] BAN MI (1982) 57:119 1 dézet + 0 önidézet 
[2706] NAGYPAL I (1982) 58:207 1 dézet + 0 önidézet 
[2707] BURGER K (1981) 53:105 1 dézet + 1 önidézet 
[2708] GALAMB V (1981) 53:113 1 dézet + 0 önidézet 
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INORG CHEM 
INORGANIC CHEMISTRY 
1981-1985: 3685 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2709] BROWN KL 
[2710] HORVÁTH IT 
[2711] SIMANDI LI 
[2712] MORE KM 
[2713] BRUCHER E 
[2714] N E M E T H S 
[2715] GEOFFROY GL 
[2716] HARGITTA.M 
[2717] H A R G n T A M 
[2718] HARGITTA.I 
4.37 idézet/idézett cikk 
1.39 idézet/cikk 
(1981) 20:1264 8 idézet + 1 önidézet 
(1983) 22:1049 7 idézet + 2 önidézet 
(1982) 21:2765 6 idézet + 1 önidézet 
(1986) 25:3865 2 idézet + 0 önidézet 
(1983) 22:338 2 idézet + 6 önidézet 
(1983) 22:3151 2 idézet + 0 önidézet 
(1985) 24:3771 1 idézet + 0 önidézet 
(1985) 24:245 1 idézet + 3 önidézet 
(1985) 24:3963 1 idézet + 1 önidézet 
(1982) 21:4334 1 idézet + 2 önidézet 
INSECT BIOC 
INSECT BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 321 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2719] D U B E N D O R A (1986) 
[2720] SEHNAL F (1986) 
[2721] DOMBRADIV (1985) 
4.83 idézet/idézett cikk 
1.80 idézet/cikk 
16:109 3 idézet + 0 önidézet 
16:157 3 idézet + 0 önidézet 
15:403 1 idézet + 2 önidézet 
INT A ALLER 
INTERNATIONAL ARCHIVES O F ALLERGY AND APPLIED IMMUNOLOGY 
4.12 idézet/idézett cikk 
1.42 idézet/cikk 
(1982) 67:362 7 idézet + 9 önidézet 
(1984) 74:76 3 idézet + 7 önidézet 
(1983) 71:185 2 idézet + 1 önidézet 
(1981) 65:460 2 idézet + 0 önidézet 
(1981) 65:138 1 idézet + 4 önidézet 
1981-1985: 694 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2722] D E V O S C 
[2723] F U L O P T 
[2724] KOLTAIM 
[2725] HODINKA L 
[2726] FORISG 
INT A OCCUP 
INTERNATIONAL ARCHIVES O F OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 
1981-1985: 200 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2727] ADAMIS Z (1985) 
3.41 idézet/idézett cikk 
0.84 idézet/cikk 
56:299 1 idézet + 0 önidézet 
INT J A RAD 
INTERNATIONAL JOURNAL O F APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 
[2728] 
[2729] 
[2730] 
[2731] 
[2732] 
1981-1985: 505 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
AND AI A (1983) 
GUPTA BL (1986) 
SIMON J 
BACSO J 
T O R O K I 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
3.16 idézet/idézett cikk 
1.04 idézet/cikk 
34:501 3 idézet + 1 önidézet 
37:127 1 idézet + 0 önidézet 
34:793 1 idézet + 0 önidézet 
33:5 1 idézet + 4 önidézet 
32:785 1 idézet + 0 önidézet 
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INT J BIO M 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO-MEDICAL COMPUTING 
1981-1985: 249 idézett cikk, 3.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.19 idézet/cikk 
[2733] BIHARIVA.M (1982) 4:438 5 idézet + 1 önidézet 
[2734] BIHARIVA.M (1983) 5:59 2 idézet + 0 önidézet 
INT J BIO-M 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO-MEDICAL COMPUTING 
1981-1985: 71 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[2735] DAROCZY B (1982) 13:221 2 idézet + 3 önidézet 
[2736] VITRAI J (1984) 15:93 1 idézet + 0 önidézet 
INT J BIOCH 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 572 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2737] DOMBRADIV (1981) 
[2738] DEV AY P (1984) 
[2739] ERDODI F (1984) 
[2740] DOMBRADI V (1982) 
[2741] SZŰCS K (1983) 
[2742] VEREB G (1982) 
3.70 idézet/idézett cikk 
0.78 idézet/cikk 
13:125 
16:1401 
16:1391 
14:277 
15:1161 
14:1013 
29 idézet + 6 önidézet 
6 idézet + 6 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 3 önidézet 
INT J CANC 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 
1981-1985: 882 idézett cikk, 9.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.53 idézet/cikk 
[2743] OLAH E (1981) 27:287 14 idézet + 0 önidézet 
[2744] MOLNÁR J (1982) 30:767 2 idézet + 1 önidézet 
[2745] PINTER A (1981) 28:219 2 idézet + 0 önidézet 
INT J CARD 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 
1981-1985: 264 idézett cikk, 2.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.89 idézet/cikk 
[2746] CSANADY M (1983) 2:349 4 idézet + 0 önidézet 
[2747] TENCZERJ (1986) 12:81 1 idézet + 0 önidézet 
INT J CH K 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS 
1981-1985: 355 idézett cikk, 4.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
SZIROVIC.L (1985) 17:117 2 idézet + 1 önidézet 
VAJDA S (1985) 17:55 2 idézet + 3 önidézet 
PETERA (1984) 16:767 2 idézet + 2 önidézet 
ZALOTAI L (1983) 15:505 2 idézet + 0 önidézet 
HEBERGER K (1987) 19:171 1 idézet + 0 önidézet 
DOBES (1986) 18:329 1 idézet + 0 önidézet 
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[2754] BERCES T (1985) 17:135 1 idézet + 0 önidézet 
[2755] PETER A (1984) 16:753 1 idézet + 1 önidézet 
[2756] HAJDÚ IP (1981) 13:1191 1 idézet + 2 önidézet 
INT J CLP 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY RESEARCH 
1981-1985: 66 idézett cikk, 1.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[2757] TOTHKASAI (1986) 6:163 1 idézet + 1 önidézet 
[2758] VEZEKENY.Z (1983) 3:77 1 idézet + 1 önidézet 
INT J CL PH 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY THERAPY AND 
TOXICOLOGY 
1981-1985: 264 idézett cikk, 3.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 054 idézet/cikk 
(1983) 21:87 6 
(1982) 20:423 6 
(1982) 20:388 3 
(1981) 19:539 3 
(1981) 19:69 3 
(1981) 19:117 2 
(1981) 19:34 2 
[2759] LUDWIGE 
[2760] SZIEGOLE.W 
[2761] SZÁMI 
[2762] GRABER H 
[2763] KISS LI 
[2764] HAJOS P 
[2765] MATOSL 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
INT J CONTR 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL 
1981-1985: 419 idézett cikk, 2.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.78 idézet/cikk 
[2766] REVICZKY L (1981) 33:913 10 idézet + 0 önidézet 
[2767] MONESS M (1984) 39:189 2 idézet + 0 önidézet 
[2768] BOKOR J (1982) 36:461 2 idézet + 2 önidézet 
I N T J D E V N 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 
1981-1985: 54 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[2769] UGRUMOV MV (1986) 4:101 1 idézet + 0 önidézet 
INTJEPID 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
1981-1985: 184 idézett cikk, 3.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[2770] CZEIZEL A (1983) 12:445 2 idézet + 0 önidézet 
INT J F MIC 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 
1981-1985: 22 idézett cikk, 1.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 058 idézet/cikk 
[2771] TARJAN V (1985) 1:321 2 idézet + 0 önidézet 
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I N T J F E R T 
INTERNATIONAL JOURNAL O F FERTILITY 
1981-1985: 88 idézett cikk, 2.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.49 idézet/cikk 
[2772] ERDO SL (1983) 28:8 1 idézet + 2 önidézet 
INT J G Y N O 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNAECOLOGY & OBSTETRICS 
1981-1985: 78 idézett cikk, 1.73 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.20 idézet/cikk 
JUHASZ B (1984) 22:349 2 idézet + 0 önidézet 
B A T A R I (1984) 22:203 1 idézet + 0 önidézet 
SCHMIDT W (1984) 22:85 1 idézet + 0 önidézet 
INT J HEAT 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 
1981-1985: 722 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.82 idézet/cikk 
[2776] DANKO G (1983) 26:1679 1 idézet + 1 önidézet 
I N T J I M M T 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor 0.11 idézet/cikk 
[2777] P A R A (1985) 1:27 2 idézet + 2 önidézet 
INT J IMMUN 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY 
1981-1985: 193 idézett cikk, 5.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[2778] VANWAUWEJ (1981) 3:203 56 idézet + 0 önidézet 
[2779] RAJNAVOL.E (1986) 8:167 1 idézet + 0 önidézet 
INT J MASS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY AND ION PROCESSES 
[2780] 
[2781] 
[2782] 
[2783] 
[2784] 
[2785] 
[2786] 
[2787] 
1981-1985: 775 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
M O R V A Y L 
BOHATKAS 
VICZIAN M 
CORNIDESI 
S Z A B O E 
SZIGETHY D 
BALLAJ 
HOLLOS J 
(1984) 
(1983) 
(1983) 
(1982) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
4.61 idézet/idézett cikk 
2.32 idézet/cikk 
62:263 5 idézet + 0 önidézet 
48:277 5 idézet + 1 önidézet 
51:77 3 idézet + 2 önidézet 
45:219 3 idézet + 1 önidézet 
47:367 2 idézet + 2 önidézet 
52:117 2 idézet + 4 önidézet 
48:269 1 idézet + 0 önidézet 
47:321 1 idézet + 0 önidézet 
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INT J MICRO 
INTERNATIONAL JOURNAL O F MICROCIRCULATION-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
1981-1985: 40 idézett cikk, 2.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[2788] BOGÁR L (1984) 3:393 1 idézet + 0 önidézet 
[2789] EKE A (1984) 3:548 1 idézet + 1 önidézet 
INT J NEURS 
INTERNATIONAL JOURNAL O F NEUROSCIENCE 
1981-1985: 187 idézett cikk, 2.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 057 idézet/cikk 
[2790] E R D I P (1983) 20:193 1 idézet + 0 önidézet 
INT J N U C M 
INTERNATIONAL JOURNAL O F NUCLEAR MEDICINE & BIOLOGY 
1981-1985: 106 idézett cikk, 2.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.77 idézet/cikk 
[2791] JEDLOVSZ.R (1983) 10:6S 1 idézet + 0 önidézet 
I N T J N U M M 
INTERNATIONAL JOURNAL F O R NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING 
1981-1985: 309 idézett cikk, 251 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.89 idézet/cikk 
[2792] LENGYEL P (1983) 19:331 2 idézet + 0 önidézet 
INT J OR SU 
INTERNATIONAL JOURNAL O F ORAL SURGERY 
1981-1985: 120 idézett cikk, 2.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 051 idézet/cikk 
[2793] DEJONG WFB (1984) 13:221 2 idézet + 0 önidézet 
INT J PARAS 
INTERNATIONAL JOURNAL F O R PARASITOLOGY 
1981-1985: 218 idézett cikk, 3.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[2794] NEMETHI (1981) 11:137 7 idézet + 0 önidézet 
I N T J P E D N 
INTERNATIONAL JOURNAL O F PEDIATRIC NEPHROLOGY 
1981-1985: 70 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2795] TU LASSA Y T (1983) 
[2796] TU RI S (1981) 
[2797] MILTENYI M (1983) 
[2798] SERI I (1984) 
[2799] TULASSAY T (1984) 
2.06 idézet/idézett cikk 
0.39 idézet/cikk 
4:19 12 idézet + 7 önidézet 
2:263 4 idézet + 0 önidézet 
4:247 3 idézet + 3 önidézet 
5:209 2 idézet + 1 önidézet 
5:114 1 idézet + 0 önidézet 
I N T J P E P T 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE AND PROTEIN RESEARCH 
1981-1985: 493 idézett cikk, 454 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.17 idézet/cikk 
[2800] BIENERT M (1982) 19:310 3 idézet + 0 önidézet 
[2801] TÓTH GK (1985) 26:630 2 idézet + 1 önidézet 
[2802] VONDERVI.F (1986) 27:483 1 idézet + 1 önidézet 
[2803] SCHONI (1983) 22:92 1 idézet + 1 önidézet 
[2804] KENESSEY A (1981) 18:103 1 idézet + 0 önidézet 
INT J PHARM 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 
1981-1985: 365 idézett cikk, 3.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.15 idézet/cikk 
[2805] MAJLAT P (1981) 9:245 6 idézet + 0 önidézet 
INT J QUANT 
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY 1981-1985: 625 idézett cikk, 4.01 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.17 idézet/cikk 
[2806] MAYERI (1983) 23:341 18 idézet + 10 önidézet 
[2807] KAPUYE (1983) 23:981 14 idézet + 5 önidézet 
[2808] MAYERI (1984) 26:151 9 idézet + 5 önidézet 
[2809] LÁSZLÓI (1982) 21:813 9 idézet + 0 önidézet 
[2810] MAYERI (1986) 29:73 6 idézet + 1 önidézet 
[2811] MAYERI (1986) 29:477 5 idézet + 1 önidézet 
[2812] NARAYSZA.G (1983) 23:723 4 idézet + 0 önidézet 
[2813] BÁLINTI (1984) 25:667 2 idézet + 1 önidézet 
[2814] NARAYSZA.G (1982) 22:575 2 idézet + 3 önidézet 
[2815] HARSANYI L (1986) 29:799 1 idézet + 1 önidézet 
[2816] BÁLINTI (1983) 24:161 1 idézet + 2 önidézet 
[2817] DEÁK P (1983) 23:1165 1 idézet + 0 önidézet 
[2818] GASPAR R (1983) 24:767 1 idézet + 1 önidézet 
INT J RAD B 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY 
1981-1985: 476 idézett cikk, 4.23 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.94 idézet/cikk 
[2819] KUBASOVA T (1981) 40:175 4 idézet + 11 önidézet 
[2820] KUBASOVA T (1981) 40:187 3 idézet + 12 önidézet 
[2821] ALMASSY Z (1986) 49:719 1 idézet + 0 önidézet 
INT J SP M 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 
1981-1985: 125 idézett cikk, 4.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[2822] TONCSEV H (1984) 5:152 1 idézet + 0 önidézet 
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INT J SY B 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY 
1981-1985: 303 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2823] WAYNE LG (1981) 
[2824] WAYNE LG (1983) 
[2825] JORDAN FTW (1982) 
[2826] JAGER K (1983) 
5.94 idézet/idézett cikk 
2.63 idézet/cikk 
31:1 16 idézet + 1 önidézet 
33:265 10 idézet + 0 önidézet 
32:108 9 idézet + 0 önidézet 
33:525 2 idézet + 2 önidézet 
INT J SYST 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE 
1981-1985: 192 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2827] PALANISA.KR (1981) 
[2828] PALANISA.KR (1982) 
[2829] VAJDA S (1983) 
[2830] HABER R (1985) 
253 idézet/idézett cikk 
0.46 idézet/cikk 
12:643 20 idézet + 1 önidézet 
13:961 4 idézet + 0 önidézet 
14:1229 2 idézet + 2 önidézet 
16:869 1 idézet + 0 önidézet 
INT J THEOR 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 
1981-1985: 125 idézett cikk, 2.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 052 idézet/cikk 
[2831] BANAI M (1984) 23:1043 2 idézet + 3 önidézet 
INT JTISS 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TISSUE REACTIONS-EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
ASPECTS 
1981-1985: 60 idézett cikk, 2.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[2832] BERTACCI.G (1983) 5:257 6 idézet + 0 önidézet 
[2833] JÁVORT (1983) 5:289 4 idézet + 7 önidézet 
[2834] JANCSO G (1985) 7:449 2 idézet + 2 önidézet 
[2835] SIPOS J (1984) 6:145 1 idézet + 0 önidézet 
[2836] MOZSIK G (1983) 5:263 1 idézet + 8 önidézet 
INT ORTHOP 
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 
1981-1985: 61 idézett cikk, 1.93 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.16 idézet/cikk 
[2837] FORGON M (1981) 5:9 4 idézet + 0 önidézet 
[2838] JOZSA L (1984) 7:251 1 idézet + 1 önidézet 
INT R GESAM 
INTERNATIONALE REVUE DER GESAMTEN HYDROBIOLOGIE 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[2839] BIRO P (1985) 70:471 1 idézet + 0 önidézet 
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INT R NEURO 
INTERNATIONAL REVIEW OF NEUROBIOLOGY 
1981-1985: 30 idézett cikk, 11.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 2.83 idézet/cikk 
[2840] BRIMUOI.S (1986) 28:363 1 idézet + 1 önidézet 
INTREVCYT 
INTERNATIONAL REVIEW OF CYTOLOGY 
[2841] 
[2842] 
[2843] 
[2844] 
1981-1985: 121 idézett cikk, 10.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 
CSABA G (1985) 
SZERDAHE.P (1984) 
HADLACZK.G (1985) 
FEHER E (1984) 
4.61 idézet/cikk 
95:327 
89:1 
94:57 
90:1 
6 idézet + 32 önidézet 
4 idézet + 5 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
INTERVIROLO 
INTERV1ROLOGY 
1981-1985: 170 idézett cikk, 4.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.14 idézet/cikk 
[2845] ADAM E (1985) 23:222 3 idézet + 4 önidézet 
INVAS METAS 
INVASION & METASTASIS 
1981-1985: 39 idézett cikk, 4.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.93 idézet/cikk 
[2846] PALK (1983) 3:174 5 idézet + 4 önidézet 
[2847] PAL K (1985) 5:159 4 idézet + 1 önidézet 
INVENT MATH 
INVENTIONES MATHEMATICAE 
1981-1985: 318 idézett cikk, 3.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[2848] BABAI L (1982) 65:473 1 idézet + 3 önidézet 
IRCS-BIOCH 
IRCS MEDICAL SCIENCE-BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 1167 idézett cikk , 2.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor • • • 
[2849] BOGNÁR ZJ (1981) 9:1088 7 idézet + 3 önidézet 
[2850] THAN GN (1983) 11:627 3 idézet + 1 önidézet 
[2851] VARRÓ A (1983) 11:795 3 idézet + 0 önidézet 
[2852] RÁKÓCZI I (1982) 10:340 2 idézet + 1 önidézet 
[2853] SZABOD (1981) 9:626 2 idézet + 5 önidézet 
[2854] THAN GN (1981) 9:1093 2 idézet + 3 önidézet 
[2855] DEDEL (1983) 11:566 1 idézet + 0 önidézet 
[2856] HADNAGY J (1983) 11:550 1 idézet + 1 önidézet 
[2857] KORANYÍL (1983) 11:314 1 idézet + 0 önidézet 
[2858] HALMYL (1982) 10:54 1 idézet + 0 önidézet 
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ISOTOPENPRA 
ISOTOPENPRAXIS 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[2859] DECORTE F (1984) 20:223 3 idézet + 1 önidézet 
[2860] S Z A B Ó B (1982) 18:98 3 idézet + 1 önidézet 
[2861] N A G Y J (1984) 20:101 2 idézet + 0 önidézet 
[2862] RAUSCH H (1985) 21:223 1 idézet + 0 önidézet 
[2863] PAVLICSE.I (1983) 19:268 1 idézet + 0 önidézet 
I S R J C H E M 
ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY 
1981-1985: 193 idézett cikk, 4.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.84 idézet/cikk 
[2864] SIMON J (1982) 22:273 1 idézet + 0 önidézet 
J AFFECT D 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 
1981-1985: 164 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2865] BANKI CM (1981) 
[2866] BANKI CM (1984) 
[2867] BANKI CM (1983) 
[2868] R I H M E R Z (1983) 
[2869] BANKI CM (1981) 
[2870] RIHMER Z (1981) 
[2871] PERENYIA (1983) 
5.38 idézet/idézett cikk 
1.71 idézet/cikk 
3:91 30 idézet + 0 önidézet 
6:341 17 idézet + 3 önidézet 
5:223 16 idézet + 4 önidézet 
5:293 7 idézet + 2 önidézet 
3:81 5 idézet + 9 önidézet 
3:1 3 idézet + 4 önidézet 
5:171 2 idézet + 0 önidézet 
J A G R F O O D 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 
1981-1985: 1202 idézett cikk, 3.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.27 idézet/cikk 
[2872] HEIL K (1984) 32:997 4 idézet + 0 önidézet 
[2873] BAINTNERK (1981) 29:201 3 idézet + 0 önidézet 
JALGEBRA 
JOURNAL O F ALGEBRA 
[2874] 
[2875] 
[2876] 
[2877] 
1981-1985: 413 idézett cikk, 2.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
BABAI L (1981) 
ANH PN (1982) 
BABAI L (1982) 
PALFY PP (1982) 
054 idézet/cikk 
73:573 
75:395 
79:161 
77:127 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J ALLERG CL 
JOURNAL O F ALLERGY A N D CLINICAL IMMUNOLOGY 
1981-1985: 588 idézett cikk, 7.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 3.17 idézet/cikk 
[2878] ARVAY G (1982) 69:178 4 idézet + 0 önidézet 
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J A M CHEM S 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
[2879 
[2880 
[2881 
[2882 
[2883 
[2884 
[2885 
[2886 
[2887] 
[2888 
[2889 
[2890 
[2891 
[2892 
[2893 
[2894 
[2895 
[2896 
[2897] 
[2898 
[2899 
[2900 
[2901 
[2902 
[2903 
[2904 
[2905 
1981-1985: 7725 idézett cikk, 10.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 4.43 idézet/cikk 
P U L A Y P (1983) 105:7037 71 dézet + 10 önidézet 
PONGOR G (1984) 106:2765 25 dézet + 5 önidézet 
W E B E R E (1984) 106:3297 18 dézet + 4 önidézet 
ALAMGIR M (1983) 105:2641 18 dézet + 0 önidézet 
B A T T A G (1984) 106:248 12 dézet + 3 önidézet 
BROWN KL (1982) 104:4117 11 dézet + 0 önidézet 
KERTESZM (1982) 104:5889 9 dézet + 0 önidézet 
H O F F CD (1985) 107:666 8 dézet + 3 önidézet 
NOSZTICZ.Z (1985) 107:2314 8 dézet + 3 önidézet 
ORBÁN M (1985) 107:2302 8 dézet + 3 önidézet 
VARGA M (1985) 107:4780 8 dézet + 5 önidézet 
HARGITTA.I (1983) 105:2895 8 dézet + 5 önidézet 
C Z U G L E R M (1982) 104:4465 8 dézet + 0 önidézet 
ORBÁN M (1981) 103:3723 7 dézet + 0 önidézet 
NESZMELY .A (1982) 104:5342 6 dézet + 1 önidézet 
O R B Á N M (1987) 109:101 5 dézet + 0 önidézet 
NARAYSZA.G (1984) 106:4584 5 dézet + 7 önidézet 
O R B Á N M (1986) 108:6893 4 dézet + 0 önidézet 
SIMANDI LI (1984) 106:6866 4 dézet + 1 önidézet 
SIMANDI LI (1985) 107:4220 3 dézet + 1 önidézet 
BAX A (1986) 108:8056 2 dézet + 0 önidézet 
EDBLOM EC (1986) 108:2826 2 dézet + 1 önidézet 
KOVER KE (1985) 107:5829 2 dézet + 6 önidézet 
ANGYAN JG (1987) 109:2237 1 dézet + 0 önidézet 
EDBLOM EC (1987) 109:4876 1 dézet + 0 önidézet 
GALAMB V (1986) 108:3344 1 dézet + 2 önidézet 
VAJDA E (1986) 108:4352 1 dézet + 0 önidézet 
J A M OIL CH 
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 
1981-1985: 649 idézett cikk, 3.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.87 idézet/cikk 
[2906] FARKAS L (1981) 58:650 4 idézet + 3 önidézet 
[2907] M O R G O S J (1983) 60:1905 1 idézet + 1 önidézet 
J AN AP PYR 
JOURNAL O F ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 
1981-1985: 95 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2908] BLAZSOM (1985) 
[2909] BLAZSO M (1986) 
[2910] BLAZSO M (1985) 
3.15 idézet/idézett cikk 
0.92 idézet/cikk 
8:255 2 
10:41 1 
8:189 
idézet + 
idézet + 
1 idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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JANALATOM 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[2911] KANTOR T (1986) 1:9 2 idézet + 2 önidézet 
J ANAL CHEM 
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY OF THE USSR 
1981-1985: 27 idézett cikk, 1.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.45 idézet/cikk 
[2912] BRAUN T (1984) 39:596 1 idézet + 0 önidézet 
JANAT 
JOURNAL OF ANATOMY 
1981-1985: 329 idézett cikk, 3.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.04 idézet/cikk 
[2913] PENZES L (1985) 140:389 1 idézet + 0 önidézet 
J ANIM ECOL 
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY 
1981-1985: 255 idézett cikk, 5.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.00 idézet/cikk 
[2914] SASVARI L (1986) 55:553 4 idézet + 0 önidézet 
J ANTIBIOT 
JOURNAL OF ANTIBIOTICS 
1981-1985: 1064 idézett cikk, 4.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.46 idézet/cikk 
[2915] GRÄFE U 
[2916] GRÄFE U 
[2917] ECKARDT K 
[2918] SZTARICS.F 
[2919] BATTAG 
[2920] DORNBERG.K 
[2921] GRÄFE U 
(1982) 35:609 
(1982) 35:1722 
(1983) 36:976 
(1983) 36:1691 
(1986) 39:910 
(1985) 38:1219 
(1984) 37:836 
21 idézet 
12 idézet 
4 idézet 
2 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
J AOAC 
JOURNAL OF T H E ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS 
1981-1985: 770 idézett cikk, 352 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.99 idézet/cikk 
[2922] AMBRUSA (1981) 64:733 
[2923] BATAA (1983) 66:577 
[2924] AMBRUSA (1981) 64:743 
[2925] AMBRUSA (1981) 64:749 
[2926] BOLYGOE (1983) 66:1013 
23 idézet + 
12 idézet + 
9 idézet + 
7 idézet + 
2 idézet + 
1 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
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J APP PHYSL 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 
1981-1985: 1905 idézett cikk, 634 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 232 idézet/cikk 
[2927] HANTOS Z (1986) 60:123 3 idézet + 2 önidézet 
[2928] HANTOS Z (1982) 52:955 2 idézet + 2 önidézet 
J APPL BACT 
JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY 
1981-1985: 359 idézett cikk, 4.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[2929] R O Z G O N Y I F (1985) 59:451 2 idézet + 1 önidézet 
[2930] MAMO W (1987) 62:241 1 idézet + 0 önidézet 
J APPL CRYS 
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 
1981-1985: 342 idézett cikk, 4.29 idézet/idézett cikk 
1^86. évi JCR impact factor 1.26 idézet/cikk 
[2931] HERMS G (1984) 17:140 4 idézet + 
[2932] HAJDÚ F (1986) 19:198 1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
J APPL PHYS 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 
1981-1985: 4975 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2933] REVESZP 
[2934] FERENCZIG 
[2935] REVESZP 
[2936] PODOR B 
[2937] BAKÖSJS 
[2938] ALLIAP 
[2939] H I L D E 
[2940] DIOSZEGH.T 
[2941] VERTES A 
5.14 idézet/idézett cikk 
1.75 idézet/cikk 
(1983) 54:1860 22 idézet + 0 önidézet 
(1983) 54:3902 11 idézet + 0 önidézet 
(1983) 54:2114 11 idézet + 0 önidézet 
(1984) 55:3603 4 idézet + 0 önidézet 
(1981) 52:627 4 idézet + 3 önidézet 
(1982) 53:7849 3 idézet + 1 önidézet 
(1986) 59:1822 2 idézet + 1 önidézet 
(1985) 58:2105 1 idézet + 1 önidézet 
(1983) 54:199 1 idézet + 0 önidézet 
J APPL POLY 
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 
1981-1985: 1053 idézett cikk, 3.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.85 idézet/cikk 
[2942] ANTAL I (1981) 26:2783 6 idézet + 0 önidézet 
[2943] DANKOVIC.A (1983) 28:3707 1 idézet + 0 önidézet 
[2944] PUKANSZK.B (1982) 27:2615 1 idézet + 0 önidézet 
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JAPPROXTH 
JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY 
1981-1985: 154 idézett cikk, 1.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[2945] SZABADOS J (1982) 36:346 2 idézet + 1 önidézet 
[2946] MATE A (1986) 46:314 1 idézet + 0 önidézet 
[2947] TOTIK V (1983) 37:51 1 idézet + 0 önidézet 
J ATM TER P 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND TERRESTRIAL PHYSICS 
1981-1985: 362 idézett cikk, 4.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.91 idézet/cikk 
[2948] VERO J (1981) 43:919 2 idézet + 3 önidézet 
[2949] VERO J (1986) 48:231 1 idézet + 1 önidézet 
[2950] VERO J (1985) 47:557 1 idézet + 1 önidézet 
JÁTMOSCH 
JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY 
1981-1985: 26 idézett cikk, 2.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.80 idézet/cikk 
[2951] MÉSZÁROS E (1985) 2:405 1 idézet + 0 önidézet 
JAUTPHARM 
JOURNAL OF AUTONOMIC PHARMACOLOGY 
1981-1985: 107 idézett cikk, 7.32 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.67 idézet/cikk 
[2952] VIZI ES (1981) 1:413 7 idézet + 6 önidézet 
[2953] HARSING LG (1984) 4:33 3 idézet + 1 önidézet 
J AUTÓN NER 
JOURNAL OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 
1981-1985: 268 idézett cikk, 5.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.51 idézet/cikk 
[2954] KOLLAIM (1981) 4:135 15 idézet + 0 önidézet 
[2955] KOIZUMI K (1981) 3:483 12 idézet + 2 önidézet 
[2956] KOLLAIM (1981) 4:93 3 idézet + 0 önidézet 
[2957] DODAM (1982) 5:381 1 idézet + 1 önidézet 
[2958] ANGYAN L (1981) 4:181 1 idézet + 1 önidézet 
JBACT 
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 
1981-1985: 3082 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
7.52 idézet/idézett cikk 
3.07 idézet/cikk 
[2959] 
[2960] 
[2961] 
[2962] 
[2963] 
[2964] 
ROSENBERC 
FORRAI T 
UDVARDYJ 
UDVARDYJ 
BORBÉLY G 
KISS GB 
(1982) 150:402 
(1983) 153:635 
(1984) 157:681 
(1982) 151:203 
(1985) 161:1125 
(1982) 150:465 
74 idézet 
42 idézet 
13 idézet 
10 idézet 
7 idézet 
7 idézet 
0 önidézet 
6 önidézet 
2 önidézet 
6 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
[2965] PUTNOKY P (1986) 167:881 
[2966] SURANYI G (1987) 169:632 
4 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J BASIC MIC 
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY 
1981-1985: 208 idézett cikk, 2.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.26 idézet/cikk 
[2967] ALBRECHT K (1982) 22:431 1 idézet + 0 önidézet 
J BIOCH BIO 
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS 
1981-1985: 187 idézett cikk, 4.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.08 idézet/cikk 
[2968] DER A (1985) 10:295 5 idézet + 0 önidézet 
[2969] TRON L (1981) 4:167 2 idézet + 1 önidézet 
J BIOENER B 
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES 
1981-1985: 112 idézett cikk, 5.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.17 idézet/cikk 
[2970] BARABAS K (1985) 17:123 1 idézet + 0 önidézet 
[2971] KONIG T (1982) 14:297 1 idézet + 1 önidézet 
J BIOL CHEM 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 10009 idézett cikk, 13.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.32 idézet/cikk 
[2972] 
[2973] 
[2974] 
[2975] 
[2976] 
[2977] 
[2978] 
[2979] 
[2980] 
[2981] 
[2982] 
[2983] 
[2984] 
[2985] 
TREXLER M 
VALIZ 
VALIZ 
SOLTI M 
BANYAI L 
NYITRAYL 
ENYEDIA 
JOSHI S 
BELITSKY B 
KONTROHRT 
GUILLEME.G 
KOCSIS B 
MOZZARELA 
SARKADI B 
(1982) 257:7401 
(1982) 257:2104 
(1984) 259:3690 
(1981) 256:9260 
(1984) 259:6466 
(1983) 258:3213 
(1986) 261:9558 
(1984) 259:2742 
(1982) 257:4677 
(1981) 256:7715 
(1987) 262:1010 
(1984) 259:1858 
(1982) 257:6739 
(1986) 261:9552 
29 idézet + 7 önidézet 
2:} idézet + 4 önidézet 
16 idézet + 1 önidézet 
16 idézet + 0 önidézet 
12 idézet + 1 önidézet 
11 idézet + 4 önidézet 
9 idézet + 1 önidézet 
7 idézet + 1 önidézet 
6 idézet + 1 önidézet 
6 idézet + 3 önidézet 
5 idézet + 1 önidézet 
3 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 3 önidézet 
J BIOL STAN 
JOURNAL OF BIOLOGICAL STANDARDIZATION 
1981-1985: 129 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.26 idézet/idézett cikk 
0.59 idézet/cikk 
[2986] 
[2987] 
[2988] 
VANESL (1981) 9:91 5 idézet + 0 
NYERGES G (1983) 11:99 1 idézet + 0 
CSIZER Z (1982) 10:269 1 idézet + 0 
JOOI (1982) 10:17 1 idézet + 1 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
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J BIOSOC SC 
JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE 
1981-1985: 82 idézett cikk, 1.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 051 idézet/cikk 
[2990] FORTNEY JA (1982) 14:69 2 idézet + 0 önidézet 
JCANCRES 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 
1981-1985: 270 idézett cikk, 3.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.26 idézet/cikk 
[2991] KOPPER L (1982) 103:31 7 idézet + 6 önidézet 
[2992] SZENDROIM (1985) 109:60 3 idézet + 0 önidézet 
J CARB-NUCL 
JOURNAL OF CARBOHYDRATES-NUCLEOSIDES-NUCLEOTIDES 
1981-1985: 151 idézett cikk, 256 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[2993] FUGEDI P (1981) 8:547 2 idézet + 2 önidézet 
[2994] TOMASZJ (1983) 2:51 1 idézet + 1 önidézet 
[2995] TOMASZJ (1983) 2:63 1 idézet + 2 önidézet 
J CARDIO PH 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 
1981-1985: 766 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[2996] LEPRÁN I (1981) 
[2997] JUHASZNAA (1982) 
[2998] KOLTAIM (1982) 
6.76 idézet/idézett cikk 
2.10 idézet/cikk 
3:847 
4:330 
4:363 
15 idézet + 
4 idézet + 
3 idézet + 
5 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
J CATALYSIS 
JOURNAL OF CATALYSIS 
1981-1985: 1213 idézett cikk, 6.92 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 253 idézet/cikk 
[2999] SOLYMOSI F (1982) 75:78 48 idézet + 24 önidézet 
[3000] SOLYMOSI F (1981) 68:371 36 idézet + 30 önidézet 
[3001] ERDOHELYA (1983) 84:446 16 idézet + 15 önidézet 
[3002] SÁRKÁNYJ (1983) 81:347 12 idézet + 3 önidézet 
[3003] SOLYMOSI F (1981) 72:166 10 idézet + 10 önidézet 
[3004] SCHAYZ (1984) 87:179 9 idézet + 5 önidézet 
[3005] BARTÓK M (1981) 72:236 9 idézet + 5 önidézet 
[3006] SOLYMOSI F (1981) 70:451 9 idézet + 10 önidézet 
[3007] RASKO J (1981) 71:219 8 idézet + 7 önidézet 
[3008] SOLYMOSI F (1983) 81:95 6 idézet + 20 önidézet 
[3009] SOLYMOSI F (1985) 95:578 5 idézet + 4 önidézet 
[3010] CHRISTOF.EG (1982) 73:30 5 idézet + 3 önidézet 
[3011] SMITH GV (1986) 98:502 4 idézet + 0 önidézet 
[3012] MARGITFAJ (1985) 92:193 4 idézet + 0 önidézet 
[3013] SOLYMOSI F (1985) 94:581 4 idézet + 0 önidézet 
[3014] SOLYMOSI F (1985) 95:567 4 idézet + 2 önidézet 
[3015] SARKANYA (1984) 89:14 4 idézet + 4 önidézet 
[3016] KOSCIELS.T (1982) 77:539 4 idézet + 1 önidézet 
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[3017] MARGITFAJ (1981) 72:185 4 idézet + 5 önidézet 
[3018] LAZARK (1984) 87:163 3 idézet + 7 önidézet 
[3019] ERDOHELYA (1986) 98:166 2 idézet + 2 önidézet 
[3020] LAZARK (1986) 100:118 2 idézet + 0 önidézet 
[3021] P A A L Z (1985) 91:181 2 idézet + 1 önidézet 
[3022] MANNINGE.I (1984) 89:164 2 idézet + 1 önidézet 
[3023] MOSES JM (1984) 86:417 2 idézet + 0 önidézet 
[3024] BARTÓK M (1981) 68:209 2 idézet + 2 önidézet 
[3025] GUCZI L (1981) 68:190 2 idézet + 1 önidézet 
[3026] PALAZOV A (1987) 103:249 1 idézet + 0 önidézet 
[3027] SARKANYA (1986) 98:550 1 idézet + 0 önidézet 
[3028] SOLYMOSI F (1986) 101:458 1 idézet + 2 önidézet 
[3029] SARKANYJ (1985) 92:388 1 idézet + 3 önidézet 
[3030] G A T I G (1983) 82:223 1 idézet + 1 önidézet 
[3031] BARTÓK M (1981) 68:249 1 idézet + 4 önidézet 
[3032] ENGELHARJ (1981) 71:209 1 idézet + 2 önidézet 
[3033] NOTHEISZ F (1981) 71:331 1 idézet + 4 önidézet 
J CELL BIOC 
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 324 idézett cikk, 7.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.% idézet/cikk 
[3034] FRIED RIC.P (1984) 26:197 1 idézet + 5 önidézet 
J CELL BIOL 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 
1981-1985: 2017 idézett cikk, 17.97 idézet/idczett cikk 
1986. évi JCR impact factor 8.80 idézet/cikk 
[3035] FESUSL (1981) 89:706 18 idézet + 6 önidézet 
[3036] ZSNAGY I (1981) 90:769 16 idézet + 6 önidézet 
JCEREBR B 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 
10.12 idézet/idézett cikk 
3.77 idézet/cikk 
3:51 7 idézet + 
3:161 6 idézet + 
4:447 5 idézet + 
2:209 3 idézet + 
[3037] 
[3038] 
[3039] 
[3040] 
1981-1985: 251 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
KOVACH AGB (1983) 
DORA E (1983) 
DORA E (1984) 
DORA E (1982) 
11 önidézet 
2 önidézet 
5 önidézet 
11 önidézet 
J CHEM ECOL 
JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 
1981-1985: 428 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3041] ARN H (1983) 
[3042] TOTH M (1983) 
[3043] UJVARYI (1985) 
3.95 idézet/idézett cikk 
1.28 idézet/cikk 
9:267 
9:1317 
11:113 
12 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
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J CHEM EN D 
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 
1981-1985: 358 idézett cikk, 2.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[3044] MOLNARPE.I (1984) 29:66 1 idézet + 2 önidézet 
J CHEM PHYS 
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 
1981-1985: 7023 idézett cikk, 7.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.30 idézet/cikk 
[3045] PULAYP (1981) 74:3999 111 idézet + 10 önidézet 
[3046] PULAYP (1983) 78:5043 52 idézet + 2 önidézet 
[3047] PULAYP (1983) 79:3382 48 idézet + 3 önidézet 
[3048] NOSZTICZ.Z (1984) 80:6062 32 idézet + 5 önidézet 
[3049] PÁLINKÁS G (1981) 74:3522 10 idézet + 1 önidézet 
[3050] SURJAN PR (1982) 77:2454 7 idézet + 9 önidézet 
[3051] LENGYEL S (1981) 75:2384 2 idézet + 1 önidézet 
[3052] LISZIJ (1981) 74:6896 2 idézet + 4 önidézet 
[3053] NOSZTICZ.Z (1987) 86:1922 1 idézet + 1 önidézet 
[3054] RUFFI (1986) 85:2169 1 idézet + 1 önidézet 
[3055] MAYER I (1984) 80:5649 1 idézet + 3 önidézet 
[3056] POTAG (1983) 78:1621 1 idézet + 1 önidézet 
[3057] SCHILLER R (1982) 76:678 1 idézet + 2 önidézet 
J CHEM R-S 
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S 
1981-1985: 575 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
258 idézet/idézett cikk 
0.64 idézet/cikk 
[3058] 
[3059] 
[3060] 
[3061] 
[3062] 
LÉVAI A (1985) 1985:392 1 idézet + 0 önidézet 
LOPATA A (1984) 1984:324 1 idézet + 0 önidézet 
RIBARB (1983) 1983:90 1 idézet + 0 önidézet 
HUSZTHY P (1982) 1982:126 1 idézet + 7 önidézet 
FOGASSY E (1981) 1981:346 1 idézet + 0 önidézet 
J CHEM S CH 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-CHEMICAL COMMUNICATIONS 
1981-1985: 3756 idézett cikk, 5.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 2.31 idézet/cikk 
[3063 
[3064 
[3065 
[3066 
[3067] 
[3068 
[3069 
[3070 
[3071 
[3072 
[3073 
[3074 
[3075 
[3076 
CZUGLERM (1981) 1981:472 15 idézet + 1 önidézet 
BENCZEL (1985) 1985:911 14 idézet + 1 önidézet 
NESZMELYA (1982) 1982:1017 12 idézet + 1 önidézet 
GALAMB V (1982) 1982:487 10 idézet + 5 önidézet 
JACQUESY R (1982) 1982:409 10 idézet + 3 önidézet 
PINTO AC (1982) 1982:293 9 idézet + 2 önidézet 
NESZMELYA (1981) 1981:999 7 idézet + 3 önidézet 
PELYVAS I (1984) 1984:104 6 idézet + 1 önidézet 
UNGVARY F (1984) 1984:824 5 idézet + 3 önidézet 
BATTAG (1985) 1985:368 4 idézet + 6 önidézet 
PINTO AC (1983) 1983:464 4 idézet + 0 önidézet 
CZUGLER M (1984) 1984:1632 3 idézet + 1 önidézet 
SOLYMOSI F (1985) 1985:1455 2 idézet + 0 önidézet 
STEZOWSKJJ (1985) 1985:681 2 idézet + 0 önidézet 
[3077] EMRIJ (1983) 1983:1303 2 idézet + Q önidézet 
[3078] SCHONI (1982) 1982:639 2 idézet + 2 önidézet 
[3079] BARTÓK M (1981) 1981:106 2 idézet + 1 önidézet 
[3080] BARTÓK M (1981) 1981:978 2 idézet + 0 önidézet 
[3081] KOVER KE (1986) 1986:647 1 idézet + 2 önidézet 
[3082] HIDEG K (1984) 1984:1263 1 idézet + 1 önidézet 
[3083] ELSUKKAR.MM (1981) 1981:745 1 idézet + 0 önidézet 
[3084] LUKACS G (1981) 1981:1275 1 idézet + 2 önidézet 
J CHEM S DA 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-DALTON TRANSACTIONS 
1981-1985: 1693 idézett cikk, 5.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 2.12 idézet/cikk 
[3085] SOVAGOI (1982) 1982:2159 6 dézet + 10 önidézet 
[3086] CASELLA L (1984) 1984:1033 4 dézet + 0 önidézet 
[3087] 
[3088] 
GALBACS ZM (1983) 1983:2353 4 dézet + 2 önidézet 
SPEIER G (1983) 1983:1995 4 dézet + 1 önidézet 
[3089] GERGELY A (1982) 1982:381 4 dézet + 5 önidézet 
[3090] RABAI G (1985) 1985:1669 3 dézet + 1 önidézet 
[3091] FARKASÉ (1984) 1984:611 3 dézet + 4 önidézet 
[3092] FARKASÉ (1983) 1983:1545 3 dézet + 8 önidézet 
[3093] MICSKEI K (1983) 1983:1335 3 dézet + 1 önidézet 
[3094] BECK MT (1982) 1982:1687 3 dézet + 6 önidézet 
[3095] CSANYI U (1982) 1982:237 3 dézet + 8 önidézet 
[3096] NAGY L (1982) 1982:859 3 dézet + 2 önidézet 
[3097] ANTALK (1985) 1985:1191 2 dézet + 0 önidézet 
[3098] RABAI G (1982) 1982:573 2 dézet + 4 önidézet 
[3099] GARZOG (1984) 1984:1857 1 dézet + 1 önidézet 
[3100] KISST (1984) 1984:1951 1 dézet + 3 önidézet 
[3101] RABAI G (1984) 1984:919 1 dézet + 0 önidézet 
J CHEM S FI 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-FARADAY TRANSACTIONS I 
1981-1985: 1041 idézett cikk, 4.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.44 idézet/cikk 
[3102] SOLYMOSI F (1981) 77:1003 24 dézet + 13 önidézet 
[3103] SOLYMOSI F (1981) 77:2645 24 dézet + 24 önidézet 
[3104] ABRAHAM MH (1982) 78:197 11 dézet + 2 önidézet 
[3105] BEYER HK (1985) 81:2889 9 dézet + 1 önidézet 
[3106] ABRAHAM MH (1983) 79:2781 4 dézet + 0 önidézet 
[3107] ZIMMER H (1982) 78:3573 4 dézet + 3 önidézet 
[3108] SOLYMOSI F (1986) 82:883 3 dézet + 0 önidézet 
[3109] PAALZ (1984) 80:3037 3 dézet + 0 önidézet 
[3110] RASKO J (1984) 80:1841 3 dézet + 0 önidézet 
[3111] PALFIS (1981) 77:177 3 dézet + 0 önidézet 
[3112] K RI STY AN S (1984) 80:1645 2 dézet + 0 önidézet 
[3113] LISZI J (1982) 78:915 2 dézet + 1 önidézet 
[3114] SCHAYZ (1982) 78:1911 2 dézet + 5 önidézet 
[3115] SOLYMOSI F (1987) 83:2015 1 dézet + 1 önidézet 
[3116] CSANYI I J (1985) 81:113 1 dézet + 0 önidézet 
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J CHEM S F2 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-FARADAY TRANSACTIONS II 
1981-1985: 578 idézett cikk, 5.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.63 idézet/cikk 
[3117] RUFF I (1981) 77:1189 
[3118] HEMPLEMAAJ (1981) 77:1669 
[3119] SURJAN PR (1981) 77:1129 
[3120] FARKAS H (1985) 81:1487 
[3121] RUFF I (1982) 78:617 
5 idézet + 2 önidézet 
4 idézet + 1 önidézet 
4 idézet + 12 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J CHEM S Pl 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS I 
1981-1985: 1688 idézett cikk, 4.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.20 idézet/cikk 
[3122] 
[3123] 
[3124] 
[3125] 
[3126] 
[3127] 
[3128] 
[3129] 
TÓTH G 
KORBONIT.D 
BEGLEY MJ 
F U L O P F 
HUSZTHYP 
TIKKI 
LEMPERTS.M 
ANTUSS 
(1983) 1983:1961 
(1982) 1982:759 
(1986) 1986:535 
(1984) 1984:2043 
(1982) 1982:3021 
(1984) 1984:619 
(1983) 1983:2011 
(1982) 1982:1389 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
0 önidézet 
7 önidézet 
0 önidézet 
23 önidézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
J CHEM S P2 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-PERKIN TRANSACTIONS II 
1981-1985: 1036 idézett cikk, 4.01 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.09 idézet/cikk 
[3130] 
[3131] 
[3132] 
[3133] 
[3134] 
[3135] 
[3136] 
[3137] 
[3138] 
[3139] 
[3140] 
[3141] 
[3142] 
R U F F F (1982) 1982:1075 9 idézet + 1 önidézet 
COHENADD.C (1984) 1984:191 6 idézet + 0 önidézet 
SPEIER G (1981) 1981:1176 6 idézet + 2 önidézet 
PAPPALARGC (1985) 1985:955 4 idézet + 0 önidézet 
R U F F F (1985) 1985:683 3 idézet + 0 önidézet 
HUSZTHYP (1985) 1985:1323 2 idézet + 0 önidézet 
SZAKA CS S (1983) 1983:417 2 idézet + 0 önidézet 
CSOREGH I (1986) 1986:507 1 idézet + 1 önidézet 
HUSZTHYP (1985) 1985:491 1 idézet + 1 önidézet 
LEMPERT K (1984) 1984:1927 1 idézet + 2 önidézet 
SZABÓL (1984) 1984:1629 1 idézet + 2 önidézet 
TÓTH G (1983) 1983:1153 1 idézet + 7 önidézet 
VARSANYI G (1982) 1982:761 1 idézet + 5 önidézet 
J CHROM SCI 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 
1981-1985: 411 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3143] GROBLERA (1981) 
[3144] OLAH K (1984) 
4.87 idézet/idézett cikk 
2.42 idézet/cikk 
19:46 4 idézet + 
22:444 1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
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J CHROMAT 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY 
1981-1985: 6343 idézett cikk, 4.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.96 idézet/cikk 
[3145] BUDAHEGY.MV (1983 271:213 30 dézet + 1 önidézet 
[3146] PAPPE (1983 259:49 23 dézet + 1 önidézet 
[3147] V1GHG (1982 236:51 21 dézet + 4 önidézet 
[3148] TYIHAKE (1981 211:45 18 dézet + 5 önidézet 
[3149] SZEPESI G (1981 218:597 16 dézet + 5 önidézet 
[3150] BARTHA A (1983 260:337 14 dézet + 6 önidézet 
[3151] BARTHAA (1984 291:91 13 dézet + 3 önidézet 
[3152] V I G H G (1984 312:345 13 dézet + 0 önidézet 
[3153] WOJNAROV.L (1981 206:511 13 dézet + 2 önidézet 
[3154] SZEPESI G (1984 290:127 12 dézet + 3 önidézet 
[3155] PAPPE (1983 282:59 12 dézet + 0 önidézet 
[3156] BARTHAA (1984 303:29 10 dézet + 2 önidézet 
[3157] SZEPESI G (1982 244:33 10 dézet + 1 önidézet 
[3158] GAZDAG M (1981 218:603 10 dézet + 2 önidézet 
[3159] BATAA (1984 286:357 9 dézet + 1 önidézet 
[3160] SZÁSZG (1983 269:91 9 dézet + 2 önidézet 
[3161] AMBRUS L (1984 294:328 8 dézet + 0 önidézet 
[3162] GAZDAG M (1984 290:135 8 dézet + 2 önidézet 
[3163] VALKOK (1982 252:77 8 dézet + 3 önidézet 
[3164] ALEXANDE.G (1981 217:19 8 dézet + 2 önidézet 
[3165] HLAVAYJ (1981 204:59 8 dézet + 0 önidézet 
[3166] ZSADON B (1981 208:109 8 dézet + 1 önidézet 
[3167] TÓTH A (1984 284:53 7 dézet + 1 önidézet 
[3168] BARTHA A (1983 265:171 7 dézet + 4 önidézet 
[3169] KOZMÁM (1983 273:223 7 dézet + 0 önidézet 
[3170] ZSADON B (1983 270:127 7 dézet + 4 önidézet 
[3171] SZEPESI G (1982 237:137 7 dézet + 1 önidézet 
[3172] VIDALMAD.C (1981 203:247 7 dézet + 0 önidézet 
[3173] GULYÁS H (1985 319:105 6 dézet + 0 önidézet 
[3174] GULYÁS H (1984 291:471 6 dézet + 0 önidézet 
[3175] MOLNARPE.I (1984 295:433 6 dézet + 3 önidézet 
[3176] OKA K (1984 308:43 6 dézet + 0 önidézet 
[3177] TÓTH A (1984 298:381 6 dézet + 0 önidézet 
[3178] PAPPO (1982 252:67 6 idézet + 6 önidézet 
[3179] GAZDAG M (1986 351:128 5 dézet + 1 önidézet 
[3180] KREMMERT (1984 286:371 5 dézet + 2 önidézet 
[3181] SZILAGYI I (1984 295:141 5 dézet + 0 önidézet 
[3182] PATTHY M (1982 241:131 5 dézet + 0 önidézet 
[3183] SZÁSZG (1982 243:347 5 dézet + 2 önidézet 
[3184] SZEPESI G (1981 204:341 5 dézet + 4 önidézet 
[3185] SZEPESY L (1981 206:611 5 dézet + 0 önidézet 
[3186] BALLAJ (1984 299:139 4 dézet + 0 önidézet 
[3187] CSERHÁTIT (1984 287:385 4 dézet + 4 önidézet 
[3188] GAZDAG M (1984 316:267 4 dézet + 0 önidézet 
[3189] HEIM C (1984 295:259 4 dézet + 0 önidézet 
[3190] NIEGREIS.Z (1984 316:451 4 dézet + 1 önidézet 
[3191] VALKO K (1984 301:355 4 dézet + 1 önidézet 
[3192] LEITOLD A (1983 257:384 4 dézet + 1 önidézet 
[3193] PATTHY M (1983 275:115 4 dézet + 0 önidézet 
[3194] TREZLL (1983 269:40 4 dézet + 1 önidézet 
[3195] VARGAPUC.Z (1983 257:380 4 dézet + 3 önidézet 
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[31%] HERENYIB (1982 238:250 4 dézet + 0 önidézet 
[3197] SZEPESI G (1982 241:153 4 dézet + 1 önidézet 
[3198] VIGHG (1982 241:169 4 dézet + 1 önidézet 
[3199] CZERWIEC Z (1981 214:47 4 dézet + 0 önidézet 
[3200] KOVÁCS GH (1985 322:265 3 dézet + 0 önidézet 
[3201] CSERHÁTIT (1984 286:131 3 dézet + 4 önidézet 
[3202] FATERS (1984 298:534 3 dézet + 0 önidézet 
[3203] MAJLATP (1984 294:431 3 dézet + 0 önidézet 
[3204] TÓTH T (1983 279:157 3 dézet + 0 önidézet 
[3205] MAJLATP (1982 241:399 3 dézet + 1 önidézet 
[3206] PSCHEIDL H (1982 243:51 3 dézet + 0 önidézet 
[3207] TÓTH G (1982 238:476 3 dézet + 4 önidézet 
[3208] BARDOCZS (1981 223:198 3 dézet + 5 önidézet 
[3209] MOLNARPE.I (1981 216:219 3 dézet + 1 önidézet 
[3210] SAJGÓ M (1981 222:303 3 dézet + 0 önidézet 
[3211] EVANS MB (1986 351:155 2 dézet + 0 önidézet 
[3212] GAZDAG M (1986 371:227 2 dézet + 0 önidézet 
[3213] GOROG S (1986 353:417 2 dézet + 0 önidézet 
[3214] MOLNARPE.I (1986 361:311 2 dézet + 1 önidézet 
[3215] RÓNAK (1986 378:509 2 dézet + 0 önidézet 
[3216] GAZDAG M (1985 328:279 2 dézet + 1 önidézet 
[3217] PAUNCZ JK (1985 322:386 2 dézet + 0 önidézet 
[3218] BARTA IC (1984 287:438 2 dézet + 1 önidézet 
[3219] JÁNOS E (1984 286:63 2 dézet + 2 önidézet 
[3220] KOVÁCS GH (1984 303:309 2 dézet + 0 önidézet 
[3221] LEMBERKO.E (1984 286:293 2 dézet + 1 önidézet 
[3222] CSERHÁTIT (1983 270:97 2 dézet + 7 önidézet 
[3223] KISS L (1983 262:379 2 dézet + 1 önidézet 
[3224] TÓTH G (1983 267:420 2 dézet + 3 önidézet 
[3225] TOTHMART.BL (1983 264:174 2 dézet + 0 önidézet 
[3226] NOTHEISZ F (1982 241:101 2 dézet + 0 önidézet 
[3227] PATTHYM (1981 210:159 2 dézet + 0 önidézet 
[3228] SZEPESI G (1981 205:57 2 dézet + 3 önidézet 
[3229] TÓTH G (1981 213:511 2 dézet + 2 önidézet 
[3230] VIGH G (1981 214:335 2 dézet + 1 önidézet 
[3231] MOLNARPE.I (1986 365:171 1 dézet + 0 önidézet 
[3232] T A R A (1986 368:427 1 dézet + 0 önidézet 
[3233] GALS (1985 333:239 1 dézet + 1 önidézet 
[3234] JUVANCZ Z (1985 337:121 1 dézet + 0 önidézet 
[3235] KISS L (1985 333:244 1 dézet + 1 önidézet 
[3236] RONAILUK.S (1985 338:428 1 dézet + 0 önidézet 
[3237] TÓTH G (1985 329:264 1 dézet + 2 önidézet 
[3238] BORDAJ (1984 286:113 1 dézet + 0 önidézet 
[3239] CSARNYI AH (1984 285:226 1 dézet + 1 önidézet 
[3240] JUVANCZ Z (1984 286:363 1 dézet + 0 önidézet 
[3241] KAI-ASZ H (1984 316:95 1 dézet + 0 önidézet 
[3242] LISZI J (1984 284:238 1 dézet + 0 önidézet 
[3243] NAGY J (1984 317:165 1 dézet + 1 önidézet 
[3244] PATTHY M (1984 286:217 1 dézet + 0 önidézet 
[3245] SZOKAN G (1984 286:193 1 dézet + 0 önidézet 
[3246] TOMORI E (1984 286:381 1 dézet + 1 önidézet 
[3247] TOMORI E (1984 299:87 1 dézet + 0 önidézet 
[3248] TORKOS K (1984 286:317 1 dézet + 0 önidézet 
[3249] TOT! IMART.BL (1984 287:413 1 dézet + 3 önidézet 
[3250] BORDAJ (1983 258:271 1 dézet + 0 önidézet 
[3251] CSERHÁTIT (1983 259:107 1 dézet + 12 önidézet 
[3252] FITOS I (1983) 259:494 1 idézet + 5 önidézet 
[3253] GALS (1983) 264:170 1 idézet + 1 önidézet 
[3254] KLEBOV1C.I (1983) 273:207 1 idézet + 3 önidézet 
[3255] TOTHMART.BL (1983) 262:373 1 idézet + 4 önidézet 
[3256] CSERHÁTIT (1982) 241:223 1 idézet + 4 önidézet 
[3257] GAZDAG M (1982) 243:315 1 idézet + 0 önidézet 
[3258] NADUDVAR.V (1982) 241:229 1 idézet + 0 önidézet 
[3259] SZŰCSI (1982) 241:113 1 idézet + 0 önidézet 
[3260] TOROK I (1982) 246:356 1 idézet + 0 önidézet 
[3261] WOJNAROV.L (1982) 234:451 1 idézet + 0 önidézet 
[3262] SAMAYG (1981) 218:473 1 idézet + 2 önidézet 
[3263] TAKACS JM (1981) 213:371 1 idézet + 3 önidézet 
[3264] TOMORI E (1981) 204:355 1 idézet + 0 önidézet 
J CL PSYCH 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
1981-1985: 202 idézett cikk, 3.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.95 idézet/cikk 
[3265] GARDOS G (1983) 3:315 2 idézet + 1 önidézet 
J CLIM APPL 
JOURNAL OF CLIMATE AND APPLIED METEOROLOGY 
1981-1985: 564 idézett cikk, 3.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.15 idézet/cikk 
[3266] WIRTH E (1983) 22:2100 1 idézet + 0 önidézet 
J CLIN CHEM 
JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 340 idézett cikk, 3.61 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.21 idézet/cikk 
[3267] SZABÓ A (1983) 21:209 2 idézet + 0 önidézet 
J CLIN END 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 
1981-1985: 1797 idézett cikk, 9.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.20 idézet/cikk 
[3268] FARSANG C (1983) 56:865 24 idézet + 4 önidézet 
[3269] RACZ K (1982) 54:656 12 idézet + 1 önidézet 
[3270] STENSZKY V (1985) 61:735 4 idézet + 0 önidézet 
J CLIN LAB 
JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY IMMUNOLOGY 
1981-1985: 305 idézett cikk, 3.76 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.90 idézet/cikk 
[3271] KIMBERI (1984) 15:77 5 idézet + 0 önidézet 
[3272] BAKACST (1983) 12:209 1 idézet + 1 önidézet 
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J CLIN MICR 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 
1981-1985: 1706 idézett cikk, 6.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.24 idézet/cikk 
[3273] P A L T (1985) 21:415 7 idézet + 4 önidézet 
J CLIN PATH 
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 
1981-1985: 945 idézett cikk, 5.03 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.05 idézet/cikk 
[3274] NEMES Z (1983) 36:883 3 idézet + 2 önidézet 
J CLIN PER 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 
1981-1985: 200 idézett cikk, 6.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.75 idézet/cikk 
[3275] KESZTHEL.G (1984) 11:81 1 idézet + 2 önidézet 
J COLL I SC 
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 
1981-1985: 1302 idézett cikk, 456 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.38 idézet/cikk 
[3276] MUSICS 
[3277] RUDZINSK.W 
[3278] Gl LÁNYI T 
[3279] SCHAYG 
[3280] ZRÍNYIM 
[3281] TÓTH J 
[3282] DABROWSKA 
(1982) 85:256 
(1983) 96:339 
(1984) 98:72 
(1984) 99:597 
(1982) 90:34 
(1981) 79:85 
(1983) 94:573 
20 
10 
4 
2 
2 
2 
1 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
J COM PHYSL 
JOURNAL OF COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 
1981-1985: 1284 idézett cikk, 5.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.61 idézet/cikk 
[3283] BUZSAKIG (1982) 96:26 9 idézet + 0 önidézet 
J COMB TH A 
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A 
1981-1985: 112 idézett cikk, 1.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[3284] FRANKI. P (1985) 39:160 4 idézet + 0 önidézet 
[3285] ERDŐS P (1985) 38:131 2 idézet + 0 önidézet 
[3286] FRANKI. P (1984) 36:230 2 idézet + 1 önidézet 
[3287] ALONN (1986) 41:154 1 idézet + 0 önidézet 
[3288] FRANKI. P (1986) 41:150 1 idézet + 0 önidézet 
[3289] ERDŐS P (1982) 33:158 1 idézet + 1 önidézet 
[3290] ERDŐS P (1981) 30:53 1 idézet + 0 önidézet 
[3291] KORCHMARG (1981) 31:98 1 idézet + 0 önidézet 
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J COMB TH B 
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B 
1981-1985: 91 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
1.58 idézet/idézett cikk 
0.37 idézet/cikk 
[3292] 
[3293] 
[3294] 
[3295] 
[3296] 
FRANKA (1984) 36:221 6 idézet + 1 önidézet 
GYŐRI E (1984) 37:1 1 idézet + 0 önidézet 
BECK J (1983) 34:58 1 idézet + 0 önidézet 
CHVATALC (1983) 34:239 1 idézet + 1 önidézet 
FÜREDI Z (1983) 34:187 1 idézet + 1 önidézet 
J COMP NEUR 
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 
1981-1985: 1404 idézett cikk, 1052 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.11 idézet/cikk 
[3297] 
[3298 
[3299 
[3300 
[3301 
[3302 
[3303 
[3304 
[3305 
[3306 
[3307] 
[3308* 
[3309 
[3310 
[3311 
[3312 
[3313 
[3314 
[3315 
[3316 
[3317] 
[3318] 
SOMOGYI P (1981) 195:567 63 dézet + 12 önidézet 
SOMOGYI P (1981) 195:547 49 dézet + 8 önidézet 
FREUND TF (1983) 221:263 45 dézet + 15 önidézet 
TAKAGIH (1983) 214:1 38 dézet + 4 önidézet 
RETHELYI M (1982) 207:381 37 dézet + 6 önidézet 
BOLAM JP (1983) 213:121 36 dézet + 7 önidézet 
LAZARG (1983) 215:108 34 dézet + 3 önidézet 
FROTSCHE.M (1985) 239:237 29 dézet + 0 önidézet 
PRJESTLEJV (1982) 211:31 26 dézet + 0 önidézet 
SZEKELY G (1982) 210:258 19 dézet + 2 önidézet 
NUNZI MG (1985) 237:485 12 dézet + 1 önidézet 
FREUND TF (1985) 242:263 9 dézet + 2 önidézet 
HÁMORI J (1983) 220:365 8 dézet + 1 önidézet 
FREUND TF (1985) 242:275 7 dézet + 5 önidézet 
KISVARDA.ZF (1985) 241:111 6 dézet + 4 önidézet 
PECZELYP (1984) 228:69 6 dézet + 0 önidézet 
KEMALIM (1985) 233:1 4 dézet + 0 önidézet 
ANTALM (1986) 246:238 2 dézet + 0 önidézet 
HÁMORI J (1986) 254:166 2 dézet + 0 önidézet 
GREER CA (1987) 256:284 1 dézet + 0 önidézet 
SOMOGYI J (1987) 255:341 1 dézet + 0 önidézet 
VANDENPOAN (1986) 252:507 1 dézet + 0 önidézet 
6.86 idézet/idézett cikk 
2.22 idézet/cikk 
J COMPUT CH 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 
1981-1985: 218 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3319] PULAYP 
[3320] NARAYSZA.G 
[3321] KOZMUTZA C 
[3322] STEWART JJP 
[3323] THEODORA.G 
(1982) 3:556 
(1981) 2:58 
(1982) 3:14 
(1982) 3:227 
(1981) 2:212 
21 idézet + 3 önidézet 
8 idézet + 19 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
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J COMPUT PH 
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 
1981-1985: 361 idézett cikk, 4.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.14 idézet/cikk 
[3324] YAKOWITZS (1986) 66:132 1 idézet + 1 önidézet 
J COMPUT SY 
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES 
1981-1985: 93 idézett cikk, 2.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.98 idézet/cikk 
[3325] ESIK Z (1983) 27:291 3 idézet + 0 önidézet 
J COORD CH 
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 
1981-1985: 87 idézett cikk, 2.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.73 idézet/cikk 
[3326] TYRLIKS (1982) 11:205 3 idézet + 1 önidézet 
[3327] SZABOPLA.T (1984) 13:163 2 idézet + 2 önidézet 
J CRAN GENE 
JOURNAL OF CRANIOFACIAL GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY 
1981-1985: 82 idézett cikk, 3.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.49 idézet/cikk 
[3328] KOSZTOLA.G (1982) 2:285 1 idézet + 0 önidézet 
[3329] MEHES K (1981) 1:213 1 idézet + 1 önidézet 
J CRYST GR 
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 
1981-1985: 1289 idézett cikk, 4.58 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.73 idézet/cikk 
[3330] 
[3331] 
[3332] 
[3333] 
[3334] 
[3335] 
[3336] 
[3337] 
[3338] 
[3339] 
SZABOG (1985) 73:131 4 idézet + 0 önidézet 
FÖLDVÁRI I (1981) 52:561 4 idézet + 9 önidézet 
BEREGI E (1983) 65:562 2 idézet + 3 önidézet 
HARTMANNE (1982) 57:616 2 idézet + 0 önidézet 
HARSYM (1981) 53:234 2 idézet + 11 önidézet 
LENDVAYE (1985) 71:538 1 idézet + 0 önidézet 
LENDVAYE (1985) 72:616 1 idézet + 1 önidézet 
FÖLDVÁRI I (1982) 59:651 1 idézet + 1 önidézet 
KOSZAG (1981) 52:207 1 idézet + 1 önidézet 
LENDVAY E (1981) 53:591 1 idézet + 1 önidézet 
J CRYST SP 
JOURNAL OF CRYSTALLOGRAPHIC AND SPECTROSCOPIC RESEARCH 
1981-1985: 91 idézett cikk, 2.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.63 idézet/cikk 
[3340] SIMON K (1981) 11:33 2 idézet + 0 önidézet 
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J CUT PATH 
JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY 
1981-1985: 114 idézett cikk, 3.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 050 idézet/cikk 
[3341] SZEKERES E (1981) 8:170 1 idézet + 0 önidézet 
J DAIRY SCI 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 
1981-1985: 1001 idézett cikk, 3.51 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.31 idézet/cikk 
[3342] PETHES G (1985) 68:1148 2 idézet + 0 önidézet 
J DIFF EQUA 
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 
1981-1985: 212 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 050 idézet/cikk 
[3343] ARINO O (1984) 53:115 4 idézet + 1 önidézet 
[3344] HADDOCK JR (1983) 48:95 4 idézet + 0 önidézet 
J ELCARDIOL 
JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY 
1981-1985: 140 idézett cikk, 2.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.74 idézet/cikk 
[3345] HAJDUCZK.I (1985) 18:55 2 idézet + 0 önidézet 
J ELCHEM SO 
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 
1981-1985: 1991 idézett cikk, 5.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.59 idézet/cikk 
[3346] 
[3347] 
[3348] 
[3349] 
[3350] 
[3351] 
[3352] 
[3353] 
[3354] 
[3355] 
REDEYL 
KOVÁCS P 
PAJKOSSY T 
PAJKOSSY T 
VERTESA 
LEIDHEIS.H 
LEIDHEIS.H 
VERTES A 
SZENDRO I 
DESILVES.J 
(1981) 128:2703 
(1982) 129:695 
(1983) 130:632 
(1986) 133:2061 
(1984) 131:1522 
(1982) 129:1658 
(1981) 128:1456 
(1984) 131:1526 
(1981) 128:708 
(1986) 133:331 
10 idézet + 0 önidézet 
9 idézet + 1 önidézet 
6 idézet + 2 önidézet 
5 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 1 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 3 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J ELEC CHEM 
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL 
ELECTROCHEMISTRY 
[3356] 
[3357] 
[3358] 
[3359] 
[3360] 
1981-1985: 1628 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
5.64 idézet/idézett cikk 
2.14 idézet/cikk 
KAZARINO.VE 
HORANYI G 
HORANYI G 
HORANYI G 
HORANYI G 
(1983) 147:247 
(1983) 147:263 
(1985) 188:265 
(1984) 176:339 
(1983) 149:221 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
6 önidézet 
7 önidézet 
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[3361] HORANYIG (1983) 152:211 4 idézet + 9 önidézet 
[3362] HORANYIG (1982) 140:347 4 idézet + 3 önidézet 
[3363] INZELT G (1986) 201:301 3 idézet + 6 önidézet 
[3364] HORANYIG (1984) 165:279 3 idézet + 0 önidézet 
[3365] HORANYIG (1981) 125:105 3 idézet + 2 önidézet 
[3366] VEBERM (1981) 124:221 3 idézet + 0 önidézet 
[3367] SZABÓS (1984) 172:359 2 idézet + 1 önidézet 
[3368] HORANYIG (1983) 154:281 2 idézet + 5 önidézet 
[3369] HORANYIG (1983) 159:195 2 idézet + 3 önidézet 
[3370] HORANYIG (1981) 117:131 2 idézet + 2 önidézet 
[3371] HORANYIG (1986) 201:187 1 idézet + 0 önidézet 
[3372] INZELT G (1986) 200:405 1 idézet + 3 önidézet 
[3373] HORANYIG (1984) 181:199 1 idézet + 4 önidézet 
[3374] PAJKOSSY T (1984) 179:65 1 idézet + 0 önidézet 
[3375] PETRO J (1984) 160:289 1 idézet + 3 önidézet 
[3376] SZABÓS (1984) 160:299 1 idézet + 2 önidézet 
[3377] HORANYIG (1982) 132:119 1 idézet + 0 önidézet 
[3378] HORANYIG (1982) 133:333 1 idézet + 7 önidézet 
[3379] HORANYI G (1982) 140:329 1 idézet + 3 önidézet 
J ELEC SPEC 
JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA 
1981-1985: 354 idézett cikk, 5.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.74 idézet/cikk 
[3380] GERGELY G (1983) 28:279 2 idézet + 3 önidézet 
J ENDOCINV 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION 
1981-1985: 205 idézett cikk, 3.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.67 idézet/cikk 
[3381] GASPAR L (1984) 7:327 2 idézet + 0 önidézet 
J ENDOCR 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 821 idézett cikk, 5.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.28 idézet/cikk 
[3382] BIRO J (1982) 92:175 24 idézet + 0 önidézet 
[3383] BIRO J (1981) 88:339 18 idézet + 1 önidézet 
[3384] ACS Z (1982) 93:239 15 idézet + 5 önidézet 
[3385] JANAKYT (1982) 93:295 12 idézet + 0 önidézet 
[3386] ANTONIFA (1981) 91:415 12 idézet + 8 önidézet 
[3387] FIOKJ (1981) 91:391 9 idézet + 3 önidézet 
[3388] ENYEDI P (1981) 91:427 6 idézet + 9 önidézet 
[3389] KAKUCSKA I (1985) 104:121 5 idézet + 0 önidézet 
[3390] ANTONIFA (1983) 96:427 5 idézet + 0 önidézet 
[3391] KARTESZI M (1982) 94:77 5 idézet + 5 önidézet 
[3392] BALLAT (1981) 89:411 5 idézet + 2 önidézet 
[3393] STARKE (1981) 88:131 5 idézet + 3 önidézet 
[3394] FEKETE MIK (1984) 101:169 3 idézet + 2 önidézet 
[3395] ENYEDI P (1981) 89:417 3 idézet + 11 önidézet 
[3396] ACS Z (1985) 107:303 2 idézet + 0 önidézet 
[3397] LASZLO FA (1981) 88:181 2 idézet + 6 önidézet 
J EPIDEM C 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 
1981-1985: 171 idézett cikk, 3.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.11 idézet/cikk 
[3398] CZEIZEL A (1984) 38:143 4 idézet + 1 önidézet 
J EXP AN BE 
JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR 
1981-1985: 216 idézett cikk, 4.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
[3399] BUZSAKIG (1982) 37:461 9 idézet + 2 önidézet 
J EXP BIOL 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 
1981-1985: 613 idézett cikk, 5.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 151 idézet/cikk 
[3400] KOTTRA G (1983) 106:217 9 idézet + 1 önidézet 
J EXP BOT 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 
1981-1985: 536 idézett cikk, 4.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.61 idézet/cikk 
[3401] GUYE MG (1986) 37:1036 2 idézet + 1 önidézet 
J EXP ZOOL 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY 
1981-1985: 785 idézett cikk, 4.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[3402] KUHN ER (1984) 232:653 2 idézet + 1 önidézet 
J FISH DIS 
JOURNAL OF FISH DISEASES 
1981-1985: 190 idézett cikk, 3.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.84 idézet/cikk 
[3403] CSABA G (1984) T39 9 
[3404] MOLNÁR K (1981) 4:325 3 
[3405] MOLNÁR K (1986) 9:99 1 
[3406] MOLNÁR K (1982) 5:461 1 
idézet + 1 önidczet 
idézet + 0 önidézet 
idézet + 0 önidézet 
idézet + 0 önidézet 
J FOOD SCI 
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 
1981-1985: 1430 idézett cikk, 3.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.82 idézet/cikk 
[3407] HUNG ND (1984) 49:1535 1 idézet + 1 önidézet 
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J FOREN SCI 
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES 
1981-1985: 11 idézett cikk, 1.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[3408] BENKO A (1985) 30:708 1 idézet + 0 önidézet 
J FUNCT ANA 
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS 
1981-1985: 229 idézett cikk, 3.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.99 idézet/cikk 
[3409] DURSZTE (1983) 52:146 2 idézet + 0 önidézet 
J GEN MICRO 
JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY 
1981-1985: 1383 idézett cikk, 5.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.78 idézet/cikk 
[3410] 
[3411] 
[3412] 
[3413] 
[3414] 
PESTI M (1982) 128:123 8 idézet + 2 önidézet 
VARGHA G (1983) 129:539 6 idézet + 2 önidézet 
RIESENBE.D (1984) 130:2549 5 idézet + 0 önidézet 
SIPICZKI M (1982) 128:1989 4 idézet + 1 önidézet 
KEVEIF (1984) 130:2229 3 idézet + 0 önidézet 
J GEN VIROL 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 
1981-1985: 1119 idézett cikk, 6.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.33 idézet/cikk 
[3415] ZSAKL (1981) 56:87 
[3416] NAGYE (1982) 62:323 
[3417] TARODIB (1982) 62:379 
[3418] BARTAA (1981) 56:219 
3 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J GEODYN 
JOURNAL OF GEODYNAMICS 
1981-1985: 8 idézett cikk, 2.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[3419] CERMAKV (1986) 5:133 3 idézet + 0 önidézet 
J GEOMAGNG 
JOURNAL OF GEOMAGNETISM AND GEOELECTRICITY 
1981-1985: 108 idézett cikk, 3.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.40 idézet/cikk 
[3420] ADAM A (1983) 35:829 1 idézet + 0 önidézet 
J GEOPH RES 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 
1981-1985: 4304 idézett cikk, 7.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.13 idézet/cikk 
[3421] VARHELYI G (1983) 88:6737 7 idézet + 0 önidézet 
[3422] JOKIPIIJR (1986) 91:2885 3 idézet + 0 önidézet 
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[3423] 
[3424] 
SAGDEEV RZ 
HORANYI M 
(1987) 
(1986) 
92:1131 
91:355 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
J GEOPHYS 
JOURNAL OF GEOPHYSICS-ZEITSCHRIFT FUR GEOPHYSIK 
1981-1985: 134 idézett cikk, 3.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.20 idézet/cikk 
[3425] ADAM A (1983) 54:73 4 idézet + 0 önidézet 
[3426] RICHTER AK (1981) 50:101 3 idézet + 0 önidézet 
[3427] VEROJ (1986) 60:106 1 idézet + 0 önidézet 
J GLACIOL 
JOURNAL OF GLACIOLOGY 
[3428] 
1981-1985: 107 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
HUTTER K (1986) 32:139 
2.52 idézet/idézett cikk 
0.80 idézet/cikk 
1 idézet + 1 önidézet 
J GRAPH TH 
JOURNAL OF GRAPH THEORY 
1981-1985: 85 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[3429] BURR SA (1983) 
[3430] BECK J (1983) 
1.88 idézet/idézett cikk 
0.43 idézet/cikk 
7:39 2 idézet + 0 önidézet 
7:115 1 idézet + 0 önidézet 
J HETERO CH 
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 
1981-1985: 913 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.82 idézet/idézett cikk 
0.69 idézet/cikk 
REITER J (1982) 19:1157 4 idézet + 10 önidézet 
BATORIS (1986) 23:375 1 idézet + 0 önidézet 
HERMECZI (1983) 20:93 1 idézet + 7 önidézet 
HAJPALI (1982) 19:313 1 idézet + 0 önidézet 
SIMAYA (1982) 19:809 1 idézet + 0 önidézet 
BELAII (1981) 18:283 1 idézet + 0 önidézet 
BERENYI E (1981) 18:1537 1 idézet + 1 önidézet 
J HIGH RES 
JOURNAL OF HIGH RESOLUTION CHROMATOGRAPHY & CHROMATOGRAPHY 
COMMUNICATIONS 
3.01 idézet/idézett cikk 
1.84 idézet/cikk 
7:509 
1981-1985: 419 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3438] 
[3439] 
[3440] 
[3441] 
[3442] 
[3443] 
[3444] 
[3445] 
[3446] 
[3447] 
PORSCHMAJ 
ETLERO 
ETLERO 
VIGHG 
CSERHÁTIT 
KALASZH 
CONG NT 
NYIREDYS 
NYIREDYS 
WEBER L 
(1984) 
(1985) 
(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1982) 
(1987) 
(1986) 
(1986) 
8:42 
7:700 
7:620 
7:635 
6:49 
5:511 
10:352 
9:605 
9:446 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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[3448] JÁNOS E (1982) 5:634 1 idézet + 3 önidézet 
[3449] LEISZTNE.L (1982) 5:48 1 idézet + 1 önidézet 
[3450] LF.1SZTNE.L (1982) 5:379 1 idézet + 3 önidézet 
[3451] VIGHG (1982) 5:124 1 idézet + 0 önidézet 
J HIRNFOR 
JOURNAL FUR HIRNFORSCHUNG 
1981-1985: 136 idézett cikk, 233 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.65 idézet/cikk 
[3452] ANTAL M (1984) 25:647 2 idézet + 0 önidézet 
J HIST CYTO 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY 
1981-1985: 725 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
10.40 idézet/idézett cikk 
4.01 idézet/cikk 
[3453] 
[3454] 
[3455] 
[3456] 
[3457] 
[3458] 
[3459] 
[3460] 
GALLYAS F (1982) 30:183 62 idézet + 8 önidézet 
HODGSON AJ (1985) 33:229 57 idézet + 10 önidézet 
SOMOGYI P (1985) 33:240 57 idézet + 9 önidézet 
MERCHENT.I (1982) 30:607 11 idézet + 3 önidézet 
SZOLLOSIJ (1981) 29:503 11 idézet + 8 önidézet 
LIPOSITS Z (1985) 33:604 8 idézet + 0 önidézet 
LASZLO I (1981) 29:658 4 idézet + 0 önidézet 
KNYIHARC.E (1986) 34:363 1 idézet + 1 önidézet 
J HYDRENG 
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE 
1981-1985: 228 idézett cikk, 2.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 031 idézet/cikk 
[3461] DUCKSTEI.L (1981) 107:799 3 idézet + 1 önidézet 
J HYG EP MI 
JOURNAL OF HYGIENE EPIDEMOLOGY MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 
1981-1985: 29 idézett cikk, 1.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor V * 
[3462] JOO I (1982) 26:417 1 idézet + 1 önidézet 
J HYPERTENS 
JOURNAL OF HYPERTENSION 
1981-1985: 14 idézett cikk, 1.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[3463] ROSENTHAJ (1987) 5:23 1 idézet + 0 önidézet 
J IMMUNOGEN 
JOURNAL OF IMMUNOGENETICS 
1981-1985: 156 idézett cikk, 4.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.05 idézet/cikk 
[3464] STENSZKY V (1986) 13:11 1 idézet + 2 önidézet 
[3465] VANLOGHE.E (1985) 12:131 1 idézet + 0 önidézet 
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J IMMUNOL 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 10.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.40 idézet/cikk 
[3466] BOFILL M (1985) 134:1531 43 idézet + 1 önidézet 
[3467] JANOSSY G (1986) 136:4354 5 idézet + 0 önidézet 
J IMMUNOL M 
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 
1981-1985: 1191 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3468] 
[3469] 
[3470] 
[3471] 
[3472] 
[3473] 
[3474] 
FUST G 
KA VA I M 
SZEKERES J 
NEMES Z 
MARÓDI L 
SÜSS J 
ANIITUANN 
(1981) 
(1982) 
(1981) 
(1982) 
(1983) 
(1982) 
(1983) 
6.75 idézet/idézett cikk 
2.25 idézet/cikk 
46:259 
48:169 
40:151 
49:53 
57:353 
53:69 
64:283 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
11 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
J I N C L P H E N 
JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA 
1981-1985: 9 idézett cikk, 136 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[3475] LENGYEL MT (1985) 3:1 1 idézet + 0 önidézet 
[3476] STADLERS^ (1985) 3:71 1 idézet + 0 önidézet 
J INFEC DIS 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 
1981-1985: 1245 idézett cikk, 8.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.77 idézet/cikk 
[3477] TAYLOR DN (1986) 153:1132 2 idézet + 0 önidézet 
J INORG BIO 
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 232 idézett cikk, 4.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.36 idézet/cikk 
[3478] KOZLOWSK.H (1987) 29:187 1 idézet + 0 önidézet 
[3479] KISS T (1985) 25:247 1 idézet + 0 önidézet 
[3480] VAJDA T (1981) 15:307 1 idézet + 3 önidézet 
J INVES DER 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 
1981-1985: 886 idézett cikk, 7.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 3.73 idézet/cikk 
[3481] TÓTH KASA I (1983) 80:34 9 idézet + 3 önidézet 
[3482] CSATO M (1986) 86:328 1 idézet + 0 önidézet 
[3483] KÁRPÁTI S (1986) 87:703 1 idézet + 0 önidézet 
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J L T E M P PH 
JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 
1981-1985. 445 idézett cikk, 4.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.21 idézet/cikk 
[3484] KIRSCHNE.I (1982) 47:105 4 idézet + 2 önidézet 
[3485] TUTTO I (1985) 58:351 1 idézet + 0 önidézet 
J LABEL C R 
JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 
1981-1985: 345 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.63 idézet/idézett cikk 
1.08 idézet/cikk 
[3486] 
[3487] 
[3488] 
[3489] 
[3490] 
[3491] 
[3492] 
[3493] 
[3494] 
[3495] 
[3496] 
TÓTH G (1982) 19:1021 6 idézet + 10 önidézet 
KOLTAI E (1982) 19:7 4 idézet + 0 önidézet 
HARTRODT B (1983) 20:39 1 idézet + 1 önidézet 
ZOLYOMI G (1983) 20:1319 1 idézet + 0 önidézet 
KOLTAI E (1982) 19:13 1 idézet + 0 önidézet 
KOPOLDOVJ (1982) 19:257 1 idézet + 0 önidézet 
ZOLYOMI G (1982) 19:753 1 idézet + 1 önidézet 
ESSES REI.K (1981) 18:1731 1 idézet + 0 önidézet 
KOLTAI E (1981) 18:809 1 idézet + 0 önidézet 
KOLTAI E (1981) 18:1107 1 idézet + 0 önidézet 
ZOLYOMI G (1981) 18:813 1 idézet + 0 önidézet 
J LESSC MET 
JOURNAL OF THE LESS-COMMON METALS 
1981-1985: 860 idézett cikk, 3.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0 91 idézet/cikk 
[3497] KIRÁLY R (1985) 112:227 1 idézet + 0 önidézet 
J LIQ CHROM 
JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY 
1981-1985: 759 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.73 idézet/idézett cikk 
1.63 idézet/cikk 
VALKOK (1984) 7:1405 12 dézet + 1 önidézet 
JANAKYT (1982) 5:1499 9 dézet + 4 önidézet 
SZOKAN G (1982) 5:1493 8 dézet + 1 önidézet 
KALASZH (1981) 4:985 6 dézet + 2 önidézet 
SHALABYA (1984) 7:1133 5 dézet + 2 önidézet 
SHALABYA (1984) 7:1151 5 dézet + 1 önidézet 
VALKO K (1984) 7:2073 5 dézet + 1 önidézet 
LENGYEL Z (1982) 5:1541 5 dézet + 0 önidézet 
PICK J (1984) 7:2759 4 dézet + 3 önidézet 
PICK J (1984) 7:2777 4 dézet + 3 önidézet 
KISS P (1982) 5:1531 4 dézet + 0 önidézet 
PONGOR S (1982) 5:1583 4 dézet + 0 önidézet 
SHALABYA (1985) 8:1071 3 dézet + 0 önidézet 
HARANGI J (1984) 7:83 3 dézet + 0 önidézet 
ABRAHAM M (1983) 6:2635 3 dézet + 0 önidézet 
SHALABY A (1985) 8:1093 2 dézet + 0 önidézet 
BACSAG (1984) 7:2803 2 dézet + 0 önidézet 
SHALABYA (1984) 7:2493 2 dézet + 0 önidézet 
PICK J (1983) 6:2647 2 dézet + 4 önidézet 
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[3517] ISSAQHJ 
[3518] SHALABYA 
[3519] KARSAI T 
(1981) 4:2233 
(1985) 8:381 
(1981) 4:2213 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
J LOND MATH 
JOURNAL OF T H E LONDON MATHEMATICAL SOCIETY-SECOND SERIES 
1981-1985: 197 idézett cikk, 1.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[3520] BÁRÁNYI (1981) 
[3521] KOMLOSJ (1982) 
[3522] TÓTH G (1982) 
[3523] BALOG A (1983) 
[3524] KOMLOS J (1981) 
23:158 3 idézet + 0 önidézet 
25:13 2 idézet + 1 önidézet 
26:475 2 idézet + 0 önidézet 
28:218 1 idézet + 0 önidézet 
24:385 1 idézet + 1 önidézet 
J LUMINESC 
JOURNAL OF LUMINESCENCE 
1981-1985: 184 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3525] KYNEVK (1982) 
[3526] HERMANN R (1985) 
[3527] KOOSM (1982) 
2.93 idézet/idézett cikk 
0.96 idézet/cikk 
27:199 5 idézet + 0 önidézet 
33:69 2 idézet + 0 önidézet 
26:449 1 idézet + 2 önidézet 
J MACR S CH 
JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE-CHEMISTRY 
1981-1985: 4 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3528] 
[3529] 
[3530] 
[3531] 
[3532] 
[3533] 
[3534] 
[3535] 
[3536] 
[3537] 
[3538] 
FEHERVARA 
T U D Ó S F 
G Y O R M 
FEHERVARA 
G Y O R M 
G Y O R M 
G Y O R M 
KENNEDY JP 
FEHERVARA 
FEHERVARA 
FOLDESBE.T 
1.00 idézet/idézett cikk 
0.49 idézet/cikk 
(1981) A15:215 
(1981) Aló: 1283 
(1984) A2L1295 
(1982) A18:337 
(1984) A21:1311 
(1984) A2L1323 
(1984) A2L1339 
(1983) A18:1189 
(1982) A18:347 
(1981) A16:993 
(1981) A16:977 
8 idézet + 0 önidézet 
4 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J MAGN MAGN 
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 
1981-1985: 787 idézett cikk, 3.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.42 idézet/cikk 
[3539] MEZEI F (1984) 45:67 12 idézet + 0 önidézet 
[3540] BAKONYI I (1985) 50:111 5 idézet + 4 önidézet 
[3541] VLASOV AV (1984) 41:116 3 idézet + 0 önidézet 
[3542] GRANASY L (1982) 26:109 3 idézet + 0 önidézet 
[3543] VINOKURO.LI (1981) 25:201 3 idézet + 1 önidézet 
[3544] FÖLDEÁKI M (1985) 46:350 2 idézet + 0 önidézet 
[3545] G RÖSSING. R (1984) 41:107 2 idézet + 1 önidézet 
[3546] KISS LF (1984) 41:391 2 idézet + 0 önidézet 
[3547] KOSTURIAA (1984) 41:105 2 idézet + 0 önidézet 
[3548] MARKOP (1984) 41:135 2 idézet + 0 önidézet 
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[3549] SZTANISZA (1984) 41:75 2 idézet + 0 önidézet 
[3550] BANG (1983) 37:309 2 idézet + 2 önidézet 
[3551] BARAJJ (1982) 27:32 2 idézet + 0 önidézet 
[3552] NOVAKL (1982) 26:118 2 idézet + 2 önidézet 
[3553] POTOCKYL (1982) 26:112 2 idézet + 2 önidézet 
[3554] BAKONYI I (1986) 58:97 1 idézet + 1 önidézet 
[3555] TOMAS I (1986) 58:347 1 idézet + 0 önidézet 
[3556] ARATOP (1984) 41:53 1 idézet + 0 önidézet 
[3557] BANG (1984) 41:282 1 idézet + 1 önidézet 
[3558] DUSAO (1984) 41:119 1 idézet + 1 önidézet 
[3559] FÖLDEÁKI M (1984) 41:309 1 idézet + 2 önidézet 
[3560] FÖLDEÁKI M (1984) 41:398 1 idézet + 1 önidézet 
[3561] KONCZOSG (1984) 41:122 1 idézet + 5 önidézet 
[3562] KOPASZ C (1984) 41:93 1 idézet + 0 önidézet 
[3563] STERKE (1984) 41:69 1 idézet + 0 önidézet 
[3564] VOJTANIK P (1984) 41:385 1 idézet + 1 önidézet 
[3565] FÖLDEÁKI M (1982) 26:278 1 idézet + 2 önidézet 
[3566] KISDIKOS.E (1982) 26:121 1 idézet + 1 önidézet 
[3567] STEFAN M (1982) 26:124 1 idézet + 0 önidézet 
JMAGN RES 
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 
1981-1985: 1075 idézett cikk, 7.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.79 idézet/cikk 
[3568] KOVER KE (1984) 59:485 6 idézet + 6 önidézet 
[3569] KOVESDII (1981) 43:1 5 idézet + 0 önidézet 
J MATER SCI 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 
1981-1985: 1263 idézett cikk, 3.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.92 idézet/cikk 
[3570] LOFFLER H 
[3571] HONYEKG 
[3572] PARDAVIH.M 
[3573] TÓTH LS 
[3574] HILTUNENE 
[3575] TÓTH LS 
[3576] JUHASZ A 
(1983) 18:2215 
(1981) 16:2701 
(1984) 19:1159 
(1984) 19:683 
(1983) 18:1515 
(1982) 17:43 
(1981) 16:367 
17 idézet 
9 idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
5 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
5 önidézet 
3 önidézet 
J MATH ANAL 
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 
1981-1985: 435 idézett cikk, 1.96 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.33 idézet/cikk 
[3577] FARKAS M (1984) 102:175 2 idézet + 0 önidézet 
[3578] NEVAIP (1985) 105:26 1 idézet + 0 önidézet 
[3579] PETZ D (1985) 109:74 1 idézet + 0 önidézet 
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J MATH PHYS 
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 
1981-1985: 1278 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3580] N E M E T H G (1981) 
[3581] BIALYNIC.I (1981) 
[3582] LUKACS B (1982) 
[3583] FEHER LG (1987) 
[3584] LUKACS B (1981) 
3.64 idézet/idézett cikk 
1.01 idézet/cikk 
22:1192 
22:2530 
23:2108 
28:234 
22:1248 
10 idézet + 0 önidézet 
5 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
J MAXIL SUR 
JOURNAL OF MAXILLOFACIAL SURGERY 
[3585] 
1981-1985: % idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
KOVESIG (1982) 
2.08 idézet/idézett cikk 
0.46 idézet/cikk 
10:28 1 idézet + 0 önidézet 
J MED 
JOURNAL OF MEDICINE 
[3586] 
1981-1985: 63 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
CSATARY LK (1982) 
2.29 idézet/idézett cikk 
0.18 idézet/cikk 
13:1 2 idézet + 0 önidézet 
J MED CHEM 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 
1981-1985: 1164 idézett cikk, 6.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.36 idézet/cikk 
[3587] 
[3588] 
[3589] 
[3590] 
[3591] 
[3592] 
[3593] 
[3594] 
[3595] 
[3596] 
[3597] 
[3598] 
[3599] 
KOVÁCS G (1982) 25:105 12 idézet + 6 önidézet 
PENKEB (1984) 27:845 8 idézet + 7 önidézet 
SZIRTEST (1984) 27:741 7 idézet + 1 önidézet 
LUKovrrs i (1983) 26:1104 4 idézet + 0 önidézet 
T Ó T H I (1984) 27:1411 3 idézet + 2 önidézet 
HERMECZI (1982) 25:1140 2 idézet + 18 önidézet 
BERESJ (1986) 29:488 1 idézet + 2 önidézet 
BERESJ (1986) 29:494 1 idézet + 1 önidézet 
BERESJ (1986) 29:1243 1 idézet + 1 önidézet 
SZIRTES T (1986) 29:1654 1 idézet + 0 önidézet 
BERESJ (1985) 28:418 1 idézet + 4 önidézet 
HERMECZ I (1983) 26:1494 1 idézet + 12 önidézet 
MAKSAYG (1981) 24:499 1 idézet + 1 önidézet 
J MED GENET 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 
1981-1985: 335 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3600] TOTH A (1982) 
[3601] CZEIZELA (1981) 
[3602] KOSZTOLA.G (1983) 
[3603] CZEIZELA (1984) 
[3604] CZEIZELA (1981) 
[3605] MEHESK (1984) 
3.99 idézet/idézett cikk 
1.42 idézet/cikk 
19:303 5 idézet + 0 önidézet 
18:99 4 idézet + 1 önidézet 
20:393 3 idézet + 0 önidézet 
21:413 2 idézet + 2 önidézet 
18:91 2 idézet + 1 önidézet 
21:76 1 idézet + 1 önidézet 
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J MED MICRO 
JOURNAL O F MEDICAL MICROBIOLOGY 
1981-1985: 204 idézett cikk, 4.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.65 idézet/cikk 
[3606] LÁNYI B (1982) 15:263 2 idézet + 0 önidézet 
J MED VIROL 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 
1981-1985: 254 idézett cikk, 6.76 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.44 idézet/cikk 
[3607] IWARSON S (1985) 16:37 9 idézet + 0 önidézet 
[3608] NAGY G (1984) 13:93 3 idézet + 0 önidézet 
J MEMBR SCI 
JOURNAL O F MEMBRANE SCIENCE 
1981-1985: 221 idézett cikk, 3.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.21 idézet/cikk 
[3609] NAGY E (1983) 16:79 2 idézet + 0 önidézet 
[3610] PALMAI G (1984) 21:161 1 idézet + 0 önidézet 
J MICROSC O 
JOURNAL O F MICROSCOPY-OXFORD 
1981-1985: 465 idézett cikk, 5.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.91 idézet/cikk 
[3611] SIKLÓS L (1986) 142:107 1 idézet + 0 önidézet 
J MOL BIOL 
JOURNAL O F MOLECULAR BIOLOGY 
1981-1985: 1662 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3612] K A R C H F 
[3613] TAYLOR K 
[3614] MASON PJ 
[3615] TAYLOR KA 
[3616] UDVARDY A 
[3617] PRAGAIB 
[3618] POSFAIG 
[3619] G O T T F E R T M 
[3620] PRAGAIB 
14.00 idézet/idézett cikk 
6.60 idézet/cikk 
(1981) 148:219 79 idézet + 2 önidézet 
(1984) 174:193 46 idézet + 3 önidézet 
(1982) 156:21 24 idézet + 1 önidézet 
(1986) 187:417 18 idézet + 2 önidézet 
(1982) 155:267 17 idézet + 1 önidézet 
(1982) 154:465 15 idézet + 1 önidézet 
(1983) 170:597 14 idézet + 3 önidézet 
(1986) 191:411 10 idézet + 1 önidézet 
(1981) 153:619 8 idézet + 2 önidézet 
J MOL CATAL 
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS 
[3621] 
[3622] 
[3623] 
[3624] 
[3625] 
[3626] 
1981-1985: 545 idézett cikk, 4.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
BENCZE L (1985) 
NEMETH S (1982) 
DIEGRUBE.H (1984) 
G U C Z I L (1984) 
JOO F (1984) 
JOO F (1984) 
1.78 idézet/cikk 
28:369 
14:87 
24:115 
25:13 
24:71 
24:135 
16 idézet + 
8 idézet + 
6 idézet + 
5 idézet + 
5 idézet + 
5 idézet + 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
[3627] RADHIMA (1983) 22:195 5 idézet + 1 önidézet 
[3628] VIGHL (1983) 22:15 5 idézet + 5 önidézet 
[3629] LAZARK (1982) 17:205 5 idézet + 10 önidézet 
[3630] NEMETHS (1982) 14:241 5 idézet + 3 önidézet 
[3631] JANCSIK V (1982) 14:297 4 idézet + 0 önidézet 
[3632] JACOBS PA (1984) 27:11 3 idézet + 0 önidézet 
[3633] HORVÁTH IT (1983) 20:153 3 idézet + 0 önidézet 
[3634] SISAK A (1983) 18:223 3 idézet + 0 önidézet 
[3635] PALYIG (1981) 13:61 3 idézet + 1 önidézet 
[3636] VASTAG S (1984) 22:283 2 idézet + 1 önidézet 
[3637] BARANYAI A (1985) 32:343 1 idézet + 0 önidézet 
[3638] HEIL B (1985) 33:71 1 idézet + 1 önidézet 
[3639] NEMEHIS (1984) 22:341 1 idézet + 0 önidézet 
[3640] PAALZ (1984) 25:99 1 idézet + 3 önidézet 
[3641] TYRLIK SK (1983) 22:79 1 idézet + 0 önidézet 
[3642] BENCZEL (1982) 15:123 1 idézet + 2 önidézet 
[3643] MOLNÁR A (1981) 11:225 1 idézet + 1 önidézet 
J MOL CEL C 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 
[3644] 
[3645] 
[3646] 
[3647] 
1981-1985: 362 idézett cikk, 7.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 
RUBANYIG (1981) 
RUBANYIG (1984) 
SZEKERES L (1986) 
SZEKERES L (1985) 
2.68 idézet/cikk 
13:1023 
16:533 
18:369 
17:129 
5 idézet + 6 önidézet 
4 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J MOL LIQ 
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 
1981-1985: 143 idézett cikk, 2.71 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.58 idézet/cikk 
[3648] KABISCH G (1983) 26:139 2 idézet + 0 önidézet 
J MOL SPECT 
JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 
1981-1985: 855 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
5.23 idézet/idézett cikk 
4.46 idézet/cikk 
[3649] 
[3650] 
[3651] 
[3652] 
|3653] 
|3654] 
[3655] 
[3656] 
SZALAYV 
PANCHENK.YN 
PONGOR G 
WINTHERF 
KOVÁCS I 
MINK J 
NEMES L 
KOVÁCS I 
(1983) 102:13 
(1983) 99:288 
(1985) 114:445 
(1986) 117:388 
(1983) 98:41 
(1981) 86:258 
(1983) 98:262 
(1981) 88:264 
10 idézet 
6 idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
J MOL STRUC 
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 
1981-1985: 897 idézett cikk, 3.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.03 idézet/cikk 
[3657] DOMENICA.A (1982) 78:97 9 idézet + 9 önidézet 
[3658] MALTESE M (1984) 116:49 8 idézet + 3 önidézet 
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[3659] 
[3660] 
[3661] 
[3662] 
[3663] 
[3664] 
[3665] 
[3666] 
[3667] 
[3668] 
[3669] 
[3670] 
[3671] 
[3672] 
[3673] 
[3674] 
[3675] 
[3676] 
[3677] 
[3678] 
[3679] 
[3680] 
[3681] 
[3682] 
[3683] 
[3684] 
[3685] 
[3686] 
[3687] 
[3688] 
[3689] 
[3690] 
[3691] 
[3692] 
[3693] 
[3694] 
[3695] 
[3696] 
[3697] 
[3698] 
[3699] 
[3700] 
[3701] 
[3702] 
[3703] 
[3704] 
PORTALON.G 
COLAPIET.M 
SCHULTZ G 
CSÁSZÁR P 
KALMANA 
ROZSOND A.B 
BRUNVOLLJ 
GALM 
HARSANYÍL 
BRUNVOLLJ 
HARGITTA.M 
BRUNVOLLJ 
BRUNVOLLJ 
BRUNVOLLJ 
COLAPIET.M 
DOLGANOV VK 
JALSOVSZ.G 
MINK J 
SCHARFEN.P 
VARSANYI G 
EGYED O 
NEMES L 
VAJDA E 
CZUGLERM 
VAJDA E 
BARANOVI.G 
HARGITTA.I 
KUCSMÁN A 
URBANCZY.Z 
FARKASM 
HARSANYI L 
PANCHENK.YN 
BILLES F 
HENCSEI P 
JALSOVSZ.G 
KALMANA 
KERESZTU.G 
KUBINYI M 
KUCSMÁN A 
MATRAIE 
PÁRKÁNYI L 
SZŐKEJ 
VAJDA E 
BRUNVOLLJ 
HOLLY S 
ROZSOND A.B 
(1984 
(1984 
(1982 
(1984 
(1983 
(1982 
(1981 
(1984 
(1984 
(1982 
(1981 
(1985 
(1985 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1983 
(1982 
(1982 
(1981 
(1981 
(1986 
(1986 
(1986 
(1986 
(1985 
(1985 
(1985 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1984 
(1982 
(1982 
(1981 
118:53 
112:141 
82:107 
114:31 
102:391 
95:187 
73:99 
114:459 
115:405 
84:153 
73:253 
129:81 
131:177 
117:317 
125:19 
114:325 
114:127 
115:435 
112:65 
115:189 
99:133 
80:29 
95:197 
75:29 
73:243 
144:53 
140:219 
140:141 
140:151 
131:131 
129:315 
130:207 
114:367 
114:391 
115:275 
118:293 
114:183 
115:129 
125:331 
115:431 
125:315 
115:51 
117:329 
78:307 
79:465 
70:309 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet + 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
J MULTÁNÁL 
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS 
1981-1985: 90 idézett cikk, 2.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.45 idézet/cikk 
[3705] BREUER P (1983) 13:425 3 idézet + 0 önidézet 
[3706] GYORFIL (1981) 11:81 2 idézet + 1 önidézet 
[3707] ALY EEAA (1985) 16:185 1 idézet + 0 önidézet 
J MUSCLE R 
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY 
1981-1985: 113 idézett cikk, 7.58 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.94 idézet/cikk 
[3708] HEGYI G (1985) 6:74 5 idézet + 1 önidézet 
J NAT CANC 
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 
1981-1985: 1268 idézett cikk, 7.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.64 idézet/cikk 
[3709] MCCOMB DJ (1981) 66:1103 9 idézet + 0 önidézet 
JNEURSCI 
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 
1981-1985: 531 idézett cikk, 558 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 152 idézet/cikk 
[3710] MECHLER F (1984) 63:279 6 idézet + 0 önidézet 
[3711] SZILAGYI AK (1983) 58:305 2 idézet + 0 önidézet 
JNEURALTR 
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION 
1981-1985: 244 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3712] 
[3713] 
[3714] 
[3715] 
[3716] 
[3717] 
[3718] 
[3719] 
[3720] 
FEKETEM 
BIRKMAYE.W 
CSILLIK B 
BANKI CM 
BIRKMAYE.W 
KNOLLJ 
ERDOSL 
BARACZKA K 
HAJOS M 
(1981) 
(1985) 
(1981) 
(1981) 
(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1986) 
552 idézet/idézett cikk 
1.96 idézet/cikk 
50:81 37 idézet + 14 önidézet 
64:113 15 idézet + 1 önidézet 
52:303 10 idézet + 7 önidézet 
50:89 7 idézet + 3 önidézet 
59:81 6 idézet + 0 önidézet 
59:163 6 idézet + 3 önidézet 
60:303 2 idézet + 1 önidézet 
58:299 2 idézet + 0 önidézet 
66:221 1 idézet + 1 önidézet 
J NEURO-ONC 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 
1981-1985: 16 idézett cikk, 1.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.09 idézet/cikk 
[3721] MOLNÁR P (1986) 4:103 1 idézet + 0 önidézet 
J NEUROBIOL 
JOURNAL OF NEUROBIOLOGY 
1981-1985: 149 idézett cikk, 5.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.76 idézet/cikk 
[3722] URBAN L (1983) 14:157 2 idézet + 4 önidézet 
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J NEUROCHEM 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 
1981-1985: 2095 idézett cikk, 8.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 350 idézet/cikk 
[3723] ERDO SL (1982) 38:1174 37 dézet + 19 önidézet 
[3724] ADAMV1ZIV (1981) 36:1616 23 dézet + 2 önidézet 
[3725] SEREGI A (1982) 38:20 16 dézet + 2 önidézet 
[3726] NAGY A (1983) 40:226 11 dézet + 0 önidézet 
[3727] SEREGIA (1983) 40:407 11 dézet + 0 önidézet 
[3728] ZHOU LW (1985) 44:1657 8 dézet + 0 önidézet 
[3729] DORA E (1984) 42:101 8 dézet + 7 önidézet 
[3730] ERDO SL (1983) 40:582 8 dézet + 8 önidézet 
[3731] ÁGOSTON D (1983) 41:745 7 dézet + 1 önidézet 
[3732] ERDO SL (1984) 42:1464 6 dézet + 4 önidézet 
[3733] ERDO SL (1984) 43:1532 6 dézet + 6 önidézet 
[3734] RAKONCZA.Z (1984) 43:1194 5 dézet + 0 önidézet 
[3735] SIMON J (1984) 43:957 5 dézet + 5 önidézet 
[3736] KASAP (1982) 39:1726 5 dézet + 3 önidézet 
[3737] DORA E (1983) 41:1774 4 dézet + 1 önidézet 
[3738] VARRÓ A (1983) 41:890 4 dézet + 0 önidézet 
[3739] GULYA K (1984) 43:112 3 dézet + 0 önidézet 
[3740] HUSZTIZ (1981) 37:1272 3 dézet + 1 önidézet 
[3741] KASAP (1985) 44:1363 2 dézet + 3 önidézet 
[3742] SIMON J (1986) 46:695 1 dézet + 0 önidézet 
[3743] VIZI ES (1984) 42:670 1 dézet + 7 önidézet 
[3744] J O O F (1982) 39:263 1 dézet + 1 önidézet 
[3745] KALMANM (1982) 39:1740 1 dézet + 4 önidézet 
[3746] KASAP (1982) 38:278 1 dézet + 0 önidézet 
J NEUROCYT 
JOURNAL OF NEUROCYTOLOGY 
1981-1985: 222 idézett cikk, 7.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.25 idézet/cikk 
[3747] JANCSOG (1981) 10:963 142 dézet + 17 önidézet 
[3748] BOLAM JP (1983) 12:325 44 idézet + 5 önidézet 
[3749] SOMOGYI P (1982) 11:779 41 idézet + 6 önidézet 
[3750] HALASZ N (1981) 10:251 16 idézet + 2 önidézet 
[3751] TAKAGI H (1984) 13:239 14 idézet + 1 önidézet 
[3752] SERESS L (1985) 14:717 6 dézet + 0 önidézet 
[3753] ANTALM (1986) 15:303 2 idézet + 0 önidézet 
[3754] PASIK P (1986) 15:177 2 idézet + 0 önidézet 
[3755] HÁMORI J (1981) 10:879 2 idézet + 1 önidézet 
[3756] KARCSÚS (1985) 14:563 1 idézet + 1 önidézet 
J NEUROIMM 
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 
1981-1985: 191 idézett cikk, 6.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.68 idézet/cikk 
[3757] ENGELHARJ (1986) 12:279 2 idézet + 0 önidézet 
J NEUROL 
JOURNAL OF NEUROLOGY 
1981-1985: 187 idézett cikk, 3.01 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.97 idézet/cikk 
[3758] KOMAR J (1982) 228:215 2 idézet + 0 önidézet 
J NEUROSC 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 
1981-1985: 973 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3759] SOMOGYI P (1984) 
[3760] SOMOGYI P (1983) 
[3761] HONDA CN (1983) 
[3762] FREUND TF (1985) 
11.17 idézet/idézett cikk 
0.13 idézet/cikk 
4:2590 93 idézet + 5 önidézet 
3:1450 51 idézet + 6 önidézet 
3:2183 44 idézet + 0 önidézet 
5:603 36 idézet + 1 önidézet 
J NEUROSC M 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS 
[3763] 
[3764] 
[3765] 
[3766] 
[3767] 
1981-1985: 285 idézett cikk, 5.73 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 
GABBOTT PL (1984) 
ZSUPPAN F (1984) 
KASAP 
NAGY A 
ANTALM 
(1982) 
(1983) 
(1984) 
1.61 idézet/cikk 
11:221 
10:199 
5:215 
9:57 
12:69 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
J NEUROSCI 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 
1981-1985: 292 idézett cikk, 4.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 22.62 idézet/cikk 
[3768] CSILLIK B (1982) 8:665 3 idézet + 3 önidézet 
J NEUROSURG 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 
1981-1985: 1119 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
5.65 idézet/idézett cikk 
2.16 idézet/cikk 
[3769] 
[3770] 
[3771] 
[3772] 
[3773] 
PÁSZTOR E 
AFRAD 
HEGEDŰS K 
HEGEDŰS K 
KEMENYAA 
(1984) 
(1983) 
(1983) 
(1985) 
(1985) 
60:276 
59:106 
58:589 
62:419 
63:116 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
J NEURPHYSL 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 
1981-1985: 746 idézett cikk, 9.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.53 idézet/cikk 
[3774] SKINNER JE (1983) 49:204 3 idézet + 0 önidézet 
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J NON-CRYST 
JOURNAL O F NON-CRYSTALLINE SOLIDS 
[3775] 
[3776] 
[3777] 
[3778] 
[3779] 
[3780] 
[3781] 
[3782] 
1981-1985: 749 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
4.37 idézet/idézett cikk 
1.39 idézet/cikk 
S V A B E 
KÉMÉNYT 
VARGA LK 
H O E B B E L D 
KOOS M 
HORVÁTH LI 
FAIGEL G 
SZÁSZ A 
(1981) 46:125 
(1984) 68:193 
(1984) 65:417 
(1984) 69:149 
(1981) 43:245 
(1985) 70:429 
(1983) 57:411 
(1983) 57:213 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
J NUCL MAT 
JOURNAL O F NUCLEAR MATERIALS 
1981-1985: 1140 idézett cikk, 3.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 1.14 idézet/cikk 
[3783] PASZTIF (1981) 98:11 4 idézet + 7 önidézet 
[3784] PASZTIF (1983) 119:26 1 idézet + 4 önidézet 
J NUMBER TH 
JOURNAL OF NUMBER T H E O R Y 
1981-1985: 71 idézett cikk, 1.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.30 idézet/cikk 
[3785] CANFIELD ER (1983) 17:1 4 idézet + 0 önidézet 
[3786] PETHO A (1982) 15:5 2 idézet + 0 önidézet 
[3787] RÚZSA ÍZ (1984) 18:27 1 idézet + 0 önidézet 
J OIL COL C 
JOURNAL OF THE OIL & COLOUR CHEMISTS ASSOCIATION 
1981-1985: 60 idézett cikk, 2.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[3788] LINDQVIS.SA (1985) 68:10 2 idézet + 0 önidézet 
J O P T I M T H 
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY A N D APPLICATIONS 
1981-1985: 156 idézett cikk, 2.03 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[3789] LUC DT (1984) 43:327 1 idézet + 0 önidézet 
[3790] LUC DT (1984) 43:557 1 idézet + 2 önidézet 
J ORAL PATH 
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY 
1981-1985: 154 idézett cikk, 3.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.12 idézet/cikk 
[3791] KLEINSZAA! (1982) 11:228 5 idézet + 1 önidézet 
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J ORG CHEM 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 
1981-1985: 4828 idézett cikk, 5.13 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.08 idézet/cikk 
[3792] GARCIAAL.MC (1983) 48:5123 10 idézet + 0 önidézet 
[3793] BERESJ (1985) 50:1271 4 idézet + 0 önidézet 
[3794] HONTYK (1982) 47:5111 4 idézet + 3 önidézet 
[3795] BLASKOG (1984) 49:1439 3 idézet + 0 önidézet 
[3796] HAJOS G (1984) 49:3199 3 idézet + 3 önidézet 
[3797] VISKIP (1986) 51:3213 2 idézet + 0 önidézet 
[3798] KALAUSG (1985) 50:3760 2 idézet + 0 önidézet 
[3799] SCHONI (1983) 48:1916 2 idézet + 1 önidézet 
[3800] SZANTAYC (1982) 47:594 2 idézet + 4 önidézet 
[3801] BAKOSJ (1981) 46:5427 2 idézet + 8 önidézet 
[3802] MESSMER A (1981) 46:843 2 idézet + 1 önidézet 
[3803] PENKEB (1987) 52:1197 1 idézet + 0 önidézet 
[3804] PODANYI B (1986) 51:2988 1 idézet + 0 önidézet 
[3805] SPEIER G (1986) 51:218 1 idézet + 2 önidézet 
J ORGMET CH 
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 
[3806] 
[3807] 
[3808 
[3809 
[3810 
[3811 
[3812 
[3813 
[3814 
[3815 
[3816] 
[3817] 
[3818 
[3819 
[3820 
[3821 
[3822 
[3823 
[3824 
[3825 
[3826j 
[3827] 
[3828 
[3829 
[3830 
[3831 
[3832 
[3833 
[3834 
[3835 
[3836 
1981-1985: 3140 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
5.03 idézet/idézett cikk 
1.79 idézet/cikk 
SPEIER G (1981 210:253 20 dézet + 1 önidézet 
GALAMB V (1981 209:183 18 dézet + 10 önidézet 
VIZIOROSA (1981 216:105 15 dézet + 4 önidézet 
MARKOL (1981 213:271 11 dézet + 2 önidézet 
SZEPES L (1981 217:35 9 dézet + 2 önidézet 
UNGVARY F (1981 219:397 9 dézet + 8 önidézet 
BOCKMANTM (1985 279:165 8 dézet + 3 önidézet 
PÁRKÁNYI L (1983 252:127 8 ' dézet + 2 önidézet 
TOROS S (1982 232:17 8 dézet + 5 önidézet 
FUJITAE (1981 218:105 8 dézet + 3 önidézet 
MARKOL (1981 218:369 8 dézet + 6 önidézet 
UNGVARY F (1983 249:411 7 dézet + 5 önidézet 
VESZPREM.T (1983 255:41 7 dézet + 0 önidézet 
JOO F (1982 23L63 6 dézet + 0 önidézet 
TASI M (1982 238:31 6 dézet + 2 önidézet 
BAKOS J (1985 279:23 5 dézet + 4 önidézet 
VIZIOROSA (1985 288:179 5 dézet + 0 önidézet 
KELLNER K (1984 268:175 5 dézet + 1 önidézet 
PÁRKÁNYI L (1984 269:1 5 dézet + 1 önidézet 
VESZPREM.T (1984 266:9 5 dézet + 1 önidézet 
PALAGYI J (1982 236:343 5 dézet + 1 önidézet 
PÁRKÁNYI L (1982 232:315 5 dézet + 5 önidézet 
HEGYES P (1983 251:289 4 dézet + 0 önidézet 
VESZPREM.T (1983 252:121 4 dézet + 3 önidézet 
PÁRKÁNYI L (1981 216:9 4 dézet + 0 önidézet 
VESZPREM.T (1985 280:39 3 dézet + 0 önidézet 
NAGY AG (1984 266:257 3 dézet + 2 önidézet 
KNAUSZ D (1983 256:11 3 dézet + 3 önidézet 
TOROS S (1983 253:375 3 dézet + 3 önidézet 
VESZPREM.T (1983 244:115 3 dézet + 4 önidézet 
GYŐRI B (1982 238:159 3 dézet + 2 önidézet 
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[3837] VARADI G (1981) 206:119 3 dézet + 2 önidézet 
[3838] FELFÖLDI K (1985) 297:37 2 dézet + 0 önidézet 
[3839] GERGŐ E (1985) 292:343 2 dézet + 1 önidézet 
[3840] HENCSEI P (1985) 293:185 2 dézet + 0 önidézet 
[3841] MARKO L (1985) 285:193 2 dézet + 2 önidézet 
[3842] FELFÖLDI K (1984) 277:439 2 dézet + 1 önidézet 
[3843] FELFÖLDI K (1984) 277:443 2 dézet + 0 önidézet 
[3844] MARKOL (1984) 261:485 2 dézet + 0 önidézet 
[3845] RADHIMA (1984) 262:359 2 dézet + 2 önidézet 
[3846] BAKOSJ (1983) 253:249 2 dézet + 1 önidézet 
[3847] GYŐRI B (1983) 255:17 2 dézet + 1 önidézet 
[3848] MARKOL (1983) 245:309 2 dézet + 0 önidézet 
[3849] MINK J (1983) 246:115 2 dézet + 0 önidézet 
[3850] MINK J (1983) 256:203 2 dézet + 2 önidézet 
[3851] PÁRKÁNYI L (1983) 256:235 2 dézet + 2 önidézet 
[3852] TAKACSJ (1983) 247:223 2 dézet + 1 önidézet 
[3853] TOROS S (1983) 255:377 2 dézet + 4 önidézet 
[3854] PÁRKÁNYI L (1982) 235:273 2 dézet + 2 önidézet 
[3855] BIHATSI L (1981) 219:145 2 dézet + 6 önidézet 
[3856] BROWN KL (1986) 302:101 1 dézet + 0 önidézet 
[3857] PÁRKÁNYI L (1986) 301:145 1 dézet + 1 önidézet 
[3858] BENCZEL (1985) 294:5 1 dézet + 1 önidézet 
[3859] NAGY A G (1985) 282:267 1 dézet + 1 önidézet 
[3860] NAGY A G (1985) 291:335 1 dézet + 0 önidézet 
[3861] SZEVEREN.Z (1985) 279:259 1 dézet + 0 önidézet 
[3862] TOMAS (1985) 288:331 1 dézet + 0 önidézet 
[3863] UNGVARY F (1985) 296:155 1 dézet + 0 önidézet 
[3864] BENCZEL (1984) 270:211 1 dézet + 2 önidézet 
[3865] GYŐRI B (1984) 262:7 1 dézet + 0 önidézet 
[3866] KNAUSZD (1984) 268:207 1 dézet + 1 önidézet 
[3867] LANGO J (1984) 269:133 1 dézet + 0 önidézet 
[3868] NAGY A G (1984) 270:327 1 dézet + 2 önidézet 
[3869] PÁRKÁNYI L (1983) 251:167 1 dézet + 1 önidézet 
[3870] SZOLLOSY A (1983) 251:159 1 dézet + 3 önidézet 
[3871] VESZPREM.T (1982) 232:9 1 dézet + 2 önidézet 
J PARASITOL 
JOURNAL O F PARASITOLOGY 
1981-1985: 534 idézett cikk, 3.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.78 idézet/cikk 
[3872] LINDSAY DS (1986) 72:565 4 idézet + 0 önidézet 
J PATHOLOGY 
JOURNAL O F PATHOLOGY 
1981-1985: 324 idézett cikk, 4.72 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 258 idézet/cikk 
[3873] MIKO T (1981) 133:17 3 idézet + 0 önidézet 
[3874] WEISS L (1986) 150:195 1 idézet + 0 önidézet 
[3875] H U S Z S (1981) 4:149 1 idézet + 0 önidézet 
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J FED GASTR 
JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION 
1981-1985: 245 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[3876] FLATZ G (1985) 
[3877] KUITUNEN P (1982) 
[3878] VAINIO E (1986) 
[3879] KOSNAII (1984) 
2.68 idézet/idézett cikk 
1.25 idézet/cikk 
4:936 2 idézet + 0 önidézet 
1:525 2 idézet + 6 önidézet 
5:735 1 idézet + 0 önidézet 
3:368 1 idézet + 1 önidézet 
J PED SURG 
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 
1981-1985: 524 idézett cikk, 3.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.84 idézet/cikk 
[3880] OESCH IL (1987) 22:172 1 idézet + 0 önidézet 
J PEDIAT 
JOURNAL OF PEDIATRICS 
1981-1985: 1745 idézett cikk, 6.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.83 idézet/cikk 
[3881] RUBECZI (1981) 98:42 
[3882] MEHESK (1983) 102:161 
[3883] SULYOKÉ (1985) 106:990 
[3884] TULASSAYT (1986) 109:1023 
10 idézet + 0 önidézet 
6 idézet + 3 önidézet 
4 idézet -I- 2 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
J PERIN MED 
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE 
1981-1985: 119 idézett cikk, 2.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 035 idézet/cikk 
[3885] SCHMIDT W (1984) 12:313 2 idézet + 0 önidézet 
[3886] SURANYIS (1981) 9:140 1 idézet + 0 önidézet 
J PERIOD RE 
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH 
1981-1985: 242 idézett cikk, 4.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 130 idézet/cikk 
[3887] SALLAY K (1982) 17:263 14 idézet + 1 önidézet 
J PERIODONT 
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 
1981-1985: 294 idézett cikk, 4.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.37 idézet/cikk 
[3888] SANAVIF (1985) 56:273 7 idézet + 0 önidézet 
J PHARM B 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 
1981-1985: 12 idézett cikk, 1.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
[3889] MISKOLCZ.P (1985) 3:209 3 idézet + 0 önidézet 
[3890] SZEPESI G (1986) 4:123 1 idézet + 0 önidézet 
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[3891] HEGEDŰS B (1985) 3:303 1 idézet + 0 önidézet 
[3892] POLGAR M (1985) 3:131 1 idézet + 4 önidézet 
J PHARM EXP 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 
1981-1985: 1882 idézett cikk, 9.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.55 idézet/cikk 
[3893] VIZI ES (1984) 230:493 12 idézet + 9 önidézet 
J PHARM MET 
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL METHODS 
1981-1985: 190 idézett cikk, 4.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.29 idézet/cikk 
[3894] LEPRÁN I (1983) 9:219 15 idézet + 3 önidézet 
[3895] VIZI ES (1985) 13:201 1 idézet + 3 önidézet 
J PHARM PHA 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 
1981-1985: 799 idézett cikk, 4.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[3896] RÓNAI AZ (1981) 33:534 
[3897] E Z E R E (1981) 33:250 
[3898] GYIRESK (1985) 37:100 
[3899] VARRÓ A (1986) 38:772 
7 idézet + 3 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
l idézet + 1 önidézet 
J PHARM SCI 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 
1981-1985: 1336 idézett cikk, 3.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.21 idézet/cikk 
[3900] LOPATAA (1985) 74:211 1 idézet + 1 önidézet 
[3901] MEZEI J (1984) 73:1489 1 idézet + 0 önidézet 
J PHOTOCHEM 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY 
[3902] 
[3903] 
[3904] 
1981-1985: 395 idézett cikk, 3.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
3 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 7 önidézet 
1 idézet t- 2 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
DARMANYA.AP (1984) 26:269 
WOJNAROV.L (1982) 19:79 
BICZOK L (1984) 27:41 
(1982) 18:273 
(1981) 16:267 
[3905] WOJNAROV.L 
[3906] BICZOK L 
J PHYSA 
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL 
1981-1985: 1563 idézett cikk, 5.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.78 idézet/cikk 
[3907] VICSEKT (1981) 14:31 
[3908] VICSEKT (1983) 16:647 
[3909] WOYNAROV.F (1982) 15:2985 
[3910] KERTESZ J (1986) 19:257 
32 idézet + 1 önidézet 
21 idézet + 0 önidézet 
20 idézet + 3 önidézet 
16 idézet + 7 önidézet 
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[3911 
[3912 
[3913 
[3914 
[3915 
[3916 
[3917 
[3918 
[3919 
[3920 
[3921 
[3922 
[3923 
[3924 
[3925 
[3926 
[3927] 
[3928 
[3929 
[3930 
[3931 
[3932 
[3933 
[3934 
[3935 
SZEPJ (1985) 18:413 11 idézet + 3 önidézet 
IGLOI F (1983) 16:4067 11 idézet + 1 önidézet 
IGLOI F (1986) 19:1189 8 idézet + 0 önidézet 
TEMESVÁRT (1982) 15:625 7 idézet + 0 önidézet 
BERGOU J (1981) 14:2305 7 idézet + 1 önidézet 
BERGOU J (1981) 14:1469 6 idézet + 5 önidézet 
VICSEKT (1983) 16:1215 5 idézet + 0 önidézet 
PATKÓS A (1985) 18:1765 4 idézet + 1 önidézet 
IGLOI F (1986) 19:563 3 idézet + 0 önidézet 
PAL KF (1985) 18:1665 3 idézet + 0 önidézet 
IGLOI F (1984) 17:1531 3 idézet + 2 önidézet 
RUJANP (1984) 17:61 3 idézet + 0 önidézet 
NEMETH R (1987) 20:2211 2 idézet + 0 önidézet 
BELEZNAY F (1986) 19:551 2 idézet + 1 önidézet 
FEHER LG (1986) 19:1259 2 idézet + 1 önidézet 
IGLOI F (1986) 19:575 2 idézet + 0 önidézet 
SZEPJ (1986) 19:1109 2 idézet + 0 önidézet 
KONDORI (1983) 16:3931 2 idézet + 1 önidézet 
LOVAS RG (1982) 15:2383 2 idézet + 1 önidézet 
VICSEKT (1982) 15:189 2 idézet + 1 önidézet 
MEAKINP (1987) 20:171 1 idézet + 0 önidézet 
MAILLARD JM (1985) 18:3399 1 idézet + 0 önidézet 
HORVÁTH Z (1982) 15:457 1 idézet + 1 önidézet 
SUTO A (1982) 15:749 1 idézet + 0 önidézet 
BERGOU J (1981) 14:2281 1 idézet + 0 önidézet 
J P H Y S B 
JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 
1981-1985: 2008 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
5.28 idézet/idézett cikk 
2.71 idézet/cikk 
[3936] PÁLINKÁS J (1981) 14:1157 19 idézet + 3 önidézet 
[3937] KOVERA (1983) 16:1017 8 idézet + 7 önidézet 
[3938] PÁLINKÁS J (1982) 15:451 7 idézet + 6 önidézet 
[3939] SULIK B (1984) 17:3239 6 idézet + 3 önidézet 
[3940] KADAR I (1985) 18:275 3 idézet + 6 önidézet 
[3941] LAVROV BP (1981) 14:4389 3 idézet + 1 önidézet 
[3942] LAVROV BP (1981) 14:4701 3 idézet + 0 önidézet 
[3943] SARKADI L (1986) 19:2519 2 idézet + 2 önidézet 
[3944] PÁLINKÁS J (1984) 17:131 2 idézet + 0 önidézet 
[3945] V E G H L (1983) 16:4175 2 idézet + 1 önidézet 
[3946] BERGOU J (1982) 15:179 2 idézet + 2 önidézet 
[3947] MUKOYAMAT (1982) 15:617 2 idézet + 0 önidézet 
[3948] GASPAR R (1986) 19:2793 1 idézet + 0 önidézet 
[3949] KOVERA (1986) 19:1187 1 idézet + 1 önidézet 
[3950] SARKADIL (1986) 19:755 1 idézet + 1 önidézet 
[3951] BERENYI D (1984) 17:829 1 idézet + 0 önidézet 
J PHYS C 
JOURNAL OF PHYSICS C-SOLID STATE PHYSICS 
1981-1985: 2706 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
5.17 idézet/idézett cikk 
2.17 idézet/cikk 
[3952] 
[3953] 
[3954] 
GESZTIT (1983) 16:5805 15 idézet + 0 önidézet 
VLADARK (1985) 18:3739 7 idézet + 1 önidézet 
HAJTÓ J (1982) 15:6293 7 idézet + 4 önidézet 
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[3955] KERTESZM (1981) 14:851 7 idézet + 1 önidézet 
[3956] KONDOR I (1981) 14:97 7 idézet + 0 önidézet 
[3957] WOYNAROV.F (1983) 16:5293 6 idézet + 0 önidézet 
[3958] WOYNAROV.F (1982) 15:85 6 idézet + 3 önidézet 
[3959] CASTELLA.C (1983) 16:159 5 idézet + 3 önidézet 
[3960] POKROVSK.VL (1983) 16:4513 5 idézet + 0 önidézet 
[3961] WOYNAROV.F (1982) 15:97 5 idézet + 2 önidézet 
[3962] WOYNAROV.F (1982) 15:6397 5 idézet + 0 önidézet 
[3963] VLADAR K (1985) 18:3755 3 idézet + 0 önidézet 
[3964] MELNIKOV V (1984) 17:207 3 idézet + 1 önidézet 
[3965] IGLOI F (1983) 16:2833 2 idézet + 3 önidézet 
[3966] WOYNAROV.F (1983) 16:6593 2 idézet + 0 önidézet 
[3967] MUELLER FM (1986) 19:749 1 idézet + 0 önidézet 
[3968] NAGYI (1985) 18:235 1 idézet + 2 önidézet 
[3969] VIROSZTEA (1985) 18:4735 1 idézet + 0 önidézet 
[3970] MAYER I (1983) 16:857 1 idézet + 2 önidézet 
J PHYS CH S 
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 
1981-1985: 479 idézett cikk, 3.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.00 idézet/cikk 
[3971] WATTERICA (1986) 47:987 1 idézet + 0 önidézet 
[3972] BEKE DL (1981) 42:163 1 idézet + 3 önidézet 
[3973] CORRADIG (1981) 42:995 1 idézet + 0 önidézet 
J PHYS CHEM 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 3984 idézett cikk, 6.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.97 idézet/cikk 
[3974] KOHLER F (1981) 85:2520 19 dézet + 5 önidézet 
[3975] KOHLER F (1981) 85:2524 13 dézet + 1 önidézet 
[3976] SOLYMOSI F (1985) 89:4789 12 dézet + 2 önidézet 
[3977] KOROS E (1984) 88:4116 10 dézet + 8 önidézet 
[3978] NOSZTICZ.Z (1985) 89:4914 7 dézet + 1 önidézet 
[3979] VARGA M (1985) 89:1019 7 dézet + 5 önidézet 
[3980] CAMINTTI R (1984) 88:2382 7 dézet + 0 önidézet 
[3981] BAZSAG (1985) 89:3050 6 dézet + 0 önidézet 
[3982] ARIESEF (1986) 90:1 5 dézet + 1 önidézet 
[3983] KOROS E (1982) 86:4839 5 dézet + 4 önidézet 
[3984] ARIESEF (1986) 90:1496 4 dézet + 0 önidézet 
[3985] GASPAR V (1986) 90:2222 4 dézet + 0 önidézet 
[3986] DELLONTE S (1984) 88:58 4 dézet + 2 önidézet 
[3987] SOLYMOSI F (1984) 88:6170 3 dézet + 4 önidézet 
[3988] SZILAGYI I (1983) 87:3694 3 dézet + 1 önidézet 
[3989] BECK MT (1986) 90:2204 2 dézet + 1 önidézet 
[3990] VAJDA S (1986) 90:1664 2 dézet + 0 önidézet 
[3991] VARGA M (1986) 90:4373 2 dézet + 1 önidézet 
[3992] BECK MT (1985) 89:3907 2 dézet + 1 önidézet 
[3993] BEREIK (1986) 90:717 1 dézet + 1 önidézet 
[3994] SOLYMOSI F (1986) 90:5312 1 dézet + 0 önidézet 
[3995] ZIMMER H (1986) 90:4758 1 dézet + 0 önidézet 
[3996] GASPAR V (1985) 89:5495 1 dézet + 1 önidézet 
[3997] HORANYI G (1985) 89:2967 1 dézet + 0 önidézet 
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J P H Y S D 
JOURNAL O F PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 
1981-1985: 811 idézett cikk, 2.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.93 idézet/cikk 
[3998] BARTA E (1983) 16:1543 1 idézet + 0 önidézet 
[3999] HOFFMANNG (1983) 16:59 1 idézet + 0 önidézet 
J P H Y S E 
JOURNAL O F PHYSICS E-SCIENTIFIC INSTRUMENTS 
1981-1985: 666 idézett cikk, 2.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[4000] HEßLING J (1984) 17:1077 3 idézet + 1 önidézet 
[4001] SIMON P (1985) 18:829 1 idézet + 0 önidézet 
[4002] SANTA I (1984) 17:368 1 idézet + 1 önidézet 
J P H Y S F 
JOURNAL OF PHYSICS F-METAL PHYSICS 
1981-1985: 1037 idézett cikk, 5.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.06 idézet /cikk 
[4003] K É M É N Y T (1983) 13:37 6 idézet + 0 önidézet 
[4004] TAKACSL (1983) 13:183 6 idézet + 1 önidézet 
[4005] KULIKOV NI (1982) 12:91 4 idézet + 0 önidézet 
[4006] IGLOI F (1981) 11:315 3 idézet + 0 önidézet 
[4007] VASVARI B (1983) 13:69 2 idézet + 2 önidézet 
[4008] BALOGH AG (1986) 16:1725 1 idézet + 1 önidézet 
[4009] BALOGH AG (1985) 15:1623 1 idézet + 1 önidézet 
[4010] RENNERT P (1983) 13:89 1 idézet + 0 önidézet 
J PHYS G-NU 
JOURNAL O F PHYSICS G-NUCLEAR PHYSICS 
1981-1985: 587 idézett cikk, 3.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.48 idézet/cikk 
[4011] GYARMATI B (1981) 7:209 13 idézet + 0 önidézet 
[4012] RÉVAI J (1985) 11:745 4 idézet + 0 önidézet 
[4013] SHY AM R (1985) 11:1199 3 idézet + 0 önidézet 
[4014] CSEH J (1983) 9:655 3 idézet + 1 önidézet 
[4015] DIÓSZEGI I (1984) 10:969 2 idézet + 3 önidézet 
[4016] OKOLOWICJ (1983) 9:1385 2 idézet + 1 önidézet 
[4017] A L V A R E Z L (1982) 8:987 2 idézet + 0 önidézet 
[4018] DIÓSZEGI I (1985) 11:853 1 idézet + 0 önidézet 
[4019] OKOLOWICJ (1985) 11:721 1 idézet + 0 önidézet 
[4020] DOLINSZK.T (1984) 10:1639 1 idézet + 0 önidézet 
[4021] BORBÉLY I (1981) 7:771 1 idézet + 0 önidézet 
J PHYS LETT 
JOURNAL D E PHYSIQUE LETTRES 
1981-1985: 523 idézett cikk, 7.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 2.93 idézet/cikk 
[4022] DEDOMINI.C (1984) 45:205 15 idézet + 0 önidézet 
[4023] MUTKA II (1984) 45:113 8 idézet + 3 önidé/ct 
[4024] JANOSSY I (1981) 42:41 3 idézet + 1 önidézet 
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[4025] SCHADERJ (1984) 45:249 2 idézet + 2 önidézet 
[4026] JAKLIA (1985) 46:759 1 idézet + 1 önidézet 
[4027] HAJTO J (1982) 43:97 1 idézet + 0 önidézet 
J PHYSIQUE 
JOURNAL DE PHYSIQUE 
1981-1985: 2174 idézett cikk, 4.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[4028] URBANK (1986) 47:465 9 idézet + 3 önidézet 
[4029] GIBER J (1984) 45:115 6 idézet + 3 önidézet 
[4030] KISSS (1981) 42:529 5 idézet + 1 önidézet 
[4031] SVABE (1985) 46:267 2 idézet + 1 önidézet 
[4032] VANHEMMEJL (1984) 45:1277 2 idézet + 0 önidézet 
[4033] GRAJA A (1983) 44:1365 2 idézet + 0 önidézet 
[4034] FOGARASS.B (1985) 46:473 1 idézet + 0 önidézet 
[4035] RADNOCZI G (1985) 46:429 1 idézet + 0 önidézet 
[4036] TARNOCZIT (1985) 46:189 1 idézet + 1 önidézet 
[4037] GESZTIT (1982) 43:481 1 idézet + 1 önidézet 
[4038] MEZEI F (1982) 43:9 1 idézet + 0 önidézet 
J PHYSLLON 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 
1981-1985: 1892 idézett cikk, 10.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.98 idézet/cikk 
[4039] BARTHOL (1982) 332:157 31 idézet + 9 önidézet 
[4040] KOVÁCS L (1983) 341:559 17 idézet + 5 önidézet 
[4041] FEJESTOT.G (1981) 318:1 15 idézet + 0 önidézet 
[4042] BENCSATH P (1982) 331:443 11 idézet + 6 önidézet 
[4043] JANCSOG (1983) 341:359 10 idézet + 7 önidézet 
[4044] FEJESTOT.G (1983) 344:389 8 idézet + 4 önidézet 
[4045] ADAMVIZIV (1984) 353:505 5 idézet + 3 önidézet 
[4046] KOVÁCS L (1981) 318:35 5 idézet + 1 önidézet 
[4047] ADAMVIZI V (1986) 372:363 4 idézet + 2 önidézet 
[4048] KISVARDA.ZF (1983) 334:21 4 idézet + 3 önidézet 
[4049] KOVÁCS L (1983) 341:579 4 idézet + 1 önidézet 
[4050] COWEYA (1981) 320:15 2 idézet + 1 önidézet 
[4051] CSERNOCH L (1987) 382:165 1 idézet + 0 önidézet 
[4052] GREIGG (1985) 369:180 1 idézet + 0 önidézet 
[4053] LERANTH C (1984) 355:20 1 idézet + 1 önidézet 
[4054] FUXREITE.M (1983) 334:54 1 idézet + 2 önidézet 
J PHYSL PAR 
JOURNAL DE PHYSIOLOGIE 
1981-1985: 206 idézett cikk, 5.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.07 idézet/cikk 
[4055] VIZI ES (1982) 78:399 17 idézet + 6 önidézet 
[4056] MESSB (1981) 77:501 6 idézet + 1 önidézet 
[4057] SUGAR IP (1981) 77:1035 3 idézet + 1 önidézet 
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J PLANT PHY 
JOURNAL O F PLANT PHYSIOLOGY 
1981-1985: 665 idézett cikk, 3.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.90 idézet/cikk 
[4058] M A R O T H (1984) 116:1 2 idézet + 0 önidézet 
[4059] BODDI B (1985) 118:451 1 idézet + 0 önidézet 
[4060] LASKAY G (1985) 118:267 1 idézet + 1 önidézet 
[4061] LASKAY G (1985) 119:55 1 idézet + 0 önidézet 
[4062] TUBA Z (1984) 115:331 1 idézet + 0 önidézet 
354 idézet/idézett cikk 
0.95 idézet/cikk 
J POL SC PC 
JOURNAL O F POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY 
1981-1985: 985 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4063] IVAN B 
[4064] FODOR Z 
[4065] VANCSOSZ.I 
[4066] IVAN B 
[4067] SZILAGYI A 
[4068] T U D O S F 
[4069] N E T O N 
[4070] VANCSOSZ.I 
[4071] IVAN B 
(1983) 21:2177 5 idézet + 3 önidézet 
(1984) 22:2539 3 idézet + 2 önidézet 
(1983) 21:1901 3 idézet + 0 önidézet 
(1981) 19:679 • 3 idézet + 6 önidézet 
(1983) 21:2225 2 idézet + 0 önidézet 
(1981) 19:1119 2 idézet + 0 önidézet 
(1983) 21:3389 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 20:639 1 idézet + 0 önidézet 
(1981) 19:9 1 idézet + 6 önidézet 
J POL SC PP 
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS 
1981-1985: 647 idézett cikk, 4.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
[4072] ZRÍNYI M (1982) 20:815 6 idézet + 4 önidézet 
[4073] DEVREUX F (1981) 19:743 5 idézet + 3 önidézet 
[4074] SZEKELYP.Z (1981) 19:703 3 idézet + 0 önidézet 
J POL SC PS 
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE-POLYMER SYMPOSIA 
1981-1985: 3 idézett cikk, 1.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0 5 3 idézet/cikk 
[4075] CSER F (1981) 1981:91 1 idézet + 0 önidézet 
J POWER SOU 
JOURNAL OF POWER SOURCES 
1981-1985: 139 idézett cikk, 2.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.61 idézet/cikk 
[4076] KULCSÁR S (1982) 8:55 4 idézet + 0 önidézet 
[4077] KULCSÁR S (1982) 8:61 1 idézet + 1 önidézet 
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J PRAK CHEM 
JOURNAL FUR PRAKTISCHE CHEMIE 
1981-1985: 309 idézett cikk, 2.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.55 idézet/cikk 
[4078] GONZALES O (1983) 325:981 
[4079] BILASW (1982) 324:465 
[4080] KUTSCHAB.L (1981) 323:829 
[4081] FITTKAU S (1986) 328:529 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
J PROTOZOOL 
JOURNAL OF PROTOZOOLOGY 
1981-1985: 306 idézett cikk, 3.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.21 idézet/cikk 
[4082] DESSER SS (1983) 30:415 2 idézet + 1 önidézet 
J RAD NUCL 
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 
1981-1985: 870 idézett cikk, 2.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.73 idézet/cikk 
4083] MEHNERT R (1981) 47:173 9 dézet + 2 önidézet 
4084] MOENS L (1984) 82:385 7 dézet + 6 önidézet 
4085] BUJDOSO E (1982) 74:197 7 dézet + 1 önidézet 
4086] KISS AZ (1985) 89:123 6 dézet + 1 önidézet 
4087] SIMONITSA (1982) 72:209 6 dézet + 4 önidézet 
4088] ELNIMRT (1981) 67:421 5 dézet + 8 önidézet 
4089] ZAGYVAI P (1985) 89:589 4 dézet + 0 önidézet 
4090] DECORTE F (1981) 62:209 4 dézet + 13 önidézet 
4091] LIPCSEY A (1985) 88:57 3 dézet + 0 önidézet 
4092] BORBELYK.I (1984) 83:175 3 dézet + 4 önidézet 
4093] LINXL (1984) 81:333 3 dézet + 1 önidézet 
4094] SIMONITS A (1984) 81:397 3 dézet + 4 önidézet 
4095] BARTAI (1983) 58:357 3 dézet + 2 önidézet 
4096] TOROK S (1983) 78:117 3 dézet + 1 önidézet 
4097] GACSI (1982) 68:93 3 dézet + 3 önidézet 
4098] BACSÓ J (1984) 81:59 2 dézet + 0 önidézet 
4099] BRAUNT (1984) 84:461 2 dézet + 0 önidézet 
4100] IMREJ (1984) 87:301 2 dézet + 0 önidézet 
4101] JOVANOVI.S (1984) 82:379 2 dézet + 5 önidézet 
4102] LOHNERT (1984) 83:75 2 dézet + 0 önidézet 
4103] VERTES A (1984) 86:195 2 dézet + 3 önidézet 
4104] ORDOGH M (1983) 79:15 2 dézet + 0 önidézet 
4105] BARANYAI R (1982) 54:231 2 dézet + 0 önidézet 
4106] BORUSBOS.N (1982) 68:23 2 dézet + 0 önidézet 
4107] CSIKAIJ (1982) 71:215 2 dézet + 0 önidézet 
4108] DECORTE F (1982) 72:275 2 dézet + 6 önidézet 
4109] SZABÓ AS (1982) 54:301 2 dézet + 0 önidézet 
4110] BUCZKO CM (1981) 49:299 2 dézet + 0 önidézet 
4111] SIMONITS A (1981) 67:61 2 dézet + 1 önidézet 
4112] VARRÓ T (1981) 67:15 2 dézet + 1 önidézet 
4113] VERESK (1981) 46:307 2 dézet + 0 önidézet 
4114] VERTES A (1981) 48:93 2 dézet + 0 önidézet 
4115] BUJDOSO E (1986) 100:219 1 dézet + 0 önidézet 
4116] BOGÁNCS J (1985) 88:85 1 dczet + 0 önidézet 
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[4117] DECORTE F (1985) 92:183 1 idézet + 2 önidézet 
[4118] JABLONKA.I (1985) 94:45 1 idézet + 3 önidézet 
[4119] KORNYEIJ (1985) 96:443 1 idézet + 0 önidézet 
[4120] BACSÓ J (1984) 83:167 1 idézet + 1 önidézet 
[4121] IMREJ (1984) 87:291 1 idézet + 0 önidézet 
[4122] SCHUBERT A (1984) 82:215 1 idézet + 1 önidézet 
[4123] SIMONITS A (1984) 82:169 1 idézet + 2 önidézet 
[4124] SZEGEDI S (1984) 81:317 1 idézet + 0 önidézet 
[4125] TÓTH G (1984) 86:25 1 idézet + 2 önidézet 
[4126] PEEVTM (1983) 57:311 1 idézet + 0 önidézet 
[4127] TOROK G (1983) 57:219 1 idézet + 0 önidézet 
[4128] TÓTH G (1983) 56:209 1 idézet + 3 önidézet 
[4129] TÓTH L (1983) 59:245 1 idézet + 0 önidézet 
[4130] ABBAS MN (1982) 54:17 1 idézet + 0 önidézet 
[4131] BARANYAI R (1982) 51:223 1 idézet + 1 önidézet 
[4132] BRAUNT (1982) 52:327 1 idézet + 0 önidézet 
[4133] DEZSII (1982) 55:57 1 idézet + 0 önidézet 
[4134] KADARI (1982) 75:153 1 idézet + 1 önidézet 
[4135] LEHTO J (1982) 50:375 1 idézet + 0 önidézet 
[4136] MOENS L (1982) 70:539 1 idézet + 5 önidézet 
[4137] BRAUNT (1981) 67:359 1 idézet + 1 önidézet 
[4138] FORSTER H (1981) 50:121 1 idézet + 0 önidézet 
[4139] KOVÁCS LP (1981) 49:7 1 idézet + 1 önidézet 
[4140] PEEVTM (1981) 46:405 1 idézet + 1 önidézet 
[4141] TEHERÁNI DK (1981) 46:203 1 idézet + 0 önidézet 
[4142] VERTESA (1981) 50:15 1 idézet + 0 önidézet 
J RADIAT R 
JOURNAL OF RADIATION RESEARCH 
1981-1985: 68 idézett cikk, 2.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.34 idézet/cikk 
[4143] SOMOSY Z (1983) 24:109 1 idézet + 6 önidézet 
J REIN MATH 
JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 
1981-1985: 222 idézett cikk, 2.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.61 idézet/cikk 
[4144] GYORY K (1984) 346:54 1 idézet + 1 önidézet 
J REPRÓ IMM 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 
1981-1985: 119 idézett cikk, 5.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.36 idézet/cikk 
[4145] SZEKERES J (1981) 3:333 7 idézet t- 6 önidézet 
[4146] SZEKERESJ (1983) 5:81 5 idézet + 4 önidézet 
[4147] SZEKERESJ (1985) 7:121 1 idézet + 2 önidézet 
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J RHEUMATOL 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 
1981-1985: 664 idézett cikk, 4.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.46 idézet/cikk 
[4148] BALOGH Z (1982) 9:448 5 idézet + 0 önidézet 
J ROY S MED 
JOURNAL OF T H E ROYAL SOCIETY OF MEDICINE 
1981-1985: 493 idézett cikk, 2.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.58 idézet/cikk 
[4149] KISS Z (1983) 76:85 2 idézet + 1 önidézet 
[4150] KISS Z (1983) 76:984 1 idézet + 1 önidézet 
J S DYE COL 
JOURNAL OF T H E SOCIETY OF DYERS AND COLOURISTS 
1981-1985: 93 idézett cikk, 1.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.38 idézet/cikk 
[4151] HIRSCHLE.R (1985) 101:276 1 idézet + 0 önidézet 
J SOUND VIB 
JOURNAL O F SOUND AND VIBRATION 
1981-1985: 679 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4152] P R I T Z T (1982) 
[4153] P R I T Z T (1986) 
[4154] CLARKSON BL (1984) 
[4155] P R I T Z T (1982) 
[4156] P R I T Z T (1981) 77:93 
2.27 idézet/idézett cikk 
0.64 idézet/cikk 
81:359 
106:161 
94:249 
85:151 
3 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
J STAT PHYS 
JOURNAL O F STATISTICAL PHYSICS 
1981-1985: 514 idézett cikk, 5.44 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor • 2.39 idézet/cikk 
[4157] R U J A N P (1984) 34:615 18 idézet + 1 önidézet 
[4158] GYÖRGYI G (1984) 34:451 9 idézet + 5 önidézet 
[4159] FRITZ J (1985) 38:615 2 idézet + 1 önidézet 
[4160] SUTO A (1983) 31:639 1 idézet + 1 önidézet 
J STAT PLAN 
JOURNAL O F STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 
1981-1985: 71 idézett cikk, 1.54 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.31 idézet/cikk 
[4161] KATONA G (1983) 8:375 1 idézet + 0 önidézet 
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J STEROID B 
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 1064 idézett cikk, 4.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.68 idézet/cikk 
[4162] NARAYA (1981) 14:71 19 idézet + 2 önidézet 
[4163] TOTHM (1982) 17:653 11 idézet + 2 önidézet 
[4164] KLEIN PJ (1983) 19:839 8 idézet + 0 önidézet 
[4165] ZAKART (1982) 17:287 5 idézet + 2 önidézet 
[4166] VERTESM (1986) 24:235 3 idézet + 0 önidézet 
[4167] RACZK (1984) 20:1187 3 idézet + 1 önidézet 
[4168] ARANYI P (1982) 17:137 3 idézet + 3 önidézet 
[4169] NARAYA (1982) 16:199 3 idézet + 0 önidézet 
[4170] TOTHM (1986) 24:1185 2 idézet + 0 önidézet 
[4171] KEREPESI T (1985) 22:151 2 idézet + 1 önidézet 
[4172] BALLAT (1982) 16:493 2 idézet + 1 önidézet 
[4173] TOTHM (1981) 14:1085 2 idézet + 3 önidézet 
[4174] FEUERT (1985) 23:153 1 idézet + 0 önidézet 
[4175] EGYED J (1984) 20:1392 1 idézet + 0 önidézet 
[4176] GALA (1984) 20:307 1 idézet + 0 önidézet 
[4177] NAGY K (1984) 20:789 1 idézet + 0 önidézet 
[4178] JULESZ J (1983) 19:1297 1 idézet + 0 önidézet 
[4179] NINI! NV (1982) 17:599 1 idézet + 1 önidézet 
J STRUC ENG 
JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE 
1981-1985: 275 idézett cikk, 1.76 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[4180] GOODMAN JR (1981) 107:1511 3 idézet + 0 önidézet 
J SURG ONC 
JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY 
1981-1985: 351 idézett cikk, 2.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.41 idézet/cikk 
[4181] RONAY P (1984) 25:141 1 idézet + 0 önidézet 
J T H E O R BIO 
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY 
1981-1985: 855 idézett cikk, 3.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[4182] ZIMANYI L (1982) 95:811 7 idézet + 7 önidézet 
[4183] WELCH GR (1981) 93:701 7 idézet + 5 önidézet 
[4184] DONIIOFFE.S (1986) 119:125 5 idézet + 0 önidézet 
[4185] ANGYAN J (1983) 103:349 3 idézet + 8 önidézet 
[4186] DAMJANOV.S (1983) 105:25 3 idézet + 0 önidézet 
[4187] FAJSZI C (1982) 99:285 2 idézet + 0 önidézet 
[4188] SIMON I (1981) 90:487 2 idézet + 2 önidézet 
[4189] CSANYI V (1985) 114:303 1 idézet + 5 önidézet 
[4190] KAMPIS G (1985) 115:467 1 idézet + 1 önidézet 
[4191] NARAYSZA.G (1985) 117:505 1 idézet + 1 önidézet 
[4192] WELCH GR (1983) 100:211 1 idézet + 1 önidézet 
[4193] FAJSZI C (1981) 88:523 1 idézet + 0 önidézet 
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J THERM ANA 
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS 
1981-1985: 254 idézett cikk, 1.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.55 idézet/cikk 
[4194] BERTOLOT.M (1984) 29:719 3 idézet + 1 önidézet 
[4195] PAULIK J (1982) 25:327 3 idézet + 3 önidézet 
[4196] HERNÁDIS (1981) 21:67 3 idézet + 0 önidézet 
[4197] PAULIK J (1983) 27:409 2 idézet + 1 önidézet 
[4198] SIMON J (1982) 25:57 2 idézet + 4 önidézet 
[4199] BEYER HK (1981) 20:351 2 idézet + 1 önidézet 
[4200] FERLONIP (1981) 22:137 2 idézet + 0 önidézet 
[4201] KISS G (1981) 21:57 2 idézet + 0 önidézet 
[4202] KRISTÓF J (1981) 22:123 2 idézet + 0 önidézet 
[4203] VARGA J (1986) 31:165 1 idézet + 1 önidézet 
[4204] MARIKKOKP (1984) 29:157 1 idézet + 0 önidézet 
[4205] MEISELT (1984) 29:1379 1 idézet + 0 önidézet 
[4206] PAULIK F (1984) 29:333 1 idézet + 4 önidézet 
[4207] BIHARIVA.M (1983) 27:287 1 idézet + 0 önidézet 
[4208] PAULIK F (1983) 27:419 1 idézet + 3 önidézet 
[4209] BIHARIVA.M (1982) 23:7 1 idézet + 0 önidézet 
[4210] JUHASZ Z (1982) 25:409 1 idézet + 0 önidézet 
[4211] LIPTAY G (1982) 25:235 1 idézet + 0 önidézet 
[4212] PAULIK F (1982) 25:313 1 idézet + 2 önidézet 
[4213] POKOL G (1982) 23:235 1 idézet + 2 önidézet 
[4214] SZOORG (1982) 23:83 1 idézet + 0 önidézet 
[4215] GALS (1981) 21:163 1 idézet + 1 önidézet 
[4216] KANTORT (1981) 22:179 1 idézet + 6 önidézet 
[4217] KISS G (1981) 21:49 1 idézet + 0 önidézet 
[4218] LIPTAY G (1981) 22:205 1 idézet + 1 önidézet 
J THERM BIO 
JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY 
1981-1985: 176 idézett cikk, 235 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[4219] OBALF (1983) 8:203 7 idézet + 3 önidézet 
[4220] SZOLCSAN.J (1983) 8:207 6 idézet + 1 önidézet 
[4221] SZELENYIZ (1983) 8:185 2 idézet + 0 önidézet 
[4222] PIERAU FK (1986) 11:95 1 idézet + 0 önidézet 
[4223] SZELENYI Z (1986) 11:85 1 idézet + 0 önidézet 
J THOR SURG 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 
1981-1985: 935 idézett cikk, 6.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.26 idézet/cikk 
[4224] VINCZE K (1982) 83:272 6 idézet + 0 önidézet 
J TRAUMA 
JOURNAL OF TRAUMA 
1981-1985: 505 idézett cikk, 3.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.96 idézet/cikk 
[4225] WALKER RI (1983) 23:225 1 idézet + 2 önidézet 
J U R O L 
JOURNAL O F UROLOGY 
1981-1985: 1961 idézett cikk, 4.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.42 idézet/cikk 
[4226] CZEIZEL A (1981) 126:524 5 idézet + 1 önidézet 
[4227] CZEIZEL A (1981) 126:528 5 idézet + 1 önidézet 
[4228] PINTER AB (1982) 127:119 3 idézet + 0 önidézet 
[4229] SZŐKE B (1986) 135:1247 1 idézet + 0 önidézet 
[4230] LOSE G (1985) 133:815 1 idézet + 0 önidézet 
J VIROL MET 
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 
1981-1985: 231 idézett cikk, 4.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.30 idézet/cikk 
[4231] HORVÁTH S (1984) 8:47 1 idézet + 2 önidézet 
[4232] NAGY E (1984) 9:227 1 idézet + 1 önidézet 
J VOLCANOL 
JOURNAL OF VOLCANOLOGY A N D GEOTHERMAL RESEARCH 
1981-1985: 224 idézett cikk, 4.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.45 idézet/cikk 
[4233] H E D E R V A I P (1982) 13:199 1 idézet + 0 önidézet 
J P N J A P H Y 
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 
1981-1985: 2125 idézett cikk, 4.03 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[4234] MEZEY LZ (1982) 21:1569 6 idézet + 6 önidézet 
J P N J C A N C 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH-GANN 
1981-1985: 480 idézett cikk, 5.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.02 idézet/cikk 
[4235] ZAKANY J (1983) 74:712 2 idézet + 0 önidézet 
KAUT GUM KU 
KAUTSCHUK & GUMMI KUNSTSTOFFE 
1981-1985: 21 idézett cikk, 1.57 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.07 idézet/cikk 
[4236] SOOSI (1981) 34:353 2 idézet + 0 önidézet 
KEM KOZLEM 
KÉMIAI KOZLEMENYEK 
1981-1985: 14 idézett cikk, 1.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[4237] MINK J (1982) 57:161 1 idézet + 0 önidézet 
[4238] MINK J (1982) 58:215 1 idézet + 0 önidézet 
[4239] KEMENY G (1981) 55:299 1 idézet + 0 önidézet 
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KERNENERGIE 
KERNENERGIE 
1981-1985: 152 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[4240] 
[4241] 
[4242] 
[4243] 
[4244] 
[4245] 
[4246] 
1.80 idézet/idézett cikk 
0.21 idézet/cikk 
BULAVIN W (1982) 25:229 9 idézet + 1 önidézet 
BRINCKMA.HF (1982) 25:225 8 idézet + 0 önidézet 
BAUMBERG.P (1982) 25:240 3 idézet + 0 önidézet 
HORCICKAJ (1982) 25:235 2 idézet + 0 önidézet 
ACKERMAN.G (1985) 28:293 1 idézet + 0 önidézet 
PÁZSIT I (1983) 26:143 1 idézet + 0 önidézet 
BLUMENTR.G (1982) 25:249 1 idézet + 1 önidézet 
KHIM PRIR S 
KHIMIYA PRIRODNYKH SOEDINENII 
1981-1985: 417 idézett cikk, 1.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.36 idézet/cikk 
[4247] AGABABIA.EY (1982) 1982:446 4 idézet + 0 önidézet 
KIDNEY INT 
KIDNEY INTERNATIONAL 
1981-1985: 678 idézett cikk, 8.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 5.44 idézet/cikk 
[4248] ROSIVALL L (1984) 26:263 5 idézet + 2 önidézet 
[4249] SZALAY L (1984) 26:513 1 idézet + 0 önidézet 
[4250] HARSING L (1982) 22:398 1 idézet + 0 önidézet 
KLIN MONATS 
KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 
1981-1985: 375 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
SÜVEGES I 
1.81 idézet/idézett cikk 
0.36 idézet/cikk 
[4251] 
[4252] 
[4253] 
[4254] 
[4255] 
[4256] 
[4257] 
[4258] 
N E M E T H B 
SÜVEGES I 
ZAJACZM 
BENCSIK R 
I M R E G 
ALBERTHB 
RADNOT M 
(1983) 183:407 3 idézet + 0 önidézet 
(1981) 178:390 2 idézet + 0 önidézet 
(1981) 179:404 2 idézet + 0 önidézet 
(1985) 187:401 1 idézet + 0 önidézet 
(1983) 183:293 1 idézet + 0 önidézet 
(1983) 183:326 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 181:220 1 idézet + 0 önidézet 
(1981) 179:249 1 idézet + 0 önidézet 
KLIN WOCH 
KLINISCHE WOCHENSCHRIFT 
1981-1985: 551 idézett cikk, 4.36 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.23 idézet/cikk 
[4259] N A G Y J (1984) 62:1094 1 idézet + 2 önidézet 
[4260] KOO E (1983) 61:715 1 idézet + 1 önidézet 
[4261] ELEK G (1982) 60:33 1 idézet + 1 önidézet 
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KR1STALLOGR 
KRISTALLOGRAFIYA 
1981-1985: 420 idézett cikk, 2.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[4262] AGAMALYA.MM (1982) 27:92 3 idézet + 0 önidézet 
KVAN ELEKTR 
KVANTOVAYA ELEKTRONIKA 
1981-1985: 960 idézett cikk, 2.58 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[4263] VODOPYAN.KL (1983) 10:980 1 idézet + 0 önidézet 
LABINV 
LABORATORY INVESTIGATION 
1981-1985: 600 idézett cikk, 10.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.26 idézet/cikk 
[4264] NAGY Z (1984) 50:313 16 idézet + 1 önidézet 
[4265] NAGY Z (1983) 49:662 15 idézet + 3 önidézet 
LANCET 
LANCET 
1981-1985: 7296 idézett cikk, 8.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 12.86 idézet/cikk 
[4266] BJERKEDA.T (1982) 2:10% 57 dézet + 0 önidézet 
[4267] FRÄSER FC (1982) 2:144 31 dézet + 4 önidézet 
[4268] TAKACSL (1983) 2:1500 26 dézet + 2 önidézet 
[4269] PETRI IB (1984) 2:1478 8 dézet + 1 önidézet 
[4270] CZEIZEL A (1985) 1:462 6 dézet + 0 önidézet 
[4271] PETHOB (1981) 1:212 6 dézet + 0 önidézet 
[4272] PATTY I (1982) 2:876 5 dézet + 1 önidézet 
[4273] HORVÁTH K (1985) 2:184 4 dézet + 2 önidézet 
[4274] VEGHELYI PV (1983) 2:53 4 dézet + 0 önidézet 
[4275] EMODY L (1982) 2:986 4 dézet + 1 önidézet 
[4276] IWARSON S (1985) 1:171 3 dézet + 0 önidézet 
[4277] SZUTSP (1984) 1:1072 3 dézet + 0 önidézet 
[4278] BODIS J (1982) 2:498 3 dézet + 1 önidézet 
[4279] ZSELI J (1982) 1:1022 3 dézet + 1 önidézet 
[4280] ERNSTE (1987) 1:1449 2 dézet + 0 önidézet 
[4281] SZOBOR A (1984) 1:277 2 dézet + 0 önidézet 
[4282] KUCH B (1982) 2:107 2 dézet + 0 önidézet 
[4283] CZEIZEL A (1987) 1:628 1 dézet + 0 önidézet 
[4284] METNEKI J (1987) 1:1042 1 dézet + 0 önidézet 
[4285] RETHY L (1986) 1:616 1 dézet + 0 önidézet 
[4286] SZABOJ (1986) 1:1030 1 dézet + 0 önidézet 
[4287] CZEIZEL A (1984) 2:40 1 dézet + 0 önidézet 
[4288[ EMODY L (1984) 1:1248 1 dézet + 0 önidézet 
[4289] PALT (1983) 2:102 1 dézet + 3 önidézet 
[4290] KALDOR A (1981) 1:843 1 dézet + 0 önidézet 
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LASER FOC E 
LASER FOCUS-ELECTRO-OPTICS 
1981-1985: 26 idézett cikk, 1.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.34 idézet/cikk 
[4291] GREGUSS P (1985) 21:16 1 idézet + 0 önidézet 
LASERSURG 
LASERS IN SURGERY AND MEDICINE 
1981-1985: 28 idézett cikk, 2.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.59 idézet/cikk 
[4292] MESTER E (1985) 5:31 8 idézet + 0 önidézet 
[4293] KUBASOVA T (1984) 4:381 6 idézet + 0 önidézet 
LEBER MAG D 
LEBER MAGEN DARM 
1981-1985: 73 idézett cikk, 1.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.19 idézet/cikk 
[4294] FEKETE C (1981) 11:44 1 idézet + 0 önidézet 
LECT N PHYS 
LECTURE NOTES IN PHYSICS 
1981-1985: 362 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4295] JANOSSY A 
[4296] MIHÁLY G 
[4297] FORGÁCS P 
[4298] ZAWADOWSA 
[4299] KRIZA G 
[4300] MIHÁLY L 
[4301] RUJANP 
[4302] DEÁK P 
[4303] FERENCZIG 
[4304] NEMETHJ 
2.05 idézet/idézett cikk 
0.50 idézet/cikk 
(1985) 217:412 3 idézet + 2 önidézet 
(1985) 217:396 3 idézet + 1 önidézet 
(1985) 226:105 2 idézet + 0 önidézet 
(1985) 217:240 2 idézet + 0 önidézet 
(1985) 217:426 1 idézet + 1 önidézet 
(1985) 217:404 1 idézet + 2 önidézet 
(1985) 226:286 1 idézet + 0 önidézet 
(1983) 175:92 1 idézet + 0 önidézet 
(1983) 175:301 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 171:50 1 idézet + 0 önidézet 
LETT NUOVC 
LETTERE AL NUOVO CIMENTO 
1981-1985: 812 idézett cikk, 3.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.46 idézet/cikk 
[4305] BANAIM (1983) 36:533 3 idézet + 3 önidézet 
[4306] BANAI M (1985) 42:235 1 idézet + 2 önidézet 
[4307] BOOS EG (1984) 41:209 1 idézet + 0 önidézet 
LEUKRES 
LEUKEMIA RESEARCH 
1981-1985: 312 idézett cikk, 6.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 2.03 idézet/cikk 
[4308] BARTHA E (1982) 6:861 4 idézet + 3 önidézet 
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LICHENOLOGI 
LICHENOLOGIST 
1981-1985: 97 idézett cikk, 2.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.56 idézet/cikk 
[4309] FARKAS E (1987) 19:43 1 idézet + 0 önidézet 
LIEB ANN CH 
LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE 1981-1985: 725 idézett cikk, 3.01 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.16 idézet/cikk 
[4310] PFISTERG.G (1981) 1981:366 6 idézet + 0 önidézet 
[4311] BAKÓ P (1981) 1981:1163 5 idézet + 1 önidézet 
[4312] REISCH J (1981) 1981:85 5 idézet + 0 önidézet 
[4313] DUDDECK H (1985) 1985:869 2 idézet + 0 önidézet 
[4314] SZANTAY C (1983) 1983:1292 2 idézet + 2 önidézet 
[4315] B E N D E Z (1982) 1982:2146 2 idézet + 2 önidézet 
[4316] ANTUSS (1986) 1986:647 1 idézet + 1 önidézet 
[4317] BLASKO G (1986) 1986:655. 1 idézet + 1 önidézet 
[4318] SOMOGYI L (1985) 1985:657 1 idézet + 1 önidézet 
[4319] SCHMITZ E (1983) 1983:1043 1 idézet + 0 önidézet 
[4320] SOLYOM S (1983) 1983:1001 1 idézet + 0 önidézet 
[4321] SZANTAYC (1983) 1983:1269 1 idézet + 2 önidézet 
[4322] SZANTAYC (1983) 1983:1278 1 idézet + 2 önidézet 
[4323] BENDE Z (1982) 1982:924 1 idézet + 3 önidézet 
LIFE SCI 
LIFE SCIENCES 
1981-1985: 2789 idézett cikk, 8.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.09 idézet/cikk 
[4324] SZALAY KS (1981) 29:1355 31 idézet + 2 önidézet 
[4325] SZALAY KS (1982) 30:2101 15 idézet + 1 önidézet 
[4326] ACS Z (1984) 34:1505 11 idézet + 1 önidézet 
[4327] VERTESZ (1982) 31:119 11 idézet + 0 önidézet 
[4328] ERDO SL (1984) 34:1879 10 idézet + 0 önidézet 
[4329] MARTON J (1981) 28:737 7 idézet + 1 önidézet 
[4330] FALKAY G (1983) 32:1583 6 idézet + 3 önidézet 
[4331] TELEGDY G (1984) 35:163 5 idézet + 3 önidézet 
[4332] BAGDYG (1983) 32:2667 5 idézet + 7 önidézet 
[4333] BENEDEK G (1983) 33:591 4 idézet + 0 önidézet 
[4334] KANYICSKB (1983) 33:55 4 idézet + 4 önidézet 
[4335] MAKSAYG (1985) 37:2173 3 idézet + 1 önidézet 
[4336] RÓNAI A Z (1983) 33:101 3 idézet + 1 önidézet 
[4337] SZIKSZAY M (1983) 33:377 3 idézet + 0 önidézet 
[4338] SZŰCSM (1983) 32:2777 3 idézet + 10 önidézet 
[4339] SZEBENIJ (1986) 39:2587 1 idézet + 0 önidézet 
[4340] KOVÁCS GL (1985) 37:17 1 idézet + 8 önidézet 
[4341] SELMECI L (1985) 36:1025 1 idézet + 0 önidézet 
[4342] RAPPAY G (1984) 34:337 1 idézet + 4 önidézet 
[4343] SZŰCSM (1983) 33:435 1 idézet + 3 önidézet 
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LIMN OCEAN 
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 
1981-1985: 495 idézett cikk, 7.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.12 idézet/cikk 
[4344] ISTVANOV.V (1986) 31:798 1 idézet + 0 önidézet 
LIN ALG APP 
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 
1981-1985: 215 idézett cikk, 1.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[4345] LASZLO L (1981) 36:129 1 idézet + 0 önidézet 
LIPIDS 
LIPIDS 
1981-1985: 561 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4346] FARKAS T (1981) 
[4347] FARKAS T (1981) 
[4348] FARKAS T (1984) 
5.37 idézet/idézett cikk 
1.64 idézet/cikk 
16:418 
16:341 
19:436 
8 idézet + 
7 idézet + 
3 idézet + 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
LUNG 
LUNG 
1981-1985: 93 idézett cikk, 4.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.33 idézet/cikk 
[4349] HUTÁS I (1981) 159:153 7 idézet + 2 önidézet 
[4350] HADHAZY P (1983) 161:123 3 idézet + 3 önidézet 
LYMPHOLOGY 
LYMPIIOLOG Y 
1981-1985: 65 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.20 idézet/idézett cikk 
0.46 idézet/cikk 
[4351] 
[4352] 
[4353] 
[4354] 
[4355] 
[4356] 
[4357] 
DAROCZYJ (1984) 17:54 3 idézet + 0 önidézet 
SZLAVYL (1986) 19:15 2 idézet + 0 önidézet 
GLOVJCZK.P (1983) 16:185 2 idézet + 2 önidézet 
SOLTI F (1981) 14:122 2 idézet + 4 önidézet 
SOLTI F (1985) 18:187 1 idézet + 0 önidézet 
K E I T K (1982) 15:18 1 idézet + 0 önidézet 
SZABÓG (1982) 15:174 1 idézet + 0 önidézet 
M NOT R AST 
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 
1981-1985: 1642 idézett cikk, 6.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 2.42 idézet/cikk 
[4358] BOND JR (1984) 210:515 13 idézet + 0 önidézet 
[4359] DZIEMBOW.W (1984) 206:497 7 idézet + 0 önidézet 
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MACROMOL CH 
MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS-MAKROMOLEKULARE CHEMIE 
1981-1985: 1350 idézett cikk, 3.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[4360] PATOJ (1984) 185:231 
[4361] PATOJ (1983) 4:25 
[4362] PATOJ (1982) 3:643 
[4363] VANCSOG (1982) 3:527 
[4364] IVAN B (1982) 3:727 
[4365] AZORIM (1986) 187:303 
3 idézet + 1 önidézet 
3 idézet + 5 önidézet 
3 idézet + 8 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
MACROMOLEC 
MACROMOLECULES 
1981-1985: 1537 idézett cikk, 5.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.23 idézet/cikk 
[4366] HORKAY F (1982) 15:1306 5 idézet + 4 önidézet 
[4367] SIMON P (1985) 18:1137 2 idézet + 1 önidézet 
[4368] ZRÍNYI M (1984) 17:2805 2 idézet + 3 önidézet 
MAGN RES CH 
MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 
1981-1985: 560 idézett cikk, 3.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor * * * 
[4369] T O T H G (1982) 19:219 6 idézet + 3 önidézet 
[4370] SÁNDORP (1981) 16:148 6 idézet + 2 önidézet 
[4371] KATRJTZK.AR (1981) 16:280 4 idézet + 0 önidézet 
[4372] T O T H G (1982) 20:133 3 idézet + 3 önidézet 
[4373] GACSBAIT.E (1984) 22:738 2 idézet + 0 önidézet 
[4374] KOVER KE (1986) 24:113 1 idézet + 1 önidézet 
[4375] DVORTSAK P (1985) 23:194 i idézet + 2 önidézet 
[4376] KOVER KE (1985) 23:90 1 idézet + 0 önidézet 
[4377] BAJUSZ S (1984) 22:395 1 idézet + 0 önidézet 
[4378] ERDODINE.K (1984) 22:552 1 idézet + 0 önidézet 
[4379] SOHARP (1983) 21:694 1 idézet + 1 önidézet 
[4380] T O T H G (1983) 21:687 1 idézet + 7 önidézet 
[4381] SOHARP (1981) 15:139 1 idézet + 0 önidézet 
MAGNESIUM-B 
MAGNESIUM-BULLETIN 
1981-1985: 91 idézett cikk, 3.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.07 idézet/cikk 
[4382] KISS SA (1981) 3:6 3 idézet + 0 önidézet 
MAGY ALLATO 
MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 
1981-1985: 183 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4383] GECK P (1982) 
[4384] GECK P (1982) 
|4385] KOVACSGA.E (1982) 
[4386] SOLTI L (1982) 
1.75 idézet/idézett cikk 
0.12 idézet/cikk 
37:651 8 idézet + 5 önidézet 
37:657 5 idézet + 1 önidézet 
37:405 4 idézet + 0 önidézet 
37:549 4 idézet + 1 önidézet 
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[4387] SZTOJKOV V (1982) 37:94 4 dézet + 0 önidézet 
[4388] VARGA I (1982) 37:733 4 dézet + 0 önidézet 
[4389] VETESI F (1982) 37:519 4 dézet + 0 önidézet 
[4390] PALYUSIK M (1981) 36:799 4 dézet + 0 önidézet 
[4391] BURKIF (1983) 38:145 3 dézet + 0 önidézet 
[4392] ANTALA (1982) 37:84 3 dézet + 0 önidézet 
[4393] BECZEJ (1982) 37:46 3 dézet + 3 önidézet 
[4394] HUSVETHF (1982) 37:689 3 dézet + 4 önidézet 
[4395] KOVÁCS M (1982) 37:590 3 dézet + 1 önidézet 
[4396] MOLNÁR L (1982) 37:436 3 dézet + 1 önidézet 
[4397] ROZSAHEG.T (1982) 37:115 3 dézet + 1 önidézet 
[4398] VARGA I (1982) 37:303 3 dézet + 0 önidézet 
[4399] BITAYZ (1981) 36:491 3 dézet + 1 önidézet 
[4400] ROZSAHEG.T (1981) 36:441 3 dézet + 2 önidézet 
[4401] SZELENYI Z (1981) 36:539 3 dézet + 3 önidézet 
[4402] VOROS K (1981) 36:240 3 dézet + 0 önidézet 
[4403] ZOLDAG L (1981) 36:196 3 dézet + 0 önidézet 
[4404] BARTHAA (1984) 39:43 2 dézet + 0 önidézet 
[4405] HUSZENIC.G (1984) 39:67 2 dézet + 1 önidézet 
[4406] BAJMOCY E (1983) 38:515 2 dézet + 0 önidézet 
[4407] HARASZTI J (1983) 38:266 2 dézet + 2 önidézet 
[4408] MÉSZÁROS J (1983) 38:579 2 dézet + 1 önidézet 
[4409] GAALT (1982) 37:684 2 dézet + 1 önidézet 
[4410] IVANICS E (1982) 37:525 2 dézet + 0 önidézet 
[4411] KULCSÁR M (1982) 37:323 2 dézet + 0 önidézet 
[4412] NEMESERI L (1982) 37:31 2 dézet + 0 önidézet 
[4413] SCHALKHA.I (1982) 37:829 2 dézet + 1 önidézet 
[4414] BOKORI J (1981) 36:668 2 dézet + 2 önidézet 
[4415] CSEH S (1981) 36:743 2 dézet + 0 önidézet 
[4416] KOVÁCS L (1981) 36:398 2 dézet + 0 önidézet 
[4417] MOCSÁRIÉ (1981) 36:304 2 dézet + 1 önidézet 
[4418] MOLNÁR L (1981) 36:88 2 dézet + 1 önidézet 
[4419] MOLNÁR L (1981) 36:507 2 dézet + 1 önidézet 
[4420] SOLTI L (1981) 36:186 2 dézet 4 0 önidézet 
[4421] VAJDAL (1981) 36:695 2 dézet + 0 önidézet 
[4422] DENESL (1985) 40:387 1 dézet + 0 önidézet 
[4423] DOBOSKOV.M (1985) 40:49 1 dézet + 1 önidézet 
[4424] ELIAS B (1985) 40:113 1 dézet + 0 önidézet 
[4425] SAGHYE (1985) 40:147 1 dézet + 0 önidézet 
[4426] SZTOJKOV V (1985) 40:59 1 dézet + 0 önidézet 
[4427] TANYI J (1985) 40:105 1 dézet + 0 önidézet 
[4428] BOKORI J (1984) 39:643 1 dézet + 0 önidézet 
[4429] BUCSYL (1984) 39:440 1 dézet + 0 önidézet 
[4430] FEHERVAR.T (1984) 39:743 1 dézet + 0 önidézet 
[4431] KISARY J (1984) 39:227 1 dézet + 0 önidézet 
[4432] MOCSÁRIÉ (1984) 39:537 1 dézet + 0 önidézet 
[4433] ORSI A (1984) 39:681 1 dézet + 0 önidézet 
[4434] PETHESG (1984) 39:479 1 dézet + 0 önidézet 
[4435] POVAZSAN J (1984) 39:405 1 dézet + 1 önidézet 
[4436] SARKOZYP (1984) 39:37 1 dézet + 0 önidézet 
[4437] SARKOZY P (1984) 39:213 1 dézet + 0 önidézet 
[4438] SARKOZY P (1984) 39:485 1 dézet + 0 önidézet 
[4439] SZENCI O (1984) 39:161 1 dézet + 0 önidézet 
[4440] ZOLDAG L (1984) 39:467 1 dézet + 1 önidézet 
[4441] ZOLDAG L (1984) 39:471 1 dézet + 0 önidézet 
[4442] DOBOSKOV.M (1983) 38:176 1 dézet + 0 önidézet 
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[4443] GAALT (1983) 38:220 1 idézet + 0 önidézet 
[4444] HAJTOSI (1983) 38:332 1 idézet + 0 önidézet 
[4445] HUSZENIC.G (1983) 38:239 1 idézet + 1 önidézet 
[4446] IVANICS E (1983) 38:348 1 idézet + 0 önidézet 
[4447] KOVÁCS G (1983) 38:305 1 idézet + 0 önidézet 
[4448] MÉSZÁROS J (1983) 38:323 1 idézet + 0 önidézet 
[4449] MOLNÁR L (1983) 38:211 1 idézet + 1 önidézet 
[4450] ORSI A (1983) 38:491 1 idézet + 0 önidézet 
[4451] PAPP Z (1983) 38:115 1 idézet + 0 önidézet 
[4452] PETI I ES G (1983) 38:289 1 idézet + 0 önidézet 
[4453] PETHESG (1983) 38:589 1 idézet + 3 önidézet 
[4454] RESLII (1983) 38:38 1 idézet + 2 önidézet 
[4455] SALYI G (1983) 38:101 1 idézet + 0 önidézet 
[4456] SEMJEN G (1983) 38:147 1 idézet + 0 önidézet 
[4457] SOOST (1983) 38:341 1 idézet + 0 önidézet 
[4458] SZABO SA (1983) 38:277 1 idézet + 0 önidézet 
[4459] SZAZADOSI (1983) 38:399 1 idézet + 0 önidézet 
[4460] SZELLA (1983) 38:527 1 idézet + 0 önidézet 
[4461] SZELLA (1983) 38:533 1 idézet + 0 önidézet 
[4462] SZEMERED.G (1983) 38:45 1 idézet + 0 önidézet 
[4463] SZENCI O (1983) 38:273 1 idézet + 0 önidézet 
[4464] TANYIJ (1983) 38:712 1 idézet + 0 önidézet 
[4465] TARNAYI (1983) 38:81 1 idézet + 0 önidézet 
[4466] TÖLGYESI G (1983) 38:33 1 idézet + 0 önidézet 
[4467] TÖLGYESI G (1983) 38:599 1 idézet + 0 önidézet 
[4468] TUBOLY S (1983) 38:153 1 idézet + 0 önidézet 
[4469] ZOLDAG L (1983) 38:603 1 idézet + 1 önidézet 
[4470] BALINTT (1982) 37:159 1 idézet + 0 önidézet 
[4471] BALLASCH A (1982) 37:102 1 idézet + 0 önidézet 
[4472] BOROS G (1982) 37:313 1 idézet + 0 önidézet 
[4473] DOBOSKOV.M (1982) 37:675 1 idézet + 0 önidézet 
[4474] DOHY J (1982) 37:379 1 idézet + 0 önidézet 
[4475] FERENCZ G (1982) 37:663 1 idézet + 0 önidézet 
[4476] GAALT (1982) 37:317 1 idézet + 1 önidézet 
[4477] GRUNERT E (1982) 37:440 1 idézet + 0 önidézet 
[4478] HAJTOSI (1982) 37:819 1 idézet + 0 önidézet 
[4479] HARASZTI J (1982) 37:199 1 idézet + 2 önidézet 
[4480] HARASZTI J (1982) 37:205 1 idézet + 2 önidézet 
[4481] HEGEDŰS M (1982) 37:544 1 idézet + 3 önidézet 
[4482] IVANS (1982) 37:259 1 idézet + 0 önidézet 
[4483] IVAN S (1982) 37:265 1 idézet + 0 önidézet 
[4484] IVANICS E (1982) 37:625 1 idézet + 0 önidézet 
[4485] KUDRON E (1982) 37:194 1 idézet + 0 önidézet 
[4486] KULCSÁR M (1982) 37:60 1 idézet + 1 önidézet 
[4487] LOMNICZI B (1982) 37:8 1 idézet + 0 önidézet 
[4488] LOMNICZI B (1982) 37:507 1 idézet + 0 önidézet 
[4489] MANDOKJ A (1982) 37:282 1 idézet + 0 önidézet 
[4490] MÉSZÁROS J (1982) 37:407 1 idézet + 0 önidézet 
[4491] NAGY B (1982) 37:512 1 idézet + 2 önidézet 
[4492] NAGY B (1982) 37:727 1 idézet + 0 önidézet 
[4493] ROZSAHEG.T (1982) 37:459 1 idézet + 0 önidézet 
[4494] VETESIF (1982) 37:171 1 idézet + 1 önidézet 
[4495] ZOLDAG L (1982) 37:52 1 idézet + 0 önidézet 
[4496] BOKORI J (1981) 36:51 1 idézet + 0 önidézet 
[4497] BOKORI J (1981) 36:770 1 idézet + 0 önidézet 
[4498] BOROS G (1981) 36:247 1 idézet + 1 önidézet 
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[4499] ELEKS (1981) 36:351 1 idézet + 0 önidézet 
[4500] FAI.KAY G (1981) 36:194 1 idézet + 0 önidézet 
[4501] FEKETES (1981) 36:484 1 idézet + 1 önidézet 
[4502] GLAVITS R (1981) 36:407 1 idézet + 1 önidézet 
[4503] HARASZTI J (1981) 36:777 1 idézet + 0 önidézet 
[4504] KISS Z (1981) 36:166 1 idézet + 0 önidézet 
[4505] KISS Z (1981) 36:179 1 idézet + 0 önidézet 
[4506] KOCSKYL (1981) 36:339 1 idézet + 1 önidézet 
[4507] LATITSG (1981) 36:748 1 idézet + 0 önidézet 
[4508] MEDVECZK.I (1981) 36:512 1 idézet + 0 önidézet 
[4509] MOCSÁRIÉ (1981) 36:394 1 idézet + 0 önidézet 
[4510] MOLNÁRI (1981) 36:415 1 idézet + 0 önidézet 
[4511] PALYAV (1981) 36:77 1 idézet + 1 önidézet 
[4512] PETHESG (1981) 36:385 1 idézet + 1 önidézet 
[4513] POGÁNY I (1981) 36:301 1 idézet + 0 önidézet 
[4514] RÓNAY G (1981) 36:837 1 idézet + 2 önidézet 
[4515] SOLTI L (1981) 36:758 1 idézet + 0 önidézet 
[4516] SZENC1 O (1981) 36:745 1 idézet + 2 önidézet 
[4517] SZENTIVA.T (1981) 36:369 1 idézet + 0 önidézet 
[4518] VARGA J (1981) 36:382 1 idézet + 0 önidézet 
[4519] VARJÚ L (1981) 36:375 1 idézet + 0 önidézet 
MAGY KEM FO 
MAGYAR KÉMIAI FOLYOIRAT 
1981-1985: 187 idézett cikk, 1.81 idézet/idézett cikk. 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[4520] VANCSOSZ.I (1981) 87:241 3 idézet + 1 önidézet 
[4521] NYITRAI K (1983) 89:23 2 idézet + 3 önidézet 
[4522] SOBCZAKSM (1983) 89:112 2 idézet + 0 önidézet 
[4523] BERENYI S (1982) 88:170 2 idézet + 7 önidézet 
[4524] KOCSIÉ (1982) 88:566 2 idézet + 0 önidézet 
[4525] KUZNYECO.V (1982) 88:569 2 idézet + 0 önidézet 
[4526] LINDNER E (1982) 88:49 2 idézet + 1 önidézet 
[4527] RUFFI (1982) 88:7 2 idézet + 0 önidézet 
[4528] CSER F (1981) 87:337 2 idézet + 7 önidézet 
[4529] CZERW1EC Z (1981) 87:279 2 idézet + 0 önidézet 
[4530] SZILAGYI A (1981) 87:209 2 idézet + 0 önidézet 
[4531] DARUHAZI L (1986) 92:276 1 idézet + 0 önidézet 
[4532] LAKATOS I (1986) 92:343 1 idézet + 0 önidézet 
[4533] PAPPL (1986) 92:206 1 idézet + 3 önidézet 
[4534] PAPPL (1986) 92:209 1 idézet + 1 önidézet 
[4535] PAPPL (1986) 92:213 1 idézet + 0 önidézet 
[4536] FEJES P (1985) 91:16 1 idézet + 0 önidézet 
[4537] FODOR L (1985) 91:554 1 idézet + 0 önidézet 
[4538] GRATZLM (1985) 91:101 1 idézet + 0 önidézet 
[4539] GRATZL M (1985) 91:184 1 idézet + 0 önidézet 
[4540] HANGOSNE.M (1985) 91:72 1 idézet + 0 önidézet 
[4541] INZELT G (1985) 91:499 1 idézet + 2 önidézet 
[4542] KOVÁCS Z (1985) 91:55 1 idézet + 2 önidézet 
[4543] NAGY L (1985) 91:393 1 idézet + 0 önidézet 
[4544] PANCZEL M (1985) 91:153 1 idézet + 0 önidézet 
[4545] PERLNEMO.I (1985) 91:157 1 idézet + 0 önidézet 
[4546] BALLA J (1984) 90:228 1 idézet + 0 önidézet 
[4547] BÁNSÁGI T (1984) 90:345 1 idézet + 3 önidézet 
[4548] BERENYIS (1984) 90:154 1 idézet + 6 önidézet 
[4549] CSERF (1984) 90:490 1 idézet + 0 önidézet 
[4550] DEMENY D (1984) 90:57 1 idézet + 1 önidézet 
[4551] DEMENY D (1984) 90:108 1 idézet + 0 önidézet 
[4552] FARKASÉ (1984) 90:211 1 idézet + 0 önidézet 
[4553] FENYVESIG (1984) 90:246 1 idézet + 0 önidézet 
[4554] GILANYIT (1984) 90:79 1 idézet + 0 önidézet 
[4555] GRATZLM (1984) 90:481 1 idézet + 4 önidézet 
[4556] GYOREJ (1984) 90:522 1 idézet + 0 önidézet 
[4557] HANKONOV.K (1984) 90:563 1 idézet + 1 önidézet 
[4558] HORVÁTH J (1984) 90:270 1 idézet + 7 önidézet 
[4559] IDEI M (1984) 90:177 1 idézet + 1 önidézet 
[4560] JÁNOSI A (1984) 90:121 1 idézet + 0 önidézet 
[4561] KANTORT (1984) 90:305 1 idézet + 2 önidézet 
[4562] KARGERKOJ (1984) 90:330 1 idézet + 0 önidézet 
[4563] KISST (1984) 90:54 1 idézet + 0 önidézet 
[4564] LISZIJ (1984) 90:487 1 idézet + 0 önidézet 
[4565] MAKM (1984) 90:415 1 idézet + 0 önidézet 
[4566] SZEPES L (1984) 90:104 1 idézet + 2 önidézet 
[4567] TAKACSJ (1984) 90:241 1 idézet + 0 önidézet 
[4568] T Ó T H I (1984) 90:33 1 idézet + 1 önidézet 
[4569] BERENYI S (1983) 89:108 1 idézet + 7 önidézet 
[4570] CSERF (1983) 89:29 1 idézet + 0 önidézet 
[4571] CSERNYEVA (1983) 89:68 1 idézet + 2 önidézet 
[4572] DEMENY D (1983) 89:176 1 idézet + 2 önidézet 
[4573] FEJES P (1983) 89:264 1 idézet + 2 önidézet 
[4574] FENYVESIG (1983) 89:315 1 idézet + 2 önidézet 
[4575] GARAIT (1983) 89:186 1 idézet + 0 önidézet 
[4576] HOSZTAFI S (1983) 89:215 1 idézet + 1 önidézet 
[4577] KISST (1983) 89:78 1 idézet + 1 önidézet 
[4578] KLAMARG (1983) 89:308 1 idézet + 3 önidézet 
[4579] KOPITYINAV (1983) 89:561 1 idézet + 0 önidézet 
[4580] KOSARY J (1983) 89:567 1 idézet + 0 önidézet 
[4581] NAGY Z (1983) 89:119 1 idézet + 0 önidézet 
[4582] NY IT RAI K (1983) 89:63 1 idézet + 3 önidézet 
[4583] PAPP L (1983) 89:569 1 idézet + 1 önidézet 
[4584] TOROKI (1983) 89:19 1 idézet + 0 önidézet 
[4585] TÓTH J (1983) 89:49 1 idézet + 3 önidézet 
[4586] TÓTH J (1983) 89:53 1 idézet + 2 önidézet 
[4587] TÓTH J (1983) 89:56 1 idézet + 1 önidézet 
[4588] T U D Ó S F (1983) 89:7 1 idézet + 0 önidézet 
[4589] BRUCHER E (1982) 88:271 1 idézet + 0 önidézet 
[4590] E M R I J (1982) 88:321 1 idézet + 0 önidézet 
[4591] FARKASÉ (1982) 88:66 1 idézet + 1 önidézet 
[4592] GILANYI T (1982) 88:343 1 idézet + 1 önidézet 
[4593] GILANYI T (1982) 88:508 1 idézet + 0 önidézet 
[4594] GRAFHARS.E (1982) 88:368 1 idézet + 0 önidézet 
[4595] HALMOS P (1982) 88:238 1 idézet + 0 önidézet 
[4596] HARMANB (1982) 88:36 1 idézet + 0 önidézet 
[4597] HORVÁTH A (1982) 88:27 1 idézet + 1 önidézet 
[4598] KOPITYINAV (1982) 88:122 1 idézet + 3 önidézet 
[4599] LINDNER E (1982) 88:55 1 idézet + 1 önidézet 
[4600] MALLATT (1982) 88:80 1 idézet + 0 önidézet 
[4601] OLACSII (1982) 88:456 1 idézet + 1 önidézet 
[4602] REZSUNETE (1982) 88:235 1 idézet + 0 önidézet 
[4603] SZAKACS S (1982) 88:193 1 idézet + 0 önidézet 
[4604] SZEBENYI.E (1982) 88:327 1 idézet + 2 önidézet 
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[4605] TOLVAJNE.K (1982) 88:349 1 idézet + 0 önidézet 
[4606] VARGA J (1982) 88:165 1 idézet + 0 önidézet 
[4607] VARGAJ (1982) 88:504 1 idézet + 0 önidézet 
[4608] BITTÓ A (1981) 87:283 1 idézet + 0 önidézet 
[4609] FARKASJ (1981) 87:301 1 idézet + 4 önidézet 
[4610] GERGELY A (1981) 87:219 1 idézet + 2 önidézet 
[4611] HALASZ I (1981) 87:125 1 idézet + 1 önidézet 
[4612] HEBERGER K (1981) 87:274 1 idézet + 5 önidézet 
[4613] HEGEDŰS M (1981) 87:324 1 idézet + 0 önidézet 
[4614] INZELTG (1981) 87:145 1 idézet + 0 önidézet 
[4615] KANTORT (1981) 87:39 1 idézet + 1 önidézet 
[4616] KRALIK DC (1981) 87:6 1 idézet + 0 önidézet 
[4617] NAGYG (1981) 87:119 1 idézet + 0 önidézet 
[4618] NYITRAIK (1981) 87:318 1 idézet + 4 önidézet 
[4619] PAPT (1981) 87:3 1 idézet + 1 önidézet 
[4620] RAKIAS F (1981) 87:88 1 idézet + 0 önidézet 
[4621] SOLYMOSI F (1981) 87:519 1 idézet + 0 önidézet 
[4622] SÜMEGI L (1981) 87:69 1 idézet + 3 önidézet 
[4623] SZAKACS O (1981) 87:458 1 idézet + 0 önidézet 
[4624] SZAKACS S (1981) 87:413 1 idézet + 1 önidézet 
[4625] SZEPESY L (1981) 87:201 1 idézet + 0 önidézet 
[4626] SZTRAKAL (1981) 87:474 1 idézet + 0 önidézet 
[4627] TOLVAJ G (1981) 87:486 1 idézet + 1 önidézet 
[4628] ZIMINA GM (1981) 87:395 1 idézet + 0 önidézet 
[4629] ZIMINA GM (1981) 87:569 1 idézet + 0 önidézet 
MATER CH PH 
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 
[4630] 
[4631] 
[4632] 
[4633] 
[4634] 
1981-1985: 143 idézett cikk, 2.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
LENGYEL B (1982) 
GARAIT (1983) 
GARAIT (1982) 
MÉSZÁROS L (1982) 
PAAL Z (1981) 
0.75 idézet/cikk 
7:183 
8:399 
7:195 
7:165 
6:95 
2 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
5 önidézet 
MATER SCI E 
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 
[4635] 
[4636] 
[4637] 
[4638] 
1981-1985: 462 idézett cikk, 2.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
PASEMANN M (1981) 
GRANASY L (1985) 
CSANADY A (1981) 
KALMAN P (1982) 
1.08 idézet/cikk 
48:267 
72:71 
48:35 
54:85 
3 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
MATER SCI T 
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 
1981-1985: 94 idézett cikk, 1.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.28 idézet/cikk 
[4639] PALMAI Z (1984) 11:34 2 idézet + 0 önidézet 
[4640] REH T (1984) 11:138 1 idézet + 0 önidézet 
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MATH ANNAL 
MATHEMATISCHE ANNALEN 
1981-1985: 330 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.29 idézet/idézett cikk 
0.66 idézet/cikk 
[4641] 
[4642] 
LENSTRA AK 
LEMPERT L 
(1982) 261:515 
(1983) 263:515 
39 idézet + 
4 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
MATH BIOSCI 
MATHEMATICAL BIOSCIENCES 
1981-1985: 210 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4643] VAJDA S (1981) 
[4644] VAJDA S (1984) 
[4645] GYŐRI I (1981) 
[4646] VAJDA S (1984) 
2.98 idézet/idézett cikk 
0.69 idézet/cikk 
55:39 8 idézet + 5 önidézet 
69:57 4 idézet + 1 önidézet 
53:223 4 idézet + 0 önidézet 
71:125 3 idézet + 0 önidézet 
MATH COMPUT 
MATHEMATICS OF COMPUTATION 
1981-1985: 220 idézett cikk, 2.61 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 059 idézet/cikk 
[4647] P E T H O A (1986) 47:713 1 idézet + 0 önidézet 
MATH O P E R R 
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH 
1981-1985: 122 idézett cikk, 2.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 059 idézet/cikk 
[4648] CUNNINGH.WH (1985) 10:251 3 idézet + 0 önidézet 
[4649] BARANYI (1981) 6:445 2 idézet + 0 önidézet 
[4650] F I A L A T (1983) 8:100 1 idézet + 0 önidézet 
MATH P R O C C 
MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 
1981-1985: 181 idézett cikk, 2.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.49 idézet/cikk 
[4651] CSORGO S (1985) 98:547 2 idézet + 0 önidézet 
[4652] GYŐRI E , > (1985) 98:397 1 idézet + 0 önidézet 
[4653] T A R N A I T (1983) 93:191 1 idézet + 1 önidézet 
MATH P R O G R 
MATHEMATICAL PROGRAMMING 
1981-1985: 163 idézett cikk, 250 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.64 idézet/cikk 
[4654] BECK J (1984) 30:88 1 idézet + 0 önidézet 
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MATH PROGRA 
MATHEMATICAL PROGRAMMING STUDY 
1981-1985: 53 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[4655] COOK W (1984) 
[4656] BARANY I (1984) 
[4657] FRANK A (1984) 
2.94 idézet/idézett cikk 
0.52 idézet/cikk 
22:64 2 idézet + 0 önidézet 
22:32 1 idézet + 0 önidézet 
22:99 1 idézet + 2 önidézet 
MAYDICA 
MAYDICA 
1981-1985: 58 idézett cikk, 2.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.49 idézet/cikk 
[4658] PALFIG (1982) 27:107 2 idézet + 1 önidézet 
MECH AGE D 
MECHANISMS O F AGEING AND DEVELOPMENT 
1981-1985: 362 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.91 idézet/idézett cikk 
1.20 idézet/cikk 
[4659] 
[4660] 
[4661] 
[4662] 
[4663] 
[4664] 
[4665] 
[4666] 
[4667] 
BERTONIF.C (1981) 16:169 7 idézet + 5 önidézet 
FULOPT (1984) 27:233 4 idézet + 1 önidézet 
FROLKIS W (1984) 25:91 3 idézet + 1 önidézet 
BARTOSZ G (1981) 16:265 3 idézet + 1 önidézet 
BATORY G (1981) 15:337 3 idézet + 3 önidézet 
FULOPT (1985) 29:1 2 idézet + 1 önidézet 
SZONDY E (1985) 29:117 2 idézet + 0 önidézet 
SZAMOSI T (1984) 28:243 2 idézet + 0 önidézet 
NAGY K (1984) 28:171 1 idézet + 2 önidézet 
MED MICROBI 
MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 
1981-1985: 95 idézett cikk, 3.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.38 idézet/cikk 
[4668] GERGELY L (1981) 170:99 2 idézet + 0 önidézet 
MED PED ONC 
MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY 
1981-1985: 63 idézett cikk, 2.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.93 idézet/cikk 
[4669] SCHULER D (1985) 13:173 1 idézet + 0 önidézet 
MED RES REV 
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 
1981-1985: 61 idézett cikk, 9.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 5.36 idézet/cikk 
[4670] SIMONYI M (1984) 4:359 16 idézet + 3 önidézet 
[4671] MEDZIHRA.K (1982) 2:247 6 idézet + 1 önidézet 
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METALL T-A 
METALLURGICAL TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS 
SCIENCE 
1981-1985: 833 idézett cikk, 3.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
[4672] MENYHARD M (1983) 14:2187 1 idézet + 0 önidézet 
METALLOGRAP 
METALLOGRAPHY 
1981-1985: 45 idézett cikk, 2.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.48 idézet/cikk 
[4673] VANDERVO.GF (1984) 17:1 2 idézet + 0 önidézet 
[4674] ROOSZA (1981) 14:129 1 idézet + 2 önidézet 
METH ENZYM 
METHODS IN ENZYMOLOGY 
1981-1985: 1281 idézett cikk, 5.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.65 idézet/cikk 
[4675] KESZTHEL.L (1982) 88:287 6 idézet + 1 önidézet 
[4676] GLICK B (1984) 108:3 2 idézet + 0 önidézet 
[4677] PALKOVIT.M (1983) 103:368 2 idézet + 0 önidézet 
MICROB PATH 
MICROBIAL PATHOGENESIS 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[4678] HACKER J (1986) 1:533 2 idézet + 0 önidézet 
MICROBIOS 
MICROBIOS 
1981-1985: 100 idézett cikk, 2.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[4679] AGARWAL MK (1984) 39:193 1 idézet + 0 önidézet 
MICRON MICR 
MICRON AND MICROSCOPICA ACTA 
1981-1985: 170 idézett cikk, 2.82 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.76 idézet/cikk 
[4680] GALLYAS F (1981) 84:139 1 idézet + 3 önidézet 
[4681] LANGE F (1981) 84:329 1 idézet + 0 önidézet 
MIKROCH ACT 
MIKROCHIMICA ACTA 
1981-1985: 272 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4682] KANTORT (1981) 
[4683] DIETZEHJ (1983) 
[4684] HALASZ A (1981) 
[4685] TEKULABU.P (1981) 
2.16 idézet/idézett cikk 
0.59 idézet/cikk 
1:289 7 idézet + 4 önidézet 
3:263 4 idézet + 0 önidézet 
2:229 3 idézet + 0 önidézet 
2:183 2 idézet + 0 önidézet 
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[4686] VAMOSSZI.Z (1985) 1:15 1 idézet + 0 önidézet 
[4687] VORSATZB (1985) 2:51 1 idézet + 0 önidézet 
[4688] s z r v o s K (1984) 1:453 1 idézet + 0 önidézet 
[4689] HORNYAKI (1983) 2:355 1 idézet + 0 önidézet 
[4690] GIMESI O (1981) 2:313 1 idézet + 0 önidézet 
[4691] SZIVOS K (1981) 1:259 1 idézet + 1 önidézet 
MIKROSKOPIE 
MIKROSKOPIE 
1981-1985: 52 idézett cikk, 1.96 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.46 idézet/cikk 
[4692] SZABÓ K (1981) 38:319 3 idézet + 1 önidézet 
[4693] VIGHTEIC.I (1981) 38:337 3 idézet + 3 önidézet 
MOL ASP MED 
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 
1981-1985: 18 idézett cikk, 11.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.27 idézet/cikk 
[4694] ELODIS (1983) 6:291 1 idézet + 0 önidézet 
MOL BIOCH P 
MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY 
1981-1985: 351 idézett cikk, 7.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.64 idézet/cikk 
[4695] JUHASZ S (1981) 3:83 • 1 idézet + 0 önidézet 
MOL BIOL RP 
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 
1981-1985: 89 idézett cikk, 3.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.67 idézet/cikk 
[46%] MARCZINO.I (1982) 8:111 1 idézet + 0 önidézet 
[4697] SZABÓ G (1981) 7:221 1 idézet + 1 önidézet 
MOL C BIOCH 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 387 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4698] MANDL J (1982) 
[4699] KARSAI T (1982) 
[4700] FORISG (1986) 
[4701] VEREBG (1986) 
[4702] STAUB M (1982) 
7.71 idézet/idézett cikk 
1.78 idézet/cikk 
46:25 5 idézet + 
43:105 2 idézet + 
69:127 1 idézet + 
69:139 1 idézet + 
42:37 1 idézet + 
3 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
1 önidézet 
6 önidézet 
MOL C ENDOC 
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 479 idézett cikk, 7.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.15 idézet/cikk 
[4703] KERI G (1983) 30:109 19 idézet + 4 önidézet 
[4704] ENYEDI P (1985) 41:105 16 idézet + 3 önidézet 
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[4705] VERTES M 
[4706] SZABOD 
(1981) 22:329 
(1984) 34:59 
8 idézet + 
5 idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
MOL CELL B 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 
1981-1985: 1079 idézett cikk, 10.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.62 idézet/cikk 
[4707] 
[4708] 
HEYER WD 
TRATNERI 
(1986) 
(1987) 
6:80 
7:1856 
13 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
MOL G GENET 
MOLECULAR & GENERAL GENETICS 
1981-1985: 1477 idézett cikk, 7.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
[4709] 
[4710] 
[4711] 
[4712] 
[4713] 
[4714] 
[4715] 
[4716] 
[4717] 
[4718] 
[4719] 
[4720] 
[4721] 
[4722] 
[4723] 
[4724] 
[4725] 
[4726] 
[4727] 
[4728] 
[4729] 
[4730] 
[4731] 
[4732] 
[4733] 
[4734] 
[4735] 
[4736] 
[4737] 
BANFALVI Z 
KONDOROS.E 
PUTNOKY P 
NAGY F 
NOACKD 
KONDOROSA 
MALIGA P 
MARTON L 
BANFALVI Z 
MENCZEL L 
SIDOROV VA 
KONCZC 
KONCZC 
M A R A Z A 
RIESENBE.D 
RIESENBE.D 
BACHEM CWB 
O T T E N L 
MARTON L 
MEDGYESY P 
CSEPLOA 
BACHEM CWB 
CSEPLO A 
ERDEI S 
GYURJANI 
CSEPLO A 
NAGY AH 
DORGAI L 
Z A D O R E 
(1981 
(1984 
(1983 
(1981 
(1981 
(1982 
(1982 
(1982 
(1983 
(1983 
(1982 
(1981 
(1986 
(1981 
(1982 
(1981 
(1985 
(1985 
(1982 
(1986 
(1984 
(1986 
(1985 
(1983 
(1983 
(1984 
(1981 
(1986 
(1986 
MOL IMMUNOL 
MOLECULAR IMMUNOLOGY 
1981-1985: 595 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4738] FESUS L (1981) 
[4739] GERGELY J (1982) 
[4740] FESUS L (1982) 
[4741] FORISG (1984) 
[4742] SARMAY G (1984) 
184:318 137 dézet + 16 önidézet 
193:445 80 dézet + 14 önidézet 
191:288 50 dézet + 4 önidézet 
183:437 44 dézet + 5 önidézet 
184:121 38 dézet + 1 önidézet 
188:433 37 dézet + 13 önidézet 
185:211 30 dézet + 10 önidézet 
187:1 26 dézet + 4 önidézet 
189:129 20 dézet + 8 önidézet 
189:365 17 dézet + 4 önidézet 
186:328 16 dézet + 2 önidézet 
183:449 16 dézet + 0 önidézet 
204:383 11 dézet + 2 önidézet 
181:131 9 dézet + 0 önidézet 
185:198 8 dézet + 1 önidézet 
181:476 8 dézet + 3 önidézet 
199:271 7 dézet + 4 önidézet 
199:189 7 dézet + 0 önidézet 
186:301 1 dézet + 2 önidézet 
204:195 5 dézet + 0 önidézet 
198:7 5 dézet + 2 önidézet 
203:42 4 dézet + 3 önidézet 
200:508 4 dézet + 3 önidézet 
191:162 4 dézet + 0 önidézet 
190:399 4 dézet + 3 önidézet 
196:407 3 dézet + 3 önidézet 
184:314 3 dézet +. 1 önidézet 
205:568 1 dézet + 0 önidézet 
204:469 1 dézet + 0 önidézet 
6.3S idézet/idézett cikk 
2.18 idézet/cikk 
18:633 28 idézet + 6 önidézet 
19:1223 9 idézet + 9 önidézet 
19:39 8 idézet + 6 önidézet 
21:747 6 idézet + 5 önidézet 
21:43 6 idézet + 5 önidézet 
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[4743] FESUSL (1984) 21:1161 5 idézet + 3 önidézet 
[4744] TIGYI GJ (1984) 21:889 5 idézet + 0 önidézet 
[4745] HORVÁTH LI (1982) 19:1603 5 idézet + 1 önidézet 
[4746] ERDEI A (1984) 21:1215 4 idézet + 1 önidézet 
[4747] SÁNDOR M (1981) 18:173 4 idézet + 3 önidézet 
[4748] ZAVODSZKP (1981) 18:39 4 idézet + 3 önidézet 
[4749] MIKLÓS K (1982) 19:307 3 idézet + 0 önidézet 
[4750] ADAME (1986) 23:755 2 idézet + 1 önidézet 
[4751] DAMJANOV.S (1986) 23:175 2 idézet + 2 önidézet 
[4752] KULICS J (1983) 20:805 2 idézet + 1 önidézet 
[4753] BENCZÚR M (1982) 19:1331 2 idézet + 0 önidézet 
[4754] ADAME (1985) 22:967 1 idézet + 2 önidézet 
[4755] DAMJANOV.S (1984) 21:1151 1 idézet + 0 önidézet 
[4756] RAJNA VOL.E (1984) 21:127 1 idézet + 0 önidézet 
MOLEC CRYST 
MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 
1981-1985: 1172 idézett cikk, 4.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.45 idézet/cikk 
[4757] CSILLAG L (1982) 84:125 12 idézet + 1 önidézet 
[4758] BATAL (1981) 63:307 10 idézet + 4 önidézet 
[4759] BUKA A (1982) 72:285 9 idézet + 1 önidézet 
[4760] BIRNER P (1982) 80:11 8 idézet + 0 önidézet 
[4761] CSILLAG L (1981) 78:173 8 idézet + 4 önidézet 
[4762] CSILLAG L (1982) 89:287 5 idézet + 3 önidézet 
[4763] JANOSSY A (1981) 77:185 5 idézet + 0 önidézet 
[4764] EBERN (1982) 72:233 4 idézet + 2 önidézet 
[4765] PEKKERS (1981) 77:159 4 idézet + 1 önidézet 
[4766] FORROL (1985) 120:89 3 idézet + 0 önidézet 
[4767] DOLGANOV VK (1984) 92:281 3 idézet + 6 önidézet 
[4768] AGOCS PM (1984) 107:391 2 idézet + 0 önidézet 
[4769] BUKA A (1983) 103:307 2 idézet + 2 önidézet 
[4770] KITAEVA VF (1983) 91:137 2 idézet + 1 önidézet 
[4771] BUKA A (1986) 135:49 1 idézet + 0 önidézet 
[4772] DOLGANOV VK (1985) 127:187 1 idézet + 3 önidézet 
[4773] SZABÓN J (1985) 124:343 1 idézet + 0 önidézet 
[4774] TÖLGYESI F (1985) 128:263 1 idézet + 0 önidézet 
[4775] VEGHELY T (1982) 80:35 1 idézet + 0 önidézet 
[4776] KERTESZ M (1981) 77:341 1 idézet + 1 önidézet 
MOLEC PHARM 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 
1981-1985: 738 idézett cikk, 11.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 5.02 idézet/cikk 
[4777] TKACHUKVA (1981) 20:224 3 idézet + 2 önidézet 
MOLEC PHYS 
MOLECULAR PHYSICS 
1981-1985: 1132 idézett cikk, 5.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.32 idézet/cikk 
[4778] JANKÓWSK.K (1986) 59:1165 4 idézet + 0 önidézet 
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MOLEC PHYSL 
MOLECULAR PHYSIOLOGY 
1981-1985: 141 idézett cikk, 4.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.93 idézet/cikk 
[4779] MARINO D (1981) 1:295 8 idézet + 0 önidézet 
MON PAED LAT 
MONOGRAPHS IN PAEDIATRICS 
1981-1985: 10 idézett cikk, 3.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[4780] PARAICZ E (1982) 15:1 4 idézet + 0 önidézet 
[4781] PÁSZTOR E (1982) 15:100 1 idézet + 1 önidézet 
MONATS CHEM 
MONATSHEFTE FUR CHEMIE 
1981-1985: 404 idézett cikk, 2.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.66 idézet/cikk 
[4782] ARGAY G (1983) 114:1205 6 idézet + 1 önidézet 
[4783] DOMONKOS L (1982) 113:1119 1 idézet + 0 önidézet 
[4784] SZAKACS S (1981) 112:883 1 idézet + 0 önidézet 
MONATS KIND 
MONATSSCHRIFT FUR KINDERHEILKUNDE 
1981-1985: 235 idézett cikk, 1.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.25 idézet/cikk 
[4785] KORÁNYI G (1985) 133:99 3 idézet + 0 önidézet 
[4786] VARKONYIA (1984) 132:547 1 idézet + 0 önidézet 
[4787] OSVATH P (1981) 129:460 1 idézet + 1 önidézet 
MONATS VET 
MONATSHEFTE FUR VETERINÄRMEDIZIN 
[4788] 
[4789] 
[4790] 
[4791] 
[4792] 
[4793] 
[4794] 
1981-1985: 369 idézett cikk, 2.01 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
HORVÁTH M 
KORBER R 
GURTLER H 
KARSAI F 
M E D R E A N 
PETHESG 
PALYUSIK M 
(1984) 39:114 
(1983) 38:694 
(1984) 39:120 
(1984) 39:181 
(1984) 39:195 
(1983) 38:567 
(1981) 36:501 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
MT SINAI J 
MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE 
1981-1985: 113 idézett cikk, 2.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.19 idézet/cikk 
[4795] PAP A (1983) 50:208 6 idézet + 2 önidézet 
[4796] PAPP M (1982) 49:456 2 idézet + 2 önidézet 
[4797] PAPA (1984) 51:254 1 idézet + 0 önidézet 
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MUN MED WOC 
MÜNCHNER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 
1981-1985: 329 idézett cikk, 1.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.12 idézet/cikk 
[4798] SASG (1984) 126:1063 3 idézet + 1 önidézet 
MUSCLE NERV 
MUSCLE & NERVE 
1981-1985: 352 idézett cikk, 456 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.72 idézet/cikk 
[4799] ALAMO L (1986) 9:472 1 idézet + 0 önidézet 
MUTAT RES 
MUTATION RESEARCH 
1981-1985: 1922 idézett cikk, 5.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.99 idézet/cikk 
[4800] SZABADJ (1983) 113:117 18 idézet + 5 önidézet 
[4801] GUNDYS (1983) 120:187 10 idézet + 0 önidézet 
[4802] CSUKÁS I (1981) 89:75 7 idézet + 0 önidézet 
[4803] PARADIE (1981) 88:175 7 idézet + 0 önidézet 
[4804] MULVIHILJJ (1983) 123:345 5 idézet + 1 önidézet 
[4805] SZABADJ (1986) 164:305 4 idézet + 2 önidézet 
[4806] PARADIE (1983) 111:145 3 idézet + 0 önidézet 
[4807] 
[4808] 
RAPOSAT (1981) 85:239 3 idézet + 0 önidézet 
MAJOR J (1985) 149:51 2 idézet + 0 önidézet 
[4809] SURJANA (1985) 144:177 2 idézet + 0 önidézet 
[4810] CZEIZEL A (1984) 128:73 2 idézet + 0 önidézet 
[4811] SZIGETIM (1982) 97:227 2 idézet + 0 önidézet 
[4812] SZABADJ (1986) 173:197 1 idézet + 0 önidézet 
[4813] DOBOS M (1982) 97:182 1 idézet + 0 önidézet 
[4814] RIDEG K (1982) 97:217 1 idézet + 0 önidézet 
[4815] TARJANV (1982) 97:228 1 idézet + 0 önidézet 
MYCOPATHOLO 
MYCOPATHOLOGIA 
1981-1985: 205 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[4816] SZECSIA (1985) 89:89 4 idézet + 1 önidézet 
[4817] SZECSIA (1985) 89:95 3 idézet + 0 önidézet 
MYKOSEN 
MYKOSEN 
1981-1985: 131 idézett cikk, 1.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[4818] SZILI M (1982) 25:189 5 idézet + 0 önidézet 
[4819] TOROKI (1982) 25:42 5 idézet + 0 önidézet 
[4820] FARKASB (1983) 26:22 4 idézet + 1 önidézet 
[4821] RAITHL (1983) 26:557 4 idézet + 0 önidézet 
[4822] BALOGHE (1981) 24:84 3 idézet + 1 önidézet 
[4823] FARKASB (1982) 25:629 2 idézet + 0 önidézet 
[4824] FARKASB (1981) 24:203 2 idézet + 0 önidézet 
[4825] SZILI M (1981) 24:412 2 idézet + 0 önidézet 
[4826] FARKASB (1985) 28:338 1 idézet + 0 önidézet 
[4827] SIPKA S (1983) 26:605 1 idézet + 0 önidézet 
[4828] FARKASB (1982) 25:606 1 idézet + 0 önidézet 
[4829] SZEPESE (1982) 25:503 1 idézet + 0 önidézet 
[4830] TOROKI (1982) 25:136 1 idézet + 0 önidézet 
NENG i J MED 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 
1981-1985: 3434 idézett cikk, 16.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 17.75 idézet/cikk 
[4831] VERONESI U (1982) 307:913 46 idézet + 0 önidézet 
[4832] LEHOCZKYD (1982) 307:1150 6 idézet + 0 önidézet 
[4833] PERL A (1986) 314:186 2 idézet + 0 önidézet 
[4834] POLGAR K (1984) 310:1463 1 idézet + 3 önidézet 
[4835] GASPAR L (1982) 307:189 1 idézet + 0 önidézet 
N-S ARCH PH 
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 
1981-1985: 702 idézett cikk, 8.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.39 idézet/cikk 
[4836] ROZSA Z (1984) 326:352 9 idézet + 4 önidézet 
[4837] HAJOS M (1983) 324:219 7 idézet + 7 önidézet 
[4838] SZIKSZAY M (1982) 320:97 7 idézet + 4 önidézet 
[4839] JANCSOG (1985) 329:56 'S J idézet + 1 önidézet 
NAHRUNG 
NAHRUNG-FOOD 
1981-1985: 238 idézett cikk, 2.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[4840] DWORSCHA.E (1981) 25:441 5 idézet + 0 önidézet 
[4841] FRITZ W (1981) 25:905 4 idézet + 0 önidézet 
[4842] GERE A (1982) 26:923 3 idézet + 2 önidézet 
[4843] MUSCHIOL.G (1982) 26:157 2 idézet + 2 önidézet 
[4844] MUSCHIOL.G (1982) 26:177 2 idézet + 0 önidézet 
[4845] ANTALM (1984) 28:309 1 idézet + 0 önidézet 
[4846] SZOTYORI.K (1984) 28:789 1 idézet + 0 önidézet 
[4847] KOVATS LT (1981) 25:135 1 idézet + 0 önidézet 
NATURE 
NATURE 
1981-1985: 6193 idézett cikk, 21.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 15.25 idézet/cikk 
[4848] VENETIANA (1983) 305:730 52 idézet + 3 önidézet 
[4849] ANDOI (1981) 289:494 47 idézet + 0 önidézet 
[4850] GRINGAUZ KI (1986) 321:282 41 idézet + 11 önidézet 
[4851] SAGDEEV RZ (1986) 321:262 37 idézet + 3 önidézet 
[4852] SOMOGYI P (1981) 294:761 30 idézet + 11 önidézet 
[4853] KIRÁLY P (1981) 293:120 21 idézet + 0 önidézet 
[4854] SAGDEEV RZ (1986) 321:259 20 idézet + 2 önidézet 
[4855] SIDOROV V (1981) 294:87 19 idézet + 4 önidézet 
[4856] SIMPSON JA (1986) 321:278 15 idézet + 2 önidézet 
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[4857] SOMOGYI AJ (1986) 321:285 15 idézet + 4 önidézet 
[4858] BAERTSCHAJ (1984) 308:85 13 idézet + 1 önidézet 
[4859] GROMA GI (1984) 308:557 13 idézet + 0 önidézet 
[4860] BÁRÁNYI A (1981) 290:413 13 idézet + 1 önidézet 
[4861] MCKENZIE D (1983) 301:504 11 idézet + 0 önidézet 
[4862] BUKAA (1986) 323:424 8 idézet + 3 önidézet 
[4863] F E H E R Z (1983) 302:266 8 idézet + 1 önidézet 
[4864] GOMBOSI TI (1986) 324:43 5 idézet + 0 önidézet 
[4865] J O O F (1986) 321:197 5 idézet + 1 önidézet 
[4866] SCHWARCZ HP (1982) 295:590 4 idézet + 0 önidézet 
[4867] KEPPLER E (1986) 321:273 3 idézet + 1 önidézet 
[4868] PATTHYL (1987) 325:490 2 idézet + 0 önidézet 
[4869] SMITH BA (1987) 326:573 2 idézet + 0 önidézet 
[4870] THOMAS HF (1982) 295:276 2 idézet + 0 önidézet 
[4871] BURGER K (1983) 306:353 1 idézet + 5 önidézet 
NATURWISSEN 
NATU RWISSENSCHAFTEN 
1981-1985: 439 idézett cikk, 3.73 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.94 idézet/cikk 
[4872] GRIMALT J (1986) 73:729 1 idézet + 0 önidézet 
NEOPLASMA 
NEOPLASMA 
1981-1985: 186 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4873] 
[4874] 
[4875] 
[4876] 
[4877] 
[4878] 
[4879] 
[4880] 
2.04 idézet/idézett cikk 
0.36 idézet/cikk 
PULAY TA (1982) 29:237 3 idézet + 0 önidézet 
MOLNÁRJ (1981) 28:11 3 idézet + 2 önidézet 
HORVÁTH M (1985) 32:623 1 idézet + 0 önidézet 
SOKOLOVA IS (1984) 31:667 1 idézet + 0 önidézet 
BOGDANY L (1982) 29:37 1 idézet + 0 önidézet 
MOLNÁR J (1982) 29:215 1 idézet + 1 önidézet 
PULAY TA (1982) 29:81 1 idézet + 0 önidézet 
O L A H E (1981) 28:325 1 idézet + 0 önidézet 
NEPHRON 
NEPHRON 
1981-1985: 565 idézett cikk, 3.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.46 idézet/cikk 
[4881] G R O F J (1982) 30:60 2 idézet + 0 önidézet 
[4882] LOSONCZY G (1982) 32:180 2 idézet + 1 önidézet 
NERVENARZT 
NERVENARZT 
1981-1985: 213 idézett cikk, 2.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[4883] KOMARJ (1983) 54:322 1 idézet + 0 önidézet 
NEUROB TOX 
NEUROBEHAVIORAL TOXICOLOGY AND TERATOLOGY 
1981-1985: 281 idézett cikk, 5.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.99 idézet/cikk 
[4884] DESII (1983) 5:503 2 idézet + 1 önidézet 
[4885] LEHOTZKY K (1982) 4:247 2 idézet + 0 önidézet 
NEUROBIOL A 
NEUROBIOLOGY O F AGING 
1981-1985: 139 idézett cikk, 6.53 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1-55 idézet/cikk 
[4886] ZSNAGYI (1987) 8:370 1 idézet + 0 önidézet 
NEUROCHEMI 
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 
1981-1985: 210 idézett cikk, 4.01 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.08 idézet/cikk 
[4887] 
[4888] 
J O O F (1985) 7:1 17 idézet + 4 önidézet 
GULYA K (1984) 6:123 6 idézet + 1 önidézet 
[4889] PALKOVIT.M (1985) 7:213 5 idézet + 1 önidézet 
[4890] VIZIES (1984) 6:435 5 idézet + 0 önidézet 
[4891] OKAK (1982) 4:375 5 idézet + 1 önidézet 
[4892] SERFŐZŐ P (1983) 5:237 4 idézet + 0 önidézet 
[4893] POTTER PE (1986) 8:199 3 idézet + 0 önidézet 
[4894] KASAP (1982) 4:185 3 idézet + 2 önidézet 
[4895] PALKOVIT.M (1986) 9:131 2 idézet + 1 önidézet 
[4896] KARDOSJ (1985) 7:737 2 idézet + 3 önidézet 
[4897] FARKASZ (1986) 8:565 1 idézet + 2 önidézet 
[4898] POTTER PE (1985) 7:1047 1 idézet + 1 önidézet 
NEUROCHEM R 
NEUROCHEMICAL RESEARCH 
1981-1985: 378 idézett cikk, 3.81 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.28 idézet/cikk 
[4899] VIZI ES (1986) 11:71 1 idézet + 0 önidézet 
NEUROENDO L 
NEUROENDOCRINOLOGY LEITERS 
1981-1985: 70 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4900] LENGVARII (1983) 
[4901] BANKYZ (1984) 
[4902] MESS B (1983) 
2.37 idézet/idézett cikk 
0.65 idézet/cikk 
5:207 2 idézet + 1 önidézet 
6:207 1 idézet + 1 önidézet 
5:399 1 idézet + 0 önidézet 
NEUROENDOCR 
NEUROENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 596 idézett cikk, 8.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.74 idézet/cikk 
[4903] ANTONI FA (1983) 36:415 57 idézet + 14 önidézet 
[4904] PALKOVIT.M (1981) 33:123 32 idézet + 0 önidézet 
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[4905] 
[4906] 
[4907] 
[4908] 
[4909] 
[4910] 
[4911] 
[4912] 
[4913] 
[4914] 
[4915] 
[4916] 
[4917] 
[4918] 
[4919] 
[4920] 
[4921] 
[4922] 
DOHLER KD (1984) 38:297 19 idézet + 0 önidézet 
HOLMES MC (1984) 39:162 19 idézet + 0 önidézet 
KÖVESK (1981) 32:82 19 idézet + 0 önidézet 
MAKARA GB (1983) 37:1 17 idézet + 5 önidézet 
KARTESZI M (1981) 32:7 14 idézet + 0 önidézet 
KARTESZI M (1982) 34:323 13 idézet + 2 önidézet 
ANTONIFA (1982) 35:231 11 idézet + 0 önidézet 
FIÓK J (1984) 39:510 8 idézet + 1 önidézet 
VIZI ES (1984) 39:142 6 idézet + 1 önidézet 
VANDEKAR LD (1985) 41:380 5 idézet + 0 önidézet 
NAGY G (1983) 37:459 5 idézet + 3 önidézet 
JEW JY (1984) 38:169 3 idézet + 1 önidézet 
NEMESKEKA (1984) 38:393 3 idézet + 2 önidézet 
KOVÁCS K (1986) 44:229 2 idézet + 1 önidézet 
KÖVESK (1986) 44:172 2 idézet + 0 önidézet 
LUTZBUCH.B (1986) 43:618 2 idézet + 0 önidézet 
PALKOVIT.M (1986) 42:522 2 idézet + 0 önidézet 
STARKE (1983) 36:330 1 idézet + 0 önidézet 
NEUROP AP N 
NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY 
1981-1985: 122 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4923] TOTH L (1981) 
5.37 idézet/idézett cikk 
1.99 idézet/cikk 
7:399 3 idézet + 3 önidézet 
NEUROPEPTID 
NEUROPEPTIDES 
1981-1985: 206 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4924 
[4925 
[4926 
[4927] 
[4928 
[4929 
[4930 
[4931 
[4932 
[4933 
[4934 
[4935 
[4936 
[4937] 
[4938 
[4939 
[4940 
[4941 
[4942 
[4943 
FEKETEM 
ROSTENE WH 
PALKOVIT.M 
FARSANG C 
LERANTH C 
SZIKSZAY M 
MAKARA GB 
FEKETE M 
KADART 
KADART 
BOLLOKI 
GUNTHER O 
KADART 
SIMON J 
GRAF L 
ROZSA Z 
VECSEIL 
BARNAI 
FEKETEM 
KOVÁCS GL 
(1981) 
(1982) 
(1984) 
(1984) 
(1981) 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
(1984) 
(1983) 
(1986) 
(1986) 
(1986) 
(1985) 
(1985) 
(1984) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
7.15 idézet/idézett cikk 
1.93 idézet/cikk 
1:301 16 dézet + 11 önidézet 
2:337 15 dézet + 4 önidézet 
4:193 14 dézet + 0 önidézet 
4:293 7 dézet + 2 önidézet 
1:261 6 dézet + 8 önidézet 
3:465 5 dézet + 0 önidézet 
2:287 5 dézet + 2 önidézet 
1:363 4 dézet + 6 önidézet 
1:293 4 dézet + 3 önidézet 
4:127 2 dézet + 4 önidézet 
3:263 2 dézet + 4 önidézet 
7:241 1 dézet + 0 önidézet 
7:97 1 dézet + 0 önidézet 
7:23 1 dézet + 0 önidézet 
6:13 1 dézet + 0 önidézet 
6:71 1 dézet + 0 önidézet 
4:137 1 dézet + 2 önidézet 
3:65 1 dézet + 7 önidézet 
1:377 1 dézet + 8 önidézet 
1:371 1 dézet + 1 önidézet 
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NEUROPHARM 
NEUROPHARMACOLOGY 
1981-1985: 802 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[4944] 
[4945] 
[4946] 
[4947] 
[4948] 
[4949] 
[4950] 
[4951] 
[4952] 
[4953] 
[4954] 
[4955] 
2.29 idézet/idézett cikk 
0.66 idézet/cikk 
KOVÁCS GL (1982) 21:451 16 idézet + 4 önidézet 
K A D A R T (1984) 23:955 4 idézet + 5 önidézet 
NAGY J (1981) 20:529 4 idézet + 4 önidézet 
KOVÁCS GL (1985) 24:413 3 idézet + 12 önidézet 
O B A L F (1985) 24:223 3 idézet + 1 önidézet 
K A D A R T (1983) 22:1223 3 idézet + 13 önidézet 
KOVÁCS GL (1981) 20:647 3 idézet + 15 önidézet 
D E C S I L (1985) 24:5 2 idézet + 0 önidézet 
SCHMID G (1982) 21:3 2 idézet + 2 önidézet 
S I M M E T T (1987) 26:107 1 idézet + 0 önidézet 
D R A G O F (1985) 24:1027 1 idézet + 0 önidézet 
ZSILLAG (1981) 20:833 1 idézet + 1 önidézet 
NEUROPSYCHB 
NEUROPSYCHOBIOLOGY 
1981-1985: 202 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4956] ARATÓ M (1982) 
[4957] BANKI CM (1984) 
[4958] R I H M E R Z (1982) 
3.68 idézet/idézett cikk 
1.13 idézet/cikk 
8:162 7 idézet + 0 önidézet 
11:174 2 idézet + 1 önidézet 
8:315 2 idézet + 1 önidézet 
NEUROSCI L 
NEUROSCIENCE LETTERS 
1981-1985: 1604 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[4959] KISS J 
[4960] FROTSCHE.M 
[4961] M A T E S Z C 
[4962] JANCSOG 
[4963] JANCSOG 
[4964] SZOLCSANJ 
[4965] B A R T H O L 
[4966] NASSELDR 
[4967] K U H N T U 
[4968] E R D O S L 
[4969] LIPOSITSZ 
[4970] TOROK K 
[4971] E R D O S L 
[4972] JOJARTI 
[4973] SZOLCSANJ 
[4974] CSILLIKB 
[4975] JANCSOG 
[4976] L A Z A R G 
[4977] KNYIHARC.E 
[4978] MAKARAGB 
[4979] BÁRÁNYI A 
[4980] MADARASZ M 
[4981] O B A L F 
[4982] ERDELYI L 
656 idézet/idézett cikk 
2.83 idézet/cikk 
(1984) 44:119 26 dézet + 2 önidézet 
(1984) 46:137 23 dézet + 1 önidézet 
(1981) 27:13 22 dézet + 1 önidézet 
(1981) 27:41 17 dézet + 5 önidézet 
(1985) 59:209 16 dézet + 4 önidézet 
(1982) 34:247 16 dézet + 2 öoidézet 
(1983) 38:291 15 dézet + 1 önidézet 
(1984) 48:203 13 dézet + 1 önidézet 
(1985) 53:149 12 dézet + 0 önidézet 
(1982) 33:275 12 dézet + 10 önidézet 
(1982) 31:7 10 dézet + 5 önidézet 
(1981) 27:145 10 dézet + 4 önidézet 
(1983) 42:155 9 dézet + 6 önidézet 
(1984) 51:259 8 dézet + 2 önidézet 
(1983) 42:83 7 dézet + 1 önidézet 
(1982) 31:87 7 dézet + 3 önidézet 
(1983) 36:133 6 dézet + 1 önidézet 
(1983) 43:7 6 dézet + 0 önidézet 
(1981) 23:131 6 dézet + 1 önidézet 
(1982) 30:269 5 dézet + 0 önidézet 
(1981) 23:303 5 dézet + 1 önidézet 
(1985) 61:73 4 dézet + 2 önidézet 
(1986) 64:236 3 dézet + 1 önidézet 
(1984) 45:75 3 dézet + 3 önidézet 
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[4983] ERDELYI L (1984) 48:349 3 idézet + 3 önidézet 
[4984] KARDOSJ (1984) 52:67 3 idézet + 2 önidézet 
[4985] CHAHLLA (1983) 42:219 3 idézet + 0 önidézet 
[4986] WOLFF JR (1986) 71:157 2 idézet + 0 önidézet 
[4987] 
[4988] 
SZTRIHAL (1985) 55:233 2 idézet + 7 önidézet 
KARDOSJ (1984) 48:355 2 idézet + 2 önidézet 
[4989] BALCARVJ (1986) 66:269 1 idézet + 2 önidézet 
[4990] DAMESW (1985) 54:159 1 idézet + 4 önidézet 
[4991] HAJOS M (1985) 54:97 1 idézet + 4 önidézet 
[4992] HALASZ N (1985) 61:103 1 idézet + 0 önidézet 
[4993] NEMESKERA (1985) 53:279 1 idézet + 2 önidézet 
[4994] SERESS L (1985) 56:21 1 idézet + 0 önidézet 
[4995] WADHWAS (1985) 61:97 1 idézet + 0 önidézet 
[4996] ROJIKI (1984) 51:43 1 idézet + 2 önidézet 
[4997] TEMESVARP (1984) 49:87 1 idézet + 5 önidézet 
NEUROSCIENC 
NEUROSCIENCE 
1981-1985: 974 idézett cikk, 12.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.49 idézet/cikk 
[4998] SOMOGYI P (1982) 7:1779 141 dézet + 12 önidézet 
[4999] HALASZ N (1983) 10:579 53 dézet + 1 önidézet 
[5000] SOMOGYI P (1983) 9:475 44 dézet + 17 önidézet 
[5001] SOMOGYI P (1983) 10:261 40 dézet + 8 önidézet 
[5002] SOMOGYI P (1982) 7:2577 37 dézet + 12 önidézet 
[5003] BOLAM JP (1981) 6:2141 35 dézet + 8 önidézet 
[5004] FREUND TF (1983) 9:463 29 dézet + 9 önidézet 
[5005] BARTHOL (1985) 16:1 26 dézet + 2 önidézet 
[5006] LERANTHC (1983) 10:947 26 dézet + 3 önidézet 
[5007] LIPOSITS Z (1984) 13:513 21 dézet + 2 önidézet 
[5008] BOLAM JP (1984) 12:687 20 dézet + 1 önidézet 
[5009] LERANTHC (1983) 9:289 20 dézet + 3 önidézet 
[5010] LERANTHC (1984) 12:531 13 dézet + 0 önidézet 
[5011] SERESS L (1982) 7:2207 13 dézet + 1 önidézet 
[5012] MICEVYCH PE (1983) 8:123 12 dézet + 1 önidézet 
[5013] NASSEL DR (1985) 15:293 11 dézet + 0 önidézet 
[5014] KISS J (1985) 14:69 10 dézet + 1 önidézet 
[5015] F E H E R E (1983) 10:97 10 dézet + 0 önidézet 
[5016] MAXWELL DJ (1983) 10:1 10 dézet + 1 önidézet 
[5017] MERCHENT.I (1986) 17:325 9 dézet + 1 önidézet 
[5018] VIZI ES (1983) 10:967 7 dézet + 4 önidézet 
[5019] DUX E (1984) 12:951 6 dézet + 4 önidézet 
[5020] SOMOGYI P (1986) 19:1045 5 dézet + 1 önidézet 
[5021] PONGRACZ F (1985) 15:933 5 dézet + 0 önidézet 
[5022] CSILLIK B (1982) 7:1149 5 dézet + 4 önidézet 
[5023] TOLDI J (1981) 6:2539 5 dézet + 6 önidézet 
[5024] KISS J (1981) 6:2035 4 dézet + 4 önidézet 
[5025] HALASZ N (1981) 6:473 3 dézet + 2 önidézet 
[5026] DEVAYP (1986) 18:193 2 dézet + 4 önidézet 
[5027] RETHELYI M (1986) 18:749 2 dézet + 0 önidézet 
[5028] ELEKESK (1985) 15:417 2 dézet + 1 önidézet 
[5029] KISST (1984) 12:309 2 dézet + 0 önidézet 
[5030] URBANL (1982) 7:1187 2 dézet + 2 önidézet 
[5031] FREUND TF (1986) 19:1133 1 dézet + 2 önidézet 
[5032] GAALG (1986) 19:1197 1 dézet + 0 önidézet 
[5033] GABBOTT PLA (1986) 19:101 1 idézet + 0 önidézet 
[5034] KISVARDA.ZF (1986) 19:741 1 idézet + 1 önidézet 
[5035] SZTRIHAL (1986) 17:107 1 idézet + 4 önidézet 
[5036] ELEKESK (1985) 15:431 1 idézet + 1 önidézet 
[5037] GYEVAIA (1985) 14:519 1 idézet + 0 önidézet 
[5038] TOROKTL (1985) 16:439 1 idézet + 4 önidézet 
[5039] VIZI ES (1985) 16:907 1 idézet + 3 önidézet 
[5040] ELEKESK (1983) 8:617 1 idézet + 5 önidézet 
NEUROSURGER 
NEUROSURGERY 
1981-1985: 711 idézett cikk, 4.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.11 idézet/cikk 
[5041] DOCZIT (1982) 11:402 11 idézet + 4 önidézet 
[5042] DOCZIT (1984) 14:436 4 idézet + 3 önidézet 
[5043] DOCZIT (1983) 12:435 4 idézet + 0 önidézet 
[5044] DOCZIT (1981) 9:394 4 idézet + 1 önidézet 
[5045] DOCZIT (1982) 10:685 3 idézet + 0 önidézet 
[5046] DOCZIT (1984) 15:165 1 idézet + 0 önidézet 
[5047] HULLAY J (1981) 8:627 1 idézet + 0 önidézet 
NONLIN ANAL 
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 
1981-1985: 184 idézett cikk, 2.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.38 idézet/cikk 
[5048] KERTESZ V (1984) 8:941 4 idézet + 
[5049] BERTSCH M (1985) 9:987 2 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
NOVENYTERME 
NOVENYTERMELES 
[5050 
[5051 
[5052 
[5053 
[5054 
[5055 
[5056' 
[5057] 
[5058 
[5059 
[5060 
[5061 
[5062 
[5063 
[5064 
[5065 
[5066; 
[5067] 
[5068] 
1981-1985: 40 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
1.30 idézet/idézett cikk 
0.02 idézet/cikk 
NAGY J (1982) 31:193 2 idézet + 0 önidézet 
PAALHA (1981) 30:201 2 idézet + 0 önidézet 
SZUNICS L (1981) 30:103 2 idézet + 1 önidézet 
MOZSIK L (1984) 33:115 1 idézet + 0 önidézet 
TOLDI ET (1984) 33:213 1 idézet + 0 önidézet 
FARKASJ (1983) 32:513 1 idézet + 0 önidézet 
F E H E R F (1983) 32:509 1 idézet + 0 önidézet 
GIMESIA (1983) 32:299 1 idézet + 0 önidézet 
PÁSZTOR K (1983) 32:1 1 idézet + 0 önidézet 
ANGYANJ (1982) 31:141 1 idézet + 1 önidézet 
DEBRECZE.I (1982) 31:551 1 idézet + 2 önidézet 
G A L E (1982) 31:1 1 idézet + 0 önidézet 
GASPAR Z (1982) 31:367 1 idézet + 0 önidézet 
MILINKO I (1982) 31:333 1 idézet + 1 önidézet 
SIPOS S (1982) 31:245 1 idézet + 0 önidézet 
BESADA W (1981) 30:329 1 idézet + 0 önidézet 
FÜREDI J (1981) 30:289 1 idézet + 0 önidézet 
KOVACSSC.M (1981) 30:321 1 idézet + 0 önidézet 
RUZSANYIL (1981) 30:363 1 idézet + 0 önidézet 
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[5069] 
[5070] 
SOLYMOSI P 
SZUNDY T 
(1981) 
(1981) 
30:57 
30:301 
8 idézet + 
5 idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
N U C L A C I D R 
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 
1981-1985: 2649 idézett cikk, 15.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 6.05 idézet/cikk 
[5071] TOROKI (1984) 12:9509 46 idézet + 10 önidézet 
[5072] TOROKI (1981) 9:5711 39 idézet + 4 önidézet 
[5073] KISS A (1985) 13:6403 13 idézet + 1 önidézet 
[5074] POSFAI G (1984) 12:9039 10 idézet + 1 önidézet 
[5075] SAGIJ (1981) 9:6985 10 idézet + 4 önidézet 
[5076] HUDECZ F (1981) 9:6959 9 idézet + 0 önidézet 
[5077] SAGIJ (1982) 10:6051 8 idézet + 2 önidézet 
[5078] SIMONCSI-A (1982) 10:7959 8 idézet + 0 önidézet 
[5079] FINANCSE.I (1986) 14:3263 5 idézet + 0 önidézet 
[5080] POLNER G (1984) 12:227 2 idézet + 0 önidézet 
[5081] PÁRKÁNYI L (1983) 11:7999 2 idézet + 2 önidézet 
[5082] DUDA E G (1987) 15:1334 1 idézet + 0 önidézet 
[5083] KISST (1987) 15:543 1 idézet + 0 önidézet 
[5084] OTVOSL (1987) 15:1763 1 idézet + 0 önidézet 
NU CL FUSION 
NUCLEAR FUSION 
1981-1985: 463 idézett cikk, 5.53 idézet/idézett cikk. 
1986. évi J C R impact factor 2.14 idézet/cikk 
[5085] SCHLÜTER J (1985) 25:1065 5 idézet + 0 önidézet 
NUCLINSTRU 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS 
1981-1985: 3308 idézett cikk, 3.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.52 idézet/cikk 
[5086] MOENS L (1981) 187:451 14 idézet + 6 önidézet 
[5087] VARGA D (1982) 192:277 11 idézet + 2 önidézet 
[5088] M U K O Y A M A T (1981) 190:619 8 idézet + 5 önidézet 
[5089] MUKOYAMA T (1981) 179:573 7 idézet + 6 önidézet 
[5090] SARKADIL (1984) 232:296 6 idézet + 2 önidézet 
[5091] M U K O Y A M A T (1983) 205:341 6 idézet + 0 önidézet 
[5092] MUKOYAMA T (1983) 211:525 6 idézet + 1 önidézet 
[5093] L O H N E R T (1983) 209:615 5 idézet + 5 önidézet 
[5094] MANUABA A (1982) 199:409 5 idézet + 6 önidézet 
[5095] MUKOYAMAT (1982) 197:585 5 idézet + 2 önidézet 
[5096] VARGA L (1982) 199:241 5 idézet + 1 önidézet 
[5097] SARKADIL (1983) 214:43 4 idézet + 3 önidézet 
[5098] KAJCSOS Z (1982) 199:327 4 idézet + 3 önidézet 
[5099] SCHMIDT T (1982) 199:359 4 idézet + 4 önidézet 
[5100] BORBELYKI (1985) 12:4% 3 idézet + 0 önidézet 
[5101] PASZTI F (1983) 209:1001 3 idézet + 2 önidézet 
[5102] D E Z S I I (1982) 199:383 3 idézet + 1 önidézet 
[5103] KAJCSOSZ (1982) 199:373 3 idézet + 4 önidézet 
[5104] F A J E R V (1981) 184:515 3 idézet + 0 önidézet 
[5105] KOTAI E (1981) 180:619 3 idézet + 1 önidézet 
[5106] PALFALVIJ (1981) 180:511 3 idézet + 4 önidézet 
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[5107] SZOKEFAL.Z (1981) 181:1 3 idézet + 1 önidézet 
[5108] NAGYI (1986) 15:8 2 idézet + 2 önidézet 
[5109] NAGYI (1985) 12:34 2 idézet + 4 önidézet 
[5110] VARGA D (1985) 238:393 2 idézet + 2 önidézet 
[5111] PASSOJA A (1984) 223:% 2 idézet + 0 önidézet 
[5112] VARGA L (1984) 231:357 2 idézet + 0 önidézet 
[5113] ZARANDP (1984) 222:567 2 idézet + 1 önidézet 
[5114] GALJ (1983) 206:465 2 idézet + 0 önidézet 
[5115] PASZTIF (1983) 209:273 2 idézet + 4 önidézet 
[5116] ZARAND P (1983) 205:525 2 idézet + 3 önidézet 
[5117] DEÁK F (1982) 192:605 2 idézet + 0 önidézet 
[5118] HORVÁTH D (1982) 199:269 2 idézet + 0 önidézet 
[5119] KISS AZ (1982) 203:107 2 idézet + 1 önidézet 
[5120] PALFALVIJ (1982) 203:451 2 idézet + 2 önidézet 
[5121] PETOG (1982) 199:445 2 idézet + 2 önidézet 
[5122] SVABE (1982) 199:347 2 idézet + 1 önidézet 
[5123] VERTESA (1982) 199:353 2 idézet + 3 önidézet 
[5124] MUKOYAMA T (1981) 186:641 2 idézet + 4 önidézet 
[5125] BATTISn.G (1986) 15:372 1 idézet + 0 önidézet 
[5126] JAROLI E (1986) 15:703 1 idézet + 0 önidézet 
[5127] PASZTIF (1986) 15:486 1 idézet + 1 önidézet 
[5128] SUUHV (1986) 15:247 1 idézet + 0 önidézet 
[5129] VARGA L (1986) 17:260 1 idézet + 0 önidézet 
[5130] SARKADIL (1985) 9:127 1 idézet + 0 önidézet 
[5131] PAPPT (1984) 232:311 1 idézet + 2 önidézet 
[5132] PETOG (1983) 209:447 1 idézet + 1 önidézet 
[5133] CSERL (1982) 199:301 1 idézet + 1 önidézet 
[5134] KAJCSOSZ (1982) 199:273 1 idézet + 1 önidézet 
[5135] KÉMÉNYT (1982) 199:153 1 idézet + 0 önidézet 
[5136] KHAIBULL.IB (1982) 199:397 1 idézet + 0 önidézet 
[5137] LOHNERT (1982) 199:405 1 idézet + 3 önidézet 
[5138] MULHEM JK (1982) 199:277 1 idézet + 1 önidézet 
[5139] NAGY DL (1982) 199:223 1 idézet + 2 önidézet 
[5140] TAKACSL (1982) 199:341 1 idézet + 0 önidézet 
[5141] VARNAGY M (1982) 1%:465 1 idézet + 0 önidézet 
[5142] VERTESA (1982) 199:367 1 idézet + 3 önidézet 
[5143] LOHNERT (1981) 182:591 1 idézet + 3 önidézet 
NUCL PHYS A 
NUCLEAR PHYSICS A 
1981-1985: 2303 idézett cikk, 7.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.48 idézet/cikk 
[5144] 
[5145] 
[5146] 
[5147] 
[5148] 
[5149] 
[5150] 
[5151] 
[5152] 
[5153] 
[5154] 
[5155] 
[5156] 
SAMBATAR.M (1982) 376:201 36 idézet + 4 önidézet 
BIROTS (1983) 395:525 33 idézet + 3 önidézet 
BORBÉLY I (1981) 351:107 27 idézet + 1 önidézet 
BIROTS (1982) 386:617 17 idézet + 3 önidézet 
SCHWARZ P (1983) 398:1 12 idézet + 0 önidézet 
BALAZSNL (1984) 424:605 10 idézet + 0 önidézet 
ANTII LA A (1982) 385:194 8 idézet + 0 önidézet 
GYARMATI B (1984) 417:393 7 idézet + 5 önidézet 
MOLNÁR G (1983) 403:342 7 idézet + 1 önidézet 
BENCZEG (1982) 390:253 7 idézet + 0 önidézet 
BRUNO M (1983) 407:29 6 idézet + 2 önidézet 
PAL KF (1983) 402:114 6 idézet + 4 önidézet 
SPERISEN F (1984) 422:81 4 idézet + 0 önidézet 
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[5157] 
[5158] 
[5159] 
[5160] 
[5161] 
[5162] 
[5163] 
[5164] 
[5165] 
[5166] 
[5167] 
[5168] 
[5169] 
[5170] 
[5171] 
[5172] 
[5173] 
[5174] 
[5175] 
BANNIKOV AV 
GYARMATI B 
EROJ 
EROJ 
LOVAS RG 
BECK R 
HAIDER W 
LOVAS RG 
LOVAS RG 
VATAIE 
CSEH J 
EROJ 
BARRANCO M 
DEÁK F 
NGO C 
TIMARJ 
BALAZSNL 
CSEH J 
CSEH J 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1985) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1983) 
(1982) 
(1982) 
(1987) 
(1987) 
(1987) 
(1986) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
403:515 
378:407 
372:317 
367:419 
357:205 
446:703 
419:521 
424:143 
402:141 
402:1 
385:43 
386:484 
464:29 
464:133 
471:381 
455:477 
415:530 
413:311 
410:147 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 önidézet 
4 önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
NU CL PHYS B 
NUCLEAR PHYSICS B 
1981-1985: 2130 idézett cikk, 12.08 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.89 idézet/cikk 
[5176] 
[5177] 
[5178] 
[5179] 
[5180] 
[5181] 
[5182] 
[5183] 
[5184] 
[5185] 
[5186] 
[5187] 
[5188] 
[5189] 
HASENFRAA 
HASENFRAA 
NIELSEN HB 
CASTELLA.C 
FORGÁCS P 
FÖRGACS P 
FORGÁCS P 
DASSNDH 
BALOGJ 
DAMGAARD PH 
FORGÁCS P 
HRASKO P 
KISSTOTHT 
PATKÓS A 
(1981) 180:353 
(1981) 193:210 
(1982) 195:137 
(1983) 225:441 
(1983) 221:235 
(1981) 192:141 
(1983) 229:77 
(1982) 205:414 
(1985) 258:361 
(1986) 272:701 
(1984) 248:187 
(1984) 245:118 
(1984) 242:233 
(1984) 241:228 
80 
62 
34 
14 
11 
9 
7 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
3 önidézet 
6 önidézet 
3 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
NU CL SCI EN 
NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING 
1981-1985: 403 idézett cikk, 2.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.55 idézet/cikk 
[5190] PÁZSIT I (1983) 85:167 5 idézet + 2 önidézet 
[5191] MA KAI M (1984) 86:302 4 idézet + 1 önidézet 
[5192] LUXI (1981) 78:191 3 idézet + 0 önidézet 
[5193] MA KAI M (1985) 89:382 1 idézet + 1 önidézet 
[5194] PÁZSIT I (1984) 88:77 1 idézet + 0 önidézet 
[5195] LUXI (1983) 84:388 1 idézet + 0 önidézet 
[5196] MA KAI M (1983) 84:390 1 idézet + 1 önidézet 
[5197] MA KAI M (1982) 82:338 1 idézet + 4 önidézet 
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NUCLTECH 
NUCLEAR TECHNOLOGY 
1981-1985: 391 idézett cikk, 2.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.46 idézet/cikk 
[5198] BENEDEK S (1982) 57:255 4 idézet + 1 önidézet 
NUCL TRACKS 
NUCLEAR TRACKS AND RADIATION MEASUREMENTS-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
RADIATION APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION PART D 
1981-1985: 85 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact fac tor 
[5199] 
[5200] 
[5201] 
[5202] 
[5203] 
[5204] 
[5205] 
[5206] 
[5207] 
[5208] 
SOMOGYI G 
D A J K O G 
M O L N A R J 
SOMOGYI G 
SZILAGYI S 
T U R E K K 
D A J K O G 
SOMOGYI G 
HUNYADI I 
L O O S E A 
2.55 idézet/idézett cikk 
0.62 idézet/cikk 
(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1986) 
(1986) 
(1984) 
(1984) 
8:423 3 idézet + 1 önidézet 
8:125 2 idézet + 0 önidézet 
8:243 2 idézet + 0 önidézet 
8:61 2 idézet + 1 önidézet 
8:171 2 idézet + 0 önidézet 
8:121 2 idézet + 0 önidézet 
12:607 1 idézet + 0 önidézet 
12:97 1 idézet + 0 önidézet 
8:491 1 idézet + 0 önidézet 
8:501 1 idézet + 0 önidézet 
NUKLEONIKA 
NUKLEONIKA 
1981-1985: 24 idézett cikk, 1.38 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 
[5209] KÖTELES GJ (1982) 27:447 1 idézet + 0 önidézet 
NUOV CIM A 
NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETAITALIANA Dl FISICA A-NUCLEI PARTICLES AND 
FIELDS 
1981-1985: 429 idézett cikk, 3.40 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.58 idézet/cikk 
[5210] KRASZNOV.S (1983) 76:539 2 idézet + 0 önidézet 
OBSERVATORY 
OBSERVATORY 
1981-1985: 96 idézett cikk, 2.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact fac tor 0.98 idézet/cikk 
[5211] HEDERVAR.P (1981) 101:21 1 idézet + 0 önidézet 
OBSTET GYN 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
1981-1985: 1144 idézett cikk, 5.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.54 idézet/cikk 
[5212] SZABÓ J (1984) 64:807 1 idézet + 2 önidézet 
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ONCOLOGY 
ONCOLOGY 
1981-1985: 141 idézett cikk, 4.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.93 idézet/cikk 
[5213] HORVÁTH M (1982) 39:20 5 idézet + 0 önidézet 
[5214] KRALOVANJ (1984) 41:189 3 idézet + 0 önidézet 
[5215] F E K E T E B (1983) 40:106 3 idézet + 0 önidézet 
[5216] K A R D O S G (1983) 40:280 3 idézet + 0 önidézet 
[5217] PETER I (1982) 39:113 3 idézet + 0 önidézet 
[5218] SZAMELI (1986) 43:7 2 idézet + 0 önidézet 
[5219] ZENNER HP (1985) 42:15 2 idézet + 0 önidézet 
[5220] HORVÁTH M (1982) 39:29 2 idézet + 0 önidézet 
[5221] SZANTO J (1986) 43:69 1 idézet + 0 önidézet 
[5222] O T T O S (1984) 41:318 1 idézet + 0 önidézet 
[5223] O T T O S (1983) 40:205 1 idézet + 0 önidézet 
OPER RES L 
OPERATIONS RESEARCH LETTERS 
1981-1985: 21 idézett cikk, 1.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[5224] CSIRIKJ (1986) 5:233 1 idézet + 0 önidézet 
OPT COMMUN 
OPTICS COMMUNICATIONS 
1981-1985: 1284 idézett cikk, 4.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.39 idézet/cikk 
[5225] R A C Z B (1981) 36:399 17 idézet + 0 önidézet 
[5226] SANTA I (1982) 41:59 7 idézet + 2 önidézet 
[5227] K R O O N (1986) 56:345 3 idézet + 0 önidézet 
[5228] SIMON P (1986) 56:359 3 idézet + 0 önidézet 
[5229] JANSZKY J (1984) 49:290 3 idézet + 3 önidézet 
[5230] U R S U I (1985) 55:409 2 idézet + 0 önidézet 
[5231] BAKOS JS (1983) 46:209 2 idézet + 0 önidézet 
[5232] JANSZKY J (1986) 59:151 1 idézet + 1 önidézet 
[5233] ABRAHAM TO (1984) 49:266 1 idézet + 0 önidézet 
[5234] BAKOS JS (1981) 37:408 1 idézet + 1 önidézet 
OPT QUANT E 
OPTICAL A N D QUANTUM ELECTRONICS 
1981-1985: 177 idézett cikk, 3.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.61 idézet/cikk 
[5235] HABERMAY.I (1981) 13:461 3 idézet + 0 önidézet 
[5236] HEßLING J (1985) 17:457 1 idézet + 2 önidézet 
[5237] R I C H T E R P (1985) 17:93 1 idézet + 0 önidézet 
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OPTICA ACTA 
OPTICA ACTA 
1981-1985: 141 idézett cikk, 4.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.93 idézet/cikk 
[5238] JANSZKY J (1982) 29:51 2 idézet + 5 önidézet 
[5239] HORVÁTH Z G (1985) 32:1125 1 idézet + 0 önidézet 
[5240] LITZMAN O (1984) 31:1351 1 idézet + 0 önidézet 
ORAL SURG O 
ORAL SURGERY O R A L MEDICINE AND ORAL PATHOLOGY 
1981-1985: 488 idézett cikk, 2.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 057 idézet/cikk 
[5241] SCHROEDE.HE (1983) 56:629 4 idézet + 1 önidézet 
[5242] SCHROEDE.HE (1984) 58:293 1 idézet + 0 önidézet 
ORG MASS SP 
ORGANIC MASS SPECTROMETRY 
[5243] 
[5244] 
[5245] 
[5246] 
[5247] 
1981-1985: 463 idézett cikk, 4.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
(1981) 
(1986) 
(1986) 
(1984) 
(1982) 
VEKEYK 
PIHLAJA K 
PROKAIL 
CZIRAG 
VEKEYK 
2.25 idézet/cikk 
16:209 
21:55 
21:384 
19:555 
17:620 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
2 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
ORGANOMETAL 
ORGANOMETALLICS 
1981-1985: 1283 idézett cikk, 6.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 359 idézet/cikk 
[5248] UNGVARY F (1982) 1:1120 13 idézet + 12 önidézet 
[5249] UNGVARY F (1983) 2:1608 11 idézet + 6 önidézet 
[5250] TASI M (1985) 4:1523 6 idézet + 3 önidézet 
[5251] UNGVARY F (1984) 3:1466 5 idézet + 3 önidézet 
[5252] SISAK A (1983) 2:1244 4 idézet + 6 önidézet 
[5253] SISAK A (1986) 5:1019 3 idézet + 0 önidézet 
[5254] KOVACS I (1985) 4:1347 3 idézet + 0 önidézet 
[5255] KOVACS I (1986) 5:209 2 idézet + 0 önidézet 
[5256] MAYRAJ (1985) 4:1580 1 idézet + 0 önidézet 
ORIGIN LIFE 
ORIGINS O F LIFE 
[5257] 
[5258] 
[5259] 
[5260] 
[5261] 
[5262] 
[5263] 
1981-1985: 133 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
FAJSZI C 
KESZTHEL.L 
KESZTHEL.L 
KOVÁCS KL 
KOVACS KL 
KESZTHEL.L 
HÍDVÉGI M 
(1981) 
(1984) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1984) 
2.60 idézet/idézett cikk 
0.65 idézet/cikk 
11:143 15 idézet + 0 önidézet 
14:375 10 idézet + 1 önidézet 
11:9 9 idézet + 2 önidézet 
11:93 8 idézet + 0 önidézet 
11:37 4 idézet + 0 önidézet 
11:191 2 idézet + 0 önidézet 
14:539 1 idézet + 0 önidézet 
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P AM MATHS 
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 
1981-1985: 586 idézett cikk, 1.69 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[5264] LUC DT (1985) 95:433 1 idézet + 1 önidézet 
P EDIN MATH 
PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY 
1981-1985: 47 idézett cikk, 1.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.19 idézet/cikk 
[5265] ANDERSON T (1982) 25:21 1 idézet + 2 önidézet 
P KON NED A 
PROCEEDINGS OF THE KONINKLIJKE NEDER1ANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN 
SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES 
1981-1985: 33 idézett cikk, 1 .55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.14 idézet/cikk 
[5266] TOTIK V (1984) 87:87 1 idézet + 0 önidézet 
P KON NED B 
PROCEEDINGS OF THE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN 
SERIES B-PALAEONTOLOGY GEOLOGY PHYSICS CHEMISTRY ANTHROPOLOGY 
[5267] 
1981-1985: 49 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
KOZUR H (1985) 88:83 
2.10 idézet/idézett cikk 
0.82 idézet/cikk 
1 idézet + 0 önidézet 
PNASUS 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA 
1981-1985: 7316 idézett cikk, 21.37 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 9.17 idézet/cikk 
[5268] 
[5269] 
[5270] 
[5271] 
[5272] 
[5273] 
[5274] 
[5275] 
[5276] 
[5277] 
[5278] 
[5279] 
[5280] 
[5281] 
MEDGYESY P 
ROSTÁS K 
TREXLERM 
DAMJANOV.S 
CZEGEJ 
SOMOGYI P 
PALKOVIT.M 
GÖRCS TJ 
HÁMORI J 
KELLERMA.M 
RAMOS OF 
NAHONJL 
CSATORDA.K 
KONCZ C 
82:6960 30 idézet + 2 önidézet 
83:1757 19 idézet + 6 önidézet 
80:2457 15 idézet + 8 önidézet 
80:5985 10 idézet + 11 önidézet 
79:7273 7 idézet + 2 önidézet 
80:2385 6 idézet + 9 önidézet 
79:2705 5 idézet + 1 önidézet 
82:7449 4 idézet + 0 önidézet 
79:5093 4 idézet + 3 önidézet 
83:1011 3 idézet + 0 önidézet 
82:5470 3 idézet + 1 önidézet 
84:2135 2 idézet + 0 önidézet 
81:476 2 idézet + 0 önidézet 
84:131 1 idézet + 0 önidézet 
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P SOC PHOTO 
PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS 
1981-1985: 1745 idézett cikk, 2.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[5282] GYIMESI F (1984) 473:65 
[5283] JANOSSY M (1984) 473:177 
[5284] FUZESSY Z (1983) 398:111 
[5285] FUZESSY Z (1983) 398:240 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 3 önidézet 
PAC J MATH 
PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS 
1981-1985: 285 idézett cikk, 1.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[5286] TOTIK V (1984) 111:447 2 idézet + 0 önidézet 
[5287] BRILLHARJ (1983) 107:39 1 idézet + 0 önidézet 
PACE 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 
1981-1985: 368 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.81 idézet/idézett cikk 
1.46 idézet/cikk 
[5288] SOLTI F (1982) 5:275 2 idézet + 0 önidézet 
[5289] KOVÁCS P (1981) 4:54 2 idézet + 0 önidézet 
[5290] LITTMANNL (1985) 8:341 1 idézet + 0 önidézet 
[5291] POLGAR P (1985) 8:74 1 idézet + 0 önidézet 
[5292] SOLTI F (1985) 8:32 1 idézet + 0 önidézet 
PAIN 
PAIN 
[5293] 
1981-1985: 330 idézett cikk, 6.84 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.56 idézet/cikk 
SZOLCSANJ (1986) 27:247 1 idézet + 0 önidézet 
PALAEOGEO P 
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 
1981-1985: 191 idézett cikk, 4.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.65 idézet/cikk 
[5294] KECSKEMET (1981) 36:249 1 idézet + 0 önidézet 
PATH BIOL 
PATHOLOGIE BIOLOGIE 
1981-1985: 290 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.27 idézet/idézett cikk 
0.46 idézet/cikk 
[5295] LABATROBJ (1985) 33:261 3 
[5296] BIHARIVA.M (1981) 29:555 1 
[5297] BIHARIVA.M (1981) 29:562 1 
idézet 
idézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
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PATH RES PR 
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE 
[5298] 
[5299] 
[5300] 
[5301] 
[5302] 
[5303] 
[5304] 
[5305] 
1981-1985: 163 idézett ciklt, 
1986. évi JCR impact factor 
2.29 idézet/idézett cikk 
0.66 idézet/cikk 
KOPPER L 
BALAZS M 
TIMARJ 
D E T R E Z 
PAJOR L 
D E T R E Z 
D E T R E Z 
BALAZSM 
(1985) 179:652 
(1985) 180:254 
(1983) 177:47 
(1986) 181:60 
(1986) 181:45 
(1984) 178:400 
(1984) 178:403 
(1981) 172:196 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
0 önidézet 
P A V J B I O L 
PAVLOVIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCE 
1981-1985: 17 idézett cikk, 1.76 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 058 idézet/cikk 
[5306] KUPALOV PS (1983) 18:13 1 idézet + 0 önidézet 
PEDIAT RAD 
PEDIATRIC RADIOLOGY 
1981-1985: 198 idézett cikk, 232 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0SS idézet/cikk 
[5307] HARKANYIZ (1981) 11:81 3 idézet + 0 önidézet 
PEDIAT RES 
PEDIATRIC RESEARCH 
[5308] 
[5309] 
[5310] 
[5311] 
[5312] 
1981-1985: 760 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
SÁNDOR A 
MARÓDI L 
KOSNAII 
SULYOK E 
T A R A 
(1982) 
(1984) 
(1981) 
(1985) 
(1984) 
5.02 idézet/idézett cikk 
3.00 idézet/cikk 
16:89 
18:1127 
15:1201 
19:912 
18:106 
16 idézet + 
7 idézet + 
4 idézet + 
2 idézet + 
2 idézet + 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
PEDOBIOLOG 
PEDOBIOLOGIA 
1981-1985: 172 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[5313] DZINGOV A (1982) 
2.37 idézet/idézett cikk 
055 idézet/cikk 
24:1 1 idézet + 5 önidézet 
PEPTIDES 
PEPTIDES 
1981-1985: 629 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5314] 
[5315] 
[5316] 
[5317] 
[5318] 
H O K F E L T T 
ANTONIFA 
ANTONIFA 
PALKOVTT.M 
KIRÁLYI 
8.04 idézet/idézett cikk 
2.78 idézet/cikk 
(1981) 
(1983) 
(1984) 
(1982) 
(1981) 
2:81 
4:411 
5:519 
3:299 
2:9 
47 idézet 
42 idézet 
21 idézet 
19 idézet 
10 idézet 
4 önidézet 
4 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
[5319] LIPOSITS Z (1983) 4:941 9 idézet + 7 önidézet 
[5320] PALKOVIT.M (1984) 5:35 7 idézet + 1 önidézet 
[5321] KLAUSCHE.E (1981) 2:445 7 idézet + 2 önidézet 
[5322] VECSEIL (1983) 4:293 4 idézet + 6 önidézet 
[5323] NIKOLICS K (1981) 2:65 4 idézet + 7 önidézet 
[5324] NADASDI L (1983) 4:137 3 idézet + 0 önidézet 
[5325] BERGER H (1983) 4:821 2 idézet + 0 önidézet 
[5326] FEKETE M (1981) 2:385 2 idézet + 7 önidézet 
[5327] GUNTHER O (1986) 7:539 1 idézet + 0 önidézet 
[5328] TELEGDY G (1986) 7:11 1 idézet + 1 önidézet 
[5329] KADART (1985) 6:1009 1 idézet + 1 önidézet 
[5330] KOVÁCS GL (1983) 4:417 1 idézet + 1 önidézet 
[5331] M E Z Ő I (1983) 4:149 1 idézet + 1 önidézet 
[5332] VECSEIL (1981) 2:389 1 idézet + 15 önidézet 
PER BIOL 
PERIODICUM BIOLOGORUM 
1981-1985: 99 idézett cikk, 1.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.30 idézet/cikk 
[5333] HORVÁTH U (1981) 83:143 2 idézet + 1 önidézet 
PER POLY CE 
PERIODICA POLYTECHNICA - CHEMICAL ENGINEERING 
1981-1985: 10 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5334] 
[5335] 
[5336] 
[5337] 
[5338] 
[5339] 
[5340] 
[5341] 
[5342] 
LASZTTTYR 
VÉRHASJ 
CSERHÁTIT 
LENGYEL S 
MULLERT 
BALOGH S 
LEPENYE G 
PATZAI D 
SZTVOSK 
1.70 idézet/idézett cikk 
(1982) 
(1981) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
(1982) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
26:3 3 idézet + 0 önidézet 
25:53 3 idézet + 0 önidézet 
26:111 2 idézet + 0 önidézet 
25:63 2 idézet + 1 önidézet 
25:181 2 idézet + 2 önidézet 
26:97 1 idézet + 0 önidézet 
26:27 1 idézet + 0 önidézet 
25:191 1 idézet + 0 önidézet 
25:121 1 idézet + 0 önidézet 
PER POLY EE 
PERIODICA POLYTECHNICA - ELECTRICAL ENGINEERING 
1981-1985: 4 idézett cikk, 150 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor ' . ' • 
[5343] ELSHABAS.M (1981) 25:283 1 idézet + 0 önidézet 
PEST SCI 
PESTICIDE SCIENCE 
1981-1985: 241 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5344] 
[5345] 
[5346] 
[5347] 
[5348] 
GASZTONY.M 
GASZTONY.M 
MATOLCSY G 
HIRIPI L 
JOSEPOVI.G 
(1981) 
(1984) 
(1981) 
(1985) 
(1985) 
3.12 idézet/idézett cikk 
1.03 idézet/cikk 
12:433 9 idézet + 2 önidézet 
15:48 6 idézet + 1 önidézet 
12:536 2 idézet + 0 önidézet 
16:441 1 idézet + 0 önidézet 
16:17 1 idézet + 0 önidézet 
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PFLUG ARCH 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 
1981-1985: 819 idézett cikk, 7.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.86 idézet/cikk 
[5349] 
[5350] 
[5351] 
[5352] 
[5353] 
[5354] 
[5355] 
[5356] 
[5357] 
[5358] 
[5359] 
KOTTRAG 
KOTTRAG 
PFLIEGLE.G 
SZENASI G 
SZENASI G 
BENEDEK G 
DORAE 
DORA E 
BENCSATH P 
SZENASI G 
KOVÁCST 
(1984) 402:421 
(1984) 402:409 
(1983) 398:236 
(1985) 403:146 
(1986) 406:57 
(1983) 399:243 
(1985) 404:208 
(1985) 405:148 
(1983) 398:60 
(1982) 393:133 
(1981) 390:250 
7 idézet + 1 önidézet 
6 idézet + 1 önidézet 
5 idézet + 1 önidézet 
4 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
PHARM ACT II 
PHARMACEUTICA ACTA HELVETIAE 
[5360] 
1981-1985: 127 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
PINTY EHO.K (1981) 
2.22 idézet/idézett cikk 
0.53 idézet/cikk 
56:320 3 idézet + 1 önidézet 
PHARM BIO B 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 
1981-1985: 1315 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
5.15 idézet/idézett cikk 
1.94 idézet/cikk 
[5361] 
[5362] 
[5363] 
[5364] 
[5365] 
[5366] 
[5367] 
[5368] 
[5369] 
[5370] 
[5371] 
MAREKP (1982) 16:403 18 idézet + 0 önidézet 
PUGLISIA.S (1984) 20:767 10 idézet + 0 önidézet 
VECSEIL (1984) 21:833 7 idézet + 1 önidézet 
SZIKSZAY M (1983) 18:373 5 idézet + 2 önidézet 
OBALF (1985) 23:953 3 idézet + 2 önidézet 
FEKETE MIK (1984) 20:879 3 idézet + 2 önidézet 
OBALF (1986) 24:889 2 idézet + 1 önidézet 
KOVÁCS GL (1987) 26:57 1 idézet + 0 önidézet 
SVENSSO N K (1987) 26:123 1 idézet + 0 önidézet 
KADART (1984) 21:339 1 idézet + 1 önidézet 
KOVÁCS GL (1984) 21:345 1 idézet + 3 önidézet 
PHARM THERA 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 
1981-1985: 214 idézett cikk, 7.31 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.85 idézet/cikk 
[5372] KOVÁCS GL (1982) 18:375 17 idézet + 13 önidézet 
[5373] DEKLOET ER (1981) 12:321 15 idézet + 2 önidézet 
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PHARMACOL 
PHARMACOLOGY 
1981-1985: 141 idézett cikk, 4.19 idézet/idézett cikk 
1986. évi J C R impact factor 0.93 idézet/cikk 
[5374] GYIRESK (1985) 30:25 5 idézet + 1 önidézet 
[5375] KERECSEN L (1981) 22:8 3 idézet + 4 önidézet 
PHARMACOL R 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 
1981-1985: 246 idézett cikk, 3.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[5376] BENEDEK G (1984) 16:1009 14 idézet + 0 önidézet 
PHARMACOPS 
PHARMACOPSYCHIATRY 
1981-1985: 120 idézett cikk, 4.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.01 idézet/cikk 
[5377] BANKI CM (1983) 16:77 5 idézet + 0 önidézet 
[5378] UNGVÁRI G (1981) 14:71 5 idézet + 0 önidézet 
[5379] ARATOM (1983) 16:19 2 idézet + 2 önidézet 
[5380] BANKI CM (1985) 18:267 1 idézet + 1 önidézet 
PHARMATHERA 
PHARMATHERAPEUTICA 
1981-1985: 48 idézett cikk, 1.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.10 idézet/cikk 
[5381] BOZSOKYS (1983) 3:305 2 idézet + 0 önidézet 
PHARMAZIE 
PHARMAZIE 
1981-1985: 649 idézett cikk. 2.11 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.45 idézet/cikk 
[5382] SZEJTLIJ (1981) 36:694 9 idézet + 2 önidézet 
[5383] MAJLATP (1984) 39:325 3 idézet + 0 önidézet 
[5384] SZEPESI G (1983) 38:94 3 idézet + 0 önidézet 
[5385] MOLNÁR J (1982) 37:836 3 idézet + 0 önidézet 
[5386] KATAM (1984) 39:856 2 idézet + 0 önidézet 
[5387] KATAM (1984) 39:857 2 idézet + 0 önidézet 
[5388] PFLEGELP (1984) 39:106 2 idézet + 4 önidézet 
[5389] EROSI (1983) 38:354 2 idézet + 3 önidézet 
[5390] EROSI (1983) 38:399 2 idézet + 2 önidézet 
[5391] HAUBOLDG (1983) 38:269 2 idézet + 2 önidézet 
[5392] SZEJTLI J (1983) 38:189 2 idézet + 1 önidézet 
[5393] KAI A H (1982) 37:674 2 idézet + 1 önidézet 
[5394] KOVÁCS P (1982) 37:187 2 idézet + 0 önidézet 
[5395] SZEJTLI J (1982) 37:725 2 idézet + 2 önidézet 
[5396] LÉVAI A (1981) 36:465 2 idézet + 1 önidézet 
[5397] DITTGEN M (1986) 41:62 1 idézet + 0 önidézet 
[5398] E R O S I (1986) 41:150 1 idézet + 0 önidézet 
[5399] FENYVEST E (1984) 39:473 1 idézet + 0 önidézet 
[5400] KOLLER G (1984) 39:65 1 idézet + 0 önidézet 
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[5401] LORÁNDT (1984) 39:535 1 idézet + 0 önidézet 
[5402] MEZEI J (1984) 39:399 1 idézet + 0 önidézet 
[5403] PATONAY T (1984) 39:86 1 idézet + 0 önidézet 
[5404] PFLEGELP (1984) 39:39 1 idézet + 3 önidézet 
[5405] SIMON L (1984) 39:254 1 idézet + 0 önidézet 
[5406] SZABOLCS E (1984) 39:230 1 idézet + 0 önidézet 
[5407] KOSARY J (1983) 38:369 1 idézet + 1 önidézet 
[5408] LÉVAI A (1983) 38:827 1 idézet + 2 önidézet 
[5409] MISETA M (1983) 38:326 1 idézet + 0 önidézet 
[5410] PFLEGEL P (1983) 38:373 1 idézet + 8 önidézet 
[5411] PFLEGEL P (1983) 38:841 1 idézet + 7 önidézet 
[5412] SOOSCSAN.E (1983) 38:328 1 idézet + 0 önidézet 
[5413] EROSI (1982) 37:424 1 idézet + 1 önidézet 
[5414] KATAM (1982) 37:386 1 idézet + 5 önidézet 
[5415] MATZKOHO.K (1982) 37:562 1 idézet + 0 önidézet 
[5416] LÉVAI A (1981) 36:449 1 idézet + 2 önidézet 
[5417] PFLEGEL P (1981) 36:863 1 idézet + 8 önidézet 
PHI T ROY A 
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-
MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES 
1981-1985: 410 idézett cikk, 6.16 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.68 idézet /cikk 
[5418] HORVÁTH F (1981) 300:383 7 idézet + 1 önidézet 
PHIL MAG A 
PHILOSOPHICAL MAGAZINE A-DEFECTS AND MECHANICAL PROPERTIES 
1981-1985: 563 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
5.00 idézet/idézett cikk 
1.65 idézet/cikk 
[5419] BERCESG 
[5420] UNGAR T 
[5421] BEKEDL 
[5422] BEKEDL 
(1983) 48:883 
(1981) 43:927 
(1983) 47:281 
(1981) 44:983 
4 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 5 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
PHIL MAG B 
PHILOSOPHICAL MAGAZINE B-STRUCTURAL ELECTRONIC OPTICAL AND MAGNETIC 
PROPERTIES 
1981-1985: 439 idézett cikk, 6.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.13 idézet/cikk 
[5423] HAJTÓ J (1983) 47:347 29 idézet + 
[5424] FAZEKAS P (1981) 44:435 7 idézet + 
[5425] HAJTÓ J (1983) 48:311 4 idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
PHOSPHOR SU 
PHOSPHORUS AND SULFUR AND THE RELATED ELEMENTS 
1981-1985: 362 idézett cikk, 2.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.45 idézet/cikk 
[5426] TELEGDIJ (1983) 18:412 1 idézet + 0 önidézet 
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PHOTOBIOCH 
PHOTOBIOCHEMISTRY AND PHOTOBIOPHYSICS 
[5427] 
[5428] 
[5429] 
[5430] 
[5431] 
[5432] 
[5433] 
[5434] 
[5435] 
[5436] 
1981-1985: 209 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
(1984) 
(1984) 
(1982) 
(1984) 
(1986) 
(1984) 
(1983) 
(1982) 
(1982) 
(1981) 
SÁRVÁRI E 
SZIGETI Z 
DEMETER S 
SZITOT 
NYITRAIP 
BUTKOP 
BODDI B 
BRECHTE 
SZIGETI Z 
BODDI B 
4.62 idézet/idézett cikk 
1.55 idézet/cikk 
8:229 9 idézet + 3 önidézet 
7:103 S idézet + 0 önidézet 
4:163 3 idézet + 4 önidézet 
8:239 2 idézet + 2 önidézet 
12:143 1 idézet + 0 önidézet 
8:63 1 idézet + 4 önidézet 
5:27 1 idézet + 2 önidézet 
3:153 1 idézet + 0 önidézet 
4:299 1 idézet + 5 önidézet 
2:321 1 idézet + 2 önidézet 
PHOTOCHEM P 
PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 
1981-1985: 924 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5437] KNOX PP (1984) 
[5438] VASSI (1984) 40:407 
[5439] ROZSA Z (1982) 36:705 
[5440] KNOXPP (1982) 35:733 
6.14 idézet/idézett cikk 
2.41 idézet/cikk 
40:119 2 idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
3 önidézet 
5 önidézet 
1 önidézet 
PHOTODERMAT 
PHOTODERMATOLOGY 
1981-1985: 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[5441] HORKAYI (1986) 3:47 2 idézet + 0 önidézet 
PHOTOSYNR 
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 
1981-1985: 45 idézett cikk, 2.84 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.93 idézet/cikk 
[5442] KISS JG (1986) 10:217 1 idézet + 0 önidézet 
PHOTOSYNTHE 
PHOTOSYNTHETICA 
1981-1985: 167 idézett cikk, 2.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.83 idézet/cikk 
[5443] TINH NH (1981) 15:87 3 idézet + 1 önidézet 
[5444] SÁRVÁRI E (1985) 19:504 1 idézet + 0 önidézet 
[5445] SZIGETI Z (1981) 15:92 1 idézet + 3 önidézet 
PHYS C GLAS 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES 
1981-1985: 101 idézett cikk, 4.26 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.15 idézet/cikk 
[5446] SZÖRÉNYI T (1982) 23:42 3 idézet + 1 önidézet 
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PHYSCHEM M 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS 
1981-1985: 162 idézett cikk, 3.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.34 idézet/cikk 
[5447] KLUG A (1981) 7:138 1 idézet + 0 önidézet 
PHYS E PLAN 
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 
1981-1985: 307 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5448] ADAM A (1982) 
[5449] CSEREPES L (1982) 
[5450] ADAM A (1986) 
5.02 idézet/idézett cikk 
1.46 idézet/cikk 
28:251 
30:49 
42:165 
10 idézet + 
10 idézet + 
1 idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
PHYSLETTA 
PHYSICS LETTERS A 
1981-1985: 2741 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.98 idézet/idézett cikk 
1.13 idézet/cikk 
[5451] K R O O N (1981) 81:399 14 idézet + 6 önidézet 
[5452] DEÁK P (1981) 83:39 10 idézet + 3 önidézet 
[5453] VICSEKT (1981) 81:51 9 idézet + 0 önidézet 
[5454] K R O O N (1981) 86:445 8 idézet + 4 önidézet 
[5455] KROON (1984) 101:235 5 idézet + 1 önidézet 
[5456] NAGY DL (1983) 95:400 5 idézet + 3 önidézet 
[5457] K R O O N (1982) 88:90 5 idézet + 1 önidézet 
[5458] DEÁK P (1982) 88:237 4 idézet + 2 önidézet 
[5459] APOSTOL M (1982) 88:73 3 idézet + 0 önidézet 
[5460] MARTINAS K (1981) 82:369 3 idézet + 2 önidézet 
[5461] MUKOYAMA T (1981) 82:235 3 idézet + 0 önidézet 
[5462] KOLLÁRJ (1986) 117:203 2 idézet + 0 önidézet 
[5463] DIOSIL (1985) 112:288 2 idézet + 3 önidézet 
[5464] DIOSI L (1987) 122:221 1 idézet + 0 önidézet 
[5465] DIOSI L (1986) 114:451 1 idézet + 2 önidézet 
[5466] GESZTIT (1986) 114:334 1 idézet + 0 önidézet 
[5467] T E L T (1986) 119:65 1 idézet + 2 önidézet 
[5468] WATTERICA (1986) 117:247 1 idézet + 0 önidézet 
[5469] DIOSI L (1984) 105:199 1 idézet + 3 önidézet 
[5470] KOVERA (1982) 89:71 1 idézet + 4 önidézet 
PHYS LETT B 
PHYSICS LEITERS B 
1981-1985: 5148 idézett cikk, 9.50 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 353 idézet/cikk 
[5471] 
[5472] 
[5473] 
[5474] 
[5475] 
[5476] 
[5477] 
[5478] 
[5479] 
KUTIJ 
HASENFRAA 
POLONYIJ 
HASENFRAA 
HASENFRAA 
KUNSZT Z 
BORBÉLY I 
BIROTS 
BALOG J 
(1981) 98:199 
(1982) 110:289 
(1982) 110:395 
(1982) 117:81 
(1981) 104:489 
(1981) 99:429 
(1982) 109:262 
(1982) 113:6 
(1984) 149:197 
244 
97 
54 
45 
45 
36 
27 
24 
21 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
5 önidézet 
2 önidézet 
[5480] HASENFRAA (1983) 133:211 18 dézet + 1 önidézet 
[5481] FORGÁCS P (1981) 99:232 18 dézet + 11 önidézet 
[5482] SPERISEN F (1981) 102:9 17 dézet + 4 önidézet 
[5483] RÉVAI J (1981) 101:228 15 dézet + 0 önidézet 
[5484] FORGÁCS P (1982) 109:200 13 dézet + 5 önidézet 
[5485] BARZHW (1984) 143:334 9 dézet + 5 önidézet 
[5486] FORGÁCS P (1984) 138:397 9 dézet + 0 önidézet 
[5487] CSERNAI LP (1983) 132:295 9 dézet + 9 önidézet 
[5488] FORGÁCS P (1981) 102:131 9 dézet + 7 önidézet 
[5489] ANISOVIC.W (1981) 102:357 8 dézet + 0 önidézet 
[5490] BENCZEG (1981) 98:331 8 dézet + 1 önidézet 
[5491] HASENFRAA (1984) 148:129 7 dézet + 1 önidézet 
[5492] POCSIK G (1982) 112:157 7 dézet + 1 önidézet 
[5493] SPERISEN F (1982) 110:103 7 dézet + 1 önidézet 
[5494] DASS NDH (1983) 124:387 6 dézet + 2 önidézet 
[5495] FORGÁCS P (1984) 147:311 5 dézet + 1 önidézet 
[5496] BORBÉLY I (1982) 113:443 5 dézet + 0 önidézet 
[5497] BALOG J (1981) 98:205 5 dézet + 0 önidézet 
[5498] SLOBODRI.RJ (1981) 101:1 5 dézet + 0 önidézet 
[5499] P I M (1986) 166:1 4 dézet + 3 önidézet 
[5500] DASS NDH (1983) 130:292 4 dézet + 0 önidézet 
[5501] GYARMATI B (1981) 104:177 4 dézet + 1 önidézet 
[5502] HAHN K (1986) 169:118 3 dézet + 0 önidézet 
[5503] BENCZE G (1985) 163:21 3 dézet + 1 önidézet 
[5504] BORBÉLY I (1985) 160:17 3 dézet + 0 önidézet 
[5505] SZALAY AS (1981) 101:453 3 dézet + 1 önidézet 
[5506] DOLESCHA.P (1985) 152:1 2 dézet + 1 önidézet 
[5507] FRANZJ (1985) 153:382 2 dézet + 2 önidézet 
[5508] PATKÓSA (1985) 152:346 2 dézet + 2 önidézet 
[5509] SZLACHAN.K (1984) 147:335 2 dézet + 1 önidézet 
[5510] BAILLY JL (1987) 195:609 1 dézet + 0 önidézet 
[5511] KISS A (1987) 184:149 1 dézet + 2 önidézet 
[5512] LUKACSB (1987) 183:27 1 dézet + 0 önidézet 
[5513] DAMGAARD PH (1986) 172:369 1 dézet + 0 önidézet 
[5514] LÉVAI P (1986) 177:5 1 dézet + 0 önidézet 
[5515] BALOG J (1985) 163:217 1 dézet + 0 önidézet 
[5516] HERZOG MW (1985) 165:35 1 dézet + 0 önidézet 
[5517] BIROTS (1984) 143:50 1 dézet + 0 önidézet 
[5518] RUJANP (1983) 129:437 1 dézet + 1 önidézet 
[5519] DOLESCHA.P (1982) 112:303 1 dézet + 0 önidézet 
PHYS MED BI 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 
1981-1985: 337 idézett cikk, 3.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.08 idézet/cikk 
[5520] ZARAND P (1987) 32:1051 1 idézet + 0 önidézet 
[5521] ZARAND P (1983) 28:161 1 idézet + 4 önidézet 
PHYS REV A 
PHYSICAL REVIEW A-GENERAL PHYSICS 
1981-1985: 3390 idézett cikk, 6.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.36 idézet/cikk 
[5522] MUKOYAMA T (1981) 23:375 10 idézet + 7 önidézet 
[5523] MUKOYAMA T (1983) 28:1303 6 idézet + 0 önidézet 
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[5524] 
[5525] 
[5526] 
[5527] 
[5528] 
[5529] 
[5530] 
[5531] 
[5532] 
[5533] 
[5534] 
[5535] 
[5536] 
[5537] 
[5538] 
[5539] 
[5540] 
[5541] 
[5542] 
[5543] 
[5544] 
SURJAN PR 
SERIMAA OT 
BERGOUJ 
RACZZ 
SZEPFALU.P 
GULYÁS L 
SZEPFALU.P 
GYÖRGYI G 
SURJAN PR 
SURJAN PR 
BERGOU J 
KAZANTSEAP 
HORVÁTH V 
RADNOCZI G 
APAGYI B 
GYARMATI B 
SZEPFALU.P 
DIOSIL 
V E G H L 
IGLOI F 
KOLLARJ 
(1983) 
(1986) 
(1982) 
(1982) 
(1987) 
(1986) 
(1986) 
(1985) 
(1985) 
(1984) 
(1983) 
(1983) 
(1987) 
(1987) 
(1986) 
(1986) 
(1986) 
(1985) 
(1985) 
(1981) 
(1981) 
28:45 
33:2913 
26:470 
26:2968 
35:477 
34:2751 
34:2520 
31:3477 
32:748 
30:43 
27:2291 
28:3659 
35:2353 
35:4012 
33:182 
33:2989 
33:2852 
31:3415 
32:199 
23:2713 
23:2706 
4 idézet + 
3 idézet + 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
2 önidézet 
1 önidézet 
5 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
5 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
PHYSREVB 
PHYSICAL REVIEW B-CONDENSED MATTER 
1981-1985: 7509 idézett cikk, 7.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.28 idézet/cikk 
[5545] SOLYOM J (1984) 30:3980 27 idézet + 1 önidézet 
[5546] CARINIJP (1983) 27:7589 24 idézet + 0 önidézet 
[5547] VLADARK (1983) 28:1596 21 idézet + 4 önidézet 
[5548] MIHÁLYG (1983) 28:48% 18 idézet + 2 önidézet 
[5549] VLADARK (1983) 28:1564 18 idézet + 7 önidézet 
[5550] VLADARK (1983) 28:1582 15 idézet + 4 önidézet 
[5551] CASTELLA.C (1984) 30:1593 13 idézet + 0 önidézet 
[5552] ARAJSS (1982) 25:127 10 idézet + 0 önidézet 
[5553] MIHÁLY G (1984) 30:3578 9 idézet + 0 önidézet 
[5554] SOLYOM J (1985) 32:7524 8 idézet + 0 önidézet 
[5555] TUTTOI (1985) 32:2449 8 idézet + 0 önidézet 
[5556] BLACKJL (1982) 26:1559 8 idézet + 3 önidézet 
[5557] SURJAN PR (1986) 33:2615 7 idézet + 0 önidézet 
[5558] SURJAN PR (1983) 27:7583 6 idézet + 2 önidézet 
[5559] R A C Z Z (1983) 27:2992 4 idézet + 0 önidézet 
[5560] ZAWADOWSA (1985) 32:1373 3 idézet + 3 önidézet 
[5561] FORGÁCS G (1984) 30:205 3 idézet + 2 önidézet 
[5562] GESZTIT (1984) 30:1811 3 idézet + 1 önidézet 
[5563] LOVAS I (1983) 28:5692 3 idézet + 0 önidézet 
[5564] DEÁK F (1981) 24:2608 3 idézet + 3 önidézet 
[5565] BAKONYI I (1986) 33:5030 2 idézet + 0 önidézet 
[5566] FURO I (1987) 36:5690 1 idézet + 0 önidézet 
[5567] F O R R O L (1986) 34:9047 1 idézet + 1 önidézet 
[5568] GESZTIT (1986) 33:5893 1 idézet + 0 önidézet 
[5569] HOVING W (1985) 32:8368 1 idézet + 0 önidézet 
[5570] VARMACM (1985) 32:7399 1 idézet + 0 önidézet 
[5571] WATTERICA (1985) 32:2533 1 idézet + 6 önidézet 
[5572] IGLOI F (1983) 28:2792 1 idézet + 2 önidézet 
[5573] PASZTI F (1983) 28:5688 1 idézet + 4 önidézet 
[5574] PODOR B (1983) 27:2551 1 idézet + 1 önidézet 
[5575] KERTESZM (1982) 25:7834 1 idézet + 0 önidézet 
PHYS REV C 
PHYSICAL REVIEW C-NUCLEAR PHYSICS 
1981-1985: 2384 idézett cikk, 6.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.04 idézet/cikk 
[5576] CSERNAI LP (1983) 28:2001 26 idézet + 1 önidézet 
[5577] CORRELL FD (1981) 23:960 18 idézet + 2 önidézet 
[5578] BIROT (1983) 27:2695 11 idézet + 5 önidézet 
[5579] CSERNAI LP (1982) 26:149 11 idézet + 4 önidézet 
[5580] CASKEYG (1985) 31:1597 10 idézet + 4 önidézet 
[5581] BENCZEG (1982) 25:136 6 idézet + 1 önidézet 
[5582] BARZHW (1985) 31:268 5 idézet + 1 önidézet 
[5583] HAHN K (1985) 31:325 5 idézet + 1 önidézet 
[5584] VEGHL (1981) 23:2371 4 idézet + 0 önidézet 
[5585] GYARMATI B (1986) 34:95 3 idézet + 0 önidézet 
[5586] REMINGTO.BA (1986) 34:1685 3 idézet + 3 önidézet 
[5587] GYARMATI B (1985) 31:2317 3 idézet + 2 önidézet 
[5588] MOLNÁR G (1986) 33:1843 2 idézet + 0 önidézet 
[5589] MEYER RA (1984) 29:1839 2 idézet + 0 önidézet 
[5590] YOSHIHARK (1986) 33:728 1 idézet + 0 önidézet 
[5591] CSEH J (1983) 27:2991 1 idézet + 1 önidézet 
[5592] NATHS (1983) 28:2230 1 idézet + 0 önidézet 
PHYS REV D 
PHYSICAL REVIEW D-PARTICLES AND FIELDS 
1981-1985: 2961 idézett cikk, 7.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.61 idézet/cikk 
[5593] FORGÁCS P (1981) 23:1876 18 idézet + 9 önidézet 
[5594] BARZHW (1985) 32:115 8 idézet + 0 önidézet 
[5595] DIOSI L (1983) 27:2552 3 idézet + 0 önidézet 
[5596] CSIKOR F (1985) 31:1025 2 idézet + 1 önidézet 
[5597] AVILEZ C (1981) 23:1116 2 idézet + 0 önidézet 
PHYS REV L 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 
1981-1985: 5217 idézett cikk, 13.43 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 634 idézet/cikk 
[5598] MIHÁLYG (1984) 52:149 39 idézet + 6 önidézet 
[5599] MEZEI F (1982) 49:1096 28 idézet + 3 önidézet 
[5600] FORGÁCS G (1984) 52:633 13 idézet + 0 önidézet 
[5601] FORGÁCS P (1981) 46:392 12 idézet + 2 önidézet 
[5602] SEGRANSA.P (1986) 56:1854 8 idézet + 5 önidézet 
[5603] KRIZA G (1986) 56:2529 6 idézet + 3 önidézet 
[5604] ITAIK (1987) 58:602 2 idézet + 0 önidézet 
[5605] VLADARK (1986) 56:286 2 idézet + 2 önidézet 
[5606] KERTESZ J (1986) 57:3303 1 idézet + 1 önidézet 
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PHYS SCR 
PHYSICA SCRIPTA 
1981-1985: 628 idézett cikk, 4.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.11 idézet/cikk 
[5607] TARNAY K (1981) 24:446 5 idézet + 1 önidézet 
[5608] BONDORF J (1981) 24:514 3 idézet + 2 önidézet 
[5609] ARVAYZ (1982) 26:57 2 idézet + 0 önidézet 
[5610] FENYEST (1984) 29:51 1 idézet + 0 önidézet 
[5611] MEZEYLZ (1983) 28:97 1 idézet + 0 önidézet 
[5612] BONDORFJ (1981) 24:758 1 idézet + 1 önidézet 
[5613] LONROTH T (1981) 23:774 1 idézet + 0 önidézet 
PHYS ST S-A 
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 
[5614] 
[5615] 
[5616] 
[5617] 
[5618] 
[5619] 
[5620] 
[5621] 
[5622] 
[5623] 
[5624] 
[5625] 
[5626] 
[5627] 
[5628] 
[5629] 
[5630] 
[5631] 
[5632] 
[5633] 
[5634] 
[5635] 
[5636] 
[5637] 
[5638] 
[5639] 
1986. évi JCR impact factor 0.61 idézet/cikk 
GAWORZEW.P (1984) 85:133 9 idézet + 2 önidézet 
KLEPARSK.VG (1983) 76:1 5 idézet + 2 önidézet 
KOJNOK J (1982) 72:131 4 idézet + 2 önidézet 
VARGA LK (1982) 74:279 4 idézet + 1 önidézet 
P E C Z B (1986) 94:507 3 idézet + 1 önidézet 
GAWORZEW.P (1985) 90:151 3 idézet + 0 önidézet 
VARGA L (1981) 68:603 3 idézet + 2 önidézet 
PAASCH G (1986) 97:107 2 idézet + 0 önidézet 
TOROK SB (1986) 94:849 2 idézet + 0 önidézet 
MALICSKO L (1983) 78:1 2 idézet + 0 önidézet 
PODORB (1983) 76:695 2 idézet + 1 önidézet 
GAWORZEW.P (1985) 92:129 1 idézet + 0 önidézet 
LALINSKY T (1985) 88:87 1 idézet + 0 önidézet 
HARTMANNE (1984) 86:401 1 idézet + 0 önidézet 
KOLOMIET.BT (1984) 86:383 1 idézet + 0 önidézet 
BARBULES.E (1983) 80:431 1 idézet + 0 önidézet 
MEZEY LZ (1983) 78:323 1 idézet + 1 önidézet 
PARDAVIH.M (1983) 80:183 1 idézet + 1 önidézet 
VERTESY G (1983) 77:87 1 idézet + 2 önidézet 
GAZSO J (1982) 70:181 1 idézet + 1 önidézet 
DOLGANOV VK (1981) 63:265 1 idézet + 1 önidézet 
KLEPARSK.VG (1981) 67:29 1 idézet + 0 önidézet 
SILVESTR.IM (1981) 66:55 1 idézet + 5 önidézet 
TRUKHANO.EM (1981) 66:157 1 idézet + 0 önidézet 
ZAKHAROV.MI (1981) 65:265 1 idézet + 0 önidézet 
ZOLOMYI (1981) 67:69 1 idézet + 1 önidézet 
PHYSSTS-B 
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH 
1981-1985: 1954 idézett cikk, 3.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.72 idézet/cikk 
[5640] FEKETE D (1981) 105:161 
[5641] BUKAA (1982) 112:289 
[5642] WATTE RICA (1984) 121:117 
[5643] BAKONYI I (1981) 103:489 
[5644] VANROYENJ (1981) 107:335 
[5645] CSER L (1984) 124:271 
7 idézet + 1 önidézet 
6 idézet + 0 önidézet 
5 idézet + 0 önidézet 
4 idézet + 5 önidézet 
4 idézet + 1 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
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[5646] VASVARI B (1984) 124:683 2 idézet + 0 önidézet 
[5647] IMHOFJ (1983) 119:693 2 idézet + 1 önidézet 
[5648] IMHOFJ (1983) 120:321 2 idézet + 0 önidézet 
[5649] KAMARASK (1983) 118:43 2 idézet + 0 önidézet 
[5650] PODORB (1983) 120:207 2 idézet + 1 önidézet 
[5651] BAKONYI I (1982) 111:59 2 idézet + 3 önidézet 
[5652] MAYERI (1981) 106:467 2 idézet + 0 önidézet 
[5653] PÁZSIT I (1981) 104:119 2 idézet + 1 önidézet 
[5654] TOROK MI (1984) 126:97 1 idézet + 0 önidézet 
[5655] TÓTH A (1984) 122:501 1 idézet + 0 önidézet 
[5656] BAKONYI I (1982) 114:609 1 idézet + 2 önidézet 
[5657] BARTA E (1982) 109:85 1 idézet + 1 önidézet 
PHYSICA A 
PHYSICA A 
1981-1985: 746 idézett cikk, 3.91 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.84 idézet/cikk 
[5658] SZEPFALU.P (1982) 112:146 1 idézet + 0 önidézet 
PHYSICA B&C 
PHYSICA B&C 
1981-1985: 1530 idézett cikk, 3.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.15 idézet/cikk 
[5659] FERENCZIG (1983) 116:436 5 idézet + 0 önidézet 
[5660] MEZEI F (1983) 120:51 3 idézet + 0 önidézet 
[5661] VANHEMMEJL (1986) 141:37 2 idézet + 0 önidézet 
PHYSICA D 
PHYSICA D 
1981-1985: 334 idézett cikk, 6.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.19 idézet/cikk 
[5662] SZEPFALU.P (1985) 16:252 t idézet + 0 önidézet 
PHYSL BEHAV 
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 
1981-1985: 1090 idézett cikk, 454 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.43 idézet/cikk 
[5663] 
[5664] 
[5665] 
[5666] 
[5667] 
OBALF (1981) 27:977 8 idézet + 9 önidézet 
KARMOS G (1982) 29:567 2 idézet + 2 önidézet 
LEJEUNEH (1986) 38:337 1 idézet + 0 önidézet 
KADART (1985) 34:395 1 idézet + 1 önidézet 
BARDOS G (1981) 26:7 1 idézet + 1 önidézet 
PHYSL BOHÉM 
PHYSIOLOGIA BOHEMOSLOVACA 
1981-1985: 139 idézett cikk, 2.27 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.40 idézet/cikk 
[5668] GEORGIEV V (1985) 34:45 1 idézet + 0 önidézet 
[5669] ONDRIAS K (1984) 33:489 1 idézet + 1 önidézet 
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PHYSL ENTOM 
PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY 
1981-1985: 158 idézett cikk, 3.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.07 idézet/cikk 
[5670] SZENTESI A (1984) 9:329 3 idézet + 0 önidézet 
PHYSL PL P 
PHYSIOLOGICAL PLANT PATHOLOGY 
1981-1985: 254 idézett cikk, 4.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor • « • 
[5671] ELEMENT Z (1984) 24:237 3 idézet + 0 önidézet 
[5672] HORNOK L (1984) 25:171 1 idézet + 0 önidézet 
[5673] BARNAB (1983) 23:257 1 idézet + 2 önidézet 
PHYSL PLANT 
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 
1981-1985: 945 idézett cikk, 4.75 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.58 idézet/cikk 
[5674] SIKORSKA E (1982) 56:349 7 idézet + 2 önidézet 
[5675] VIGHL (1981) 51:287 7 idézet + 2 önidézet 
[5676] MOLLER IM (1986) 68:67 4 idézet + 0 önidézet 
[5677] BERCZIA (1984) 61:535 4 idézet + 2 önidézet 
[5678] ERDEI L (1984) 60:81 4 idézet + 7 önidézet 
[5679] ERDEI L (1983) 58:131 4 idézet + 2 önidézet 
[5680] MUSTARDY LA (1982) 55:31 4 idézet + 1 önidézet 
[5681] ZSOLDOS F (1982) 54:63 3 idézet + 1 önidézet 
[5682] BERCZI A (1986) 68:59 2 idézet + 2 önidézet 
[5683] BERCZI A (1984) 61:529 2 idézet + 1 önidézet 
[5684] BERCZI A (1982) 55:371 2 idézet + 14 önidézet 
[5685] NEUMANND (1981) 52:320 2 idézet + 0 önidézet 
[5686] BLACK CC (1987) 69:387 1 idézet + 0 önidézet 
[5687] ERDEI L (1986) 66:583 1 idézet + 0 önidézet 
[5688] LACZKOI (1985) 63:221 1 idézet + 1 önidézet 
[5689] BERCZI A (1983) 58:124 1 idézet + 2 önidézet 
[5690] OLAHZ (1982) 55:377 1 idézet + 3 önidézet 
[5691] TANCZOS OG (1982) 55:289 1 idézet + 0 önidézet 
[5692] ERDEI L (1981) 53:471 1 idézet + 2 önidézet 
[5693] ZSOLDOS F (1981) 53:468 1 idézet + 3 önidézet 
PHYTOCHEM 
PHYTOCHEMISTRY 
1981-1985: 2363 idézett cikk, 3.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.34 idézet/cikk 
[5694] GELLERT M (1981) 20:1759 8 idézet + 0 önidézet 
[5695] HETHELYI E (1981) 20:1847 7 idézet + 2 önidézet 
[5696] T O T H G (1981) 20:2411 5 idézet + 2 önidézet 
[5697] APPENDIN.G (1984) 23:2545 4 idézet + 0 önidézet 
[5698] VAGUJFAL.D (1982) 21:1533 4 idézet + 0 önidézet 
[5699] ROZSA Z (1984) 23:1818 3 idézet + 0 önidézet 
[5700] GUINAUDE.H (1981) 20:1113 3 idézet + 2 önidézet 
[5701] MOLNÁR P (1986) 25:195 2 idézet + 1 önidézet 
[5702] HUNECK S (1984) 23:23% 2 idézet + 0 önidézet 
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[5703] SZENDREI K 
[5704] BÁTHORY M 
[5705] RADIOS L 
(1984) 23:901 
(1982) 21:236 
(1983) 22:306 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
PHYTOPATHZ 
PHYTOPATHOLOGISCHE ZEITSCHRIFT-JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 
1981-1985: 253 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.60 idézet/idézett cikk 
0.46 idézet/cikk 
[5706] 
[5707] 
[5708] 
[5709] 
[5710] 
[5711] 
[5712] 
MESTERHA.A 
ERSEKT 
ERSEKT 
VAJNAL 
BURGYAN J 
SULES 
BALAZSE 
(1982) 103:218 
(1983) 107:204 
(1985) 113:260 
(1985) 114:338 
(1984) 110:156 
(1983) 107:92 
(1981) 100:356 
4 idézet 
3 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
1 idézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
PHYTOPATHOL 
PHYTOPATHOLOGY 
1981-1985: 998 idézett cikk, 3.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.61 idézet/cikk 
[5713] SZIRAKII (1984) 74:77 1 idézet + 0 önidézet 
PL CELL REP 
PLANT CELL REPORTS 
1981-1985: 46 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5714] POTRYKUSI (1984) 
[5715] DEAK M (1986) 
[5716] SZABADOS L (1985) 
1.65 idézet/idézett cikk 
1.35 idézet/cikk 
3:68 
5:97 
4:195 
8 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
PLANET SPAC 
PLANETARY AND SPACE SCIENCE 
1981-1985: 503 idézett cikk, 458 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.28 idézet/cikk 
[5717] CRAVENS TE (1986) 34:961 2 idézet + 1 önidézet 
PLANT MOL B 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY 
1981-1985: 105 idézett cikk, 4.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.36 idézet/cikk 
[5718] CZAKO M (1986) 6:101 4 idézet + 0 önidézet 
PLANT PHYSL 
PLANT PHYSIOLOGY 
1981-1985: 2340 idézett cikk, 7.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.01 idézet/cikk 
[5719] SUNG ZR (1981) 68:261 12 idézet + 1 önidézet 
[5720] GOMBOS Z (1986) 80:415 2 idézet + 2 önidézet 
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[5721] ERDEI L 
[5722] FALUDIDAA 
(1982) 69:572 
(1983) 73:16 
8 idézet + 
5 idézet + 
1 önidézet 
0 önidézet 
PLANT SCI 
PLANT SCIENCE 
1981-1985: 583 idézett cikk, 
1986. évi J C R impact factor 
[5723] PALDIE 
[5724] OTTENL 
[5725] GALIBA G 
[5726] LEHOCZKI E 
[5727] RACZI 
4.32 idézet/idézett cikk 
0.86 idézet/cikk 
(1983) 30:61 4 idézet + 0 önidézet 
(1985) 40:81 2 idézet + 0 önidézet 
(1986) 45:65 1 idézet + 0 önidézet 
(1984) 36:125 1 idézet + 2 önidézet 
(1981) 21:371 1 idézet + 1 önidézet 
PLANT SOIL 
PLANT AND SOIL 
1981-1985: 704 idézett cikk, 2.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi J C R impact factor 0.84 idézet/cikk 
[5728] EIFERT J (1982) 64:105 6 idézet + 2 önidézet 
PLANTA 
PLANTA 
1981-1985: 997 idézett cikk, 
1986. évi J C R impact factor 
[5729] SIDOROV VA 
[5730] SZABADOS L 
[5731] HADLACZK.G 
[5732] LACZKOI 
[5733] HORVÁTH I 
[5734] CSEPLO A 
[5735] HORVÁTH I 
[5736] LASKAY G 
[5737] RACZI 
[5738] EKESM 
7.01 idézet/idézett cikk 
2.87 idézet/cikk 
(1981) 152:341 36 idézet + 10 önidézet 
(1981) 151:141 28 idézet + 1 önidézet 
(1983) 157:278 11 idézet + 1 önidézet 
(1981) 153:312 8 idézet + 5 önidézet 
(1981) 151:103 4 idézet + 3 önidézet 
(1986) 168:24 3 idézet + 1 önidézet 
(1981) 153:476 2 idézet + 4 önidézet 
(1986) 169:123 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 154:397 1 idézet + 0 önidézet 
(1981) 151:439 1 idézet + 0 önidézet 
PLANTA MED 
PLANTA MEDICA 
1981-1985: 529 idézett cikk, 3.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi J C R impact factor 1.20 idézet/cikk 
[5739] SZILAGII (1981) 43:121 8 idézet + 1 önidézet 
[5740] WAGNER H (1983) 48:136 6 idézet + 0 önidézet 
[5741] SUZUKI O (1981) 42:17 6 idézet + 0 önidézet 
[5742] NYIREDY S (1985) 1985:241 5 idézet + 3 önidézet 
[5743] SZANTAY C (1983) 48:207 2 idézet + 0 önidézet 
[5744] L E N K E Y B (1981) 43:409 2 idézet + 0 önidézet 
[5745] POBOZSNYK (1981) 42:255 2 idézet + 0 önidézet 
[5746] LEMBERKO.E (1981) 42:139 1 idézet + 0 önidézet 
PLAS R SURG 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 
1981-1985: 594 idézett cikk, 3.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.07 idézet /cikk 
[5747] KENYERES N (1984) 74:295 3 idézet + 0 önidézet 
PLASMA PHYS 
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 
1981-1985: 299 idézett cikk, 3.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.75 idézet/cikk 
[5748] JOHNSON PC (1984) 26:65 7 idézet + 0 önidézet 
[5749] DOBROKA M (1982) 24:1401 1 idézet + 0 önidézet 
PLASMID 
PLASMID 
1981-1985: 236 idézett cikk, 9.68 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.43 idézet/cikk 
[5750] BANFALVI Z (1985) 13:129 7 idézet + 4 önidézet 
P O L J P H A R 
POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND PHARMACY 
1981-1985: 112 idézett cikk, 2.21 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.46 idézet/cikk 
[5751] TI MARJ (1982) 34:33 4 idézet + 8 önidézet 
[5752] MAGYAR K (1984) 36:373 3 idézet + 0 önidézet 
[5753] KNOLLB (1982) 34:17 3 idézet + 8 önidézet 
[5754] KNOLLJ (1982) 34:3 3 idézet + 7 önidézet 
[5755] SÁNDORG (1982) 34:25 3 idézet + 7 önidézet 
[5756] NAGYJ (1982) 34:47 2 idézet + 9 önidézet 
[5757] YEN TT (1982) 34:41 2 idézet + 8 önidézet 
[5758] KANYICSKB (1985) 37:437 1 idézet + 1 önidézet 
[5759] FÜRST S (1982) 34:115 1 idézet + 1 önidézet 
[5760] YEN TT (1982) 34:303 1 idézet + 1 önidézet 
POLYHEDRON 
POLYHEDRON 
1981-1985: 1135 idézett cikk, 3.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.15 idézet/cikk 
[5761] ABRAHAM MH (1981) 43:143 32 idézet + 3 önidézet 
[5762] BRUCHER E (1981) 43:2089 8 idézet + 2 önidézet 
[5763] OTTOM (1981) 43:1101 7 idézet + 0 önidézet 
[5764] GASPAR V (1983) 2:387 6 idézet + 0 önidézet 
[5765] BRUCHER E (1981) 43:351 3 idézet + 1 önidézet 
[5766] LEOVAC VM (1983) 2:1307 2 idézet + 0 önidézet 
[5767] FARKASÉ (1981) 43:1591 2 idézet + 0 önidézet 
[5768] PÁRKÁNYI L (1985) 4:243 1 idézet + 0 önidézet 
[5769] T Ó T H I (1984) 3:871 1 idézet + 1 önidézet 
[5770] BLAZSOM (1983) 2:455 1 idézet + 1 önidézet 
[5771] EMRIJ (1983) 2:1273 1 idézet + 0 önidézet 
[5772] MAKAROVA NN (1983) 2:257 1 idézet + 1 önidézet 
[5773] EMRIJ (1982) 1:673 1 idézet + 2 önidézet 
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[5774] GALBACSZM (1982) 1:175 1 idézet + 2 önidézet 
[5775] FARKASÉ (1981) 43:624 1 idézet + 0 önidézet 
POLYM BULL 
POLYMER BULLETIN 
1981-1985: 612 idézett cikk, 3.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.92 idézet/cikk 
[5776] PERCEC V (1982) 8:25 12 idézet + 0 önidézet 
[5777] FORGÁCS P (1981) 6:127 9 idézet + 0 önidézet 
[5778] SZESZTAY M (1981) 5:429 7 idézet + 0 önidézet 
[5779] HORKAYF (1981) 4:361 3 idézet + 6 önidézet 
[5780] VAGO J (1983) 10:559 2 idézet + 2 önidézet 
[5781] BÁNHEGYI G (1982) 8:287 2 idézet + 3 önidézet 
[5782] IVAN B (1982) 8:311 2 idézet + 0 önidézet 
[5783] CSAKVARIE (1981) 5:413 2 idézet + 7 önidézet 
[5784] IVAN B (1981) 6:155 2 idézet + 0 önidézet 
[5785] CSAKVARIE (1984) 11:437 1 idézet + 3 önidézet 
[5786] MORI E (1984) 12:157 1 idézet + 0 önidézet 
[5787] IRINGM (1982) 7:489 1 idézet + 2 önidézet 
[5788] CSAKVARIE (1981) 5:673 1 idézet + 5 önidézet 
[5789] PUKANSZK.B (1981) 5:469 1 idézet + 3 önidézet 
[5790] TAKACSE (1981) 5:551 1 idézet + 0 önidézet 
POLYM COMM 
POLYMER COMMUNICATIONS 
1981-1985: 168 idézett cikk, 2.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.96 idézet/cikk 
[5791] KARGERKOJ (1984) 25:122 4 idézet + 3 önidézet 
POLYM D E G R 
POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 
1981-1985: 177 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5792] MATISOVA.L (1981) 
[5793] I RING M (1986) 
[5794] RAPOPORT NY (1985) 
3.45 idézet/idézett cikk 
0.61 idézet/cikk 
3:371 5 idézet + 0 önidézet 
14:319 1 idézet + 1 önidézet 
12:191 1 idézet + 1 önidézet 
POLYM J 
POLYMER JOURNAL 
1981-1985: 431 idézett cikk, 3.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.24 idézet/cikk 
[5795] NYITRAIK (1981) 13:1085 3 idézet + 1 önidézet 
POLYM PHOTO 
POLYMER PHOTOCHEMISTRY 
1981-1985: 100 idézett cikk, 3.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.65 idézet/cikk 
[57%] BÁLINT G (1981) 1:139 6 idézet + 1 önidézet 
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POLYMER 
POLYMER 
[5797] 
[5798] 
[5799] 
[5800] 
[5801] 
[5802] 
1981-1985: 152 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
KARGERKOJ 
KESZLER B 
KARGERKOJ 
KESZLER B 
VANCSOG 
ZRÍNYIM 
(1982) 
(1981) 
(1984) 
(1982) 
(1982) 
(1981) 
1.80 idézet/idézett cikk 
0.21 idézet/cikk 
23:699 
22:818 
25:279 
23:916 
23:14 
22:429 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
3 önidézet 
1 önidézet 
5 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
POULTRY SCI 
POULTRY SCIENCE 
1981-1985: 1019 idézett cikk, 2.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[5803] DECUYPER.E (1985) 64:1785 1 idézet + 0 önidézet 
[5804] OLAHI (1981) 60:1321 1 idézet + 0 önidézet 
POWD METALL 
POWDER METALLURGY 
1981-1985: 46 idézett cikk, 2.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[5805] KOZMA L (1981) 24:7 1 idézet + 0 önidézet 
PRENAT DIAG 
PRENATAL DIAGNOSIS 
1981-1985: 184 idézett cikk, 4.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.76 idézet/cikk 
[5806] BŐSZE P (1982) 2:225 10 ,idézet + 0 önidézet 
PREP BIOCH 
PREPARATIVE BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 82 idézett cikk, 3.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.88 idézet/cikk 
[5807] LEE KN (1986) 16:321 2 idézet + 0 önidézet 
PROCESS BIO 
PROCESS BIOCHEMISTRY 
1981-1985: 111 idézett cikk, 3.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.89 idézet/cikk 
[5808] ZETELAKI.K (1984) 19:65 1 idézet + 0 önidézet 
PROG AN AT 
PROGRESS IN ANALYTICAL ATOMIC SPECTROSCOPY 
1981-1985: 21 idézett cikk, 5.62 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 5.00 idézet/cikk 
[5809] ZIMMER K (1982) 5:341 12 idézet + 3 önidézet 
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PROG BIOPHY 
PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY 
1981-1985: 39 idézett cikk, 18.18 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 8.27 idézet/cikk 
[5810] WELCH GR (1982) 39:109 53 idézet + 5 önidézet 
PROG COLL P 
PROGRESS IN COLLOID AND POLYMER SCIENCE SUPPLEMENTS 
1981-1985: 23 idézett cikk, 1.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.79 idézet/cikk 
[5811] WOLFRAM E (1983) 68:82 1 idézet + 1 önidézet 
PROG CRYST 
PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION 
1981-1985: 30 idézett cikk, 3.73 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.72 idézet/cikk 
[5812] PARDAVIH.M (1982) 5:175 4 idézet + 5 önidézet 
PROG HISTOC 
PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY 
1981-1985: 8 idézett cikk, 12.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.40 idézet/cikk 
[5813] KNYIHARC.E (1981) 14:1 27 idézet + 3 önidézet 
PROG NEUR-P 
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 
[5814] 
[5815] 
1981-1985: 220 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
ARATÓ M (1984) 
BENEDEK G (1985) 
3.83 idézet/idézett cikk 
0.91 idézet/cikk 
8:649 2 idézet + 
9:369 1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
PROG NEUROB 
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 
1981-1985: 64 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5816] PALKOVrr.M (1984) 
[5817] BUZSAKIG (1984) 
[5818] WOLLEMAN.M (1981) 
[5819] SROZSA K (1984) 
[5820] KASA P (1986) 
11.22 idézet/idézett cikk 
3.71 idézet/cikk 
23:151 
22:131 
16:145 
23:79 
26:211 
30 idézet + 1 önidézet 
15 idézet + 5 önidézet 
12 idézet + 0 önidézet 
8 idézet + 0 önidézet 
6 idézet + 0 önidézet 
PROG NUCL E 
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY 
1981-1985: 76 idézett cikk, 2.92 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.27 idézet/cikk 
KATONAT (1982) 9:209 9 idézet + 4 önidézet 
RINDELHA.U (1985) 15:225 4 idézet + 0 önidézet 
PÁZSIT I (1982) 9:223 2 idézet + 1 önidézet 
NAGYI (1985) 15:671 1 idézet + 0 önidézet 
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[5825] PÁZSIT I (1985) 15:661 1 idézet + 0 önidézet 
[5826] PORG (1985) 15:387 1 idézet + 1 önidézet 
[5827] HOLLO E (1982) 9:595 1 idézet + 0 önidézet 
PROS LEUKM 
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND MEDICINE 
1981-1985: 446 idézett cikk, 5.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.41 idézet/cikk 
[5828] PALIK I (1982) 8:607 11 idézet + 1 önidézet 
[5829] SPOLARIC.Z (1984) 16:379 5 idézet + 1 önidézet 
[5830] MEST HJ (1983) 10:279 3 idézet + 0 önidézet 
[5831] MOZSIK G (1982) 9:71 3 idézet + 14 önidézet 
[5832] MOZSIK G (1983) 12:423 2 idézet + 3 önidézet 
[5833] VARKONYI P (1986) 22:285 1 idézet + 0 önidézet 
[5834] MUCHAI (1983) 12:207 1 idézet + 0 önidézet 
PROSTAGLAND 
PROSTAGLANDINS 
1981-1985: 627 idézett cikk, 8.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.46 idézet/cikk 
[5835] GECSEA (1982) 23:287 13 idézet + 6 önidézet 
[5836] CSAPOAI (1982) 24:657 7 idézet + 0 önidézet 
[5837] SEREGI A (1981) 21:217 7 idézet + 2 önidézet 
[5838] HADHAZY P (1985) 29:673 1 idézet + 1 önidézet 
[5839] BÁLINT GA (1981) 21:255 1 idézet + 15 önidézet 
PROTOPLASMA 
PROTOPLASMA 
1981-1985: 463 idézett cikk, 4.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.65 idézet/cikk 
[5840] CSABA G (1982) 110:20 3 idézet + 1 önidézet 
PSYCH IAT CL 
PSYCH IATRIA CLINICA 
1981-1985: 33 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5841] BANKI CM (1981) 
[5842] RIHMERZ (1983) 
[5843] PETHOB (1982) 
2.15 idézet/idézett cikk 
• •• 
14:167 
16:405 
15:206 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
PSYCHIAT R 
PSYCHIATRY RESEARCH 
1981-1985: 318 idézett cikk, 6.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
[5844] 
[5845] 
[5846] 
[5847] 
[5848] 
[5849] 
BANKI CM 
BANKI CM 
ARATOM 
RIHMER Z 
BANKI CM 
FRECSKA E 
(1981) 
(1983) 
(1984) 
(1982) 
(1985) 
(1985) 
2.30 idézet/cikk 
5:23 
10:253 
11:347 
6:197 
15:81 
16:221 
11 
5 
3 
3 
1 
1 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
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PSYCHONEURO 
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 
1981-1985: 116 idézett cikk, 5.49 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.05 idézet/cikk 
[5850] LACZIF (1982) 7:185 26 idézet + 1 önidézet 
[5851] FEKETE MIK (1981) 6:113 5 idézet + 0 önidézet 
[5852] BAGDYG (1986) 11:117 1 idézet + 0 önidézet 
[5853] BANKI CM (1986) 11:205 1 idézet + 0 önidézet 
[5854] MESS B (1983) 8:195 1 idézet + 0 önidézet 
PSYCHOPATH 
PSYCHOPATHOLOGY 
1981-1985: 231 idézett cikk, 2.55 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.92 idézet/cikk 
[5855] PERENYIA (1985) 21:345 2 idézet + 0 önidézet 
[5856] RIHMERZ (1984) 20:174 2 idézet + 6 önidézet 
[5857] BROWN WA (1987) 23:155 1 idézet + 0 önidézet 
PSYCHOPHAR 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
1981-1985: 890 idézett cikk, 6.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.42 idézet/cikk 
[5858] PERENYI A (1985) 86:244 3 idézet + 0 önidézet 
[5859] BAGDYG (1985) 85:62 2 idézet + 3 önidézet 
[5860] SZEKELYJI (1984) 82:400 2 idézet + 0 önidézet 
[5861] LUDVIGN (1986) 88:82 1 idézet + 0 önidézet 
PUR A CHEM 
PURE AND APPLIED CHEMISTRY 
1981-1985: 504 idézett cikk, 6.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.92 idézet/cikk 
[5862] PUNGORE (1983) 55:2029 5 idézet + 0 önidézet 
[5863] OPAUSZKYI (1982) 54:879 3 idézet + 0 önidézet 
[5864] AMBRUSA (1986) 58:1035 2 idézet + 0 önidézet 
[5865] LINDNER E (1986) 58:469 1 idézet + 1 önidézet 
[5866] JUHÁSZÉ (1981) 53:1841 1 idézet + 0 önidézet 
Q J EXP PHY 
QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY AND COGNATE 
SCIENCES 
1981-1985: 196 idézett cikk, 4.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.45 idézet/cikk 
[5867] TOROK TL (1984) 69:841 3 idézet + 7 önidézet 
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Q J MATH 
QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS 
1981-1985: 70 idézett cikk, 1.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.30 idézet/cikk 
[5868] PETZ D (1984) 35:475 1 idézet + 0 önidézet 
[5869] BALOG A (1983) 34:133 1 idézet + 1 önidézet 
RAD EFF LET 
RADIATION EFFECTS LEITERS 
1981-1985: 107 idézett cikk, 2.93 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[5870] LANGOUCH.G (1982) 67:101 8 idézet + 0 önidézet 
RAD LAT EFF 
RADIATION EFFECTS 
1981-1985: 459 idézett cikk, 3.99 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.14 idézet/cikk 
[5871] LOHNER T (1981) 54:251 2 idézet + 2 önidézet 
[5872] FÖLDVÁRI I (1983) 73:161 1 idézet + 1 önidézet 
RADIATENV 
RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS 
1981-1985: 96 idézett cikk, 3.28 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.71 idézet/cikk 
[5873] KÖTELES GJ (1982) 21:1 11 idézet + 7 önidézet 
[5874] KUBASOVA T (1984) 23:269 2 idézet + 2 önidézet 
[5875] SZUMIELI (1984) 23:255 1 idézet + 0 önidézet 
RA DIÁT PH C 
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY-INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION 
APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION PART C 
3.10 idézet/idézett cikk 
0.61 idézet/cikk 
20:155 
26:353 
23:25 
17:289 
[5876] 
[5877] 
[5878] 
[5879] 
1981-1985: 389 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
BREDE O (1982) 
MEHNERT R (1985) 
SCHILLER R (1984) 
PALFIS (1981) 
8 idézet + 2 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
RAD LAT RES 
RADIATION RESEARCH 
1981-1985: 756 idézett cikk, 4.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.79 idézet/cikk 
[5880] GUNDY S (1984) 100:47 
[5881] WOJNAROV.L (1982) 91:638 
[5882] GUNDYS (1984) 97:519 
4 idézet + 0 önidézet 
3 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
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RADIOCH ACT 
RADIOCHIMICA ACTA 
1981-1985: 196 idézett cikk, 2.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.58 idézet/cikk 
[5883] HORVÁTH D (1981) 28:241 10 idézet + 2 önidézet 
[5884] ZSINKA L (1987) 41:91 1 idézet + 0 önidézet 
RADIOLOGY 
RADIOLOGY 
1981-1985: 2308 idézett cikk, 8.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.09 idézet/cikk 
[5885] TABAR L (1981) 141:659 9 idézet + 0 önidézet 
[5886] TABAR L (1983) 149:31 3 idézet + 0 önidézet 
REACT KINC 
REACTION KINETICS AND CATALYSIS LEITERS 
1981-1985: 452 idézett cikk, 2.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor • • * 
[5887] MARGITFAJ (1984) 24:315 5 idézet + 0 önidézet 
[5888] KOROS E (1982) 21:521 4 idézet + 4 önidézet 
[5889] VOLPIN ME (1982) 21:41 4 idézet + 0 önidézet 
[5890] PATONAY G (1981) 17:187 4 idézet + 0 önidézet 
[5891] BEYER HK (1984) 26:9 2 idézet + 0 önidézet 
[5892] NOSZTICZ.Z (1984) 25:305 2 idézet + 4 önidézet 
[5893] KOTSIS L (1981) 18:149 2 idézet + 2 önidézet 
[5894] KLYACHKO AL (1985) 29:451 1 idézet + 0 önidézet 
[5895] NAGYUNGV.Z (1985) 27:83 1 idézet + 0 önidézet 
[58%] G A N T I T (1984) 24:197 1 idézet + 0 önidézet 
[5897] ENGELHARJ (1982) 21:7 1 idézet + 0 önidézet 
[5898] ENGELHARJ (1982) 21:529 1 idézet + 1 önidézet 
[5899] FEJESP (1982) 20:241 1 idézet + 0 önidézet 
[5900] HALASZ I (1982) 19:389 1 idézet + 0 önidézet 
[5901] SZAKACS S (1982) 21:365 1 idézet + 1 önidézet 
[5902] T U N G L E R A (1982) 19:181 1 idézet + 0 önidézet 
[5903] VARADI Z (1982) 21:527 1 idézet + 0 önidézet 
[5904] G U C Z I L (1981) 18:199 1 idézet + 2 önidézet 
[5905] HALASZ J (1981) 18:261 1 idézet + 1 önidézet 
[5906] MARGITFAJ (1981) 18:175 1 idézet + 0 önidézet 
[5907] TIHANYIT (1981) 18:449 1 idézet + 1 önidézet 
REGÜL PEPT 
REGULATORY PEPTIDES 
1981-1985: 294 idézett cikk, 8.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.11 idézet/cikk 
[5908] LERANTH C (1983) 6:179 13 idézet + 3 önidézet 
[5909] VIZI ES (1985) 12:317 5 idézet + 0 önidézet 
[5910] SZALAY KS (1985) 11:187 2 idézet + 0 önidézet 
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REMOT SEN E 
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 
1981-1985: 117 idézett cikk, 3.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 2.00 idézet/cikk 
[5911] CSILLAG F (1982) 12:235 2 idézet + 0 önidézet 
RENAL PHYSL 
RENAL PHYSIOLOGY 
1981-1985: 97 idézett cikk, 3.39 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.20 idézet/cikk 
[5912] ROSIVALL L (1986) 9:18 3 idézet + 0 önidézet 
RES COMM CP 
RESEARCH COMMUNICATIONS IN CHEMICAL PATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 
1981-1985: 508 idézett cikk, 3.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.87 idézet/cikk 
[5913] MOLNÁR J (1984) 43:235 3 idézet + 2 önidézet 
[5914] MOLNÁR J (1983) 39:127 1 idézet + 2 önidézet 
RES EXP MED 
RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE 
1981-1985: 119 idézett cikk, 2.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[5915] JOZSA L (1985) 185:163 1 idézet + 0 önidézet 
RESPIRATION 
RESPIRATION 
1981-1985: 167 idézett cikk, 2.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[5916] CSERHÁTI E (1984) 46:160 3 idézet + 0 önidézet 
[5917] NAGY L (1985) 47:21 1 idézet + 0 önidézet 
REV CHIM MI 
REVUE DE CHIMIE MINERALE 
1981-1985: 196 idézett cikk, 3.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.80 idézet/cikk 
[5918] WINKLER A (1983) 20:801 3 idézet + 1 önidézet 
REV ECOL 
REVUE D ECOLOGIE-LA TERRE ET LA VIE 
1981-1985: 27 idézett cikk, 1.78 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.42 idézet/cikk 
[5919] PASCAL M (1983) 37:171 3 idézet + 0 önidézet 
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REV FR CORP 
REVUE FRANCAISE DES CORPS GRAS 
1981-1985: 62 idézett cikk, 2.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.42 idézet/cikk 
[5920] GERE A (1984) 31:341 3 idézet + 0 önidézet 
REV GEOPHYS 
REVIEWS OF GEOPHYSICS 
1981-1985: 1% idézett cikk, 736 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.77 idézet/cikk 
[5921] GOMBOSI TI (1986) 24:667 6 idézet + 1 önidézet 
REVINFECD 
REVIEWS OF INFECTIOUS DISEASES 
1981-1985: 736 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[5922] WEISZFEIJG (1981) 
[5923] SEMMELWE.IP (1981) 
[5924] WEISZFEIJG (1981) 
[5925] DOMOKI (1984) 
7.15 idézet/idézett cikk 
2.71 idézet/cikk 
3:1081 3 idézet + 0 önidézet 
3:808 2 idézet + 0 önidézet 
3:1040 2 idézet + 0 önidézet 
6:413 1 idézet + 0 önidézet 
REVPHYSB 
REVIEWS O F PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY 
1981-1985: 28 idézett cikk, 10.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 10.03 idézet/cikk 
[5926] SZENTAGOJ (1983) 98:11 13 idézet + 1 önidézet 
REV RO CI IIM 
REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 
1981-1985: 188 idézett cikk, 1.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.19 idézet/cikk 
[5927] VARHELYI C (1985) 30:695 1 idézet + 1 önidézet 
REV RO PHYS 
REVUE ROUMAINE DE PHYSIQUE 
1981-1985: 127 idézett cikk, 1.83 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor V * 
[5928] APOSTOL I (1982) 27:733 1 idézet + 1 önidézet 
REV SUI ZOO 
REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE 
1981-1985: 88 idézett cikk, 1.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.22 idézet/cikk 
[5929] PAPP L (1983) 90:751 1 idézet + 2 önidézet 
[5930] PAPP L (1982) 89:7 1 idézet + 3 önidézet 
[5931] ZICSIA (1982) 89:553 1 idézet + 1 önidézet 
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RHEOLACT 
RHEOLOGICA ACTA 
1981-1985: 196 idézett cikk, 2.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.58 idézet/cikk 
[5932] SZILAS AP (1984) 23:70 3 idézet + 0 önidézet 
[5933] HALASZ L (1983) 22:313 1 idézet + 0 önidézet 
RIC CL LAB 
RICERCA IN CLINICA E IN LABORATORIO 
1981-1985: 122 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.40 idézet/cikk 
[5934] SAS G (1984) 14:491 4 idézet + 0 önidézet 
SABOURAUDIA 
SABOURAUDIA-JOURNAL OF MEDICAL AND VETERINARY MYCOLOGY 
1981-1985: 138 idézett cikk, 3.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.28 idézet/cikk 
[5935] PESTI M (1981) 19:17 8 idézet + 5 önidézet 
SC J GASTR 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 
1981-1985: 1024 idézett cikk, 4 3 7 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.18 idézet/cikk 
[5936] VARRÓ A (1981) 16:611 1 idézet + 3 önidézet 
S C J H A E M A T 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 
1981-1985: 419 idézett cikk, 3.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.92 idézet/cikk 
[5937] BODA Z (1981) 27:65 2 idézet + 1 önidézet 
SC J IMMUN 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 
[5938] 
[5939] 
[5940] 
[5941] 
[5942] 
[5943] 
[5944] 
1981-1985: 505 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
LANGI 
MAKELAO 
FALUSA 
LANGI 
ERDEI A 
N E L A E 
KAVAIM 
(1981) 
(1984) 
(1981) 
(1981) 
(1984) 
(1986) 
(1986) 
7-62 idézet/idézett cikk 
2.20 idézet/cikk 
14573 
19:541 
13:25 
13:361 
20:125 
24:283 
24:527 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
2 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
3 önidézet 
11 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
S C J S T A T 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS 
1981-1985: 58 idézett cikk, 2.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.90 idézet/cikk 
[5945] CSORGO S (1982) 9:13 3 idézet + 2 önidézet 
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SCAN ELEC M 
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 
1981-1985: 126 idézett cikk, 1.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.95 idézet/cikk 
[5946] ZSNAGYI (1983) 1983:1255 1 idézet + 0 önidézet 
SCANNING 
SCANNING 
1981-1985: 51 idézett cikk, 3.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.04 idézet/cikk 
[5947] TÓTH AL (1981) 4:207 1 idézet + 1 önidézet 
SCHIZO BULL 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 
1981-1985: 167 idézett cikk, 4.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.03 idézet/cikk 
[5948] PETHO B (1984) 10:509 1 idézet + 1 önidézet 
SCHW MED WO 
SCHWEIZERISCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 
1981-1985: 703 idézett cikk, 2.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.43 idézet/cikk 
[5949] MAGYAR P (1984) 114:910 1 idézet + 1 önidézet 
SCI AM 
SCIENTIFIC AMERICAN 
1981-1985: 268 idézett cikk, 5.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.99 idézet/cikk 
[5950] EPSTEIN IR (1983) 248:112 23 idézet + 3 önidézet 
[5951] SILK J (1983) 249:72 4 idézet + 0 önidézet 
SCI HORT A 
SCIENTIA HO RTICULTU RAE 
1981-1985: 245 idézett cikk, 2.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.32 idézet/cikk 
[5952] NEMETH G (1981) 14:253 6 idézet + 0 önidézet 
[5953] FARI M (1981) 15:207 1 idézet + 0 önidézet 
SCI TOTAL E 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 
1981-1985: 373 idézett cikk, 2.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.70 idézet/cikk 
[5954] MÉSZÁROS A (1984) 36:283 1 idézet + 0 önidézet 
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SCIENTOMETR 
SCIENTOMETRICS 
1981-1985: 78 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[5955] 
[5956] 
[5957] 
[5958] 
[5959] 
[5960] 
[5961] 
[5962] 
[5963] 
[5964] 
[5965] 
2.49 
0.85 
idézet/idézett cikk 
idézet/cikk 
B R A U N T (1982) 4:439 5 idézet + 0 önidézet 
SCHUBERT A (1983) 5:59 4 idézet + 0 önidézet 
SCHUBERT A (1981) 3:379 4 idézet + 1 önidézet 
SCHUBERT A (1983) 5:177 2 idézet + 0 önidézet 
ZSINDELY S (1982) 4:69 2 idézet + 2 önidézet 
SCHUBERT A (1984) 6:433 1 idézet + 0 önidézet 
SCHUBERT A (1983) 5:125 1 idézet + 0 önidézet 
SCHUBERT A (1983) 5:189 1 idézet + 0 önidézet 
SCHUBERT A (1983) 5:397 1 idézet + 0 önidézet 
ZSINDELY S (1982) 4:57 1 idézet + 3 önidézet 
FOLLY G (1981) 3:135 1 idézet + 0 önidézet 
SCRIP METAL 
SCRIPTA METALLURGICA 
[5966] 
[5967] 
[5968] 
[5969] 
[5970] 
[5971] 
1981-1985: 819 idézett cikk, 3.22 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
PAPP K (1981) 
MENY HARD M (1983) 
VERTES A (1982) 
KOVACSCS.E (1981) 
SZOKEFALA (1982) 
VERTES A (1982) 
0.92 idézet/cikk 
15:161 12 idézet + 0 önidézet 
17:1195 3 idézet + 1 önidézet 
16:145 2 idézet + 0 önidézet 
15:705 2 idézet + 0 önidézet 
16:1009 1 idézet + 0 önidézet 
16:1229 1 idézet + 4 önidézet 
SEM HOP PAR 
SEMAINE DES HOPITAUX 
1981-1985: 388 idézett cikk, 1.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.09 idézet/cikk 
[5972] LIPCSEY A (1982) 58:867 3 idézet + 0 önidézet 
[5973] CSANDA E (1982) 58:2647 1 idézet + 0 önidézet 
SIAM J A MA 
SLAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 
1981-1985: 225 idézett cikk, 3.15 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.67 idézet/cikk 
[5974] KERSNER R (1983) 43:1274 4 idézet + 0 önidézet 
SIAM J ALG 
SIAM JOURNAL ON ALGEBRAIC AND DISCRETE METHODS 
1981-1985: 119 idézett cikk, 2.04 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.57 idézet/cikk 
[5975] LOVÁSZ L (1982) 3:91 7 idézet + 0 önidézet 
[5976] KÖRTE B (1984) 5:229 1 idézet + 0 önidézet 
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SOL ST COMM 
SOLID STATE COMMUNICATIONS 
1981-1985: 3468 idézett cikk, 5.42 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.62 idézet/cikk 
[5977] H UTI RAY G (1983) 47:121 24 idézet + 10 önidézet 
[5978] JANOSSY A (1984) 51:63 16 idézet + 3 önidézet 
[5979] MIHÁLY G (1983) 48:203 15 idézet + 9 önidézet 
[5980] MIHÁLYG (1983) 48:449 15 idézet + 5 önidézet 
[5981] CASTELLA.C (1984) 52:261 10 idézet + 0 önidézet 
[5982] GOGOLIN AA (1983) 46:469 10 idézet + 1 önidézet 
[5983] VLADARK (1982) 41:649 10 idézet + 3 önidézet 
[5984] MIHÁLY G (1984) 49:1009 9 idézet + 1 önidézet 
[5985] KUZMANYH (1983) 48:243 7 idézet + 1 önidézet 
[5986] KUENTZLE.R (1985) 55:567 5 idézet + 2 önidézet 
[5987] KOVÁCS L (1984) 52:1029 5 idézet + 3 önidézet 
[5988] JANOSSY A (1982) 43:507 5 idézet + 0 önidézet 
[5989] KERTESZ M (1981) 39:611 5 idézet + 1 önidézet 
[5990] SVABE (1983) 46:351 4 idézet + 1 önidézet 
[5991] KANSKI J (1984) 51:747 3 idézet + 1 önidézet 
[5992] ALLIAP (1983) 47:951 3 idézet + 0 önidézet 
[5993] SVABE (1982) 44:1151 3 idézet + 3 önidézet 
[5994] LORINCZ A (1982) 44:109 2 idézet + 0 önidézet 
[5995] FAZEKASP (1986) 60:431 1 idézet + 1 önidézet 
[59%] PETOG (1986) 57:817 1 idézet + 0 önidézet 
[5997] SAS B (1986) 59:195 1 idézet + 0 önidézet 
[5998] GOGOLIN AA (1984) 50:791 1 idézet + 0 önidézet 
[5999] JANOSSY I (1984) 51:761 1 idézet + 1 önidézet 
[6000] MENYHARD N (1984) 52:31 1 idézet + 0 önidézet 
SOL ST ELEC 
SOLID-STATE ELECTRONICS 
1981-1985: 476 idézett cikk, 4.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.76 idézet/cikk 
[6001] MOJZESI (1982) 25:449 10 idézet + 12 önidézet 
[6002] SEBESTYE.T (1982) 25:543 8 idézet + 0 önidézet 
[6003] ZOLOMY I (1981) 24:19 7 idézet + 5 önidézet 
[6004] ZOLOMY I (1983) 26:643 4 idézet + 3 önidézet 
[6005] ASZÓDI G (1981) 24:1127 4 idézet + 0 önidézet 
[6006] T U T T O P (1982) 25:45 2 idézet + 0 önidézet 
[6007] SZUHAR M (1982) 25:963 1 idézet + 0 önidézet 
SOLARENERG 
SOLAR ENERGY 
1981-1985: 367 idézett cikk, 2.77 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.48 idézet/cikk 
[6008] MAJOR G (1983) 31:73 1 idézet + 0 önidézet 
[6009] RIMOCZIPA (1983) 31:79 1 idézet + 0 önidézet 
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SOLAR PHYS 
SOLAR PHYSICS 
1981-1985: 2657 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6010] FARNIK F (1983) 
[6011] SIMON G (1984) 
[6012] KOVÁCS G (1983) 
[6013] PAP J (1985) 
7.54 idézet/idézett cikk 
3.18 idézet/cikk 
89:355 7 idézet + 1 önidézet 
93:325 4 idézet + 1 önidézet 
82:123 2 idézet + 0 önidézet 
97:21 1 idézet + 3 önidézet 
SOM CELL M 
SOMATIC CELL AND MOLECULAR GENETICS 
1981-1985: 251 idézett cikk, 7.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.65 idézet/cikk 
[6014] VENETIANS (1983) 9:85 2 idézet + 4 önidézet 
SOV ELEC 
SOVIET ELECTROCHEMISTRY 
1981-1985: 37 idézett cikk, 1.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.24 idézet/cikk 
[6015] ANDREEV VN (1982) 18:1160 1 idézet + 0 önidézet 
SPACE SCI R 
SPACE SCIENCE REVIEWS 
1981-1985: 225 idézett cikk, 5.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.07 idézet/cikk 
[6016] DIVINE N (1986) 43:1 22 idézet + 1 önidézet 
2.99 idézet/idézett cikk 
0.91 idézet/cikk 
S P E C T A C T A 
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR SPECTROSCOPY 
1981-1985: 498 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6017] BÁNHEGYI G 
[6018] MATRAIE 
[6019] VARSANYI G 
[6020] CH RISTE KO 
[6021] CSÁSZÁR P 
[6022] HLAVAYJ 
[6023] KISS AB 
[6024] MANOGARA.S 
[6025] VINKLER P 
(1983) 39:761 6 idézet + 3 önidézet 
(1985) 41:425 4 idézet + 2 önidézet 
(1984) 40:529 3 idézet + 1 önidézet 
(1981) 37:549 3 idézet + 1 önidézet 
(1986) 42:473 2 idézet + 1 önidézet 
(1985) 41:783 2 idézet + 1 önidézet 
(1982) 38:1231 2 idézet + 0 önidézet 
(1983) 39:1105 1 idézet + 0 önidézet 
(1981) 37:801 1 idézet + 0 önidézet 
S P E C T A C T B 
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 
1981-1985: 413 idézett cikk, 552 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.10 idézet/cikk 
[6026] CAROLIS (1983) 38:625 7 idézet + 0 önidézet 
[6027] KANTORT (1983) 38:581 7 idézet + 5 önidézet 
[6028] KANTORT (1983) 38:1483 7 idézet + 3 önidézet 
[6029] PAKSY L (1983) 38:1099 4 idézet + 1 önidézet 
[6030] FLORIAN K (1982) 37:29 4 idézet + 5 önidézet 
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[6031] PAKSYL (1984) 39:1449 3 idézet + 0 önidézet 
[6032] TÓTH J (1984) 39:1149 3 idézet + 0 önidézet 
[6033] HELTAI G (1981) 36:851 3 idézet + 1 önidézet 
[6034] KOZMAL (1981) 36:919 2 idézet + 2 önidézet 
[6035] ZARAYG (1984) 39:57 1 idézet + 0 önidézet 
[6036] TOROKT (1982) 37:171 1 idézet + 1 önidézet 
SPECT LETT 
SPECTROSCOPY LETTERS 
1981-1985: 175 idézett cikk, 2.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 1.02 idézet/cikk 
[6037] CAROLIS (1981) 14:575 8 idézet + 1 önidézet 
[6038] CAROLI S (1985) 18:609 3 idézet + 0 önidézet 
STARKE 
STARKE 
1981-1985: 184 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6039] 
[6040] 
[6041] 
[6042] 
[6043] 
[6044] 
[6045] 
[6046] 
SZEJTLIJ 
HOLLO J 
JODALI 
HOSCHKE A 
HOLLO J 
HOLLO J 
HOLLO J 
LASZLO E 
(1981) 
(1982) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
2.79 idézet/idézett cikk 
0.45 idézet/cikk 
33:387 
34:304 
36:140 
36:26 
35:169 
33:52 
33:361 
33:281 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
1 idézet 
1 idézet 
3 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
STAT PROB L 
STATISTICS AND PROBABILITY LETTERS 
1981-1985: 12 idézett cikk, 1.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.30 idézet/cikk 
[6047] HORVÁTH L (1985) 3:221 1 idézet + 0 önidézet 
STEELRES 
STEEL RESEARCH 
1981-1985: 172 idézett cikk, 1.94 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
[6048] GRABKE HJ (1985) 56:275 4 idézet + 0 önidézet 
[6049] FÖLDEÁKI M (1985) 56:115 1 idézet + 0 önidézet 
STEROIDS 
STEROIDS 
1981-1985: 335 idézett cikk, 4.30 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.54 idézet/cikk 
[6050] ARANYI P (1983) 42:409 1 idézet + 0 önidézet 
STOCII PR AP 
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 
1981-1985: 14 idézett cikk, 1.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.48 idézet/cikk 
[6051] CSORGO M (1985) 20:59 2 idézet + 0 önidézet 
[6052] HORVÁTH L (1984) 18:127 2 idézet + 4 önidézet 
STRAHLENTHE 
STRAHLENTHERAPIE 
1981-1985: 219 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.00 idézet/idézett cikk 
0.43 idézet/cikk 
[6053] 
[6054] 
[6055] 
FEKETEB 
GOTTWALD G 
UNGER E 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
157:542 
157:801 
157:134 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
STROKE 
STROKE 
1981-1985: 526 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6056] GACSG (1982) 
[6057] DOCZIT (1986) 
[6058] TOSAKIA (1985) 
6.70 idézet/idézett cikk 
3.20 idézet/cikk 
13:39 5 idézet + 0 önidézet 
17:498 1 idézet + 0 önidézet 
16:501 1 idézet 4 2 önidézet 
STUD BIOPHY 
STUDIA BIOPHYSICA 
1981-1985: 442 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.14 idézet/idézett cikk 
0.49 idézet/cikk 
[6059] 
[6060] 
[6061] 
[6062] 
[6063] 
[6064] 
[6065] 
[6066] 
FRANCIA I 
KRIEGELT 
REPKEH 
BAGYINKA C 
LORINCZI D 
REPKEH 
DELYM 
FRANCIA I 
(1984) 102:33 
(1986) 113:247 
(1983) 97:165 
(1982) 90:209 
(1982) 89:81 
(1982) 90:135 
(1981) 85:115 
(1981) 82:1 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet 4 
idézet + 
idézet 4 
idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
SURF INT AN 
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS 
1981-1985: 160 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6067] 
[6068] 
[6069] 
[6070] 
[6071] 
5.81 idézet/idézett cikk 
2.00 idézet/cikk 
GERGELY G 
TÓTH A 
GUCZIL 
TÓTH A 
JABLONSKA 
(1981) 
(1985) 
(1986) 
(1986) 
(1984) 
3:201 8 idézet 4 10 önidézet 
7:282 3 idézet 4 3 önidézet 
9:261 1 idézet 4 2 önidézet 
8:261 1 idézet 4 0 önidézet 
6:291 1 idézet 4 3 önidézet 
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S U R F SCI 
SURFACE SCIENCE 
1981-1985: 2657 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6072 
[6073 
[6074 
[6075 
[6076 
[6077] 
[6078 
[6079 
[6080 
[6081 
[6082 
[6083 
[6084 
[6085 
[6086 
[6087] 
[6089 
7.54 idézet/idézett cikk 
3.18 idézet/cikk 
SOLYMOSI F (1984) 141:533 12 idézet + 13 önidézet 
SOLYMOSI F (1981) 108:368 12 idézet + 17 önidézet 
SOLYMOSI F (1981) 104:181 11 idézet + 22 önidézet 
SOLYMOSI F (1985) 149:17 10 idézet + 12 önidézet 
GUCZIL (1981) 106:516 10 idézet + 9 önidézet 
SOLYMOSI F (1981) 110:630 9 idézet + 15 önidézet 
M E Z E Y L Z (1982) 117:220 7 idézet + 9 önidézet 
SOLYMOSI F (1982) 122:275 7 idézet + 8 önidézet 
SOLYMOSI F (1981) 108:641 6 idézet + 19 önidézet 
K i s s j (1983) 135:243 5 idézet + 22 önidézet 
SOLYMOSI F (1984) 147:685 4 idézet + 4 önidézet 
M E Z E Y L Z (1985) 162:514 3 idézet + 1 önidézet 
BERKO A (1986) 171:498 2 idézet + 2 önidézet 
KISS J (1986) 177:191 2 idézet + 2 önidézet 
UNGER W (1986) 166:262 1 idézet + 1 önidézet 
M E Z E Y L Z (1983) 127:98 1 idézet + 3 önidézet 
FUSTOSS L (1982) 117:109 1 idézet + 0 önidézet 
GERGELY G (1982) 121:155 1 idézet + 1 önidézet 
SURG NEUROL 
SURGICAL NEUROLOGY 
1981-1985: 440 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6090] BODOSI M (1981) 
[6091] HEGEDŰS K (1984) 
[6092] HEGEDŰS K (1985) 
[6093] HEGEDŰS K (1984) 
3.21 idézet/idézett cikk 
0.66 idézet/cikk 
16:109 4 idézet + 0 önidézet 
21:23 3 idézet + 0 önidézet 
24:463 2 idézet + 1 önidézet 
22:301 2 idézet + 6 önidézet 
SYN COMMUN 
SYNTHETIC COMMUNICATIONS 
1981-1985: 449 idézett cikk, . 
1986. évi JCR impact factor. 
[6094] LÉVAI A (1985) 
[6095] SZILAGYI G (1981) 
2.63 idézet/idézett cikk 
0.81 idézet/cikk 
15:623 2 idézet + 1 önidézet 
11:835 1 idézet + 1 önidézet 
SYNTHESIS-S 
SYNTHESIS-STUTTGART 
1981-1985: 1213 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
4.30 idézet/idézett cikk 
1.29 idézet/cikk 
[6096] 
[6097] 
[6098] 
[6099] 
[6100] 
[6101] 
[6102] 
[6103] 
[6104] 
KISFALUD.L 
HANKOVSZ.HO 
KISFALUD.L 
BALOGHHE.E 
DOLESCHA.G 
N O V A K L 
H E R M E C Z I 
S T A J E R G 
LIPTAKA 
(1983) 1983:325 
(1981) 1981:147 
(1982) 1982:163 
(1982) 1982:731 
(1981) 1981:478 
(1985) 1985:939 
(1984) 1984:152 
(1984) 1984:345 
(1982) 1982:421 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
1 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
14 önidézet 
1 önidézet 
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[6105] ANTUSS 
[6106] PETNEHAZ.I 
[6107] SCHNEIDE.G 
(1981) 1981:574 
(1983) 1983:453 
(1983) 1983:665 
2 idézet + 3 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
T AM NU CL S 
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN NUCLEAR SOCIETY 
1981-1985: 3 idézett cikk, 1.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 059 idézet/cikk 
[6108] MAKAIM (1981) 38:347 3 idézet + 3 önidézet 
TALANTA 
TALANTA 
1981-1985: 635 idézett cikk, 351 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.27 idézet/cikk 
[6109] GAIZER F (1981) 28:565 21 
[6110] GAIZER F (1981) 28:925 10 
[6111] INCZEDY J (1982) 29:595 7 
[6112] WITTMANN Z (1981) 28:271 7 
[6113] NAGYPALI (1983) 30:593 5 
[6114] PASTOR TJ (1982) 29:521 5 
[6115] SZABADKA O (1982) 29:177 5 
[6116] INCZEDY J (1982) 29:643 4 
[6117] SZABADKA O (1982) 29:183 4 
[6118] BRAUNT (1983) 30:161 3 
[6119] KISST (1982) 29:539 3 
[6120] HARSANYIEG (1984) 31579 2 
[6121] FABIAN I (1982) 29:71 2 
[6122] NAGYPAL I (1982) 29:473 2 
[6123] LOCATELLC (1985) 32:539 1 
[6124] SZABOK (1983) 30:801 1 
[6125] GAIZER F (1981) 28:127 1 
TECTONOPHYS 
TECTONOPHYSICS 
idézet + 
idézet + 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet 
idézet + 
Idézet + 
1981-1985: 632 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
4.40 idézet/idézett cikk 
L35 idézet/cikk 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
9 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
[6126] 
[6127] 
[6128] 
[6129] 
[6130] 
[6131] 
[6132] 
[6133] 
[6134] 
[6135] 
ADAM A 
MARTON E 
MARTON E 
BALLAZ 
J O O I 
BODRI L 
MARTON E 
HEDERVAR.P 
MARTON P 
BODRI L 
(1982) 
(1983) 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1986) 
(1981) 
90:77 12 idézet + 3 önidézet 
91:73 7 idézet + 3 önidézet 
98:43 6 idézet + 4 önidézet 
88:61 5 idézet + 0 önidézet 
71:41 5 idézet + 1 önidézet 
72:61 4 idézet + 2 önidézet 
72:129 4 idézet + 4 önidézet 
76:131 2 idézet + 0 önidézet 
121:331 1 idézet + 0 önidézet 
79:225 1 idézet + 0 önidézet 
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TELLUS 
TELLUS 
1981-1985: 2657 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6136] MÉSZÁROSÉ (1982) 
[6137] HORVÁTH L (1981) 
[6138] HORVÁTH L (1983) 
7.54 idézet/idézett cikk 
3.18 idézet/cikk 
34:277 9 idézet + 0 önidézet 
33:382 6 idézet + 1 önidézet 
35:304 3 idézet + 1 önidézet 
TERAPEVTAR 
TERAPEVTICHESKH ARKHIV 
1981-1985: 29 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6139] BENTSE G (1983) 
1.00 idézet/idézett cikk 
0.31 idézet/cikk 
55:91 1 idézet + 0 önidézet 
TERATOLOGY 
TERATOLOGY 
1981-1985: 292 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor. 
[6140] BOD M (1981) 
[6141] D R U G A A (1982) 
[6142] UNGVARY G (1983) 
3.70 idézet/idézett cikk 
2.07 idézet/cikk 
24:277 4 idézet + 3 önidézet 
25:24 2 idézet + 0 önidézet 
27:261 1 idézet + 0 önidézet 
TETRAHEDR L 
TETRAHEDRON LETTERS 
[6143 
[6144 
[6145 
[6146 
[6147] 
[6148 
[6149 
[6150 
[6151 
[6152 
[6153 
[6154 
[6155 
[6156 
[6157] 
[6158 
[6159 
[6160 
[6161 
[6162 
[6163 
[6164 
[6165 
[6166 
[6167] 
1981-1985: 5518 idézett cikk, 4.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.16 idézet/cikk 
NOVAKL 
PINTO A C 
GALAMBOS G 
SZANTAYC 
NESZMELYA 
TOMOSKOZ.I 
BUSER H R 
BAKOSJ 
TOMASZJ 
IVANICS J 
FODOR L 
MIUKOVI.D 
V I N C Z E R P 
BALOGHHE.E 
BERNATH G 
FOGASSY E 
KOKOSIJ 
G Y O R M 
PARKESKEB 
ROCKENBAA 
SOMSAK L 
BALABAN TS 
MATES I 
BOJTHEHO.K 
DORNYEI G 
(1982) 
(1982) 
(1983) 
(1983) 
(1982) 
(1982) 
(1985) 
(1984) 
(1981) 
(1983) 
(1981) 
(1984) 
(1984) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
(1981) 
(1986) 
(1986) 
(1986) 
(1986) 
(1985) 
(1985) 
(1982) 
(1982) 
23:2135 
23:5267 
24:1281 
24:5539 
23:5071 
23:1091 
26:403 
25:4965 
22:3905 
24:315 
22:5077 
25:1403 
25:2701 
23:4473 
22:3797 
22:3093 
22:4861 
27:3759 
27:2535 
27:3763 
27:5877 
26:4669 
26:385 
23:965 
23:2913 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet + 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
7 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
6 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
[6168] SZABOV (1982) 23:5347 1 idézet + 0 önidézet 
[6169] LUKACS G (1981) 22:5053 1 idézet + 0 önidézet 
TETRAHEDRON 
TETRAHEDRON 
1981-1985: 1819 idézett cikk, 5.17 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.03 idézet/cikk 
[6170] TRESSELT D (1981) 37:1961 8 dézet + 1 önidézet 
[6171] LIPTAKA (1982) 38:3489 6 dézet + 0 önidézet 
[6172] BENDEZ (1984) 40:369 5 dézet + 0 önidézet 
[6173] LIPTAKA (1982) 38:3721 5 dézet + 0 önidézet 
[6174] NOVAKL (1982) 38:153 5 dézet + 7 önidézet 
[6175] SZABOV (1984) 40:413 4 dézet + 1 önidézet 
[6176] PETNEHAZ.I (1983) 39:4229 4 dézet + 1 önidézet 
[6177] SZABÓL (1983) 39:3737 4 dézet + 2 önidézet 
[6178] SZABÓL (1983) 39:3749 4 dézet + 1 önidézet 
[6179] BARANYAI M (1981) 37:203 4 dézet + 6 önidézet 
[6180] MARTONME.M (1983) 39:275 3 dézet + 2 önidézet 
[6181] RADICSL (1982) 38:183 3 dézet + 0 önidézet 
[6182] MOLNÁR A (1981) 37:2149 3 dézet + 0 önidézet 
[6183] SCHNEIDEG (1984) 40:1205 2 dézet + 0 önidézet 
[6184] STÁJER G (1984) 40:2385 2 dézet + 15 önidézet 
[6185] GALM (1982) 38:2933 2 dézet + 1 önidézet 
[6186] TOMOSKOZ.I (1982) 38:3661 2 dézet + 0 önidézet 
[6187] FODOR L (1981) 37:963 2 dézet + 8 önidézet 
[6188] SERESJ (1981) 37:1565 2 dézet + 4 önidézet 
[6189] MIUKOVI.D (1987) 43:631 1 dézet + 0 önidézet 
[6190] SOHARP (1986) 42:2523 1 dézet + 0 önidézet 
[6191] BERNATH G (1985) 41:1353 1 dézet + 12 önidézet 
[6192] FOGASSY E (1985) 41:2841 1 dézet + 0 önidézet 
[6193] SÍMIG G (1985) 41:479 1 dézet + 5 önidézet 
[6194] SOHARP (1985) 41:1721 1 dézet + 5 önidézet 
[6195] BERESJ (1984) 40:2405 1 dézet + 4 önidézet 
[6196] BLASKOG (1984) 40:1971 1 dézet + 0 önidézet 
[6197] FISCHER E (1984) 40:385 1 dézet + 0 önidézet 
[6198] FODOR L (1984) 40:4089 1 dézet + 4 önidézet 
[6199] BERTHAF (1983) 39:1199 1 dézet + 1 önidézet 
[6200] BERTHAF (1983) 39:1203 1 dézet + 1 önidézet 
[6201] ANTUSS (1982) 38:133 1 dézet + 0 önidézet 
[6202] SCHNEIDEG (1982) 38:2729 1 dézet + 0 önidézet 
[6203] BORBÉLY J (1981) 37:2307 1 dézet + 4 önidézet 
[6204] LIPTAKA (1981) 37:2379 1 dézet + 2 önidézet 
THEOCHEM 
THEOCHEM-JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 
1981-1985: 71 idézett cikk, 1.46 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.00 idézet/cikk 
[6205] NARAYSZA.G (1986) 27:401 1 idézet + 0 önidézet 
[6206] BAN MI (1982) 5:357 1 idézet + 0 önidézet 
[6207] BÁNHEGYI G (1982) 6:1 1 idézet + 0 önidézet 
[6208] GROFCSIK A (1982) 6:63 1 idézet + 0 önidézet 
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T H E O R A G E N 
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 
1981-1985: 512 idézett cikk, 5.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.25 idézet/cikk 
[6209] MENCZEL L (1981) 59:191 49 idézet + 15 önidézet 
[6210] NAGY F (1983) 66:203 32 idézet + 2 önidézet 
[6211] SUTKAJ (1981) 59:145 13 idézet + 3 önidézet 
[6212] NAGY A (1982) 63:105 9 idézet + 4 önidézet 
[6213] KOVACS EI (1985) 70:548 5 idézet + 0 önidézet 
[6214] MALIGAP (1981) 60:1 4 idézet + 2 önidézet 
[6215] GERVAIJ (1984) 68:481 3 idézet + 4 önidézet 
[6216] KALMAN L (1982) 62:209 3 idézet + 0 önidézet 
[6217] MEDGYESY P (1985) 70:590 2 idézet + 1 önidézet 
[6218] NAGY A (1984) 67:485 1 idézet + 1 önidézet 
THEOR CHIM 
THEORETICA CHIMICA ACTA 
1981-1985: 287 idézett cikk, 5.97 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.52 idézet/cikk 
[6219] ANGYANJ (1983) 64:27 5 idézet + 2 önidézet 
[6220] SURJAN PR (1981) 59:603 5 idézet + 12 önidézet 
[6221] MAYERI (1985) 67:315 3 idézet + 3 önidézet 
[6222] ANGYANJ (1983) 63:43 2 idézet + 1 önidézet 
[6223] BÁLINTI (1983) 63:255 1 idézet + 1 önidézet 
THEOR COMP 
THEORETICAL COMPUTER SCIENCE 
1981-1985: 199 idézett cikk, 2.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.51 idézet/cikk 
[6224] ANDREKAH (1982) 17:193 6 idézet + 4 önidézet 
[6225] ANDREKA H (1982) 17:259 5 idézet + 4 önidézet 
[6226] CSIRMAZL (1981) 16:199 5 idézet + 1 önidézet 
THERMOC ACT 
THERMOCHIMICA ACTA 
1981-1985: 1078 idézett cikk, 2.85 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.47 idézet/cikk 
[6227] ADONYIZ (1983) 60:23 14 idézet + 2 önidézet 
[6228] ARNOLD M (1982) 52:67 13 idézet + 1 önidézet 
[6229] VARHEGYI G (1982) 57:13 11 idézet + 6 önidézet 
[6230] ADONYI Z (1982) 55:269 7 idézet + 3 önidézet 
[6231] BERTOTII (1981) 44:325 7 idézet + 5 önidézet 
[6232] KOROS E (1983) 71:287 6 idézet + 0 önidézet 
[6233] VARHEGYI G (1983) 65:333 6 idézet + 2 önidézet 
[6234] TÓTH A (1982) 52:211 5 idézet + 3 önidézet 
[6235] VARHEGYI G (1982) 59:31 5 idézet + 2 önidézet 
[6236] VARHEGYI G (1982) 59:43 5 idézet + 2 önidézet 
[6237] PAULIK F (1983) 64:1 4 idézet + 3 önidézet 
[6238] ZSAKOJ (1981) 51:277 3 idézet + 0 önidézet 
[6239] KANTORT (1985) 93:377 2 idézet + 0 önidézet 
[6240] SZTATISZ J (1985) 93:445 2 idézet + 0 önidézet 
[6241] VARHEGYI G (1985) 92:141 2 idézet + 0 önidézet 
[6242] PODOR B (1982) 56:209 2 idézet + 0 önidézet 
[6243] VARHEGYI G (1982) 57:247 2 idézet + 2 önidézet 
[6244] BERTOn I (1981) 44:333 2 idézet + 3 önidézet 
[6245] ADONYIZ (1985) 93:725 1 idézet + 0 önidézet 
[6246] FEHERI (1985) 92:449 1 idézet + 0 önidézet 
[6247] GYORYOVA K (1985) 92:771 1 idézet + 0 önidézet 
[6248] KRISTÓF J (1985) 93:625 1 idézet + 0 önidézet 
[6249] LENDVAIA (1985) 93:681 1 idézet + 0 önidézet 
[6250] MARIKKOR.P (1985) 93:435 1 idézet + 0 önidézet 
[6251] PAPPK (1985) 92:513 1 idézet + 0 önidézet 
[6252] SZOORG (1985) 92:395 1 idézet + 0 önidézet 
[6253] THEGE IK (1985) 93:117 1 idézet + 0 önidézet 
[6254] TOTHFH (1985) 93:405 1 idézet + 0 önidézet 
[6255] FLORA T (1984) 79:1 1 idézet + 0 önidézet 
[6256] FLORAT (1983) 65:113 1 idézet + 1 önidézet 
[6257] NAUMANNR (1983) 64:15 1 idézet + 1 önidézet 
[6258] PAULIKJ (1981) 50:105 1 idézet + 1 önidézet 
[6259] WIECZORE.K (1981) 46:1 1 idézet + 0 önidézet 
THIN SOL FI 
THIN SOLID FILMS 
1981-1985: 1518 idézett cikk, 4.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.06 idézet/cikk 
[6260] FRIED M (1984) 116:191 6 idézet + 1 önidézet 
[6261] VALYIG (1984) 116:383 6 idézet + 0 önidézet 
[6262] MICHAILO.L (1983) 102:71 5 idézet + 3 önidézet 
[6263] ZENTAIG (1984) 116:251 3 idézet + 2 önidézet 
[6264] HANUSOVS.A (1981) 85:335 3 idézet + 1 önidézet 
[6265] NORRMANS (1981) 77:359 3 idézet + 0 önidézet 
[6266] GESZTI O (1986) 136:35 2 idézet 4 1 önidézet 
[6267] REICHAFM (1981) 85:317 2 idézet 4 0 önidézet 
[6268] MARTOND (1987) 146:11 1 idézet + 0 önidézet 
[6269] MARTOND (1986) 136:23 1 idézet + 1 önidézet 
[6270] OECHSNER H (1985) 124:199 1 idézet + 0 önidézet 
[6271] BARNA PB (1984) 120:249 1 idézet + 1 önidézet 
[6272] FUSTOSSW.M (1984) 116:250 1 idézet + 0 önidézet 
[6273] KATONAP (1983) 100:9 1 idézet + 0 önidézet 
[6274] SZABÓR (1982) 94:143 1 idézet 4 0 önidézet 
[6275] VALYIG (1981) 76:215 1 idézet 4 0 önidézet 
THOR CARD S 
THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON 
1981-1985: 188 idézett cikk, 2.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.34 idézet/cikk 
[6276] UNGARI (1981) 29:41 6 idézet 4 0 önidézet 
[6277] THOMKA I (1983) 31:114 1 idézet 4 0 önidézet 
THORAX 
THORAX 
1981-1985: 582 idézett cikk, 5.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.29 idézet/cikk 
[6278] NAGY L (1984) 39:630 2 idézet 4 0 önidézet 
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THROMB HAEM 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 
1981-1985: 611 idézett cikk, 5.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.37 idézet/cikk 
[6279] LASZLOE (1983) 49:150 11 idézet + 0 önidézet 
[6280] KECSKESE (1983) 49:138 5 idézet + 0 önidézet 
[6281] VARADIK (1982) 47:32 5 idézet + 3 önidézet 
[6282] ADANY R (1985) 54:147 3 idézet + 0 önidézet 
[6283] SAS G (1981) 46:370 3 idézet + 0 önidézet 
[6284] ADANY R (1985) 54:275 2 idézet + 0 önidézet 
[6285] SAS G (1985) 54:724 2 idézet + 0 önidézet 
[6286] BALLAG (1984) 51:9 1 idézet + 0 önidézet 
[6287] MUSZBEK L (1983) 50:411 1 idézet + 0 önidézet 
[6288] RAK K (1983) 50:273 1 idézet + 0 önidézet 
[6289] BLASKO G (1981) 46:444 1 idézet + 0 önidézet 
[6290] HARSFALVJ (1981) 46:315 1 idézet + 0 önidézet 
[6291] WALZ DA (1981) 46:150 1 idézet + 0 önidézet 
THROMB RES 
THROMBOSIS RESEARCH 
1981-1985: 941 idézett cikk, 554 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.76 idézet/cikk 
[6292] SORENSEN PJ (1982) 26:211 34 idézet + 1 önidézet 
[6293] RAK K (1983) 29:155 15 idézet + 0 önidézet 
[6294] BAUER PI (1982) 28:595 9 idézet + 4 önidézet 
[6295] MUSZBEK L (1985) 37:401 5 idézet + 8 önidézet 
[6296] GACHALYI B (1984) 35:105 5 idézet + 0 önidézet 
[6297] LOSONCZYG (1984) 34:87 3 idézet + 1 önidézet 
[6298] ELODI S (1981) 21:695 3 idézet + 4 önidézet 
[6299] GRUBERA (1986) 42:579 2 idézet + 0 önidézet 
[6300] PETOI (1981) 23:471 1 idézet + 0 önidézet 
THYMUS 
THYMUS 
1981-1985: 117 idézett cikk, 5.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.18 idézet/cikk 
[6301] TAKACSL (1984) 6:375 1 idézet + 0 önidézet 
TIER UMSCH 
TIERÄRZTLICHE UMSCHAU 
1981-1985: 191 idézett cikk, 2.29 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.28 idézet/cikk 
[6302] HORVÁTH Z (1981) 36:276 4 idézet + 0 önidézet 
TISSUE ANTI 
TISSUE ANTIGENS 
1981-1985: 382 idézett cikk, 4.80 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.75 idézet/cikk 
[6303] GYODIE (1981) 18:1 6 idézet + 3 önidézet 
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TISSUE CELL 
TISSUE & CELL 
1981-1985: 196 idézett cikk, 2.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.58 idézet/cikk 
[6304] ZSNAGYI (1982) 14:47 8 idézet + 12 önidézet 
[6305] HORVÁTH I (1983) 15:515 1 idézet + 0 önidézet 
T O X LETT 
TOXICOLOGY LEITERS 
1981-1985: 597 idézett cikk, 2.88 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.85 idézet/cikk 
[6306] RADY P (1981) 8:223 1 idézet + 0 önidézet 
TOXICOLOGY 
TOXICOLOGY 
1981-1985: 331 idézett cikk, 450 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.33 idézet/cikk 
[6307] UNGVARY G (1981) 19:263 4 idézet + 0 önidézet 
TRAC-TREND 
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 
1981-1985: 111 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6308] PUNGOR E (1984) 
[6309] CLERCJT (1983) 
[6310] G O R O G S (1984) 
[6311] KELLNER R 
2.21 idézet/idézett cikk 
1.11 idézet/cikk 
3:28 5 idézet + 0 önidézet 
2:50 5 idézet + 0 önidézet 
3:157 2 idézet + 0 önidézet 
(1985) 4:5 1 idézet + 0 önidézet 
TRANSFUSION 
TRANSFUSION 
1981-1985: 407 idézett cikk, 3.41 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[6312] SZELENYIJG (1983) 23:11 2 idézet + 0 önidézet 
[6313] RACZ Z (1982) 22:292 1 idézet + 4 önidézet 
TRANSIT MET 
TRANSITION METAL CHEMISTRY 
[6314] 
[6315] 
[6316] 
[6317] 
[6318] 
[6319] 
[6320] 
[6321] 
[6322] 
[6323] 
1981-1985: 310 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
DELI J 
BALOGHHE.E 
VIZIOROSA 
HAY RW 
MARKOL 
PALAGYIJ 
TAKACSJ 
UNGVARY F 
GALBACS ZM 
MARKOL 
(1981) 
(1982) 
(1982) 
(1985) 
(1985) 
(1985) 
(1984) 
(1984) 
(1983) 
(1983) 
3.28 idézet/idézett cikk 
0.79 idézet/cikk 
6:227 
7:177 
7:216 
10:188 
10:344 
10:336 
9:10 
9:265 
8:328 
8:207 
11 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
5 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
5 önidézet 
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TRANSPLAN P 
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 
1981-1985: 1524 idézett cikk, 5.47 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.39 idézet/cikk 
[6324] JANOSSY T (1983) 15:859 3 idézet + 0 önidézet 
[6325] FARKAS G (1987) 19:2352 1 idézet + 0 önidézet 
[6326] PERNER F (1984) 16:1335 1 idézet + 0 önidézet 
TRANSPLANT 
TRANSPLANTATION 
1981-1985: 1026 idézett cikk, 7.74 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 2.70 idézet/cikk 
[6327] FARKAS G (1983) 36:583 1 idézet + 0 önidézet 
TRENDS BIOC 
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 
1981-1985: 555 idézett cikk, 9.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 4.99 idézet/cikk 
[6328] WESTERHO.HV (1984) 9:112 
[6329] KONDOROSÉ (1986) 11:296 
[6330] WELCH GR (1987) 12:216 
[6331] GARDOSG (1982) 7:242 
TRENDS PHAR 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 
1981-1985: 480 idézett cikk, 6.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.09 idézet/cikk 
[6332] ERDO SL (1985) 6:205 25 idézet + 5 önidézet 
[6333] SIMONYIM (1986) 7:112 2 idézet + 0 önidézet 
[6334] SZOLCSANJ (1983) 4:495 2 idézet + 0 önidézet 
TUMOUR BIOL 
TUMOUR BIOLOGY 
1981-1985: 93 idézett cikk, 457 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.12 idézet/cikk 
[6335] THAN GN (1982) 3:315 3 idézet + 0 önidézet 
UKRKHIM ZH 
UKRAINSKII KHIMICHESKII ZHURNAL 
1981-1985: 383 idézett cikk, 1.48 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.17 idézet/cikk 
[6336] GALIBEIVI (1984) 50548 1 idézet + 0 önidézet 
14 idézet + 2 önidézet 
8 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
ULTRA PATH 
ULTRASTRUCTU RAL PATHOLOGY 
1981-1985: 130 idézett cikk, 458 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.96 idézet/cikk 
[6337] SCHAFF Z (1982) 3:169 11 idézet + 0 önidézet 
[6338] VAJDA K (1982) 3:175 4 idézet + 0 önidézet 
[6339] MAGOR1A (1984) 6:185 1 idézet + 1 önidézet 
UROLOGE 
UROLOGE-AUSGABE A 
1981-1985: 131 idézett cikk, 2.05 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.35 idézet/cikk 
[6340] ROMICSI (1983) 22:260 1 idézet + 0 önidézet 
VACCINE 
VACCINE 
1981-1985: 4 idézett cikk, 1.00 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor *.** 
[6341] SrANISLA.ES (1985) 3:128 3 idézet + 1 önidézet 
VACUUM 
VACUUM 
[6342] 
[6343] 
[6344] 
[6345] 
[6346] 
[6347] 
[6348] 
[6349] 
[6350] 
[6351] 
[6352] 
[6353] 
1981-1985: 314 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1985) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
(1983) 
BARNA PB 
STEIGER W 
GLASER P 
KOVERL 
MARTON D 
BARNA PB 
ELEKES PP 
FUSTOSS L 
FUSTOSS L 
GIBER J 
KOLTAI M 
TÓTH L 
2.94 idézet/idézett cikk 
056 idézet/cikk 
33:25 
33:321 
33:31 
33:99 
35523 
33:93 
33:19 
33:13 
33:121 
33:117 
33:49 
33:líl 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet 4 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet 4 
idézet 4 
idézet 4 
idézet + 
idézet 4 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
VEGETATIO 
VEGETATIO 
1981-1985: 109 idézett cikk, 2.25 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.60 idézet/cikk 
[6354] HAJDÚ U (1981) 48:47 7 idézet 4 0 önidézet 
VETMICROB 
VETERINARY MICROBIOLOGY 
1981-1985: 140 idézett cikk, 3.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.09 idézet/cikk 
[6355] STIPKOVI.L (1984) 9:147 3 idézet 4 0 önidézet 
[6356] PALFIV (1981) 6:191 1 idézet 4 0 önidézet 
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VET PARASIT 
VETERINARY PARASITOLOGY 
1981-1985: 175 idézett cikk, 3.38 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.74 idézet/cikk 
[6357] VARGA I (1982) 11:69 3 idézet + 0 önidézet 
VETQ 
VETERINARY QUARTERLY 
1981-1985: 95 idézett cikk, 3.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.00 idézet/cikk 
[6358] TAVERNE MAM (1985) 7:264 1 idézet + 0 önidézet 
VETREC 
VETERINARY RECORD 
1981-1985: 1057 idézett cikk, 3.20 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.11 idézet/cikk 
[6359] MÉSZÁROS J (1985) 116:8 1 idézet + 0 önidézet 
VET RES COM 
VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS 
1981-1985: 75 idézett cikk, 2.61 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 059 idézet/cikk 
[6360] FRENYO VL (1981) 4:275 3 idézet + 4 önidézet 
VIRC ARCH A 
VIRCHOWS ARCHIV A-PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY 
1981-1985: 391 idézett cikk, 552 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.42 idézet/cikk 
[6361] NEMES Z (1981) 394:119 8 idézet + 0 önidézet 
[6362] KELENYI G (1985) 405:365 2 idézet + 0 önidézet 
[6363] BALAZSM (1983) 400:97 2 idézet + 0 önidézet 
[6364] BALAZSM (1981) 391:227 2 idézet + 2 önidézet 
[6365] CSONKÁÉ (1985) 407:441 1 idézet + 0 önidézet 
[6366] PAJOR L (1984) 403:195 1 idézet + 0 önidézet 
VIRC ARCH B 
VIRCHOWS ARCHIV B-CELL PATHOLOGY INCLUDING MOLECULAR PATHOLOGY 
1981-1985: 315 idézett cikk, 5.34 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.47 idézet/cikk 
[6367] KOVÁCS J (1983) 42:83 3 idézet + 2 önidézet 
VIROLOGY 
VIROLOGY 
1981-1985: 1753 idézett cikk, 8.64 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 3.31 idézet/cikk 
[6368] NAGY E (1984) 134:358 4 idézet + 1 önidézet 
[6369] NAGY E (1984) 137:58 2 idézet + 0 önidézet 
[6370] SZEKERES M (1981) 111:1 2 idézet + 2 önidézet 
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[6371] RUZICSKA P (1983) 128:60 1 idézet + 0 önidézet 
[6372] ADAM E (1981) 114:265 1 idézet + 7 önidézet 
VOP MED KH 
VOPROSY MEDITSINSKOI KH1MII 
1981-1985: 110 idézett cikk, 1.35 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.25 idézet/cikk 
[6373] SHARKOVA EV (1984) 30:72 1 idézet + 0 önidézet 
VOX SANGUIN 
VOX SANGUINIS 
[6374] 
[6375] 
[6376] 
[6377] 
1981-1985: 339 idézett cikk, 3.90 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 
ANHTUAN N (1981) 
HOLLAN SR (1981) 
PETRI IB (1986) 
RACZ Z (1984) 
1.16 idézet/cikk 
40:12 
40:309 
51:287 
47:108 
4 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
W A R M E S T O F F 
W A R M E U N D S T O F F U B E R T R A G U N G - T H E R M O A N D F L U I D D Y N A M I C S 
1981-1985: 92 idézett cikk, 1.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.80 idézet/cikk 
[6378] BHATTACH.DK (1982) 17:27 1 idézet + 1 önidézet 
WATER RES 
WATER RESEARCH 
1981-1985: 752 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
356 idézet/idézett cikk 
1.32 idézet/cikk 
[6379] SALANKI J (1982) 16:1147 9 idézet + 2 önidézet 
[6380] BALOGH KV (1984) 18:1381 3 idézet + 1 önidézet 
[6381] BENEDEK P (1985) 19:407 2 idézet + 1 önidézet 
[6382] PRESING M (1983) 17:1245 1 idézet + 0 önidézet 
[6383] HLAVAYJ (1982) 16:417 1 idézet + 1 önidézet 
WATER RES B 
WATER RESOURCES BULLETIN 
1981-1985: 258 idézett cikk, 2.06 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.45 idézet/cikk 
[6384] DUCKSTEI.L (1982) 18:21 2 idézet + 0 önidézet 
WATER SCI T 
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 
1981-1985: 282 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6385] FARKAS PA (1981) 
[6386] BENEDEK P (1986) 
[6387] DONATHJOA (1986) 
[6388] TAKACSI (1986) 
1.79 idézet/idézett cikk 
056 idézet/cikk 
13:125 2 idézet + 0 önidézet 
18:75 1 idézet + 1 önidézet 
18:175 1 idézet + 0 önidézet 
18:163 1 idézet + 0 önidézet 
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WEED RES 
WEED RESEARCH 
1981-1985: 196 idézett cikk, 2.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 0.58 idézet/cikk 
[6389] GOROG K (1982) 22:27 3 idézet + 0 önidézet 
[6390] SZIGETI Z (1981) 21:37 2 idézet + 4 önidézet 
WEED SCI 
WEED SCIENCE 
1981-1985: 425 idézett cikk, 2.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[6391] SOLYMOSI P (1986) 34:175 1 idézet + 1 önidézet 
WIEN KLIN W 
WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT 
1981-1985: 234 idézett cikk, 159 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.25 idézet/cikk 
[6392] TULASSAY Z (1981) 93:55 
[6393] TULASSAY Z (1982) 94:261 
FARKAS I (1981) 93:296 [6394] 
[6395] NAGY A (1981) 93:643 
3 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
WIEN TIER M 
WIENER TIERÄRZTLICHE MONATSSCHRIFT 
1981-1985: 87 idézett cikk, 1.66 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.20 idézet/cikk 
[6396] NAGY B (1986) 73:181 1 idézet + 0 önidézet 
WORLD POULT 
WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL 
1981-1985: 38 idézett cikk, 2.89 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.00 idézet/cikk 
[6397] MÉSZÁROS JF (1983) 39:132 1 idézet + 0 önidézet 
Z ACKER PFL 
ZEITSCHRIFT FUR ACKER UND PFLANZENBAU-JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP 
SCIENCE 
1981-1985: 82 idézett cikk, 2.09 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.13 idézet/cikk 
[6398] NEMENYIM (1985) 154:217 1 idézet + 0 önidézet 
Z A N G E W E N T 
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE ENTOMOLOGIE-JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 
1981-1985: 273 idézett cikk, 2.12 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.39 idézet/cikk 
[6399] SZOCS G (1983) 96:56 4 idézet + 1 önidézet 
[6400] SZOCS G (1981) 91:272 4 idézet + 2 önidézet 
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[6401] 
[6402] 
SARINGER G 
DARWISH YM 
(1983) 
(1981) 
96:287 
91:252 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
Z A N O R G A C 
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE 
1981-1985: 1075 idézett cikk, 3.67 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 1.33 idézet/cikk 
[6403] HOEBBEL D 
[6404] HOEBBEL D 
[6405] HOEBBEL D 
[6406] HOEBBEL D 
[6407] JACOB K 
[6408] GYORYOVA K 
[6409] HOEBBEL D 
[6410] STADE H 
[6411] BÖHMER WH 
(1982) 494:31 15 idézet + 3 önidézet 
(1982) 484:7 12 idézet + 2 önidézet 
(1985) 521:61 6 idézet + 1 önidézet 
(1984) 509:85 5 idézet + 1 önidézet 
(1984) 511:89 3 idézet + 0 önidézet 
(1982) 492:175 2 idézet + 2 önidézet 
(1985) 524:51 1 idézet + 0 önidézet 
(1983) 500:123 1 idézet + 0 önidézet 
(1982) 486:153 1 idézet + 0 önidézet 
Z CHEM 
ZEITSCHRIFT FUR CHEMIE 
1981-1985: 612 idézett cikk, 2.32 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.44 idézet/cikk 
[6412] 
[6413] 
[6414] 
[6415] 
KRESSE H (1984) 24:69 3 idézet + 0 önidézet 
BREMER H (1982) 22:275 3 idézet + 0 önidézet 
ENGELS S (1985) 25:94 1 idézet + 0 önidézet 
BERGER E (1981) 21:37 1 idézet + 0 önidézet 
Z ERNAHRUNG 
ZEITSCHRIFT FUR ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFT 
1981-1985: 44 idézett cikk, 1.98 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.41 idézet/cikk 
[6416] KNOLL J (1984) 23:85 2 idézet + 1 önidézet 
[6417] GERE A (1982) 21:191 1 idézet + 2 önidézet 
Z GEBU PERI 
ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE UND PERINATOLOGIE 
1981-1985: 128 idézett cikk, 2.14 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.28 idézet/cikk 
[6418] ZSOLNAI B (1983) 187:100 4 idézet + 2 önidézet 
[6419] DOSZPOD J (1983) 187:273 3 idézet + 0 önidézet 
[6420] KARG NJ (1981) 185:38 2 idézet + 1 önidézet 
[6421] PAULIN F (1982) 186:244 1 idézet + 0 önidézet 
Z LEBENSMIT 
ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND-FORSCHUNG 
1981-1985: 332 idézett cikk, 2.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.83 idézet/cikk 
[6422] BATA A (1983) 177:203 2 idézet + 0 önidézet 
[6423] BORSZÉKI J (1983) 177:15 2 idézet + 1 önidézet 
[6424] POLACSEK.M (1981) 172:115 1 idézet + 0 önidézet 
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Z METALLKUN 
ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE 
1981-1985: 372 idézett cikk, 2.87 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.62 idézet/cikk 
[6425] GODENYI (1981) 72:97 4 idézet + 0 önidézet 
[6426] ALBERT B (1985) 76:528 2 idézet + 0 önidézet 
[6427] BAKONYI I (1986) 77:425 1 idézet + 1 önidézet 
[6428] GRIGERA (1986) 77:30 1 idézet + 1 önidézet 
Z MIK-ANAT 
ZEITSCHRIFT FUR MIKROSKOPISCH-ANATOMISCHE FORSCHUNG 
[6429] 
[6430] 
[6431] 
[6432] 
[6433] 
[6434] 
[6435] 
1981-1985: 130 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
BRAUER K 
VIGHB 
CSILLIK B 
BALOGH G 
MIHÁLY A 
BENEDECZ.I 
LERANTHC 
(1982) 
(1982) 
(1984) 
(1982) 
(1982) 
(1983) 
(1981) 
2.24 idézet/idézett cikk 
0.34 idézet/cikk 
96:65 
96:113 
98:11 
96:138 
96:916 
97:505 
95:1 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
12 önidézet 
4 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
Z NATURFOA 
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 
3.74 idézet/idézett cikk 
0.82 idézet/cikk 
1981-1985: 619 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6436] 
[6437] 
[6438] 
[6439] 
[6440] 
[6441] 
[6442] 
[6443] 
[6444] 
PÁLINKÁS G 
RADNAIT 
PÁLINKÁS G 
KALMAN E 
RADNAIT 
SCHULTZ G 
PÁLINKÁS G 
KALMAN E 
JANCSOG 
(1982) 
(1981) 
(1984) 
(1983) 
(1982) 
(1981) 
(1981) 
(1983) 
(1983) 
37:1049 24 idézet + 6 önidézet 
36:1076 17 idézet + 3 önidézet 
39:179 12 idézet + 1 önidézet 
38:231 11 idézet + 1 önidézet 
37:1247 11 idézet + 1 önidézet 
36:669 9 idézet + 2 önidézet 
36:1367 7 idézet + 0 önidézet 
38:225 5 idézet + 2 önidézet 
38:184 2 idézet + 1 önidézet 
Z NATURFO B 
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 
1981-1985: 1051 idézett cikk, 3.63 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.40 idézet/cikk 
[6445] HARGITTA.I (1983) 38:1304 4 idézet + 0 önidézet 
[6446] BRUNVOLL J (1984) 39:607 2 idézet + 1 önidézet 
[6447] LOTTER H (1981) 36:997 1 idézet + 3 önidézet 
Z NATURFO C 
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-BIOSCIENCES 
1981-1985: 669 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
3.72 idézet/idézett cikk 
1.07 idézet/cikk 
[6448] DROPPAM 
[6449] LASKAY G 
[6450] ÚJHELYI M 
[6451] MATOLCSY G 
(1981) 36:109 
(1983) 38:741 
(1983) 38:501 
(1986) 41:1069 
7 idézet + 6 önidézet 
2 idézet + 5 önidézet 
2 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
[6452] CSABA G 
[6453] LASKAY G 
[6454] CSABA G 
[6455] DROPPAM 
(1984) 39:183 
(1983) 38:736 
(1982) 37:1042 
(1981) 36:853 
1 idézet + 4 önidézet 
1 idézet + 3 önidézet 
1 idézet + 8 önidézet 
1 idézet + 1 önidézet 
Z PARASITEN 
ZEITSCHRIFT FUR PARASITENKUNDE-PARASITOLOGY RESEARCH 
1981-1985: 248 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6456] MOLNÁR K (1982) 68:269 
3.23 idézet/idézett cikk 
0.72 idézet/cikk 
1 idézet + 1 önidézet 
Z PFLANZENZ 
ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENZUCHTUNG-JOURNAL OF PLANT BREEDING 
1981-1985: 140 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6457] PINTER L (1984) 
[6458] BOCSA I (1983) 
[6459] BOCSA I (1983) 
[6460] FRANK J (1982) 
2.86 idézet/idézett cikk 
0.76 idézet/cikk 
93:101 
90:172 
90:222 
89:341 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
Z PHYSA 
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK A-ATOMIC NUCLEI 
1981-1985: 922 idézett cikk, 4.86 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.64 idézet/cikk 
[6461] 
[6462] 
[6463] 
[6464] 
[6465] 
[6466] 
[6467] 
[6468] 
[6469] 
[6470] 
[6471] 
[6472] 
[6473] 
[6474] 
BARZHW (1982) 308:187 8 idézet + 0 önidézet 
BARZHW (1983) 311:311 7 idézet + 2 önidézet 
BARZHW (1981) 302:73 6 idézet + 3 önidézet 
KICINSKA.M (1983) 312:89 5 idézet + 2 önidézet 
NEMETH J (1986) 325:347 4 idézet + 3 önidézet 
ANGELII (1986) 324:299 2 idézet + 0 önidézet 
FLORESCU V (1985) 321:187 2 idézet + 0 önidézet 
LOVAS RG (1985) 322:589 2 idézet + 0 önidézet 
KOSCHAR P (1984) 315:13 2 idézet + 0 önidézet 
DOMBRADI Z (1983) 313:207 2 idézet + 0 önidézet 
BRABECV (1982) 306:347 2 idézet + 0 önidézet 
DIETRICH K (1981) 300:183 2 idézet + 1 önidézet 
NEMETH J (1986) 323:419 1 idézet + 5 önidézet 
KICINSKA.M (1984) 318:329 1 idézet + 1 önidézet 
6.02 idézet/idézett cikk 
1.75 idézet/cikk 
Z PHYS B 
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK B-CONDENSED MATTER 
1981-1985: 697 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
[6475] RUJANP (1983) 
[6476] VICSEKT (1981) 
[6477] KERTESZ J (1982) 
[6478] GYÖRGYI G (1984) 
[6479] T E L T (1982) 
[6480] VANHEMME.JL (1985) 
[6481] MEISSNER G (1981) 
53:221 15 idézet + 0 önidézet 
45:153 15 idézet + 2 önidézet 
45:345 14 idézet + 0 önidézet 
55:179 5 idézet + 4 önidézet 
49:157 5 idézet + 0 önidézet 
61:263 3 idézet + 1 önidézet 
45:137 2 idézet + 1 önidézet 
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[6482] SZEPFALU.P (1987) 65:337 1 idézet + 0 önidézet 
[6483] SZEPFALU.P (1981) 43:77 1 idézet + 1 önidézet 
Z P H Y S C 
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK C-PARTICLES AND FIELDS 
1981-1985: 761 idézett cikk, 6.45 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.96 idézet/cikk 
[6484] H U F F E L H (1981) 8:13 20 idézet + 3 önidézet 
[6485] PATKÓS A (1981) 9:359 16 idézet + 1 önidézet 
[6486] POCSIK G (1981) 10:367 16 idézet + 1 önidézet 
[6487] FORGÁCS P (1986) 30:261 4 idézet + 0 önidézet 
[6488] A Z I Z T (1986) 30:381 2 idézet + 3 önidézet 
[6489] BAILLY JL (1986) 31:367 2 idézet + 2 önidézet 
[6490] BARWOLFF H (1986) 31:65 2 idézet + 0 önidézet 
[6491] BOOS EG (1984) 26:43 2 idézet + 1 önidézet 
[6492] FORGÁCS P (1982) 12:359 2 idézet + 0 önidézet 
[6493] BAILLY JL (1987) 35:295 1 idézet + 0 önidézet 
[6494] HORVÁTH Z (1982) 13:325 1 idézet + 1 önidézet 
Z PHYS CH L 
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-LEIPZIG 
1981-1985: 250 idézett cikk, 2.13 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor. 0.31 idézet/cikk 
[6495] CSÁSZÁR A (1983) 264:449 1 idézet + 1 önidézet 
[6496] GASPAR V (1983) 264:43 1 idézet + 0 önidézet 
Z PHYS CH N 
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE NEUE FOLGE 
1981-1985: 246 idézett cikk, 3.54 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.33 idézet/cikk 
[6497] C S A N Y I U (1983) 138:107 2 idézet + 0 önidézet 
[6498] MANNINGE.I (1982) 132:193 1 idézet + 1 önidézet 
Z RECHTSMED 
ZEITSCHRIFT FUR RECHTSMEDIZIN-JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 
1981-1985: 97 idézett cikk, 1.70 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.27 idézet/cikk 
[6499] BALOGH I (1983) 90:7 3 idézet + 1 önidézet 
[6500] KURUCZ E (1984) 93:117 1 idézet + 0 önidézet 
[6501] K O S A F (1982) 88:113 1 idézet + 0 önidézet 
Z RHEUMATOL 
ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE 
1981-1985: 85 idézett cikk, 1.95 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.37 idézet/cikk 
[6502] KOO E (1986) 45:220 1 idézet + 0 önidézet 
[6503] KULLICHW (1985) 44:108 1 idézet + 0 önidézet 
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ZTIERPHYS 
ZEITSCHRIFT FUR TIERPHYSIOLOGIE TIERNAHRUNG UND FUTTERMTTTELKUNDE 
1981-1985: 169 idézett cikk, 2.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor: 054 idézet/cikk 
[6504] HEGEDŰS M (1983) 49:1 2 idézet + 2 önidézet 
[6505] HEGEDŰS M (1983) 49:9 1 idézet + 2 önidézet 
Z WAHRSCH V 
ZEITSCHRIFT FUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND VERWANDTE GEBIETE 
1981-1985: 251 idézett cikk, 2.60 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.73 idézet/cikk 
[6506] BURKE MD (1981) 56:87 10 idézet + 5 önidézet 
[6507] BERKES I (1981) 57:15 7 idézet 4 1 önidézet 
[6508] FÖLDES A (1981) 56:75 7 idézet 4 1 önidézet 
[6509] CSORGOS (1981) 55:203 6 idézet 4 6 önidézet 
[6510] CSÁKI E (1983) 62:263 4 idézet 4 4 önidézet 
[6511] MAJOR P (1981) 57:129 4 idézet 4 1 önidézet 
[6512] CSORGOS (1986) 72:1 3 idézet 4 0 önidézet 
[6513] CSÁKI E (1983) 65:307 3 idézet 4 1 önidézet 
[6514] FRITZ J (1982) 59:291 3 idézet 4 2 önidézet 
[6515] BECK J (1985) 70:289 2 idézet 4 0 önidézet 
[6516] TOTHB (1985) 69:19 2 idézet 4 0 önidézet 
[6517] CSORGO S (1983) 62:411 2 idézet 4 1 önidézet 
[6518] FRITZ J (1982) 59:479 2 idézet 4 1 önidézet 
[6519] NEM ETZ T (1982) 61:59 2 idézet 4 0 önidézet 
[6520] GLANZEL W (1984) 66:173 1 idézet 4 0 önidézet 
[6521] KRAMLIA (1984) 68:53 1 idézet 4 2 önidézet 
[6522] KRAMLIA (1983) 63:85 1 idézet 4 4 önidézet 
[6523] CSORGO S (1982) 61:207 1 idézet 4 0 önidézet 
[6524] SZEKELY GJ (1982) 59:355 1 idézet 4 0 önidézet 
[6525] CSISZÁR I (1981) 57:87 1 idézet 4 0 önidézet 
[6526] FÖLDES A (1981) 58:95 1 idézet 4 0 önidézet 
Z ZOOL SYST 
ZEITSCHRIFT FUR ZOOLOGISCHE SYSTEMATIK UND EVOLUTIONSFORSCHUNG 
1981-1985: 31 idézett cikk, 1.65 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.36 idézet/cikk 
[6527] JERMY T (1985) 23:275 3 idézet + 0 önidézet 
[6528] WULKERW (1984) 22:86 1 idézet + 0 önidézet 
ZBLBAKTA 
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE SERIES A-
MEDICAL MICROBIOLOGY INFECTIOUS DISEASES VIROLOGY PARASITOLOGY 
1981-1985: 376 idézett cikk, 
1986. évi JCR impact factor 
2.64 idézet/idézett cikk 
058 idézet/cikk 
[6529] 
[6530] 
[6531] 
[6532] 
[6533] 
ROCOURT J 
KEMENES F 
WELLMANN G 
WELLMANN G 
FUZIM 
(1985) 259:489 
(1984) 257:488 
(1983) 254:42 
(1983) 254:55 
(1981) 249:99 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
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[6534] F U Z I M (1981) 249:242 1 idézet + 0 önidézet 
[6535] GALLYASA (1981) 250:497 1 idézet + 1 önidézet 
ZBLBAKTB 
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE PARASITENKUNDE INFEKTIONSKRANKHEITEN 
UND HYGIENE ERSTE ABTEILUNG ORIGINALE REHIE B 
1981-1985: 177 idézett cikk, 3.07 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 058 idézet/cikk 
[6536] SOMOSIG (1981) 173:260 1 idézet + 0 önidézet 
ZBL VET A 
ZENTRALBLATT FUR VETERINÄRMEDIZIN REIHE A 
1981-1985: 167 idézett cikk, 2.02 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.46 idézet/cikk 
[6537] GALFIP (1986) 33:47 
[6538] BAINTNERK (1981) 28:7% 
[6539] GALFIP (1981) 28:259 
[6540] GALFIP (1983) 30:775 
2 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 2 önidézet 
2 idézet + 3 önidézet 
1 idézet + 2 önidézet 
ZBL VET B 
ZENTRALBLATT FUR VETERINÄRMEDIZIN REIHE B 
1981-1985: 171 idézett cikk, 3.10 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.69 idézet/cikk 
[6541] ELIAS B (1982) 29:619 20 idézet + 10 önidézet 
[6542] PROHASZK.L (1981) 28:102 9 idézet + 3 önidézet 
[6543] RAFAIP (1982) 29:558 8 idézet + 0 önidézet 
[6544] VARGAJ (1982) 29:145 8 idézet + 0 önidézet 
[6545] ELIAS B (1983) 30:333 6 idézet + 4 önidézet 
[6546] KIELSTEI.P (1985) 32:694 5 idézet + 1 önidézet 
[6547] KIELSTEI.P (1984) 31:96 5 idézet + 1 önidézet 
[6548] ELIAS B (1981) 28:363 3 idézet + 8 önidézet 
[6549] TUBOLY S (1984) 31:81 2 idézet + 0 önidézet 
[6550] PALFIV (1982) 29:231 2 idézet + 0 önidézet 
[6551] ELIAS B (1985) 32:557 1 idézet + 2 önidézet 
[6552] SARKOZYP (1985) 32:317 1 idézet + 0 önidézet 
[6553] ELIAS B (1984) 31:180 1 idézet + 1 önidézet 
[6554] PROHASZK.L (1984) 31:358 1 idézet + 1 önidézet 
[6555] ELIAS B (1983) 30:660 1 idézet + 3 önidézet 
[6556] KEMENES F (1983) 30:258 1 idézet + 0 önidézet 
[6557] SEMJENG (1981) 28:639 1 idézet + 0 önidézet 
ZELL PAPIER 
ZELLSTOFF UND PAPIER 
1981-1985: 51 idézett cikk, 1.33 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.04 idézet/cikk 
[6558] MULLER L (1982) 31:28 1 idézet + 0 önidézet 
[6559] REINHARD.B (1981) 30:15 1 idézet + 0 önidézet 
[6560] VÁMOS G (1981) 30:193 1 idézet + 0 önidézet 
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ZEOLITES 
ZEOLITES 
1981-1985: 181 idézett cikk, 4.24 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 1.64 idézet/cikk 
[6561] JACOBS PA (1981) 1:161 43 idézet + 0 önidézet 
[6562] MEYER G (1984) 4:30 6 idézet + 0 önidézet 
[6563] MIKLOSY E (1983) 3:139 4 idézet + 1 önidézet 
[6564] FEJES P (1984) 4:73 3 idézet + 1 önidézet 
[6565] KALLOD (1982) 2:13 3 idézet + 0 önidézet 
[6566] FEJES P (1985) 5:45 2 idézet + 0 önidézet 
[6567] FEJESP (1984) 4:259 2 idézet + 0 önidézet 
[6568] GRÜBET PJ (1986) 6:47 1 idézet + 0 önidézet 
[6569] FEJES P (1985) 5:365 1 idézet + 0 önidézet 
[6570] SCHOLLNE.R (1984) 4:61 1 idézet + 0 önidézet 
[6571] HLAVAY J (1983) 3:188 1 idézet + 0 önidézet 
[6572] KI RICSII (1982) 2:247 1 idézet + 0 önidézet 
ZH FIZ KHIM 
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII 
1981-1985: 1145 idézett cikk, 1.96 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.24 idézet/cikk 
[6573] BYSTRYAK IM (1986) 60:2796 1 idézet + 0 önidézet 
ZH MIKROB E 
ZHURNAL MIKROBIOLOGII EPIDEMIOLOGIIIIMMUNOBIOLOGII 
1981-1985: 445 idézett cikk, 1.79 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.29 idézet/cikk 
[6574] SrANISLA.ES (1982) 1982:70 3 idézet + 2 önidézet 
[6575] STANISLA.ES (1983) 1983:22 2 idézet + 0 önidézet 
ZH VYSS NER 
ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTIIMENJI P PAVLOVA 
1981-1985: 241 idézett cikk, 1.73 idézet/idézett cikk 
1986. évi JCR impact factor 0.40 idézet/cikk 
[6576] BELY VP (1982) 32:344 3 idézet + 2 önidézet 
[6577] DYAKONOV.TL (1986) 36:751 2 idézet + 0 önidézet 
[6578] FEKETE M (1986) 36:660 1 idézet + 0 önidézet 

A MAGYAR PUBLIKÁCIÓK IDÉZETTSÉGI 
CSÚCSTELJESÍTMÉNYEI 
(1981-1987) 
Amint azt a bevezetésben hangsúlyoztuk, az idézetek abszolút száma nem 
alkalmas arra, hogy segítségével a tudomány különböző területein kifejtett 
publikációs tevékenységet összemérhessük. Hét év idézettségi statisztikájának 
összeállításakor azonban ellenállhatalan a kísértés arra, hogy áttekintsük, mely 
folyóiratoknak, cikkeknek, stb. volt "össztömegükben" a legnagyobb idézettségi 
hatása. Érdekességképpen következzék itt az idézetszámok néhány ilyen "top 
listája" — nem feledve, hogy egyes szakterületek (pl. a matematika) publikációs és 
idézettségi szokásai olyanok, hogy eredményeik eleve nem kerülhetnek fel ezekre 
a listákra. 
Az idézetek számába — amennyiben nincsenek külön feltüntetve — az 
önidézeteket is beleszámoltuk. 
Tíz ország, amelynek első szerzői magyar társszerzőkkel együtt írt 
cikkeikre a legtöbb idézetet kapták 
USA 
NSzK 
Egyesült Királyság 
NDK 
Szovjetunió 
Franciaország 
Olaszország 
Svájc 
Kanada 
Hollandia 
2232 idézet / 
1184 idézet / 
1138 idézet / 
699 idézet / 
621 idézet / 
498 idézet / 
427 idézet / 
353 idézet / 
366 idézet / 
342 idézet / 
271 idézett cikk 
140 idézett cikk 
83 idézett cikk 
119 idézett cikk 
94 idézett cikk 
55 idézett cikk 
46 idézett cikk 
37 idézett cikk 
48 idézett cikk 
29 idézett cikk 
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Tíz folyóirat, amelyben a magyar szerzős cikkek összesen a legtöbb 
idézetet kapták 
A tíz legidézettebb magyar szerzős cikk 
KUTI,J., POLONYI,J., SZLACHÁNYI.K.: Monte Carlo study of SU(2) gauge-
theory at finite temperature, Physics Letters B, 98(3): 199-204(1981) 
244 idézet + 0 önidézet 
JANCSÓ.G., HOKFELT,T., LUNDBERG,J.M., KIRÁLY,E., HALÁSZ,N., 
NILSSON.G., TERENIUS,L., REHFELD,J., STEINBUSCH,H., 
VERHOFSTAD,A.: Immunohistochemical studies on the effect of capsaicin on 
spiral and medulary peptide and monoamine neurons using antisera to 
substance-P, gastrin-CCK, somatostatin, VIP, enkephalin, neurotensin and 5-
hydroxytryptamine, Journal of Neurocytology, 10(6):963-980(1981) 
SOMOGYI,P., TAKAGI,H.: A note on the use of picric acid-paraformaldehyd 
glutaraldehyd fixative for correlated light- and electronmicroscopic 
immunocytochemistry, Neuroscience, 7(7):1779(1982) 
BÁNFALVI,Z., SAKANYAN,V., KONCZ.C., KISSA, DUSHA.L, 
KONDOROSIA-: Location of modulation and nitrogen fixation genes on a high 
molecular-weight plasmid of R. meliloti, Molecular & General Genetics, 
184(2):318-325(1981) 
Physics Letters B 
Brain Research 
Neuroscience 
Journal of Chromatography 
Molecular and General Genetics 
Acta Chimica Hungarica 
Journal of Comparative Neurology 
FEBS Letters 
European Journal of Pharmacology 
Biochimica et Biophysica Acta 
890 idézet / 49 idézett cikk 
870 idézet / 65 idézett cikk 
775 idézet / 43 idézett cikk 
726 idézet / 120 idézett cikk 
710 idézet / 29 idézett cikk 
514 idézet / 133 idézett cikk 
505 idézet / 22 idézett cikk 
483 idézet / 55 idézett cikk 
445 idézet / 38 idézett cikk 
441 idézet / 65 idézett cikk 
142 idézet + 17 önidézet 
141 idézet + 12 önidézet 
137 idézet + 16 önidézet 
275 
PULAY.P., FOGARASI,G., BOGGSJ.E.: Force field, dipole-moment derivatives 
and vibronic constants of benzene from a combination of experimental and ab 
initio quantum chemical information, Journal of Chemical Physics,74(7):3999-
4014(1981) 
111 idézet + 10 önidézet 
HASENFRATZA, KUNSZT,Z., HASENFRATZ,P., LANG,C.P.: Hopping 
parameter expansion for the meson spectrum in SU(3) lattice QCD, Physics 
Letters B, 110(3-4) :289-294(1982) 
97 idézet + 1 önidézet 
SOMOGYI,P., HODGSONAJ-, SMITHA-D-, NUNZI,M.G., G O R I O A , 
WUJ.Y.: Different population of gabaergic neurons in the visual-cortex and 
hippocampus of cat contain somatostatin-immunoreactive or cholecystokinin-
immunoreactive material, Journal of Neuroscience, 4(10):2590-2603(1984) 
93 idézet + 5 önidézet 
HASENFRATZA-, HASENFRATZ,E., HASENFRATZ,P.:Generalized 
roughening transition and its effect on the string tension, Nuclear Physics B, 
180(2):353-367(1981) 
80 idézet + 1 önidézet 
KONDOROSI.E., BÁNFALVI,Z., KONDOROSIA» Physical and genetic 
analysis of a symbiotic region of Rhizobium meliloti. Identification of nodulation 
genes, Molecular & General Genetics, 193(3):445-452(1984) 
80 idézet + 14 önidézet 
KARCH.F., TÖRÖK,I., TISSERESA- Extensive region of homology in front of 
the two HSP 70 heat shock variant genes in Drosophyla melanogaster, Journal of 
Molecular Biology, 148(3):219-230(1981) 
79 idézet + 2 önidézet 
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ABAS KF 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABBAS MN 11 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk 
ABELG 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk-
ABERGELA 37 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk 
ABLONCZY E 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABRAHAM A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABRAHAM E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABRAHAMI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABRAHAM M 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
ABRAHAM MH 53 idézet + 8 önidézet / 4 idézett cikk 
ABRAHAM T 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk 
ABRAHAM TO 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
ABRAMENKAV 6 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk-
AB RAM LAN KS 5 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk-
ABRAMSON N 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk 
ÁBRÁNYI A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABUELZEI.EM 20 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ABUTIDZE K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ACKERMAN.G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ACKERMAN.L 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
ACS G 5 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
ACS M 4 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk 
ACS T 6 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
ACS Z 47 idézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk: 
ACSAIL 4 idézet + '6 önidézet / 2 idézett cikk: 
ADAM A 35 idézet + 6 önidézet / 8 idézett cikk: 
A D A M E 11 idézet + 20 önidézet / 8 idézett cikk: 
ADAM G 24 idézet + 23 önidézet / 9 idézett cikk: 
ADAM J 13 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: 
ADAM MM 4 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: 
ADAMICZA A 4 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: 
ADAMIS Z 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ADAMUS J 86 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
ADAMVIZI V 75 idézet + 23 önidézet / 6 idézett cikk: 
ADANA 7 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk 
ADANY R 11 idézet + 15 önidézet / 4 idézett cikk 
ADLER K 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ADONYI Z 22 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk 
AFONIN W 18 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk 
A F R A D 11 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk 
A G A 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
AGABABIA.EY 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
AGAI B 8 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk 
AGAMALYA.MM 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
AGANOV RA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
AGARWAL MK 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
A G H J 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
AGLIETTO M 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
AGOCS PM 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk 
ÁGOSTON D 15 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk 
ÁGOSTON S 32 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
[6245] 
[842][853][858][4130][4137] 
[4834] 
[4851] 
[1090] 
[414] 
[1536] 
[1801] 
[944][3512] 
[1127][3104][3106][5761] 
[1003] 
[2661][5233] 
[3650] 
[2527] [2530] 
[970] 
[6] 
[1134] 
[3742] 
[4244] 
[3185][4625] 
[153][2750][2755] 
[3062] [6158] [6192] 
[6146] 
[1150] [3384] [3387] [3396] [4326] 
[4912] 
[1489][2181] 
[2444][2585] [3420] [3425] [5284] 
[5448][5450][6126] 
[356] [362][706] [1083] [2845] 
[4750][4754][6372] 
[1473][2168] [4080] [4987] [4997] 
[5019] [5667] [6057] [6058] 
[5087] [6271] [6347] 
[344][354][6535] 
[538][556][1735] 
[2727] 
[1531][4831] 
[ 1281 ] [3724] [3893] [4045] [4047] 
[4055] 
[6003] 
[2120][6282][6284][6295] 
[1270] 
[6227] [6230] [6245] 
[4856] [4867] 
[426][427][2114][3770] 
[3580] 
[4247] 
[102] [103] 
[4262] 
[5136] 
[4679] 
[4076] 
[111] 
[194][586][4768] 
[2222][2332][3731] 
[1405] 
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AGUERO A 1 dézet + 0 önidézet / 
AGUS HM 4 dézet + 2 önidézet / 
AHMADS 1 dézet + 0 önidézet / 
AHMED A 3 dézet + 0 önidézet / 
AHRENDT J 4 dézet + 1 önidézet / 
AHYAIA 1 dézet + 0 önidézet / 
AIDA S 1 dézet + 0 önidézet / 
AIELLOMA.P 9 dézet + 3 önidézet / 
AIMAKHU V 2 dézet + 0 önidézet / 
AJTAIK 3 dézet + 3 önidézet / 
AJZERT KI 1 dézet + 0 önidézet / 
ALAMGIR M 18 dézet + 0 önidézet / 
ALAMO L 1 dézet + 0 önidézet / 
ALBAIGES J 1 dézet + 0 önidézet / 
ALBERT B 4 dézet + 3 önidézet / 
ALBERTHB 1 dézet + 0 önidézet / 
ALBERTI G 2 dézet + 1 önidézet / 
ALBRECHT G 1 dézet + 0 önidézet / 
ALBRECHT K 1 dézet + 0 önidézet / 
ALBRECHT M 8 dézet + 1 önidézet / 
ALDASY P 1 dézet + 0 önidézet / 
ALEXANDE.DJ 20 dézet + 0 önidézet / 
ALEXANDE.G 11 dézet + 2 önidézet / 
ALFÖLDI P 9 dézet + 4 önidézet / 
ALFÖLDI S 33 dézet + 4 önidézet / 
ALFOLDYF 1 dézet + 0 önidézet / 
ALIMONTIA 20 dézet + 1 önidézet / 
ALIMOV SA 3 dézet + 1 önidézet / 
AUOBORI SM 2 dézet + 0 önidézet / 
ALKONYI B 4 dézet + 1 önidézet / 
ALKONYI I 45 dézet + 18 önidézet / 
ALLIAP 6 dézet + 1 önidézet/ 
ALMARI 1 dézet + 0 önidézet / 
ALMASSY Z 1 dézet + 0 önidézet / 
ALMASY A 7 dézet + 10 önidézet / 
ALMASY GA 1 dézet + 0 önidézet / 
ALMENNINA 1 dézet + 1 önidézet / 
ALOISIO CH 47 dézet + 0 önidézet / 
ALONN 1 dézet + 0 önidézet / 
ALPERT Y 1 dézet + 0 önidézet / 
ALSENZ J 4 dézet + 1 önidézet/ 
ALTMANN H 2 dézet + 0 önidézet / 
ALTO RIA Y I 3 dézet + 2 önidézet / 
ALTSCHUL. RA 9 dézet + 1 önidézet / 
ALTSTEIN AD 1 dézet + 1 önidézet / 
ALVAREZ L 5 dézet + 0 önidézet / 
ALYEEAA 1 dézet + 0 önidézet / 
AMBACH G 1 dézet + 0 önidézet / 
AMBRO I 1 dézet + 0 önidézet / 
AMBRUSA 41 dézet + 3 önidézet / 
AMBRUS L 8 dézet + 0 önidézet / 
AMMANN D 12 dézet + 1 önidézet / 
AND AI A 3 dézet + 1 önidézet / 
ANDERSEN JT 1 dézet + 0 önidézet / 
ANDERSON T 2 dézet + 4 önidézet / 
1 idézett cikk: [4462] 
1 idézett cikk: [1126] 
1 idézett cikk: [6201] 
1 idézett cikk: [1539] 
2 idézett cikk: [882][3074] 
1 idézett cikk: [1793] 
1 idézett cikk: [1131] 
1 idézett cikk: [2158] 
1 idézett cikk: [1860] 
1 idézett cikk: [2342] 
1 idézett cikk: [1653] 
1 idézett cikk: [2882] 
1 idézett cikk: [4799] 
1 idézett cikk: [4872] 
3 idézett cikk: [3562] [3573] [6426] 
1 idézett cikk: [4257] 
1 idézett cikk: [1695] 
1 idézett cikk: [5340] 
1 idézett cikk: [2967] 
3 idézett cikk: [1811] [2793] [3791 ] 
1 idézett cikk: [4519] 
1 idézett cikk: [1134] 
3 idézett cikk: [1723] [3164] [4872] 
4 idézett cikk: [4981][5365][5367][5369] 
2 idézett cikk: [1795][3268] 
1 idézett cikk: [6326] 
4 idézett cikk: [128] [6026] [6037] [6038] 
1 idézett cikk: [650] 
1 idézett cikk: [4107] 
1 idézett cikk: [50] 
8 idézett cikk: [998][1183][1187][1234][1241] 
[2287][2307][5308] 
2 idézett cikk: [2938] [5992] 
1 idézett cikk: [734] 
1 idézett cikk: [2821] 
2 idézett cikk: [4369][4380] 
1 idézett cikk: [1132] 
1 idézett cikk: [85] 
1 idézett cikk: [2626] 
1 idézett cikk: [3287] 
1 idézett cikk: [1388] 
1 idézett cikk: [4746] 
2 idézett cikk: [4141][6503] 
2 idézett cikk: [2553][5937] 
1 idézett cikk: [5017] 
1 idézett cikk: [1086] 
2 idézett cikk: [4017][5104] 
1 idézett cikk: [3707] 
1 idézett cikk: [2228] 
1 idézett cikk: [243] 
4 idézett cikk: [2922] [2924] [2925] [5864] 
1 idézett cikk: [3161] 
2 idézett cikk: [820][839] 
1 idézett cikk: [2728] 
1 idézett cikk: [4230] 
2 idézett cikk: [1809][5265] 
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ANDERSSO.T 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDOA 3 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDOI 112 idézet + 5 önidézet / 10 idézett cikk: 
ANDORJA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDRASI F 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDRASOF.E 4 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
ANDRASSY I 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
ANDRED 20 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDREETT.GD 7 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDREEV VN 18 idézet + 11 önidézet / 4 idézett cikk: 
ANDREKA H 11 idézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: 
ANDREW R 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDROSIT.B 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANDURIA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANGELII 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANGELOV S 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANGELOV SA 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANGYAL I 24 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
ANGYALT 3 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
ANGYAN J 20 idézet + 16 önidézet / 7 idézett cikk: 
ANGYAN JG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANGYAN L 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
ANH PN 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANHTUANN 20 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
ANISOVIC.W 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANNUS J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANOKHIN KV 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTALA 6 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
ANTALB 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTALÉ 6 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTALI 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTALJ 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTALK 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
ANTALM 34 idézet + 5 önidézet / 10 idézett cikk: 
ANTALS 2' idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTALT 8 idézet + 9 önidézet / 5 idézett cikk: 
ANTHONYF 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ANTONI F 66 idézet + 44 önidézet / 24 idézett cikk: 
ANTONI FA 251 idézet + 50 önidézet / 16 idézett cikk: 
ANTONOV Pl 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ANTONOVATA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
ANTTILA A 16 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk 
ANTUSS 13 idézet + 6 önidézet / 5 idézett cikk 
A O U S 15 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk 
APAGYI B 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk 
APAI P 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
[6265] 
[1582] 
[2129] [2621] [2623] [2624] [2646] 
[2654] [4268] [4744] [4849] [6500] 
[580] 
[2176] 
[4395][4481] 
[713] [719] [723] 
[2017] 
[2710] 
[3356] [3357] [3378] [6015] 
[6224] [6225] 
[975] 
[2864] 
[6336] 
[6466] 
[5652] 
[3970] 
[2632][3468][5215] 
[364][528][529] 
[2917][3140][4185] [5059] [5524] 
[6219][6222] 
[2902] 
[514] [2958] 
[2875] 
[1769][3474][3507][6374] 
[5489] 
[1861] 
[6578] 
[2727] [4392] [5386] 
[5399] 
[6137] 
[2942] 
[6343] 
[80] [3097] 
[911][2216][3314][3389][3452] 
[3753] [3767^ [4845] [5083] [5837] 
[5874] 
[4408] [4453] [4512] [6359][6360] 
[1749] 
[370][371][1148][1151][1209] 
[1215][1224][1228][1262][1284] 
[1288][1329][1690][2101][2349] 
[2352][2365][2366][2631][4698] 
[4702][4802][5829][6294] 
[789] [2040] [3312] [3384] [3386] 
[3388][3390][4858][4903][4906] 
[4908][4911 ][4978][5315][5316] 
[5908] 
[2587] 
[6070] 
[4086][5119] [5150] 
[3129][4316][5739][6105][6201] 
[1465][1486] 
[622][5538] 
[5283] 
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APATHY I 
APERIA A 
APIRION D 
APORP 
APOSTOL I 
APOSTOL M 
APPELJ 
APPENDING 
APPENZEL.I 
APROG 
ARADI F 
ARAJSS 
ARANCIBI.LT 
ARANYA 
ARANY AA 
ARANYI 
ARANYI L 
ARANYI P 
ARANYOSI K 
ARATOM 
ARATOP 
ARGAY G 
ARGYELAN J 
ARIESEF 
ARIMURA A 
ARINOO 
ARKUSZEWJ 
ARMSTRON.BH 
ARN H 
ARNDTJOV.D 
ARNDTJOV.DJ 
ARNOLD M 
ARNSTADT KI 
AROSB 
ARRM 
ARUTYUNI.LS 
ARVANOV VL 
ARVAYA 
ARVAYG 
ARVAY Z 
ASBOTH B 
ASBOTHG 
ASHIBA G 
ASHRYA 
ASSANAH P 
50 idézet + 15 önidézet / 2 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
24 idézet + 3 önidézet / 3 dézett 
25 idézet + 3 önidézet / 5 dézett 
3 idézet + 1 önidézet / 2 dézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
15 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
14 idézet + 0 önidézet / 2 dézett 
13 idézet + 5 önidézet / 1 dézett 
4 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
9 idézet + 1 önidézet / 2 dézett 
4 idézet + 4 önidézet / 3 dézett 
2 idézet + 2 önidézet / 1 dézett 
57 idézet + 27 önidézet/ 10 dézett 
3 idézet + 2 önidézet/ 1 dézett 
111 idézet + 46 önidézet / 30 dézett 
4 idézet + 3 önidézet / 3 idézett 
74 idézet + 52 önidézet / 23 dézett 
2 idézet + 2 önidézet / 1 dézett 
9 idézet + 1 önidézet / 2 dézett 
6 idézet + 1 önidézet / 2 dézett 
4 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
3 idézet + 3 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
16 idézet + 2 önidézet / 2 dézett 
4 idézet + 5 önidézet / 1 dézett 
13 idézet + 18 önidézet / 2 dézett 
41 idézet + 17 önidézet / 8 dézett 
4 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
11 idézet + 24 önidézet / 4 dézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett 
4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
22 idézet + 5 önidézet / 3 dézett 
14 idézet + 5 önidézet / 4 dézett 
5 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
cikk: [2450] [4850] 
cikk: [2479] 
cikk: [1265][3617][3620] 
cikk: [505] [635] [636] [2076] [2077] 
cikk: [5230] [5928] 
cikk: [5459] 
cikk: [2183] 
cikk: [5697] 
cikk: [1100] 
cikk: [1861] 
cikk: [459] 
cikk: [3777][5552] 
cikk: [1464] 
cikk: [1025] 
cikk: [1024][1026] 
cikk: [1409][2061][6306] 
cikk: [147] 
cikk: [ 1195] [1259] [ 1317] [1396] [2096] 
[2099][4168][4171][4179][6050] 
cikk: [115] 
cikk: [640] [641 ] [1015] [1346] [1348] 
[1349] [1438] [2068] [2866] [2867] 
[2868] [2870] [4332] [4956] [4957] 
[4958][5377][5379][5380][5814] 
[5842] [5845] [5846] [5847] [5848] 
[5852] [5853] [5856] [5857] [5859] 
cikk: [3550] [3556] [3557] 
cikk: [195][222][223][224][228] 
[234][236][237][1878][2665] 
[2667| [3060] [3663] [3687] [3697] 
[4080][4782][5766][6154][6157] 
[6177][6189][6197] 
cikk: [5893] 
cikk: [3982][3984] 
cikk: [1485][4916] 
cikk: [3343] 
cikk: [6108] 
cikk: [2454] 
cikk: [3041] [6149] 
cikk: [1911] 
cikk: [1378] [5271] 
cikk: [835] [4195] [4197] [4206][4208] 
[4212][6228][6258] 
cikk: [4386] 
cikk: [412] [1646] [4693] [6430] 
cikk: [2762] 
cikk: [4247] 
cikk: [2424] 
cikk: [762][6277] 
cikk: [2878] 
cikk: [5609] 
cikk: [1293][1298][1306] 
cikk: [785][995][1203][2044] 
cikk: [4891] 
cikk: [3546] 
cikk: [1830] 
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ASYEE GM 1 dézet + 0 önidézet 
ASZALÓSA 7 dézet + 4 önidézet 
ASZÓDI G 4 dézet + 0 önidézet 
ASZÓDI J 18 dézet + 11 önidézet 
ASZTALOS B 1 dézet + 0 önidézet 
ASZTALOS L 1 dézet + 0 önidézet 
ATROPS H 32 dézet + 6 önidézet 
ATS A 2 dézet + 0 önidézet 
AUBERTC 46 dézet + 0 önidézet 
AUDURIER A 8 dézet + 2 önidézet 
AUGUSTIN J 1 dézet + 0 önidézet 
AVANESOV GA 37 dézet + 3 önidézet 
AVILEZ C 2 dézet + 0 önidézet 
AVIV A 6 dézet + 0 önidézet 
AWADAAM 21 dézet + 1 önidézet 
AWADMZ 11 dézet + 8 önidézet 
AXON KB 7 dézet + 0 önidézet 
AYOUBA 2 dézet + 0 önidézet 
AYRAPETY.SN 1 dézet + 0 önidézet 
AYYAPPAN S 1 dézet + 0 önidézet 
A Z I Z T 2 dézet + 3 önidézet 
AZMANA 1 dézet + 0 önidézet 
AZORIM 14 dézet + 29 önidézet 
BAANG 2 idézet + 1 önidézet 
BABAEV TM 2 idézet + 8 önidézet 
BABAI L 10 idézet + 7 önidézet 
BABIC E 1 idézet + 1 önidézet 
BABOSA M 6 idézet + 5 önidézet 
BACHEM CWB 15 dézet + 7 önidézet 
BACSAG 5 dézet + 0 önidézet 
BACSFAY N 2 dézet + 0 önidézet 
BÁCSKÁI J 3 dézet + 6 önidézet 
BACSÓJ 5 idézet + 5 önidézet 
BACSYE 39 idézet + 23 önidézet 
BADER I 2 dézet + 0 önidézet 
BAERT 1 dézet + 2 önidézet 
BAERTSCHAJ 19 dézet + 3 önidézet 
BAGDANY S 1 idézet + 0 önidézet 
BAGDYD 5 idézet + 0 önidézet 
BAGDYG 25 idézet + 14 önidézet 
BAGIG 1 idézet + 1 önidézet 
BAGYINKA C 54 idézet + 32 önidézet 
BAGYINKA CS 5 idézet + 1 önidézet 
BAILLY JL 6 idézet + 5 önidézet 
BAINTNER K 6 idézet + 2 önidézet 
BAITZGAC.E 12 idézet + 11 önidézet 
BAJETTAE 46 idézet + 0 önidézet 
BAJMOCY E 9 idézet + 1 önidézet 
BAJNOCZK.K 5 idézet + 1 önidézet 
BAJNOCZY G 3 idézet + 0 önidézet 
BAJSZAR G 1 idézet + 1 önidézet 
1 idézett cikk: [2237] 
4 idézett cikk: [1217][1305][2899][4751] 
1 idézett cikk: [6005] 
5 idézett cikk: [110][188][742][6143][6174] 
1 idézett cikk: [1832] 
1 idézett cikk: [1701] 
2 idézett cikk: [3974][3975] 
1 idézett cikk: [896] 
1 idézett cikk: [4831] 
2 idézett cikk: [364] [6529] 
1 idézett cikk: [6365] 
1 idézett cikk: [4851] 
1 idézett cikk: [5597] 
1 idézett cikk: [782] 
3 idézett cikk: [55][2301][2438] 
3 idézett cikk: [3347][5142][5971] 
1 idézett cikk: [5748] 
1 idézett cikk: [3654] 
1 idézett cikk: [2424] 
1 idézett cikk: [1034] 
1 idézett cikk: [6488] 
1 idézett cikk: [1880] 
7 idézett cikk: [4360][4361][4362][4365][5783] 
[5785][5788] 
1 idézett cikk: [6155] 
2 idézett cikk: [2201][4618] 
4 idézett cikk: [908] [2848] [2874] [2876] 
1 idézett cikk: [3554] 
3 idézett cikk: [452] [540] [1738] 
3 idézett cikk: [2020] [4725] [4730] 
2 idézett cikk: [3511][3514] 
1 idézett cikk: [683] 
1 idézett cikk: [3363] 
4 idézett cikk: [610][2731][4098][4120] 
8 idézett cikk: [62][1459][1508][2041][2510] 
[2535][3756][4342] 
1 idézett cikk: [3648] 
1 idézett cikk: [4566] 
2 idézett cikk: [783] [4858] 
1 idézett cikk: [5834] 
1 idézett cikk: [1771] 
9 idézett cikk: [2858] [4332] [4956] [5379] [5846] 
[5849] [5852] [5858] [5859] 
1 idézett cikk: [1237] 
12 idézett cikk: [39][79][607][816][1297] 
[1323][1333][1906][4738][4747] 
[5333][6062] 
1 idézett cikk: [4745] 
4 idézett cikk: [5510] [6488] [6489] [6493] 
3 idézett cikk: [1078][2873][6538] 
5 idézett cikk: [3794] [4314] [4321][4322] [6177] 
1 idézett cikk: [4831] 
4 idézett cikk: [689] [959] [4406] [4464] 
2 idézett cikk: [67][1780] 
1 idézett cikk: [957] 
1 idézett cikk: [4697] 
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BAJUSZ S 78 idézet + 
BAK M 11 idézet + 
BAKACST 29 idézet + 
BAKAYM 3 idézet + 
BAKERH 8 idézet + 
BAKERRE 9 idézet + 
BAKOG 1 idézet + 
BAKÓ P 16 idézet + 
BAKONYI I 23 idézet + 
BAKOSJ 16 idézet + 
BAKOS JS 12 idézet + 
BAKOSL 7 idézet + 
BAKOSM 5 idézet + 
BALABAN AT 1 idézet + 
BALABANPM 1 idézet + 
BALABAN TS 1 idézet + 
BALA Kl NA OV 9 idézet + 
BALASANY.RN 2 idézet + 
BALASELTA 9 idézet + 
BALASHAZ.I 1 idézet + 
BALASKO M 1 idézet + 
BALASPIR.L 12 idézet + 
BALAZSA 40 idézet + 
BALAZSC 31 idézet + 
BALAZSCS 6 idézet + 
BALAZSE 1 idézet + 
BALAZS G 4 idézet + 
BALAZSJ 2 idézet + 
BALAZSK 3 idézet + 
BALAZS L 7 idézet + 
BALAZSM 52 idézet + 
BALAZS NL 12 idézet + 
BALAZS R 28 idézet + 
BALAZSII 1 idézet + 
BALCARVJ 4 idézet + 
BALDAUFF 26 idézet + 
BALDEAI 3 idézet + 
BALDOM 4 idézet + 
BALGAVY P 15 idézet + 
BÁLIK 3 idézet + 
BALIKO G 2 idézet + 
BÁLINT BJ 2 idézet + 
BÁLINT G 7 idézet + 
BÁLINT GA 13 idézet + 
22 önidézet / 11 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 10 idézett cikk: 
5 önidézet / 3 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
8 önidézet / 5 idézett cikk: 
18 önidézet/ 10 idézett cikk: 
14 önidézet/ 6 idézett cikk: 
4 önidézet/ 6 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
2 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett'cikk: 
24 önidézet / 7 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
8 önidézet / 8 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
1- önidézet / 2 idézett cikk: 
32 önidézet / 18 idézett cikk: 
2 önidézet / 3 idézett cikk: 
7 önidézet / 3 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
4 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
30 önidézet / 8 idézett cikk: 
[2043][2081][2085][2146][2149] 
[2953] [3076] [38%] [4377] [5860] 
[6291] 
[238][1532] 
[1422] [1532] [1536] [1772] [2636] 
[2643][3271 ] [3272] [3473] [5220] 
[705][708][709] 
[1467] 
[1512][2216] 
[546] 
[112][161][232][3194][4311] 
[3540] [3554] [4034] [5565] [5566] 
[5643] [5651] [5656] [5986] [6427] 
[1946] [3636] [3801] [3821] [3846] 
[6150] 
[2661] [2937] [5230] [5231][5233] 
[5234] 
[842][4U6][4137] 
[551][1736][1739][4669] 
[6164] 
[1498] 
[6164] 
[2450] 
[1891] 
[481] [4927] 
[4142] 
[5632] 
[250] [252] [3397] [3488] [4081] 
[4950] [5330] 
[148][1649][4851] 
[279][1761][1765][1766][2259] 
[2563] [3270] [3473] 
[1764] 
[5712] 
[1534][1538] 
[6006] 
[4399] 
[793] [4744] 
[461][548][1038][1217][1926] 
[2274] [2275] [2276] [2277] [2489] 
[2541] [4751] [5299] [5302] [5305] 
[5326][6363][6364] 
[5149] [5173] [5512] 
[405][864][867] 
[311] 
[4897] [4986] [4989] 
[2430] [5074] 
[5459] 
[3133] 
[1180][5669] 
[5446] 
[2432] 
[2078][5915] 
[2536][57%] 
[469] [492][494] [520] [523] 
[750] [1955][5839] 
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BÁLINT I 6 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: 
BÁLINT JB 4 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
BÁLINT M 41 idézet + 9 önidézet 8 idézett cikk: 
BÁLINT T 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
BÁLINT Z 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
BALIZSG 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
BALK P 6 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
BALLAG 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
BALLAJ 8 idézet + 0 önidézet 4 idézett cikk: 
BALLAKZ 6 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
BALLAL 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
BALLAM 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
BALLAT 74 idézet + 20 önidézet 11 idézett cikk: 
BALLAZ 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALLASC1IA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALLAYL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALLOUH A 20 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALOE 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALODA SB 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALOG A 3 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
BALOGJ 33 idézet + 2 önidézet / 5 idézett cikk: 
BALOGH A 16 idézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: 
BALOGH AG 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
BALOGH E 10 idézet + 1 önidézet / 5 idézett cikk: 
BALOGH F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALOGH G 5 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
BALOGH I 26 idézet + 6 önidézet / 9 idézett cikk: 
BALOGH J 15 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: 
BALOGH K 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
BALOGH KV 12 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
BALOGH L 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALOGH M 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
BALOGH S 7 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
BALOGH Z 16 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
BALOGHHE.E 14 idézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk: 
BALTHAZA. K 1 idézet + 7 önidézet/ 1 idézett cikk: 
BALTHAZA.Y 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BALZARINJ 3 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: 
BANE 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BANG 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
BAN MI 6 idézet + 4 önidézet / 5 idézett cikk: 
BANAIJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BANAIM 9 idézet + 15 önidézet / 5 idézett cikk: 
BANASZEK A 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
BANDIÉRA DC 40 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BANERJEE S 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
BANFALVI G 5 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: 
BANFALVIZ 335 idézet + 68 önidézet / 9 idézett cikk: 
BANFID 8 idézet + 0 önidézet/ 5 idézett cikk: 
BÁNHEGYI G 9 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: 
[2705] [2813] [2816] [6206] [6223] 
[263][535][2838] 
[44] [811 ] [2079] [2104] [2358] 
[2977][3186][4546] 
[4470] 
[1146] 
[3143] 
[6261] 
[6286] 
[2786] [3186] [4524] [4546] 
[1346] 
[3][6] 
[3563] [6240] 
[1181][1227][1280][1283][1290] 
[1608][2040][2330][2982][3392] 
[4172] 
[6129] 
[4471] 
[619] 
[1134] 
[5671] 
[2376] 
[1056][3523][5869] 
[5184][5187][5479][5497][5515] 
[1058] [2326] 
[4008] [4009] 
[1399][2310][4822][4827][4880] 
[2205] 
[209][264][6432] 
[401][416][423][772][1036] 
[1736][1739][2280][6499] 
[712][724][5302][5552] 
[6042] 
[6379] [6380] 
[249] 
[2476][2502] 
[3198][3230][5339] 
[1845][4148] 
[118] [2682] [2696] [6099] [6156] 
[6315] 
[2509] 
[5803] 
[3593][3594][3595] 
[335] 
[3550] [3557] 
[2705] [2813] [2816] [6206] [6223] 
[2049] 
[2398] [2464] [2831] [4305] [4306] 
[1573] 
[1531] 
[5510][6488] 
[2101][2349][2365] 
[2106][2960][4709][4710][4714] 
[4717][4725][4730][5750] 
[3487] [3490] [3494][3495] [3496] 
[5781][6017][6207] 
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BANHIDY F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
BANKI CM 139 idézet + 38 önidézet / 23 idézett cikk: 
BANKI J 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk 
BANKI K 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
BANKI M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BANKI P 6 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk 
BANKOS I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BANKUTI J 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
BANKYB 4 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk 
BANKYZ 4 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk 
BANNIKOV AV 7 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk 
BANOCZYJ 33 idézet + 45 önidézet / 20 idézett cikk 
BÁNOS C 11 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk 
BANSAGHY K 11 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk 
BÁNSÁGI T 77 idézet + 67 önidézet / 5 idézett cikk 
BANYAI A 12 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk 
BANYAIÉ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BANYAI I 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
BANYAI L 148 idézet + 21 önidézet / 6 idézett cikk 
BARV 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk 
BARA JJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BARABAS E 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BARABAS G 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk 
BARABAS I 12 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk 
BARABAS K 26 idézet + 16 önidézet / 8 idézett cikk 
BARACZKA K 14 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk 
BARADNAY G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BARANOVI.G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
BARANVAI A 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
BÁRÁNYI 10 idézet + 0 önidézet / 6 idézett cikk 
BARANYAI A 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett c kk 
BARANYAI M 14 dézet + 6 önidézet / 4 dézett c kk 
BARANYAI P 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett c kk 
BARANYAI R 4 dézet + 1 önidézet / 3 dézett c kk 
BÁRÁNYI A 27 dézet + 6 önidézet / 4 dézett c kk 
BÁRÁNYI E 3 dézet + 0 önidézet / 2 dézett c kk 
BÁRÁNYI K 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett c kk 
BARATE 5 dczet + 0 önidczct / 1 dézett c kk 
BARATOVA LA 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett c kk 
BARB D 1 dézet + 0 önidczct / 1 dézett c kk 
BARBACCI.ML 13 dézet + 3 önidczct / 1 dézett c kk 
BARBARA S 1 dézet + 1 önidczct / 1 dézett c kk 
BARBULES.A 1 dczet + 0 önidézet / 1 dézett c kk 
BARBULES.H 1 dczet + 0 önidézet / 1 dézett c kk 
BARCZA G 10 dczet + 3 önidézet / 4 dézett c kk 
BARCZA I. 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett c kk 
[1528] 
[640][641][1345][1346][1349] 
[2066][2068] [2865] [2866] [2867] 
[2869] [2871 ] [3715] [4957] [5377] 
[5380] [5841 ] [5842] [5844] [5845] 
[5847] [5848] [5853] 
[162] 
[1049] 
[377] 
[2260] [5566] 
[5894] 
[2608] 
[6040] [6046] 
[502][1500][4901] 
[1670] [5157] 
[422] [441 ] [442] [443] [444] 
[445] [446] [447][448] [1587] 
[ 1588] [1589][1590] [ 1591 ][ 1592] 
[1810][1811][1812][2793][3791] 
[248] [306] [4355] 
[3736] [3765] [4894] 
[95] [3000] [3003] [3103] [4547] 
[739][3469] 
[4690] 
[196] [3097] 
[1294][2088][2312][2313][2314] 
[2976] 
[1162] 
[3551] 
[1722] 
[2826] 
[1603] 
[1311][1373][2413][2414][2416] 
[2970] [5732] [5793] 
[916|[3719][4271][4332] 
[6395] 
[3684] 
[3054] 
[280][1524][ 1979] [3520] [4649] 
[4656] 
[3637] 
[163][1702][6161][6179] 
[316] 
[4105](4116][4131] 
[1497][2218][4860][4979] 
[1949] |2550] 
[4250] 
[2333] 
[1229] 
[5629] 
[2152] 
[4486] 
[5629] 
|5629] 
[475||2269||6I42|[6342| 
1197|| 198] 
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BARCZAIB.M 12 idézet + 6 önidézet / 5 idézett cikk: [2492] [3795] [3800] [5743] [6167] 
BARDIN CW 31 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [2034] [2039] 
BARDOCZ S 19 idézet + 9 önidézet / 7 idézett cikk: [939][1267][1579][1703][2348] 
[3180][3208] 
BARDOS G 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5667] 
BARDOS L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1330] 
BARDOSI L 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1406] 
BARDOSSY A 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [962] 
BARIF 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [499] [2000] 
BARIGELL.F 4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [3986] 
BARINOVIV 37 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [4851] 
BARINSKY IF 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [357] 
BARLOW C 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [738] 
BARNAA 8 idézet + 13 önidézet / 3 idézett cikk: [981][4634][6353] 
BARNAB 4 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [900] [5673] 
BARNAG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1338] 
BARNAI 2 idézet + 7 önidézet / 2 idézett cikk: [916][4941] 
BARNAP 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [3450] 
BARNA PB 17 idézet + 14 önidézet / 7 idézett cikk: [981] [4035] [4634] [6267] [6271] 
[6342] [6347] 
BARNABAS B 5 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [901][902][6460] 
BARNA VET.I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [369] 
BARNAY C 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [309][1055] 
BARNES SE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4298] 
BARON F 10 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: [694][6542] 
BAROTILA.Z 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4630] 
BARPOLLA.Z 5 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: [487][1414] 
BARRANCO M 11 idézet + 11 önidézet / 5 idézett cikk: [5169] [5171 ] [5499] [6465] [6473] 
BARTA A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3418] 
BARTA E 2 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [3998][5657] 
BARTAI 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [4095] 
BARTA IC 2 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [3218] 
BARTALIT.L 6 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [806][1748][4413] 
BARTER I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1595] 
BARTFAI G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1861] 
BARTFAIT 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1491] 
BARTH A 7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1352][1354] 
BARTHAA 71 idézet + 18 önidézet / 14 idézett cikk: [841][862] [1140][1143][1714] 
[1838][3150][3151][3156][3165] 
[3168][3198][4404][4498] 
BARTHAB 4 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [2906] 
BARTHAC 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [564] 
BARTHAE 18 idézet + 15 önidézet / 4 idézett cikk: [1417][2658][4308][4521] 
BARTHAF 21 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [2100][2975][2984] 
BARTHAJ 6 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [495][1044][1049] 
BARTHAL 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [5805] [6034] 
BARTHOL 137 idézet + 23 önidézet / 9 idézett cikk: [1434] [2147] [2150] [2165] [4039] 
[4964][4965][5005][5909] 
BARTHOS E 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3203] 
BARTLW 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [5510][6488] 
BARTÓKI 17 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [386] [400] [2566] 
BARTÓK M 48 idézet + 24 önidézet / 18 idézett cikk: [579] [585] [588] [2477] [3002] 
[3005] [3024] [3029] [3031] [3033] 
[3079] [3080] [3226] [3643] [3838] 
[3842][3843][6182] 
BARTOLINA 9 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [2158] 
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BARTOLIN.R 9 idézet + 3 önidézet 
BARTOSZ G 3 idézet + 1 önidézet 
BARTRAM RH 5 idézet + 8 önidézet 
BARWOLF H 2 idézet + 1 önidézet 
BARWOLFF H 2 idézet + 0 önidézet 
BARZHW 71 idézet + 19 önidézet 
BASCO E 38 idézet + 10 önidézet 
BASKAF 1 idézet + 0 önidézet 
BASKÍR EG 2 idézet + 2 önidézet 
BASUS 3 idézet + 2 önidézet 
BATAA 35 idézet + 6 önidézet 
BATAL 38 idézet + 9 önidézet 
BATAM 10 idézet + 19 önidézet 
BATAII 9 idézet + 1 önidézet 
BATARI 3 idézet + 0 önidézet 
BATES RG 2 idézet + 0 önidézet 
BATHORI G 10 idézet + 2 önidézet 
BÁTHORY M 2 idézet + 2 önidézet 
BATIJ 5 idézet + 1 önidézet 
BATKAIL 13 idézet + 0 önidézet 
BATKEJ 23 idézet + 13 önidézet 
BATORI S 1 idézet + 0 önidézet 
BATORY G 15 idézet + 7 önidézet 
BATTAG 30 idézet + 29 önidézet 
B A T n s n . G 1 idézet + 0 önidézet 
BATUNIN A 2 idézet + 2 önidézet 
BAUER C 2 idézet + 0 önidézet 
BAUER H 5 idézet + 1 önidézet 
BAUER PI 56 idézet + 19 önidézet 
BAUER S 10 idézet + 0 önidézet 
BAUFAY L 2 idézet + 0 önidézet 
BAUKALAJ 5 idézet + 1 önidézet 
BAUMBERG.P 3 idézet + 0 önidézet 
BAUMGART.E 1 idézet + 0 önidézet 
BAXA 2 idézet + 0 önidézet 
BAY HL 5 idézet + 0 önidézet 
BAYAZITO.RM 1 idézet + 0 önidézet 
BAZIN H 13 idézet + 12 önidézet 
BAZSAG 8 idézet + 1 önidézet 
BEAM RE 26 idézet + 1 önidézet 
BEAR JC 18 idézet + 4 önidézet 
BECK J 16 idézet + 2 önidézet 
BECK MT 49 idézet + 19 önidézet / 
BECKP 15 idézet + 0 önidézet / 
BECK R 2 idézet + 1 önidézet / 
BECKER P 6 idézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [2158] 
1 idézett cikk: [4662] 
/ 4 idézett cikk: [1672] [3971] [5468] [5571] 
1 idézett cikk: [6491] 
1 idézett cikk: [6490] 
8 idézett cikk: [5147] [5485] [5578] [5582] [5594] 
[6461][6462][6463] 
7 idézett cikk: [9][403][405][731][864] 
[867][1636] 
1 idézett cikk: [3405] 
1 idézett cikk: [3683] 
2 idézett cikk: [2105][2379] 
8 idézett cikk: [679] [682] [959] [960] [2923] 
[3159] [4567] [6422] 
7 idézett cikk: [1886] [4026] [4758] [4759] [4768] 
[4769][4771] 
3 idézett cikk: [310][1041][2833] 
3 idézett cikk: [2378] [4275] [4288] 
2 idézett cikk: [2774] [2990] 
1 idézett cikk: [830] 
2 idézett cikk: [1189][4169] 
1 idézett cikk: [5704] 
1 idézett cikk: [3504] 
3 idézett cikk: [326][338][361] 
6 idézett cikk: [997][1193] [1304] [2082] [2100] 
[2107] 
1 idézett cikk: [3432] 
5 idézett cikk: [1019] [1022][2565] [2615] [4663] 
10 idézett cikk: [1552][1557][1572][1577][2883] 
[2901][2919][3072][3081][6163] 
1 idézett cikk: [5125] 
1 idézett cikk: [6489] 
1 idézett cikk: [3944] 
1 idézett cikk: [3503] 
5 idézett cikk: [1315][1317][1396][6280][6294] 
1 idézett cikk: [2391] 
1 idézett cikk: [975] 
1 idézett cikk: [2982] 
1 idézett cikk: [4242] 
1 idézett cikk: [6301] 
1 idézett cikk: [2899] 
1 idézett cikk: [5085] 
1 idézett cikk: [5136] 
4 idézett cikk: [2618][2651][2655][2726] 
3 idézett cikk: [3981] [39%] [6496] 
2 idézett cikk: [2823] [2824] 
2 idézett cikk: [1761][3270] 
6 idézett cikk: [281 ] [1%2] [3294] [3430] [4654] 
[6515] 
20 idézett cikk: [1%] [1864] [2686] [2692][2705] 
[3090] [3094][3097] [3098] [3101] 
[3625] [3626] [3989] [3992] [3996] 
[5764] [5903] [6113] [6122] [6496] 
1 idézett cikk: [6293] 
1 idézett cikk: [5162] 
1 idézett cikk: [3131] 
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BECKER S 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4683] 
BECZEJ 4 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [4393] [4500] 
BEDOM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4845] 
BEDO MB 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [911] 
BEGANYA 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1922] 
BEGENISI.T 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1384] 
BEGLEY MJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3124] 
BEHLING UH 14 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3887] 
BEHLKEJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6060] 
BEHMF 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [820] 
BEHNU 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6482] 
BEINERT H 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1238] 
BEKASSY S 8 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [3172][5291] 
BEKEDL 7 idézet + 8 önidézet / 4 idézett cikk: [3972][5421][5422][6425] 
BEKEFI D 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2550] 
BEKESF 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1650][5263] 
BEKESM 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2760] 
BEKESIL 13 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3403][4385] 
BEL MM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [372] 
BELAA 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5846] 
BELADII 11 idézet + 9 önidézet / 8 idézett cikk: [705][707][708][2619][2744] 
[3417] [4874] [6327] 
BELAGYIJ 9 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [22][1191][2108] 
BELAU 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3436] 
BELAKS 5 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: [693][1085][6356][6550] 
BELANOVA M 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4701] 
BELENYKA.IM 9 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3105] 
BELEZNAI Z 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3631] 
BELEZNAY F 12 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: [1668][3924][5644][5994] 
BELIAEVA NN 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4735] 
BELINA K 5 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [4074] [4546] [4606] 
BELITSKY B 6 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2980] 
BELKINA 1 idézet + 7 önidézet / 1 idézett cikk: [2120] 
BELL CC 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5028] 
BELLASTE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3042] 
BELLA VIT.P 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2345] 
BELLUS E 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6499] 
BELLYEIA 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3601] 
BELOTSER.OM 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2451] 
BELSEYE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1861] 
BELTER J 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1218] 
BELYM 4 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [404][415][2390] 
BELY VP 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [6576] 
BEMBI R 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2673] 
BENCSATH M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1690] 
BENCSATH P 34 idézet + 11 önidézet / 8 idézett cikk: [781 ] [786] [790] [4042] [5352] 
[5353][5357][5358] 
BENCSIK R 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4252] [4255] 
BENCZEG 45 idézet + 5 önidézet / 8 idézett cikk: [2301] [2436] [2438] [5153] [5490] 
[5503] [5506] [5581] 
BENCZEL 40 idézet + 8 önidézet / 8 idézett cikk: [125][2671][3064][3621][3642] 
[3858][3864][5245] 
BENCZÚR M 50 idézet + 22 önidézet / 9 idézett cikk: [1079][1419][2132][2564][2615] 
[4742] [4753] [4873] [5942] 
BENDEJ 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5044] 
BENDES 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1737] 
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BENDEZ 16 idézet + 7 önidézet / 
BENDER G 1 idézet + 0 önidézet / 
BENDER MA 6 idézet + 0 önidézet / 
BENDIG L 1 idézet + 0 önidézet / 
BENEDECZ.I 20 idézet + 3 önidézet / 
BENEDEK G 66 idézet + 17 önidézet / 
BENEDEK K 1 idézet + 0 önidézet / 
BENEDEK P 6 idézet + 2 önidézet / 
BENEDEK S 12 idézet + 2 önidézet / 
BENEDETT.E 3 idézet + 0 önidézet / 
BENESO VA M 1 idézet + 0 önidézet / 
BENGTSSO.B 1 idézet + 0 önidézet / 
BENKOA 1 idézet + 0 önidézet / 
BENKOG 4 idézet + 2 önidézet / 
BENKOM 5 idézet + 1 önidézet / 
BENKO P 1 idézet + 1 önidézet / 
BENNETTO.B 1 idézet + 0 önidézet / 
BENTRUDE WG 8 idézet + 8 önidézet / 
BENTSEG 1 idézet + 0 önidézet / 
BENTSEM 1 idézet + 0 önidézet / 
BENYJL 6 idézet + 2 önidézet / 
BENYHES 13 idézet + 22 önidézet/ 
BENZUR M 2 idézet + 0 önidézet / 
BERCESG 4 idézet + 0 önidézet / 
BERCEST 9 idézet + 5 önidézet / 
BERCKHEM.H 7 idézet + 1 önidézet / 
BERCOVICJÍ 14 idézet + 4 önidézet / 
BERCSENY.M 5 idézet + 3 önidézet / 
BERCZIA 60 idézet + 43 önidézet / 
BERCZII 9 idézet + 0 önidézet / 
BERECZI 5 idézet + 1 önidézet / 
BERECZKY MC 1 idézet + 0 önidézet / 
BEREGIE 4 idézet + 3 önidézet / 
BEREIK 1 idézet + 1 önidézet / 
BEREK I 9 idézet + 2 önidézet / 
BERENCSI G 10 idézet + 14 önidézet / 
BERENCSI K 2 idézet + 3 önidézet / 
BERENID 1 idézet + 0 önidézet / 
BERENTEY E 4 idézet + 0 önidézet / 
BERENYI D 32 idézet + 27 önidézet / 
BERENYI E 2 idézet + 1 önidézet / 
BERENYI I 11 idézet + 0 önidézet / 
BERENYI S 8 idézet + 35 önidézet / 
BERESJ 11 idézet + 15 önidézet / 
BERESSL 1 idézet + 1 önidézet / 
BEREITA G 46 idézet + 0 önidézet / 
BERG G 1 idézet + 0 önidézet / 
5 idézett cikk: [2784]{3122][4315][4323][6172] 
1 idézett cikk: [1938] 
2 idézett cikk: [5880] [5882] 
1 idézett cikk: [6277] 
5 idézett cikk: [2514] [2518] [2539] [5029] [6434] 
14 idézett cikk: [471 ] [499] [ 1164] [2000] [4219] 
[4333] [4337] [4929] [4948] [5354] 
[5364][5376][5663][5815] 
1 idézett cikk: [313] 
3 idézett cikk: [1710][6381][6386] 
5 idézett cikk: [525] [1124] [2639] [4272] [5198] 
1 idézett cikk: [111] 
1 idézett cikk: [1352] 
1 idézett cikk: [5687] 
1 idézett cikk: [3408] 
2 idézett cikk: [519][643] 
1 idézett cikk: [959] 
1 idézett cikk: [3437] 
1 idézett cikk: [4812] 
5 idézett cikk: [3593] [3594] [3595] [3597] [3793] 
1 idézett cikk: [6139] 
1 idézett cikk: [6139] 
1 idézett cikk: [783] 
6 idézett cikk: [2347] [3735] [3742] [4128] [4338] 
[4937] 
1 idézett cikk: [1019] 
1 idézett cikk: [5419] 
6 idézett cikk: [2751] [2753] [2754] [3904] [3906] 
[3988] 
1 idézett cikk: [5418] 
4 idézett cikk: [645] [647] [649] [661] 
1 idézett cikk: [1523] 
14 idézett cikk: [2316] [2322] [2327] [5676] [5677] 
[5678] [5679] [5682] [5683] [5684] 
[5687] [5689] [5690] [5692] 
1 idézett cikk: [3709] 
1 idézett cikk: [2781] 
1 idézett cikk: [1073] 
2 idézett cikk: [1019] [3332] 
1 idézett cikk: [3993] 
2 idézett cikk: [4269] [6376] 
4 idézett cikk: [704] [1085] [2413] [2845] 
2 idézett cikk: [705] [709] 
1 idézett cikk: [623] 
2 idézett cikk: [741][1989] 
12 idézett cikk: [610] [735] [3937] [3939] [3940] 
[3949] [3951] [4025][4134][5470] 
[5529] [6471] 
2 idézett cikk: [3434][3437] 
3 idézett cikk: [1585] [2072] [3345] 
5 idézett cikk: [126] [ 137] [4523] [4548] [4569] 
8 idézett cikk: [2506] [3239] [3593] [3594] [3595] 
[3597] [3793][6195] 
1 idézett cikk: [1834] 
1 idézett cikk: [4831] 
1 idézett cikk: [624] 
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BERGER E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6415] 
BERGER H 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5325] 
BERGER Z 25 idézet + 11 önidézet / 4 idézett cikk: [1957][4795][4797][5936] 
BERGERAT F 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1870] 
BERGMANN J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5400] 
B E R G O U J 21 idézet + 13 önidézet / 6 idézett cikk: [3915] [3916] [3935] [3946] [5526] 
[5534] 
BERGTER F 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3412] 
BERKES I 7 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6507] 
BERKI LK 17 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [1244] 
BERKOA 28 idézet + 40 önidézet / 6 idézett cikk: [984] [3028] [3987] [6072] [6079] 
[6084] 
BERKO G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3875] 
BERLIN I 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2764] [4290] 
BERLINER U 6 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [812] 
BERNATH G 28 idézet + 169 önidézet / 20 idézett cikk: [195][2500][2501][2505][3125] 
[4537][5244][5388][5391][5404] 
[5410][5411][5417][6103][6153] 
[6157][6184][6191][6194][6198] 
BERNATH S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4517] 
BERNAYS EA 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5670] 
BERNDORF.E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4847] 
BERNIR 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2984] 
BERNOCCH.G 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1614] 
BEROUKAS D 15 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [1463] 
BERTA A 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [776] [4254] 
BERTA E 9 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [6379] 
BERTA G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4430] 
BERTACCI.G 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2832] 
BERTAGNO.H 11 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6439] 
BERTAUX JL 37 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [4851] 
BERTHA F 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [6199][6200] 
BERTHIER C 8 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [5602] 
BERTÓK L 7 idézet + 12 önidézet / 6 idézett cikk: [340] [365] [366] [373] [1737] 
[4225] 
BERTOLOT.M 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4194] 
BERTONIF.C 33 idézet + 23 önidézet / 4 idézett cikk: [2294] [3036] [4659] [6304] 
BERTOTII 20 idézet + 14 önidézet / 6 idézett cikk: [6068][6070][6231][6234][6242] 
[6244] 
BERTSCH M 5 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1868][5049] 
BERTSCHI.G 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5085] 
BERZETEII 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2249] 
BERZETEI IP 51 idézet + 13 önidézet / 4 idézett cikk: [66][2146][2149][3896] 
BERZOFSK.JA 8 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2621][2623] 
BESADA W 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5065] 
BESENYEI G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2697] 
BESKE H E 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [826] 
BESOCKE KH 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5085] 
BESSONJ 34 idézet + 9 önidézet / 2 idézett cikk: [1461][4925] 
BEST EPH 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [992] 
BESTMANN HJ 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2052] 
BESZNYAKI 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5214] 
BETHEA CL 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4914] 
BETINA V 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2392] 
BEVERLEY P 22 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2129] 
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BEYER HK 63 idézet + 2 önidézet/ 
BEZEGHA 5 idézet + 1 önidézet / 
BEZEREDY E 1 idézet + 0 önidézet / 
BEZURL 18 idézet + 19 önidézet / 
BEZZEGHA 1 idézet + 1 önidézet / 
BHATRM 1 idézet + 0 önidézet / 
BHATNAGA.VP 6 idézet + 0 önidézet / 
BHATTACH.DK 32 idézet + 5 önidézet / 
BIACSP 5 idézet + 1 önidézet / 
BIALYNIC.I 5 idézet + 0 önidézet/ 
BIASINI G 26 idézet + 4 önidézet / 
BIBOKG 2 idézet + 0 önidézet / 
BICZOG 3 idézet + 2 önidézet / 
BICZOKL 2 idézet + 4 önidézet / 
BIEBER LL 4 idézet + 0 önidézet / 
BIEGER W 5 idézet + 0 önidézet / 
BIEGLMAY.C 4 idézet + 7 önidézet / 
BIENERT M 11 idézet + 2 önidézet / 
BIGHI C 5 idézet + 3 önidézet / 
BIHARI M 1 idézet + 0 önidézet / 
BIHARTVA.M 32 idézet + 6 önidézet / 
BIHATSIL 26 idézet + 23 önidézet / 
BLJLANIV 1 idézet + 0 önidézet / 
BIKICSI 2 idézet + 0 önidézet / 
BILAS W 2 idézet + 0 önidézet / 
BILBAO JM 1 idézet + 1 önidézet / 
BILLES F 3 idézet + 3 önidézet / 
BILLIETH 2 idézet + 1 önidézet / 
BILLIET HAH 23 idézet + 5 önidézet / 
BIRCKBIC.PJ 2 idézet + 0 önidézet / 
BIRKMAYE.W 21 idézet + 1 önidézet / 
BIRNERP 8 idézet + 0 "önidézet / 
BIROB 1 idézet + 1 önidézet / 
BIROE 1 idézet + 0 önidézet / 
BIRO ENA 8 idézet + 12 önidézet / 
BIRO G 4 idézet + 0 önidézet / 
BIRO J 44 idézet + 1 önidézet / 
BIRO P 1 idézet + 0 önidézet / 
BIROT 12 idézet + 5 önidézet / 
BIRO TS 90 idézet + 13 önidézet/ 
BIRO V 1 idézet + 0 önidézet / 
BIRRELL GB 2 idézet + 4 önidézet / 
BIRTALAN I 3 idézet + 2 önidézet / 
BISTER M 10 idézet + 1 önidézet / 
BISZTRAY G 17 idézet + 3 önidézet / 
BISZTRICJ 2 idézet + 0 önidézet / 
BITAYZ 12 idézet + 4 önidézet / 
BITTER I 27 idézet + 24 önidézet / 
BITTO A 1 idézet + 0 önidézet / 
8 idézett cikk: [2311] [3105] [3632] [4199] [5891] 
[6561][6568][6570] 
1 idézett cikk: [839] 
1 idézett cikk: [3245] 
5 idézett cikk: [2911][4216][4561][4682][6027] 
1 idézett cikk: [3460] 
1 idézett cikk: [2729] 
2 idézett cikk: [758][5085] 
6 idézett cikk: [302] [303] [918] [2827] [2828] 
[6378] 
1 idézett cikk: [331] 
1 idézett cikk: [3581] 
1 idézett cikk: [4716] 
1 idézett cikk: [5114] 
3 idézett cikk: [28][1520][1682] 
2 idézett cikk: [3904][3906] 
2 idézett cikk: [1328] [2374] 
1 idézett cikk: [5085] 
1 idézett cikk: [5323] 
3 idézett cikk: [2800] [5321] [5400] 
3 idézett cikk: [805] [903] [6123] 
1 idézett cikk: [3234] 
10 idézett cikk: [1114][1118][1119][1855][2733] 
[2734] [4207] [4209] [5296] [5297] 
11 idézett cikk: [109] [3692] [3824] [3827] [3831] 
[3851] [3855] [3870] [3871 ] [5338] 
[5768] 
1 idézett cikk: [4995] 
1 idézett cikk: [4236] 
1 idézett cikk: [4079] 
1 idézett cikk: [418] 
3 idézett cikk: [162] [3691] [4605] 
1 idézett cikk: [1714] 
2 idézett cikk: [3151][3156] 
1 idézett cikk: [5807] 
2 idézett cikk: [3713] [3716] 
1 idézett cikk: [4760] 
1 idézett cikk: [1951] 
1 idézett cikk: [5305] 
4 idézett cikk: [44][2104][2342][2638] 
2 idézett cikk: [1774][2205] 
3 idézett cikk: [2028] [3382] [3383] 
1 idézett cikk: [2839] 
2 idézett cikk: [2473] [5578] 
6 idézett cikk: [5145] [5147] [5478] [5517] [6461] 
[6462] 
1 idézett cikk: [1595] 
1 idézett cikk: [1519] 
1 idézett cikk: [774] 
2 idézett cikk: [5119][5150] 
2 idézett cikk: [1733][5731] 
1 idézett cikk: [4236] 
4 idézett cikk: f 1135] [4399] [4425] [4435] 
10 idézett cikk: [101][102][103][211][916] 
[2503] [2784] [3598] [4271] [4315] 
1 idézett cikk: [4608] 
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BIZOT M 3 idézet + 
BJERKEDA.T 57 idézet + 
BJORKLUNA 40 idézet + 
BLACHEE 1 idézet + 
BLACK CC 1 idézet + 
BLACK JL 8 idézet + 
BLACKETTNM 3 idézet + 
BLACKLOC.Z 26 idézet + 
BLAGBURN BL 4 idézet + 
BLAHAK 2 idézet + 
BLAMONT J 20 idézet + 
BLASKO G 70 idézet + 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
3 önidézet/ 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet/ 1 idézett cikk: 
22 önidézet / 20 idézett cikk: 
BLAZOVIC.A 
BLAZSEKI 
BLAZSOG 
BLAZSOM 
BLEHER PM 
BUCKLET 
BLIEFERT C 
BLOOM SR 
BLUMM 
BLUMEL F 
BLUMENTR.G 
BOCI 
BOCCHINI R 
BOCK G 
BOCKMANTM 
BOCKMANNJ 
BOCSA I 
BODM 
BODAA 
BODAD 
BODAK 
BODAZ 
BODANSZKH 
BODDI B 
BODIA 
BODIZ 
BŐDIG J 
BODIS J 
BODIS L 
BODNÁR G 
BODNÁRJ 
BODOM 
B O D O Z 
BODOLAY E 
BODORA 
BODOR G 
BODOR K 
BODORT 
BODOSI M 
BODRI L 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
9 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
5 idézet + 
3 idézet + 
11 idézet + 
2 idézet + 
8 idézet + 
1 idézet + 
5 idézet + 
1 idézet + 
8 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
9 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
6 idézet + 
17 idézet + 
6 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
8 idézet + 
2 idézet + 
3 idézet + 
11 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
20 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
4 idézet + 
9 idézet + 
8 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
5 önidézet 
0 önidézet 
6 önidézet 
4 önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
4 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
6 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
4 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
4 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
[1513] 
[4266] 
[1482] [1499] [3762] 
[1055] 
[5686] 
[5556] 
[5025] 
[2823] [2824] 
[3872] 
[1797] 
[4854] 
[741][1285][1989][2134][2492] 
[3794] [3795] [3800] [4314] [4317] 
[4321] [4322] [5743] [6167] [6196] 
[6285] [6289] [6292] [6299] [6300] 
[1987] 
[1402] 
[71] 
[2191] [2908] [2909] [2910] [5770] 
[5772] 
[1813] 
[1656] 
[3702] [6445] 
[1533] 
[2036] 
[5379] 
[4242][4246][5822] 
[3556] 
[2047] 
[1700] 
[3812] 
[6355] 
[6458][6459] 
[2558] [2562] [2770] [6140] 
[1066] 
[457][1760][4997] 
[2744] [4874] [4878] 
[5937] [6293] 
[4273] [4666] 
[4059] [5433] [5436] 
[359] 
[80] 
[4180] 
[1341][2462][4278][5311] 
[2605] 
[118] 
[1192][2676] 
[238][4181] 
[6271] [6347] 
[1922][2647][5441] 
[5288] 
[3262] 
[2013] 
[3459] 
[6056] [6090] 
[3419][6131][6135] 
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BODROGI L 17 idézet + 5 önidézet 5 idézett cikk: [1696] [1756] [2239] [2248] [2549] 
BODROGLI.I 1 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [2127] 
BOESER 6 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2904] [3822] 
BOFILL M 48 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3466] [3467] 
BOGÁNCS J 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4116] 
BOGÁRI 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5284] 
BOGÁR L 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2788] 
BOGARDII 8 idézet + 2 önidézet 4 idézett cikk: [962][1995][3461][6384] 
BOGATHY B 8 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2554] 
BOGDAN E 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4504] 
BOGDANY A 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1309] 
BOGDANY L 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4877] 
BOGENP 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5085] 
BOGGS JE 263 idézet + 30 önidézet 7 idézett cikk: [2815] [2879] [2880] [3045] [3047] 
[3651][6021] 
BOGI J 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4256] 
BOGNÁRA 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2757] 
BOGNÁRJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [63] 
BOGNÁR K 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4517] 
BOGNÁR R 23 idézet + 8 önidézet 10 idézett cikk: [190] [220] [221 ] [1548] [1562] 
[1572][2918][2919][3070][5403] 
BOGNÁR S 4 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [342][343] 
BOGNÁR Z 6 idézet + 6 önidézet 2 idézett cikk: [2853] [3398] 
BOGNÁR ZJ 18 idézet + 7 önidézet 4 idézett cikk: [1024][1025][2849][2854] 
BOHATKAS 13 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [1389][2781][6252] 
BOHDANEC.E 1 idézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [1820] 
BOHENSZK.G 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2407] 
BÖHM G 5 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [4307][6490][6491] 
BÖHM R 2 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [5391] 
BÖHM U 22 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: [746][935][1771][5940][6502] 
BÖHMER WH 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6411] 
BOHNH 15 idézet + 4 önidézet 4 idézett cikk: [1024][1025][1027][6335] 
BOHNRK 4 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3670] [3671] 
BOHONYEYA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4034] 
BOHRINGE.B 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2194] 
BOHUS B 39 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [1448] 
BOHUS P 3 idézet + 15 önidézet 1 idézett cikk: [4950] 
BOISGARD R 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5171] 
BOJANF 4 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [753][2061][6306] 
BOJARSKI J 4 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [3187] 
BOJTHEHO.K 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6166] 
BOKAG 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [451] 
BOKORJ 2 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2768] 
BOKOR M 3 idézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [473] 
BOKORI J 11 idézet + 6 önidézet 8 idézett cikk: [3342] [4414] [4428] [4492] [4496] 
[4497][6504][6505] 
BOLAM JP 294 idézet + 47 önidézet 9 idézett cikk: [1436][1449][1617][3297][3302] 
[3748] [3762] [5003] [5008] 
BÖLCS KEI H 6 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [6146] 
BOLDIZSA.H 3 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [6504] [6505] 
BOLDIZSA.M 8 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [736][1727][3180] 
BOLDOG F 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2512] 
BOLDOGHI 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [334] 
BOLIS L 8 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4779] 
BOLLAPUS.E 4 idézet + 3 önidézet 2 idézett cikk: [5392] [5395] 
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BOLLOKI 17 idézet + 23 önidézet / 7 idézett cikk: [544][545][4934][4940][5322] 
[5328] [5363] 
BOLONI E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [619] 
BOLTUTSY LG 6 idézet + 3 önidézet/ 2 idézett cikk: [6341][6574] 
BOLYGOE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2926] 
BOMBA L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5053] 
BOMBOR R 2 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [5389] 
BONADONN.G 46 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4831] 
BOND JR 13 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4358] 
BONDORF J 4 idézet + 3 önidézet/ 2 idézett cikk: [5608] [5612] 
BONDORF JP 1 idézet + 2 önidézet/ 1 idézett cikk: [5173] 
BONEVC 2 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [219][3026] 
BOOLKVF 3 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [6341] 
BOON JJ 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [992] 
BOON MH 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [3967] 
BOOS EG 3 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [4307][6491] 
BOPPP 12 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [6438] 
B O R G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6318] 
B O R Z 54 idézet + 11 önidézet/ 8 idézett cikk: [967] [971] [978] [2481] [2588] 
[4000] [5225] [5236] 
BORBÉLY A 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4110] 
BORBÉLY G 45 idézet + 6 önidézet / 7 idézett cikk: [1060] [1245] [1324] [2335] [2961] 
[2963][2966] 
BORBÉLY I 63 idézet + 2 önidézet / 5 idézett cikk: [4021][5146][5477][5496][5504] 
BORBÉLY J 7 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: [4376][6168][6175][6203] 
BORBELYK.I 6 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [4092][5100] 
BORBOLA J 1 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [321] 
BORCHARDA 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1899] 
BORDAJ 8 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: [2918] [3238] [3250] [6175] 
BORDÁS B 13 idézet + 25 önidézet/ 6 idézett cikk: [2421][2423][3187][3201][3219] 
[3251] 
BORDONI FJ 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett gkk: [4194] 
BORG B 6 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [1629] 
BORISOVA NA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2769] 
BORKAG 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4] 
BORKE ML 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [778] 
BORLAIO 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3609] 
BORNEMIS.P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2732] 
BOROS E 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3646] 
BOROS G 7 idézet + 6 önidézet/ 5 idézett cikk: [3404][4472][4498][6551][6555] 
BOROS I 37 idézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk: [1190] [ 1218][2429] [2432] [2433] 
[4732] 
BOROS M 32 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1405] 
BOROSSÁ 1 idézet + 6 önidézet/ 1 idézett cikk: [46] 
BOROSS E 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [15881[1592] 
BOROSS G 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4785] 
BOROSS L 30 idézet + 13 önidézet / 11 idézett cikk: [37] [49] [52][943] [944] 
[945][990][991][1198][1836] 
[3512] 
BOROSSAY J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3248] 
BORS L 9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3283] 
BORSI JD 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1527] 
BORSODI A 20 idézet + 30 önidézet / 7 idézett cikk: [1309][2347][3486][3735][3742] 
[4338][4937] 
BORSODI M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4608] 
BORSOS G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1528] 
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BORSYJ 10 idézet + 
BORSZÉKI J 8 idézet + 
BORTHAIS.Z 1 idézet + 
BORUSBOS.N 2 idézet + 
BORVEND E J 6 idézet + 
BORZSONY.M 16 idézet + 
BOSCOC 12 idézet + 
BOSKOVIC.M 4 idézet + 
BOSQUEZA 1 idézet + 
BŐSZEP 18 idézet + 
BŐSZEZ 3 idézet + 
BOSZORME.E 9 idézet + 
BOSZORME.I 2 idézet + 
BOT G 36 idézet + 
BOTÁR L 3 idézet + 
BOTIS 1 idézet + 
BOTI Z 2 idézet + 
BOTTYÁN L 1 idézet + 
BOUCHER C 74 idézet + 
BOUFFARD S 8 idézet + 
BOURNE RC 3 idézet + 
BOUTIQUE JP 3 idézet + 
BOVEJM 11 idézet + 
BOYDF 7 idézet + 
BOYDP 1 idézet + 
BOZKOVI 2 idézet + 
BOZOKYB 4 idézet + 
BOZSAI G 2 idézet + 
BOZSARG 3 idézet + 
BOZSIK BP 1 idézet + 
BOZSOM 1 idézet + 
BOZSOKY S 34 idézet + 
BRABEC V 13 idézet + 
BRADLEY JE 7 idézet + 
BRANDSLU.I 11 idézet + 
BRANDTPE.E 1 idézet + 
BRANKACK J 1 idézet + 
BRANKOFF K 2 idézet + 
BRANTS 3 idézet + 
BRAQUETP 5 idézet + 
B RASCH H 2 idézet + 
BRAUER G 10 idézet + 
BRAUER H 3 idézet + 
BRAUER K 8 idézet + 
BRAUND 6 idézet + 
BRAUNM 5 idézet + 
BRAUNT 49 idézet + 
BRÄUNLICH 4 idézet + 
BRAZHNIK.MG 4 idézet + 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
7 önidézet 5 idézett cikk: 
8 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 3 dézett cikk: 
3 önidézet 5 dézett cikk: 
2 önidézet 3 idézett cikk: 
2 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 7 dézett cikk: 
7 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett cikk: 
3 önidézet 1 idézett cikk: 
24 önidézet 14 dézett cikk: 
2 önidézet 1 dézett cikk: 
1 önidézet 1 dézett cikk: 
1 önidézet 2 dézett cikk: 
1 önidézet 1 dézett cikk: 
0 önidézet 1 dézett cikk: 
3 önidézet 1 dézett cikk-
0 önidézet 1 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk: 
0 önidézet 1 dézett akk: 
0 önidézet 1 dézett cikk: 
0 önidézet 1 dézett cikk: 
0 önidézet 2 dézett cikk: 
1 önidézet 3 dézett cikk: 
0 önidézet 1 dézett cikk' 
2 önidézet 1 dézett cikk: 
1 önidézet 1 dézett cikk: 
0 önidézet 1 dézett cikk: 
8 önidézet 8 dézett cikk: 
2 önidézet 2 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
1 önidézet 1 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
0 önidézet 2 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
3 önidézet 1 dézett cikk 
11 önidézet 4 dézett cikk 
1 önidézet 1 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
2 önidézet 2 dézett cikk 
0 önidézet 1 dézett cikk 
21 önidézet 20 dézett cikk 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[5318] 
[4585] [4586] [4587] [6032] [6423] 
[4340] 
[4106] 
[306][916][5218] 
[327] [2745] [4809] [5222] [5223] 
[635][636][2077] 
[629][3564][3566] 
[217] 
[254][771][1782][1785][2463] 
[2559] [5806] 
[1954] [6014] 
[1585] [2072] 
[2683] 
[18][23][530][1223][1252] 
[2320] [2354] [2356] [2721] [2739] 
[2740] [2741] [2742] [4701] 
[1669] 
[3460] 
[1416][2281] 
[4008] 
[2959] 
[4023] 
[1484] 
[1685] 
[1] 
[3888] 
[2560] 
[6558] [6559] 
[439][1583][3482] 
[851] 
[3591] 
[2620] 
[6396] 
[934] [1771][1904] [2634] [2725] 
[4148][5381][5940] 
[5087] [6471] 
[5748] 
[1089] 
[4218] 
[1501] 
[3944] 
[5609] [5610] 
[2163] 
[308] 
[4008] [5098] [5103] [5123] 
[4798] 
[6429] 
[883][2194] 
[5085] 
[807][834][842][853][858] 
[1873][1915][2474][2912][4099] 
[4130] [4132] [4137] [5955] [5957] 
[5958] [5959] [5960][5964] [6118] 
[1044][1049] 
[938] 
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BRECHTE 4 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [1270][5434] 
BREDEO 20 dézet + 4 önidézet 4 dézett cikk: [1170] [4083] [5876] [5877] 
BREIER A 4 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2419] 
B REINING T 11 dézet + 46 önidézet 4 dézett cikk: [2722] [3592] [3598] [4380] 
BREITING.DK 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [3676] 
BREMER H 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6413] 
BRENNHOV.IO 40 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [1531] 
BREUER JH 9 dézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [1189][2466] 
BREUER P 4 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [2001] [3705] 
BREUSTK 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2451] 
BREYER H 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5312] 
BRILLHARJ 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5287] 
BRIMUOI.S 3 dézet + 1 önidézet 3 dézett cikk: [2371][2372][2840] 
BRINCKMA.HF 8 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4241] 
BRINDZA B 2 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [276] 
BRITTIG F 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5302] 
BRLIKJ 4 dézet + 1 önidézet 3 dézett cikk: [123][2498][2786] 
BROUGHTO.WJ 37 dézet + 13 önidézet 1 dézett cikk: [4714] 
BROWN A 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2930] 
BROWN BA 3 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [5161] 
BROWN JE 10 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [2611] 
BROWN KL 21 dézet + 2 önidézet 4 dézett cikk: [2694][2709][2884][3856] 
BROWN M 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [1830] 
BROWN PA 3 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [1133] 
BROWN RE 19 dézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [5577] [5592] 
BROWN WA 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5857] 
BROWNSTE.MJ 60 dézet + 4 önidézet 4 dézett cikk: [1460][2032][4921][4926] 
BROZMANO.H 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2252] 
BRUCHERE 21 dézet + 11 önidézet 9 dézett cikk: [2684][2688][2713][3497][4568] 
[4589][5762][5765][5769] 
BRUEVA TR 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5894] 
BRUGGER P 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6503] 
BRUGIATE.M 1 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [257] 
BRUNO M 8 dézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: [5154][5506] 
BRUNVOLL J 21 dézet + 9 önidézet 11 dézett cikk: [84][85][86][3665][3668] 
[3670] [3671] [3672] [3685] [3702] 
[6446] 
BRUSSAU WD 5 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5085] 
BRUSZTV 3 dézet + 4 önidézet 2 dézett cikk: [1589][1810] 
BRUYANT F 4 dézet + 3 önidézet 3 dézett cikk: [5510][6488][6493] 
BUCHWALD G 26 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [5576] 
BUCK RP 5 dézet + 5 önidézet 2 dézett cikk: [825][832] 
BUCSEK M 16 dézet + 1 önidézet 4 dézett cikk: [3403][4385][4468][6549] 
BUCSKY P 2 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [2139] 
BUCSYL 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4429] 
BUCZKO CM 5 dézet + 0 önidézet 3 dézett cikk: [611][4107][4110] 
BUDAHEGY.M 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4529] 
BUDAHEGY.MV 34 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: [3145][3199] 
BUDAI D 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [3739] 
BUDAI G 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4580] 
BUDAI J 1 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [2660] 
BUDAI Z 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [3250] [3688] 
BUDA VARI I 3 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: [532] [3898] 
BUDKAH 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [427] 
BUDOZAHO.E 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2703] 
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BUDVARIB.Z 18 dézet + 4 önidézet / 
BUESR 12 dézet + 0 önidézet / 
BUFALINO R 46 dézet + 0 önidézet / 
BUGIEL E 1 dézet + 1 önidézet / 
BUGLOSJ 2 dézet + 0 önidézet / 
BUGYI L 6 dézet + 7 önidézet / 
BUHLER EM 3 dézet + 1 önidézet / 
BUJDOSO E 18 dézet + 9 önidézet / 
BUJDOSO G 1 dézet + 0 önidézet / 
BUJDOSO Z 4 dézet + 0 önidézet / 
BUJTASC 2 dézet + 4 önidézet / 
BUJTAS G 3 dézet + 0 önidézet / 
BUKAA 60 dézet + 13 önidézet / 
BUKJ B 18 dézet + 3 önidézet / 
BUKIKG 48 dézet + 15 önidézet / 
BUKULYA B 2 dézet + 0 önidézet / 
BULAVIN W 9 dézet + 1 önidézet / 
BULIN A 3 dézet + 0 önidézet / 
BULLP 2 dézet + 0 önidézet / 
BULLA RD JC 1 dézet + 0 önidézet / 
BULLOCK G R 1 dézet + 0 önidézet / 
BULOCKAJ 2 dézet + 0 önidézet / 
BULPITT C 1 dézet + 0 önidézet / 
BUNKINFV 6 dézet + 3 önidézet / 
BUNKINNF 1 dézet + 0 önidézet / 
BURCHFIE.BC 12 dézet + 0 önidézet / 
BURFORD GD 48 dézet + 1 önidézet / 
BURGK 7 dézet + 1 önidézet / 
BURGERJ 1 dézet + 0 önidézet / 
BURGER K 17 dézet + 13 önidézet / 
BURGER M 6 dézet + 0 önidézet / 
BÜRGERT 8 dézet + 6 önidézet/ 
BURGOS AAS 2 dézet + 1 önidézet / 
BURGYAN J 1 dézet + 0 önidézet / 
BURISL 1 dézet + 0 öpidézet / 
BURKEEW 1 dézet + 1 önidézet / 
BURKE MD 10 dézet + 5 önidézet / 
BURKHARD M 5 dézet + 3 önidézet / 
BURKIF 3 dézet + 0 önidézet / 
BURKIG 1 dézet + 0 önidézet / 
BURRSA 6 dézet + 1 önidézet / 
BURRELL D E 2 dézet + 0 önidézet / 
BURTJ 7 dézet + 0 önidézet / 
BURTON KW 2 dézet + 0 önidézet / 
BUSCHBEC.B 6 dézet + 5 önidézet / 
BUSCHOW KHJ 1 dézet + 0 önidézet / 
BUSER HR 4 dézet + 2 önidézet / 
BUTAUD P 8 dézet + 5 önidézet / 
BUTKOP 1 dézet + 4 önidézet / 
BUVARIA 1 dézet + 0 önidézet / 
BUZASA 1 dézet + 1 önidézet / 
BUZASE 4 dézet + 2 önidézet / 
BUZASZ 3 dézet + 3 önidézet / 
6 idézett cikk: [3502] [3503] [3510] [3513][3515] 
[3518] 
1 idézett cikk: [3041] 
1 idézett cikk: [4831] 
1 idézett cikk: [1899] 
2 idézett cikk: [6458] [6459] 
3 idézett cikk: [989][3115][6082] 
2 idézett cikk: [67] [2557] 
5 idézett cikk: [1873] [2474][4085] [4115] [6118] 
1 idézett cikk: [5304] 
1 idézett cikk: [4076] 
1 idézett cikk: [6390] 
2 idézett cikk: [163][6186] 
10 idézett cikk: [1886] [1889] [4026] [4758] [4759] 
[4769][4771][4862][5641][6412] 
2 idézett cikk: [245] [4704] 
5 idézett cikk: [347][1315][1317][1396][6280] 
1 idézett cikk: [1150] 
1 idézett cikk: [4240] 
1 idézett cikk: [5216] 
1 idézett cikk: [4099] 
1 idézett cikk: [375] 
1 idézett cikk: [1435] 
1 idézett cikk: [1930] 
1 idézett cikk: [1861] 
2 idézett cikk: [600] [974] 
1 idézett cikk: [977] 
1 idézett cikk: [2442] 
2 idézett cikk: [3466] [3467] 
1 idézett cikk: [1953] 
1 idézett cikk: [761] 
8 idézett cikk: [2662] [2685] [2704] [2707] [4103] 
[4543][4871][6411] 
1 idézett cikk: [94] 
3 idézett cikk: [308][1790][4259] 
1 idézett cikk: [2350] 
1 idézett cikk: [5710] 
1 idézett cikk: [2357] 
1 idézett cikk: [1098] 
1 idézett cikk: [6506] 
3 idézett cikk: [3949] [4025] [5529] 
1 idézett cikk: [4391] 
1 idézett cikk: [1102] 
3 idézett cikk: [1968][1970][3429] 
1 idézett cikk: [1830] 
1 idézett cikk: [5748] 
1 idézett cikk: [143] 
4 idézett cikk: [5510] [6488] [6489][6493] 
1 idézett cikk: [5569] 
1 idézett cikk: [6149] 
1 idézett cikk: [5602] 
1 idézett cikk: [5432] 
1 idézett cikk: [197] 
1 idézett cikk: [2010] 
1 idézett cikk: [1320] 
1 idézett cikk: [991] 
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BUZASIGYA 6 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: [127][128][176][4686] 
BÚZNAE 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1692] 
BUZSAKIG 83 idézet + 18 önidézet 12 idézett cikk: [1462] [1482] [1483] [1493] [1499] 
[1501][1502][1998][2210][3283] 
[3399] [5817] 
BYGDEMAN M 33 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1859] 
BYSTRYAKIM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6573] 
CACERESE 40 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1531] 
CAHILLAE 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [980] 
CALLEAV 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [257] 
CALVOW 4 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [873] 
CAMEJO G 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2734] 
CAMERON PJ 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [2874] [2876] 
CAMINITIR 18 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3980] [6440] 
CAMPBELL GA 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5085] 
CAMPBELL JM 14 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [1905] 
CANADID 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6154] 
CANFIELD ER 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3785] 
CANNATA F 8 idézet + 3 önidézet 2 idézett cikk: [5154][5506] 
CANONICA GW 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5943] 
CAPELLET.R 5 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [5987] 
CAPOWSKIJJ 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [390] 
CARINIJP 24 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5546] 
CARLSSONA 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3720] [5369] 
CARLTON WW 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1144] 
CARMINES PK 5 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [4248] 
CAROLIS 20 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: [128][6026][6037][6038] 
CARRELL RW 17 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1313] 
CASCINEL.N 86 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [1531][4831] 
CASELLAL 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3086] 
CASEY DE 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [732] 
CASKEYG 15 idézet + 11 önidézet 4 idézett cikk: [5170] [5511] [5580] [5586] 
CASOC 6 idézet + 5 önidézet 4 idézett cikk: [5510][6488][6489][6493] 
CASSATEL.MA 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2345] 
CASSEDEL.F 74 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2959] 
CASTANHEA 11 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2610] 
CASTELLA.C 54 idézet + 6 önidézet 6 idézett cikk: [2482] [3959] [5179] [5362] [5551] 
[5981] 
CASTELLU.E 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3696] 
CASY AF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4377] 
CATONR 10 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5552] 
CATTKJ 5 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2982] 
CENTRELLJ 13 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4358] 
CERMAKV 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3419] 
CERNIKK 20 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1134] 
CHABRIER E 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2163] 
CHAHL LA 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4985] 
CHALDAKO.GN 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [398] 
CHALLICE CE 14 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [874][1526][1940] 
CHALOVA OB 1 idézet V 0 önidézet 1 idézett cikk: [585] 
CHAMBERS JQ 3 idézet + 6 önidézet 1 idézett cikk: [3363] 
CHAMBLIS.CR 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1098] 
CHAMBRON J 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [2071] 
CHANCEB 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [738] 
CHANDLER C 9 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [5503][5581] 
CHANPALA.V 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5275] 
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CHAPARAS SD 16 dézet + 1 önidézet 
CHARIVM 16 dézet + 1 önidézet 
CHAUDHRY IA 1 dézet + 1 önidézet 
CHELI R 5 dézet + 0 önidézet 
CHERNEVAA 2 dézet + 1 önidézet 
CHERNOV GP 2 dézet + 0 önidézet 
CHERNYSHAA 11 dézet + 6 önidézet 
CHERTOKIM 2 dézet + 0 önidézet 
CHIBA Y 3 dézet + 2 önidézet 
CHIEUX P 11 dézet + 1 önidézet 
CHIHARA G 2 dézet + 0 önidézet 
CHILLAG L 3 dézet + 0 önidézet 
CHIUEH CG 2 dézet + 0 önidézet 
CHMIELEWJ 1 dézet + 0 önidézet 
CHMIELOWJ 3 dézet + 0 önidézet 
CHOUDHARV 2 dézet + 0 önidézet 
CHRETIEN M 5 dézet + 0 önidézet 
CH RISTE KO 3 dézet + 1 önidézet 
CHRISTEN.B 1 dézet + 0 önidézet 
CHRISTIA.R 5 dézet + 0 önidézet 
CHRISTOF.EG 5 dézet + 3 önidézet 
CHUBB IW 129 dézet + 24 önidézet 
CHVATALC 1 dézet + 1 önidézet 
CIELESZKV 4 dézet + 0 önidézet 
CIONGAA 2 dézet + 0 önidézet 
CIRILLIS 16 dézet + 0 önidézet 
CLAPHAM P 8 dézet + 0 önidézet 
CLARKB 8 dézet + 0 önidézet 
CLARK WHM 7 dézet + 0 önidézet 
CLARKE DJ 36 dézet + 7 önidézet 
CLARKSON BL 1 dézet + 0 önidézet 
CLAROSA 2 dézet + 0 önidézet 
CLAROS P 2 dézet + 0 önidézet 
CLAUDIO F 40 dézet + 0 önidézet 
CLEMENTI F 6 dézet + 4 önidézet 
CLERC JT 5 dézet + 0 önidézet 
COCCONI G 46 dézet + 0 önidézet 
COENCW 1 dézet + 0 önidézet 
COHENADD.C 6 dézet + 0 önidézet 
COKERA 1 dézet + 0 önidézet 
COLAPIET.M 10 dézet + 13 önidézet 
COLE JO 5 dézet + 3 önidézet 
COLLINS RA 1 dézet + 0 önidézet 
COLOMBIN.M 6 dézet + 0 önidézet 
COLOMBO L 1 dézet + 0 önidézet 
COLSTRUP H 1 dézet + 0 önidézet 
COLTEN HR 2 dézet + 0 önidézet 
COMARUSCAM 1 dézet + 0 önidézet 
CONG NT 2 dézet + 1 önidézet 
CONNICK RE 9 dézet + 12 önidézet 
CONNOLLY JD 2 dézet + 0 önidézet 
CONTINEL.G 3 dézet + 0 önidézet 
CONTRERA.E 1 dézet + 5 önidézet 
COOK W 2 dézet + 0 önidézet 
COOKSEY Gl 4 dézet + 1 önidézet 
COOPERJR 1 dézet + 1 önidézet 
1 idézett cikk: [2823] 
4 idézett cikk: [2478] [5739] [5741] [6201] 
1 idézett cikk: [1407] 
1 idézett cikk: [2047] 
1 idézett cikk: [129] 
1 idézett cikk: [1145] 
4 idézett cikk: [4031][5122][5990][5993] 
1 idézett cikk: [1145] 
2 idézett cikk: [6489] [6493] 
1 idézett cikk: [6439] 
1 idézett cikk: [4235] 
1 idézett cikk: [2586] 
1 idézett cikk: [4921] 
1 idézett cikk: [6290] 
1 idézett cikk: [1484] 
1 idézett cikk: [I860] 
1 idézett cikk: [2333] 
1 idézett cikk: [6020] 
1 idézett cikk: [2115] 
1 idézett cikk: [1549] 
1 idézett cikk: [3010] 
3 idézett cikk: [1463][3454][3455] 
1 idézett cikk: [3295] 
1 idézett cikk: [2872] 
1 idézett cikk: [6467] 
1 idézett cikk: [1991] 
1 idézett cikk: [1907] 
1 idézett cikk: [3728] 
1 idézett cikk: [5748] 
1 idézett cikk: [3302] 
1 idézett cikk: [4154] 
1 idézett cikk: [5219] 
1 idézett cikk: [5219] 
1 idézett cikk: [1531] 
1 idézett cikk: [5019] 
1 idézett cikk: [6309] 
1 idézett cikk: [4831] 
1 idézett cikk: [1505] 
1 idézett cikk: [3131] 
1 idézett cikk: [2582] 
3 idézett cikk: [3660] [3673] [6446] 
3 idézett cikk: [732][1794][3265] 
1 idézett cikk: [4443] 
1 idézett cikk: [1374] 
1 idézett cikk: [3684] 
1 idézett cikk: [4230] 
1 idézett cikk: [2622] 
1 idézett cikk: [2253] 
1 idézett cikk: [3444] 
2 idézett cikk: [98] [2677] 
1 idézett cikk: [5702] 
1 idézett cikk: [1336] 
1 idézett cikk: [5313] 
1 idézett cikk: [4655] 
1 idézett cikk: [6176] 
1 idézett cikk: [5567] 
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COOPERS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [182] 
CORNIDES A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1988] 
CORNIDESI 13 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: [2508] [2780] [2782] [2783] 
CORRADI G 17 idézet + 12 önidézet / 6 idézett cikk [969] [972] [1672] [3973] [5238] 
[5642] 
CORRELL FD 18 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5577] 
CORUZZI G 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2832] 
COSTA E 13 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk [2152] 
COSTANTI.U 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk [1695] 
COTTEW GS 9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2825] 
COURTIEU AL 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [6529] 
CO WEY A 139 idézet + 45 önidézet / 8 idézett cikk [2212] [2225] [3298] [4050] [4852] 
[5002] [5034] [52731 
COY DH 26 idézet + 26 önidézet / 5 idézett cikk: [171][1243][2253][4942][5332] 
COY EJ 22 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk [1243] 
COZANITI.DA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1046] 
CRACIUN D 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5230] 
CRAVENS TE 71 idézet + 15 önidézet / 6 idézett cikk [1104] [1105] [2447] [2452] [5717] 
[5921] 
CRAVEROI 4 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk [1893] [3971] [5872] 
CRAWFORD DH 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2654] 
CRAWFORD N 12 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2080] 
CROCEP 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk [6271] 
CROMBIE L 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [3124] 
CROOKE ST 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1528] 
CROSS J 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [3477] 
CRUVELLI.P 37 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk [4851] 
CSABA G 68 idézet + 248 önidézet / 33 idézett cikk [66][70] [264] [485] [511] 
[515][533][537][1360][1605] 
[1615][1820][1824][1834][1837] 
[2231] j2232] [2233] [2243] [2249] 
[2254] [2289] [2297] [2415] [2543] 
[2548][2841][3403][4385][5840] 
[6432][6452][6454] 
CSABA IF 42 idézet + 20 önidézet / 14 idézett cikk: [1024][1025][1026][1027][1342] 
[2462][2849][2850][2854][2856] 
[4278] [5311 ] [6335] [6420] 
CSABAI G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2357] 
CSAK E 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1771] 
CS AKI E 8 idézet + 12 önidézet / 3 idézett cikk [928] [6510] [6513] 
CSAKVARI B 4 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk [3833] [3866] 
CSAKVARI E 4 idézet + 15 önidézet / 3 idézett cikk [5783][5785][5788] 
CSANADIJ 4 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk [1273][1572][2919] 
CSANADYA 15 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk [ 1866] [ 1867] [4028] [4637] 
CSANADYM 8 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk [1582][1583][2746] 
CSANDAE 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk [516] [5973] 
CSANKG 34 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk [3303] 
CSANYIE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [4877] 
CSANYIK 25 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk [1619][4692] 
CSANYIU 21 idézet + 17 önidézet / 9 idézett cikk [2680][3087|[3095][3096][3116] 
[3366][5774][6322][6497| 
CSANYI V 24 idézet + 26 önidézet / 8 idézett cikk: [1168][1523|| 1865|[4189]|-1190| 
[6212][6215][62I8] 
CSANYLV 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5362] 
CSAPÓ AI 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5836] 
CSAPÓ Z 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk [205] [206] 
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CSARNYI AH 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3239] 
CSÁSZÁR A 7 idézet + 4 önidézet / 6 idézett cikk: [295] [296] [409] [2815] [6021] 
[6495] 
CSÁSZÁR J 9 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [140][578][581][582][583] 
CSÁSZÁR P 44 idézet + 22 önidézet / 12 idézett cikk: [90][91][111][199][2815] 
[3322] [3662] [3667] [3690] [3867] 
[6018][6021] 
CSÁSZÁR Z 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1129] 
CSASZARG.E 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2507] 
CSATARY LK 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3586] 
CSATHG 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4077] 
CSATIÉ 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6130] 
CSATI S 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [250] [252] 
CSATLÓS I 23 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2922] 
CSATLÓSM 9 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [5159][5160][5168] 
CSATOM 26 idézet + 13 önidézet / 9 idézett cikk: [242] [760] [999] [1001] [1411] 
[2469] [3482] [4277] [4821] 
CSATORDA.K 16 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1057][1297][5280] 
CSECSEIG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2186] 
CSECSEI K 7 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: [239] [770] [1779] 
CSEHE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4059] 
CSEHI 6 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [2775][3885][6419] 
CSEH J 13 idézet + 6 önidézet / 7 idézett cikk: [2334] [4014] [5167] [5174] [5175] 
[5591] [6474] 
CSEH K 4 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [2639] [4393] 
CSEH S 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [687] [4415] 
CSEHI A 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2803] [3799] 
CSEHNEMEJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1657] 
CSEKEC 9 idézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk: [2326] 
CSEKEE 3 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [29][1364][3407] 
CSEKO J 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4367] 
CSEMPESZ F 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1804] 
CSENDEST 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [1149][2927] 
CSENGERII 11 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [4346] [4348] 
CSENKERE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2069] 
CSEPEV 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5664] 
CSEPESZ 16 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: [597] [2807] 
CSEPLIJ 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1397] 
CSEPLO A 25 idézet + 18 önidézet / 6 idézett cikk: [1902][2098][4729][4731][4734] 
[5734] 
CSEPPENT.A 8 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [1040][1050][2420] 
CSER F 51 idézet + 55 önidézet / 20 idézett cikk: [129][135][164][2187][2190] 
[2201] [2658] [3262] [3807] [4074] 
[4075] [4521] [4528] [4549] [4558] 
[4570][4571] [4582] [4618] [5795] 
CSERL 14 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: [1388] [1805][2084] [5133] [5645] 
CSEREPG 20 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [ 1170] [4083] [5876] [5877] 
CSEREPES L 11 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1993] [5449] 
CSERHALM.L 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [244][1947][1950] 
CSERHALM.ZO 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6422] 
CSERHÁTI E 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5916] 
CSERHÁTI I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1365] 
CSERHÁTIT 36 idézet + 54 önidézet / 15 idézett cikk: [1683] [1705] [1711] [1715] [2421] 
[2423] [3187] [3201] [3219] [3222] 
[3251] [3256] [3442] [3448] [5336] 
CSERI J 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [503] [504] 
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CSERNAI LP 80 idézet + 21 önidézet / 8 idézett cikk: [574] [5149] [5485] [5487] [5576] 
[5579] [5582] [5594] 
CSERNAY L 5 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [766][1960] 
CSERNOCH L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4051] 
CSERNUS V 38 idézet + 22 önidézet / 12 idézett cikk: [792] [793] [794] [796] [797] 
[877][899][2247][2251][4145] 
[4146][4445] 
CSERNYI 15 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: [3949] [3951] [5087] [6345] 
CSERNYAN.H 2 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [373] [558] 
CSERNYEVA 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [4571] 
CSERPANI 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [2109] 
CSERTIJ 13 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [3911][3930] 
CSERZŐM 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3137] 
CSETENYIJ 7 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: [2111][2113][2114] 
CSIBA A 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2759][2762] 
CSIHZS 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1901] 
CSIKM 15 idézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk: [327] [350] [4058] [4809] 
CSIK V 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1430] 
CSIKAIJ 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [611][4107][5141] 
CSIKOR F 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5596] 
CSIKÓS G 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2412] 
CSILLAG A 25 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [9] [405] [864] [2230] 
CSILLAG F 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5911] 
CSILLAG L 34 idézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk: [2942] [4757] [4761] [4762] [4770] 
[5283] 
CSILLIK B 82 idézet + 43 önidézet / 13 idézett cikk: [57][425][1631][2517][2537] 
[3460] [3714] [3768] [4974] [4977] 
[5022][5813][6431] 
CSIMCSAF.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4151] 
CSIPOI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5944] 
CSIRIKJ 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1853][5224] 
CSIRMAZ L 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6226] 
CSISZÁR I 6 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [923] [2597] [6525] 
CSISZÁR K 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5914] 
CSIZER Z 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2988] 
CSIZMADI.IG 5 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [2902][3321][3323] 
CSIZMADI.V 6 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [1297] 
CSOBOD EM 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [160][189] 
CSÓKA S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1808] 
CSOMA C 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1321] 
CSOMOR K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3257] 
CSOMOR R 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [968] 
CSOMOR S 25 idézet + 14 önidézet / 7 idézett cikk: [879][1341][2137][2795][2798] 
[4879][6421] 
CSONGOR E 8 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [102][103] 
CSONGOR J 4 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [1002][2455][5944] 
CSONKÁÉ 42 idézet + 6 önidézet / 6 idézett cikk: [1315][1396][1855][5296][5297] 
[6365] 
CSONKAG 6 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [214][6172] 
CSONKÁI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5053] 
CSONTOS C 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1485] 
CSONTOS L 4 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [4432] [5624] [6396] 
CSORBAL 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4224] 
CSORBAS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2302] 
CSORDÁS L 5 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [3350][5123] 
CSÓRD AST.E 7 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [1190] 
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CSOREGH E 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
CSOREGH I 33 dézet + 6 önidézet 6 idézett cikk 
CSORGO M 12 dézet + 12 önidézet 6 dézett cikk: 
CSORGO S 59 dézet + 30 önidézet 14 dézett cikk: 
CSORIAN E 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk 
CSORTOS C 7 dézet + 5 önidézet 2 dézett cikk' 
CSUHA L 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CSUKÁI 1 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: 
CSUKÁS A 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CSUKÁS I 7 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CSUKÁS M 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CSUKONYI K 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: 
CSÚZI S 5 dézet + 4 önidézet 3 dézett cikk: 
C U C C A P 7 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CUELLO AC 97 dézet + 13 önidézet 3 dézett cikk: 
CUESTAE 4 dézet + 4 önidézet 1 dézett cikk: 
CUMMING AMM 7 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CUNNINGH.WH 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CURTIS CC 3 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: 
CURTIS EC 3 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk. 
CUSENSAR 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CYVINSJ 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CZAJKO J 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
CZAJLIKI 2 dézet + 18 önidézet 2 dézett cikk: 
C Z A K O B 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
C Z A K O E 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
CZAKOK 1 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: 
CZAKOM 5 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
CZAKONAG.I 29 dézet + 6 önidézet 6 dézett cikk: 
CZANIK P 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
CZAPKO M 1 idézet + 4 önidézet 1 dézett cikk 
CZEDLI G 2 idézet + 0 önidézet 2 dézett cikk 
C Z E G E J 25 idézet + 2 önidézet 4 dézett cikk 
CZEGLEDI B 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
CZEGLEDY J 3 idézet + 0 önidézet 2 dézett cikk 
C Z E H G 17 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk 
CZE1NER N 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
CZEIZE A 6 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
CZEIZEL A 197 dézet + 30 önidézet 33 dézett cikk 
CZEPPEJ 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk 
CZERMANN M 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
CZERWIEC Z 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
CZERWINS.W 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
CZIFRA G 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
CZINK E 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk 
[537] 
[882] [1547] [1559] [1560][2881] 
[3137] 
[653] [922] [926] [928] [3707] 
[6051] 
[658] [662] [921 ] [922] [926] 
[937] [1366] [4651 ] [5945] [6506] 
[6509] [6512] [6517] [6523] 
[344] 
[1223][1252] 
[396] 
[1288] 
[698] 
[4802] 
[1159] 
[5391] 
[2101][2349][2365] 
[3980] 
[1617][3305][3749] 
[1041] 
[1763] 
[4648] 
[4867] 
[6020] 
[2792] 
[3685] 
[587] 
[2199] [2200] 
[553] 
[5288] 
[6095] 
[5718][5953] 
[1877][2010][3276][3350][4114] 
[5123] 
[1536] 
[321] 
[283] [669] 
[ 17] [4193] [5257] [5272] 
[531] 
[710][4668] 
[2210] 
[1129] 
[384] 
[417] [764] [765] [768] [769] 
[1030][1404][1440][1784][2143] 
[2555] [2556] [2558] [2561] [2562] 
[2770] [3398] [3601] [3603] [3604] 
[3876] [4226] [4227] [4266] [4267] 
[4270] [4283] [4284] [4287] [4804] 
[4810] [5843] [6140] 
[5904] 
[6352] 
[3199][4529] 
[883] 
[4423] 
[1789] 
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CZINNER A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
C Z I R A G 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
CZIRAKIA 3 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
CZIRJAK S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
CZIROK E 12 idézet + 8 önidézet / 3 idézett cikk: 
C Z O B O R P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
CZOMBOSJ 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
CZOPFJ 29 idézet + 6 önidézet / 5 idézett cikk: 
CZUCZYP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
C Z U G L E R M 110 idézet + 24 önidézet / 19 idézett cikk: 
CZUPPON A 8 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: 
CZVIKOVS.T 3 dézet + 5 önidézet 2 dézett cikk: 
DABROWSKA 4 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
DABROWSK.H 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
DABROWSK.KR 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
DABROWSK.M 8 dézet + 3 önidézet 3 dézett cikk: 
D A B U R 1 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: 
DAGOSTIN.M 8 dézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: 
DAHLHEIM H 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
D A J K O G 5 dézet + 0 önidézet 3 dézett cikk: 
DALLENBA.K 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
DALLMAN MF 24 dézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: 
DALLÓ J 3 dézet + 9 önidézet 2 dézett cikk: 
DALLOSA 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
DALLOS G 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
DALMIL 3 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: 
DALOSM 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
DAMESW 6 dézet + 10 önidézet 3 dézett cikk: 
DAMGAARD PH 3 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
DAMJANOV.S 122 dézet + 51 önidézet 16 dézett cikk: 
DAM MASCH IE 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
DAN P 6 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
DAN CS HAZ.Z 37 idézet + 12 önidézet / 7 idézett cikk: 
DANIELS Z.J 2 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: 
DANILYUK VD 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
DANITZB 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
D A N K O G 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
DANKOI 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
DANKOM 5 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
DANKOVICA 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
DAOUSTJC 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
DARGENIO B 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
DARINSKA.EV 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
DARLINSKA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
DARMANYAAP 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
DAROCZIC.K 2 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: 
DAROCZY B 8 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk: 
DAROCZY J 13 idézet + 0 önidézet / 7 idézett cikk: 
[1751] 
[5246] [5247] 
[2607] [4034][6427] 
[432] 
[327][350][353] 
[2736] 
[3079] [3080] 
[1462][1482][1483][1982][1998] 
[4845] 
[222] [225] [227] [230] [232] 
[880] [882] [1547] [1559] [1560] 
[2691] [2881 ] [2891] [3063] [3074] 
[3137] [3682] [4080] [4311] 
[5077] 
[886] [892] 
[113][3282] 
[912] 
[912] 
[573][6464][6474] 
[5928] 
[5154] [5506] 
[3463] 
[5200] [5204] [5205] 
[3445][3446] 
[2035][2036] 
[5757][5760] 
[2389] 
[2593] 
[256][1400] 
[3758] 
[54][3741][4990] 
[5185][5513] 
[16][1179][1217][1302][1305] 
[1378][1910][1911][3457][4186] 
[4454J [4662] [4751] [4755] [5271] 
[5810] 
[4989] 
[357][2138] 
[11][30][79][1373][1380] 
[2353] [6328] 
[630][3561] 
[6574] 
[1047] 
[2776] 
[2202] 
[503][504][1384] 
[638] [2943] 
[1528] 
[906] 
[1895] 
[6270] 
[3902] 
[6188] 
[1149] [2735] [2927] [2928] 
[107][241][1000][1413][1924] 
[4351][4575] 
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DARUHAZI L 2 dézet + 0 önidézet / 
DARVAS F 7 dézet + 2 önidézet / 
DARVAS Z 7 dézet + 4 önidézet / 
DARVASIA 1 dézet + 4 önidézet / 
DARWISH Y 2 dézet + 0 önidézet / 
DARWISH YM 4 dézet + 11 önidézet / 
DAS A 2 dézet + 0 önidézet / 
DAS AB 2 dézet + 0 önidézet / 
DAS TP 1 dézet + 0 önidézet / 
DASS NDH 16 dézet + 3 önidézet / 
DASSEN JHA 2 dézet + 0 önidézet / 
DAUDEL R 2 dézet + 0 önidézet / 
DAVID HL 10 dézet + 0 önidézet / 
DAVID K 1 dézet + 0 önidézet / 
DAVID L 3 dézet + 0 önidézet / 
DAVID M 74 dézet + 0 önidézet / 
DAVIS DE 1 dézet + 0 önidézet / 
DAWSON D 26 dézet + 1 önidézet / 
DAY RW 3 dézet + 6 önidézet / 
DEÁK F 44 dézet + 17 önidézet / 
DEAKG 24 idézet + 25 önidézet / 
DEAKI 3 idézet + 0 önidézet / 
DEÁK M 6 idézet + 0 önidézet / 
DEÁK P 25 idézet + 7 önidézet / 
DEAN PB 12 idézet + 0 önidézet / 
DEBOECKF 20 idézet + 2 önidézet / 
DEBOV SS 8 idézet + 3 önidézet / 
DEBRECEN.L 2 idézet + 0 önidézet / 
DEBRECZE.F 16 idézet + 28 önidézet / 
DEBRECZE.I 1 idézet + 2 önidézet / 
DEBRECZE.L 7 idézet + 2 önidézet / 
DEBRECZE.LA 4 idézet + 4 önidézet / 
DEBRECZE.M 6 idézet + 2 önidézet / 
DECLERCQ E 3 idézet + 4 önidézet / 
DECOCKLE.B 1 idézet + 0 önidézet / 
DECORTE F 58 idézet + 69 önidézet / 
DECOURTE.A 3 idézet + 2 önidézet / 
DECOWSKI P 8 idézet + 3 önidézet / 
DECSEI L 7 idézet + 4 önidézet / 
DÉCSIL 3 idézet + 0 önidézet / 
DECSYZ 1 idézet + 0 önidézet / 
DECUYPER.E 3 idézet + 1 önidézet / 
DEDEL 1 idézet + 0 önidézet / 
DEDOMINI.C 17 idézet + 1 önidézet / 
DEDONDER J 15 idézet + 11 önidézet / 
DEEMING AJ 4 idézet + 1 önidézet / 
DEGALAN L 25 idézet + 6 önidézet / 
DEGREVE H 20 idézet + 2 önidézet / 
DEHEUVEL.P 3 idézet + 0 önidézet / 
2 idézett cikk: [198][4531] 
4 idézett cikk: [32] [3059] [3191 ] [3900] 
4 idézett cikk: [260][1360][1834][2231] 
1 idézett cikk: [5038] 
1 idézett cikk: [5346] 
3 idézett cikk: [3222] [3256] [6402] 
1 idézett cikk: [1823] 
1 idézett cikk: [1823] 
1 idézett cikk: [2582] 
3 idézett cikk: [5183][5494][5500] 
1 idézett cikk: [992] 
1 idézett cikk: [3321] 
1 idézett cikk: [2824] 
1 idézett cikk: [316] 
2 idézett cikk: [1996][6384] 
1 idézett cikk: [2959] 
1 idézett cikk: [1053] 
2 idézett cikk: [2823] [2824] 
1 idézett cikk: [3363] 
9 idézett cikk: [5117] [5170] [5183] [5511 ] [5564] 
[5580] [5586] [5624][6485] 
13 idézett cikk: [ 167] [ 178] [ 193] [210] [432] 
[525][1959] [2663] [2698] [3127] 
[4259] [4272] [4610] 
1 idézett cikk: [1852] 
2 idézett cikk: [3511][5715] 
6 idézett cikk: [590] [2410] [2817] [4302] [5452] 
[5458] 
2 idézett cikk: [5885] [5886] 
1 idézett cikk: [2017] 
4 idézett cikk: [363][1308][1310][6373] 
1 idézett cikk: [490] 
6 idézett cikk: [2672] [2677] [2678] [2702] [2706] 
[3093] 
1 idézett cikk: [5060] 
1 idézett cikk: [4349] 
2 idézett cikk: [4350] [5838] 
3 idézett cikk: [1002][1922][4822] 
3 idézett cikk: [3593][3594][3595] 
1 idézett cikk: [3478] 
15 idézett cikk: [ 1155] [2859][4084] [4087] [4088] 
[4090] [4093] [4094] [4101 ] [4108] 
[4111][4117][4123][4136][5086] 
2 idézett cikk: [894][4352] 
3 idézett cikk: [573] [6464] [6474] 
1 idézett cikk: [3170] 
2 idézett cikk: [2182][4951] 
1 idézett cikk: [833] 
2 idézett cikk: [3402] [5803] 
1 idézett cikk: [2855] 
2 idézett cikk: [3928] [4022] 
2 idézett cikk: [4136][5086] 
1 idézett cikk: [3118] 
3 idézett cikk: [1714][3151][3156] 
1 idézett cikk: [2017] 
1 idézett cikk: [937] 
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DEJONG WFB 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2793] 
DEKÁNYI 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [1801] 
DEKANYK 2 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk [2102] 
DEKEPPER P 41 dézet + 3 önidézet 2 idézett cikk [2882] [5950] 
DEKLOET ER 81 dézet + 6 önidézet 4 idézett cikk [1448][1453][1496][5373] 
DEKOV E 6 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [2760] 
DELAAGE L 2 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [309] 
DELAAGE M 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [1055] 
DELANGE G 47 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [2626] 
DELBECQU.JP 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [2720] 
DELI J 12 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk [165] [6314] 
DELLONTE S 4 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk [3986] 
DELVIGNE T 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [758] 
DELYM 3 dézet + 3 önidézet 3 idézett cikk [72][2422][6065] 
DEMARCO A 13 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk [1294] 
DEMCHENKIT 9 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [463] 
DEMEL S 6 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [2485] 
DEMEL Z 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [5915] 
DEMENY D 3 dézet + 3 önidézet 3 idézett cikk [4550] [4551][4572] 
DEMETERA 4 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk [859] [2859] 
DEMETER E 4 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk [1438] 
DEMETER I 6 dézet + 4 önidézet 3 idézett cikk [818][5107][5112] 
DEMETER J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [1776] 
DEMETER L 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [5263] 
DEMETER S 77 dézet + 82 önidézet 18 idézett cikk [61][1182][1184][1188][1207] 
[1212][1220][1221][1231][1324] 
[2323][4731 ] [5429] [5434] [5438] 
[5439][6448][6455] 
DEMIRIZ MA 13 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [3975] 
DEMJANI 11 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk [1768] 
DEMUS D 13 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [1886] 
DENCHIKO.LI 41 dézet + 11 önidézet 1 idézett cikk [4850] 
DENESE 3 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk [4307][6490] 
DENESF 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [1989] 
DENESL 5 dézet + 7 önidézet 2 idézett cikk [1175][4422] 
DENNIS KJ 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [1749] 
DEPOTTER M 8 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [5870] 
DER A 24 dézet + 9 önidézet 5 idézett cikk [ 1202] [ 1311 ] [ 1373] [2968] [5272] 
DERI 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [26] 
DERI A 17 dézet + 5 önidézet 4 idézett cikk [1012][1014][2610][2612] 
DERVADER.M 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [5949] 
DESBOIS J 5 dézet + 3 önidézet 2 idézett cikk [5171][6465] 
DESCAMPS P 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [758] 
DESII 4 dézet + 1 önidézet 3 idézett cikk [546][ 1997] [4884] 
DESILVES.J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [3355] 
DESSER SS 2 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [4082] 
DESSYF 9 dézet + 27 önidézet 2 idézett cikk [2722][3592] 
DETARIL 3 dézet + 2 önidézet 2 idézett cikk [534][1999] 
DETREZ 5 dézet + 0 önidézet 5 idézett cikk [528] [529] [5301 ] [5303] [5304] 
DEUTSCH T 4 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk [1844][1945] 
DÉVAI G 9 dézet + 0 önidézet 4 idézett cikk [711][2058][2571][6528] 
DÉVAI I 6 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk [2058][3189] 
DEVAYM 4 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk [5723] 
DEVAYP 21 dézet + 15 önidézet 4 idézett cikk [21]|1246][2738||5026] 
DEVENYI A 1 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk [5137] 
DÉVÉNYI M 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 16216] 
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DÉVÉNYI T 2 dézet + 0 önidézet / 
DEVITTP 30 dézet + 0 önidézet / 
DEVOS C 10 dézet + 39 önidézet / 
DEVREESEJT 4 dézet + 1 önidézet / 
DEVREUX F 5 dézet + 3 önidézet / 
DEWAARDH 1 dézet + 0 önidézet / 
DEWEGER BMM 1 dézet + 0 önidézet / 
DEWIED D 41 dézet + 7 önidézet / 
DEWISPELA 33 dézet + 38 önidézet/ 
DEZAM 2 dézet + 0 önidézet / 
DEZSII 16 dézet + 3 önidézet / 
DEZSIZ 3 dézet + 1 önidézet / 
DEZSŐ B 34 dézet + 28 önidézet / 
DIAMANST.T 8 dézet + 1 önidézet / 
DIAMANTS.T 29 dézet + 5 önidézet / 
DIAZINFAA 2 dézet + 0 önidézet / 
DIBOG 3 dézet + 1 önidézet / 
DIBON H 6 dézet + 5 önidézet / 
DICASTRO C 44 dézet + 6 önidézet / 
DICKMANN F 2 dézet + 1 önidézet / 
DICKSON AG 2 dézet + 0 önidézet / 
DIDENKO PJ 1 dézet + 0 önidézet / 
DIEGRUBE.H 6 dézet + 0 önidézet / 
DIELE S 7 dézet + 2 önidézet / 
DIERICH M 20 dézet + 2 önidézet / 
DIERICH MP 18 dézet + 12 önidézet / 
DIETRICH K 12 dézet + 1 önidézet / 
DIETZ W 37 dézet + 7 önidézet / 
DIETZEHJ 4 dézet + 0 önidézet / 
DIEZHEDO F 1 dézet + 0 önidézet / 
DIEZHEDO FJ 5 dézet + 5 önidézet / 
DIGLERIA K 16 dézet + 4 önidézet / 
DIGLERIA M 1 dézet + 0 önidézet / 
DIKANARO.OJ 1 dézet + 0 önidézet / 
DIMENY E 2 dézet + 0 önidézet / 
DIMITROV M 1 dézet + 0 önidézet / 
DINESCU M 7 dézet + 4 önidézet / 
DINYAZ 11 dézet + 5 önidézet / 
DIOSZ 1 dézet + 0 önidézet / 
DIOSI L 12 dézet + 16 önidézet / 
DIOSZEGH.P 7 dézet + 0 önidézet / 
DIOSZEGH.T 1 dézet + 1 önidézet / 
DIÓSZEGI I 10 dézet + 4 önidézet / 
DIÓSZEGI M 5 dézet + 0 önidézet / 
DIRIENZO W 3 dézet + 0 önidézet / 
DISSELHO.G 5 dézet + 0 önidézet / 
DISTEFAN.G 9 dézet + 2 önidézet / 
DITTGEN M 7 dézet + 3 önidézet / 
D ITT RICH A 1 dézet + 0 önidézet / 
DIVALD A 5 dézet + 1 önidézet / 
DIVE V 4 dézet + 0 önidézet / 
DIVINE N 22 dézet + 1 önidézet / 
1 idézett cikk: [3517] 
1 idézett cikk: [1074] 
3 idézett cikk: [2722] [3592] [3598] 
1 idézett cikk: [5644] 
1 idézett cikk: [4073] 
1 idézett cikk: [3781] 
1 idézett cikk: [4647] 
3 idézett cikk: [246] [4944] [5910] 
7 idézett cikk: [2859][4084][4090][4108][4111] 
[4136] [5086] 
1 idézett cikk: [2874] 
7 idézett cikk: [606] [2582] [4008] [4009] [4133] 
[5102] [5870] 
2 idézett cikk: [1939][6059] 
5 idézett cikk: [1612][2633] [2648] [2649] [2726] 
1 idézett cikk: [1770] 
2 idézett cikk: [1767] [2131] 
1 idézett cikk: [2990] 
1 idézett cikk: [813] 
4 idézett cikk: [5510] [6488] [6489] [6493] 
5 idézett cikk: [2482] [3959] [5179] [5551] [5981] 
1 idézett cikk: [5162] 
1 idézett cikk: [830] 
1 idézett cikk: [3999] 
1 idézett cikk: [3623] 
1 idézett cikk: [1890] 
1 idézett cikk: [2130] 
3 idézett cikk: [2616][4746][5942] 
2 idézett cikk: [5149] [6472] 
2 idézett cikk: [1660] [6436] 
1 idézett cikk: [4683] 
1 idézett cikk: [5510] 
3 idézett cikk: [6488] [6489] [6493] 
3 idézett cikk: [2341][3269][4343] 
1 idézett cikk: [2730] 
1 idézett cikk: [910] 
1 idézett cikk: [2550] 
1 idézett cikk: [889] 
2 idézett cikk: [973][5230] 
7 idézett cikk: [563] [1572] [2058] [2899] [3688] 
[5396][6021] 
1 idézett cikk: [1847] 
8 idézett cikk: [575] [4307] [5463] [5464][5465] 
[5469][5541][5595] 
2 idézett cikk: [2069][3710] 
1 idézett cikk: [2940] 
3 idézett cikk: [4015][4018][5152] 
1 idézett cikk: [1771] 
1 idézett cikk: [5943] 
1 idézett cikk: [883] 
1 idézett cikk: [3810] 
4 idézett cikk: [1984][5389][5397][5398] 
1 idézett cikk: [1076] 
2 idézett cikk: [489] [2266] 
1 idézett cikk: [1331] 
1 idézett cikk: [6016] 
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DIVJAKOV.V 9 idézet + 
DIVOSF 1 idézet + 
DMITRIEV BA 6 idézet + 
DMITRIYEAK 1 idézet + 
DOBAY J 6 idézet + 
DOBES 1 idézet + 
DOBI AL 1 idézet + 
DOBIS 2 idézet + 
DOBIS E 3 idézet + 
DOBO J 1 idézet + 
DOBOS L 2 idézet + 
DOBOS M 9 idézet + 
DOBOS P 6 idézet + 
DOBOS S 21 idézet + 
DOBOSKOV.M 4 idézet + 
DOBOZI M 10 idézet + 
DOBOZYA 26 idézet + 
DOBOZYO 9 idézet + 
DOBRANOV.I 4 idézet + 
DOBRENTE.E 10 idézet + 
DOBROKA M 1 idézet + 
DOBRONTE Z 6 idézet + 
DOBRONYII 9 idézet + 
DOBROVOLA 8 idézet + 
DOBROVOLAB 4 idézet + 
DOBROVOL.M 10 idézet + 
DOBROVOL.MA 1 idézet + 
DOCKRAY GJ 6 idézet + 
DOCZIT 28 idézet + 
DODAM 15 idézet + 
DODGE HT 2 idézet + 
DOERFLER R 6 idézet + 
DOHLERKD 19 idézet + 
DOHY J 1 idézet + 
DOKAA 10 idézet + 
DOLESCI1A.G 4 idézet + 
DOLESCHA.P 74 idézet + 
DOLGANOV VK 7 idézet + 
DOLGY IE 4 idézet + 
DOLINSZK.T 1 idézet + 
DOLL P 12 idézet + 
DOMANY GY 1 idézet + 
DOMANYS 8 idézet + 
DOMBI G 4 idézet + 
DOMBI S 3 idézet + 
DOMBOS K 2 idézet + 
DOMBRADI V 42 idézet + 
DOMBRADI Z 2 idézet + 
DOMENICAA 26 idézet + 
3 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
3 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
5 önidézet 2 idézett cikk: 
4 önidézet 3 idézett cikk: 
1 önidézet 2 idézett cikk: 
14 önidézet 7 idézett cikk: 
1 önidézet 4 idézett cikk: 
2 önidézet 1 idézett cikk: 
14 önidézet 9 idézett cikk: 
48 önidézet 6 idézett cikk: 
1 önidézet 1 idézett cikk 
0 önidézet 2 idézett cikk 
0 önidézet 1 idézett cikk 
1 önidézet 2 idézett cikk 
3 önidézet 2 idézett cikk 
1 önidézet 3 idézett cikk 
1 önidézet 2 idézett cikk 
5 önidézet 5 idézett cikk 
0 önidézet 1 idézett cikk 
0 önidézet 2 idézett cikk 
8 önidézet 7 idézett cikk 
7 önidézet 5 idézett cikk 
0 önidézet 1 idézett cikk 
4 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk 
0 önidézet 1 idézett cikk 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
6 önidézet 2 idézett cikk 
11 önidézet 12 idézett cikk: 
14 önidézet 4 idézett cikk: 
3 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 1 idézett cikk: 
2 önidézet 3 idézett cikk: 
3 önidézet 1 idézett cikk: 
2 önidézet 1 idézett cikk: 
18 önidczet 6 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
29 önidézet 5 idézett cikk: 
223][234][5766] 
4124] 
328] 
977] 
3770] 
2753] 
5736] 
496] 
4097] 
5790] 
158] [4609] 
2138][2797][4813] 
6368] [6369] 
212][2191][2683][3018][3658] 
4069][6019] 
690] [4423] [4442] [4473] 
963] 
242][760][999][1001][1411] 
3482][3875][4820][4821] 
66][511][1834][2249][2415] 
2548] 
249] 
1532] [5222] 
5749] 
766][2404] 
2296] [2653] 
4816] [4817] [5348] 
1208][1229] 
149] [949] [950] [3109] [3995] 
156] 
1930] [2334] 
5041][5042][5043][5044][5045] 
5046] [6057] 
478][1037][1045][1052][2957] 
2074] 
2576] [5456] 
4905] 
4474] 
5362] 
6100] [6193] 
5154][5156][5482][5493][5496] 
5498] [5502] [5506] [5519] [5577] 
5583] [5592] 
3674][4767][4772][5634] 
5243] [5247] 
4020] 
5148] 
1956] 
382] 
6107][6183][6202] 
4097] 
2928] 
18][23][2721][2737|[2738| 
2740] 
6470[ 
3657]13659]136601136731164461 
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DOMINY PJ 4 idézet + 1 önidézet / 
DOMJAN L 5 idézet + 0 önidézet / 
DOMOKI 3 idézet + 0 önidézet / 
DOMOKOS I 16 idézet + 1 önidézet / 
DOMOKOS L 1 idézet + 0 önidézet / 
DOMONKOS J 5 idézet + 1 önidézet / 
DOMONKOS K 3 idézet + 2 önidézet / 
DOMONKOS L 1 idézet + 0 önidézet / 
DOMOTOR E 1 idézet + 0 önidézet / 
DONATHJOA 1 idézet + 0 önidézet / 
DONHOFFE.S 6 idézet + 0 önidézet / 
DOPRADO SK 8 idézet + 1 önidézet / 
DORA E 44 idézet + 51 önidézet / 
DORBANI L 2 dézet + 0 önidézet / 
DORENBOS P 1 dézet + 0 önidézet / 
DORGAI L 3 dézet + 0 önidézet / 
DORMANDY JA 2 dézet + 0 önidézet / 
DORMANDYT 1 dézet + 0 önidézet / 
DORN HP 3 dézet + 4 önidézet / 
DORNBERG.K 4 dézet + 0 önidézet / 
DORNERG 9 dézet + 0 önidézet / 
DORNYEI G 12 dézet + 6 önidézet / 
DO ROFEEV.O V 2 dézet + 4 önidézet / 
DOROSHKEAG 38 dézet + 1 önidézet / 
DORY I 5 dézet + 3 önidézet / 
DOSZPOD J 3 dézet + 0 önidézet / 
DOVZHIKOAA 3 dézet + 0 önidézet / 
DÓZSA L 13 dézet + 4 önidézet / 
DRABENT R 2 dézet + 0 önidézet / 
DRABKIN GM 3 dézet + 0 önidézet / 
DRAGER P 1 dézet + 0 önidézet / 
DRAGOF 7 dézet + 1 önidézet / 
DRAGOUN O 13 dézet + 2 önidézet / 
DRAHOS D 1 dézet + 0 önidézet / 
DREHER C 2 dézet + 0 önidézet / 
DRENCN 4 dézet + 0 önidézet / 
DREVENII 2 dézet + 0 önidézet / 
DREYERJL 1 dézet + 0 önidézet / 
DROPPA M 26 dézet + 29 önidézet / 
DROZDYG 1 dézet + 0 önidézet / 
DRUGAA 2 dézet + 0 önidézet / 
DRZYMALA RE 2 dézet + 0 önidézet / 
DTOTHF 3 dézet + 1 önidézet / 
DUBECZS 1 dézet + 0 önidézet / 
DUBENDORA 3 dézet + 0 önidézet / 
DUBIEL M 1 dézet + 0 önidézet / 
DUBIN A 5 dézet + 0 önidézet / 
DUBOIS M 7 dézet + 0 önidézet / 
DUCKSTEI.L 7 dézet + 1 önidézet / 
DUDA E 1 dézet + 1 önidézet / 
DUDA EG 1 dézet + 0 önidézet / 
DUDÁS K 7 dézet + 1 önidézet / 
DUDDECK H 7 dézet + 12 önidézet / 
1 idézett cikk: [1201] 
1 idézett cikk: [4818] 
2 idézett cikk: [1082][5925] 
3 idézett cikk: [7][418][3709] 
1 idézett cikk: [861] 
4 idézett cikk: [65][517][518][1222] 
1 idézett cikk: [4874] 
1 idézett cikk: [4783] 
1 idézett cikk: [4471] 
1 idézett cikk: [6387] 
2 idézett cikk: [20][4184] 
1 idézett cikk: [6144] 
12 idézett cikk: [479] [557] [788] [1488] [3037] 
[3038] [3039] [3040] [3729] [3737] 
[5355] [5356] 
1 dézett cikk: [996] 
1 dézett cikk: [5569] 
2 dézett cikk: [4736] [5080] 
2 dézett cikk: [2788] [2788] 
1 dézett cikk: [759] 
1 dézett cikk: [2481] 
2 dézett cikk: [2920][6181] 
1 dézett cikk: [2238] 
5 dézett cikk: [2492] [3795] [3800] [5743] [6167] 
2 dézett cikk: [2716][2717] 
1 dézett cikk: [913] 
1 dézett cikk: [4073] 
1 dézett cikk: [6419] 
1 dézett cikk: [4262] 
4 dézett cikk: [1888][2686][2692][4303] 
2 dézett cikk: [24] [605] 
1 dézett cikk: [4262] 
1 dézett cikk: [4244] 
3 dézett cikk: [1336] [1489] [4954] 
2 dézett cikk: [5087] [6471] 
1 dézett cikk: [2453] 
1 dézett cikk: [6490] 
1 dézett cikk: [1137] 
1 dézett cikk: [580] 
1 dézett cikk: [1238] 
6 dézett cikk: [ 1188] [ 1216] [2093] [5429] [6448] 
[6455] 
1 dézett cikk: [5125] 
1 dézett cikk: [6141] 
1 dézett cikk: [2531] 
1 dézett cikk: [1912] 
1 dézett cikk: [532] 
1 dézett cikk: [2719] 
1 dézett cikk: [624] 
1 dézett cikk: [1174] 
1 dézett cikk: [4726] 
3 dézett cikk: [1995][3461][6384] 
1 dézett cikk: [1266] 
1 dézett cikk: [5082] 
1 dézett cikk: [3171] 
4 dézett cikk: [207][4313][4372][5408] 
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DUDITSD 86 idézet + 8 önidézet / 9 dézett cikk: [60] [2439] [4720] [5715] [5719] 
[5721] [5730] [5731] [5735] 
DUFEKP 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4113] 
DULKAE 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4249] 
DUMITRES.I 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4792] 
DUNCALFD 14 idézet + 13 önidézet / 3 dézett cikk: [1407] [3893] [3895] 
DUNCAN WP 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [375] 
DUNG TM 7 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [4727] 
DUNNETT SB 36 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3762] 
DURANDJ 46 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4831] 
DURIG JR 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3684] 
DURODIE F 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [758] 
DURST J 7 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6529] 
DURSZTE 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3409] 
DUSAO 1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3558] 
DUSCHANE.P 10 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2566] 
DUSHAI 212 idézet + 16 önidézet / 3 dézett cikk: [2106][2959][4709] 
DUSTERHO.H 3 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [826] 
DUTKAF 4 idézet + 5 önidézet / 2 dézett cikk: [4095] [4118] 
DUTTAH 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1823] 
DUX E 46 idézet + 40 önidézet / 9 dézett cikk: [56][747][754][1480][2213] 
[2547] [3744] [5019] [5835] 
DUX L 98 idézet + 20 önidézet / 10 dézett cikk: [56][754][1375][2346][2368] 
[2511][2547][3613][3615][5019] 
DVORNIKI 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4142] 
DVORTSAK P 12 idézet + 14 önidézet / 5 dézett cikk: [1555] [1575] [2494] [3431] [4375] 
DWORSCHA.E 5 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4840] 
DYACHKOV AV 53 idézet + 16 önidézet / 3 dézett cikk: [2450] [4850] [4867] 
DYAKONOV.TL 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6577] 
DZEDZICH K 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2589] 
DZIEMBOW.W 7 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4359] 
DZINGOV A 1 idézet + 5 önidézet / 1 dézett cikk: [5313] 
DZURBAA 4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2419] 
EATON GR 3 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [1238][2712] 
EATON JA 1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [1098] 
EATON SS 3 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [1238][2712] 
EBEL H 7 idézet + 9 önidézet / 4 dézett cikk: [843] [860] [2707] [4555] 
EBEL MF 11 idézet + 8 önidézet / 4 dézett cikk: [840] [843] [860] [4555] 
EBERN 10 idézet + 6 önidézet / 3 dézett cikk: [4026] [4762] [4764] 
EBERHARD! 1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [1325] 
ECHEVERR.P 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3477] 
ECKE 3 idézet + 9 önidézet / 3 dézett cikk: [457] [4997] [5035] 
ECKARDT K 12 idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [2917][6170] 
ECKHARDTS 20 idézet + 6 önidézet / 8 dézett cikk: [1528] [2111 j[2114] [3770] [5214] 
[5218] [5221 j [5222] 
ECKLEE 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3076] 
ECSEDI GG 7 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1115] 
EDBLOM EC 3 idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [2900] [2903] 
EDERM 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3874] 
EDESI 4 idézet + 4 önidézet / 2 dézett cikk: [1582][1583] 
ED VIP 7 idézet + 3 önidézet / 3 dézett cikk: [4397] [4400] [4493] 
EDWARDS GJ 3 idézet + 6 önidézet / 3 dézett cikk: [3971][5468][5571] 
EGERER F 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1154] 
EGLER H 7 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [5321] 
EGRIK 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5058] 
EGRIL 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4616] 
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EGRILL 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EGYED A 22 idézet + 5 önidézet/ 4 dézett cikk: 
EGYED J 5 idézet + 0 önidézet / 4 dézett cikk: 
EGYED O 8 idézet + 2 önidézet / 4 dézett cikk: 
EGYEDZ 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EGYEDI K 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EHLOTZKYF 5 idézet + 5 önidézet / 2 dézett cikk: 
EICHNER K 2 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: 
EIDELBER.E 9 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EIDEN LE 22 idézet + 5 önidézet / 2 dézett cikk: 
EIFERT J 6 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: 
EISSANA 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EKE A 1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: 
EKESM 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EKIERT L 4 idézet + 4 önidézet / 1 dézett cikk: 
EKSTROM P 6 idézet + 4 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELEK A 14 idézet + 10 önidézet / 4 dézett cikk: 
ELEK G 2 idézet + 2 önidézet / 2 dézett cikk: 
ELEKS 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELEKES I 5 idézet + 0 önidézet/ 3 dézett cikk: 
ELEKESK 35 idézet + 16 önidézet / 9 dézett cikk: 
ELEKES PP 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELGAMAL MZ 10 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELGHARIB MS 1 idézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELHAWARY F 3 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELIAS B 43 idézet + 30 önidézet / 9 dézett cikk: 
ELKADY E 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELKAFARNA 1 idézet + 4 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELLERJ 4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELLISON J 10 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: 
ELNASRSS 3 idézet + 4 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELNIMRT 8 idézet + 12 önidézet / 2 dézett cikk: 
ELOG 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELODI P 29 idézet + 9 önidézet / 7 dézett cikk: 
ELODI S 12 idézet + 7 önidézet / 4 dézett cikk: 
ELSABBAG.M 1 idézet + 4 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELSENER K 28 idézet + 5 önidézet / 3 dézett cikk: 
ELSHABAS.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELSTER K 5 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELSUKKAR.MM 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELTES AB 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
ELZINGA M 12 idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
EMBER G 2 idézet + 7 önidézet / 2 dézett cikk: 
EMBER GY 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
EMBER I 3 idézet + 2 Önidézet / 2 dézett cikk: 
EMBER J 4 idézet + 7 önidézet / 1 dézett cikk: 
EMODYL 48 idézet + 22 önidézet / 11 dézett cikk: 
EMONS HH 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
EMRIJ 11 idézet + 5 önidézet / 7 dézett cikk: 
EMURAT 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
[4616] 
[1351][1418][1420][1421] 
[254] [1949] [2026] [4175] 
[3679] [3703][4364] [5801] 
[1267] 
[2470] 
[5526] [5534] 
[3214] 
[3283] 
[1475] [4925] 
[5728] 
[606] 
[2789] 
[5738] 
[3187] 
[1629] 
[842][4084][4116][4137] 
[2536][4261] 
[4499] 
[1487][3264][4876] 
[1490] [ 1639][1642] [2226] [4966] 
[5013][5028][5036][5040] 
[6348] 
[5552] 
[2501] 
[6040] 
[4424] [6541] [6545] [6546] [6547] 
[6548] [6551] [6553] [6555] 
[5711] 
[321] 
[4645] 
[4310][4371] 
[4092] 
[4088] [4094] 
[1065] 
[1214][1703][2081][2085][3519] 
[4694] [4699] 
[ 1176] [4694] [6281] [6298] 
[366] 
[5156][5482][5493] 
[5343] 
[2047] 
[3083] 
[2403] 
[1296][3708] 
[446][1588] 
[1592] 
[1579][1914] 
[1175] 
[374] [2375][2377] [2378] [3273] 
[4145] [4275] [4282][4288] [4289] 
[4678] 
[3648] 
[3077][3836][3847][3865][4590] 
[5771] [5773] 
[6489] 
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ENDRESZ V 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ENDROCZI E 13 idézet + 1 önidézet / 7 idézett cikk: 
ENGELHAR.G 41 idézet + 7 önidézet / 6 idézett cikk: 
ENGELHARJ 6 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: 
ENGELS S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ENGEWALD W 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ENGHARDT W 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
ENGHOFF E 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ENGSTROM B 20 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ENKELMAN.W 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ENYEDIA 94 idézet + 25 önidézet / 14 idézett cikk: 
ENYEDIP 45 idézet + 29 önidézet / 9 idézett cikk: 
EPELBAUM J 21 idézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: 
EPIMAKHO.YK 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
EPPB 6 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
EPSTEIN IR 70 idézet + 7 önidézet / 8 idézett cikk: 
ERCHEGYIJ 29 idézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk: 
ERDEI A 199 idézet + 54 önidézet / 8 idézett cikk: 
ERDEI J 9 idézet + 11 önidézet / 6 idézett cikk: 
ERDEI L 37 idézet + 36 önidézet / 13 idézett cikk: 
ERDEI S 39 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: 
ERDELA 8 idézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk: 
ERDELMEI.CA 5 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cijck: 
ERDELYI G 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
ERDELYI L 6 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: 
ERDIB 15 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: 
ERDIP 3 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
ERDO SL 162 idézet + 77 önidézet / 18 idézett cikk: 
ERDODI F 
ERDODINE.K 
ERDOHELYA 
26 idézet + 
1 idézet + 
141 idézet + 
23 önidézet/ 
0 önidézet/ 
122 önidézet/ 
7 idézett tfikk: 
1 idézett cikk: 
11 idézett cikk: 
ERDŐSE 
ERDŐSG 
ERDŐSP 
4 idézet + 
10 idézet + 
26 idézet + 
1 önidézet / 
4 önidézet / 
2 önidézet / 
2 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
12 idézett cikk: 
ERENTS SK 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ERHARDT CC 18 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
ERIKSON U 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
ERITTI 40 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
[348] 
[253] [536] [569] [570] [1936] 
[2546][2857] 
[6183][6403][6404][6405][6406] 
[6409] 
[3032] [3642] [3757] [5897] [5898] 
[6414] 
[3438] 
[4015][4018] 
[3345] 
[1134] 
[4242] 
[914][1196][1210][1250][1357] 
[1606][1607][2315][2324][2328] 
[2969][2978][2985][6331] 
[472] [791 ][1290] [2040] [2330] 
[3388] [3395] [4172] [4704] 
[1464][1468] 
[6336] 
[5510] [6488] [6489] [6493] 
[2882] [2888] [2892] [2894] [2900] 
[2903][3981][5950] 
[171][1243][2629][5331] 
[2130][3035][3454][3455][4738] 
[4739] [4746] [5942] 
[706] [1083] [2845] [4750] [4754] 
[5403] 
[2316] [5678] [5679] [5683] [5684] 
[5687] [5689] [5690] [5691] [5692] 
[5693][5721][5725] 
[815][3618][4723][4732][5074] 
[4740] 
[5742] 
[3972] 
[4982][4983] 
[1597][1598][1599][1600][1601] 
[1338][2790][6495] 
[1257][2154][2156][2159][2171] 
[2180] [2460] [2772] [3718] [3723] 
[3730] [3732] [3733] [4328] [4912] 
[4968] [4971j [6332] 
[530] [1223] [1252] [2320] [2356] 
[2678] [2739] 
[4378] 
[95][952][3000][3001][3003] 
[3006][3014][3019][3102][3103] 
[6077] 
[1806][6324] 
[1271][4733] [4735] 
[1157][1965][1966][1968][1970] 
[1977] [3285] [3289] [3290] [3429] 
[3785][5287] 
[5748] 
[933] 
[3345] 
[1395][2915][2916] 
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ERMAKOV NV 5 idézet + 0 önidézet / 
ERNOH 9 idézet + 0 önidézet / 
ERNSTE 4 idézet + 0 önidézet / 
ERO J 48 idézet + 12 önidézet / 
ERODI E 10 idézet + 2 önidézet / 
EROS I 9 idézet + 7 önidézet / 
EROSSKIS.K 2 idézet + 0 önidézet / 
ERSEKT 4 idézet + 0 önidézet / 
ERTLT 15 idézet + 10 önidézet / 
ESBJERGP 12 idézet + 0 önidézet / 
ESIK Z 3 idézet + 0 önidézet / 
ESKELSON C 1 idézet + 0 önidézet / 
ESKELSON CD 1 idézet + 0 önidézet / 
ESSESREI.K 2 idézet + 0 önidézet / 
ESZTARII 9 idézet + 14 önidézet / 
ETLERO 10 idézet + 0 önidézet / 
ETTRELS 3 idézet + 0 önidézet / 
EVANS MB 2 idézet + 0 önidézet / 
EVANS MW 2 idézet + 1 önidézet / 
EXCOFFIE.JL 7 idézet + 0 önidézet / 
EXNERO 6 idézet + 6 önidézet / 
EYSELU 1 idézet + 0 önidézet / 
EZEPCHUK YV 15 idézet + 0 önidézet / 
EZERE 7 idézet + 0 önidézet / 
FABIAN F 24 idézet + 5 önidézet / 
FABIAN G 2 idézet + 6 önidézet / 
FABIAN I 10 idézet + 3 önidézet / 
FABIANVO.V 5 idézet + 3 önidézet / 
FABRYL 1 idézet + 0 önidézet / 
FABRY Z 6 idézet + 11 önidézet / 
FACHETJ 10 idézet + 11 önidézet / 
FAGBEMI O 32 idézet + 2 önidézet / 
FAGIOLI F 5 idézet + 3 önidézet / 
FAHLKEB 18 idézet + 3 önidézet / 
FAIG 6 idézet + 3 önidézet / 
FAIDI S 1 idézet + 0 önidézet / 
FAIGEL G 4 idézet + 1 önidézet / 
FAIGL F 5 idézet + 1 önidézet / 
FAIVREBAA. 1 idézet + 2 önidézet / 
FAIXF 1 idézet + 1 önidézet / 
FAJERV 3 idézet + 0 önidézet / 
FAJSZI C 38 idézet + 2 önidézet / 
FALKAY G 26 idézet + 5 önidézet / 
FALUDI G 1 idézet + 0 önidézet / 
FALUDI M 4 idézet + 19 önidézet / 
FALUDIDA-A 41 idézet + 15 önidézet / 
1 idézett cikk: [2483] 
1 idézett cikk: [2825] 
2 idézett cikk: [1786][4280] 
8 idézett cikk: [4856] [4857] [4867] [5159] [5160] 
(5168] [5507] [5584] 
2 idézett cikk: [4226] [4227] 
7 idézett cikk: [1072] [5389] [5390] [5397] [5398] 
[5412][5413] 
2 idézett cikk: [4204][5339] 
2 dézett cikk: [5707] [5708] 
6 dézett cikk: [1341][1342][2142][3883][4278] 
[5311] 
1 dézett cikk: [3041] 
1 dézett cikk: [3325] 
1 dézett cikk: [759] 
1 dézett cikk: [4339] 
2 dézett cikk: [3490] [3493] 
5 dézett cikk: [444][445][448][1587][1811] 
3 dézett cikk: [3439] [3440] [3441] 
1 dézett cikk: [1710] 
1 dézett cikk: [3211] 
1 dézett cikk: [2939] 
1 dézett cikk: [3172] 
2 dézett cikk: [3665] [3672] 
1 dézett cikk: [3317] 
1 dézett cikk: [325] 
4 dézett cikk: [1956] [1958][2406] [3897] 
2 dézett cikk: [2079] [5940] 
1 dézett cikk: [2295] 
4 dézett cikk: [98] [2690] [6121] [6124] 
3 dézett cikk: [1719][1720][1728] 
1 dézett cikk: [213] 
1 dézett cikk: [5942] 
6 dézett cikk: [706] [1083] [2845] [4235] [4750] 
[4754] 
2 idézett cikk: [1425][1426] 
3 idézett cikk: [805] [903] [6123] 
2 idézett cikk: [6404] [6405] 
1 idézett cikk: [6463] 
1 idézett cikk: [4304] 
3 idézett cikk: [2577][3781][4031] 
4 idézett cikk: [3059] [3062][6158] [6192] 
1 idézett cikk: [4993] 
1 idézett cikk: [890] 
1 idézett cikk: [5104] 
6 idézett cikk: [1204][1928][2440][4187][4193] 
[5257] 
10 idézett cikk: [480] [792] [794] [795] [1255] 
[2284][2292] [4330] [4500] [4786] 
1 idézett cikk: [1348] 
2 idézett cikk: [1506][4947] 
18 idézett cikk: [61) [1226] [1236] [1270] [1324] 
[2103][2350][2351][5430][5434] 
[5437][5442] [5443] [5675] [5680] 
[5713] [5722] [6389] 
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FALUSA 
FAMILY F 
FANCY 
FANCSIT 
FANT B 
FARADY L 
FARAGAI 
FARAGÓ A 
FARAGÓ B 
FARAGÓ E 
FARCZADIE 
FARDYJ 
FAREED J 
FARGASOVA 
FARI M 
FARID NR 
FARINEAU J 
FARISR 
FARKASA 
FARKAS AI 
FARKASB 
FARKASÉ 
FARKASF 
FARKASG 
FARKAS GL 
FARKASH 
FARKAS I 
FARKAS IE 
FARKASJ 
FARKASL 
FARKASM 
FARKAS PA 
FARKAST 
FARKAS V 
FARKASZ 
FARKASBA.E 
FARKASJA.M 
FARNIK F 
FARRARG 
FARSANG C 
FASELLA P 
FASMAN GD 
FATERS 
FATKHINU.TI 
103 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
4 idézet + 
47 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
5 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
34 idézet + 
2 idézet + 
10 idézet + 
2 idézet + 
8 idézet + 
10 idézet + 
25 idézet + 
1 idézet + 
16 idézet + 
57 idézet + 
35 idézet + 
12 idézet + 
1 idézet + 
17 idézet + 
6 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
56 idézet + 
10 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
3 idézet + 
9 idézet + 
8 idézet + 
90 idézet + 
8 idézet + 
2 idézet + 
3 idézet + 
3 idézet + 
21 önidézet / 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
21 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
10 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
29 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
23 önidézet 
9 önidézet 
11 önidézet 
1 önidézet 
13 önidézet 
4 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
24 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
12 önidézet 
3 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
15 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
9 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
5 idézett cikk: 
11 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
5 idézett cikk: 
9 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
7 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
14 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
[458] [746] [933] [934] [935] 
[1019] [1089] [1771] [2622] [2634] 
[3035] [3468] [3474] [5215] [5940] 
[2207] 
[4867] 
[695] 
[5613] 
[5063] 
[2053] 
[1224][1228][1250][2315][2324] 
[2328] [2352] [2366] 
[1388] 
[2763] 
[5374] 
[4099] 
[6291] 
[2392] 
[5953] 
[1534][1761][1764][1765][1766] 
[2259][2563][3270][3464] 
[1261] 
[1036] 
[1347] 
[2652] 
[4820] [4823] [4824] [4826] [4828] 
[5][584][3085][3089][3091] 
[3092] [4309] [4552] [4591] [5767] 
[5775] 
[6246] 
[1250] [1355][1943] [6325] [6327] 
[1058][1059][1060][2326][2335] 
[2337][2961][2962][6371] 
[3048] [3120] [5892] 
[174][220][1552][1557][2354] 
[6163][6394] 
[1952] 
[154][157][158][216][3347] 
[4609][5055][6460] 
[2906][2907][5447] 
[3577]|3688] 
[6385] 
[83][994][1822][1823][4060] 
[4346][4347][4348][5674][5675] 
[5726][5733][5735][6449] 
[2391] 
[4897] 
[1871][3315] 
[860][3549] 
[1145][6010] 
[4164] 
[481 ][491][1586][ 1740][1741 ] 
[1795] [3268] [4927] 
[2083] 
[1386][ 1387] 
[3202] 
[6341] 
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FAUDREE RJ 4 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
FAUREJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FAWCETT PRW 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FAZAKAS J 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
FAZEKASA 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FAZEKAS AK 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FAZEKASB 6 idézet + 0 önidézet 4 idézett cikk: 
FAZEKAS I 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
FAZEKASP 8 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
FAZEKAS S 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
FAZEKAST 4 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: 
FECHTIG H 22 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
FEDOROV MV 7 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
FEDOTOV VP 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
FEHERA 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEHERE 63 idézet + 14 önidézet 11 idézett cikk: 
FEHER F 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEHERG 4 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
FEHER I 24 idézet + 2 önidézet 6 idézett cikk: 
FEHERJ 12 idézet + 6 önidézet 6 idézett cikk: 
FEHER KG 6 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: 
FEHER LG 5 idézet + 4 önidézet 4 idézett cikk: 
FEHERO 53 idézet + 24 önidézet 12 idézett cikk: 
FEHERP 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEHERS 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
FEHERT 32 idézet + 7 önidézet 10 idézett cikk: 
FEHERZ 26 idézet + 3 önidézet 6 idézett cikk: 
FEHERVARA 13 idézet + 2 önidézet 5 idézett cikk: 
FEHERVARF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEHERVART 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
FEIGIN LA 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEJESE 30 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
FEJES P 14 idézet + 5 önidézet 10 idézett cikk: 
FEJESTOT.G 31 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: 
FEKETE A 2 idézet + 14 önidézet 1 idézett cikk: 
FEKETEB 29 idézet + 1 önidézet 6 idézett cikk: 
FEKETE C 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEKETE D 7 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
FEKETE E 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
FEKETE G 37 idézet + 4 önidézet 10 idézett cikk: 
FEKETE I 8 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: 
FEKETE J 9 idézet + 3 önidézet 4 idézett cikk: 
[1968][1970] 
[1055] 
[1128] 
[4561] 
[4076] 
[2480] 
[689] [4406] [4464] [5589] 
[62][2255] 
[5424] [5995] 
[513][4104] 
[2075][4149][4150] 
[6016] 
[3915] 
[62][2255] 
[1129] 
[8] [383] [388] [392] [487] 
[863] [1414] [1774] [2844] [5006] 
[5015] 
[5056] 
[513][4381][4413] 
[1648][2264][2265][3847][3865] 
[6246] 
[487][1414][1774][1987][1988] 
[4833] 
[2241][2549][4260] 
[576] [577] [3583] [3925] 
[1473] [ 1497] [2064] [2217] [2218] 
[2228] [4860] [4979] [4990] [4996] 
[5023] [6185] 
[698] 
[5102] 
[1696][1756][2238][2239][2241] 
[2248][2549][2552][4174][4260] 
[836] [850][1872] [1903] [4617] 
[4863] 
[3528] [3531] [3536] [3537] [4574] 
[4365] 
[4430] [4502] 
[4262] 
[5268] 
[4536] [4573] [5899] [5905] [5907] 
[6564] [6566] [6567] [6569] [6572] 
[547] [787] [2583] [4041] [4044] 
[5684] 
[3468] [3585] [4875][5213] [5215] 
[6053] 
[4294] 
[5640] 
[2490] 
[505] [635] [636] [2076] [2077] 
[2138] [2560] [4811][5216] [6050] 
[2066] [2069] 
[3190] [4091] [4479] [4584] 
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FEKETEM 160 idézet + 110 önidézet / 20 idézett cikk: [461 ] [462] [465] [467] [473] 
[497] [506] [548] [1038] [1741] 
[2148][2l57][3712][4924][4931] 
[4932] [4942] [5326] [6576] [6578] 
FEKETE MI 11 idézet + 6 önidézet 1 idézett cikk: [4042] 
FEKETE MIK 46 idézet + 21 önidézet 13 idézett cikk: [1337][1505][2027][2170][3394] 
[3719] [4332] [4334] [4909] [5366] 
[5758] [5851] [5859] 
FEKETES 5 dézet + 2 önidézet 4 idézett cikk: [3342] [4476] [4496] [4501] 
FEKETECS.K 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6501] 
FELDESH I 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6373] 
FELDMANN J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1000] 
FELDVARII 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2587] 
FELEDIE 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [312] 
FELFÖLDIK 10 dézet + 2 önidézet 5 idézett cikk: [3643] [3838] [3842] [3843] [6182] 
FELKAI V 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2730] 
FELLEGVA.I 1 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2607] 
FELLERA 5 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [99] 
FELLINGE.E 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1359] 
FELSZERF. J 38 dézet + 12 önidézet 6 idézett cikk: [593] [5227] [5451] [5454] [5455] 
[5457] 
FEMINGER A 3 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [1337][1636] 
FENDLER K 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [932] 
FENESP 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4495] 
FENICHEL L 16 dézet + 8 önidézet 5 idézett cikk: [112][161][232][3194][4311] 
FENOGLIO.CM 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3874] 
FENYEST 6 dézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: [5111][5172][5609][5610] 
FENYVESI E 17 dézet + 13 önidézet 4 idézett cikk: [1679][1680][1681][3251] 
FENYVESIG 3 dézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [2195 ] [4553] [4574] 
FENYVESIT 3 dézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [1054][1743][5290] 
FENYVEST E 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5399] 
FERENCI J 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2758] 
FERENCZ A 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1755] 
FERENCZ G 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4475] 
FERENCZI G 41 dézet + 11 önidézet 6 idézett cikk: [591][1888)[2595][2934][4303] 
[5659] 
FERENCZY L 28 dézet + 7 önidézet 4 idézett cikk: [964][2391][3410][5935] 
FERENCZYT 2 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [5392] 
FERGUSON G 2 dézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [1519] 
FERKEA 3 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [262] 
FERLONIP 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4200] 
FERMANDJ.S 17 dézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [43][1331][1385] 
FERNANDO CH 11 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [2567] [2568] 
FERNIE JD 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1102] 
FERRANDO A 4 dézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [5510] [6489] [6493] 
FERRARI A 3 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4194] 
FERRO AA 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1102] 
FESUSL 77 dézet + 28 önidézet 13 idézett cikk: [896] [897] [898] [1269] 1353] 
[1750][2097][2336][3035][4738] 
[4740] [4743] [5807] 
FETTER J 1 dézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [6193] 
FETTER L 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3549] 
PETTING F 2 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [172][1691] 
FETZERC 7 dézet + 7 önidézet 2 idézett cikk: [982][6444] 
FEUERL 19 dézet + 9 önidézet 7 idézett cikk: [317][361][643][1330][2243] 
[2625][4970] 
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FEVEREIR.M 20 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1134] 
FIALAT 10 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [1962] [4650] 
FICHEUX D 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3478] 
FIDLER J 9 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [4028] 
FIDYJ 2 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [212] [2071] 
FIEGLER M 7 idézet + 19 önidézet 4 idézett cikk: [310] [498] [2836] [5832] 
FIELDING SJ 7' idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5748] 
FILEP J 12 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [547] [787] [4044] 
FILHO RB 17 idézet + 3 önidézet 2 idézett cikk: [3068][6144] 
FILIPENSJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2581] 
FILIPP G 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1774] 
FINANCSE.I 6 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [36] [5079] 
FINDLAY JA 20 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [1516][1517] 
FIÓK J 22 idézet + 9 önidézet 3 idézett cikk: [3387] [3391] [4912] 
FIRTHA 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5425] 
FISCHER E 16 idézet + 8 önidézet 7 idézett cikk: [224] [474] [1042][1051] [1286] 
[2057] [6197] 
FISCHER J 17 idézet + 0 önidézet 4 idézett cikk: [404][435][4164][6165] 
F1SERM 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6471] 
FISHER A 6 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [2369] [2529] 
FITOS I 6 idézet + 9 önidézet 4 idézett cikk: [1268] [1287] [3252][6333] 
FII 1 KAU S 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4081] 
FTTZALS 32 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1405] 
FLAMIGNIL 4 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [3986] 
FLATZG 6 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [2556][2561][3876] 
FLATZSD 6 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [2556][2561][3876] 
FLAUTNERL 10 idézet + 1 önidézet 5 idézett cikk: [799][1699][1700][1961][2048] 
FLECKC 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1044] 
FLECK WF 40 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: [1395][2915][2916] 
FLEMING RA 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3124] 
FLERKOB 106 idézet + 28 önidézet 10 idézett cikk: [171] [381] [1260][1618] [1620] 
[1633] [2022] [5007] [5319] [5331] 
FLEURY HJA 20 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1134] 
FLIEDNER TM 4 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [873] 
FLIGIER J 4 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [849][4539] 
FLORAT 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [6255] [6256] 
FLORESCU V 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6467] 
FLORIAN K 20 idézet + 11 önidézet 3 idézett cikk: [105] [5809] [6030] 
FLUTEP 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2788] 
FLUTE PT 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2788] 
FOCKTERV 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [77] 
FODORA 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2410] 
FODOR E 6 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: [677][700][701] 
FODORI 47 idézet + 7 önidézet 3 idézett cikk: [411][3748] [4796] 
FODOR J 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [532] 
FODOR L 11 idézet + 22 önidézet 7 idézett cikk: [1518] [1867][2501] [4537] [6153] 
[6187] [6198] 
FODOR M 6 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: [1755] [2135][2357] [5794] 
FODORT 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [339] 
FODORZ 22 idézet + 11 önidézet 8 idézett cikk: [4064] [5159] [5160] [5168] [5507] 
[5780] [5787] [5792] 
FŐDREZ 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [359] 
FODYL 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1120] 
FOGARASI G 274 idézet + 43 önidézet 11 idézett cikk: [92][931] [2879] [2880] [3045] 
3651] [6017][6018] [6020] [6207] 
6208] 
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FOGARASS.B 1 idézet + 
FOGASSY E 5 idézet + 
FOGLEIN FJ 1 idézet + 
FOGLEIN J 5 idézet + 
FOIASC 17 idézet + 
FOKKEMA GA 1 idézet + 
FÖLDEÁK S 10 idézet + 
FÖLDEÁKI M 6 idézet + 
FÖLDES A 22 idézet + 
FÖLDES E 4 idézet + 
FÖLDES FF 46 idézet + 
FÖLDES I 19 idézet + 
FÖLDES IB 9 idézet + 
FÖLDES J 6 idézet + 
FÖLDES M 2 idézet + 
FÖLDES O 1 idézet + 
FÖLDES V 1 idézet + 
FOLDESBE.T 18 idézet + 
FOLDESIA 3 idézet + 
FOLDESPA.Z 10 idézet + 
FÖLDI J 11 idézet + 
FÖLDIÁK G 20 idézet + 
FÖLDVÁRI I 20 idézet + 
FOLLY G 37 idézet + 
FOMICHEV W 2 idézet + 
FÓNAGY A 2 idézet + 
FONTANEL.F 1 idézet + 
FONYOA 11 idézet + 
FONYOZ 1 idézet + 
FORD J 1 idézet + 
FORGÁCS F 8 idézet + 
FORGÁCS G 70 idézet + 
FORGÁCS P 146 idézet + 
FÖRGETEG S 2 idézet + 
FORGON M 4 idézet + 
FORISG 64 idézet + 
FO RIZSE 3 idézet + 
FORNADI F 1 idézet + 
FORNAI K 1 idézet + 
FORRAIT 42 idézet + 
FORROL 6 idézet + 
FORSTER H 6 idézet + 
FORSTERL. HD 8 idézet + 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 4 idézett cikk: 
5 önidézet / 5 idézett cikk: 
10 önidézet/ 5 idézett cikk: 
1 önidézet / 4 idézett cikk: 
13 önidézet / 4 idézett cikk: 
3 önidézet/ 7 idézett cikk: 
4 önidézet / 4 idézett cikk: 
1 önidézet / 3 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
34 önidézet / 14 idézett cikk: 
1 önidézet / 3 idézett cikk: 
4 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet/ 5 idézett cikk: 
13 önidézet / 5 idézett cikk: 
28 önidézet/ 11 idézett cikk: 
12 önidézet / 9 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
7 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
13 önidézet / 9 idézett cikk: 
53 önidézet / 18 idézett cikk: 
4 önidézet / 2 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
62 önidézet / 17 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk 
6 önidézet / 1 idézett cikk 
1 önidézet / 4 idézett cikk 
0 önidézet / 5 idézett cikk 
3 önidézet / 1 idézett cikk 
[4034] 
[3059] [3062] [6158][6192] 
[3418] 
[1849][1851] 
[645] [647] [648] [649] 
[5569] 
[2744] [3828] [4874] [4878] 
[3544] [3559] [3560] [3565][6049] 
[928] [936] [6508] [6513] [6526] 
[889] [4294] [5303] [5793] 
[1405][1407][3893][3895] 
[351] [363] [372] [1308] [1310] 
[2363][2564] 
[2937][5230][5231][5234] 
[306] [2549] [2552] 
[4823] 
[2252] 
[6501] 
[2188][2192][2193][2195][2196] 
[2197] [2199] [2200] [3531] [3536] 
[3537] [3538] [4553] [4574] 
[165][459][5401] 
[2978] [2985] 
[1358][1361][2483][2484][6312] 
[3153][3261][3903][3905][5881] 
[596] [618] [620] [1891][3331] 
[3337] [5468] [5571] [5636] [5642] 
[5872] 
[571][1045][1350][2151][4796] 
[5837][5910][5965][6307] 
[1145] 
[36] [40] 
[6493] 
[1200][1233][1363][2095] 
[757] 
[1265] 
[3775][5122] 
[2482] [3954] [3959] [5102] [5179] 
[5551 ] [5561] [5600] [5981] 
[164][917] [4297] [4570] [5180] 
[5181][5182][5186][5481][5484] 
[5486] [5488] [5495] [5593] [5601] 
[5777] [6487] [6492] 
[3904][3906] 
[2837] 
[753][1611][1612][1777][2455] 
[2617] [2618] [2630] [2633] [2648] 
[2649] [2723] [2726] [4660][4664] 
[4700][4741] 
[4822] 
[5973] 
[4787] 
[2960] 
[714] [2573] [4766] [5567] 
[4138] [4536] [5899] [6567] [6569] 
[2887] 
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FORTNEY JA 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2990] 
FÖVENYI J 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2250] 
FOWLER JC 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [3285] 
FRANCIA I 3 dézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [6059] [6066] 
FRANCKE W 4 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [6149] 
FRANEKF 14 dézet + 4 önidézet 4 dézett cikk: [1388] [1805] [2084] [4749] 
FRANK A 12 dézet + 3 önidézet 4 dézett cikk: [1969] [3292] [4648] [4657] 
FRANKI 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [861] 
FRANKJ 19 dézet + 0 önidézet 6 dézett cikk: [3122][4310][4371][5061][5066] 
[6460] 
FRANKE WW 52 dézet + 3 önidézet 1 dézett cikk: [4848] 
FRANKLP 10 dézet + 2 önidézet 6 dézett cikk: [1975][1981][3284][3286][3288] 
[3289] 
FRANKO A 3 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [1033] 
FRANSSONK 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5613] 
FRANZJ 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [5507] 
FRANZOSI.P 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4200] 
FRÄSER FC 31 dézet + 4 önidézet 1 dézett cikk: [4267] 
FRÁTER LL 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2309] 
FRECKER MF 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [1766] 
FRECSKA E 5 dézet + 3 önidézet 4 dézett cikk: [1348] [5849] [5852] [5859] 
FRECSKA I 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2469] 
FRECSKA J 4 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4683] 
FRENKJBG 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5224] 
FRENKLR 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2822] 
FRENNETA 2 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [130] 
FRENYO VL 11 dézet + 4 önidézet 4 dézett cikk: [674] [677] [3342] [6360] 
FREUDE D 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6566] 
FREUND T F 343 dézet + 107 önidézet / 17 dézett cikk: [1447][1463][2211][2212][2229] 
[3299][3307][3308][3310][3762] 
[4050] [4852] [5000] [5002] [5004] 
[5031][5273] 
FREY DG 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2573] 
FREYMANNE 9 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2238] 
FRIEBEL W 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6490] 
FRIED M 22 idézet + 21 önidézet 9 idézett cikk: [3784] [4102] [5094] [5101] [5115] 
[5126] [5128] [5573] [6260] 
FRIED RE 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1098] 
FRIEDMAN E 44 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [1460] [2032] 
FRIEDMAN.T 16 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [1046][2158][3504] 
FRIED RICK 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1839] 
FRIED RIC.P 50 idézet + 25 önidézet 11 idézett cikk: [21][1208][1229][1246][1332] 
[2721] [2738] [2740] [2975] [3034] 
[5026] 
FRIEZE AM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5224] 
FRIGA GM 9 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [1059] [1060] 
FRISCHKO.HJ 4 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [4025] [6469] 
FRITZ G 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3681][3701] 
FRITZ J 8 idézet + 5 önidézet 4 idézett cikk: [1816][4159][6514][6518] 
FRITZ W 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4841] 
FROBER R 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2513] 
FRÖLICH JC 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2583] 
FROLKIS W 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4661] 
FROMANS 16 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2823] 
FROMM O 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1682] 
FROMME HG 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [2267] [2268] 
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FROMMERF.M 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
FROMTER E 22 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
FROTSCHE.M 85 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: 
FUCHS EG 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
FUCSKO J 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FUDENBER.HH 6 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
FUENTES B 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FUGEDI P 15 idézet + 7 önidézet / 6 idézett cikk: 
F U J I T A E 8 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
FUJIWARAS 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FULEPPOSA 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
F U L O P A 9 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
F U L O P F 17 idézet + 142 1 önidézet / 12 idézett cikk: 
FULOP T 12 idézet + 16 önidézet / 5 idézett cikk: 
FULOP Z 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FURCHT G 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
FÜREDI J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FÜREDI Z 17 idézet + 4 önidézet/ 11 idézett cikk: 
F U R E S Z J 1 idézet 
F U R I C K 1 idézet 
FURKA A 3 idézet 
FURMANOV.MG 18 idézet 
FURO I 1 idézet 
FÜRST S 19 idézet 
FUSSER HJ 1 idézet 
F U S T G 117 idézet 
+ 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
-t- 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 10 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 6 önidézet / 5 idézett cikk: 
+ 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 48 önidézet / 25 idézett cikk: 
FUSTOSS L 3 idézet + 1 önidézet/ 3 idézett cikk: 
FUSTOSSW.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FUXREITE.M 10 idézet + 5 önidézet/ 2 idézett cikk: 
F U Z E S L 8 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
FÜZESI I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
FÜZESI S 7 idézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: 
FUZESSY Z 4 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
F U Z I M 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
F Y F F E R E W 10 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: 
G A A L G 10 idézet + 4 önidézet / 5 idézett cikk: 
GAALI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GAALJ 3 idézet -t 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
G A A L K 2 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: 
G A A L M 12 idézet + 1 önidézet/ 6 idézett cikk: 
G A A L O 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
G A A L T 20 idézet + 6 önidézet / 7 idézett cikk: 
GABANYIZ 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
GABBOTT PL 4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
GABBOTT PLA 18 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk: 
[3233] 
[3400] [5349] [5350] 
[1457][3304][4960][5010] 
[322] [324] 
[850] 
[2656] [5943] 
[5597] 
[881][1551][1561][1567] [2456] 
[2993] 
[3815] 
[6120] 
[141][3856] 
[2924] 
[195][2500] [2505] [3125] [5388] 
[5410][5411][5417j[6103][6157] 
[6184][6191] 
[1777] [2455] [2723] [4660] [4664] 
[870] 
[4789] [4793] 
[5066] 
[288][1524][1967][1971][1975] 
[1981] [3284] [3286] [3288] [3289] 
[3296] 
[532] 
[3684] 
[813] 
[3807] 
[5566] 
[1046][2158][3898][5374][5759] 
[6270] 
[366][1019][1116][1403][1612] 
[1788][1789][2616][2617][2618] 
[2630] [2632] [2640] [2648] [2650] 
[2651] [2652] [2986] [3468] [3474] 
[4260] [4665] [4749] [4752] [5215] 
[6088] [6349] [6350] 
[6272] 
[1371][4054] 
[2942] [2943] [3262] 
[2727] 
[1117] [2278] 
[970] [5282] [5284] [5285] 
[6533] [6534] 
[5016] 
[2369] [4893] [4898] [5032] [5039] 
[2417] 
[2100] 
[566] [568] 
[771][1782][1785][2463][2559] 
[3600] 
[4845] 
[676] [4390] [4394][4409] [4443] 
[4476] [6302] 
[1844][2133] 
[3763] 
[1479] [2214] [2221] [5033] 
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GABORB 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
GABORK 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GABORM 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GABOR P 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GABORV 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GABORJAN. R 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
GABORKLA.P 7 dézet + 3 önidézet 3 dézett cikk: 
GABORNEK.P 1 dézet + 3 önidézet 1 dézett cikk: 
GABRIELA.T 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GÁBRIS K 2 dézet + 6 önidézet 1 dézett cikk: 
GABRYELA.T 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GACHALYIB 19 dézet + 2 önidézet 4 dézett cikk: 
GACSG 17 dézet + 0 önidézet 4 dézett cikk: 
GACSI 3 dézet + 3 önidézet 1 dézett cikk: 
GACSBAIT.E 23 dézet + 1 önidézet 4 dézett cikk: 
GACSIZ 8 dézet + 2 önidézet 5 dézett cikk: 
G A D O P 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GÁDORI 8 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GADUAZVI.VM 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
GAGEFH 4 dézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: 
GAGGERO C 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
GAHWILER B 13 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: 
GAIZER F 37 dézet + 10 önidézet 6 dézett cikk: 
GAJDAT 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
GAJDACS G 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
GAJDOS L 5 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
GAJDUSEKJ 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
GALA 2 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk 
G A L D 6 dézet + 12 önidézet 5 idézett cikk 
G A L E 3 dézet + 1 önidézet 3 idézett cikk 
G A L F 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
GALI 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk 
GALJ 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
GALM 35 dézet + 26 önidézet 16 idézett cikk 
G A L S 17 idézet + 20 önidézet / 11 idézett cikk: 
G A L T 2 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk 
GALACZJ 9 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
GALAMB V 74 idézet + 35 önidézet 10 idézett cikk 
GALAMBOS G 13 idézet + 2 önidézet 5 idézett cikk 
GALAMBOS L 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
GALAMBOST 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
GALANOS C 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk 
GALBACS ZM 18 idézet + 17 önidézet 8 idézett cikk 
GALBRAIT.RM 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
GALEEVAA 62 idézet + 14 önidézet 4 idézett cikk 
GALFIM 3 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk 
GALFIP 9 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk 
GALGOCZYG 4 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk 
[4482] [4482] 
[4483] 
[1744] 
[4556] 
[2835] 
[5708][5710] 
[848][856][857] 
[4598] 
[1833] 
[442] 
[1835] 
[1751][2122][3215][6296] 
[248] [2144] [6056] [6090] 
[4097] 
[2491] [4247] [4371] [4373] 
[322] [324] [4674] [5111] [5610] 
[6023] 
[3769] 
[6558] [6559] 
[1482][1499] 
[5716] 
[4858] 
[1674] [2685] [2704][6109] [6110] 
[6125] 
[4543] 
[4427] 
[2511] 
[3547] 
[1909][4176] 
[ 1171 ] [2756] [4522] [4612] [4622] 
[5061][5770][6460] 
[5217] 
[1701] 
[5114] 
[31] [109] [2494] [3666] [3674] 
[3676][3678][3692][3698][3850] 
[3871][4767][6018][6019][6021] 
[6185] 
[852][1118] [3223] [3232] [3233] 
[3235] [3249] [3253][3255] [4215] 
[6254] 
[2508] 
[3159] 
[138] [ 1862] [ 1863] [2666] [2708] 
[2904] [3066] [3807] [3808] [3820] 
[1853] [5224] [6145] [6152] [6186] 
[4409] 
[3985] 
[366] 
[2680] [3087] [3095] [3096] [3116] 
[5774] [6322] [6497] 
[5943] 
[1104][2448][2449][4854] 
[5913] 
[2525] |4439] [6537][6539] [6540] 
[1149] [2927] 
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GALGOCZYJ 1 idézet + 0 önidézet 
GALIBA G 34 idézet + 9 önidézet 
GALIBEI VI 1 idézet + 0 önidézet 
GALIBEJ VI 2 idézet + 0 önidézet 
GALLATZ K 4 idézet + 1 önidézet 
GALLIA 9 idézet + 3 önidézet 
GALLYAS A 1 idézet + 1 önidézet 
GALLYAS F 103 idézet + 26 önidézet 
GALONSKY A 15 idézet + 11 önidézet 
GAMSER 73 idézet + 5 önidézet 
GANAGO AO 2 idézet + 4 önidézet 
GANCIUPE.M 1 idézet + 1 önidézet 
GANDOLFI O 13 idézet + 3 önidézet 
GANONG WF 18 idézet + 2 önidézet 
GANTIT 2 idézet + 0 önidézet 
GARAA 1 idézet + 0 önidézet 
GARABG 11 idézet + 8 önidézet 
GARAB GI 14 idézet + 16 önidézet 
GARAIA 1 idézet + 3 önidézet 
GARAIJ 3 idézet + 0 önidézet 
GARAIT 11 idézet + 3 önidézet 
GARAM T 18 idézet + 3 önidézet 
GARAY BM 2 idézet + 3 önidézet 
GARCEZ WS 4 idézet + 0 önidézet 
GARCIA MC 3 idézet + 0 önidézet 
GARCIAAL.MC 10 idézet + 0 önidézet 
GARDOS G 107 idézet + 27 önidézet 
GAREGG PJ 2 idézet + 0 önidézet 
GARIBOLD.P 4 idézet + 0 önidézet 
GARST JF 8 idézet + 3 önidézet 
GARTHOFFB 1 idézet + 0 önidézet 
GARZOG 29 idézet + 6 önidézet 
GARZOT 27 idézet + 10 önidézet 
GASIK 1 idézet + 0 önidézet 
GASPAR G 4 idézet + 0 önidézet 
GASPAR L 11 idézet + 1 önidézet 
GASPAR R 24 idézet + 12 önidézet 
GASPAR S 41 idézet + 1 önidézet 
GASPAR V 20 idézet + 4 önidézet 
GASPAR Z 2 idézet + 1 önidézet 
GASZTONY.M 15 idézet + 3 önidézet 
GATIE 1 idézet + 1 önidézet 
GÁTI G 7 idézet + 3 önidézet 
GATII 8 idézet + 1 önidézet 
GATIL 1 idézet + 0 önidézet 
GAUSZJ 56 idézet + 4 önidézet 
1 idézett cikk: [380] 
2 idézett cikk: [2437][5725] 
1 idézett cikk: [6336] 
1 idézett cikk: [580] 
3 idézett cikk: [2533] [2534] [4921] 
1 idézett cikk: [2158] 
1 idézett cikk: [6535] 
11 idézett cikk: [258] [385] [393] [419] [433] 
[2526] [2532] [2538] [3453] [4680] 
[4969] 
4 idézett cikk: [5170][5511][5580][5586] 
2 idézett cikk: [1445][2179] 
1 idézett cikk: [1226] 
1 idézett cikk: [5928] 
1 idézett cikk: [2152] 
2 idézett cikk: [4910][4914] 
2 idézett cikk: [734] [5896] 
1 idézett cikk: [1444] 
3 idézett cikk: [1261][2350][4182] 
7 idézett cikk: [61 ] [1226] [1376] [5430] [5437] 
[5440] [5442] 
1 idézett cikk: [3480] 
1 idézett cikk: [4166] 
7 idézett cikk: [ 107] [805] [903] [4575] [4631] 
[4632][6123] 
3 idézett cikk: [1532][2250][2615] 
1 idézett cikk: [278] 
1 idézett cikk: [3073] 
1 idézett cikk: [1945] 
1 idézett cikk: [3792] 
18 idézett cikk: [732][914][1196][1210][1250] 
[1357][1606][1607][1794][2315] 
[2324] [2328] [2978][2985] [3265] 
[4202] [4779] [6331 ] 
1 idézett cikk [2456] 
1 idézett cikk [5697] 
1 idézett cikk [3812] 
1 idézett cikk [3463] 
4 idézett cikk [3099][6403][6404][6410] 
5 idézett cikk [ 1262] [ 1284] [4698] [5829] [6294] 
1 idézett cikk [6189] 
1 idézett cikk [1709] 
4 idézett cikk [249] [2746] [3381 ] [4835] 
7 idézett cikk [16][602][2081][2085][2818] 
[3948] [4454] 
2 idézett cikk [4262][4713] 
5 idézett cikk [2887] [3985] [3996] [5764] [6496] 
2 idézett cikk [4653] [5062] 
2 idézett cikk [5344][5345] 
1 idézett cikk [2113] 
7 idézett cikk [953][3030][4602][4605][4611] 
[4627] [5900] 
4 idézett cikk [2026][2852)[4175]|6419] 
1 idézett cikk [584] 
8 idézett cikk [55][1307][1933||2301|[2438] 
[2441]|3616][4737] 
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GAWORZEW.P 13 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
GAZDAGM 101 idézet + 23 önidézet / 19 idézett cikk: 
GAZDYE 2 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
GAZSOJ 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
GAZSOL 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
GEANAD 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEBHARD C 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEBORKLAP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GECKP 24 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: 
GECSE A 20 idézet + 22 önidézet / 4 idézett cikk: 
GECZYI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEDRAA 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEGUSE 11 idézet + 7 önidézet / 6 idézett cikk: 
GEHERP 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GELBKE CK 14 idézet + 9 önidézet / 3 idézett cikk: 
GELEJINE.I 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
GELLEN J 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
GELLERT M 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEMESY T 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEMPERLE R 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GENEST J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GENSCH U 5 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
GEOFFROY GL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GEORGIEV V 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GERAL 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
GERBERE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GERE A 19 idézet + 9 önidézet / 7 idézett cikk: 
GERENDAI I 64 idézet + 6 önidézet / 6 idézett cikk: 
GERESDII 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GERETYRJ 12 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
GEREVICH J 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
GERGELJ 8 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
GERGELY A 49 idézet + 51 önidézet / 21 idézett cikk: 
GERGELY G 
GERGELY I 
GERGELY J 
GERGELY L 
16 idézet + 
1 idézet + 
156 idézet + 
3 idézet + 
22 önidézet / 
0 önidézet / 
77 önidézet / 
0 önidézet/ 
8 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
27 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
[5614][5619][5625] 
[1706] [1732] [3149] [3154] [3157] 
[3158][3162][3165][3179][3184] 
[3188][3197][3212][3216][3228] 
[3257][3890][5384][5385] 
[373] [558] 
[4027] [5633] 
[413][1793] 
[5629] 
[2202] 
[4579] 
[810][4383][4384] 
[56] [747][754] [5835] 
[177] 
[4622] 
[4585] [4586] [4587] [4684] [6032] 
[6423] 
[2725] 
[5170] [5580] [5586] 
[1866] 
[1424][4286] 
[5694] 
[4307] 
[3555] 
[4178] 
[4307] [6490] [6491] 
[2715] 
[5668] 
[5244] 
[498] 
[2384] [2385] [2386] [4842] [4845] 
[5920][6417] 
[876] [877] [2Ó25] [2034] [2039] 
[2251] 
[3780] 
[3607] [4276] 
[5378] 
[2653] 
[774][1736][2663][2669][2681] 
[2689] [2698] [3085] [3089] [3091] 
[3092] [3100] [3479] [4552] [4577] 
[4591] [4596] [4610] [4846] [5767] 
[5775] 
[1897][1901][3380][6067][6071] 
[6089][6271][6347] 
[1442] 
[1292][1613][2079][2132][2616] 
[2624] [2632] [2638] [2650] [2651] 
[2652] [2655] [2779] [2977] [4738] 
[4739] [4740] [4742] [4745] [4746] 
[4747] [4749] [4752] [4753] [4756] 
[5278] [5942] 
[710][4668] 
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GERGELY P 96 idézet + 51 önidézet / 
GERGŐ E 2 dézet + 1 önidézet / 
GERICKE M 3 dézet + 1 önidézet / 
GERLACH R 9 dézet + 0 önidézet / 
GEROG 4 dézet + 1 önidézet / 
GEROL 12 dézet + 1 önidézet / 
GEROS 14 dézet + 4 önidézet / 
GERO SD 8 dézet + 0 önidézet / 
GERTZC 3 dézet + 0 önidézet / 
GERVAIJ 3 dézet + 4 önidézet / 
GERVASIO G 1 dézet + 0 önidézet/ 
GESZTELY.L 5 dézet + 1 önidézet / 
GESZTESIA 3 dézet + 0 önidézet / 
GESZTI O 2 dézet + 1 önidézet / 
GESZTI T 21 dézet + 2 önidézet / 
GETOVA D 1 dézet + 0 önidézet / 
GEUTHERR 38 dézet + 1 önidézet / 
GEVAYG 1 dézet + 2 önidézet / 
GEYSSANT J 1 dézet + 1 önidézet/ 
GHAFARIM 1 dézet + 1 önidézet / 
GHEORGHI.MD 1 dézet + 0 önidézet / 
GHONEIM S 3 dézet + 0 önidézet / 
GIBER J 45 dézet + 37 önidézet / 
GIBER Y 1 dézet + 1 önidézet / 
GIDALIJ 20 dézet + 1 önidézet / 
GIJBELS R 3 dézet + 2 önidézet / 
GILANYIT 33 dézet + 2 önidézet / 
GILLIAM OR 3 dézet + 6 önidézet / 
GIMESI A 1 dézet + 0 önidézet / 
GIMESIJ 1 dézet + 0 önidézet / 
GIMESI O 1 dézet + 0 önidézet / 
GINTNERZ 1 dézet + 3 önidézet / 
GIOVAGNO.ML 2 dézet + 1 önidézet / 
GIPPERT T 1 dézet + 1 önidézet / 
GITLINJ 2 dézet + 0 önidézet / 
GIULI C 9 dézet + 5 önidézet / 
GIZURT 1 dézet + 5 önidézet/ 
GLADKIH I 2 dézet + 0 önidézet / 
GLADKIH IA 2 dézet + 1 önidézet / 
GLADKIKH IA 8 dézet + 3 önidézet / 
GLADUS MA 10 dézet + 3 önidézet / 
GLANTT 7 dézet + 8 önidézet / 
GLANTTT 16 dézet + 13 önidézet / 
GLANZEL W 10 dézet + 1 önidézet / 
GLASER P 2 dézet + 0 önidézet / 
GLASNAK V 2 dézet + 1 önidézet / 
GLAVITSR 19 dézet + 4 önidézet / 
28 idézett cikk: [18][23][38][313][1090] 
[1223][1252][1537][1610][1773] 
[1776] [1787] [1988] [2080] [2320] 
[2354] [2625] [2628] [2642] [2656] 
[2657] [2739] [4424] [4833] [5938] 
[5941][6551][6555] 
1 idézett cikk: [3839] 
1 idézett cikk: [826] 
1 idézett cikk: [3571] 
2 idézett cikk: [1749][2852] 
5 idézett cikk: [71][245][1941][1945][2550] 
4 idézett cikk: [1116][1403][1987][4665] 
1 idézett cikk: [1544] 
1 idézett cikk: [5920] 
1 idézett cikk: [6215] 
1 idézett cikk: [6318] 
2 idézett cikk: [1101][6011] 
1 idézett cikk: [3210] 
1 idézett cikk: [6266] 
5 idézett cikk: [3952] [4037] [5466] [5562] [5568] 
1 idézett cikk: [5668] 
1 idézett cikk: [4713] 
1 idézett cikk: [620] 
1 idézett cikk: [1870] 
1 idézett cikk: [4009] 
1 idézett cikk: [6164] 
1 idézett cikk: [2524] 
17 idézett cikk: [976] [983] [4029] [4234] [4302] 
[5108] [5109] [5458] [5611] [5630] 
[6078] [6083] [6087] [6270] [6346] 
[6350][6351] 
1 idézett cikk: [572] 
3 idézett cikk: [1648] [2264] [2265] 
1 idézett cikk: [2782] 
5 idézett cikk: [1799] [3278] [4554] [4592] [4593] 
3 idézett cikk: [3971][5468][5571] 
1 idézett cikk: [5057] 
1 idézett cikk: [1946] 
1 idézett cikk: [4690] 
1 idézett cikk: [447] 
1 idézett cikk: [1695] 
1 idézett cikk: [4501] 
1 idézett cikk: [2622] 
2 idézett cikk: [2294] [4659] 
1 idézett cikk: [6193] 
1 idézett cikk: [5645] 
1 idézett cikk: [1805] 
1 idézett cikk: [2084] 
3 idézett cikk: [333] [6341 ] [6574] 
2 idézett cikk: [1854][2523] 
5 idézett cikk: [1091][1258][1319][1320][2519] 
5 idézett cikk: [1915][1918][4122][5956][6520] 
1 idézett cikk: [6344] 
1 idézett cikk: [897] 
9 idézett cikk: [1133][1137][4399][4410][4418] 
[4468][4502][6549][6556] 
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GLAZE 15 dézet + 2 önidézet / 
GLICKB 3 dézet + 0 önidézet / 
GLIESING M 6 dézet + 0 önidézet / 
GLIKMANN G 10 dézet + 4 önidézet / 
GLOCKLER O 7 dézet + 2 önidézet / 
GLOVTCZK.P 4 dézet + 6 önidézet / 
GLUKHOVA MA 5 dézet + 3 önidézet / 
GLUZINSK.P 9 dézet + 2 önidézet / 
GNEUSHEV GN 5 dézet + 3 önidézet / 
GOBOLOS S 14 dézet + 4 önidézet / 
GOCZEP 3 dézet + 3 önidézet / 
GODEAU G 3 dézet + 0 önidézet/ 
GODEH MM 10 dézet + 6 önidézet / 
GODENYI 5 dézet + 5 önidézet / 
GODENY S 10 dézet + 4 önidézet / 
GOEBEL W 2 dézet + 0 önidézet / 
GOEHLERT UG 3 dézet + 0 önidézet / 
GOGGIN PL 7 dézet + 0 önidézet / 
GOGOLIN AA 11 dézet + 1 önidézet / 
GOKELJ 7 dézet + 0 önidézet / 
GOLDINER PL 1 dézet + 1 önidézet / 
GOLDSTEI.M 17 dézet + 2 önidézet / 
GOLDSTEI.S 5 dézet + 1 önidézet / 
GOLLING R 2 dézet + 1 önidézet / 
GOMBA S 1 dézet + 0 önidézet / 
GOMBOS K 8 dézet + 3 önidézet / 
GOMBOS Z 6 dézet + 5 önidézet / 
GOMBOSI T 12 dézet + 3 önidézet / 
GOMBOSI TI 157 dézet + 31 önidézet / 
GOMORY A 2 dézet + 0 önidézet / 
GOMORY P 1 dézet + 0 önidézet / 
GONCALVE.ML 9 dézet + 2 önidézet / 
GONCZOL E 4 dézet + 0 önidézet / 
GONCZYE 5 dézet + 1 önidézet / 
GONDAZ 2 dézet + 0 önidézet / 
GONDOCS C 1 dézet + 1 önidézet / 
GONDORG 7 dézet + 1 önidézet / 
GONDOR M 1 dézet + 0 önidézet / 
GONDOS G 1 dézet + 3 önidézet / 
GONZALES O 2 dézet + 0 önidézet / 
GONZALEZ RD 12 dézet + 3 önidézet / 
GONZALEZ.R 15 dézet + 17 önidézet / 
GOOD RC 26 dézet + 1 önidézet / 
GOODALL DIU 7 dézet + 0 önidézet / 
GOODMAN JR 3 dézet + 0 önidézet / 
GOOSSENS J 56 dézet + 0 önidézet / 
GOOZEP 2 dézet + 3 önidézet / 
GOPAL NGS 1 dézet + 0 önidézet / 
GOPALR 13 dézet + 1 önidézet / 
GOPPELT M 1 dézet + 0 önidézet / 
GORBACHE.LB 1 dézet + 0 önidézet / 
GORBAL MR 1 dézet + 1 önidézet / 
GORCST 145 dézet + 23 önidézet / 
2 idézett cikk: [3269][4167] 
2 idézett cikk: [4676] [5804] 
2 idézett cikk: [2513][2516] 
2 idézett cikk: [458] [5940] 
3 idézett cikk: [5190][5194][5825] 
2 idézett cikk: [4353][4354] 
1 idézett cikk: [2331] 
3 idézett cikk: [230][1573][3687] 
1 idézett cikk: [2331] 
5 idézett cikk: [97][3136][4613][4784][5887] 
1 idézett cikk: [1027] 
1 idézett cikk: [5295] 
1 idézett cikk: [2962] 
2 idézett cikk: [5421][6425] 
2 idézett cikk: [4092] [5836] 
1 idézett cikk: [4678] 
1 idézett cikk: [436] 
4 idézett cikk: [3666] [3849] [4237] [4238] 
2 idézett cikk: [5982] [5998] 
1 idézett cikk: [2202] 
1 idézett cikk: [1407] 
2 idézett cikk: [3750] [4992] 
1 idézett cikk: [2733] 
1 idézett cikk: [6217] 
1 idézett cikk: [3463] 
3 idézett cikk: [1110][3117][4527] 
4 idézett cikk: [2361] [5280] [5720] [6371] 
2 idézett cikk: [2448] [3426] 
12 idézett cikk: [1104][1105][1107][1108][2447] 
[2450] [2451 ] [2452] [4850] [4864] 
[5921] [6016] 
1 idézett cikk: [5289] 
1 idézett cikk: [213] 
1 idézett cikk: [3068] 
1 idézett cikk: [334] 
1 idézett cikk: [764] 
1 idézett cikk: [4885] 
1 idézett cikk: [2126] 
1 idézett cikk: [3955] 
1 idézett cikk: [186] 
1 idézett cikk: [5244] 
1 idézett cikk: [4078] 
1 idézett cikk: [3002] 
5 idézett cikk: [313][1537][1610][1773][2642] 
2 idézett cikk: [2823] [2824] 
1 idézett cikk: [5748] 
1 idézett cikk: [4180] 
1 idézett cikk: [2778] 
1 idézett cikk: [2854] 
1 idézett cikk: [2729] 
1 idézett cikk: [3975] 
1 idézett cikk: [1235] 
1 idézett cikk: [4876] 
1 idézett cikk: [4002] 
9 idézett cikk: [382][399][1618][1620][3318] 
[3453]|3456] [3458] [4969] 
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GÖRCS TJ 4 idézet 0 önidézet / 
GORDON B 8 idézet 3 önidézet / 
GORECZKY L 1 idézet 0 önidézet / 
GORIO A 183 idézet 19 önidézet / 
GOROG G 2 idézet 1 önidézet / 
GOROG K 3 idézet 0 önidézet / 
GOROG S 10 idézet 0 önidézet / 
GOROG T 6 idézet 13 önidézet / 
GORSKIRA 19 idézet 0 önidézet / 
GOSPODIN.GG 1 idézet 1 önidézet / 
GOSZTOLA L 7 idézet 1 önidézet / 
G O T H L 2 idézet 1 önidézet / 
G O T H M 2 idézet 1 önidézet / 
GOTTESMA.MM 1 idézet 0 önidézet / 
GOTTFERT M 10 idézet 1 önidézet / 
GOTTSCHA.G 10 idézet 5 önidézet / 
GOTTSEGEA 3 idézet 4 önidézet / 
GOTTWALD G 1 idézet 0 önidézet / 
GÖTZ J 2 idézet 0 önidézet / 
G O T Z E G 13 idézet 1 önidézet / 
GOUJARD J 57 idézet 0 önidézet / 
GOZONYM 1 idézet 0 önidézet / 
GRABERH 9 idézet 0 önidézet / 
G RÄBKE HJ 4 idézet 0 önidézet / 
GRABOWSKJ 6 idézet 2 önidézet / 
GRAEBNER G 26 idézet 1 önidézet / 
G R Ä F E 5 idézet 5 önidézet / 
G R A F F 1 idézet 1 önidézet / 
GRAF L 32 idézet 10 önidézet / 
GRÄFE U 41 idézet 4 önidézet / 
GRAFHARS.E 1 idézet 0 önidézet / 
GRAHAM TP 1 idézet 0 önidézet / 
GRAJA A 4 idézet 0 önidézet / 
GRAMBOLE D 2 idézet 0 önidézet / 
GRANASY L 22 idézet 0 önidézet / 
GRANDGIRA 3 idézet 0 önidézet / 
GRANDICS P 29 idézet 0 önidézet / 
GRANDPIEAL 1 idézet 1 önidézet / 
GRASSELL.G 1 idézet 0 önidézet / 
GRASS1A 4 idézet 0 önidézet / 
GRASTYANE 22 idézet 4 önidézet / 
GRATZELM 1 idézet 0 önidézet / 
GRATZLM 17 idézet 13 önidézet / 
GRAVENHO.G 7 idézet 0 önidézet / 
GRAVES RG 1 idézet 0 önidézet / 
GREBEN JM 1 idézet 0 önidézet / 
GREENBERAG 1 idézet 0 önidézet / 
GREENBERJH 1 idézet 2 önidézet / 
GREER CA 1 idézet 0 önidézet / 
GREGORY H 4 idézet 0 önidézet / 
GREGORY RPF 2 idézet 1 önidézet / 
GREGUS Z 23 idézet 1 önidézet / 
1 idézett cikk: [5275] 
1 idézett cikk: [3815] 
1 idézett cikk: [4151] 
4 idézett cikk: [1451][3307][3759][3760] 
1 idézett cikk: [2635] 
1 idézett cikk: [6389] 
5 idézett cikk: [166][3196][3213][3891][6310] 
5 idézett cikk: [10] [3334] [3335] [3336] [3339] 
1 idézett cikk: [4905] 
1 idézett cikk: [5134] 
2 idézett cikk: [6266] [6342] 
2 idézett cikk: [1752][1753] 
2 idézett cikk: [2253][2263] 
1 idézett cikk: [1305] 
1 idézett cikk: [3619] 
2 idézett cikk: [1371][4054] 
2 idézett cikk: [3129][6105] 
1 idézett cikk: [6054] 
1 idézett cikk: [3778] 
1 idézett cikk: [3975] 
1 idézett cikk: [4266] 
1 idézett cikk: [1857] 
2 idézett cikk: [2759] [2762] 
1 idézett cikk: [6048] 
1 idézett cikk: [1297] 
1 idézett cikk: [5576] 
2 idézett cikk: [825][832] 
1 idézett cikk: [257] 
9 idézett cikk: [916][2166] [2333][2804] [4271] 
[4273] [4938] [4941] [5318] 
4 idézett cikk: [1395][2915][2916][2921] 
1 idézett cikk: [4594] 
1 idézett cikk: 
idézett cikk: 
[761] 
2 [4033] [5649] 
1 idézett cikk: [3944] 
7 idézett cikk: [2577] [3542] [3776] [3781] [4034] 
[4636][5552] 
1 idézett cikk: [2386] 
2 idézett cikk: [14] [2033] 
1 idézett cikk: [1099] 
1 idézett cikk: [1657] 
1 idézett cikk: [3133] 
2 idézett cikk: [1462][1998] 
1 idézett cikk: [3355] 
7 idézett cikk: [821 ] [830] [843] [849] [4538] 
[4539][4555] 
1 idézett cikk: [3421] 
1 idézett cikk: [5592] 
1 idézett cikk: [5519] 
1 idézett cikk: [2599] 
1 idézett cikk: [1738] 
1 idézett cikk: [3316] 
1 idézett cikk: [2334] 
1 idézett cikk: [1324] 
7 idézett cikk: [460][474][1051][1286][1354] 
[1362][1827] 
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GREGUSS P 1 idézet + 0 önidézet / 
GREIGG 1 idézet + 0 önidézet / 
G REINER W 37 idézet + 5 önidézet / 
GRIBANOV AV 1 idézet + 0 önidézet / 
GRIBOV BE 9 idézet + 3 önidézet / 
GRIERD 1 idézet + 1 önidézet / 
GRIFFIN J 1 idézet + 0 önidézet / 
GRIFFIN JH 2 idézet + 0 önidézet / 
GRIFFITH CA 13 idézet + 0 önidézet / 
GRIFFITH.PR 3 idézet + 0 önidézet / 
GRIGER A 2 idézet + 1 önidézet / 
GRIGORIA.G 2 idézet + 1 önidézet / 
G RI MALT J 1 idézet + 0 önidézet / 
GRIMMER AR 3 idézet + 1 önidézet / 
GRINGAUZ KI 86 idézet + 23 önidézet / 
GRISHINAIA 3 dézet + 2 önidézet / 
GROBET PJ 10 dézet + 1 önidézet / 
GROBLERA 10 dézet + 1 önidézet / 
GROCHULS.W 5 dézet + 2 önidézet / 
GROENEVE.KO 7 dézet + 3 önidézet / 
GROFJ 19 dézet + 1 önidézet / 
GROFP 12 dézet + 3 önidézet / 
GROFT 1 dézet + 0 önidézet / 
GROFCSIKA 11 dézet + 21 önidézet / 
GROMAG 6 dézet + 0 önidézet / 
GROMA GI 18 dézet + 0 önidézet / 
GROMOVOI YS 1 dézet + 0 önidézet / 
G R O O D 1 dézet + 0 önidézet / 
GROOTHUI.DR 1 dézet + 0 önidézet / 
GROS C 8 dézet + 3 önidézet / 
GROSS W 26 dézet + 1 önidézet / 
GROSSING.R 2 dézet + 1 önidézet / 
GROSZ G 3 dézet + 0 önidézet / 
GROUSELL.D 1 dézet + 2 önidézet / 
GRUBERA 2 dézet + 0 önidézet / 
GRUBER C 1 dézet + 1 önidézet / 
GRUBER E 20 dézet + 2 önidézet / 
GRUBER L 2 idézet + 0 önidézet / 
GRUBER N 4 idézet + 0 önidézet / 
GRUBER W 1 idézet + 1 önidézet / 
GRUEBLERW 91 idézet + 9 önidézet / 
GRUND MAN.E 1 idézet + 0 önidézet / 
GRUNER G 3 idézet + 0 önidézet / 
GRUNERT E 1 idézet + 0 önidézet / 
GRUNWALD J 6 idézet + 1 önidézet / 
GSCHWEND.K 1 idézet + 0 önidézet / 
GUARDFRLD 8 idézet + 0 önidézet / 
GUBA F 14 idézet + 5 önidézet / 
1 idézett cikk: [4291] 
1 idézett cikk: [4052] 
2 idézett cikk: [5576] [5579] 
1 idézett cikk: [6070] 
1 idézett cikk: [2448] 
1 idézett cikk: [5537] 
1 idézett cikk: [759] 
1 idézett cikk: [6285] 
1 idézett cikk: [798] 
1 idézett cikk: [979] 
2 idézett cikk: [1867][6428] 
1 idézett cikk: [1309] 
1 idézett cikk: [4872] 
1 idézett cikk: [5918] 
6 idézett cikk: [2448] [2449] [2450] [3426] [4850] 
[4857] 
1 idézett cikk: [6574] 
2 idézett cikk: [3105][6568] 
2 idézett cikk: [3143][5798] 
1 idézett cikk: [6464] 
4 idézett cikk: [3949] [4025] [5529] [6469] 
4 idézett cikk: [508][1746][4559][4881] 
5 idézett cikk: [22] [1191 ][2108][4829] [5814] 
1 idézett cikk: [3556] 
4 idézett cikk: [162] [3062] [3320] [6208] 
2 idézett cikk: [5968] [6425] 
4 idézett cikk: [19] [1380] [2353] [4859] 
1 idézett cikk: [3973] 
1 idézett cikk: [1985] 
1 idézett cikk: [3721] 
1 idézett cikk: [1468] 
2 idézett cikk: [2823] [2824] 
1 idézett cikk: [3545] 
1 idézett cikk: [476] 
1 idézett cikk: [4993] 
1 idézett cikk: [6299] 
1 idézett cikk: [4160] 
7 idézett cikk: [1114] [1742] [2733] [2734] [4207] 
[5296][5297] 
1 idézett cikk: [6186] 
1 idézett cikk: [2746] 
1 idézett cikk: [2576] 
7 idézett cikk: [5146] [5154] [5156] [5477] [5482] 
[5493][5504] 
1 idézett cikk: [3874] 
1 idézett cikk: [1685] 
1 idézett cikk: [4477] 
1 idézett cikk: [812] 
1 idézett cikk: [2252] 
1 idézett cikk: [1057] 
6 idézett cikk: [542][552][1582][1609][2511] 
2547] 
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GUCZIL 
GUDOSHNI.VI 
GUERIN P 
GUERIN PM 
GUETHS 
GUHANIYO.SC 
GUILLEME.G 
GUIMON C 
GUINAUDE.H 
GUIOCHON G 
GUITTETM 
GULLOTTI M 
GULYA K 
GULYÁS G 
GULYÁS H 
GULYAS J 
GULYÁS L 
GUNDATE 
GUNDEL J 
GUNDYS 
GUNGLE 
GUNSALUS GL 
GUNTHER O 
GUOTH J 
GUOTHM 
GUPTA AN 
GUPTA BL 
GURTLER H 
GUSEO A 
GUSEV NB 
GUSEVA O 
GUTDEUTS.R 
GUTKOWSKJ 
GUTTNERJ 
GUYEMG 
GYARFAS A 
GYÁRFÁS I 
GYARMATH.L 
GYARMATI B 
GYARMATI I 
GYENESM 
GYENEYI 
GYENGE R 
GYERTYAN.G 
GYEVAIA 
GYEVAI AT 
GYEVIEB 
GYIMESI E 
GYIMESI F 
GYIMESI J 
92 idézet + 69 önidézet / 25 idézett cikk: 
3 
12 
4 
2 
12 
5 
6 
3 
4 
20 
4 
36 
1 
12 
15 
3 
1 
1 
16 
7 
7 
2 
1 
16 
2 
1 
5 
3 
4 
10 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
41 
4 
11 
6 
6 
3 
6 
4 
1 
9 
3 
35 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet + 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
dézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
18 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
16 önidézet 
2 önidézet 
2 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
2 önidézet 
1 önidézet 
0 önidézet 
9 önidézet 
3 önidézet 
0 önidézet 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
9 idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
[114][130][946][951][954] 
[982] [988] [1593] [2580] [2683] 
[3004][3017][3018][3020][3023] 
[3025][3027][3114][3624][3629] 
[5904] [5996] [6069] [6076] [6414] 
[62] [2255] 
[3041] 
[6149] 
[5117] 
[5776] 
[2982] 
[4310] 
[5700] 
[1709] 
[1134] 
[3086] 
[68][3736][3739][3741][3765] 
[4888] [4894] [5041] [6449] 
[1437] 
[3173][3174] 
[4970] [5609] [5610] [6470] 
[3949] [5529] 
[88] 
[1077] 
[4801][5880][5882] 
[4802] 
[2039] 
[4935][5327] 
[4559] 
[1942][2545] 
[I860] 
[2729] 
[4789] [4790] [4793] 
[438] 
[1208][1229] 
[326] 
[5450] 
[4178] 
[703] [707] 
[3401] 
[1972][1973] 
[1159] 
[6053] 
[4011] [5151 ] [5155] [5158] [5501] 
[5539] [5585] [5587] 
[3051] [5337] 
[1016][1232][2090] 
[6276] 
[3182] [3244] 
[306] 
[1264][5037][6418] 
[1150][1604] 
[3538] 
[1611][4741] 
[5282][5284] [5285] 
[2933] [2935] [5125] [6275] 
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GYIMESI Z 
GYIRESK 
GYOCSI L 
GYODI E 
GYODI EK 
GYÖNGY T 
GYORM 
GYOREJ 
GYOREK 
GYORFIL 
GYÖRGY E 
GYÖRGY K 
GYÖRGY L 
GYÖRGY M 
GYÖRGY S 
GYÖRGYI G 
GYÖRGYI L 
GYÖRGYI S 
GYÖRGYI T 
GYORGYPA.Z 
GYŐRI B 
GYŐRI E 
GYŐRI I 
GYORY K 
GYORY P 
GYORYOVAK 
GYULAI J 
GYULAI L 
GYULAVAR.O 
GYULAY Z 
GYURASICA 
GYUREK 
GYURJANI 
GYURKOVI.H 
GYURKOVI.K 
GYUROI 
GYUZALIA.RN 
GZIRAKIA 
HAACKU 
HABERJ 
HABERR 
HABERBOS.W 
HABERMAY.I 
HABLYC 
HACHEN HJ 
HACKERJ 
HACKLER L 
HADASE 
HADASF 
8 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
17 dézet + 8 önidézet 4 idézett 
1 dézet + 1 önidézet 1 idézett 
41 dézet + 7 önidézet 9 idézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
15 dézet + 3 önidézet 8 idézett 
2 dézet + 0 önidézet 2 idézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
8 dézet + 4 önidézet 4 idézett 
1 dézet + 5 önidézet 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet 2 idézett 
17 dézet + 7 önidézet 7 idézett 
6 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
4 dézet + 2 önidézet 1 idézett 
17 dézet + 13 önidézet 4 idézett 
26 dézet + 18 önidézet 4 idézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 idézett 
12 dézet + 5 önidézet 1 idézett 
11 dézet + 5 önidézet 7 idézett 
3 dézet + 0 önidézet 3 idézett 
8 dézet + 1 önidézet 2 idézett 
3 dézet + 3 önidézet 3 idézett 
15 dézet + 4 önidézet 4 idézett 
9 dézet + 10 önidézet 4 idézett 
43 dézet + 30 önidézet 17 idézett 
6 dézet + 4 önidézet 2 dézett 
1 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
12 dézet + 3 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
9 dézet + 3 önidézet 1 dézett 
12 dézet + 6 önidézet 4 dézett 
48 dézet + 7 önidézet 5 dézett 
2 dézet + 1 önidézet 2 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 2 dézett 
8 dézet + 8 önidézet 2 dézett 
10 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 2 önidézet 1 dézett 
5 dézet + 0 önidézet 3 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
3 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
6 dézet + 3 önidézet 3 dézett 
1 dézet + 2 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
3 dézet + 2 önidézet 2 dézett 
7 dézet + 12 önidézet 5 dézett 
3 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
cikk: [4241] 
cikk: [1043][3898][5018][5374] 
cikk: [1241] 
cikk: [455][1079][1419][2139][2564] 
[2565][4148][4753][6303] 
cikk: [2725] 
cikk: [5292] 
cikk: [2675] [3326] [3530] [3532] [3533] 
[3534][6160][6162] 
cikk: [4556][6254] 
cikk: [37] 
cikk: [1715] [2593] [2598] [3706] 
cikk: [5414] 
cikk: [177] [4483] 
cikk: [478][1037][1045][1052][2957] 
[5668][5861] 
cikk: [2760] 
cikk: [1438] 
cikk: [4158] [5531] [5540] [6478] 
cikk: [2889] [2903] [3977] [3979] 
cikk: [4774] 
cikk: [2552] 
cikk: [1603] 
cikk: [3077] [3836] [3847] [3865] [4590] 
[5771] [5773] 
Cikk: [3287][3293][4652] 
cikk: [3343][4645] 
cikk: [289] [4144] [4597] 
cikk: [1651][4373][6148][6186] 
cikk: [ 104] [ 150] [6247] [6408] 
cikk: [10][3335][3783] [4102][5093] 
[5094][5105][5121][5125][5128] 
[5136][5137][5143][5871][6260] 
[6261][6275] 
cikk: [788][1488] 
cikk: [5063] 
cikk: [3154] 
cikk: [1362] 
cikk: [5427] 
cikk: [1271][1273][4733][4735] 
cikk: [55] [1307] [2438] [3034] [3616] 
cikk: [1759][2488] 
cikk: [10] [3335] 
cikk: [972] [5238] 
cikk: [5552] 
cikk: [5393] 
cikk: [5904] 
cikk: [1129] [ 1130] [2830] 
cikk: [6365] 
cikk: [5235] 
cikk: [495][1044][1049] 
cikk: [894] 
cikk: [4678] 
cikk: [6107][6183] 
cikk: [444][448][1589][1810][1811] 
cikk: [1587] 
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HADDOCK JR 4 idézet + 0 önidézet / 
HAD HAZY A 3 idézet + 0 önidézet / 
HAD HAZY C 8 idézet + 5 önidézet / 
HADHAZY P 42 idézet + 14 önidézet / 
HADLACZK.G 48 idézet + 4 önidézet / 
HADNAGY J 11 idézet + 13 önidézet / 
HADZUAO 7 idézet + 1 önidézet / 
HAESNERB 12 idézet + 0 önidézet / 
HAFEZA 1 idézet + 0 önidézet / 
HAHN H 1 idézet + 1 önidézet / 
HAHN J 1 idézet + 0 önidézet / 
HAHN K 8 idézet + 1 önidézet / 
HAHN Z 15 idézet + 1 önidézet / 
HAI DQ 1 idézet + 0 önidézet / 
HAIDER W 2 idézet + 0 önidézet / 
HAIDUC I 2 idézet + 0 önidézet / 
HAJDUF 18 idézet + 6 önidézet / 
HAJDU IP 1 idézet + 2 önidézet / 
HAJDU J 9 idézet + 4 önidézet / 
HAJDÚK 4 idézet + 5 önidézet / 
HAJDU LJ 7 idézet + 0 önidézet / 
HAJDU P 2 idézet + 8 önidézet / 
HAJDUCZK.I 2 idézet + 0 önidézet / 
HAJDUCZK.IS 8 idézet + 0 önidézet / 
HAJNALA 2 idézet + 0 önidézet / 
HAJNAL F 20 idézet + 10 önidézet / 
HAJOS F 50 idézet + 19 önidézet / 
HAJOS G 10 idézet + 11 önidézet / 
HAJOS M 23 idézet + 24 önidézet / 
HAJOS P 14 idézet + 3 önidézet / 
HAJPALI 1 idézet + 0 önidézet / 
HAJSMAN V 9 idézet + 1 önidézet / 
HAJTMAN B 1 idézet + 0 önidézet / 
HAJTO J 42 idézet + 7 önidézet / 
HAJTOS I 2 idézet + 0 önidézet / 
HAKENJK 2 idézet + 0 önidézet / 
HAKLI H 1 idézet + 0 önidézet / 
HALASY K 5 idézet + 1 önidézet / 
HALASZ A 3 idézet + 0 önidézet / 
IIAI A S Z B 109 idézet + 15 önidézet / 
HALASZ E 1 idézet + 0 önidézet / 
HALASZ HA 1 idézet + 2 önidézet / 
HALASZ I 7 idézet + 3 önidézet / 
HALASZ J 1 idézet + 1 önidézet / 
HALASZ L 4 idézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [3344] 
2 idézett cikk: [695][4410] 
3 idézett cikk: [69][391][2519] 
10 idézett cikk: [549][2121][2164][2167][2172] 
[2286] [4349] [4350] [5828] [5838] 
4 idézett cikk: [1733][2843][5730][5731] 
6 idézett cikk: [793] [796] [797] [2856] [4146] 
[4147] 
2 idézett cikk: [116][2670] 
1 idézett cikk: [5148] 
1 idézett cikk: [5206] 
1 idézett cikk: [4009] 
1 idézett cikk: [4515] 
2 idézett cikk: [5502] [5583] 
4 idézett cikk: [507][1474][1478][1938] 
1 idézett cikk: [1833] 
1 idézett cikk: [5163] 
1 idézett cikk: [4099] 
7 idézett cikk: [612][613][868][869][2931] 
[2932] [3775] 
1 idézett cikk: [2756] 
4 idézett cikk: [454] [1332] [2721] [2740] 
2 idézett cikk: [477][551] 
1 idézett cikk: [6354] 
2 idézett cikk: [4612] [4622] 
1 idézett cikk: [3345] 
1 idézett cikk: [2072] 
1 idézett cikk: [345] 
5 idézett cikk: [766][2851][3588][3738][5936] 
14 idézett cikk: [9] [405] [731 ] [864] [867] 
[870] [1636] [2522] [2527] [2530] 
[2533] [2534] [3745] [4988] 
4 idézett cikk: [43] [ 1175] [3796] [3802] 
7 idézett cikk: [3720][4837][4991][5365][5367] 
[5369] [5663] 
3 idézett cikk: [2122][2764][4619] 
1 idézett cikk: [3434] 
1 idézett cikk: [4240] 
1 idézett cikk: [5965] 
5 idézett cikk: [3954] [4027] [5423] [5425] [5999] 
2 idézett cikk: [4444][4478] 
1 idézett cikk: [321 l j 
1 idézett cikk: [88] 
1 idézett cikk: [5020] 
1 idézett cikk: [4684] 
15 idézett cikk: [75] [510] [876][ 1472]]1477] 
[1500] [2023] [2025][2769] [4329] 
[4907] [4915] [4917] [4959] [5014] 
1 idézett cikk: [2591] 
1 idézett cikk: [1522] 
7 idézett cikk: [953] [3030] [4602] [4605] [4611 ] 
[4627] [5900] 
1 idézett cikk: [5905] 
2 idézett cikk: [1392] [5933] 
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HALASZ N 309 dézet + 54 önidézet / 
HALASZ P 64 dézet + 8 önidézet / 
HALASZ S 1 dézet + 0 önidézet / 
HALASZT 1 idézet + 1 önidézet / 
HALBHUBE. KJ 6 idézet + 0 önidézet / 
HALLDS 1 idézet + 1 önidézet / 
HALLLMC 5 idézet + 2 önidézet / 
HALL P 1 idézet + 0 önidézet / 
HALLSTRO.O 1 idézet + 0 önidézet / 
HALMOS P 1 idézet + 0 önidézet / 
HALMOST 3 idézet + 0 önidézet / 
HALMYL 17 dézet + 0 önidézet / 
HALSIGCP 1 idézet + 0 önidézet / 
HAMARA 2 idézet + 0 önidézet / 
HAMARD 1 idézet + 0 önidézet / 
HAMARG 1 idézet + 0 önidézet / 
HAMAR O 2 idézet + 0 önidézet / 
HAMILTON DS 1 idézet + 2 önidézet / 
HAMMER C 7 idézet + 0 önidézet / 
HAMMERH 2 idézet + 0 önidézet / 
HAMMOND P 1 idézet + 0 önidézet / 
HÁMORI J 72 idézet + 20 önidézet / 
HANGEF 12 dézet + 4 önidézet / 
HANGOSMA.M 5 dézet + 0 önidézet / 
HANGOSNE.M 1 dézet + 0 önidézet / 
HANINI 10 dézet + 1 önidézet / 
HANKEW 5 dézet + 1 önidézet / 
HANKISS J 2 dézet + 0 önidézet / 
HANKOK 6 dézet + 6 önidézet / 
HANKONOV.K 13 dézet + 4 önidézet / 
HANKOVSZHO 12 dézet + 6 önidézet / 
HANKOVSZ.O 4 dézet + 0 önidézet / 
HANKOVSZ.OH 4 dézet + 4 önidézet / 
HANNERMS 22 dézet + 1 önidézet / 
HANNUSI 8 dézet + 4 önidézet / 
HANSON C 31 dézet + 4 önidézet / 
HANTOS Z 8 dézet + 7 önidézet / 
HANUSF 2 dézet + 0 önidézet / 
HANUSOVSA 4 dézet + 5 önidézet / 
HANZELY B 1 dézet + 0 önidézet / 
HA RAK 3 dézet + 0 önidézet / 
HARADAY 15 dézet + 8 önidézet / 
HARANGIJ 29 dézet + 8 önidézet / 
HARANGOZ.IZ 5 idézet + 1 önidézet / 
HARASZTI J 8 idézet + 10 önidézet / 
HARBOUR PJ 7 idézet + 0 önidézet / 
11 idézett cikk: [747][1309][1447][2975][3316] 
[3747] [3750] [4852] [4992] [4999] 
[5025] 
6 idézett cikk: [307][464][482][1312][2063] 
[2343] 
1 idézett cikk: [1808] 
1 idézett cikk: [2263] 
2 idézett cikk: [2513][2516] 
1 idézett cikk: [1098] 
1 idézett cikk: [2441] 
1 idézett cikk: [6523] 
1 idézett cikk: [3878] 
1 idézett cikk: [4595] 
1 idézett cikk: [2275] 
3 idézett cikk: [316][2282][2858] 
1 idézett cikk: [172] 
1 idézett cikk: [2141] 
1 idézett cikk: [907] 
1 idézett cikk: [4495] 
1 idézett cikk: [879] 
1 idézett cikk: [969] 
1 idézett cikk: [2202] 
1 idézett cikk: [2458] 
1 idézett cikk: [2371] 
22 idézett cikk: [74][1479][1484][1628][1634] 
[1871] [1929] [2215] [2219] [2220] 
[2221] [2227] [3309] [3315] [3317] 
[3754] [3755] [4980] [4995] [5033] 
[5276] [6435] 
3 idézett cikk: [3105] [3375] [5891] 
2 idézett cikk: [846][4525] 
1 idézett cikk: [4540] 
4 idézett cikk: [2369][2370][2529][5032] 
1 idézett cikk: [3823] 
1 idézett cikk: [1441] 
1 idézett cikk: [3178] 
4 idézett cikk: [3160][3515][3518][4557] 
3 idézett cikk: [812][1522][6097] 
1 idézett cikk: [2673] 
3 idézett cikk: [1238][1519][6317] 
1 idézett cikk: [6016] 
5 idézett cikk: [4573] [5907] [6564] [6566] [6572] 
1 idézett cikk: [4267] 
4 idézett cikk: [1149] [2735] [2927] [2928] 
1 idézett cikk: [975] 
2 idézett cikk: [6264][6351] 
1 idézett cikk: [1811] 
2 idézett cikk: [2775] [3885] 
4 idézett cikk: [3825] [3829] [3831] [3835 ] 
11 idézett cikk: [854][1553][1556][1564][1576] 
[15T7] [2058] [3189] [3511 ] [6041] 
[6173] 
1 idézett cikk: [4030] 
7 idézett cikk: [899][1927][4407][4479][4480] 
[4486] [4503] 
1 idézett cikk: [5748] 
HARDEKOP.RA 18 idézet + 2 önidézet / 
H A R D Y G 29 idézet + 43 önidézet / 
HARGITAI B 1 idézet + 1 önidézet / 
HARGITAI C 11 idézet + 2 önidézet / 
HARGITAI E 16 idézet + 2 önidézet / 
HARGITTA.I 91 idézet + 75 önidézet/ 
HARGITTA.M 17 idézet + 14 önidézet / 
HARGITTA.P 17 idézet + 4 önidézet / 
HARIRI G 22 idézet + 0 önidézet / 
HARKANYIZ 3 idézet + 0 önidézet / 
HARMANB 3 idézet + 1 önidézet / 
HARMANG 2 idézet + 1 önidézet/ 
HARMAT G 4 idézet + 0 önidézet / 
HARRACHB 21 idézet + 8 önidézet / 
HARRINGT.TM 1 idézet + 0 önidézet / 
HARRISON U 2 idézet + 0 önidézet / 
HARS V 15 idézet + 1 önidézet / 
HARSANYA 1 idézet + 1 önidézet / 
HA RS ANYI A 9 idézet + 1 önidézet / 
HARSANYI E 1 idézet + 1 önidézet / 
HA RS ANYI EG 13 idézet + 15 önidézet / 
HARSANYI K 4 idézet + 1 önidézet / 
HARSANYI L 27 idézet + 19 önidézet / 
HARSANYI V 3 idézet + 4 önidézet / 
HARSFALVJ 12 idézet + 5 önidézet / 
HARSING J 7 idézet + 8 önidézet / 
HARSING L 4 idézet + 1 önidézet / 
HARSING LG 67 idézet + 16 önidézet / 
HARSYM 4 idézet + 11 önidézet / 
HARTMANN B 1 idézet + 0 önidézet / 
HARTMANNE 12 idézet + 13 önidézet / 
HARTMANN G 24 idézet + 1 önidézet / 
HARTNER H 3 idézet + 1 önidézet / 
HARTRODT B 1 idézet + 1 önidézet / 
HARTVEIT F 1 idézet + 0 önidézet / 
HARTWIG HG 1 idézet + 0 önidézet / 
HASENFRAA 354 idézet + 7 önidézet / 
HASENFRA.E 80 idézet + 1 önidézet / 
HASENFRA.P 329 idézet + 5 önidézet / 
I IASKOF 3 idézet + 0 önidézet / 
HASKOBREJ 1 idézet + 4 önidézet / 
3 3 3 
1 idézett cikk: [5577] 
17 idézett cikk: [129][135][164][2187][2190] 
[2201] [2658] [4075] [4521] [4528] 
[4549] [4558] [4570] [4571J [4582] 
[4618][5795] 
1 idézett cikk: [4615] 
5 idézett cikk: [3562][4004][4445][5140][5645] 
2 idézett cikk: [2924][2925] 
27 idézett cikk: [86][132][1666][2718][2890] 
[2905][3657][3659][3660][3661] 
[3664][3665][3668][3669][3670] 
[3671] [3672] [3673] [3677] [3685] 
[3689] [3702] [3704] [3839] [6441] 
[6445] [6446] 
7 idézett cikk: [84] [1666] [2693] [2716] [2717] 
[3669] [3683] 
3 idézett cikk: [2332][2968][3731] 
1 idézett cikk: [2129] 
1 idézett cikk: [5307] 
3 idézett cikk: [2695] [2700] [4596] 
2 idézett cikk: [3523] [5869] 
1 idézett cikk: [1694] 
6 idézett cikk: [352] [958] [959] [960] [961] 
[4390] 
1 idézett cikk: [1053] 
1 idézett cikk: [5702] 
1 idézett cikk: [3713] 
1 idézett cikk: [5928] 
3 idézett cikk: [741][1779][1989] 
1 idézett cikk: [4615] 
4 idézett cikk: [829][838][855][6120] 
3 idézett cikk: [233][1956][3496] 
7 idézett cikk: [90][199][2815][3658][3667] 
[3689] [4069] 
2 idézett cikk: [2466][6313] 
5 idézett cikk: [1353][2336] [4743][6287] [6290] 
2 idézett cikk: [1117][2278] 
3 idézett cikk: [4250] [4341] [4882] 
12 idézett cikk: [1427] [1456] [2149] [2369] [2953] 
[3895] [4336] [4893] [4898] [4899] 
[5039] [5758] 
3 idézett cikk: [10][3334][3335] 
1 idézett cikk: [759] 
6 idézett cikk: [595][617][3331][3332][3333] 
[5627] 
4 idézett cikk: [490][562][4278][5361] 
1 idézett cikk: [6020] 
1 idézett cikk: [3488] 
1 idézett cikk: [3874] 
1 idézett cikk: [2208] 
7 idézett cikk: [5176][5177][5472][5474][5475] 
[5480][5491] 
1 idézett cikk: [5176] 
5 idézett cikk: [5176] [5177] [5472][5474] [5475] 
1 idézett cikk: [1392] 
1 idézett cikk: [167] 
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HASTIE N 1 idézet + 0 önidézet / 
HASZPRAO 2 idézet + 0 önidézet / 
HATVANI I 1 idézet + 1 önidézet / 
HAUBENREJ 5 idézet + 2 önidézet / 
HAUBOLD G 2 idézet + 2 önidézet / 
HAUCKM 22 idézet + 17 önidézet / 
HAUERT R 1 idézet + 0 önidézet / 
HAUNOLD E 3 idézet + 1 önidézet / 
HAUPTMAN.G 5 idézet + 0 önidézet / 
HAUSSWH 1 idézet + 0 önidézet / 
HAUZERK 3 idézet + 0 önidézet / 
HAVASJ 7 idézet + 0 önidézet / 
HAWKES NC 7 idézet + 0 önidézet / 
HAWKINS J 26 idézet + 1 önidézet / 
HAY RW 5 idézet + 0 önidézet / 
HAZAII 9 idézet + 2 önidézet / 
HAZAI L 2 idézet + 7 önidézet / 
HAZARIK 2 idézet + 0 önidézet / 
HAZIJ 2 idézet + 0 önidézet / 
HAZLEWOO.CF 3 idézet + 0 önidézet / 
HAZMANI 1 idézet + 0 önidézet / 
HEBERGER K 3 idézet + 7 önidézet / 
HEßLING J 11 idézet + 5 önidézet / 
HEDEGUS L 1 idézet + 2 önidézet / 
HEDERVAI P 1 idézet + 0 önidézet / 
HEDERVAR.P 4 idézet + 1 önidézet / 
HEDVIG P 7 idézet + 6 önidézet / 
HEERMAW 7 idézet + 2 önidézet / 
HEFNAWI F 2 idézet + 0 önidézet / 
HEGEDŰS B 24 idézet + 10 önidézet / 
HEGEDŰS C 3 idézet + 1 önidézet / 
HEGEDŰS K 15 idézet + 9 önidézet / 
HEGEDŰS L 11 idézet + 8 önidézet / 
HEGEDŰS M 20 idézet + 12 önidézet / 
HEGEDŰS S 1 idézet + 0 önidézet / 
HEGEDŰS Z 1 idézet + 3 önidézet / 
HEGEDUSVJ 3 idézet + 1 önidézet / 
HEGELUND F 4 idézet + 0 önidézet / 
HEGYES P 4 idézet + 0 önidézet / 
HEGYI E 2 idézet + 0 önidézet / 
HEGYI G 12 idézet + 1 önidézet / 
HEIDLAND A 2 idézet + 2 önidézet / 
HEILB 27 idézet + 19 önidézet / 
HEILK 4 idézet + 0 önidézet / 
HEILBRON.L 4 idézet + 5 önidézet / 
HEIM C 6 idézet + 0 önidézet / 
HEINECKE H 5 idézet + 2 önidézet / 
HEINER L 6 idézet + 2 önidézet / 
HEINMAA I 1 idézet + 0 önidézet / 
HEINONEN.H 3 idézet + 0 önidézet / 
HEINZING.K 100 idézet + 15 önidézet / 
1 idézett cikk: [2560] 
1 idézett cikk: [779] 
1 idézett cikk: [1939] 
1 idézett cikk: [1998] 
1 idézett cikk: [5391] 
7 idézett cikk: [1174][1214][1612] [2633] [2826] 
[4700][4741] 
1 idézett cikk: [2577] 
1 idézett cikk: [5681] 
1 idézett cikk: [2986] 
1 idézett cikk: [2267] 
1 idézett ciklc [15] 
1 idézett cikk: [803] 
1 idézett cikk: [5748] 
2 idézett cikk: [2823] [2824] 
2 idézett cikk: [2673][6317] 
2 idézett cikk: [3164][4872] 
2 idézett cikk: [167][178] 
1 idézett cikk: [1860] 
2 idézett cikk: [157][4531] 
1 idézett cikk: [5277] 
1 idézett cikk: [6301] 
3 idézett cikk: [1171][2752][4612] 
3 idézett cikk: [4000] [5226] [5236] 
1 idézett cikk: [1581] 
1 idézett cikk: [4233] 
3 idézett cikk: [1158][5211][6133] 
5 idézett cikk: [164] [893] [2596] [4570] [5781] 
1 idézett cikk: [5695] 
1 idézett cikk: [2990] 
4 idézett cikk: [233][2148] [2803] [3891] 
3 idézett cikk: [1023][2234][2403] 
7 idézett cikk: [1062][2067][3771][3772][6091] 
[6092] [6093] 
4 idézett cikk: [1540][2111][2112][2113] 
9 idézett cikk: [97] [368] [4395] [4481][4613] 
[5887] [5906] [6504] [6505] 
1 idézett cikk: [5064] 
1 idézett cikk: [3782] 
2 idézett cikk: [133][3138] 
1 idézett cikk: [3652] 
1 idézett cikk: [3828] 
1 idézett cikk: [2469] 
2 idézett cikk: [1296][3708] 
1 idézett cikk: [4952] 
8 idézett cikk: [3636] [3638] [3814][3821] [3834] 
[3846] [3853] [6150] 
1 idézett cikk: [2872] 
2 idézett cikk: [5511][5586] 
2 idézett cikk: [2058][3189] 
1 idézett cikk: [703] 
5 idézett cikk: [65] [517] [518] [S52] [1222] 
1 idézett cikk: [5566] 
1 idézett cikk: [2] 
8 idézett cikk: [1659][1660][1664][3049][3054] 
[6436] [6437] [6438] 
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HEISER C 2 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [3944] 
HEJJAG 18 idézet + 5 önidézet 1 dézett cikk: [4800] 
HELBOE P 6 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2805] 
HELGERSO.SL 12 idézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [11][30] 
HELLIWEL.SH 7 idézet + 12 önidézet 2 dézett cikk: [1378][1911] 
HELTAI G 21 idézet + 9 önidézet 4 dézett cikk: [105 ] [5809] [6033] [6034] 
HELTSLEY J 3 idézet + 3 önidézet 1 dézett cikk: [5586] 
HEMPLEMAAJ 4 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [3118] 
HENCSEI P 29 idézet + 23 önidézet 12 dézett cikk: [109] [214] [3692] [3824] [3827] 
[3828] [3840] [3851 ] [3855] [3870] 
[5338] [5768] 
HENGGE E 3 dézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: [3854][3869] 
HENING A 6 dézet + 5 önidézet 2 dézett cikk: [973] [5928] 
HENNING KH 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [6558] [6559] 
HENRY GW 1 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [1098] 
HENTSCHE.G 8 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4241] 
HEPPES A 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2765] 
HERCZECJ 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [559] 
HERCZEG J 8 dézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [5212][5836] 
HERCZEG L 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [410] 
HERCZEG T 13 dézet + 12 önidézet 1 dézett cikk: [1182] 
HERCZEGH O 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [3416] 
HERCZEGH P 6 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [1548] 
HERENYI B 6 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [3196][3213] 
HERICSM 11 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6337] 
HERING A 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2637] 
HERMAN JP 20 dézet + 7 önidézet 2 dézett cikk: [1464][1470] 
HERMANNI 3 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [916][5218] 
HERMANNR 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [3526] 
HERMANYII 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [1945] 
HERMECZ I 40 dézet + 93 önidézet 17 dézett cikk: [740][2476] [2502] [2503] [2722] 
[3141] [3178] [3183] [3433] [3518] 
[3592] [3598] [3804] [4380] [4604] 
[6102][6159] 
HERMSG 5 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [2931][2932] 
HERNÁDI F 3 idézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [6059] [6066] 
HERNÁDI FJ 6 idézet + 5 önidézet 5 dézett cikk: [3225] [3232] [3233] [3235] [3249] 
HERNÁDI L 4 idézet + 7 önidézet 3 dézett cikk: [58][1639][1831] 
HERNÁDI P 10 idézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [963] 
HERNÁDIS 4 idézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [41%] [6066] 
HERNÁDIZ 2 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2773] 
HERNADYT 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6326] 
HERNANDE.C 9 idézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: [3813][3857] 
HERNYESM 12 idézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [3162][3188] 
HERODEKS 4 idézet + 0 önidézet 3 dézett cikk: [1994][2574] [4344] 
HERTELEN.F 17 idézet + 6 önidézet 6 dézett cikk: [785] [995] [1203] [2044] [2303] 
[4170] 
HERTTING G 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4953] 
HERVEI S 4 idézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [452] 
HERZFELD I 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [932] 
HERZOG MW 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5516] 
HESSH 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [235] 
H E S Z A 16 idézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: [2116][2119] 
HESZLER P 1 idézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [5236] 
HETHELYI E 7 idézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: [5695] 
HETHELYII 2 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5745] 
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HETTHESSJ 4 dézet + 0 önidézet / 
HEVESI I 17 dézet + 11 önidézet / 
HEVESI M 3 dézet + 0 önidézet / 
HEVESSY J 4 dézet + 4 önidézet / 
HEYER WD 13 dézet + 0 önidézet / 
HIDEGE 8 dézet + 12 önidézet / 
HIDEG J 11 dézet + 12 önidézet / 
HIDEG K 25 dézet + 12 önidézet / 
HÍDVÉGI EJ 15 dézet + 2 önidézet / 
HÍDVÉGI M 1 dézet + 0 önidézet / 
HIEBERT JC 1 dézet + 0 önidézet / 
HIGELIN G 3 dézet + 0 önidézet / 
HIGGINS JE 2 dézet + 0 önidézet / 
HILDE 15 dézet + 3 önidézet / 
HILDEBRA.D 1 dézet + 1 önidézet / 
HILLMAN M 8 dézet + 3 önidézet / 
HILTUNEN E 1 dézet + 0 önidézet / 
HIMMELSP.K 1 dézet + 0 önidézet / 
HINDYI 8 dézet + 4 önidézet / 
HINNEFELJ 10 dézet + 4 önidézet / 
HINZ KH 9 dézet + 0 önidézet / 
HIRIPI L 11 dézet + 0 önidézet / 
HIROS L 12 dézet + 0 önidézet / 
HIRSCH J 1 dézet + 2 önidézet / 
HIRSCHEL.R 2 dézet + 2 önidézet / 
HIRSCHLE.R 1 dézet + 0 önidézet / 
HIRUMA K 1 dézet + 0 önidézet / 
HITTNERI 3 dézet + 0 önidézet / 
HJELTSE 17 dézet + 3 önidézet / 
HJERTENS 8 dézet + 1 önidézet / 
HLAVACSEE 2 dézet + 2 önidézet / 
HLAVAYJ 37 dézet + 7 önidézet / 
HOBOLD W 2 dézet + 0 önidézet / 
HOCK G 17 dézet + 16 önidézet / 
HODGSON AJ 224 dézet + 31 önidézet / 
HODGSON PE 16 dézet + 1 önidézet / 
HODIK 4 dézet + 18 önidézet / 
HODINKA L 2 dézet + 0 önidézet / 
H O D U R C 1 dézet + 0 önidézet / 
HOEBBEL D 45 dézet + 9 önidézet / 
HOERR FJ 1 dézet + 0 önidézet / 
H O F H 2 dézet + 0 önidézet / 
HOFFCD 11 dézet + 3 önidézet / 
HOFFMANN G 1 dézet + 0 önidézet / 
HOFFMANN I 1 dézet + 0 önidézet / 
HOFFMANN M 1 dézet + 0 önidézet / 
HOFFMEIE.C 38 dézet + 1 önidézet / 
HOFMANN D 5 dézet + 3 önidézet / 
HOFMANNS 3 dézet + 1 önidézet / 
HOGYE M 4 dézet + 0 önidézet / 
HOHMANN J 7 dézet + 1 önidézet / 
HOKFELT 16 dézet + 2 önidézet / 
HOKFELT T 193 dézet + 23 önidézet / 
2 idézett cikk: [1129][1130] 
5 idézett cikk: [600] [973] [975] [5446] [6262] 
1 dézett cikk: [5707] 
2 dézett cikk: [1239][1302] 
1 idézett cikk: [4707] 
3 dézett cikk: [1220][1221][4731] 
4 idézett cikk: [56][610][754][5019] 
10 idézett cikk: [812][1238][1519][1522][2673] 
[2712][3082][4367][6097][6317] 
5 dézett cikk: [36][40][1115][1237][5079] 
1 dézett cikk: [5263] 
1 dézett cikk: [5592] 
2 dézett cikk: [3544][6049] 
1 dézett cikk: [2990] 
4 dézett cikk: [2939] [5614] [5619] [5625] 
1 dézett cikk: [5127] 
1 dézett cikk: [3815] 
1 dézett cikk: [3574] 
1 dézett cikk: [2105] 
3 dézett cikk: [2111][5218][5221] 
1 dézett cikk: [5580] 
1 dézett cikk: [2825] 
5 dézett cikk: [1616][1826][1830][2299][5347] 
2 dézett cikk: [326] [338] 
1 dézett cikk: [6204] 
1 dézett cikk: [5391] 
1 dézett cikk: [4151] 
1 dézett cikk: [6451] 
1 dézett cikk: [5307] 
3 dézett cikk: [3420][3425][6126] 
3 dézett cikk: [2376] [2929] [2930] 
1 dézett cikk: [2293] 
8 idézett cikk: [1732][3147][3165][3230][3451] 
[6022][6383][6571] 
1 idézett cikk: [4079] 
3 idézett cikk: [3937][3939][3940] 
5 idézett cikk: [1463] [2225] [3454] [3455] [3759] 
2 idézett cikk: [4011][5161] 
2 idézett cikk: [4950][5371] 
1 idézett cikk: [2725] 
1 idézett cikk: [76] 
8 idézett cikk: [3099][3778][5918][6403][6404] 
[6405] [6406] [6409] 
1 idézett cikk: [1144] 
1 idézett cikk: [4678] 
2 idézett cikk: [2886] [5254] 
1 idézett cikk: [3999] 
1 idézett cikk: [272] 
1 idézett cikk: [1076] 
1 idézett cikk: [4713] 
3 idézett cikk: [3949] [4025] [5529] 
1 idézett cikk: [1866] 
1 idézett cikk: [2746] 
3 idézett cikk: [2496][3124][5699] 
1 idézett cikk: [3750] 
4 idézett cikk: [3747] [4992] [5025] [5314] 
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HOLCZERK 8 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1687][4776][5988] 
HOLCZING.I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [966] 
HOLCZING.L 10 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: [1146][1727][2113][3180] 
HOLDEN JJ 17 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2438] 
HOLDEN JJA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1933] 
HOLLANS 7 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [2483] [2484] [3465] 
HOLLAN SR 76 idézet + 24 önidézet / 18 idézett cikk: [1185][1189] [1358] [1361] [1417] 
[1788] [1789][2466] [2564] [2616] 
[2640] [3474] [3507] [4308] [6303] 
[6312] [6374] [6375] 
HOLLANDE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [614] 
HOLLO E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5827] 
HOLLO I 7 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [1442] [2545] [4279] 
HOLLO J 21 idézet + 6 önidézet / 10 idézett cikk: [1391][1393][1796][2761][6040] 
[6042][6043][6044][6045][6387] 
HOLLO L 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2950] 
HOLLOS I 11 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6337] 
HOLLOS J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2787] 
HOLLOSII 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3174] 
HOLLOSI M 15 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [1386][1387][1798][2891][2917] 
HOLLOSNA.K 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [818] 
HOLLY S 13 idézet + 6 önidézet / 10 idézett cikk: [193][210][1386][1387][1652] 
[3679][3693][3695][3703][6021] 
HOLMES MC 95 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: [4858][4906][5315][5316] 
HOLOWIECJ 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [257] 
HOLSTEIN GR 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1929] 
HOLTZLP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5708] 
HOLWERDA DA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1160] 
HOLZBREC.H 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [826] 
HOLZER P 72 idézet + 12 önidézet / 3 idézett cikk: [4039][4965][5005] 
HOLZINGE.G 8 idézet + 7 önidézet / 1 idézett cikk: [3588] 
HOMOKI E 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [4591][5775] 
HOMOKI J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2480] 
HONDA CN 44 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3761] 
HONTYK 9 idézet + 10 önidézet / 5 idézett cikk: [3794][4314][4317][4321][4322] 
HONYEK G 9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3571] 
HOOYKAAS P 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4726] 
HOPP L 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [782] 
HORAKE 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1408][1535] 
HORANYI G 61 idézet + 58 önidézet / 23 idézett cikk: [ 119] [2008] [2009] [3356] [3357] 
[3358][3359][3360][3361][3362] 
[3364][3365][3368][3369][3370] 
[3371 ] [3372] [3373] [3377] [3378] 
[3379][3997][6015] 
HORANYI M 50 idézet + 6 önidézet / 9 idézett cikk: [1105][1109][1358][1361][2447] 
[2452] [2483] [2484] [3424] 
HORANYI S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [910] 
HORCICKA J 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [4243][4246] 
HORKAI B 4 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [1927][4407][4445] 
HORKAYF 21 idézet + 30 önidézet / 8 idézett cikk: [168][179][215][4072][4366] 
[4368][4885][5779] 
HORKAYI 5 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [1002][1922][5441] 
HORN MC 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2734] 
HORN P 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1075] 
HORNE CHW 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3874] 
HORNOK L 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [2271] [5672] 
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HORNYAKG 
HORNYAKI 
HORPACSY G 
HORTOBAG.T 
HORVAI G 
HORVÁTH A 
3 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
19 idézet + 
7 önidézet / 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
8 önidézet / 
20 idézet + 48 önidézet / 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
5 idézett cikk: 
11 idézett cikk: 
HORVÁTH B 56 idézet + 16 önidézet / 6 idézett cikk: 
HORVÁTH C 6 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
HORVÁTH D 28 idézet + 9 önidézet / 11 idézett cikk: 
HORVÁTH E 46 idézet + 16 önidézet / 11 idézett cikk: 
HORVÁTH F 24 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: 
HORVÁTH G 74 idézet + 64 önidézet / 21 idézett cikk: 
HORVÁTH I 107 idézet + 41 önidézet / 29 idézett cikk: 
HORVÁTH IP 10 idézet + 8 önidézet / 4 idézett cikk: 
HORVÁTH IT 16 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
HORVÁTH J 16 idézet + 13 önidézet / 9 idézett cikk: 
HORVÁTH K 19 idézet + 12 önidézet / 6 idézett cikk: 
HORVÁTH L 61 idézet + 29 önidézet / 20 idézett cikk: 
HORVÁTH LI 87 idézet + 33 önidézet / 17 idézett cikk: 
HORVÁTH M 32 idézet + 8 önidézet / 11 idézett cikk: 
HORVÁTH P 
HORVÁTH S 
HORVÁTH T 
HORVÁTH V 
HORVÁTH Z 
1 idézet + 1 önidézet / 
1 idézet + 2 önidézet / 
7 idézet + 2 önidézet / 
1 idézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
157 idézet + 76 önidézet / 25 idézett cikk: 
HORVÁTH ZG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[6193] [6199] [6200] 
[4689] 
[6395] 
[4052] 
[825] [827] [832] [836] [3190] 
[171][1264][2336][2640][3141] 
[3592] [3598] [3804] [4597] [4743] 
[6102] 
[1603] [2020] [3487] [3619] [4725] 
[5269] 
[2545][4279] 
[1670][1917][2576][2578][5102] 
[5118][5134][5138][5139][5157] 
[5883] 
[7] [167] [247] [251] [560] 
[571][1350][3709][4104][5802] 
[6307] 
[905] [906][2442] [5418] 
[151][519][683][938][1182] 
[1188][1207][1216][2041][2043] 
[2093][3246] [4334] [4342] [4390] 
[4604][5429][6185][6424][6448] 
[6455] 
[ 153] [347] [369] [375] [378] 
[1080][1205][1211][1315][1317] 
[1396][2971] [4082] [4103] [4179] 
[4417] [4426] [4432] [4485] [4543] 
[5675] [5733] [5735] [5829] [6050] 
[6280] [6294] [6305] [6497] 
[2111][2112][2113][2114] 
[2710] [3633] [3635] [3837] 
[ 164 ] [357] [2022] [2187] [4549] 
[4558] [4570] [5065] [5854] 
[2136] [2176] [3123] [3340] [4273] 
[6145] 
[922] [926] [927] [932] [944] 
[1121 ] [ 1122] [1366] [ 1533] [1784] 
[2680] [3707] [5945] [6047] [6052] 
[6137][6138][6506][6512][6517] 
[136][607][994][1180][1216] 
[1282][1986][2093][3327][3780] 
[4738] [4745] [4747] [5333] [5669] 
[5735][6062] 
[430] [ 1116] [ 1721 ] [3769] [4393] 
[4460][4461][4788][4875][5213] 
[5220] 
[4077] 
[4231] 
[2758][4913] 
[5536] 
[329][831][851][917][1165] 
[3933][4402] [4475] [4623] [4947] 
[5180][5181][5182][5186][5481] 
[5484] [5486] [5488] [5495] [5593] 
[5601 ][6302] [6487] [6492] [6494] 
[5239] 
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HÓRVATHS.G 
HORVATHT.C 
HOSCHKE A 
HOSHINO H 
HOSSMANN KA 
HOSSOM 
HOSTE J 
HOSTETTM.K 
HOSZTAFI S 
HOUPIS HLF 
HOVING W 
H O Y E R E 
HRABAKA 
HRABECZYA 
HRASKO P 
HRISTOVA SG 
HRNCIR S 
HSIKL 
HSIEH KC 
HSIEH PL 
HUANG CLH 
HUBENER R 
HUBLW 
HUDECZ F 
HUDETZ AG 
HUDGSONP 
HUDSON HR 
HUFFEL H 
HUHN AP 
HUHN P 
HULL WE 
HULLAY J 
HUNECK S 
HUNEKJ 
HUNG ND 
HUNTEN DM 
HUNYADI I 
HUNYADI J 
HUNYADIZ.Z 
HUNYADY L 
HUPPMANN W 
H U R M E M 
HUSKOWSK.E 
HUSVETH F 
HUSZS 
HUSZÁR L 
HUSZENIC.G 
HUSZKA E 
HUSZTHY P 
HUSZTI Z 
5 idézet + 0 önidézet 2 idézett 
2 idézet + 2 önidézet 1 idézett 
7 idézet + 5 önidézet 5 idézett 
8 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
6 idézet + 4 önidézet 1 idézett 
2 idézet + 2 önidézet 2 idézett 
54 idézet + 64 önidézet 14 idézett 
6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
9 idézet + 31 önidézet / 6 idézett 
5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
7 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 dézet + 2 önidézet / 2 idézett 
7 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 dézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
9 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
9 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
20 dézet + 3 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
5 dézet + 3 önidézet / 3 idézett 
28 dézet + 4 önidézet / 4 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
5 dézet + 1 önidézet / 4 idézett 
7 dézet + 4 önidézet / 5 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
45 dézet + 15 önidézet / 5 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
47 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
11 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
8 dézet + 4 önidézet / 2 idézett 
23 dézet + 8 önidézet / 8 idézett 
7 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
14 dézet + 13 önidézet / 9 idézett 
11 dézet + 1 önidézet / 3 idézett 
7 idézet + 15 önidézet / 5 idézett 
10 dézet + 3 önidézet / 6 idézett 
cikk: [3278] [4554] 
cikk: [139] 
cikk: [6040] [6042] [6043] [6044] [6045] 
cikk: [1907] 
cikk: [5019] 
cikk: [4036] [6427] 
cikk: [2859] [4084] [4087] [4088] [4090] 
[4093][4094][4101][4108][4111] 
[4117] [4123] [4136] [5086] 
cikk: [5741] 
cikk: [126][137][180][4523][4569] 
[4576] 
cikk: [4864] 
cikk: [2577] [5569] 
cikk: [5763] 
cikk: [1148][1288] 
cikk: [830] [6308] 
cikk: [5187] 
cikk: [2339] 
cikk: [3491] 
cikk: [2333] 
cikk: [4867] 
cikk: [5988] 
cikk: [4051] 
cikk: [2920] 
cikk: [2238] 
cikk: [5076] 
cikk: [1120] 
cikk: [1128] 
cikk: [6176] 
cikk: [6484] 
cikk: [663] 
cikk: [153][2750][2755] 
cikk: [3067][3073][6144][6147] 
cikk: [5047] 
cikk: [5702] 
cikk: [1655] 
cikk: [3407] 
cikk: [4867] 
cikk: [5202] [5206] [5207] [5208] 
cikk: [ 1001 ][ 1539] [3482][3875] [4828] 
cikk: [2751] 
cikk: [ 1181J [1227] [ 1280] [ 1290] [2330] 
cikk: [5805] 
cikk: [4849] 
cikk: [2665][2667] 
cikk: [676][4394] 
cikk: [1003][1412][1856][1923][2757] 
[2834][3481][3875] 
cikk: [3179]|3212] 
cikk: [899][1927][4386][4405][4407] 
[4445][4479][4480][4486] 
cikk: [5043][5044][5045] 
cikk: [3061][3126][3135][3138][6193] 
cikk: [749][751][752][755|[1515] 
[3740] 
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HUSZTIKE 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1415] 
HUTÁS I 11 idézet + 6 önidézet 3 idézett cikk: [4349] [4350] [5838] 
HUTCHING.RS 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [182] 
HUTIRAYG 57 idézet + 21 önidézet 3 idézett cikk: [5548] [5977] [5979] 
H U T I E R K 2 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [3324] [3428] 
HUTTNERI 37 idézet + 4 önidézet 4 idézett cikk: [436] [437] [4264] [4265] 
HUUPPONER 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [449] 
HWANG FK 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2614] 
HYJEKE 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2540] 
IDEI M 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4559] 
IGLOIF 34 idézet + 9 önidézet 9 idézett cikk: [3912][3913][3919][3921][3926] 
[3965] [4006] [5543] [5572] 
IGNACZPN 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [5231][5234] 
IGNATHHA.Z 6 idézet + 6 önidézet 1 idézett cikk: [3178] 
IHASZM 15 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [798] [5299] 
IHN W 13 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [2917][2920][6170] 
IKONOPIS.RL 40 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1531] 
IKRENYIK 7 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: [155][841][862] 
ILICR 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [5202] [5208] 
ILLEIG 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1423] 
ILLENYIA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [729] 
ILLENYIL 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4356] 
ILLESI 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [932] 
ILLINGWOJ 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1849] 
ILLY J 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [323] 
ILYASHEN.EI 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2603] 
ILYES M 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett rikk: [4277] 
ILYINEG 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [857] 
IMASHEV UB 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [579] 
IMHOFJ 4 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [5647] [5648] 
IMRE A 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4138] 
IMREG 4 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [394] [449] [4256] 
IMRE J 32 idézet + 4 önidézet 7 idézett cikk: [1542] [1556] [1566][1698] [4100] 
[4121][6173] 
IMRE L 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3234] 
IMRE R 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [695][4814] 
IMRES 7 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [1401][3710] 
IMREBAANI 1 idézet + 0- önidézet 1 idézett cikk: [1867] 
INCZEF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [802] 
INCZEM 5 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [2921][3695][6181] 
INCZEDYJ 28 idézet + 5 önidézet 10 idézett cikk: [143] [4619] [5763][6022] [6111] 
[6116][6248][6383][6423][6571] 
INCZEFIGA 4 idézet + 15 önidézet 3 idézett cikk: [511][2415][6452] 
INGHAM CA 20 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [5008] 
INGOLIC E 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2119] 
INNORTA G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3867] 
INOKUCHIA 12 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [1465] 
INSTITOR.E 9 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [1688][1689] 
INSnTOR.1 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2114] 
INSTTTOR.L 23 idézet + 7 önidézet 7 idézett cikk: [40][940][1547][1559][1560] 
[2111][2266] 
INTODYZ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2764] 
INZELT G 9 idézet + 14 önidézet 6 idézett cikk: [152] [2006] [3363] [3372] [4541] 
[4614] 
IOVKOV GM 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4140] 
IP WH 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4867] 
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IRINGM 
IRINYI G 
IRSYG 
IRVINE JM 
ISHHOROW.D 
ISHKOV VN 
ISHMAEVSN 
ISKUMM 
ISSAQHJ 
ISSELL BF 
ISTVÁNÉ 
ISTVANOV.V 
ITAIK 
IURCHENK.OP 
IVAN B 
IVANE 
IVAN J 
IVANS 
IVANCISI.R 
IVANCSIC.R 
IVANICS E 
IVANICS J 
rVANITS E 
IVANOV YB 
IVANOVICG 
IVANYIB 
IVANYIT 
IVANYI z 
IWARSON S 
IWEH 
IZBEKI F 
IZSAKE 
IZSAKIZ 
IZSVAKZ 
IZUTSUK 
IZVEKOV V 
IZVEKOV VP 
JABLONKA.I 
JABLONSKA 
JACABG 
JACKSON CM 
JACOB I 
JACOB K 
JACOBS PA 
JACQUESY R 
JAENJ 
JAGER K 
JAGODIN GA 
JAHN D 
JAHN F 
JAHREIS G 
JAKAB A 
JAKABE 
14 idézet + 8 önidézet / 7 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 idézet + 1 önidézet/ 3 idézett 
34 idézet + 2 önidézet / 2 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
11 idézet + 6 önidézet / 4 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 3 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
27 idézet + 17 önidézet / 7 idézett 
3 idézet + 5 önidézet / 2 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
14 idézet + 2 önidézet / 2 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 4 idézett 
9 idézet + 2 önidézet / 2 idézett 
1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
12 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 9 önidézet / 1 idézett 
5 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett 
1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
8 idézet + 6 önidézet / 4 idézett 
1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
60 idézet + 2 önidézet / 6 idézett 
10 idézet + 3 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 7 önidézet / 2 idézett 
1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
21 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
4 idézet + 3 önidézet / 3 idézett 
cikk: [4064][4588][5780][5787][5792] 
[5793] [5794] 
cikk: [4593] 
cikk: [2253] 
cikk: [4016] [4019] [4304] 
cikk: [2438] [3616] 
cikk: [1145] 
ciklc [4031] [5122] [5990] [5993] 
cikk: [4355] 
cikk: [3517] 
cikk: [1528] 
cikk: [2265] 
ciklc [2400][2574][4344] 
cikk: [5604] 
cikk: [1920] 
cikk: [4063][4066][4071][4364][5776] 
[5782][5784] 
cikk: [2123][253S] 
cikk: [2417] 
cikk: [4482][4483] 
cikk: [5384] 
cikk: [3157][3197] 
cikk: [4410][4446][4484][6556] 
cikk: [6145][6152] 
cikk: [4479] 
cikk: [5608] 
cikk: [3416] 
ciklc [777] [6339] 
ciklc [4835] 
cikk: [1123] 
ciklc [3607] [4276] 
cildc [6461] 
cikk: [1165] 
ciklc [5822] [5826] 
ciklc [5060] 
cildc [5082] 
cikk: [5862] 
cikk: [4530] 
ciklc [848] [856] [857] [4598] 
ciklc [4118] 
cikk: [6071] 
cikk: [6139] 
ciklc [5988] 
cikk: [3463] 
cikk: [6407] 
cikk: [2311][3105][3632][4199][6561] 
[6568] 
cikk: [3067] 
cildc [2010] 
cikk: [2826] [5313] 
cildc [4598] 
cildc [3876] 
cildc [1362] 
cildc [4081] 
cikk: [3468] [5215] 
ciklc [2908][2910][5772] 
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JAKABG 5 idézet + 1 önidézet / 
JAKABL 12 idézet + 0 önidézet / 
JAKABP 2 idézet + 4 önidézet / 
JAKABFI P 1 idézet + 0 önidézet / 
JAKLIA 2 idézet + 2 önidézet / 
JAKLIG 5 idézet + 3 önidézet / 
JAKO J 1 idézet + 0 önidézet / 
JAKOBOVIA 2 idézet + 0 önidézet / 
JAKOBSSO.B 6 idézet + 3 önidézet / 
JAKUBKE HD 1 idézet + 0 önidézet / 
JAKUBOWSJA 1 idézet + 1 önidézet / 
JAKYM 13 idézet + 3 önidézet / 
JALSOVSZ.G 14 idézet + 3 önidézet / 
JAMES BR 1 idézet + 1 önidézet / 
JAMRICH K 4 idézet + 0 önidézet / 
JANAKYT 27 idézet + 10 önidézet / 
JANASZIK F 2 idézet + 0 önidézet / 
JANCSIK V 6 idézet + 0 önidézet / 
JANCSO A 4 idézet + 7 önidézet / 
JANCSOG 438 idézet + 109 önidézet / 
JANCSOGAA 20 idézet + 16 önidézet / 
JANCSYG 2 idézet + 0 önidézet / 
JANI P 3 idézet + 1 önidézet / 
JANISCH M 4 idézet + 0 önidézet / 
JANKEF 7 idézet + 2 önidézet / 
JANKOVIC.I 15 idézet + 0 önidézet / 
JANKOVIC.K 1 idézet + 0 önidézet / 
JANKOWSK.K 4 idézet + 0 önidézet / 
JANNK 12 idézet + 1 önidézet / 
JÁNOS E 3 idézet + 5 önidézet / 
JÁNOSI A 1 idézet + 0 önidézet / 
JÁNOSI L 3 idézet + 0 önidézet / 
JÁNOSSÁ M 50 idézet + 3 önidézet / 
JANOSSY A 70 idézet + 20 önidézet / 
JANOSSY AGS 3 idézet + 0 önidézet / 
JANOSSY G 48 idézet + 1 önidézet / 
JANOSSY I 90 idézet + 19 önidézet / 
JANOSSY J 6 idézet + 0 önidézet / 
JANOSSY L 1 idézet + 0 önidézet / 
JANOSSY M 1 idézet + 1 önidézet / 
JANOSSY T 5 idézet + 0 önidézet / 
JANSKYJ 2 idézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [2511] 
2 idézett cikk: [2283] [2639] 
2 idézett cikk: [6271] [6347] 
1 idézett cikk: [2144] 
2 idézett cikk: [4026][5999] 
4 idézett cikk: [181][182][1172][6444] 
1 idézett cikk: [4880] 
2 idézett cikk: [1028] [1029] 
1 idézett cikk: [6463] 
1 idézett cikk: [6415] 
1 idézett cikk: [3773] 
4 idézett cikk: [2687] [2897] [2898] [5889] 
7 idézett cikk: [861 ] [3650] [3655] [3675] [3679] 
[3693][3703] 
1 idézett cikk: [3638] 
1 idézett cikk: [13] 
6 idézett cikk: [318] [2030] [3381] [3385] [3397] 
[3499] 
2 idézett cikk: [4632][4633] 
2 idézett cikk: [996] [3631] 
3 idézett cikk: [25][1022][2638] 
31 idézett cikk: [181][512][1172][1445][1450] 
[1459] [1481] [1508] [1664] [2160] 
[2179] [2285] [2405] [2757] [2834] 
[3481] [3747] [3756] [4043] [4338] 
[4836] [4837] [4839] [4962] [4963] 
[4975] [4991] [5027] [5314] [6438] 
[6444] 
3 idézett cikk: [2285] [4219] [5663] 
1 idézett cikk: [2242] 
1 idézett cikk: [4194] 
2 idézett cikk: [4398] [4472] 
2 idézett cikk: [4315][6172] 
1 idézett cikk: [1100] 
1 idézett cikk: [6301] 
1 idézett cikk: [4778] 
1 idézett cikk: [3065] 
2 idézett cikk: [3219][3448] 
1 idézett cikk: [4560] 
1 idézett cikk: [335] 
3 idézett cikk: [873][1697][3466] 
16 idézett cikk: [1685] [1687] [4073] [4295] [4296] 
[4299] [4300] [4763] [4765] [5553] 
[5566] [5567] [5602] [5801] [5978] 
[5988] 
2 idézett cikk: [1147][5685] 
2 idézett cikk: [3466] [3467] 
11 idézett cikk: [2600] [3954] [4024] [4026] [4757] 
[4761 ] [4762] [4764] [5423] [5999] 
[6005] 
2 idézett cikk: [1926][5425] 
1 idézett cikk: [1580] 
1 idézett cikk: [5283] 
2 idézett cikk: [4235][6324] 
1 idézett cikk: [1895] 
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JANSZKY J 16 dézet + 21 önidézet / 7 dézett cikk: [969] [972] [1672] [5229] [5232] 
[5238][5636] 
JANZSO G 5 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [6168] [6175] 
JARACZP 5 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [6464] 
JARAY J 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6326] 
JARDANHA.T 53 dézet + 5 önidézet / 3 dézett cikk: [246] [249] [5850] 
JARDIN C 2 dézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: [3380] 
JARMANM 3 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [2112] 
JARMIE N 18 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [5577] 
J A R O Z 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [63] 
JAROLI E 10 dézet + 2 önidézet / 3 dézett cikk: [5126][5618][6260] 
JARONIEC M 4 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [113] [3282] 
JAROSZ M 5 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [983] 
JARZABB 19 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4905] 
JASSELET.P 1 dézet + 0 önidézet/ 1 dézett cikk: [5665] 
JASZBERE.JC 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [88] [4378] 
JASZLITS L 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1047] 
JÁTON JC 5 dézet + 3 önidézet / 2 dézett cikk: [1177][4748] 
JAVANAINJ 3 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [5525] 
JÁVOR J 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3514] 
JÁVORT 32 dézet + 53 önidézet / 15 dézett cikk: [305] [310] [486] [498] [524] 
[525] [531 ] [1959] [2758][2777] 
[2833][2836][4272][5831][5832] 
JA VO RS KI W 40 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1531] 
JAWHARI A 4 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3343] 
JEDLOVSZ.R 4 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [2728] [2791] 
JEFFERIS R 48 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [2132][2626] 
JEFFERSOAA 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3773] 
JELŰNEK H 15 dézet + 12 önidézet / 9 dézett cikk: [ 1117] [2267] [2268] [2278] [4353] 
[5296][5297][530lj[6365] 
JELLINGE.K 6 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [435] 
JENEI C 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [5059] 
JENEY A 7 dézet + 2 önidézet/ 4 dézett cikk: [40] [489] [940] [2266] 
JENEY F 4 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [1016] 
JENEY G 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [37] 
JENEY Z 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [37] 
JENIK L 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4307] 
JENKINS PA 10 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2824] 
JENKISON M 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1128] 
JENNYB 88 dézet + 9 önidézet / 6 dézett cikk: [5146] [5154] [5156 ] [5477] [5482] 
[5493] 
JENSEN LG 10 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [1106] 
JENSEN P 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5687] 
JEREMIAS EP 4 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [4242][4246] 
JERKOVIC.G 6 dézet + 11 önidézet / 2 dézett cikk: [3431][6185] 
JERMENDY G 4 dézet + 0 önidézet / 3 dézett cikk: [244][1947][1950] 
JERMYT 18 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [801][6527] 
JESZENSZ.L 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [617] 
JEW JY 14 dézet + 10 önidézet / 3 dézett cikk: [4916][4928][5274] 
JEZERNIC.J 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2302] 
JEZOVA D 2 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [2045][2046] 
JIA J 8 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5714] 
JICSINSZ.L 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [6495] 
JINDRA A 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [2046] 
J1ROUSEK V 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [4246] 
JOBST K 7 dézet + 0 önidézet / 4 dézett cikk: [47] [ 312] [3328] [5277] 
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JODALI 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett ciklc: [6041] 
J O H T H 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc: [1467] 
JOHANSSOAM 1 idézet 4 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5369] 
JOHANSSO.G 5 idézet 4 2 önidézet / 1 idézett cikk: [6443] 
JOHANSSO.O 16 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [3750] 
JOHN M 43 idézet + 15 önidézet / 3 idézett cikk: [1603][2016][2019] 
JOHNSON AG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2373] 
JOHNSON MA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1128] 
JOHNSON PC 7 idézet + 0 önidézet J 1 idézett cikk: [5748] 
JOJART G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1443] 
JOJARTI 8 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [4972] 
JOKAYL 6 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5796] 
JOKIPIIJR 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1107][3422] 
J O K U n i 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2636] 
JOLIET MC 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [975] 
J O N A G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [311] 
JONASE 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [990] 
JONASK 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4114] 
JONES MT 42 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [5315] 
J O O F 205 idézet + 136 önidézet / 43 idézett cikk: [54] [56] [440] [747] [754] 
[1459][1473] [1476] [1480] [1492] 
[1943][2093] [2098] [2168] [2213] 
[2228] [2329] [2361] [3625] [3626] 
[3628] [3741] [3744] [3757] [3819] 
[4865] [4887] [4897] [4963] [4967] 
[4972] [4986] [4987] [4989] [4990] 
[4997] [5019] [5035] [5042] [5046] 
[5835] [6057] [6058] 
J O O I 41 idézet + 11 önidézet / 11 idézett cikk: [328] [333] [644] [650] [664] 
[2989][3462][6130][6341][6574] 
[6575] 
J O O P 14 idézet + 27 önidézet / 5 idézett cikk: [ 154] [3360] [3361] [3368] [3369] 
J O O N E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5566] 
JOOSA 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [314][1699] 
JOOSL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5302] 
JOOSTEN HWJ 61 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [424][1446] 
JORDANF 7 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [1300][1301] 
JORDANFTW 9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2825] 
JOSEPH RSI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5702] 
JOSEPOVI.G 7 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [5345] [5348] 
JOSHIJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1860] 
JOSHI S 9 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [27][2359][2979] 
JOST K 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [15] 
JOUVEA 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [309] 
JOVANOVI.P 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6130] 
JOVANOVI.S 3 idézet + 7 önidézet / 2 idézett cikk: [4101][4123] 
JOVERB 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [956] 
JOVIN TM 17 idézet + 23 önidézet / 3 idézett cikk: [1378][1911][5271] 
JOZANM 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4557] 
JOZSAL 15 idézet + 2 önidézet / 7 idézett cikk: [263][535][1710][2078][2485] 
[2838][5915] 
JOZSAR 19 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1624][1626][5854] 
JÓZSEF S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5221] 
JÓZSEF T 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4483] 
JUHAI E 2 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [4688][4691] 
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JUH ASZ A 28 idézet + 11 önidézet / 
JUHASZ B 2 idézet + 0 önidézet / 
JUHÁSZÉ 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZ F 7 idézet + 1 önidézet / 
JUHASZ G 3 idézet + 2 önidézet / 
JUHASZ I 55 idézet + 8 önidézet / 
JUHASZ J 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZ M 1 idézet + 1 önidézet / 
JUHASZ N 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZ P 2 idézet + 1 önidézet / 
JUHASZ S 8 idézet + 0 önidézet / 
JUHÁSZT 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZ Z 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZNAA 4 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZNA.S 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHASZRI.Z 1 idézet + 0 önidézet / 
JUHOSÉ 1 idézet + 0 önidézet / 
JULESZJ 3 idézet + 0 önidézet / 
JULG A 2 idézet + 1 önidézet / 
JULIAN RJ 3 idézet + 1 önidézet / 
JULOW J 1 idézet + 0 önidézet / 
JURCIC K 6 idézet + 0 önidézet / 
JÜRGENS R 1 idézet + 0 önidézet / 
JURICSKA.I 7 idézet + 1 önidézet / 
JURICSKA.Z 1 idézet + 1 önidézet / 
JURKSCHA.K 8 idézet + 0 önidézet / 
JUVANCZ P 7 idézet + 0 önidézet / 
JUVANCZ Z 4 idézet + 0 önidézet / 
KAARLIK 1 idézet + 2 önidézet / 
KAASTRA J 7 idézet + 1 önidézet / 
KABISCH G 9 idézet + 4 önidézet / 
KABOKZ 2 idézet + 1 önidézet / 
KACHALKIAK 3 idézet + 0 önidézet / 
KACSÓ H B 7 idézet + 3 önidézet /. 
KADARA 9 idézet + 0 önidézet / 
KADARG 1 idézet + 0 önidézet / 
KADARI 2T idézet + 22 önidézet / 
KADART 107 idézet + 86 önidézet / 
KADASI 7 idézet + 4 önidézet / 
KADASL 2 idézet + 0 önidézet / 
KADLECO 12 idézet + 1 önidézet / 
KADLECIK.B 1 idézet + 0 önidézet / 
KAG RAMAN. ND 14 idézet + 11 önidézet / 
KAHANR 2 idézet + 0 önidézet / 
KAHN M 6 idézet + 5 önidézet / 
KAJKKONE.P 17 idézet + 3 önidézet / 
KAISER G 1 idézet + 0 önidézet / 
KAISER M 2 idézet + 0 önidézet / 
KAIZERG 3 idézet + 33 önidézet / 
KAJARYI S idézet + 0 önidézet / 
7 idézett cikk: [1937] [2335] [2337] [2961] [3576] 
[5727][5737] 
1 idézett cikk: [2773] 
1 idézett cikk: [5866] 
3 idézett cikk: [1534][1980][2164] 
2 idézett cikk: [534][1999] 
3 idézett cikk: [1586][1740][3268] 
1 idézett cikk: [956] 
1 idézett cikk: [3557] 
1 idézett cikk: [4001] 
2 idézett cikk: [181][1291] 
2 idézett cikk: [2794][4695] 
1 idézett cikk: [5233] 
1 idézett cikk: [4210] 
1 idézett cikk: [2997] 
1 idézett cikk: [553] 
1 idézett cikk: [3432] 
1 idézett cikk: [5221] 
3 idézett cikk: [318][2030][4178] 
1 idézett cikk: [594] 
1 idézett cikk: [1133] 
1 idézett cikk: [428] 
1 idézett cikk: [5740] 
1 idézett cikk: [2070] 
2 idézett cikk: [837] [2467] 
1 idézett cikk: [41] 
1 idézett cikk: [2662] 
2 idézett cikk: [468] [2178] 
3 idézett cikk: [1717j[3234][3240] 
1 idézett cikk: [1809] 
1 idézett cikk: [6010] 
3 idézett cikk: [1674][3648][6443] 
1 idézett cikk: [760] 
1 idézett cikk: [1670] 
2 idézett cikk: [2023] [2024] 
3 idézett cikk: [398][1855][6338] 
1 idézett cikk: [5125] 
7 idézett cikk: [3937] [3940] [3951] [4134] [5087] 
[5470][6345] 
16 idézett cikk: [462] [465] [506][1038] [3588] 
[3712] [4331] [4924] [4932] [4933] 
[4936] [4945] [4949] [5329] [5370] 
[5666] 
3 idézett cikk: [305][702][1533] 
1 idézett cikk: [406] 
2 idézett cikk: [1510][2155] 
1 idézett cikk: [2393] 
3 idézett cikk: [2890][2905][3661] 
1 idézett cikk: [4630] 
1 idézett cikk: [4742] 
3 idézett cikk: [3420][3425][6126] 
1 idézett cikk: [6325] 
1 idézett cikk: [4313] 
1 idézett cikk: [2548] 
1 idézett cikk: [329] 
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KAJCSOSZ 18 idézet + 
KAJTARI 2 idézet + 
KAJTARJ 16 idézet + 
KAJTARM 43 idézet + 
KAJTARPE.M 13 idézet + 
KAKUCSKAI 29 idézet + 
KALAH 2 idézet + 
KALABAY L 4 idézet + 
KALALIH 19 idézet + 
KALAPOS I 1 idézet + 
KALASZH 36 idézet + 
KALAUSG 21 idézet + 
KALDIN 11 idézet + 
KALDORA 21 idézet + 
KALEDIN LA 2 idézet + 
KALI A 4 idézet + 
KALIKHEV.VN 2 idézet + 
KALINKA G 2 idézet + 
KALIVODA R 9 idézet + 
KALLBERGA 1 idézet + 
KALLENB 57 idézet + 
KALLÓ A 6 idézet + 
KALLOD 9 idézet + 
KALLÓI 3 idézet + 
KALLÓS M 5 idézet + 
KALMANA 97 idézet + 
KALMANB 7 idézet + 
KALMANE 25 idézet + 
KALMANG 9 idézet + 
KALMANK 1 idézet + 
KALMANL 3 idézet + 
KALMANM 11 idézet + 
KALMANP 2 idézet + 
KALMANZ 24 idézet + 
KALMANCH.R 1 idézet + 
KALMARA 4 idézet + 
KALMARL 12 idézet + 
KAMARASK 11 idézet + 
KAMERLINJP 5 idézet + 
KAMMERER L 5 idézet + 
KAMPFER B 22 idézet + 
KAMPIS G 2 idézet + 
KAN AHGR 1 idézet + 
23 önidézet / 8 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
8 önidézet / 5 idézett cikk: 
28 önidézet / 14 idézett cikk 
14 önidézet / 5 idézett cikk: 
4 önidézet / 9 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
20 önidézet / 8 idézett cikk: 
20 önidézet / 9 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
2 önidézet / 6 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
5 önidézet / 2 idézett cikk: 
4 önidézet / 4 idézett cikk. 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 3 idézett cikk: 
78 önidézet / 35 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk 
5 önidézet / 4 idézett cikk 
6 önidézet / 2 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
6 önidézet / 4 idézett cikk 
2 önidézet / 2 idézett cikk 
1 önidézet / 2 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
8 önidézet / 1 idézett cikk 
4 önidézet / 4 idézett cikk 
2 önidézet / 5 idézett cikk 
2 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 4 idézett cikk 
6 önidézet / 3 idézett cikk 
6 önidézet / 2 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
[3353] [3561 ] [4133] [5098] [5099] 
[5103] [5123] [5134] 
[4823] 
[163] [1268] [3252] [5076] [6302] 
[139][163][1268][1797][1798] 
[2491 ] [2708] [2917] [3140] [3252] 
[3476][5077][5395][6174] 
[1651][2498][3798][6179][6193] 
[1503] [ 1511 ] [2037] [2046] [2369] 
[3389] [4893] [4898] [5032] 
[5393] 
[477][2639] 
[3974] 
[530] 
[1704][1726][3148][3241][3243] 
[3443][3501][5756] 
[1071][1651][2498][3140][3798] 
[4373][5246][6177][6178] 
[6279] 
[1751][2122][2124][2764][4290] 
[62%] 
[601] 
[6338] 
[5367] 
[4098] 
[4240] 
[5613] 
[4266] 
[4070] [5799] 
[3032][5901][6563][6565] 
[1485] 
[732][1794][3265] 
[195] [222] [2231 [224] [225] 
[226][227][228][233][236] 
[237][880][1573][1878][3060] 
[3131] [3140] [3593][3663] [3682] 
[3686] [3694] [3697][3699] [3793] 
[3798] [4782] [5081][5766] [6154] 
[6157][6177][6180][6195][6197] 
[6010] 
[1674] [6439] [6442][6443] 
[3938] [3944] 
[4341] 
[6216] 
[943J [ 1198] [2530] [3745] 
[4638][5655] 
[2018][2964] 
[966] 
[2262] 
[1090] [2625] [2628][2657] 
[1685] [1687] [4766] [5567] [5649] 
[1199] 
[244][315][1947][1950] 
[5485] [5582] [5594] 
[4189][4190] 
[5224] 
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KANAIK 9 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: 
KANDRAL 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
KANE KA 12 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
KANSKI J 6 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: 
KANTOR EA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KANTORI 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KANTORT 31 idézet + 28 önidézet 10 idézett cikk: 
KANYARB 14 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
KANYICSK.B 67 idézet + 17 önidézet 14 idézett cikk: 
KANZELSZ.I 4 dézet + 7 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPASM 1 dézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPLANOV.M 1 dézet + 5 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPOCS G 2 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPOCSII 4 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
KAPOCSI J 88 dézet + 12 önidézet / 7 dézett cikk: 
KAPOOR SK 5 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPOR DV 19 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
KAPOSI O 4 dézet + 19 önidézet / 3 dézett cikk: 
KAPOVrrs i 6 dézet + 8 önidézet / 4 dézett cikk: 
KAPP P 2 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
KAPPERS LA 3 dézet + 6 önidézet / 3 dézett cikk: 
KAPUSA 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPUSTIN GI 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KAPUYE 20 dézet + 9 önidézet / 4 dézett cikk: 
KARACSON.G 3 dézet + 4 önidézet / 3 dézett cikk: 
KARACSON.S 5 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARADII 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARADIZ 7 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARAKHAN.RA 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: 
KA RASSE V.V 5 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARCHF 103 dézet + 3 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARCSÚS 30 dézet + 18 önidézet / 7 dézett cikk: 
KARCZAGE 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KARCZAG I 13 dézet + 0 önidézet / 4 dézett cikk: 
KARDEVAN A 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KARDOSG 4 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARDOSJ 17 dézet + 16 önidézet / 7 dézett cikk: 
KARDOSZ 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KARELV 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KA REV A W 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KARG NJ 9 dézet + 5 önidézet / 3 dézett cikk: 
KARGERKOJ 24 dézet + 16 önidézet / 6 dézett cikk: 
KARI C 27 dézet + 5 önidézet / 4 dézett cikk: 
KARIKOK 18 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARLICKY M 9 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: 
KARMATZK.NI 4 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
KARMAZSI.L 8 dézet + 1 önidézet / 5 dézett cikk: 
KARMOS G 2 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: 
KARMOSVA.M 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
549][6148][6186] 
6041] 
1426] 
5121][5132][5991] 
585] 
487] 
2911][4198][4216][4561][4615] 
4682][4691][6027][6028][6239] 
1608J[2566] [2821] 
1337][2027][2042][2170][3390] 
3394][3719][4042][4334][4909] 
4911] [5366] [5758] [5851J 
3123] 
3254] 
5435] 
789] 
3842] [3843] 
481][1586][1740][1741][1795] 
3268] [4927] 
4312] 
3912] [3913] 
131][184][2509) 
226] [3323] [3686] [3697] 
691][4494] 
3971] [5468] [5571] 
1289] 
5894] 
597][603][2807][3321] 
520][750][4826] 
1355] [6325] 
311][315] 
507] [1478] 
585][588] 
5922] [5924] 
3612][3614] 
268][269][1459][1481][1508] 
3756] [4923] 
5924] 
916] [4271] [5378] [5843] 
4473] 
4669][5216] 
1285][2134][2495][4896][4946] 
4984] [4988] 
4319] 
633] 
1229] 
1026][1027][6420] 
637] [1839] [4562] [5791 ] [5797] 
5799] 
2980][3412)[4723][4724] 
1249][4346] 
1145] [6010] 
2603] 
1399][1939][2302][2304][6286] 
5664] 
546] 
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KARNUSHI.I 17 idézet + 6 önidézet/ 2 idézett cikk [745][5835] 
KARNUSHI.IL 3 idézet + 8 önidézet/ 1 idézett cikk [747] 
KAROLY E 7 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [1192] 
KAROLY G 10 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk [2924] [4687] 
KÁRPÁTIÉ 9 idézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk [2156] 
KÁRPÁTI G 4 idézet + 2 önidézet/ 2 idézett cikk [4843] [4844] 
KÁRPÁTI J 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1176] 
KÁRPÁTI PA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk- [1359] 
KÁRPÁTI S 11 idézet + 10 önidézet/ 6 idézett cikk: [455][1006] [1908] [2139] [3483] 
[3878] 
KARPETS LZ 5 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk [1308] 
KARPFEN A 6 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5558] 
KARPINSKZ 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3016] 
KARSAI EB 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk- [109] 
KARSAI F 6 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [4394][4409][4791] 
KARSAI T 20 idézet + 10 önidézet/ 7 idézett cikk [939][1579][1703][3208][3411] 
[3519] [4699] 
KARTESZIM 212 idézet + 39 önidézet / 18 idézett cikk- [318] [780] [784] [915] [1455] 
[1458] [2030] [2035] [3389] [3391] 
[3393] [4342] [4909] [4910] [4914] 
[4922] [4930] [5316] 
KARUK I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1437] 
KARVALY BE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [19] 
KASE 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk [5767] 
KASA M 4 idézet + 2 önidézet/ 1 idézett cikk [1081] 
KASAP 64 idézet + 34 önidézet / 19 idézett cikk: [68] [259] [271 J[2319][2370] 
[2528] [2529] [2842] [3736] [3739] 
[3741] [3746] [3765] [4888] [4894] 
[4897] [4986] [4989] [5820] 
KASAGIJ 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5511] 
KASKOM 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk [1348] 
KASSAIT 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4695] 
KASZANYI.EJ 2 idézet + 0 önidézet/ 2 idézett cikk: [689] [4464] 
KASZASG 3 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk [2192][2196] 
KASZTREI.E 9 idézet + 6 önidézet / 7 idézett cikk: [203] [218] [2504] [3740] [4580] 
[5407)[6095] 
KATAM 8 idézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk: [5360] [5386] [5387] [5414] 
KATHOA 6 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk [2692] [6098] 
KATONAG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4161] 
KATONAI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3798] 
KATONAM 2 idézet + 2 önidézet/ 1 idézett cikk: [2834] 
KATONAP 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk [6273] 
KATONAT 10 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [5821] [5824] 
KATONAZ 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4277] 
KATRTTZKAR 10 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4310][4371] 
KATSUMAT.Y 6 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [5741] 
KAUFMANN.E 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4524] 
KAUSHIK SJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [912] 
KAUSZM 3 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk [4693] 
KAUTHNYK 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1047] 
KAVAIM 90 idézet + 22 önidézet/ 13 idézett cikk: [319][739][1768][2629][2634] 
[2647j [2650] [3468] [3469] [5215] 
[5944][6284][6295] 
KAZANTSEAP 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5535] 
KAZARINO.VE 18 idézet + 11 önidézet / 4 idézett cikk- [3356] [3357] [3378] [6015] 
KAZDAS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3463] 
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KAZIEVA H 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2483] 
KAZMERM 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1870] 
KAZYZ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [879] 
K E N T 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [330] 
KEANAJFW 3 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [1238][1519] 
KECSKEMEJ 14 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [5148] [5507] 
KECSKEME.K 21 idézet + 2 önidézet 1 idézett ciklc [1105] 
KECSKEMET 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5294] 
KECSKEME.V 22 idézet + 16 önidézet 7 idézett cikk: [550][553][748][1039][2162] 
[2169][2174] 
KECSKESE 12 idézet + 10 önidézet 3 idézett cikk: [378][1317][6280] 
KECSKES L 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [41] 
KECSKESM 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2] 
KEDVES FJ 12 idézet + 9 önidézet 5 idézett cikk: [3972] [4030] [5421] [5422][6425] 
KEDVESSY G 5 idézet + 2 önidézet 4 idézett cikk: [1072][5393][5409][5415] 
KEKESIV 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [553] 
KELEMENA 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2940] 
KELEMEN E 59 idézet + 3 önidézet 5 idézett cikk: [873] [1776] [3466] [3467] [4832] 
KELEMEN G 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [5079] 
KELEMEN J 4 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [3238] [5916] 
KELEMEN K 6 idézet + 7 önidézet 2 idézett ciklc [2169][2174] 
KELEMENM 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1139] 
KELEMEN SA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [1113] 
KELENT 54 idézet + 32 önidézet 25 idézett cikk: [883][891][2194][2944][3529] 
3530] [3532] [3533] [3534] [3535] 
4063][4064][4066][4068][4071] 
4363] [4364] [5780] [5782] [5784] 
5786][5787][5789][5793][5796] 
KELENYI G 9 idézet + 1 önidézet / 4 idézett ciklc [257][2540][6362][6366] 
KELENYI M 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [3124] 
KELERT 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [2373] 
KELETIT 40 idézet + 10 önidézet/ 9 idézett ciklc [32][1314][1318][1327][2083] 
[2984][3631][4183][6330] 
KELLENYI L 26 idézet + 7 önidézet / 4 idézett ciklc [1462][1483][1499][1998] 
KELLER CC 13 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5073] 
KELLER E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1029] 
KELLER HU 22 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [6016] 
KELLER L 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1119] 
KELLER S 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2770] 
KELLERMA.M 6 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [47] [4288] [5277] 
KELLNER K 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3823] 
KELLNER R 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6311] 
KELTÁIM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1595] 
KEMALIM 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [3313] 
KEMENES F 3 idézet + 0 önidézet/ 2 idézett cikk: [6530] [6556] 
KEMENES G 3 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [58][1831] 
KEMENES I 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [487] 
KEMENYA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1649] 
KEMENYAA 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [429] [3773] 
KEMENYE 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6339] 
KEMENYG 9 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [3174] [3654] [4239] 
KEMENY GJ 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [979] 
KEMENYS 22 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [756][2388][2752] 
KÉMÉNYT 23 idézet + 8 önidézet / 8 idézett ciklc [2577][3542] [3776]{4003] [5099] 
[5103][5135][5997] 
KENDERES.SA 1 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [1001] 
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KENESSEY A 6 idézet + 1 önidézet / 
KENEZP 6 idézet + 1 önidézet / 
KENNEDY EF 1 idézet + 0 önidézet / 
KENNEDY JP 41 idézet + 20 önidézet / 
KENYERESN 3 idézet + 0 önidézet / 
KEPPLER E 62 idézet + 14 önidézet / 
KERCHYL 5 idézet + 11 önidézet / 
KERDELHU.B 45 idézet + 3 önidézet / 
KERECSEN L 6 idézet + 7 önidézet / 
KEREKESE 5 idézet + 6 önidézet / 
KEREKESP 7 idézet + 6 önidézet / 
KEREKGYAJ 6 idézet + 1 önidézet / 
KERENYIM 9 idézet + 1 önidézet / 
KERENYIT 5 idézet + 2 önidézet / 
KEREPESI T 2 idézet + 1 önidézet / 
KERESZTEA 1 idézet + 0 önidézet / 
KERESZTE.B 1 idézet + 0 önidézet / 
KERESZTE.M 1 idézet + 0 önidézet / 
KERESZTU.G 12 idézet + 3 önidézet / 
KERESZTU.S 11 idézet + 0 önidézet / 
KE RIA 2 idézet + 0 önidézet / 
KE RI G 25 idézet + 5 önidézet / 
KERKOWH 6 idézet + 1 önidézet / 
KERNERJ 25 idézet + 4 önidézet / 
KERNOCZI L 2 idézet + 0 önidézet / 
KERNTALA.E 4 idézet + 0 önidézet / 
KERPELFRS 7 idézet + 8 önidézet / 
KERSNER R 9 idézet + 1 önidézet / 
KERSTEN L 3 idézet + 1 önidézet / 
KERTAI P 19 idézet + 15 önidézet / 
KERTESZI 1 idézet + 0 önidézet / 
KERTESZJ 96 idézet + 16 önidézet / 
KERTESZL 9 idézet + 14 önidézet / 
KERTESZM 116 idézet + 19 önidézet / 
KERTESZ P 7 idézet + 11 önidézet / 
KERTESZV 4 idézet + 0 önidézet / 
KESZEIB 1 idézet + 2 önidézet / 
KESZEIC 2 idézet + 7 önidézet / 
KESZLER B 9 idézet + 1 önidézet / 
KESZLER P 4 idézet + 0 önidézet / 
KESZTHEL.B 2 idézet + 5 önidézet / 
KESZTHEL.CP 3 idézet + 0 önidézet / 
KESZTHEL.G 1 idézet + 2 önidézet / 
KESZTHEL.L 91 idézet + 44 önidézet / 
KESZTHEL.S 1 idézet + 2 önidézet / 
3 idézett cikk: [1515][2166][2804] 
2 idézett cikk: [525] [4272] 
1 idézett cikk: [5125] 
13 idézett cikk: [3528][3530][3532][3533][3534] 
[3535] [4063] [4066] [4068] [4071] 
[5776] [5784] [5789] 
1 idézett cikk: [5747] 
4 idézett cikk: [3426] [4850] [4856] [4867] 
3 idézett cikk: [651][661][672] 
4 idézett cikk: [510][1455][1458][1503] 
3 idézett cikk: [1048][3241][5375] 
2 idézett cikk: [305] [2777] 
3 idézett cikk: [120][1285][4374] 
2 idézett cikk: [1551][6104] 
3 idézett cikk: [2378][4275][4288] 
3 idézett cikk: [1120][2267][2268] 
1 idézett cikk: [4171] 
1 idézett cikk: [5431] 
1 idézett cikk: [2397] 
1 idézett cikk: [1609] 
6 idézett cikk: [3650][3655][3693][3695][6023] 
[6024] 
1 idézett cikk: [6337] 
1 idézett cikk: [1272] 
3 idézett cikk: [1253] [1264] [4703] 
1 idézett cikk: [6260] 
5 idézett cikk: [1328][2287][2307][2374][5308] 
1 idézett cikk: [5745] 
1 idézett cikk: [3012] 
3 idézett cikk: [2111 ] [2114] [2127] 
3 idézett cikk: [1868] [5049] [5974] 
1 idézett cikk: [1044] 
6 idézett cikk: [1409][1579][1914][2061][2348] 
[3457] 
1 idézett cikk: [4263] 
11 idézett cikk: [2206][2207][3907][3910][3911] 
[3930] [4862] [5453] [5536] [5606] 
[6477] 
4 idézett cikk: [985] [3782] [5616] [5638] 
12 idézett cikk: [743] [1662] [1880] [2885] [3050] 
[3955] [4073] [4776] [5558] [5575] 
[5985] [5989] 
5 idézett cikk: [446] [447] [1068] [1070] [1590] 
1 idézett cikk: [5048] 
1 idézett cikk: [2607] 
1 idézett cikk: [3903] 
2 idézett cikk: [5798] [5800] 
1 idézett cikk: [1692] 
1 idézett cikk: [575] 
2 idézett cikk: [1147][2005] 
1 idézett cikk: [3275] 
18 idézett cikk: [79][607][818][1178][1202] 
[1311][1368][1372][1373][1381] 
[1390] [2339] [4675] [5258] [5259] 
[5260][5262][5272] 
1 idézett cikk: [620] 
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KESZTHEL.T 2 dézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: 
KETSKEME! 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
K E I T K 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KETTENES.JJ 7 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
KETYII 21 dézet + 11 önidézet 5 idézett cikk: 
KE V E T 6 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
KEVEIF 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
REVICZKY L 17 dézet + 2 önidézet 5 idézett cikk: 
KHAIBULL.IB 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHALILF 6 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHAN IU 11 dézet + 5 önidézet 2 idézett cikk: 
KHAN MM 4 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHANHNQ 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHANKOVS.KO 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHARTMAN.E 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHIDEG K 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KHLOPOV MY 38 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
KHOMENKO BA 6 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
KHOVANSK.NN 6 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
KHUNDZHUAK 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIBEDIT 6 dézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
KICINSKA.M 8 dézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: 
KICLITER E 34 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: 
KIELER J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIELSTEI.P 11 dézet + 5 önidézet 3 idézett cikk: 
KIERLB 9 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
KIESEL L 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
KILADZETK 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KILARF 11 dézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: 
KIMBERI 12 dézet + 3 önidézet 5 idézett cikk: 
KIMMEL J 47 dézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: 
KIND JER M 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KING RB 18 dézet + 7 önidézet 3 idézett cikk: 
KÍNOM 6 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KINSKYK 1 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRÁLY C 7 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRÁLYÉ 216 dézet + 40 önidézet 7 idézett cikk: 
KIRÁLYI 12 dézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
KIRÁLY P 21 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRÁLY R 3 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
KIRÁLYT 2 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRÁLY Z 8 dézet + 3 önidézet 6 idézett cikk: 
KIRALYHI.L 1 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRCHKNO.L 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRICHEN.NA 2 dézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: 
KI RICSII 17 dézet + 4 önidézet 11 idézett cikk: 
KI RI WAT O 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRKOVIT.MS 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRNERNEA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIROVS 40 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
KIRSCHNE! 5 idézet + 3 önidézet 2 idézett cikk: 
KIRSCHT FG 9 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
[4638] [5655] 
[584] 
[4356] 
[5695] 
[332] [358] [367] [376] [2375] 
[6146] 
[3414] 
[1129]{1130] [2766] [2768] [2830] 
[5136] 
[782] 
[1194][1298] 
[3011] 
[5126] 
[6573] 
[2587] 
[6573] 
[913] 
[5159] [5168] 
[5159][5168] 
[5638] 
[5111 ][5172] [5609] [5610] 
[573][6464][6474] 
[3303] 
[2115] 
[6546] [6547] [6555] 
[3160] 
[1325] 
[585] 
[792][1382][2086] 
[1422][1536][1772][3271][3272] 
[5314] 
[6189] 
[2886][3636][3812] 
[782] 
[1798] 
[5363] 
[1450][1459][1481][3747][3756] 
[4963] [4975] 
[5318] [5727] [5737] 
[4853] 
[2684][3497] 
[2777] 
[900] [5672] [5673] [5708] [5712] 
[5713] 
[5143] 
[1393] 
[600] 
[3206] [4536] [4543] [4573] [5899] 
[5907] [6564] [6566] [6567] [6569] 
[6572] 
[1860] 
[284] 
[4687] 
[1531] 
[2608][3484] 
[5614] 
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KISARY J 24 idézet + 8 önidézet / 9 idézett cikk: 
KISBENED.L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KISDIKOS.E 31 idézet + 18 önidézet / 18 idézett cikk: 
KISFALUDA 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
KISFALUD.G 7 idézet + 8 önidézet / 3 idézett cikk: 
KISFALUD! 48 idézet + 11 önidézet / 9 idézett cikk: 
KISFALUD.S 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
KISFAL G 5 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
KISS A 282 idézet + 60 önidézet / 30 idézett cikk: 
KISS AB 
KISS AI. 
KISS AZ 
KISS B 
KISS D 
KISSE 
KISS F 
KISS G 
KISS GB 
KISSI 
KISS LI 
KISS J 
2 idézet + 0 önidézet / 
7 idézet + 3 önidézet / 
17 idézet + 2 önidézet / 
28 idézet + 8 önidézet / 
4 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
6 idézet + 
102 idézet + 
53 idézet + 
3 önidézet / 
2 önidézet/ 
0 önidézet / 
0 önidézet/ 
10 önidézet / 
16 önidézet/ 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
4 idézett cikk: 
6 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
4 idézett cikk: 
6 idézett cikk: 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
134 idézet + 145 önidézet / 20 idézett cikk: 
KISS JG 
KISS JH 
KISS JT 
KISS JZ 
15 idézet + 14 önidézet / 5 idézett cikk: 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: 
127 idézet + 23 önidézet / 9 idézett cikk: 
KISS K 
KISS KK 
KISS L 
4 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
56 idézet + 29 önidézet / 21 idézett cikk: 
KISS LF 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
KISS M 11 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
KISS MB 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KISS P 8 idézet + 3 önidézet / 4 idézett cikk: 
KISS R 15 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
KISS S 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
KISS SA 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[1087][1135][1136)[1138j[1139] 
[1141][1142][3415][4431] 
[2205] 
[629] [630] [631] [632] [633] 
[634][2581][2604][3542][3547] 
[3548] [3552] [3553] [3558] [3561] 
[3564] [3566] [5098] 
[3044] 
[982] [988] [6069] 
[43][1175][1331][1385][2779] 
[3589] [3596] [6096] [6098] 
[2459] 
[1234][2287] 
[256][1190][1240][1398][1399] 
[1400][1903][1910][1913][1987] 
[2223] [2430] [2433] [2434] [3618] 
[4199][4709][4717][4863][4880] 
[4885][5073][5074][5117][5170] 
[5511 ] [5580] [5586] [6282] [6572] 
[6023] 
[2117] 
[4086][5119][5150][5175] 
[2159][2460][3176][3733][4141] 
[4891] 
[5098] 
[1765][5811] 
[1881] 
[3634][4201][4217] 
[2960] [2964] [4711] [5715] 
[410][1190][1246][2410][2738] 
[3614] 
[2763] 
[331][408][591][1477][1667] 
[2769] [3008] [3768] [4959] [5014] 
[5024] [5041] [5044] [5045] [6073] 
[6074][6075][6080][6081][6085] 
[974][1067][1376][5430][5442] 
[4447] 
[3031] 
[1466] [ 1471] [2042] [2514 ] [4903] 
[4908][4909] [4918] [4930] 
[129][4571][5131] 
[337] 
[26][140][154][216][217] 
[1213][1244][2010][3223][3232] 
[3233] [3235] [3249][3253] [3255] 
[3347] [3514] [3542] [4562] [4609] 
[5791] 
[3546][3547] 
[1282][2498] 
[681] 
[359] [566] [1652] [3508] 
[3269][4167] 
[4030] 
[4382] 
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KISST 39 idézet + 41 önidézet / 16 idézett cikk: [2087][2344][2364][2663][2669] 
[2689][2698][3091][3100][3479] 
[4563][4577][4610][5029][5083] 
[6119] 
KISS Z 57 idézet + 6 önidézet / 14 idézett cikk: [1326] [2075] [2094] [2290] [2317] 
[2318] [2321][2340] [4149] [4150] 
[4504][4505][4517][4835] 
KISS ZR 49 idézet + 15 önidézet / 1 idézett cikk: [6209] 
KISSTOTH T 3 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [3933][5188][6494] 
KISTAMAS A 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [960] [3043] 
KISVARDA.ZF 129 idézet + 44 önidézet / 10 idézett cikk: [1447][2211][2212][2225][2229] 
[3311 ] [4048] [5001] [5034 ] [5273] 
KISVARGA M 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [610] [4098] 
KISZELJ 27 idézet + 16 önidézet / 6 idézett cikk: [1340][1341][2137][2142][2795] 
[2798] 
KITAEVA VF 30 idézet + 9 önidézet / 5 idézett cikk: [2586] [4757] [4761] [4762] [4770] 
KITTLERJ 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1849][1851] 
K1TTLERM 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1899] 
KITTNERZ 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [407][420][5804] 
KTVIKOSICA 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5836] 
KLAEBOE P 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [84] 
KLAGES HO 12 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5148] 
KLAMARG 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [2062] [4578] 
KLATSMAN.PG 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5862] 
KLAUSCHE.E 10 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2800][5321] 
KLEBNICZJ 6 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1149][2928][5228] 
KLEBOVIGI 2 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: [2127] [3254] 
KLEEBERG U 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1291][2306] 
KLEINE 10 idézet + 7 önidézet / 3 idézett cikk: [2132][4742][5278] 
KLEIN G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6503] 
KLEIN PJ 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4164] 
KLEINSZAAJ 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3791] 
KLEMENT Z 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5671] 
KLEPARSK.VG 10 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [2605][2606][5615][5635] 
KLEY W 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5219] 
KLIMENKO IN 56 idézet + 15 önidézet / 2 idézett cikk: [4850] [4857] 
KLIMOV SI 18 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [2448][2449] 
KLIMOV W 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2351] 
KLING F 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [3229] [3654] 
KLINGER W 8 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [1291][1354][1362] 
KLOOSTERJ 7 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5695] 
KLUG A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5447] 
KLUG N 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [426] 
KLUJBER L 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3881] 
KLUNJA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2055] 
KLUPPT 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1649] 
KLYACHKO AL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5894] 
KNAUSZ D 4 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [3833][3866] 
KNIGHT H 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4317] 
KNOLLB 4 idézet + 9 önidézet / 2 idézett cikk: [4955] [5753] 
KNOLLJ 88 idézet + 70 önidézet / 20 idézett cikk: [733][1048][2152][2155][2158] 
[3243] [3713] [3716] [3717] [4955] 
[5375] [5751] [5753] [5754] [5755] 
[5756] [5757] [5759] [5760] [6416] 
KNOPPU 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2475] 
KNOX PP 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [5437] [5440] 
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KNYIHARC.E 78 idézet + 39 önidézet / 12 
KOBAYASH.O 1 dézet + 1 önidézet 1 
KOBLINGEL 2 dézet + 0 önidézet 1 
KOBOR G 2 dézet + 0 önidézet 1 
KOBORJ 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOBOS AM 2 dézet + 0 önidézet 1 
KOBRINSKMN 8 dézet + 0 önidézet 1 
KOCH AS 1 dézet + 1 önidézet 1 
KOCH B 4 dézet + 0 önidézet 2 
K O C H E 6 dézet + 0 önidézet 1 
K O C H R 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOCH SA 8 dézet + 1 önidézet 1 
KOCHENDA LM 4 dézet + 1 önidézet 1 
KOCSÁNYI L 5 dézet + 1 önidézet 1 
KOCSARL 6 dézet + 0 önidézet 2 
KOCSI E 2 dézet + 0 önidézet 1 
KOCSISA 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOCSIS B 16 dézet + 6 önidézet 4 
KOCSIS G 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOCSIS I 3 dézet + 4 önidézet 1 
KOCSIS M 78 dézet + 37 önidézet 3 
KOCSIS Z 2 dézet + 0 önidézet 1 
KOCSKYL 1 dézet + 1 önidézet 1 
KOCZOK 1 dézet + 1 önidézet 1 
KOENCZKIF 4 dézet + 0 önidézet 1 
KOETSAWA.S 2 dézet + 0 önidézet 1 
KŐHALMI I 2 dézet + 0 önidézet 1 
KOHANJ 6 dézet + 2 önidézet 2 
KOHIDAY L 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOHLER F 38 dézet + 6 önidézet 3 
KOHLIJ 13 dézet + 0 önidézet 1 
KOHNKEK 5 dézet + 4 önidézet 2 
KOIZUMI K 30 dézet + 2 önidézet 3 
KOJIMAK 6 dézet + 0 önidézet 1 
KOJNOKJ 10 dézet + 14 önidézet 4 
KOKAIA 6 dézet + 0 önidézet 1 
KOKOSIJ 2 dézet + 6 önidézet 1 
KOLATA JJ 11 dézet + 6 önidézet 2 
KOLESZAR K 1 dézet + 2 önidézet 1 
KOLEV NS 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOLKER II 3 dézet + 2 önidézet 1 
KOLLAIM 30 dézet + 2 önidézet 3 
KOLLÁRJ 4 dézet + 2 önidézet 3 
KOLLÁR L 17 dézet + 12 önidézet 5 
KOLLATH Z 11 dézet + 0 önidézet 1 
KOLLERA 21 dézet + 22 önidézet 4 
KOLLER G 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOLLERJ 7 dézet + 2 önidézet 2 
KOLLER M 4 dézet + 2 önidézet 2 
KOLLER O 3 dézet + 0 önidézet 1 
KOLLIN E 9 dézet + 1 önidézet 4 
KOLOMIET.BT 1 dézet + 0 önidézet 1 
KOLONICSI 4 dézet + 5 önidézet 2 
KOLONITS M 8 dézet + 5 önidézet 5 
idézett cikk: [57][425][1631][2517][2537] 
[3460] [3714] [3768] [4974] [4977] 
[5022] [5813] 
idézett cikk: [1407] 
idézett cikk: [2472] 
idézett cikk: [895] 
idézett cikk: [1416] 
idézett cikk: [5163] 
idézett cikk: [5489] 
idézett cikk: [1339] 
idézett cikk: [3396] [4920] 
idézett cikk: [6232] 
idézett cikk: [758] 
idézett cikk: [1315] 
idézett cikk: [5157] 
idézett cikk: [983] 
idézett cikk: [1774][2546] 
idézett cikk: [4524] 
idézett cikk: [6166] 
idézett cikk: [566][2981][2983][3770] 
idézett cikk: [5223] 
idézett cikk: [2190] 
idézett cikk: [95][2999][3102] 
idézett cikk: [4809] 
idézett cikk: [4506] 
idézett cikk: [1806] 
idézett cikk: [6098] 
idézett cikk: [I860] 
idézett cikk: [4825] 
idézett cikk: [125][2671] 
idézett cikk: [70] 
idézett cikk: [1169] [3974] [3975] 
idézett cikk: [4707] 
idézett cikk: [6237}[6257] 
idézett cikk: [2954] [2955][2956] 
idézett cikk: [3176] 
idézett cikk: [985] [986] [3782] [5616] 
idézett cikk: [4293] 
idézett cikk: [6159] 
idézett cikk: [5170][5580] 
idézett cikk: [4604] 
idézett cikk: [1584] 
idézett cikk: [6574] 
idézett cikk: [2954] [2955] [2956] 
idézett cikk: [5462] [5543] [5544] 
idézett cikk: [1786][3814] [3834] [3853] [4280] 
idézett cikk: [6337] 
idézett cikk: [3037][3039] [3644] [3645] 
idézett cikk: [5400] 
idézett cikk: [1880][5558] 
idézett cikk: [2660] [3608] 
idézett cikk: [6392] 
idézett cikk: [1699] [2545] [2549] [6392] 
idézett cikk: [5628] 
idézett cikk: [1163][2291] 
idézett cikk: [3671][3672][3681][3701][3702] 
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KOLONITS P 11 idézet + 14 önidézet / 6 idézett cikk: 
KOLOSOVA EM 
KOLOZSVA.I 
KOLTAI E 
KOLTAI F 
KOLTAI L 
KOLTAI M 
4 idézet + 
1 idézet + 
8 idézet + 
8 idézet + 
10 idézet + 
77 idézet + 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
11 önidézet/ 
4 önidézet / 
53 önidézet / 
idézett cikk 
idézett cikk 
idézett cikk 
idézett cikk: 
idézett cikk 
17 idézett cikk 
KOLTAI MZ 21 idézet + 6 önidézet / 5 idézett cikk 
KOLTAI R 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
KOLTAI ZM 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
KOLTAYE 19 idézet + 12 önidézet / 8 idézett cikk 
KOLTAYL 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
KOMARJ 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
KOMAROMI I 6 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk 
KOMAROMY L 7 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: 
KOMAROMYP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
KOMI PV 11 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
KOMIVES T 5 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk 
KOMJATH P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk-
KOMLOS J 4 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
KOMOLOV IS 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
KOMOLY S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
KOMORA V 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KOMORNIK V 9 idézet + 16 önidézet / 5 idézett cikk: 
KŐMŰVES L 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
KŐMŰVES LG 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
KONC M 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KONCZC 205 idézet + 21 önidézet / 7 idézett ciklc: 
KONCZP 11 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
KONCZOSG 14 idézet + 15 önidézet / 4 idézett cikk: 
RONDAKORI 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
KONDICS L 2 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: 
KONDOR I 24 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
KONDOROSA 558 idézet + : 109 1 önidézet / 20 idézett cikk: 
KONDOROS.E 290 idézet + 80 önidézet / 15 idézett cikk: 
KONECHNY.V 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KONIG T 7 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
KONIG V 91 idézet + 9 önidézet / 7 idézett cikk: 
KONIN DI 11 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
KONONENKAA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KONONOVA VA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
KONSTANT! 12 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
KONTROHRT 11 idézet + 7 önidézet / 3 idézett cikk: 
KONYAJ 4 idézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk: 
144][188][3129][3140][4322] 
6174] 
5889] 
2695] 
3487][3490][3494][3495][3496] 
3334][3335][6342] 
97] [5887] 
1081][1084][1356][1431][2153] 
2163][2168][2173][2724][2996] 
2998] [3894] [4997] [5035] [6058] 
6264] [6352] 
476][1163][2121][2291][5828] 
10] 
244][1947] 
2731][4086][4092][5100][5167] 
5174] [5175] [5609] 
6423] 
3758] [4883] 
483][1611][2919] 
2092] [4697] 
3495] 
635] [2077] 
3218][4095] 
285] 
2599][3521][3524] 
62] [2255] 
516] 
1125] 
277][655][656][664][1869] 
2412] 
1640] 
3548] 
2017][2018][4709][4720][4721] 
5281][5715] 
5159][5160][5168][5507] 
982] [3561] [5099] [6048] 
1483] 
513][5313] 
3928] [3956] [4022] 
1603] [2016] [2019] [2020] [2106] 
2960] [2965] [3619] [4709] [4710] 
4711 ] [4714] [4717] [4725] [4730] 
5071] [5072] [5269] [5750] [6329] 
1266][1603][2016][2019] [3619] 
4710] [4714] [4717] [4723] [4725] 
4730] [5071] [5269] [5750] [6329] 
2589] 
1374][2971] 
5146] [5154] [5156] [5477] [5482] 
5493] [5504] 
4240][4243] 
5437] 
2589] 
326] [338] 
2379][2981][2983] 
3359] 
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KOOE 2 idézet + 
KOOS M 3 idézet + 
KOOS R 9 idézet + 
KOPASZ C 2 idézet + 
KOPECEKJ 3 idézet + 
KOPITYINAV 2 idézet + 
KOPOLDOVJ 1 idézet + 
KOPPÁNY G 1 idézet + 
KOPPER L 26 idézet + 
KOPPERSGG 1 idézet + 
KOPRIVA DA 6 idézet + 
KOPYTIN AV 7 idézet + 
KORÁNYIG 10 idézet + 
KORANYÍL 41 idézet + 
KORÁNYIT 10 idézet + 
KORBER R 5 idézet + 
KORBONIT.D 6 idézet + 
KORCHMAR.G 1 idézet + 
KORCZA 8 idézet + 
KORDAA 1 idézet + 
KORDON C 20 idézet + 
KORDOS P 1 idézet + 
KORECZL 8 idézet + 
KORFHW 40 idézet + 
KORITSAN.S 5 idézet + 
KORITSAN.T 10 idézet + 
KORMANIK PP 1 idézet + 
KORMÁNYT 1 idézet + 
KORMENDY B 2 idézet + 
KORMENDY K 1 idézet + 
KORMOCZY P 21 idézet + 
KORMOS V 2 idézet + 
KORNERA 4 idézet + 
KORNERJ 5 idézet + 
KORNYEIJ 11 idézet + 
KORODII 4 idézet + 
KOROKNAI L 1 idézet + 
KOROM I 2 idézet + 
KOROMPAYK 1 idézet + 
KORONDAN I 1 idézet + 
KOROS E 47 idézet + 
KOROSI F 1 idézet + 
KOROSI G 32 idézet + 
KOROSMEZA 23 idézet + 
KOROSSY S 1 idézet + 
KORPARCO.B 2 idézet + 
KORPASSY P 1 idézet + 
KÖRTEB 1 idézet + 
KORVIN G 2 idézet + 
1 önidézet 2 idézett cikk: 
2 önidézet 2 idézett cikk: 
1 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett cikk: 
1 önidézet 1 idézett cikk: 
3 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
15 önidézet 10 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
3 önidézet 3 idézett cikk: 
1 önidézet 3 idézett cikk: 
4 önidézet 12 idézett cikk: 
5 önidézet 2 idézett ciklc 
2 önidézet 3 idézett ciklc 
7 önidézet 2 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 2 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
7 önidézet 2 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
23 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
10 önidézet 6 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
1 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett ciklc 
4 önidézet 1 idézett cikk: 
10 önidézet 6 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
6 önidézet 2 idézett cikk: 
3 önidézet 3 idézett cikk: 
1 önidézet 3 idézett ciklc 
0 önidézet 2 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
30 önidézet 12 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
2 önidézet 3 idézett cikk: 
3 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett ciklc 
2 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett ciklc 
[4260] [6502] 
[3527][3779] 
[2554] [4669] 
[3562][3567] 
[4360] 
[4579][4598] 
[3491] 
[6250] 
[940][1023][2234][2512][2846] 
[2847][2991][4249][5298][5300] 
[6060] 
[1107] 
[848] [856] [857] 
[123][764][4785] 
[245] [253] [536] [1934] [1935] 
[1941][1942][1945][1948][2459] 
[2857] [6393] 
[3810][6353] 
[4789] [4790] [4793] 
[3123][3340] 
[3291] 
[2963] [2966] 
[3641] 
[1464] [1470] 
[5626] 
[2662] 
[1621][1623][1625] 
[387] 
[226] [229] [ 1172] [3798] [6180] 
[6195] 
[5686] 
[3338] 
[377] [692] 
[183] 
[110][521] [742] [3587] [6152] 
[6289] 
[2686] 
[1010][2797] 
[1112][2597][6525] 
[1695][4119][4705] 
[1213][1306] 
[4177] 
[1923] 
[1951] 
[2701] 
[175)[200][1744][2889][3977] 
[3979] [3983] [3991] [4581] [5888] 
[5895][6232] 
[2059] 
[1800][6227][6245] 
[1105] [5717] 
[1857] 
[3850] 
[729] 
[5976] 
[2443] [2454] 
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KOSA A 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5441] 
KOSAE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1047] 
KOSAF 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [6500] [6501] 
KOSAK 10 idézet + 21 önidézet / 2 idézett cikk: [3320] [3678] 
KOSAS 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3608] 
KOSARAS B 17 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [1630] [1643] [4969] 
KOSARY J 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [4580] [5407] 
KOSCHAR P 5 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [3949] [4025] [6469] 
KOSCIELS.T 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3016] 
KOSKIMIE.S 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [455] 
KOSMAP 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1549] 
KOSNAII 18 idézet + 17 önidézet / 9 idézett cikk: [455][1006][1908][2139][3483] 
[3877] [3878] [3879] [5310] 
KOSTENSZ.KS 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [391] 
KOSTKAP 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6491] 
KOSTNER GM 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1742][2119] 
KOSTUR1A.A 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [3547] 
KOSWIG HD 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1894] 
KOSZAG 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [1898] [3338] 
KŐSZEGI L 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [3544] 
KOSZOF 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1282] 
KOSZTAJ 5 idézet + 4 önidézet / 1 idézett ciklc [3009] 
KOSZTOLA.G 7 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: [41] [2557] [3328] [3602] 
KOTAJ 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett ciklc [1107][3422] 
KOTAIE 38 idézet + 43 önidézet / 18 idézett cikk: [3335] [3783] [3784] [4102] [5093] 
[5094] [5101 ] [5102] [5105] [5115] 
[5126][5127][5128][5136][5137] 
[5143][5573][5871] 
KÖTELES GJ 25 idézet + 40 önidézet / 8 idézett ciklc [340][2819][2820][2821][4143] 
[5209] [5873] [5874] 
KOTELIAN.VE 8 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [2097][2331] 
KOTELNIKAI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [6573] 
KOTORMAN M 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [945] 
KOTSIS D 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1808] 
KOTSIS L 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cildc [5893] 
KOTSYB 11 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [1079] 
KOTTJ 10 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cildc [4241][4243] 
KOTTRAG 23 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cildc [3400] [5349] [5350][5357] 
KOTVASZA 6 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cildc [6303] 
KOUTECKY J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cildc [1682] 
[3561] KOVACJ 1 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cildc 
KOVACL 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1211] 
KOVAC P 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [1563][6204] 
KOVACH AGB 61 idézet + 50 önidézet / 21 idézett cikk: [416] [463] [501 ] [540] [557] 
[738][774][788][1120][1256] 
[1397][1488][1736][1738][1739] 
[2280][3037][3038][3039][3040] 
[36451 
KOVACH G 8 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [1075][1926][2489] 
KOVACIK V 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1563] 
KOVÁCS A 12 idézet + 9 önidézet / 5 idézett cikk: [1048] [2274] [2541 ] [2729] [5038] 
KOVÁCS AL 9 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [81][1359][2236][2338] 
KOVÁCS B 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [5126][5626] 
KOVÁCS E 5 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [18][530][1353][2010] 
KOVÁCS EI 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6213] 
KOVÁCS F 5 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: [4414][4428][4451][6246] 
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KOVÁCS G 69 idézet + 12 önidézet / 14 idézett cikk: 
KOVÁCS GH 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
KOVÁCS GL 214 idézet + 111 önidézet / 27 idézett cikk: 
KOVÁCS I 70 idézet + 36 önidézet / 24 idézett cikk: 
KOVÁCS J 45 idézet + 24 önidézet / 16 idézett cikk: 
KOVÁCS K 93 idézet + 41 önidézet / 17 idézett cikk: 
KOVÁCS KL 24 idézet + 20 önidézet / 8 idézett cikk: 
KOVÁCS KP 11 idézet + 1 önidézet / 2 idézett eikk: 
KOVÁCS L 134 idézet + 24 önidézet / 27 idézett cikk: 
KOVÁCS LP 
KOVÁCS M 
KOVÁCS P 
2 idézet + 
13 idézet + 
47 idézet + 
1 önidézet / 
8 önidézet / 
47 önidézet / 
2 idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
26 idézett cikk: 
KOVÁCS R 
KOVÁCS S 
KOVÁCS T 
1 idézet + 
19 idézet + 
15 idézet + 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
5 önidézet / 
1 idézett cikk 
2 idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
KOVÁCS Z 17 idézet + 9 önidézet / 12 idézett cikk: 
KOVACSCS.E 16 idézet 
KOVACSGA.E 14 idézet 
KOVACSNE.V 1 idézet 
KOVACSSC.M 1 idézet 
KOVAGOA 13 idézet 
KOVALEVIV 4 idézet 
KOVALIKA 13 idézet 
KOVALZONVM 2 idézet 
+ 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
+ 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
+ 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 9 önidézet/ 5 idézett cikk: 
+ 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
+ 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
+ 1 önidézet/ 1 idézett cikk: 
[521][1095][1529][2065][2594] 
[3587][4359][4447][5919][6012] 
[6145] [6148] [6152] [6556] 
[3200] [3220] 
[246][539][1165][1336][1448] 
[1453][1489][1496][1506][1507] 
[1983][2021][2145][2181][4340] 
[4935] [4943] [4944] [4947] [4950] 
[4954] [5327] [5330] [5368] [5371] 
[5372][6415] 
[109] [323] [592] [601 ] [1285] 
[1399][1896][3570][3571][3573] 
[3575] [3576][3653] [3656] [3840] 
[4984] [5070] [5133] [5254] [5255] 
[5419][5420][5656][5768] 
[81] [227] [813] [973] [1359] 
[1544][1550][1640][2050][2235] 
[2236] [2412] [3508] [4106] [4141] 
[6367] 
[7] [418] [462][1130] [1821] 
[2045] [2409] [2801][3499] [3709] 
[3712][4331][4918][4920][4933] 
[4936] [5666] 
[39][79][816][1323][1333] 
[1906][5260][5261] 
[1013][2611] 
[395][402][480][561][617] 
[1009][1255][1371][1412][1859] 
[1861] [2284] [2292][2536] [3883] 
[4040] [4046] [4049] [4051J [4054] 
[4293] [4330] [4416] [4628] [5627] 
[5987] [6279] 
[4139] [4629] 
[171][769][1260][1645][4395] 
[4481][4900][5331] 
[70][158][260][261][264] 
[421] [485] [515 ] [537] [610] 
[709][1352][1605][1615][1820] 
[2298] [2732][3347] [4098] [4609] 
[5289][5291][5384][5394][6432] 
[6452] 
[1896] 
[4327] [4705] 
[231][522][527][563][5081] 
[5084] [5351] [5359] 
[253] [254] [552] [2068] [2263] 
[2363] [2546][4180] [4542] [5380] 
[5507] [5853] 
[5966] [5968] [5969] 
[686][3403][4385] 
[4604] 
[5067] 
[1565][2395][2396][3175][4545] 
[1921] 
[5087] [6471] 
[5367] 
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KOVATS E 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2373] 
KOVATS ES 17 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1800] 
KOVATS LT 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4847] 
KOVATS Z 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [329] 
KOVERA 28 idézet + 18 önidézet 8 idézett cikk: [3937] [3949] [3951] [4025] [5087] 
[5110] [5470] [5529] 
KOVERG 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [554] 
KOVERKE 13 idézet + 16 önidézet 7 idézett cikk: [1386][1387][2901][3081][3568] 
[4374] [4376] 
KOVERL 4 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [5110] [6345] 
KOVESB 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [693] 
KOVESE 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [1275][1276] 
KOVESK 36 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: [75] [1472] [4329] [4907] [4919] 
KOVESDII 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3569] 
KÖVESIG 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3585] 
KOZAKK 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2473] 
KOZARF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [725] 
KOZARIL 2 idézet + 7 önidézet 1 idézett cikk: [3903] 
KOZERSKI L 7 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [230] 
KOZHARIN.V 12 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [326] [338] 
KOZLOVA EK 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [974] 
KOZLOWSK.H 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3478] 
KOZMA A 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4466] 
KOZMA G 15 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [4857] 
KOZMA L 35 idézet + 10 önidézet 11 idézett cikk: [587][1534][1761][1764][2259] 
[2563] [3270] [3464] [4002] [5805] 
[6034] 
KOZMÁM 13 dézet + 11 önidézet 5 idézett cikk: [262][270][271][3169][3236] 
KOZMÁT 2 dézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [4198] 
KOZMUTZA C 16 dézet + 5 önidézet 2 idézett cikk: [2807][3321] 
KOZURH 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5267] 
KRAFTSIKR 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3753] 
KRAICSOV.F 1 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [5426] 
KRAJCZAR J 3 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [1002][1922] 
KRAJEWSKJW 9 dézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [230] [1573] [3687] 
KRAJEWSK.T 2 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [1893] 
KRAKKAI I 1 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [2059] 
KRALIK DC 1 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [4616] 
KRALLG 1 dézet 4 1 önidézet 1 idézett cikk: [2640] 
KRALOVANJ 3 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [5214] 
KRALOVAN.PU 1 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [4545] 
KRALOVAN.UP 2 dézet 4 2 önidézet 1 idézett cikk: [2395] 
KRAMER G 1 dézet 4 1 önidézet 1 idézett cikk: [4191] 
KRAMER M 8 dézet 4 13 önidézet 3 idézett cikk: [378][3486][4128] 
KRAMLI A 2 dézet 4 6 önidézet 2 idézett cikk: [6521][6522] 
KRANICH WL 1 dézet 4 0 önidézet 1 idézett cikk: [951] 
KRANICZ J 4 dézet 4 1 önidézet 1 idézett cikk: [3601] 
KRASNOVSAA 4 dézet 4 1 önidézet 1 idézett cikk: [1921] 
KRASZITS E 2 dézet 4 1 önidézet 1 idézett cikk: [2259] 
KRASZNAHA 7 dézet 4 0 önidézet 4 idézett cikk: [5111] [5609] [5610] [6470] 
KRASZNOV.S 3 dézet 4 0 önidézet 2 idézett cikk: [1525][5210] 
KRAUSE F 4 dézet 4 1 önidézet 2 idézett cikk: [4242] [4246] 
KRAUTB 1 dézet 4 3 önidézet 1 idézett cikk: [2699] 
KRAUTVASA 31 dézet 4 3 önidézet 3 idézett cikk: [3064] [3621] [3864] 
KREBSD 21 dézet 4 2 önidézet 1 idézett cikk: [2915] 
KREIDLJ 2 dézet 4 1 önidézet 1 idézett cikk: [233] 
360 
KREMENAK CR 3 dézet + 0 önidézet 
KREMMERT 53 dézet + 10 önidézet 
KREMPLER F 2 dézet + 0 önidézet 
KREM ZI R K 1 dézet + 0 önidézet 
KRESSE H 23 dézet + 2 önidézet 
KRETTV 9 dézet + 1 önidézet 
KREUTZBE. GW 1 dézet + 1 önidézet 
KREUZALE.F 17 dézet + 1 önidézet 
KRICHEVS.MI 26 dézet + 1 önidézet 
KRIEGELT 1 dézet + 0 önidézet 
KRIEGER DT 66 dézet + 7 önidézet 
KRISPIN P 11 dézet + 0 önidézet 
KRISTENSAK 6 dézet + 0 önidézet 
KRISTÓF E 6 dézet + 3 önidézet 
KRISTÓF J 3 dézet + 0 önidézet 
KRISTYAN S 2 dézet + 0 önidézet 
KRIVSHIC.TI 3 dézet + 0 önidézet 
KRIZA G 35 dézet + 8 önidézet 
KRIZSAF 1 dézet + 0 önidézet 
KRONMULL.H 3 dézet + 3 önidézet 
KROO A 1 dézet + 3 önidézet 
K R O O E 2 dézet + 0 önidézet 
K R O O N 88 dézet + 40 önidézet 
KRUGER M 29 dézet + 14 önidézet 
KRUMSTEI.ZV 6 dézet + 1 önidézet 
KRUPPA AT 18 dézet + 11 önidézet 
KRUPPA G 1 dézet + 4 önidézet 
KRUPSKIM 3 dézet + 0 önidézet 
KRYMOV VM 2 dézet + 0 önidézet 
KRYMSKII AM 2 dézet + 0 önidézet 
KRZEMIEN S 1 dézet + 1 önidézet 
KSANFOMA.LV 15 dézet + 2 önidézet 
KUBA A 3 dézet + 0 önidézet 
KUBASOVAT 18 dézet + 33 önidézet 
KUBIKS 1 dézet + 2 önidézet 
KUBINYIM 10 dézet + 19 önidézet 
KÜBLI F 3 dézet + 0 önidézet 
KUCARS 1 dézet + 0 önidézet 
KUCHB 2 dézet + 0 önidézet 
KUCHARSKZ 2 dézet + 0 önidézet 
KUCSERA G 3 dézet + 0 önidézet 
KUCSERA J 4 dézet + 1 önidézet 
KUCSMÁNA 19 dézet + 9 önidézet 
KUDINOVA MK 4 dézet + 0 önidézet 
KUDRON E 4 dézet + 1 önidézet 
KUENTZLE.R 5 dézet + 2 önidézet 
KUGLER S 11 dézet + 1 önidézet 
KUHMSTED.C 6 dézet + 30 önidézet 
KUHN ER 3 dézet + 1 önidézet 
KUHN HM 1 dézet + 0 önidézet 
1 idézett cikk: [2524] 
6 idézett cikk: [736] [1727] [2328] [3180] [6283] 
[6292] 
1 idézett cikk: [2119] 
1 idézett cikk: [6139] 
3 idézett cikk: [1886][1889][6412] 
1 idézett cikk: [4240] 
1 idézett cikk: [3756] 
1 idézett cikk: [2018] 
2 idézett cikk: [2823][2824] 
1 idézett cikk: [6060] 
4 idézett cikk: [1460] [2032] [4921] [5009] 
1 idézett cikk: [2934] 
1 idézett cikk: [2805] 
1 idézett cikk: [1127] 
2 idézett cikk: [4202] [6248] 
1 idézett cikk: [3112] 
1 idézett cikk: [4262] 
5 idézett cikk: [4296] [4299] [5553] [5603] [5978] 
1 idézett cikk: [1365] 
3 idézett cikk: [3559] [3560] [6049] 
1 idézett cikk: [293] 
1 idézett cikk: [4079] 
18 idézett cikk: [593] [2586] [3674] [3775] [4757] 
[4761] [4762] [4767] [4770] [4772] 
[5227] [5451 ] [5454] [5455] [5457] 
[5634] [5990] [5993] 
3 dézett cikk: [4242] [6541] [6545] 
2 dézett cikk: [5159][5168] 
5 dézett cikk: [5151 ] [5158] [5539] [5585] [5587] 
1 dézett cikk: [3597] 
1 dézett cikk: [4766] 
1 dézett cikk: [2587] 
1 dézett cikk: [2451] 
1 dézett cikk: [257] 
1 dézett cikk: [4856] 
1 dézett cikk: [1850] 
6 dézett cikk: [340] [2819] [2820][4143] [4293] 
[5874] 
1 dézett cikk: [894] 
3 dézett cikk: [3320][3696][6208] 
2 dézett cikk: [2775][3885] 
1 dézett cikk: [2393] 
1 dézett cikk: [4282] 
1 dézett cikk: [3551] 
3 dézett cikk: [4517][6531][6532] 
1 dézett cikk: [3413] 
7 dézett cikk: [226][2902] [3130] [3134] [3323] 
[3686] [3697] 
1 dézett cikk: [938] 
3 dézett cikk: [4417] [4430] [4485] 
1 dézett cikk: [5986] 
2 dézett cikk: [4760] [6343] 
5 dézett cikk: [5388][5404] [5410] [5411][5417] 
2 dézett cikk: [3402][5803] 
1 dézett cikk: [2105] 
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KUHNAU W 2 dézet + 0 önidézet / 
KUHNTU 18 dézet + 4 önidézet / 
KUIPER PJC 6 dézet + 5 önidézet / 
KUIPERS B 1 dézet + 0 önidézet / 
KUrrUNEN P 13 dézet + 15 önidézet / 
KUKANE 2 dézet + 0 önidézet / 
KUKORELL.T 3 dézet + 2 önidézet / 
KUKRICE 2 dézet + 0 önidézet / 
KULATOV ET 4 dézet + 0 önidézet / 
KULCSÁR G 12 dézet + 4 önidézet / 
KULCSÁR M 7 dézet + 2 önidézet / 
KULCSÁR S 5 dézet + 1 önidézet / 
KULEZNEV VN 22 dézet + 16 önidézet / 
KULICS J 15 dézet + 9 önidézet / 
KULIKOV NI 7 dézet + 1 önidézet / 
KULKAF 6 dézet + 0 önidézet / 
KULLICH W 1 dézet + 0 önidézet / 
KULYAEVA W 4 dézet + 0 önidézet / 
KUMAR KSP 10 dézet + 0 önidézet / 
KUNE 4 dézet + 1 önidézet / 
KUN M 3 dézet + 0 önidézet / 
KUNCHENKAB 8 dézet + 3 önidézet / 
KUNCZ E 3 dézet + 0 önidézet / 
KUNDRAO 7 dézet + 1 önidézet / 
KUNOS G 80 dézet + 12 önidézet / 
KUNSZT Z 178 dézet + 1 önidézet / 
KUPALOV PS 1 dézet + 0 önidézet / 
KURAMSHI.EM 3 dézet + 0 önidézet / 
KURCZM 27 dézet + 7 önidézet / 
KURGYIS J 24 dézet + 7 önidézet / 
KURNIKE 2 dézet + 0 önidézet / 
KURT VG 3 dézet + 0 önidézet / 
KURTACS E 1 dézet + 0 önidézet / 
KURTHYKOJ 1 dézet + 0 önidézet / 
KURTIJ 3 dézet + 0 önidézet / 
KURTI M 1 . dézet + 0 önidézet / 
KURUCZE 1 dézet + 0 önidézet / 
KURUCZI 10 dézet + 1 önidézet / 
KUSOLITS.N 2 dézet + 0 önidézet / 
KUSTINK 23 dézet + 3 önidézet / 
KUSZMANN J 35 dézet + 19 önidézet / 
KUTASF 9 idézet + 6 önidézet / 
KUTHIE 2 idézet + 2 önidézet / 
KUTIC 2 idézet + 0 önidézet / 
KUTIJ 244 idézet + 0 önidézet / 
KUTORG 2 idézet + 8 önidézet / 
KUTSÁN G 2 idézet + 0 önidézet / 
KUTSCHAB.L 2 idézet + 0 önidézet / 
RUTTELS 2 idézet + 0 önidézet / 
KUZMANN E 1 idézet + 1 önidézet / 
KUZMANY H 14 idézet + 1 önidézet / 
KUZNECOVV 4 idézet + 0 önidézet / 
KUZNETSO.FA 1 idézet + 1 önidézet / 
1 idézett cikk: [3876] 
2 idézett cikk: [1476][4967] 
2 idézett cikk: [3628][569lj 
1 idézett cikk: [5691] 
5 idézett cikk: [455][1006][3877][3879][5310] 
1 idézett cikk: [1082] 
2 idézett cikk: [534] [1999] 
1 idézett cikk: [2684] 
1 idézett cikk: [4005] 
4 idézett cikk: [357][1522][2138][3181] 
5 idézett cikk: [687][44Q5][4411][4434][4486] 
2 idézett cikk: [4076] [4077] 
5 idézett cikk: [637] [4562] [5791] [5797] [5799] 
4 idézett cikk: [2651 ] [2779] [4749] [4752] 
2 idézett cikk: [3543][4005] 
1 idézett cikk: [4224] 
1 idézett cikk: [6503] 
1 idézett cikk: [938] 
1 idézett cikk: [2766] 
1 idézett cikk: [451] 
2 idézett cikk: [1097] [2049] 
1 idézett cikk: [2084] 
1 idézett cikk: [5858] 
2 idézett cikk: [307] [2063] 
6 idézett cikk: [481][491][1740][1741][3268] 
[4927] 
3 idézett cikk: [5472][5474][5476] 
1 idézett cikk: [5306] 
1 idézett cikk: [579] 
4 idézett cikk: [2043][2866][4917][5377] 
2 idézett cikk: [66] [2146] 
1 idézett cikk: [5051] 
1 idézett cikk: [3426] 
1 idézett cikk: [615] 
1 idézett cikk: [6251] 
1 idézett cikk: [108] 
1 idézett cikk: [4815] 
1 idézett cikk: [6500] 
3 idézett cikk: [942][1391][1393] 
1 idézett cikk: [6519] 
1 idézett cikk: [5950] 
12 idézett cikk: [1543] [1545] [1555][1570][1571] 
[1574] [1575] [3246] [3247] [4379] 
[6180][6190] 
5 idézett cikk: [2525][4439][6537][6539][6540] 
1 idézett cikk: [139] 
2 idézett cikk: [624][2383] 
1 idézett cikk: [5471] 
1 idézett cikk: [310] 
1 idézett cikk: [3075] 
1 idézett cikk: [4080] 
2 idézett cikk: [3901] [5402] 
1 idézett cikk: [2579] 
2 idézett cikk: [5557] [5985] 
2 idézett cikk: [846] [4540] 
1 idézett cikk: [3338] 
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KUZNETSO.LV 2 idézet 0 önidézet / 
KUZNYECO.V 2 idézet 0 önidézet / 
KVETNANS.R 2 idézet 1 önidézet / 
KVINTOVI.P 1 idézet 1 önidézet / 
KWAYSSER E 10 idézet 4 önidézet / 
KWIECINS.M 7 idézet 1 önidézet / 
KYLINA 5 idézet 2 önidézet / 
KYNEVK 5 idézet 0 önidézet / 
LAAJOKIV 7 idézet 0 önidézet / 
LABANG 2 idézet 2 önidézet / 
LABARJ 4 idézet 3 önidézet / 
LABASZ 2 idézet 0 önidézet / 
LABATROBJ 3 idézet 0 önidézet / 
LABERG 3 idézet 0 önidézet / 
LABUDOVAI 10 idézet 0 önidézet / 
LACHMANN P 5 idézet 0 önidézet / 
LACZIF 56 idézet 12 önidézet / 
LACZKOG 1 idézet 0 önidézet / 
LACZKOI 12 idézet 8 önidézet / 
LACZKOJ 1 idézet 1 önidézet / 
LACZKOZ 1 idézet 0 önidézet / 
LADAG 12 idézet 1 önidézet / 
LÁDÁNYI K 1 idézet 1 önidézet / 
LADANYÍL 1 idézet 0 önidézet / 
LAGRANGED 5 idézet 1 önidézet / 
LAJKOK 3 idézet 0 önidézet / 
LAJTARL 10 idézet 2 önidézet / 
LAJTHAA 13 idézet 3 önidézet / 
LAKATOSI 2 idézet 1 önidézet / 
LAKATOSü 4 idézet 1 önidézet / 
LAKATOSJ 4 idézet 2 önidézet / 
LAKATOSL 2 idézet 1 önidézet / 
LAKATOSM 1 idézet 0 önidézet / 
LAKATOSS 12 idézet 4 önidézet / 
LAKATOSV.M 5 idézet 4 önidézet / 
LAKIK 22 idézet 6 .önidézet / 
LAKLIAJ 1 idézet 0 önidézet / 
LAKNERJ 2 idézet 0 önidézet / 
LAKOSI L 1 idézet 0 önidézet / 
LAKSZNERK 14 idézet 3 önidézet / 
LALINSKY T 1 idézet 0 önidézet / 
LAMBERTSA 3 idézet 0 önidézet / 
LAMPEL 9 idézet 0 önidézet / 
LAMPE LG 2 idézet 0 önidézet / 
LAMTHANH H 4 idézet 0 önidézet / 
LANCZM 7 idézet 2 önidézet / 
LANDIA 4 idézet 0 önidézet / 
LANDIS 2 idézet 1 önidézet / 
LANDISHJ 1 idézet 1 önidézet / 
LANG CB 142 idézet 1 önidézet / 
LANG F 5 idézet 5 önidézet / 
LANG G 1 idézet 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [1150] 
1 idézett cikk: [4525] 
2 idézett cikk: [2045] [2046] 
1 idézett cikk: [3638] 
2 idézett cikk: [97] [5887] 
2 idézett cikk: [2675] [3326] 
2 idézett cikk: [5677] [5687] 
1 idézett cikk: [3525] 
1 idézett cikk: [5836] 
1 idézett cikk: [5391] 
2 idézett cikk: [3332] [3549] 
1 idézett cikk: [5219] 
1 idézett cikk: [5295] 
1 idézett cikk: [6355] 
1 idézett cikk: [2391] 
1 idézett cikk: [2986] 
6 idézett cikk: [246][249][318][1506][2257] 
[5850] 
1 idézett cikk: [24] 
4 idézett cikk: [1061][2970][5688][5732] 
1 idézett cikk: [2382] 
1 idézett cikk: [212] 
1 idézett cikk: [3269] 
1 idézett cikk: [5538] 
1 idézett cikk: [6253] 
1 idézett cikk: [2733] 
1 idézett cikk: [2414] 
1 idézett cikk: [3277] 
3 idézett cikk: [895] [1467] [3768] 
2 idézett cikk: [169][4532] 
1 idézett cikk: [6029] 
3 idézett cikk: [169][4405][4532] 
2 idézett cikk: [1939] [2304] 
1 idézett cikk: [4119] 
3 idézett cikk: [42][1332][2086] 
2 idézett cikk- [3350] [5123] 
3 idézett cikk [1269][1539][3035] 
1 idézett cikk [696] 
1 idézett cikk: [5968] 
1 idézett cikk: [5590] 
7 idézett cikk: [1713][1718][1721][1724][1729] 
[3185] [4625] 
1 idézett cikk: [5626] 
1 idézett cikk: [2490] 
2 idézett cikk- [2773] [5836] 
1 idézett cikk: [2990] 
1 idézett cikk: [1331] 
2 idézett cikk: [3014][3108] 
1 idézett cikk: [1119] 
1 idézett cikk: [903] 
1 idézett cikk: [1098] 
2 idézett cikk: [5472] [5474] 
5 idézett cikk: [1274] [4059] [5431][5433] [5436] 
1 idézett cikk: [3688] 
363 
LANG I 46 idézet + 24 önidézet / 11 idézett cikk [313][1537][1610][1787][1988] 
[2625] [2627] [2637] [2656] [5938] 
[5941] 
LANG J 6 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [766][2404] 
LANGL 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [980] 
LANG RE 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk [454] [3884] 
LANGT 8 idézet + 1 önidézet/ 4 idézett cikk [1487] [2166] [2804] [2967] 
LANGEF 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [4681] 
LANGERG 5 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk [2781] 
LANGERP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2252] 
LANGLEY CH 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1307] 
LANGOJ 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk [3867] 
LANGOUCH.G 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk [2582] [5870] 
LANGRIDG.WH 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5281] 
LANTOSB 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2767] 
LANTOSJ 35 idézet + 3 önidézet / 4 idézett cikk [368] [777] [2922] [2924] 
LANYIB 15 idézet + 5 önidézet / 7 idézett cikk [328] [344] [345] [346] [354] 
[359][3606] 
LANYIF 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk [432] 
LANYII 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [4200] 
LAPIS E 24 idézet + 16 önidézet / 2 idézett cikk [2154] [4968] 
LAPIS K 81 idézet + 18 önidézet / 22 idézett cikk [395] [402] [409] [413] [489] 
[940][1023][1580][1690][2115] 
[2234] [2266] [2512] [2846] [2847] 
[2991] [2992] [4268] [4808] [5298] 
[5300] [6337] 
LARSON SM 24 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk [4869] [6016] 
LASKAY G 8 idézet + 11 önidézet / 7 idézett cikk: [1230] [4060] [4061] [5736] [6391] 
[6449] [6453] 
LASKAY T 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk [2635] [4753] 
LASSO A 2 idézet + 2 önidézet/ 1 idézett cikk [4407] 
LASTMAN GJ 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2590] 
LASZLOA 34 idézet + 13 önidézet / 6 idézett cikk [1021][1754][1759][2460][3732] 
[4971] 
LASZLOE 19 idézet + 8 önidézet / 7 idézett cikk: [6040][6042][6043][6044][6045] 
[6046][6279] 
LASZLO FA 143 idézet + 35 önidézet / 23 idézett cikk [7] [246] [250] [252] [318] 
[418][784][915][1506][1508] 
[2030][2257][3381][3385][3397] 
[3499] [3709] [3756] [4835] [4972] 
[5042][5316][5850] 
LASZLO G 2 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [1065][2624] 
LASZLO I 16 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: [594] [1675] [2809] [3459] 
LASZLO J 37 idézet + 16 önidézet / 15 idézett cikk: [254][771][1782][1785][2463] 
[2559] [3600] [4029] [5108][5109] 
[5806][6269][6346][6350][6351] 
LASZLO K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1801] 
LASZLO L 6 idézet + 3 önidézet / 4 idézett cikk: [81][1359][2236][4345] 
LASZLO MB 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk [391] 
LASZLO P 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2476] 
LASZLO S 9 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [4092][5100][5609][5610] 
LASZLO V 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [1834][2231] 
LASZLO VG 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [345] 
LASZLO Z 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4483] 
LASZLOHE.Z 6 idézet + 1 önidézet / 5 idézett cikk: [887] [890] [2193] [4588] [5782] 
LASZLOVS.I 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2171] 
364 
LASZTTTY A 5 idézet + 1 önidézet / 
LASZTTTY D 2 idézet + 1 önidézet / 
LASZTTTY R 34 idézet + 4 önidézet / 
LASZYJ 1 idézet + 1 önidézet / 
LATALLO ZS 1 idézet + 0 önidézet / 
LATITSG 1 idézet + 0 önidézet / 
LATTANZE GR 3 idézet + 0 önidézet / 
LATTE RI F 1 idézet + 0 önidézet / 
LATYPOVA FN 1 idézet + 0 önidézet / 
LATZ R 2 idézet + 2 önidézet / 
LATZKOVI.L 4 idézet + 0 önidézet / 
LAUFERA 3 idézet + 5 önidézet / 
LAURENCZ.G 13 idézet + 8 önidézet / 
LAURSEN RA 13 idézet + 3 önidézet / 
LAUTSCH M 1 idézet + 1 önidézet / 
LAUWERS PG 10 idézet + 2 önidézet / 
LAVROV BP 9 idézet + 1 önidézet / 
LAWSON SS 1 idézet + 0 önidézet / 
LAZARA 1 idézet + 1 önidézet / 
LAZARD 1 idézet + 3 önidézet / 
LAZARG 130 idézet + 20 önidézet/ 
LAZAR GB 30 idézet + 1 önidézet / 
LAZARJ 4 idézet + 6 önidézet / 
LAZARK 38 idézet + 37 önidézet / 
LAZARL 1 idézet + 0 önidézet / 
LAZA REV A ES 3 idézet + 2 önidézet / 
LEBEAU D 1 idézet + 0 önidézet / 
LEDNEY GD 1 idézet + 2 önidézet / 
LEDNICZK.M 1 idézet + 0 önidézet / 
LEE A 1 idézet + 0 önidézet / 
LEE JG 48 idézet + 3 önidézet / 
LEEKN 2 idézet + 0 önidézet / 
LEGENDZIJ 11 idézet + 0 önidézet / 
LEHEL F 1 idézet + 0 önidézet / 
LEHELJ 2 idézet + 0- önidézet / 
LEHMANN MS 6 idézet + 0 önidézet / 
LEHOCZR 3 idézet + 0 önidézet / 
LEHOCZKI E 9 idézet + 13 önidézet / 
LEHOCZKYD 7 idézet + 0 önidézet / 
LEHOCZKYE 4 idézet + 2 önidézet / 
LEHOSKI E 4 idézet + 1 önidézet / 
LEHOTSKA V 4 idézet + 2 önidézet / 
LEHOTZKY K 2 idézet + 0 önidézet / 
LEHTO J 1 idézet + 0 önidézet / 
LEIDHEIS.H 33 idézet + 9 önidézet / 
LEIJH PCJ 11 idézet + 1 önidézet / 
LEINDLER L 2 idézet + 0 önidézet / 
LEISZTNE.L 14 idézet + 17 önidézet/ 
LEITOLD A 17 idézet + 1 önidézet / 
LEJEUNE H 2 idézet + 0 önidézet / 
3 idézett cikk: [831][851][4623] 
2 idézett cikk: [5727] [5737] 
7 idézett cikk: [682] [960] [1650] [2923] [3159] 
[5334] [6422] 
1 idézett cikk: [5667] 
1 idézett cikk: [6290] 
1 idézett cikk: [4507] 
1 idézett cikk: [5943] 
1 idézett cikk: [636] 
1 idézett cikk: [588] 
1 idézett cikk: [4025] 
1 idézett cikk: [1937] 
1 idézett cikk: [1207] 
4 idézett cikk: [2688] [2713] [4589] [5762] 
1 idézett cikk: [1294] 
1 idézett cikk: [1339] 
2 idézett cikk: [5494] [5500] 
3 idézett cikk: [592] [3941] [3942] 
1 idézett cikk: [2592] 
1 idézett cikk: [5407] 
1 idézett cikk: [236] 
10 idézett cikk: [50] [1415] [1643] [3303] [3313] 
[4679][4715][4718][4976][6210] 
3 idézett cikk: [2439] [5714] [5719] 
3 idézett cikk: [5391] [5404] [6125] 
8 idézett cikk: [982] [2507] [2580] [3004] [3018] 
[3020][3629][6076] 
1 idézett cikk: [432] 
1 idézett cikk: [6574] 
1 idézett cikk: [758] 
1 idézett cikk: [4225] 
1 idézett cikk: [3234] 
1 idézett cikk: [1682] 
1 idézett cikk: [3047] 
1 idézett cikk: [5807] 
2 idézett cikk: [2665] [2667] 
1 idézett cikk: [360] 
2 idézett cikk: [1973][1974] 
1 idézett cikk: [3131] 
1 idézett cikk: [108] 
8 idézett cikk: [1230J [4060] [4061 ] [5726] [5736] 
[6391][6449][6453] 
2 idézett cikk: [1776][4832] 
1 idézett cikk: [786] 
1 idézett cikk: [1921] 
1 idézett cikk: [3883] 
1 idézett cikk: [4885] 
1 idézett cikk: [4135] 
6 idézett cikk: [3276] [3350] [3351 ] [3352] [3353] 
[5123] 
3 idézett cikk: [2302] [3472] [5309] 
2 idézett cikk: [659] [673] 
7 idézett cikk: [817][1725][3449][3450][3506] 
[3507)[3516] 
2 idézett cikk: [3152][3192] 
2 idézett cikk: [1167][5665] 
365 
LEJTOVICJ 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5901] 
LELIK L 4 idézet + 19 önidézet / 3 idézett cikk: [131][184][2509] 
LELKESG 21 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [412][1185][1189][1358][1408] 
LELKESZ 9 idézet + 8 önidézet / 3 idézett ciklc [471][4948][4987] 
LEMBECK F 118 idézet + 15 önidézet / 3 idézett cikk: [1445][4039][4965] 
LEMBFRKO.E 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3221][5746] 
LEMKE C 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2513] 
LEMPERT K 13 idézet + 21 önidézet / 11 idézett cikk: [170][185][3061][3126][3128] 
[3135][3138][3139][6193][6199] 
[6200] 
LEMPERT L 20 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: [767] [1156] [4642] 
LEMPERTS.M 3 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [170][185][3128] 
LENARD L 29 idézet + 4 önidézet/ 5 idézett cikk: [507][1465][1474][1478][1486] 
LENDVAIA 2 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [5971][6249] 
LENDVAIJ 32 idézet + 9 önidézet / 6 idézett cikk: [1892][1896][3570][3571][3573] 
[5420] 
LENDVAY A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4283] 
LENDVAY E 7 idézet + 19 önidézet / 6 idézett cikk: [ 10] [2015] [3334] [3335] [3336] 
[3339] 
LENGVARII 40 idézet + 13 önidézet / 6 idézett cikk: [1618] [1633] [1645][2246] [4900] 
[5319] 
LENGYELA 30 idézet + 24 önidézet / 7 idézett cikk: [704][706][1083][2148][2845] 
[4750] [4754] 
LENGYEL B 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett ciklc [4630] [4633] 
LENGYEL E 8 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [1022][1116][4665] 
LENGYEL L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2204] 
LENGYEL M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [762] 
LENGYEL MT 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3475] 
LENGYEL P 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2792] 
LENGYEL S 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [3051][5337] 
LENGYEL Z 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [3505][4617] 
LENKEYB 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [496][5744] 
LENOIR V 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cik£ [1503] 
LENSTRA AK 39 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4641] 
LENSTRA HW 39 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4641] 
LENTZGA 15 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [4856] 
LENZ W 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2558] [2562] 
LEONHARD.BA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2055] 
LEOVAC VM 13 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: [223][4782][5766] 
LEOVEYA 16 idézet + 17 önidézet / 7 idézett cikk: [1765][1777][2455][2563][2723] 
[4660] [4664] 
LEPENYE G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5340] 
LEPRÁN I % idézet + 36 önidézet / 12 idézett cikk: [1425][1426][1429][1431][1435] 
[2153][2163][2173][2996][2998] 
[3894] [6058] 
LERANTHC 304 idézet + 42 önidézet / 22 idézett cikk: [388][1452][1457][1460][1469] 
[1475] [2032] [2517][3304] [4053] 
[4916] [4925] [4928] [4959][4960] 
[5006] [5009] [5010] [5015][5274] 
[5908] [6435] 
LERANTH CS 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2524] 
LERCHNERJ 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5763] 
LESKOVAR W 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2986] 
LETERRIEJF 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [996] 
LÉVAI A 14 idézet + 11 önidézet / 9 idézett cikk: [191][192][3058][4313][4372] 
[5396] [5408] [5416] [6094] 
366 
LÉVAI G 8 dézet + 6 önidézet / 3 dézett cikk: [59] [2224] [2523] 
LÉVAI P 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5514] 
LEVAYB 7 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [1670] [5157] 
LEVAYG 5 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1936] 
LEVAYS 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [4494] 
LEVIN N 11 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2036] 
LEWINSKIA 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2025] 
LEX L 7 dézet + 6 önidézet / 3 dézett cikk: [1522][3082][6097] 
LEYVRAZ F 6 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5641] 
LICH 6 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4271] 
LIBOR J 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2050] 
LIBOUBAN S 2 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [5028] 
LICHARDU.B 4 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [3883] 
LICHTENB.G 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [802][1113] 
LICHTWAL.K 12 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3269] 
LIEBERMA.E 32 dézet + 6 önidézet / 2 dézett cikk: [3974][3975] 
LIEBERMA.R 8 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [2621] [2623] 
LIEBMAN PA 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2531] 
LIEN HS 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5256] 
LIETZG 5 dézet + 3 önidézet / 3 dézett cikk: [949] [950] [3026] 
LIEWERS P 4 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5822] 
LIGETI E 22 dézet + 7 önidézet / 5 dézett cikk: [1192][1363][2095][4045][4047] 
LIGETI L 10 dézet + 6 önidézet / 3 dézett cikk: [738] [3644] [3645] 
LIGHT AR 37 dézet + 6 önidézet / 1 dézett cikk: [3301] 
LIKHTENS.GI 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6573] 
LI KIN OB 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1145] 
LIN J 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5589] 
LINX 14 dézet + 6 önidézet / 1 dézett cikk: [5086] 
LIN XL 6 dézet + 2 önidézet / 2 dézett cikk: [2859] [4093] 
LINAUER W 6 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3716] 
LINDEN M 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [9%] 
LINDENBA. RH 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [770] 
LINDNER E 54 dézet + 27 önidézet / 14 dézett cikk: [819] [820] [821] [822] [824] 
[830] [839][850] [1192] [1514] 
[4526] [4538] [4599] [5865] 
LINDQVIS.SA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3788] 
LINDSAY DS 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3872] 
LINEKK 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2393] 
LING NR 47 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2626] 
U N S E R 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5302] 
LINSSW 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2513] 
LINTNERF 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2303] 
LINTNERK 4 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1331] 
LINTON EA 57 dézet + 14 önidézet / 1 dézett cikk: [4903] 
LIOTTA RJ 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5516] 
LIPCSEY A 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4091][5972] 
LIPKOWSKAW 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3687] 
Liposrrs z 98 idézet + 23 önidézet / 10 idézett cikk: [382] [1618] [1633] [1637] [2515] 
[3458][4969][5007][5275][5319] 
LIPPMAA E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5566] 
LIPTAKA 88 idézet + 36 önidézet / 23 idézett cikk: [186][881][1542][1546][1551] 
[1553][1554][1556][1561][1564] 
[1566][1567][1568][1569][1576] 
[1577] [2883] [3072] [6104] [6171] 
[6173][6204] [6447] 
LIPTAY G 6 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: [4211 ][4218][5927] [6238] 
367 
LISM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4178] 
LISSAKK 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [562] 
[3888] LISTGART.MA 7 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
LISZIJ 64 dézet + 17 önidézet 12 idézett cikk: [147][187][1110][1127][1676] 
[3052][3104][3106][3113][3242] 
[4564][5761] 
LITE RATH.P 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4625] 
LITKEIG 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5403] 
LITTERST FJ 6 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4003] 
LITTMANN L 5 dézet + 3 önidézet 5 dézett cikk: [763][1054][1743][2747][5290] 
LITZMANO 5 dézet + 3 önidézet 3 dézett ciklc [1916][1919][5240] 
LIU JS 20 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: [1516][1517] 
LJUNGDAH-A 19 dézet + 4 önidézet 2 dézett cikk: [3750] [5025] 
LJUNGH A 5 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2376] 
LLINAS M 19 dézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: [1294][2090] 
LLOYD D 7 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [1389] 
LOBE LP 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5219] 
LOCNK 3 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: [407] [420] 
LOCATELL.C 5 dézet + 3 önidézet 3 dézett cikk: [805][903][6123] 
LOCSEYL 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett ciklc [5289] 
LOFFLER H 26 dézet + 5 önidézet 2 dézett cikk: [3570][3571] 
LOGIN IS 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett ciklc [255] 
LOHMANNW 2 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [6491] 
LOHNERT 43 dézet + 45 önidézet 19 dézett cikk: [10] [3335] [3783] [3784] [4102] 
[5093][5094][5101][5105][5115] 
[5121][5126][5132][5136][5137] 
[5143][5573][5871][6260] 
LOM J 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2394] 
LOMBARD RJ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6466] 
LOMBOSI ER 30 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [3145] 
LOMBOSI TS 30 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [3145] 
LOMNICZI B 17 idézet + 7 önidézet 6 idézett cikk: [352] [4232] [4383] [4384] [4487] 
[4488] 
LONDESBOJ 12 idézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [1246] 
LONDONM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [5519] 
LONGAUER S 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [633] 
LONNH 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2456] 
LONOVICS J 51 idézet + 19 önidézet 6 idézett cikk: [1074][3588][3738][4931][4932] 
[5936] 
LONROTH T 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5613] 
LOOSE A 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [5202] [5208] 
LOPATA A 10 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [3059][3163][3900] 
LOPATINA NG 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1310] 
LOPEZ F 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2734] 
LOPEZJR 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cildc [4799] 
LOPEZ MJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cildc [3874] 
LORANDT 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [165][5401] 
LORINCZ A 12 idézet + 3 önidézet 4 idézett ciklc [2940] [4269] [5994] [6376] 
LORINCZ G 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6528] 
LORINCZ I 2 idézet + 0 önidézet 1 dézett ciklc [5289] 
LORINCZ L 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5291] 
LORINCZ M 2 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2269] [6142] 
LORINCZI D 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cildc [6063] 
LORZH 30 idézet + 10 önidézet 1 idézett cikk: [4715] 
LOSEG 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4230] 
LOSONCSY H 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [2467] 
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LOSONCZIL 1 idézet + 
LOSONCZY G 5 idézet + 
LOSONCZY S 2 idézet + 
LŐTT JA 4 idézet + 
LOTTER H 1 idézet + 
LOUCHEUXC 1 idézet + 
LOUTHH 1 idézet + 
LOVASA 66 idézet + 
LOVAS I 22 idézet + 
LOVAS L 1 idézet + 
LOVASM 2 idézet + 
LOVAS RG 35 idézet + 
LOVÁSZ L 57 idézet + 
LOW M 22 idézet + 
LOWE J 47 idézet + 
LO WINGER L 1 idézet + 
LOWRYPJ 57 idézet + 
LOZSAA 3 idézet + 
L U R C 28 idézet + 
L U Z K 6 idézet + 
LUBBERS K 23 idézet + 
L U C D T 4 idézet + 
LUDANYA 5 idézet + 
LUDANYII 1 idézet + 
LUDERITZ O 1 idézet + 
LUDVIGL 2 idézet + 
LUDVIGN 22 idézet + 
LUDWIGE 9 idézet + 
LUDWIG G 1 idézet + 
LUDWIG J 16 idézet + 
LUGOSIE 2 idézet + 
LUKACS B 97 idézet + 
i 
LUKACS G 66 idézet + 
LUKACS GL 7 idézet + 
LUKACSK 9 idézet + 
LUKACSL 1 idézet + 
LUKACSM 2 idézet + 
LUKACSVF 1 idézet + 
LUKACSOV.T 2 idézet + 
L U K O v r r s i 9 idézet + 
LUKYANCH.BS 7 idézet + 
LUNDBERGJM 189 idézet + 
LUNDBORGT 16 idézet + 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 1 idézett cikk-
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
36 önidézet / 26 idézett cikk-
18 önidézet / 5 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 1 idézett cikk 
14 önidézet / 9 idézett cikk: 
15 önidézet / 7 idézett cikk: 
2 önidézet / 5 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
14 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
7 önidézet / 4 idézett cikk-
0 önidézet / 1 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
4 önidézet / 4 idézett cikk-
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
53 önidézet / 23 idézett cikk: 
14 önidézet / 12 idézett cikk: 
7 önidézet / 4 idézett cikk: 
6 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 4 idézett cikk: 
3 önidézet / 3 idézett cikk: 
21 önidézet / 2 idézett cikk: 
9 önidézet / 3 idézett cikk: 
294] 
4882] [6297] 
697][4512] 
1747] 
6447] 
3478] 
1098] 
631][632][982][2577][2604] 
2938] [3347] [3540] [3541] [3542] 
3545] [3547] [3552] [3553] [3558] 
3561j [3564] [3566] [3777] [4034] 
5098][5133][5135][5565][5986] 
6069] 
5094] [5115] [5563] [5573] [5579] 
1076] 
2057] 
3929][4011][4013][5155][5161] 
5162][5164][5165][6468] 
280][310][2833][4641][4655] 
5975] [5976] 
15][43][1331][1385][3213] 
2626] 
2499] 
4903] 
5913] 
25][2079][2355][2977] 
6261] 
4960] 
282] [3789] [3790] [5264] 
47] [5277] 
2143] 
366] 
2062] 
562][2151][2161][5861] 
2759] [2762] 
1585] 
12][1249] 
3927] 
574][575][625][2425][2427] 
2428] [3581] [3582] [3584] [4305] 
4306][5147][5173][5485][5487] 
5512] [5514] [5541] [5578] [5582] 
5594] [6462] [6463] 
1363] [1538] [2893] [3067] [3068] 
3069][3073][3084][3792][6144] 
6147][6169] 
1200][1233][1289][1325] 
319][1085][2629][2659] 
4356] 
5387] 
5305] 
2432] 
1339][1673][3590][5532] 
600] [974] [977] 
3747j[5314] 
2322][5677] [5683] 
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LUNIN GL 8 idézet + 0 önidézet / 
LUO Y 15 idézet + 1 önidézet/ 
LUONTAMA M 1 idézet + 1 önidézet / 
LUQUET P 2 idézet + 0 önidézet / 
LUSTYIK G 46 idézet + 27 önidézet / 
LUTTERJ 1 idézet + 0 önidézet / 
LUTTGAU HC 10 idézet + 5 önidézet / 
LUTZ D 1 idézet + 1 önidézet / 
LUTZBUCH.B 4 idézet + 0 önidézet / 
LUUKKAINA 8 idézet + 0 önidézet / 
LUX G 1 idézet + 0 önidézet / 
LUXI 7 idézet + 1 önidézet / 
LVOV YM 3 idézet + 0 önidézet / 
LYON WS 8 idézet + 2 önidézet / 
LYUBIN VM 1 idézet + 0 önidézet / 
MACASEKF 2 idézet + 0 önidézet / 
MACCOLL R 14 idézet + 2 önidézet / 
MACHAYT 21 idézet + 12 önidézet / 
MACHIDA Y 1 idézet + 0 önidézet / 
MACHOLD O 2 idézet + 1 önidézet / 
MACHO VIC. R 61 idézet + 20 önidézet / 
MACKENZIAS 11 idézet + 0 önidézet / 
MACLEAN DB 2 idézet + 0 önidézet / 
MACLEOD RM 8 idézet + 4 önidézet / 
MACLUSKY NJ 7 idézet + 0 önidézet / 
MADACSY L 1 idézet + 1 önidézet / 
MADARZ 1 idézet + 0 önidézet / 
MADARASZ B 1 idézet + 0 önidézet/ 
MADARASZ M 16 idézet + 6 önidézet / 
MADEJAK 1 idézet + 0 önidézet / 
MADERDRUJL 9 idézet + 1 önidézet / 
MADERSPA.K 39 idézet + 10 önidézet / 
MADII 4 idézet + 1 önidézet / 
MADUMELU EB 6 idézet + 0 önidézet / 
MAEDAM 5 idézet + 2 önidézet / 
MAEDERC 1 idézet + 1 önidézet/ 
MAEKAWAK 1 idézet + 0 önidézet / 
MAETZE 2 idézet + 0 önidézet / 
MAGI M 3 idézet + 1 önidézet / 
MAGINT 52 idézet + 3 önidézet / 
MAGLOCZK.Z 2 idézet + 3 önidézet / 
MAGORIA 1 idézet + 1 önidézet / 
MAGYAR K 41 idézet + 46 önidézet / 
MAGYAR P 1 idézet + 1 önidézet / 
MAGYART 11 idézet + 2 önidézet / 
MAGYAR Z 1 idézet + 0 önidézet / 
MAGYARLA.T 4 idézet + 3 önidézet / 
MAGYAROS.E 3 idézet + 0 önidézet / 
MAHUNKAS 2 idézet + 2 önidézet / 
MAIERM 6 idézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [4241] 
2 idézett cikk: [1326] [2317] 
1 idézett cikk: [5172] 
1 idézett cikk: [912] 
9 idézett cikk: [1016][1017][1018][1538][3036] 
[4659][5875][6304][6305] 
1 idézett cikk: [2987] 
2 idézett cikk: [1371][4054] 
1 idézett cikk: [257] 
2 idézett cikk: [33%] [4920] 
1 idézett cikk: [5150] 
1 idézett cikk: [3998] 
4 idézett cikk: [4245][5192][5195][5823] 
1 idézett ciklc [4262] 
2 idézett ciklc [2474][4085] 
1 idézett ciklc [5628] 
1 idézett ciklc [4099] 
2 idézett cikk: [1057] [1297] 
3 idézett cildc [1340][2137][2795] 
1 idézett cikk: [1681] 
1 idézett cildc [2103] 
6 idézett cildc [1315][1317][1396][5829][6280] 
[6294] 
1 idézett cikk: [4861] 
1 idézett cikk: [1518] 
2 idézett cikk: [255][2041] 
1 idézett ciklc [1469] 
1 idézett cikk: [1951] 
1 idézett cikk: [360] 
1 idézett cikk: [421] 
6 idézett cikk: [868][869][1871][2220][3315] 
[4980] 
1 idézett cildc [6411] 
1 idézett cikk: [5017] 
5 idézett cikk: [82] [1204] [1454] [1928] [48%] 
2 idézett cikk: [2861][4112] 
1 idézett cikk: [1548] 
1 idézett cikk: [6443] 
1 idézett cikk: [51%] 
1 idézett cikk: [3436] 
1 idézett cikk: [4243] 
1 idézett cikk: [5918] 
1 idézett ciklc [4848] 
2 idézett cildc [2229][5031] 
1 idézett cikk: [6339] 
16 idézett cikk: [549] [751 ] [752][1433] [2164] 
[2167] [2172] [2177][2286] [2952] 
[3743][4350][5038][5752][5838] 
[5867] 
1 idézett ciklc [5949] 
4 idézett cikk: [2759] [2762] [4456] [6551] 
1 idézett cildc [4357] 
2 idézett cildc [793] [2777] 
2 idézett cildc [4249] [4833] 
2 idézett cikk: [720] [724] 
1 idézett cikk: [6261] 
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MAILLARD JM 1 idézet + 
MAINIRN 33 idézet + 
MAJERJ 3 idézet + 
MAJERZ 3 idézet + 
MAJLATP .15 idézet + 
MAJOR G 1 idézet + 
MAJOR J 2 idézet + 
MAJOR M 11 idézet + 
MAJOR P 25 idézet + 
MAJOR V 2 idézet + 
MAJOROS B 2 idézet + 
MAJOROS F 1 idézet + 
MAJOROSS.K 3 idézet + 
MAJTENY1 C 3 idézet + 
MAKM 3 idézet + 
MAKAIA 1 idézet + 
MAKAIM 10 idézet + 
MAKANT 1 idézet + 
MAKARAG 2 idézet + 
MAKARA GB 389 idézet + 
MAKAROVA NN 2 idézet + 
MAKELAO 10 idézet + 
MAKHNIOV AS 1 idézet + 
MAKIM 1 idézet + 
MAKLEITS 12 idézet + 
MAKO E 1 idézet + 
MAKÓ J 3 idézet + 
MAKOVrrZJ 11 idézet + 
MAKRAS 3 idézet + 
MAKSAG 2 idézet + 
MAKSAYG 14 idézet + 
MALA J 3 idézet + 
MALAKOV PY 13 idézet + 
MALETT1 M 15 idézet + 
MALICSKO L 7 idézet + 
MALIGAP 362 idézet + 
MALIK G 1 idézet + 
MALISAK Z 39 idézet + 
MALKIEH N 2 idézet + 
MALLATT 2 idézet + 
MALMBERG P 2 idézet + 
MALOBERT.F 1 idézet + 
0 önidézet / 1 idézett cikk-
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk 
4 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 4 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 4 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 3 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
10 önidézet / 5 idézett cikk: 
4 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
95 önidézet / 41 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
37 önidézet / 8 idézett cikk-
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
2 önidézet / 3 idézett cikk: 
r önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
9 önidézet / 6 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 5 idézett cikk: 
84 önidézet / 17 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
6 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3932] 
744][933] 
4243] [4246] 
1797][1798] 
2805][3203][3205][5383] 
6008] 
4808] 
1768] 
325] [1813] [3705] [6511] 
6381] 
3042] 
4455] 
2223] 
438] 
201][202][4565] 
243] 
5191][5193][5196][5197][6108] 
237] 
4920] 
43] [780] [783] [784] [789] 
915][1466][1471][1503][1511] 
2030][2035][2036][2037][2041] 
2043] [2045] [2046][2367] [2521] 
3384] [3386][3389] [3390] [3391] 
3393] [4326] [4342] [4858] [4903] 
4908] [4910] [4911] [4912] [4918] 
4922] [4930] [4941] [4978] [5037] 
5316] 
5770] [5772] 
5939] 
3655] 
3878] 
126][137][151][180][4523] 
4548] [4569] [4576] 
6326] 
1791][2552] 
1199][2513][2516] 
2860] 
294] [297] 
1990][2175][3599][4335][4946] 
4984] 
2720] 
2491] 
4925] 
608][616][617][1893][5623] 
1902] [2437] [4712][4715] [4716] 
4718] [4719] [4727] [4729] [4731] 
4734][4855][5268][5729][6209] 
6210][6214] 
4444] 
1741][3268] 
3798] 
3375][4600] 
3345] 
2591] 
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MALOMVOL.B 32 idézet + 9 önidézet / 8 idézett cikk: 
MALTESE M 8 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
MALTSEVAK 16 idézet + 13 önidézet / 4 idézett cikk: 
MALYUTIN AA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MAMMELE 4 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
MAMOW 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
MANCZINGJ 17 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MANCZING.L 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
MANDIB 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
MANDI Y 5 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk 
MANDLJ 28 idézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk 
MANDOKIA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
MANN J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
MANN V 9 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
MANNINGRI 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk 
MANOGARA.S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
MANOJLOV.L 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
MANSOURIAR 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
MANUABAA 34 idézet + 38 önidézet / 15 idézett cikk 
MARAZA 9 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk 
MARCHAND AP 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk 
MARCHENK RJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk 
MARCIANT.C 2 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk 
MARCSEK Z 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk 
MARCUSJ 8 idézet + 5 önidézet / 1 dézett cikk 
MARCZINO! 2 idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk 
MARCZIS L 5 idézet + 4 önidézet / 2 dézett cikk 
MARDENM 7 idézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk 
MAREK P 18 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk 
MARGARITA 25 idézet + 2 önidézet / 2 dézett cikk: 
MARGITFAJ 19 idézet + 9 önidézet / 5 dézett cikk 
MARIALIG.K 3 idézet + 7 önidézet / 2 dézett cikk: 
MARIAN M 2- idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk 
MARIKKOR.P 2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk 
MARINO D 8 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
MARJAI E 5 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
MARK G 3 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: 
MARK Z 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
MARKEEVAK 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
MARKIG 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: 
MARKOL 228 idézet + 127 önidézet / 47 dézett cikk: 
MARKOP 
MARKO R 
2 idézet + 0 önidézet / 
3 idézet + 5 önidézet / 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
[549][2121][2164][2167][2172] 
[2286] [5828] [5838] 
[3658] 
[2890][2905][3661][3683] 
[4263] 
[2837] 
[2930] 
[756] 
[964] [2380] 
[2656] 
[2619] [2744] [4878] [6327] 
[371 ] [1262] [1284] [4698] [5829] 
[6294] 
[4489] 
[1649] 
[1002][4044] 
[3022][6498] 
[6024] 
[234] 
[1201] 
[3783] [3784] [4102] [5093] [5094] 
[5101][5102][5105][5115][5126] 
[5127][5128][5136][5137][5573] 
[4722] 
[3685] 
[3999] 
[6446] 
[508] 
[5602] 
[4696] [4697] 
[5098][5134] 
[1373] 
[5361] 
[5480][5491] 
[í>7] [3012] [3017] [5887] [5906] 
[2826][5313] 
[1265][2305] 
[4204] [6250] 
[4779] 
[329] 
[1120] 
[5305] 
[1145] 
[3562] 
[1863] [2664] [2710] [2715] [2886] 
[2904] [3018] [3118][3627][3636] 
[3637] [3801] [3806][3808] [3809] 
[3811][3812][3814][3816][3817] 
[3821][3822][3823][3826][3834] 
[3837][3841][3844][3845][3846] 
[3848][3852][3853][3863][5248] 
[5249] [5251 ] [5252] [5253] [5254] 
[5255] [6076] [6316] [6318] [6319] 
[6320] [6323] 
[3548] 
[2174] 
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MARKOSB 1 dézet + 1 önidézet / 
MARKOV AA 4 dézet + 1 önidézet / 
MARKOVSK.V 1 dézet + 0 önidézet / 
MARÓDIL 11 dézet + 1 önidézet / 
MAROSFIS 1 dézet + 0 önidézet / 
MAROSSY K 4 dézet + 2 önidézet / 
MAROSSY P 4 dézet + 2 önidézet / 
MAROTHY L 1 dézet + 0 önidézet / 
MAROTH 3 dézet + 3 önidézet / 
MAROTIM 1 dézet + 0 önidézet / 
MAROYP 9 dézet + 0 önidézet / 
MARSCHAL.M 2 dézet + 0 önidézet / 
MARSDEN R 2 dézet + 0 önidézet / 
MARSH KN 1 dézet + 0 önidézet / 
MARTAF 8 dézet + 3 önidézet / 
MARTENSJ 3 dézet + 0 önidézet / 
MARTENS JA 2 dézet + 0 önidézet / 
MARTI CSEJ 1 dézet + 0 önidézet / 
MARTINA 8 dézet + 19 önidézet / 
MARTIN KAC 135 dézet + 49 önidézet / 
MARTINAS K 7 dézet + 4 önidézet / 
MARTINEN. OA 3 dézet + 1 önidézet / 
MARTINEZ G 5 dézet + 0 önidézet / 
MARTINEZ M 1 dézet + 0 önidézet / 
MARTINIÉ 1 dézet + 0 önidézet / 
MARTON A 6 dézet + 4 önidézet / 
MARTON D 17 dézet + 13 önidézet / 
MARTON E 26 dézet + 11 önidézet / 
MARTON IS 2 dézet + 0 önidézet / 
MARTON J 44 dézet + 6 önidézet / 
MARTON L 46 dézet + 9 önidézet / 
MARTON M 1 dézet + 0 önidézet / 
MARTON P 27 dézet + 8 önidézet / 
MARTON S 1 dézet + 0 önidézet / 
MARTONME.M 3 dézet + 2 önidézet / 
MARTONOSA 78 dézet + 7 önidézet / 
MARTRES MJ 1 dézet + 0 önidézet / 
MARUHN JA 37 dézet + 5 önidézet / 
MARX G 2 dézet + 0 önidézet / 
MASEKK 12 dézet + 1 önidézet / 
MASHILOV.GM 10 dézet + 3 önidézet / 
MASON D 3 dézet + 0 önidézet / 
MASON DM 11 dézet + 4 önidézet / 
MASON PJ 24 dézet + 1 önidézet / 
MASTAGLI.FL 1 dézet + 0 önidézet / 
MASTROIA.P 57 dézet + 0 önidézet / 
MATE A 1 dézet + 0 önidézet / 
MATE E 1 dézet + 1 önidézet / 
MATE F 3 dézet + 0 önidézet / 
MATEG 1 dézet + 0 önidézet / 
MATEM 1 dézet + 1 önidézet / 
MATES 2 dézet + 0 önidézet / 
MATEZ 3 dézet + 3 önidézet / 
MATERN E 2 dézet + 1 önidézet / 
1 idézett cikk: [4511] 
1 idézett cikk: [5157] 
1 idézett cikk: [5668] 
3 idézett cikk: [2302] [3472] [5309] 
1 idézett cikk: [2736] 
2 idézett cikk: [893] [1214] 
1 idézett cikk: [452] 
1 idézett cikk: [4116] 
2 idézett cikk: [4058] [6453] 
1 idézett cikk: [63] 
4 idézett cikk: [1933] [2719] [2720] [4737] 
2 idézett cikk: [369][1005] 
1 idézett cikk: [1518] 
1 idézett cikk: [5866] 
5 idézett cikk: [2751][2753][2754][3904][3988] 
1 idézett cikk: [3632] 
1 idézett cikk: [2311] 
1 idézett cikk: [2639] 
1 idézett cikk: [3320] 
8 idézett cikk: [2209] [2229] [3299] [3308] [3310] 
[3311][4048][5001] 
2 idézett cikk: [3484] [5460] 
1 idézett cikk: [4661] 
1 idézett cikk: [2483] 
1 idézett cikk: [422] 
1 idézett cikk: [2186] 
2 idézett cikk: [350] [5374] 
9 idézett cikk: [987][1866] [1867] [4029] [6086] 
[6268] [6269] [6346] [6351] 
5 idézett cikk: [1992][3354][6127][6128][6132] 
1 idézett cikk: [2242] 
5 idézett cikk: [75 ] [3713] [4329] [4407] [4907] 
5 idézett cikk: [4716] [4727] [4728] [4731] [5718] 
1 idézett cikk: [2001] 
4 idézett cikk: [1991][6128][6132][6134] 
1 idézett cikk: [3901] 
1 idézett cikk: [6180] 
4 idézett cikk: [1375] [2368][3613] [3615] 
1 idézett cikk: [1101] 
2 idézett cikk: [5576] [5579] 
1 idézett cikk: [5597] 
2 idézett cikk: [1510][2155] 
3 idézett cikk: [333] [6341][6574] 
1 idézett cikk: [937] 
4 idézett cikk: [922][926][4651][6512] 
1 idézett cikk: [3614] 
1 idézett cikk: [1128] 
1 idézett cikk: [4266] 
1 idézett cikk: [2946] 
1 idézett cikk: [2462] 
2 idézett cikk: [1437][2058] 
1 idézett cikk: [2967] 
1 idézett cikk: [6125] 
1 idézett cikk: [1838] 
2 idézett cikk: [5167][5174] 
1 idézett cikk: [3681] 
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MATESZC 47 idézet + 5 önidézet 4 idézett cikk: [51] [59] [3306] [4961] 
MATESZK 12 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [1512][2216][2224] 
MATHEP 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5067] 
MATHET 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5902] 
MATHEZ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [314] 
MATHEGAS.G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5067] 
MATHEW JGH 16 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2600] 
MATHEY DG 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [2074] 
MATHIASZ D 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [1987] 
MATHIOT JF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5171] 
MATISOVA.L 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5792] 
MATKO J 9 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: [1239][1302][1303][2969][4192] 
MATKOVIC.B 42 idézet + 10 önidézet 15 idézett cikk: [528][529][1161][1754][1758] 
[1759][1833][1835][2304][2305] 
[2413][2414][2416][2417][2544] 
MATLIB MA 24 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1279] 
MATOLCSY G 10 idézet + 11 önidézet 8 idézett cikk: [861][3222][3245] [3256] [3436] 
[5346][6402][6451] 
MATOLCSY K 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett ciklc [295] 
MATOSL 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2765] 
MATRAIA 6 idézet + 0 önidézet 4 idézett ciklc [1786][2788][2788][4280] 
MATRAIE 5 idézet + 2 önidézet 2 idézett ciklc [3698][6018] 
MÁTRÁIG 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett ciklc [32] [2802] 
MATSUMOT.N 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [3314] 
MATTEOLI E 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3106] 
MATULEWI.T 8 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: [573] [6464] [6474] 
MATUSI 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [6165] 
MATUSL 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4683] 
MATUSZ 9 idézet + 0 önidézet 2 idézett ciklc [17Ü2][1730] 
MATUSEK K 11 idézet + 7 önidézet 3 idézett cikk: [946][3018][3023] 
MATUZJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1956] 
MATVEYEV SN 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2603] 
MATYASJ 3 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2395][4545] 
MATYUSJ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4666] 
MATYUSL 11 idézet + 8 önidézet 6 idézett cikk: [16][1217][1775][4454][4751] 
[4755] 
MATYUSP 11 idézet + 6 önidézet 7 idézett ciklc [203] [218] [2493] [2499] [2504] 
[3740] [6095] 
MATYUSKA F 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2695] 
MATZKOHO.K 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5415] 
MAUSSY 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett ciklc [2071] 
MAXIMOVA OA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1498] 
MAXWELL DJ 37 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [1452][4053][5016] 
MAXWELL JR 11 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4861] 
MAYERA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc [2471] 
MAYERH 3 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2105][2379] 
MAYERI 132 idézet + 90 önidézet 21 idézett cikk: [124][132][609][1658][1663] 
[1665][1673][1841][2668][2806] 
[2808] [2810][2811] [3050] [3055] 
[3119] [3970] [5532] [5652] [6220] 
[6221] 
MAYERJ 9 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [4028] 
MAYERV 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2640] 
MAYRAJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5256] 
MAZAREAN H 3 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [1582] 
MAZLOM 9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [434] 
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MAZURM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1986] 
MCCANN SM 9 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2038] 
MCCLOSKEJA 1 idézet +• 1 önidézet 1 idézett cikk: [3239] 
MCCOMB DJ 15 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [7] [3709] 
MCCONNEL.TJ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2622] 
MCDOWELL WJ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4099] 
MCKENZIE D 11 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4861] 
MCKERNAN PA 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [3597] 
MEAKINP 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3931][5606] 
MECHLER F 8 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: [1128][2069][3710] 
MECSI 5 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [1081][1084] 
MECSEKI A 5 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: [596][618][3333] 
MEDER M 3 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [4425][4426][4435] 
MEDGYES G 15 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: [1543][1571][1575] 
MEDGYESI G 4 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [2726] [5217] 
MEDGYESI GA 73 idézet + 51 önidézet 17 idézett cikk: [753][1177][1612][1613][2086] 
[2089][2617][2618][2630][2648] 
[2651] [2652] [3474] [4700] [4741] 
[4747] [4748] 
MEDGYESI I 1 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [5445] 
MEDGYESY M 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [802] 
MEDGYESY P 44 idézet + 7 önidézet 5 idézett cikk: [4728][4731][5268][5734][6217] 
MEDREAN 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4792] 
MEDVECZKI 13 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [675][4384][4508] 
MEDVEDEV VI 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [5157] 
MEDVEDOWA 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [309] 
MEDVEDOWJL 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [309] 
MEDZIHRA.K 39 idézet + 16 önidézet 7 idézett cikk: [1247] [2341] [3269] [4338] [4343] 
[4671][5324] 
MEERWALD I 7 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [1545] 
MEGGYESIV 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4666] 
MEGGYESS.V 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1530] 
MEGYERI P 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2345] 
MEHESK 18 idézet + 6 önidézet 7 idézett cikk: [1008] [1530] [1780] [2140] [3329] 
[3605][3882] 
MEHLIS B 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5325] 
MEHNERTR 22 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: [1170][3526][4083][5876][5877] 
MEHTAS 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1860] 
MEICZ 4 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [3676] [3850] 
MEIER B 5 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [5742] 
MEINN 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [6011] 
MEIN P 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [6011] 
MEIRA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [659] 
MEISELT 8 idézet + 2 önidézet 5 idézett cikk: [1874] [4200] [4201] [4205] [4217] 
MEISSNER G 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [6481] 
MELCHERS F 20 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2130] 
MELEGH B 2 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [456][1234] 
MELEGH G 11 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4327] 
MELNIKOV V 3 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [3964] 
MENCZEL G 4 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [108][229] 
MENCZELJ 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [4075] [4606] 
MENCZEL L 186 idézet + 44 önidézet 6 idézett cikk: [2437] [4718] [4855] [5729] [6209] 
[6210] 
MENCZERG 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6335] 
MENDEL RR 7 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [4727] 
MENDIS DA 24 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: [1109][3424][6016] 
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MENHYARD M 1 idézet 3 önidézet 1 idézett cikk: [6071] 
MENKFW 1 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [2949] 
MENONPG 20 idézet 1 önidézet 1 idézett ciklc [1594] 
MENYHARD M 9 idézet 8 önidézet 6 idézett cikk: [1897][1901][3380][4672][5967] 
[6353] 
MENYHARDN 3 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [6000][6481] 
MENYHÁRT J 19 idézet 1 önidézet 4 idézett ciklc [508][1746][4559][4881] 
MENYHÁRT M 3 idézet 3 önidézet 1 idézett ciklc [1562] 
MENYHERT Z 1 idézet 1 önidézet 1 idézett ciklc [5059] 
MERCER WC 1 idézet 0 önidézet 1 idézett ciklc [2715] 
MERCHENT.I 132 idézet 23 önidézet 9 idézett cikk: [381][399][1485][1620][1645] 
[2246] [3453] [3456] [5017] 
M E R E I F T 10 idézet 0 önidézet 3 idézett ciklc [433] [6056] [6090] 
MEREKOV YP 6 idézet 1 önidézet 2 idézett cildc [5159][5168] 
MERENYI E 6 idézet 0 önidézet 1 idézett cildc [1107] 
MERENYI L 3 idézet 0 önidézet 1 idézett ciklc [4398] 
MERESZP 4 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [13] 
MERETEYK 93 idézet 17 önidézet 15 idézett cildc [744] [746] [933] [934] [935] 
[1771][2634][2725][3468][3474] 
[4148] [5215] [5940] [6502] [6535] 
MEREYJ 2 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1791] 
M E R G L Z 27 idézet 2 önidézet 2 idézett cikk: [3725][3727] 
M E R O L 5 idézet 0 önidézet 2 idézett cikk: [1093][2609] 
MERSEKS 9 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [1185] 
MERSICH I 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1123] 
M E R T H I 4 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [27%] 
MESKOE 2 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6183] 
MESKOL 9 idézet 4 önidézet 1 idézett cikk: [5821] 
MESS B 35 idézet 7 önidézet 9 idézett cikk: [265)[266][1624][1626][1630] 
[2252] [4056] [4902] [5854] 
MESSIAEN AM 1 idézet 0 önidézet 1 idézett ciklc [758] 
MESSMERA 20 idézet 5 önidézet 6 idézett cikk: [133][1544][1550][3432][37%] 
[3802] 
MESSNERP 12 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [3065] 
MESTHJ 3 idézet 0 önidézet 1 idézett ciklc [5830] 
MESTER A 8 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [4292] 
MESTER AF 8 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [4292] 
MESTERE 8 idézet 0 önidézet 1 idézett ciklc [4292] 
MESTERI 10 idézet 1 önidézet 3 idézett cikk: [24%][4312][5699] 
MESTER L 2 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2497] 
MESTERHÁZ 4 idézet 3 önidézet 1 idézett cikk: [5706] 
MESTYANJ 15 idézet 0 önidézet 4 idézett cikk: [1343][1344][2141][3881] 
MÉSZÁROS A 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5954] 
MÉSZÁROS E 21 idézet 5 önidézet 5 idézett cikk: [1121][1122][2951][6136][6137] 
MÉSZÁROS G 19 idézet 17 önidézet 7 idézett cikk: [1224][1228][2328][2352][2366] 
[4031] [4636] 
MÉSZÁROSI 2 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [1752][1753] 
MÉSZÁROS J 29 idézet 20 önidézet 13 idézett cikk: [550] [563] [1039] [1143] [2162] 
[2169][2174][2293][4404][4408] 
[4448][4490][6359] 
MÉSZÁROS JF 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6397] 
MÉSZÁROS K 7 idézet 3 önidézet 2 idézett cikk: [1151][4698] 
MÉSZÁROS L 11 idézet 9 önidézet 6 idézett cikk: [187][1205][3052][3788][4632] 
[4633] 
MÉSZÁROS MG 5 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [2511] 
MÉSZÁROS SY 32 idézet 1 önidézet 3 idézett cikk: [3145 j [3445] [3446] 
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MÉSZÁROST 4 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [450] 
MÉSZÁROS Z 26 idézet + 82 önidézet/ 12 idézett cikk: [740][2476][2502][2503][2722] 
[3141] [3433] [3592] [3598] [4380] 
[6102][6159] 
MESZENA G 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1379] 
MESZTICZA 4 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [3833] [3866] 
METNEKIJ 8 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [2561][3603][3604][3876][4284] 
METSIS ML 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2097] 
[980] METZLER CM 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
METZLER DE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [980] 
MEYERA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6490] 
MEYERG 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6562] 
MEYER RA 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [5588] [5589] 
MEZEI F 45 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [1388] [3539] [4038] [5599] [5660] 
MEZEI G 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5916] 
MEZEI J 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [3901][5402] 
MEZEI P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5805] 
MEZEI Z 20 idézet + 22 önidézet / 4 idézett cikk: [56] [747] [754] [5835] 
MEZEYE 137 idézet + 21 önidézet / 15 idézett cikk: [396] [408] [1455] [1460] [1509] 
[1636] [2027] [2032] [2227] [2402] 
[4911] [4921j [4925] [5024] [5373] 
MEZEYG 42 idézet + 44 önidézet / 18 idézett cikk: [3335] [3783] [3784] [5093] [5094] 
[5101][5102][5105][5115][5126] 
[5127] [5128][5136] [5137] [5143] 
[5573][5871][6260] 
MEZEYLZ 22 idézet + 21 önidézet / 8 idézett cikk: [572] [976] [4234] [5611] [5630] 
[6078] [6083] [6087] 
MEZEYZ 13 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: [1116][1403][4665] 
MEZŐI 28 idézet + 5 önidézet / 6 idézett cikk: [171][1243][1260][3491][5331] 
[5400] 
MHINAV 11 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2321] 
MICEVYCH PE 12 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5012] 
MICHAILO.L 5 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [6262] 
MICHAJLO.N 4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [3883] 
MICHELP 2 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [3380] 
MICHELSH 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5803] 
MICHELVI.M 4 idézet + 9 önidézet / 1 idézett cikk: [1376] 
MICSKEI K 4 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [2702] [3093] 
MICZAKA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1265] 
MIGLECZE 27 idézet + 7 önidézet/ 3 idézett cikk: [2146][2176][5860] 
MIHAILES.IN 6 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: [973] [5928] 
MIHAILES.LN 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5230] 
MIHALIKOA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2589] 
MIHÁLY A 27 idézet + 8 önidézet / 6 idézett cikk: [439] [440] [1476] [2222] [4967] 
[6433] 
MIHÁLYG 169 idézet + 48 önidézet / 15 idézett cikk: [4023] [4033] [4295] [42%] [4299] 
[4300] [5548] [5553] [5598] [5603] 
[5977] [5978] [5979] [5980] [5984] 
MIHÁLYI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1082] 
MIHÁLY L 140 idézet + 43 önidézet / 12 idézett cikk: [4023] [4033] [4073] [4295] [4300] 
[5548] [5566] [5598] [5977] [5979] 
[5980] [5984] 
MIHALYFIJ 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4199] 
MIHALYFIK 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1732][5384] 
MIKECZK 13 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk: [1091][1319][1320][2519] 
MIKLÓSA 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2940] 
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MIKLÓS D 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1963] 
MIKLÓS G 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4504] 
MIKLÓS K 25 idézet + 11 önidézet / 5 dézett cikk: [2651] [2652](4747] [4749][4756] 
MIKLOSYE 4 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [6563] 
MIKOT 8 idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [800] [3873] 
MIKOTL 3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2542] 
MIKUSIK P 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3548] 
MILAN F 12 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3307] 
MILCH H 9 idézet + 5 önidézet / 4 dézett cikk: [330] [344] [353] [379] 
MILINKO I 1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [5063] 
MILJAKM 1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3554] 
MILJKOVI.D 3 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [6154] [6189] 
MILLER P 3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5943] 
MILLER TA 1 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [6434] 
MILLS G 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3290] 
MILTENYI M 10 idézet + 7 önidézet / 5 dézett cikk: [451][1010][1792][2480][2797] 
MINAMIT 12 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [1465] 
MINAROVIJ 2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [351][2363] 
MINCSOVI.E 40 idézet + 7 önidézet / 6 dézett ciklc [3148][3171][3181][3202][3444] 
[3505] 
M I N H D Q 1 idézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: [1789] 
MINIK K 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett ciklc [2050] 
MINK J 29 idézet + 19 önidézet / 12 dézett ciklc [2683][3004][3018][3654][3666] 
[3676][3684][3849][3850][4237] 
[4238] [4239] 
MINKM 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett ciklc [2381] 
MINKERE 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [71] [564] 
MINTZ K 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2372] 
MIRANDA J 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett ciklc [422] 
MIROCHA Cl 13 dézet + 7 önidézet / 3 dézett cikk: [958][961][4390] 
MISÁK NZ 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4099] 
MISAKI H 12 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [1465] 
MISETA M 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5409] 
MISHIN IV 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5891] 
MISHRA KC 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2582] 
MISKOLCZ.P 4 dézet + 1 önidézet/ 2 dézett cikk: [2126][3889] 
MISKOLCZ.Z 2- dézet + 2 önidézet/ 2 dézett cikk: [180] [4576] 
MISLEY A 3 dézet + 0 önidézet / 3 dézett cikk: [4436] [4438] [6552] 
MISZM 16 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [6286] [6293] 
MISZTIC 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5403] 
MITCHELL F 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4276] 
MITIN VI 9 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [4240] 
MITNITSK.VY 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2451] 
MITRO A 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2256] 
MITSKEVI MS 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2769] 
MITUSZOV.M 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1092] 
MIZSEII 3 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [1840] [4178] 
MLYNEKR 5 dézet + 2 önidézet / 3 dézett cikk: [634][3547][3552] 
MNATSAKA.VA 4 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4247] 
MOBERG I 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3874] 
MOCHALOV VI 9 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [111][3650] 
MOCSAIL 4 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [3601] 
MOCSÁRIÉ 11 dézet + 1 önidézet / 7 dézett cikk: [1080] [2730] [4417] [4432] [4447] 
[4485] [4509] 
M O C Z G 36 idézet + 9 önidézet / 6 dézett cikk: [44][811][2079][2104][2358] 
[2977] 
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MOCZARE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOD A 11 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: 
MOD L 2 idézet + 15 önidézet / 1 idézett cikk: 
MODELLIA 9 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
MÓDIS L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOENS L 58 idézet + 69 önidézet / 15 idézett cikk: 
MOGER D 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOGER G 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOGYOROS.P 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOHÁCSI E 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
MOHAI B 16 idézet + 11 önidézet / 7 idézett cikk: 
MOHAIM 3 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOHARIK 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
MOHAYB 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOHLM 12 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
MOIVD 1 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOJZESI 18 idézet + 21 önidézet / 6 idézett cikk: 
MOLCHANO.TP 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLDENHA.H 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLDOVANJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLLER IM 30 idézet + 12 önidézet / 6 idézett cikk: 
MOLLER J 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
MOLNÁR A 16 idézet + 2 önidézet / 9 idézett cikk: 
MOLNÁR B 16 idézet + 6 önidézet / 6 idézett cikk: 
MOLNÁR D 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLNÁR E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLNÁR F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLNÁR G 110 idézet + 24 önidézet / 11 idézett cikk: 
MOLNÁR I 6 idézet + 15 önidézet / 4 idézett cikk: 
MOLNÁR J 79 idézet + 18 önidézet / 19 idézett cikk: 
MOLNÁR K 28 idézet + 6 önidézet / 10 idézett cikk: 
MOLNÁR L 30 idézet + 18 önidézet / 15 idézett cikk: 
MOLNÁR M 5 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
MOLNÁR P 30 idézet + 15 önidézet / 13 idézett cikk: 
MOLNÁR S 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLNÁRT 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
MOLNARPEI 33 idézet + 26 önidézet / 13 idézett cikk: 
[4207] 
[1788][1789][2616] 
[6184] 
[3810] 
[267] 
[1155] [2859] [4084] [4087] [4088] 
[4090][4093][4094][4101][4108] 
[4111][4117][4123][4136][5086] 
[4613] 
[3902] 
[974] 
[1113][1397] 
[104][125][150][4078][6247] 
[6407] [6408] 
[6068] 
[1774][2546] 
[4597] 
[3623] [6562] 
[2535] 
[2014] [2785] [5126] [5618] [5626] 
[6001] 
[2483] 
[5393] 
[2571] 
[2322] [2327] [5676] [5677] [5682] 
[5683] 
[185][3128] 
[579] [585] [588] [1758] [2271] 
[2477][3011][3643][6182] 
[2601] [3562] [4008] [5102] [5138] 
[5456] 
[2141] 
[1092] 
[1989] 
[1345] [1745] [2066] [2865] [2869] 
[5144][5152][5588][5589][5841] 
[5844] 
[126] [3898] [4510] [4569] 
[75] [475] [1264] [1712] [2091] 
[2727] [2744] [4329] [4696] [4697] 
[4703] [4874] [4878] [4907] [4919] 
[5201] [5385] [5913] [5914] 
[686] [2338] [2394] [3403] [3404] 
[3405] [3406] [4082] [4385] [6456] 
[678] [684] [899] [1927] [2057] 
[4386] [4387] [4396] [4407] [4418] 
[4419][4445][4449][4479][4480] 
[3774][5664] 
[134][800][2542][3721][3771] 
[3772][3873][4393][4461][5701] 
[5705] [6161 ] [6179] 
[1596] 
[5802] 
[847][1565][1707][1708][1719] 
[1720][1728][2395] [3044] [3175] 
[3209][3214][3231] 
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MONDVAII 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5933] 
MONESSM 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2767] 
MONOIKOV.R 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2419] 
MONOS E 4 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [1120][1397] 
MONOSTORE 34 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: [1641][2360][4268][4744][6500] 
MONOSTOR.S 9 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2978] 
MONOSTOR.Z 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1865] 
MONTECCH.F 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2591] 
MONTICEL.G 5 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [1369][1377] 
MONTSKO T 5 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: [2273] 
MONUSZ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2488] 
MOOREM 12 idézet + 3 önidézet 5 idézett cikk- [1422][1536][1772][3271][3272] 
MORAVA E 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4845] 
MORAVCSIE 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [2506] 
MOREKM 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2712] 
MORF WE 7 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [820] 
MORGALYO.YN 9 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [463] 
MORGAN DML 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1423] 
MORGAN SD 15 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [325] 
MORGATJL 14 idézet + 6 önidézet 2 idézett cikk: [3385] [3397] 
MORGENST.T 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1898] 
MORGOS J 5 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [2906][2907] 
MORI E 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5786] 
MORI TF 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [924] 
MÓRICZ F 6 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: [290] [298] [299] [657] [670] 
MÓRICZ FA 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [925] 
MORIKG 12 idézet + 3 önidézet 2 idézett cikk: [4134] [5087] 
MORINO 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5920] 
MORITZ P 6 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1169] 
MORKEW 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3020] 
MORLINZ 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [5872] 
MOROCZI 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [410] 
MORON F 16 idézet + 44 önidézet 6 idézett cikk: [310][1041][2833][2836][5831] 
[5832] 
MOROZ VI 20 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [4854] 
MORROW GJ 7 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [6507] 
MORTON J 6 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5740] 
MORTON P 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5287] 
MORVAYJ 2 idézet -t 1 önidézet 2 idézett cikk: [2553] [4500] 
MORVAYL 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2780] 
MORVAY M 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1925] 
MOSES JM 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3023] 
MOSIENKO AM 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [4307] [6491] 
MOSKALEN.YE 9 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [463] 
MOTIKAD 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [517] 
MOTIKAG 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [194][586] 
MOUCHES C 11 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1] 
MOURADIA.Z 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1101] 
MOYERJA 8 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3728] 
MOZGOVAY.I 10 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [326] 
MOZSIK G 32 idézet + 48 önidézet 12 idézett cikk: [310] [466] [486] [498] [525] 
[531] [1041] [2833] [2836] [4272] 
[5831][5832] 
MOZSIK L 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5053] 
MOZZARELA 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2984] 
MROZEK P 1 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: [6071] 
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MUCHAI 6 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [5829] [5834] 
MUCSII 18 idézet 4 önidézet 2 idézett cikk: [2744] [4704] 
MUELLER FM 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [3967] 
MUFTI SI 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [4339] 
MUKAMEL D 3 idézet 2 önidézet 1 idézett cikk: [5561] 
MUKHAMEDAM 3 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5504] 
MUKOYAMA T 61 idézet 27 önidézet 11 idézett cikk: [3947] [5088] [5089] [5090] [5091] 
[5092][5095][5124][5461][5522] 
[5523] 
MULDERBL.CW 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5267] 
MULHEM JK 1 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [5138] 
MULHERKAR 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2646] 
MULHERN S 4 idézet 4 önidézet 2 idézett cikk: [1217][4751] 
MULLERA 33 idézet 8 önidézet 5 idézett cikk: [967] [971 ] [978] [2481] [5405] 
MULLER EM 4 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6048] 
MULLER G 38 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [4713] 
MULLER HJ 2 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [2140] 
MULLER I 2 idézet 2 önidézet 1 idézett cikk: [4952] 
MULLERL 2 idézet 0 önidézet 2 idézett cikk: [6558] [6559] 
MULLER T 7 idézet 3 önidézet 2 idézett cikk: [3824] [5338] 
MULLER W 4 idézet 0 önidézet 2 idézett cikk: [426] [427] 
MULLERGLW 5 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [5241][5242] 
MULLERPAIB 5 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [866] 
MULLIN RC 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1977] 
MULVIHILJJ 5 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [4804] 
MUNCHOW L 8 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6461] 
MUNIZMIRM 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [4069] 
MÜNTZ R 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2029] 
MURATI J 1 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [4215] 
MURAYT 2 idézet 0 önidézet 2 idézett cikk: [697] [5803] 
MUSCHINEG 3 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6389] 
MUSCHIOLG 4 idézet 2 önidézet 2 idézett cikk: [4843] [4844] 
MUSIC S 27 idézet 2 önidézet 4 idézett cikk: [ 116] [1877] [3276] [3351] 
MUSKO IB 1 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [1882] 
MUSTARDY L 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5686] 
MUSTARDY LA 24 idézet 16 önidézet 8 idézett cikk: [1216][1376][5430][5675H5680] 
[5713] [5722] [6389] 
MUSZBEKD 2 idézet 6 önidézet 1 idézett cikk: [6284] 
MUSZBEK L 24 idézet 21 önidézet 11 idézett cikk: [1269][1353][1750][2097][2120] 
[2237] [2331] [6282] [6287] [6290] 
[6295] 
MUTHEA 8 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [3728] 
MUTKAH 17 idézet 4 önidézet 2 idézett cikk: [4023][5984] 
MUTOHH 15 idézet 8 önidézet 4 idézett cikk: [3825][3829][3831)[3835] 
MUZESGY 4 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1090] 
NADASDIL 14 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [1247][5324] 
NADASY GL 1 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [1397] 
NADORN 2 idézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [5624] 
NADUDVARI 4 idézet 0 önidézet 2 idézett cikk: [107][4575] 
NADUDVARV 1 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [3258] 
NAFRADIJ 3 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [492] [523] 
NAFTOLIN F 7 idézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1469] 
NAG AI T 16 idézet 1 önidézet 3 idézett cikk: [1679][1680][1681] 
NAGARAJA.MA 13 idézet 9 önidézet 4 idézett cikk: [3929] [4013] [5155] [5165] 
NAGASHIM.H 34 idézet 4 önidézet 3 idézett cikk: [1405] [1407] [3895] 
NAGATSU T 11 idézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [3176][4891] 
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NAGEL SR 
NAGIB 
NAGY A 
NAGY AF 
NAGY AG 
NAGY AH 
NAGY B 
NAGY DL 
NAGYE 
NAGY F 
NAGY G 
NAGY GT 
NAGY GY 
NAGYI 
NAGYIZ 
NAGY J 
NAGYJI 
NAGY JL 
NAGY K 
NAGY L 
NAGY LG 
NAGY M 
NAGY MS 
NAGY P 
NAGY PB 
NAGY PT 
NAGY S 
NAGY SU 
24 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
75 idézet + 26 önidézet / 17 idézett cikk: 
47 idézet + 6 önidézet / 5 idézett cikk: 
15 idézet -t- 8 önidézet / 6 idézett cikk: 
12 idézet -t- 6 önidézet / 4 idézett cikk: 
14 idézet + 5 önidézet / 6 idézett cikk: 
13 idézet + 8 önidézet / 7 idézett cikk: 
41 idézet + 17 önidézet / 15 idézett cikk: 
276 idézet + 65 önidézet / 20 idézett cikk: 
50 idézet + 11 önidézet / 18 idézett cikk: 
2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
23 idézet + 20 önidézet / 13 idézett cikk: 
9 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: 
79 idézet + 31 önidézet / 21 idézett cikk: 
6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
60 idézet + 21 önidézet / 15 idézett cikk: 
60 idézet + 43 önidézet / 24 idézett cikk: 
6 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
9 idézet -l- 12 önidézet/ 6 idézett cikk: 
1 idézet + 0 önidézet / 
7 idézet + 7 önidézet / 
1 idézet + 0 önidézet / 
1 idézet + 1 önidézet / 
15 idézet + 16 önidézet / 
1 idézett cikk: 
4 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
10 idézett cikk: 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[5546] 
[2589] 
[1523][1735][1865][2188][2195] 
[2197] [2332] [3726] [3731] [3766] 
[3948] [4553] [4963] [5363] [6212] 
[6218] [6395] 
[ 1105] [2447] [2451] [2452] [5921] 
[3815] [3832] [3859] [3860] [3862] 
[3868] 
[1271][1273][4733][4735] 
[272] [336] [1135][4491] [4492] 
[6396] 
[606][2576][2578][5102][5138] 
[5139][5456] 
[172] [243] [1656] [1691] [2262] 
[3416] [3609] [3709] [4232] [4383] 
[4411] [5746] [5972] [6368] [6369] 
[97] [2437] [2697][3136] [3283] 
[3376] [4531] [4603] [4613] [4624] 
[4712] [4715] [4718] [4729] [5729] 
[5887][5906][6209][6210][6217] 
[692] [806] [836] [840] [849] 
[1082][1500][1748][1872][2023] 
[2024] [2050] [3608] [4491] [4539] 
[4617][4915][6396] 
[2685] 
[2042] 
[255][316][552][2041][2043] 
[2467| [3968] [4342] [5050] [5108] 
[5109] [5824] [6427] 
[2294] [4659] 
[204][308][993][1167][1790] 
[2182] [2861] [3148] [3241] [3243] 
[3501][3818][3828][3851][4110] 
[4259] [4946] [4984] [5050] [5665] 
[5756] 
[5955][5965] 
[817] 
[326][338][361][911][1086] 
[1181][1251][1907][2262][2640] 
[3392][4177][4596][4667][4845] 
[498] [525] [1472] [1637] [1959] 
[2164] [2184] [2185] [2727] [2758] 
[2833] [2836] [3095] [3096] [3338] 
[3449] [4272] [4543] [4705] [5774] 
[5832] [5917][6278] [6497] 
[1801][4089][4127] 
[76][168][215][1272][1277] 
[1802] 
[3250] 
[121][1239][1303][1521] 
[728] 
[665] 
[538][543][556][1735][2928] 
[3351] [4140] [5142] [5968] [5971] 
[2243] 
382 
NAGYT 
NAGYIT 
NAGY Z 
NAGYCZAK.I 
NAGYDIOS.G 
NAGYGONC.M 
NAGYKALD-A 
NAGYMAGO.Z 
NAGYPALI 
NAGYUNGV.Z 
NAGYVEZE.K 
NAHONJL 
NAJZERM 
NAKAMURA MJ 
NANAIL 
NANASIP 
NANOGM 
NANUL 
NAPIER J 
NA RAI G 
NARAYA 
NARAYM 
NARAYAN G R 
NARAYFEJ.A 
NARAYSZA.G 
NARBONNE C 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
13 idézet -t- 7 önidézet / 6 idézett cikk: 
34 idézet + 7 önidézet / 12 idézett cikk: 
7 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
5 idézet + 
8 idézet + 
1 önidézet / 
0 önidézet/ 
0 önidézet / 
1 önidézet / 
3 önidézet/ 
36 idézet + 33 önidézet / 
1 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
3 idézet + 
2 idézet + 
112 idézet + 
4 idézet + 
5 idézet + 
1 idézet + 
4 idézet + 
32 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
4 idézet + 
56 idézet + 
0 önidézet/ 
0 önidézet / 
0 önidézet/ 
0 önidézet / 
2 önidézet/ 
3 önidézet / 
26 önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
58 önidézet / 
2 idézett cikk: 
1 idézett ciklc 
1 idézett ciklc 
1 idézett ciklc 
3 idézett cikk: 
14 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett ciklc 
23 idézett ciklc 
1 idézett ciklc 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett ciklc 
5 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
16 idézett cikk: 
10 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
NARISAWA T 1 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: 
NASSELDR 24 idézet + 1 önidézet / 2 idézett ciklc 
NÁSZI 31 idézet + 29 önidézet / 13 idézett cikk: 
NATHS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NAUH 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NAUMANNG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NAUMANNR 5 idézet + 4 önidézet / 2 idézett ciklc 
NAUMANNT 5 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
NAUMANNW 8 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
NAVAR LG 8 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
NAVARRET.C 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NAVRATIL JD 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NEBENFUH.L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NEDERA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
NEFEDOV OM 19 idézet + 15 önidézet / 5 idézett cikk: 
NEKAMK 15 idézet + 9 önidézet / 5 idézett cikk: 
[1701] 
[891 ] [2194] [2944] [4063] [4363] 
[5780] 
[370] [371] [436] [437] [1250] 
[1329] [3129] [3984] [4249] [4264] 
[4265][4581] 
[116][2670] 
[4132] 
[4552] 
[3504] 
[3823][3841][6319] 
[98] [1864] [2672] [2677] [2678] 
[2690] [2701] [2702] [2706] [3093] 
[6113][6121][6122][6124] 
[5895] 
[243] 
[4708] [5279] 
[5208] 
[5913] 
[600] 
[26][854][1213][1244][1541] 
[1542][1546][1551][1553][1554] 
[1556] [1561 ] [1564] [1566] [1567] 
[1576] [2993] [3249] [3511][5744] 
[6041] [6171] [6173] 
[5697] 
[973] 
[3874] 
[766] 
[1197][1254][4162][4169][6050] 
[475] 
[2729] 
[2583] 
[626] [1521 ][1678] [2133] [2812] 
[2814][2895][3320][3323][3810] 
[4185][4191][4760][6188][6205] 
[6219] 
[3067] 
[3142] 
[4966] [5013] 
[356] [357] [362] [704] [706] 
[810][1083][1085][2138][2845] 
[4750] [4754] [6372] 
[5592] 
[2123] 
[358] 
[6237] [6257] 
[4307][6490][6491] 
[5876] 
[4248][5912] 
[3467] 
[4099] 
[1857] 
[6190] 
[2890] [2905] [3661][3683] [5243] 
[1787][1988][2625][2656][594lj 
383 
NEKOLA MV 22 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [1243] 
NELAE 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5943] 
NELSON BD 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cildc [996] 
NEMAKP 6 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [6303] 
NEMCSOKJ 20 idézet + 10 önidézet / 7 idézett ciklc [37] [49] [52] [991 ] [1826] 
[1832][1836] 
NEMECZE 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4114] [6248] 
NEMECZG 35 idézet + 18 önidézet / 7 idézett cikk: [82][994][1431][2168][2996] 
[2998] [4348] 
NEMENYIM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6398] 
NEMESI 4 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [2756] [4522] [4622] 
NEMES J 5 idézet + 0 önidézet / 5 idézett cikk: [1588][1590][1591][1592][1811] 
NEMES L 7 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [3652] [3655] [3680] 
NEMES M 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [2602] 
NEMES Z 16 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: [3274] [3471] [6361] 
NEMESANS.E 7 idézet + 1 önidézet / 2 idézett ciklc [1747][4798] 
NEMESERI L 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4412] 
NEMESKERA 19 idézet + 8 önidézet / 4 idézett cildc [877][2251][4917][4993] 
NEMESKERJ 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [611][2565] 
NEMESSAN.Z 10 idézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: [766] [1960] [2462] [5043] 
NEMET B 7 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5226] 
NEMETH A 16 idézet + 3 önidézet / 6 idézett cikk: [991][1078][1173][1533][1698] 
[2118] 
NEMETH B 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [3242] [4252] [4564] 
NEMETH G 27 idézet + 59 önidézet / 10 idézett cildc [533][1062] [1255] [1824] [2232] 
[2233][2254][3580][59S2][6454] 
NEMETH H 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1752][1753] 
NEMETH I 12 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cildc [1410][1760][2794] 
NEMETH J 17 idézet + 13 önidézet / 9 idézett cildc [4016][4019][4304][5169][5171] 
[5499][6465][6472][6473] 
NEMETH K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4736] 
NEMETH L 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett ciklc [2060] 
NEMETH M 6 idézet + 1 önidézet / 2 idézett ciklc [1040][1QS0] 
NEMETH P 7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett ciklc [3734] [4235] 
NEMETH R 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [3923] 
NEMETH S 30 idézet + 9 önidézet / 9 idézett cildc [141][2674][2703][2711][2714] 
[3567] [3622] [3630] [3639] 
NEMETH V 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [553] 
NEMETH Z 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [5590] 
NEMETH CS.M 6 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [450] [2279] 
NEMETHOV.V 4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [3883] 
NEMETH SA.M 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cildc [3999][6274] 
NEMETII 11 idézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: [6224][6225] 
NEMETZT 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6519] 
NEOGRADY S 8 idézet + 6 önidézet / 4 idézett ciklc [2525] [6537] [6539] [6540] 
NERI A 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cildc [257] 
NESHKOVA M 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [803] 
NESZMELYA 142 idézet + 31 önidézet / 25 idézett cikk: [133][1541][1546][1S49][1554] 
[ 1561 ] [1562] [2105] [2893] [3065] 
[3067] [3068] [3069] [3073] [3084] 
[3792] [3796] [5700] [5740] [6144] 
[6147][6169][6171][6173][6204] 
NETON 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4069] 
NEUBAUER FM 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cildc [3426] 
NEUBERT K 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3488][6415] 
NEUMANND 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5685] 
384 
NEUMANNE 
NEUMARKT 
NEVAIP 
NEVENZEL JC 
NEVINN 
NEWBURN RL 
NEWMAN ET 
NGHUYSIN. 
NGO C 
NGUYEN TK 
NGUYEN TT 
NICHOLLS MG 
NICOLICS K 
NIEDERMA.N 
NIEDRICH H 
NIEGREIS.Z 
NIELSEN CJ 
NIELSEN HB 
NIENHAUS R 
NIETHAMM.D 
NIJENHUI.LE 
NIKLK 
NIKOLICS K 
NIKOLNIK.S 
NIKOLSKA.II 
NIKUPAAV.ML 
NILEKANI SR 
NILSSONG 
NIMMICH W 
NINHNV 
NISHIKAW.O 
NISHIMUR.H 
NISHINO H 
NISSBRAN.H 
NISTOR LC 
NIVARD RJF 
NOACKD 
NOGRADI K 
NOGRADI M 
NORBERG T 
NORKRANS G 
NORMAN AW 
NORREGAA.K 
NORRMANS 
NORRUNG V 
NORTHCLI.LC 
NOSEKJN 
NOSZAL B 
NOSZEK EH 
NOSZKO LH 
NOSZLOPII 
NOSZTICZZ 
NOSZTRAY K 
NOTHEISZ F 
13 dézet + 1 önidézet 2 dézett 
4 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 2 dézett 
7 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
57 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
22 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
9 dézet + 1 önidézet 3 dézett 
9 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
11 dézet + 11 önidézet 5 dézett 
1 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
5 dézet + 13 önidézet 3 dézett 
7 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
11 dézet + 2 önidézet 3 dézett 
11 dézet + 3 önidézet 2 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
34 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
46 dézet + 19 önidézet 10 dézett 
5 dézet + 2 önidézet 2 dézett 
8 dézet + 3 önidézet 4 dézett 
2 dézet + 2 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
142 dézet + 17 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 1 önidézet 2 dézett 
1 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
15 dézet + 3 önidézet 2 dézett 
1 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
5 dézet + 4 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
38 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
4 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
3 dézet + 4 önidézet 2 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
9 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
5 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
3 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 2 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
3 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 2 önidézet 1 dézett 
1 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
7 dézet + 1 önidézet 1 dézett 
78 dézet + 16 önidézet 10 dézett 
2 dézet + 0 önidézet 1 dézett 
6 dézet + 10 önidézet 4 dézett 
cikk: [1334][1367] 
cikk: [1090] 
cikk: [2946] [3578] 
cikk: [4347] 
cikk: [4266] 
cikk: [6016] 
cikk: [2425][3581][3582] 
cikk: [3571] 
cikk: [5169][5171][5499][6465][6473] 
cikk: [379] 
cikk: [1433] [5038] [5867] 
cikk: [1763] 
cikk: [2029] 
cikk: [2988] 
cikk: [2800][5321][5400] 
cikk: [836] [3190] 
cikk: [84] 
cikk: [5178] 
cikk: [1339] 
cikk: [5219] 
cikk: [3465] 
cikk: [1278] 
cikk: [171][1228][1253][1260][1264] 
[2800][4703][5321][5323][5325] 
cikk: [353][2431] 
cikk: [363][1308][1310][6373] 
cikk: [961] 
cikk: [2729] 
cikk: [3747] 
cikk: [358] 
cikk: [4179][6050] 
cikk: [5630] 
cikk: [757] 
cikk: [1465][1486] 
cikk: [3720] 
cikk: [973] 
cikk: [2495] 
cikk: [4713] 
cikk: [6178] 
cikk: [3129] [6105] 
cikk: [2456] 
cikk: [3607] 
cikk: [4992] 
cikk: [1779] 
cikk: [6265] 
cikk: [6531][6532] 
cikk: [5592] 
cikk: [1073] 
cikk: [1984] 
cikk: [1171] 
cikk: [4556] 
cikk: [4085] 
cikk: [89] [99] [2887][3048] [3053] 
[3120] [3144] [3978] [5890][5892] 
cikk: [2420] 
cikk: [3024][3031][3033][3226] 
385 
NOVAKC 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [6240] 
NOVAK D 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk [5609] [5610] 
NOVAK E 15 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk [1769][6374] 
NOVAK EK 11 idézet + 8 önidézet / 3 idézett cikk [341][380][5935] 
NOVAKL 46 idézet + 28 önidézet / 19 idézett cikk [110] [188] [631] [632] [633] 
[742] [2604] [3042] [3043] [3552] 
[3553][3558][3561][6101][6143] 
[6155][6174] [6399] [6400] 
NOVAKM 3 dézet + 9 önidézet / 3 idézett cikk [2011][2012][2013] 
NOVAK Z 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1758] 
NOVODARO.GN 4 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5889] 
NOWAKOWS.K 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk [4599] 
NOWOTNY A 22 dézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk [2373] [3887] [3888] 
NUMMIM 2 dézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk [961] 
NUNZI MG 183 dézet + 19 önidézet / 4 idézett cikk [1451] [3307] [3759] [3760] 
NUNZIANT.S 8 dézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk [3658] 
NURNBERG.F 10 dézet + 10 önidézet/ 1 idézett cikk [1625] 
NYAKASC 21 dézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk [1936][2282][2858] 
NYAKOB 9 dézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk [4086] [5119] [5175 ] 
NYARASDY I 2 dézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk [442] 
NYARYI 7 dézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk [430][3892][4683][4781] 
NYBERGL 6 dézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk [1629] 
NYÉKI O 5 dézet + 7 önidézet / 2 idézett cikk [1175][2779] 
NYERGES G 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2987] 
NYERSA 19 dézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk [914][1210] 
NYESTE L 12 dézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk [844][1391][1393] 
NYIKOS L 18 dézet + 4 önidézet / 5 idézett cikk [2004][2007][3057][3349][3374] 
NYIREDYS 37 dézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk [3145][3445][3446][5742] 
NYIREDYM.K 2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk [3445][3446] 
NYÍRI J 8 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5489] 
NYITRAI J 2 dézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk [204U6193] 
NYITRAIK 28 dézet + 39 önidézet / 16 idézett cikk: [1291[135][164][2187][2190] 
[2201] [4075] [4521] [4528] [4549] 
[4558] [4570] [4571] [4582] [4618] 
[5795] 
NYITRAI L 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [2135] 
NYITRAI P 11 dézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk [5427][5431][5444] 
NYITRALK í idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk [2658] 
NY IT RAY L 12 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk [2358][2977] 
NY IT RAY M 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [6141] 
NYULASZIL 1 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk [3142] 
OAKLEY G 57 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [4266] 
OBALF 115 idézet + 64 önidézet / 29 idézett cikk [471 ] [471 ] [499] [1003] [ 1164] 
[1164][2000][2000][2285][2834] 
[3481][3720][4219][4333][4337] 
[4837] [4837] [4838] [4838] [4948] 
[4981][4991][4991][5354][5364] 
[5365] [5367] [5369] [5663] 
OBALJF 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2757] 
O B E R Z P 9 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [2448] 
OBYRNEEM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2136] 
OCONNORM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [738] 
ODOR L 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5793] 
OECHSNERH 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6270] 
O E H M E G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6411] 
O E H M E P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5400] 
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OEHME W 
OELHAFENP 
OERTEL WH 
OESCHIL 
OESTERHE.D 
OGANESYA.SS 
OGANOV VS 
OGGENFUS.P 
OHLBAUM A 
OHLSEN GG 
OHMACHTR 
OHNISHIS 
OHNOK 
OHTAKIH 
OKAK 
OKOLOWICJ 
OKONNISH.GP 
OKSCHEA 
OLACSII 
OLAHE 
OLAHI 
OLAHJ 
OLAHK 
OLAH VA 
OLAHZ 
OLAJOS F 
OLASZ F 
OLASZIV 
OLIVE RIO A 
OLSSONO 
OLSSONR 
OND RIAS K 
ONGRADIJ 
ONO K 
ONODY C 
OOMURA Y 
OPAUSZKIA 
OPAUSZKY I 
OPRSALOV.Z 
OPYRCHALH 
ORBACH EV.IY 
ORBANE 
ORBANM 
ORDOGV 
ORDOGH M 
ORLANDIG 
ORMAI S 
ORMOS J 
ORMOS P 
OROSG 
OROSZA 
OROSZ L 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
31 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
5 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett 
18 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
15 idézet + 8 önidézet / 4 idézett 
5 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
11 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
45 idézet + 30 önidézet/ 4 idézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
27 idézet + 1 önidézet / 7 idézett 
8 idézet + 3 önidézet / 5 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 3 idézett 
3 idézet + 1 önidézet / 3 idézett 
7 idézet + 4 önidézet / 3 idézett 
42 idézet + 30 önidézet / 8 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
11 idézet + 14 önidézet/ 2 idézett 
16 idézet + 4 önidézet / 3 idézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
12 idézet + 9 önidézet/ 1 idézett 
14 idézet + 6 önidézet / 4 idézett 
15 idézet + 3 önidézet / 2 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
68 idézet + 7 önidézet/ 8 idézett 
2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
6 idézet + 3 önidézet / 5 idézett 
33 idézet + 22 önidézet / 6 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
ciklc [6566] 
cikk: [2577] 
cikk: [871] [4960] 
cikk: [3880] 
ciklc [2353] 
ciklc [542] 
ciklc [470] [542] 
ciklc [820] 
ciklc [2365] 
ciklc [5577] 
cikk: [1730] 
cikk: [1307] 
cildc [3825] [3829] [3831] [3835] 
cikk: [6443] 
cikk: [3176] [4891] 
ciklc [4016][4019] 
ciklc [5243] 
cildc [1621][1623][1625][1632] 
cildc [4601] 
cikk: [736][912][1399][1540][1578] 
[2743] [4880] 
cikk: [407] [420][1932] [4676] [5804] 
cikk: [37][990][1034] 
cikk: [1098][3144][3610] 
ciklc [1553][1576][6104] 
cikk: [2316] [2318] [5678][5679] [5683] 
[5684] [5689] [5690] 
cildc [4606] 
cikk: [4736] 
cikk: [6383] [6571] 
cildc [5362] 
cildc [5281] 
cikk: [1625][1644] 
cikk: [83] [ 1180] [5669] 
cikk: [357] 
ciklc [3893] 
cikk: [1019][2565][2615][4663] 
cikk: [1465][1486] 
ciklc [4252] 
cikk: [4683] [5863] 
ciklc [2045][2046] 
cikk: [5642] 
cikk: [6578] 
cikk: [942] 
cikk: [2882] [2888] [2892] [2894] [2896] 
[2900][2903][5950] 
cildc [273] [274] 
cikk: [4091][4104] 
cikk: [3986] 
cikk: [317] 
cikk: [777] [ 1416] [2281] [2488] [6339] 
cikk: [79][1178][1202][1311][1368] 
[1373] 
ciklc P ] 
cildc [5082] 
cikk: [2381] [5080] 
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OROSZ M 3 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [5917][6278] 
OROSZLÁN G 2 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1939][2304] 
ORR Z 6 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [478] [1045] 
O R S E 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3267] 
ORSI A 2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4433][4450] 
ORSI F 7 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4840][5336] 
ORSKOVI 3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [336] 
ORSOSM 2 dézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [441] 
ORSZÁGI 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2389] 
ORTELS 8 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [364][6529] 
OSAWAH 29 dézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: [1767][2131] 
OSMANIRM 10 dézet + 12 önidézet / 2 idézett cikk: [1304][2082] 
OSSKEG 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5401] 
OSTANEVLYM 11 dézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: [1388][1805][2084] 
OSTGARD D 4 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3011] 
OSTREICH.R 15 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1100] 
OSTROVSK.VN 6 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3941][3942] 
OSVATH L 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [898] 
OSVATHP 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4787] 
OSVAYM 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5631] 
OSZTOTIC.F 4 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4387] 
OSZTOVIC.M 2 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3604] 
OSZTOVIC.MK 14 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [904] 
OTSIL 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [595] 
OTT I 50 dézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [4711] 
OTTS 6 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5740] 
OTTEN L 9 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4726][5724] 
OTTENHEI.HC 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2495] 
OTTERSEN OP 5 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5020] 
OTTLECZA 25 dézet + 14 önidézet / 3 idézett cikk: [747][2038][5835] 
OTTOM 7 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5763] 
OTTO S 5 dézet + 6 önidézet / 5 idézett cikk: [2641] [2644] [2645] [5222] [5223] 
OTVOSI 8 dézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk: [3816] 
OTVOSL 32 dézet + 23 önidézet / 13 idézett cikk: [1990] [3252] [3594] [3595] [3599] 
[4097][4876][5075][5077][5081] 
[5084] [5426] [6195] 
OUTSCHOO.IG 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5939] 
OVADIJ 28 idézet + 21 önidézet / 5 idézett cikk: [1304] [2082] [2083] [2325] [6060] 
OVARY I 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [513][4104] 
OWENS AJ 9 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1107][1108] 
OXTONIA 11 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2664][3118] 
OYAM 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5741] 
PAALG 2 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [575] 
PAALHA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5051] 
PAALM 5 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: [3Q5][2777] 
P AAL TL 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [808][3260][4584] 
PAALZ 63 idézet + 48 önidézet / 18 idézett cikk: [146] [149] [156] [948] [949] 
[950][981][985][1594][3010] 
[3016][3021][3107][3109][3640] 
[3995][4634][6498] 
PAARV 4 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [5172][5609][5610] 
PAASCH G 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5621] 
PACH J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1524] 
PACKERL 1 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [1311] 
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PACSAAS 40 idézet + 40 önidézet / 
PACSAS 2 idézet + 3 önidézet / 
PADOSR 4 idézet + 7 önidézet / 
PAIS I 2 idézet + 1 önidézet / 
PAITZJ 1 idézet + 0 önidézet / 
PAJKOSSYT 29 idézet + 5 önidézet / 
PAJOR L 2 idézet + 0 önidézet / 
PAJORT A 1 idézet + 1 önidézet / 
PAJUNPAA K 12 idézet + 3 önidézet / 
PAKSYKA 3 idézet + 1 önidézet / 
PAKSYL 7 idézet + 1 önidézet / 
PAKUS 2 idézet + 3 önidézet / 
P A L A 21 idézet + 1 önidézet / 
PAL F 4 idézet + 0 önidézet / 
PALI 4 idézet + 2 önidézet / 
PALK 14 idézet + 7 önidézet / 
PAL KF 33 idézet + 12 önidézet / 
P A L T 17 idézet + 8 önidézet / 
PALAGYIB 13 idézet + 1 önidézet / 
PALAGYIJ 13 idézet + 11 önidézet / 
PALAGYI S 5 idézet + 2 önidézet / 
PALANISA.KR 24 idézet + 1 önidézet / 
PALAYSL 4 idézet + 0 önidézet / 
PALAZOVA 2 idézet + 1 önidézet / 
PALDIA 1 idézet + 0 önidézet / 
PALDIE 4 idézet + 0 önidézet / 
PALDIHARP 3 idézet + 1 önidézet / 
PALESSG 7 idézet + 3 önidézet / 
PALFALVIJ 5 idézet + 6 önidézet / 
PALFALVIL 2 idézet + 0 önidézet / 
PALFFYG 26 idézet + 5 önidézet / 
PALFIG 3 idézet + 2 önidézet / 
PALFIS 6 idézet + 8 önidézet / 
PALFIV 5 idézet + Of önidézet / 
PALFIZ 10 idézet + 2 önidézet / 
PALFYPP 2 idézet + 0 önidézet / 
PALIK I 22 idézet + 7 önidézet / 
PÁLINKÁS G 136 idézet + 23 önidézet / 
PÁLINKÁS J 29 idézet + 11 önidézet / 
PALKAZ 4 idézet + 0 önidézet / 
14 dézett cikk: [775] [792] [793] [794] [795] 
[796] [797] [2295] [2856] [3273] 
[3470][4145][4146][4147] 
2 dézett cikk: [4288][4289] 
4 dézett cikk: [446][1588][1590][1592] 
1 dézett cikk: [5] 
1 dézett cikk: [5627] 
7 dézett cikk: [96] [2004] [2007] [3348] [3349] 
[3355] [3374] 
2 dézett cikk: [5302][6366] 
1 dézett cikk: [4559] 
1 dézett cikk: [6126] 
1 dézett cikk: [475] 
2 dézett cikk: [6029][6031] 
1 dézett cikk: [341] 
2 dézett cikk: [3468][5215] 
2 dézett cikk: [828] [860] 
2 dézett cikk: [307] [482] 
4 dézett cikk: [2846] [2847] [5300] [5840] 
8 dézett cikk: [1845] [3920] [4013] [5155][5163] 
[5164] [5165] [5501] 
5 dézett cikk: [2377] [3273] [3477] [4282] [4289] 
1 dézett cikk: [3975] 
4 dézett cikk: [2666] [3826] [6319] [6323] 
1 dézett cikk: [807] 
2 dézett cikk: [2827] [2828] 
1 dézett cikk: [5275] 
2 dézett cikk: [219][3026] 
1 dézett cikk: [4938] 
1 dézett cikk: [5723] 
1 dézett cikk: [2166] 
2 dézett cikk: [1271][4733] 
2 dézett cikk: [5106][5120] 
1 dézett cikk: [1125] 
3 dézett cikk: [1079][2564][6303] 
2 dézett cikk: [1276] [4658] 
3 dézett cikk: [142][3111][5879] 
4 dézett cikk: [6356] [6396] [6550] [6552] 
3 dézett cikk: [2963][2966][4658] 
2 dézett cikk: [2876] [2877] 
6 dézett cikk: [761][762][1163][2286][2291] 
[5828] 
14 dézett cikk: [1659] [1660] [1674] [3049] [3054] 
[3117] [4527] [6436] [6437] [6438] 
[6439] [6440] [6442] [6443] 
4 idézett cikk: [3936][3938][3944][5131] 
1 idézett cikk: [1965] 
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PALKOVIT.M 582 idézet + 101 önidézet / 48 idézett cikk: [396] [408] [780][1455] [1458] 
[1460][1461][1464][1466][1468] 
[1469] [1470] [ 1471 ][1475] [1487] 
[1503] [1509][1604] [2027] [2032] 
[2401] [2402] [3728] [4677] [4889] 
[4895] [4903] [4904] [4908] [4909] 
[4916] [4921] [4925] [4926] [4928] 
[4930] [4952] [5009] [5010] [5024] 
[5037] [5274] [5317] [5320] [5373] 
[5816] [5851] [5908] 
PALLAG 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4017] 
PALLAL 123 idézet + 52 önidézet / 12 idézett cikk: [917][5180][5181][5182][5481] 
[5484] [5488][5495] [5593] [5601] 
[6487] [6492] 
PALMAIG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3610] 
PALMAI Z 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4639] 
PALMIERI F 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2971] 
PÁLOSI E 10 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: [1985] [3589] [3596] [3599] 
PALOVICS A 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [897] [898] 
PALSHIN NA 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [3420] [3425] 
PALVOLGYJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [610] 
PALYAV 3 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [691][4494][4511] 
PALYIG 107 idézet + 44 önidézet / 18 idézett cikk: [138] [1862][1863][2666] [2708] 
[2710] [2904] [3066] [3627] [3633] 
[3635] [3807] [3808] [3820] [3822] 
[3837] [5250] [6206] 
PALYUSIK M 14 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk: [958] [961] [4390] [4794] 
PAMERZ 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4166] 
PANCHENK.YN 21 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: [91 ] [ 111 ] [3650] [3655] [3690] 
PANCZELM 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4544][5671] 
PANISSOD P 3 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [3554][5651] 
PANKHURS.CE 37 idézet + 13 önidézet / 1 idézett cikk: [4714] 
PANNELL KH 10 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [3813] [3857] [5256] 
PANOCKAI 18 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5361] 
PANOV MF 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2587] 
PANTOSHD.MD 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2584] 
PAPA 39 idézet + 17 önidézet / 10 idézett cikk: [320][1699][1957][1960][2048] 
[2487][3171][4795][4797][5936] 
PAP IS 9 idézet + 8 önidézet/ 2 idézett cikk: [6231][6244] 
PAP J 2 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [1103][6013] 
PAP M 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4819][4830] 
PAPT 8 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [4619][5763] 
PAPA A 7 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2925] 
PAPANOV GY 13 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2491] 
PAPINIE 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2345] 
PAPKAR 10 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [872] [875] 
PAPP D 3 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [4393] 
PAPPE 51 idézet + 4 önidézet/ 5 idézett cikk: [1379][3104][3113][3146][3155] 
PAPP G 12 idézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk: [3587] 
PAPP J 28 idézet + 3 önidézet / 11 idézett cikk: [1697] [1699] [2048] [2459] [5901] 
[6392] [6393] [6413] [6413] [6563] 
[6565] 
PAPP JG 12 idézet + 3 önidézet / 4 idézett cikk: [773][1040][1050][3591] 
PAPP K 15 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [4637][5966][6251] 
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PAPPL 18 idézet + 15 önidézet/ 
PAPP M 4 idézet + 2 önidézet/ 
PAPP O -24 idézet + 11 önidézet/ 
PAPPS 10 idézet + 8 önidézet/ 
PAPPT 2 idézet + 3 önidézet/ 
PAPP Z 74 idézet + 28 önidézet / 
PAPPALAR.GC 4 idézet + 0 önidézet / 
PAPPBEHRA 12 idézet + 6 önidézet / 
PAPPHITEE 23 idézet + 5 önidézet / 
PAPSZIKL.Z 7 idézet + 1 önidézet / 
PAR A 6 idézet + 7 önidézet / 
PARADIE 10 idézet + 0 önidézet / 
PARAGHG 2 idézet + 1 önidézet / 
PARAICZE 8 idézet + 0 önidézet / 
PARDAVIH.M 19 idézet + 10 önidézet / 
PARDUCZ A 26 idézet + 8 önidézet / 
PAREYF 7 idézet + 0 önidézet / 
PARIPAS B 3 idézet + 1 önidézet / 
PARIS G 10 idézet + 0 önidézet / 
PARKANJIL 4 idézet + 0 önidézet / 
PARKANYGA 1 idézet + 0 önidézet / 
PÁRKÁNYI L 76 idézet + 56 önidézet / 
PARKESKEB 1 idézet + 0. önidézet / 
PARRRM 4 idézet + 0 önidézet / 
PARRAGH L 3 idézet + 5 önidézet / 
PARRATT JR 37 idézet + 2 önidézet / 
PARRY DM 3 idézet + 2 önidézet / 
PARSONS G 20 idézet + 0 önidézet / 
PARVEZM 2 idézet + 4 önidézet / 
PASCAL M 3 idézet + 0 önidézet / 
PASEMANN M 3 idézet + 0 önidézet / 
PASIK P 16 idézet + 2 önidézet / 
PASIK T 16 idézet + 2 önidézet / 
PASQUALI.C 22 idézet + 0 önidézet / 
PASSERIN.S 8 idézet + 3 önidézet / 
PASSOJA A 3 idézet + 1 önidézet / 
PASTT 3 idézet + 1 önidézet / 
PASTOR MM 5 idézet + 0 önidézet / 
PASTOR TJ 5 idézet + 0 önidézet / 
PASZLII 10 idézet + 2 önidézet / 
12 idézett cikk: [2997][4402][4533][4534][4535] 
[4542] [4583] [4799] [5929] [5930] 
[6550][6555] 
3 idézett cikk: [411] [2296] [4796] 
4 idézett cikk: [3160][3178][3183][3191] 
6 idézett ciklc [145][1239][1302][1303][2699] 
[4192] 
2 idézett ciklc [4512][5131] 
21 idézett cikk: [239][640][770][1346][1349] 
[1778][1779][1781][1783][2068] 
[2407] [2866] [4451] [4834] [5151] 
[5377] [5380] [5587] [5853] [5859] 
[6133] 
1 idézett ciklc [3133] 
1 idézett ciklc [3587] 
2 idézett cikk: [3147][3230] 
3 idézett cikk: [1706][3216][3890] 
3 idézett cikk: [305][524][2777] 
2 idézett cikk: [4803] [4806] 
1 idézett ciklc [4664] 
2 idézett cikk: [1694][4780] 
8 idézett ciklc [2607][3541][3543][3S51][3572J 
[4005][5631][5812] 
4 idézett cikk: [54] [55] [1459] [1504] 
1 idézett ciklc [3172] 
1 idézettciklc [5199] 
1 idézett cikk: [3580] 
1 idézett cikk: [3793] 
1 idézett cikk: [3258] 
33 idézett cikk: [231][233][880][1573][3131] 
[3140] [3340] [3436] [3593] [3686] 
[3694] [3697] [3699] [3796] [3805] 
[3813][3824][3827][3830][3840] 
[3851][3854][3855][3857][3869] 
[3870] [5081] [5256] [5768] [6153] 
[6166][6180][6188] 
1 idézett ciklc [6161] 
1 idézett cikk: [4089] 
2 idézett ciklc [135][4582] 
4 idézett cikk: [1425][1426][1429][1435] 
1 idézett cikk: [5025] 
1 idézett cikk: [1134] 
1 idézett cikk: [1519] 
1 idézett cikk: [5919] 
1 idézett cikk: [4635] 
3 idézett cikk: [1929] [2215] [3754] 
3 idézett cikk: [1929][2215][3754] 
1 idézett cikk: [1455] 
1 idézett cikk: [3658] 
2 idézett cikk: [5111][5172] 
2 idézett cikk: [498] [2758] 
1 idézett cikk: [6114] 
1 idézett cikk: [6114] 
1 idézett cikk: [3277] 
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PASZn F 31 idézet + 40 önidézet / 14 idézett cikk: 
PÁSZTOR E 22 idézet + 7 önidézet / 10 idézett cikk: 
PÁSZTOR K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PÁSZTOR M 15 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: 
PATAKIK 3 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: 
PATAKI L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
PATAKI P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PATAKIT 4 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cildc 
PATARICZJ 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
PATAY ES 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
PATH RE SV 7 idézet + 5 önidézet / 1 idézett ciklc 
PATKÓ A 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
PATKÓS A 85 idézet + 11 önidézet / 13 idézett cikk: 
PATKÓS L 
PATO J 
PATONAY G 
PATONAY T 
PATTENDE.G 
PATTHYA 
PATTHY L 
4 idézet + 
10 idézet + 
5 idézet + 
1 idézet + 
1 idézet + 
9 idézet + 
326 idézet + 
0 önidézet / 
14 önidézet / 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
0 önidézet/ 
0 önidézet / 
50 önidézet / 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett ciklc 
19 idézett cikk: 
PATTHY M 12 idézet + 0 önidézet / 4 idézett cikk: 
PATTOU E 7 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
PATTY I 15 idézet + 20 önidézet / 6 idézett cikk: 
PATZAI D 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAUL WE 8 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
PAULI MP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cildc 
PAULIK F 47 idézet + 21 önidézet/ 11 idézett cildc 
PAULIKJ 47 idézet + 21 önidézet / 11 idézett cikk: 
PAULIN F 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
PAULL WK 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAULO E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAUNCZJK 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAUTL 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAVELKA R 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAVELKA T 5 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
PAVLICSE.I 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
PAWLIKOW.M 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAY A 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAYER K 3 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
PAZN 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PÁZSIT I 17 idézet + 4 önidézet / 7 idézett cikk: 
PAZSYA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3783] [3784] [4102] [5093] [5094] 
5101][5105][5115][5127][5128] 
5136][5137][5143][5573] 
413] [429] [430] [431 ] [432] 
2272][3769][3773][4637][4781] 
5058] 
3019][3976][3994] 
2071][5893] 
1758] 
4151] 
477][551] 
1356] [3646] 
571][6141] 
958] 
6394] 
3918] [5178][5183] [5185] [5189] 
5494] [5497] [5500] [5508] [5513] 
5518][5564][6485] 1111] 
4360] [4361] [4362] [4365] 
3144] [5890] 
5403] 
6161] 
1487] [2333] [4938] 
42][1225][1232][1248][1294] 
1295][1299][1602][2088][2090] 
2312][2313][2314][2972][2973] 
2974] [2976] [4868] [5270] 
3182][3193][3227][3244] 
1470] 
525][1959][2833][2836][4272] 
5832] 
5341] 
2621][2623] 
6424] 
835][4195][4197][4206][4208] 
4212][6228][6237][6257][6258] 
6259] 
835][4195][4197][4206][4208] 
4212][6228][6237][6257][6258] 
6259] 
6421] 
2515] 
421] 
3217] 
1511] 
5219] 
5659] 
2863] [5590] 
2025] 
4728] 
4097] 
5686] 
909] [4245] [5190] [5194] [5653] 
5823][5825] 
417] 
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PEARCYC 3 idézet + 
PEARCYCM 10 idézet + 
PEARSON DIC 1 idézet + 
PEBERDY JF 17 idézet + 
PECHR 2 idézet + 
PECHYP 12 idézet + 
PECS M 4 idézet + 
PECSIM 1 idézet + 
PECSUVAC K 16 idézet + 
PECZB 3 idézet + 
PECZEK 7 idézet + 
PECZELII 2 idézet + 
PECZELY P 20 idézet + 
PEDZTWIAAT 2 idézet + 
PEEVTM 4 idézet + 
PEIL J 2 idézet + 
PEJAM 1 idézet + 
PEJTSIK B 10 idézet + 
PEJTSIK S 7 idézet + 
PEKKERS 25 idézet + 
PEKLIM 2 idézet + 
PELCOVTT.RA 3 idézet + 
PELCZERI 13 idézet + 
PELETIER LA 5 idézet + 
PELLETS 1 idézet + 
PELTZS 1 idézet + 
PELYVASI 7 idézet + 
PENKEB 392 idézet + 
0 önidézet / 1 dézett cikk: 
1 önidézet / 2 dézett cikk: 
0 önidézet / 1 dézett cikk: 
2 önidézet / 2 dézett cikk: 
2 önidézet / 1 dézett cikk: 
6 önidézet / 5 dézett cikk: 
1 önidézet / 1 dézett cikk: 
1 önidézet / 1 dézett cikk: 
2 önidézet/ 1 dézett cikk: 
1 önidézet / 1 dézett cikk: 
1 önidézet / 3 dézett cikk: 
3 önidézet / 2 dézett cikk: 
10 önidézet / 9 dézett cikk: 
0 önidézet / 1 dézett cikk: 
1 önidézet / 3 dézett cikk: 
4 önidézet / 2 dézett cikk: 
1 önidézet / 1 dézett cikk: 
18 önidézet / 3 dézett cikk: 
6 önidézet / 1 dézett cikk: 
4 önidézet / 5 dézett cikk: 
2 önidézet / 1 dézett cikk: 
2 önidézet / 1 dézett cikk: 
37 önidézet / 6 dézett cikk: 
1 önidézet / 2 dézett cikk: 
1 önidézet / 1 dézett cikk: 
0 önidézet / 1 dézett cikk: 
1 önidézet / 2 dézett cikk: 
145 önidézet / 30 dézett cikk: 
PENTEKZ 12 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
PENZESL 12 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
PEPOP 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
PERCECV 12 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PERCY JR 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PEREEF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PERENYI A 23 idézet + 10 önidézet 12 idézett cikk: 
PERJESI 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
PERJES Z 11 idézet + 6 önidézet 6 idézett cikk: 
PERKINS MA 15 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
PERKINS O 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PERL A 17 idézet + 16 önidézet 6 idézett cikk: 
PERL ER 37 idézet + 6 önidézet 1 idézett cikk: 
PERL IM 5 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
PERLNEMO.I 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PERMIN H 15 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
PERNERF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
649] 
645] [648] 
758] 
1905][3414] 
5391] 
2492] [3795] [3800] [5743] [6167] 
844] 
5059] 
5308] 
5618] 
256] [1398] [1400] 
3656] [5237] 
500] [680] [688] [1821 ] [2409] 
3312] [4401] [4452] [5803] 
3551] 
122][4126][4140] 
265] [266] 
1951] 
2295] [2856] [3470] 
4145] 
1662] [4073] [4763] [4765] [5801] 
2685] 
5561] 
1570] [1571 ] [3125] [3633] [6180] 
6194] 
1868][5049] 
365] 
2589] 
190] [3070] 
424] [461 ] [462] [467] [473] 
497][1446][2145][2148][2801] 
3454] [3455] [3499] [3588] [3712] 
3803] [4331] [4924] [4933] [4936] 
4940] [4945] [4949] [5326] [5329] 
5363] [5365] [5367] [5370] [5666] 
5885][5886] 
2283][2913] 
5058] [5058] 
5776] 
1102] 
5665] 
732][1347][1348][1794][2871] 
3265] [5379] [5846] [5849] [5855] 
5858] [5859] 
4500] [4506] 
2426][2427][2428][3581][3582] 
3584] 
4856] 
3856] 
313][1537][1610][1773][1988] 
4833] 
3301] 
804] [2396] 
4545] 
935][1089] 
6326] 
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PERRUQUEJL 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PESCH KE D 2 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: 
PESCHKE E 2 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: 
PES KIN EG 7 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PESTI A 8 idézet + 19 önidézet 3 idézett cikk: 
PESTI L 12 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
PESTI M 33 idézet + 13 önidézet 5 idézett cikk: 
PETE B 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: 
PETER A 12 idézet + 19 önidézet 7 idézett cikk: 
PETER F 6 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
PETER I 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc 
PETERFFY A 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PETERFFYE 5 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PETERFY F 25 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: 
PETERSH 31 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: 
PETERSK 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PETERSON GM 8 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc 
PETHESG 64 idézet + 28 önidézet 23 idézett cikk: 
PETHO A 7 idézet + 0 önidézet 5 idézett cikk: 
P E T H O B 14 idézet + 1 önidézet 5 idézett cikk: 
PETHO G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PETKOVA B 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PETNEHAZ.I 5 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: 
P E T O G 22 idézet + 4 önidézet 7 idézett cikk: 
PETŐI 38 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
P E T O L 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc 
PETRÁNYI G 72 idézet + 18 önidézet 12 idézett cikk: 
PETRÁNYI GG 33 idézet + 9 önidézet / 8 idézett cikk: 
PETRÁNYI J 1- idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETRAS G 6 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
PETRESJ 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
PETRI A 2 idézet + 0 önidézet / idézett cikk: 
PETRI G 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
PETRI I 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETRI IB 9 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
PETRIKOV.I 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETRO I 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
P E T R O J 3 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
PETROCZYI 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETROCZY J 11 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk: 
PETRO VIC AF 6 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETROVIC D 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETRO VIC J 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETROVIC.E 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETRUCCI F 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
PETRUKHI.VI 15 idézet + 2 önidézet / 5 idézett cikk: 
PETRUSZ P 106 idézet + 13 önidézet / 5 idézett cikk: 
1053] 
265][266] 
265][266] 
5836] 
4945][4949][5329] 
698][2659][6544][6557] 
341][1905][2271][3410][5935] 
2503] 
153][617][2750][2755][3331] 
3337] [5636] 
2872] [5312] 
5217] • 
5291] 
1404] 
1151][1942][5939] 
4264] [4265] 
4081] 
871] 
500][674] [680] [687] [688] 
697][699][1817][1821][2408] 
3342][4401][4405][4411][4434] 
4452] [4453] [4486] [4512] [4789] 
4790] [4793] [6360] 
300][1218][3786][4492][4647] 
916] [4271] [5378] [5843] [5948] 
1434] 
5668] 
6106] [6176] 
2935][5121][5128][5132][5991] 
5996] [6265] 
6283][6292][6300] 
2183] 
1532] [1787] [ 1944 ] [2564] [2627] 
2637][2656][4148][4742][5938] 
5941] [6303] 
1079][1419][2565][2615][2635] 
2725][4663][4753] 
6053] 
342][343][354][6535] » 
4843][4844] 
1698] 
4235][6324] 
1698] 
4269] [6376] 
3223] 
6285] 
3375][4600][5902] 
2395] 
1565][2396] [3175] [4545] 
4782] 
5766] 
6154] 
1008] 
6038] 
1670][5118][5157][5159][5168] 
[381][1620][3456][3761][5017] 
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PETSCHEH 5 idézet 0 önidézet 
PETSCHEU 72 idézet 5 önidézet 
PETTERSS.KA 1 idézet 0 önidézet 
PETTY S 2 idézet 0 önidézet 
P E T Z D 5 idézet 0 önidézet 
PETZOLDD 4 idézet 3 önidézet 
PETZSTIF.M 4 idézet 0 önidézet 
PEVZNER RA 1 idézet 0 önidézet 
PFEFFER V 1 idézet 0 önidézet 
PFEIFER H 2 idézet 0 önidézet 
PFEIFER J 2 idézet 1 önidézet 
PFEIFFER H 5 idézet 0 önidézet 
PFISIERG.G 6 idézet 0 önidézet 
PFLEGELP 6 idézet 30 önidézet 
PFLIEGLE.G 25 idézet 3 önidézet 
P H A M P 14 idézet 1 önidézet 
PHAM PH 1 idézet 0 önidézet 
PHANL 5 idézet 3 önidézet 
PHELPS CP 12 idézet 1 önidézet 
PHI NC 3 idézet 1 önidézet 
PHILLIPS DJ 47 idézet 0 önidézet 
P I M 5 idézet 3 önidézet 
PIANTANE.L 2 idézet 0 önidézet 
PICK J 11 idézet 12 önidézet 
PIENIHAKK 12 idézet 35 önidézet 
PIENIHAK.KL 1 idézet 0 önidézet 
PIERAU FX 6 idézet 5 önidézet 
PIERIC 2 idézet 0 önidézet 
PIFFKOP 10 idézet 1 önidézet 
PIHLAJA K 1 idézet 3 önidézet 
PIIROJA EK 1 idézet 0 önidézet 
PIKE BV 1 idézet 0 önidézet 
PIKER EG 1 idézet 1 önidézet 
PILZ W 2 idézet 1 önidézet 
PING J 4 idézet 0 önidézet 
PINKENEFL 1 idézet 1 önidézet 
PINOLA 1 idézet 0 önidézet 
PINOTJJ 2 idézet 1 önidézet 
PINTER A 9 idézet 4 önidézet 
PINTER AB 3 idézet 0 önidézet 
PINTER I 30 idézet 12 önidézet 
PINTER J 1 idézet 1 önidézet 
PINTER K 12 idézet 8 önidézet 
PINTER L 1 idézet 0 önidézet 
PINTER M 3 idézet 4 önidézet 
PINTER O 1 idézet 0 önidézet 
PINTERSZM 20 idézet 11 önidézet 
PINTO AC 21 idézet 3 önidézet 
PINTYE E 1 idézet 0 önidézet 
PINTYEHO.K 4 idézet 1 önidézet 
PINTZJ 5 idézet 3 önidézet 
1 idézett cikk: [866] 
1 idézett cikk: [1445] 
1 idézett cikk: [5613] 
1 idézett cikk: [980] 
4 idézett cikk: [666] [1152] [3579] [5868] 
1 idézett cikk: [6237] 
1 idézett cikk: [5698] 
1 idézett cikk: [1647] 
1 idézett cikk: [4504] 
1 idézett cikk: [6566] 
1 idézett cikk: [5624] 
1 idézett cikk: [1075] 
1 idézett cikk: [4310] 
5 idézett cikk: [5388][5404][5410][5411][5417] 
6 idézett cikk: [1400][2300][5351][5359][5937] 
[6293] 
1 idézett cikk: [3887] 
1 idézett cikk: [2373] 
1 idézett cikk: [6262] 
3 idézett cikk: [1934][1935][2857] 
1 idézett cikk: [2632] 
1 idézett cikk: [2626] 
2 idézett cikk: [5169] [5499] 
1 idézett cikk: [2294] 
4 idézett cikk: [1725][3506][3507][3516] 
8 idézett cikk: [441 ] [442] [444] [445] [446] 
[447][448][1591] 
1 idézett cikk: [1590] 
4 idézett cikk: [ 1495][1635] [4222] [5293] 
1 idézett cikk: [2294] 
3 idézett cikk: [413][429][3769] 
1 idézett cikk: [5244] 
1 idézett cikk: [638] 
1 idézett cikk: [4443] 
1 idézett cikk: [1086] 
1 idézett cikk: [1894] 
1 idézett cikk: [1137] 
1 idézett cikk: [4601] 
1 idézett cikk: [1861] 
1 idézett cikk: [309] 
6 idézett cikk: [1589] [1810] [2745] [3880] [4809] 
[5222] 
1 idézett cikk: [4228] 
9 idézett cikk: [133][227][1544][1550][2603] 
[2605][2606] [5615] [5635] 
1 idézett cikk: [5811] 
3 idézett cikk: [2355][2638][4759] 
1 idézett cikk: [6457] 
2 idézett cikk: [21][5026] 
1 idézett cikk: [4531] 
9 idézett cikk: [847][1719][1720][1728][2395] 
[3044][3175][3214][3231] 
3 idézett cikk: [3068][3073][6144] 
1 idézett cikk: [5175] 
2 idézett cikk: [5360] [5415] 
4 idézett cikk: [3521][3523][3524][5869] 
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PIOTROWI.G 7 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PIOZZIF 10 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PIPEK J 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
PIRIOU F 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PIROSA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PISAPIA A 3 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
PISA RENK. NF 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
PISA REVS. YV 1 idézet + 5 önidézet 1 idézett cikk-
PJECZKA E 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
PLATER 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk-
PLATHP 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk-
PLATHPJ 6 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
PLATTD 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
PLEISS U 7 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk 
PLUCK ND 39 idézet + 11 önidézet 3 idézett cikk: 
PLÜSS HJ 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
POBERAI M 4 idézet + 5 önidézet 2 idézett cikk: 
POBOZSNY K 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
POBOZSNY M 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
POCSL 17 idézet + 28 önidézet 7 idézett cikk 
POCST 5 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk 
POCSIKE 2 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk 
POCSIK G 45 idézet + 6 önidézet 4 idézett cikk 
POCSIKI 7 idézet + 5 önidézet 3 idézett cikk 
POCSIK L 2 idézet + 7 önidézet 1 idézett cikk 
PODANYI B 3 idézet + 14 önidézet 3 idézett cikk 
PODMANIC.L 10 idézet + 2 önidézet 5 idézett cikk-
PODORB 11 idézet + 3 önidézet 5 idézett cikk: 
POGÁNY I 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
POGÁNYL 37 idézet + 29 önidézet 10 idézett cikk-
POGATSA G 33 idézet + 8 önidézet 10 idézett cilck: 
POHLANDT F 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk-
POIRIER RA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk-
POKOL G 4 idézet + 6 önidézet 3 idézett cikk: 
POKROVSKNA 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
POKROVSKVL 7 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk 
POLACSEKM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
POLÁK G 6 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
POLÁK JM 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
POLAYA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
POLCZA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
POLGAR G 18 idézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: 
POLGÁRI 5 idézet + 8 önidézet 3 idézett cikk 
POLGÁRJ 9 idézet + 11 önidézet 3 idézett cikk 
POLGAR K 6 idézet + 11 önidézet 4 idézett cikk 
POLGAR L 107 idézet + 24 önidézet 13 idézett cikk: 
POLGAR M 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: 
POLGAR P 3 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
POLIACHO.V 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
POLLAKG 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
POLLAKZ 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
[4726] 
[3792] 
[597] [627] 
[1331] 
[6358] 
[309][1055] 
[1145] 
[5636] 
[6200] 
[2495] 
[5219] 
[3623] 
[2207] 
[5321] 
[1294][2088][2314] 
[2140] 
[268] [4923] 
[5745] 
[726] 
[3783][3784][5094][5101][5115] 
[5127][5573] 
[1513] [5702] 
[313][2642] 
[5492] [5596] [6484] [6486] 
[2260] [5566] [5656] 
[4528] 
[3433] [3804] [4380] 
[1713][1724][1729][3185][4625] 
[2936] [5574][5624] [5650] [6242] 
[4513] 
[2935][3783][3784][4104][4763] 
[5094] [5101 ] [5115] [5573] [6263] 
[244][476][U63][1947][1950] 
[2121][2286][2291][5828][6499] 
[451] 
[2902] 
[852][4213][6254] 
[6491] 
[3960] [5535] 
[6424] 
[2760] 
[1533] 
[1004] 
[4669] 
[4800] 
[5113][5116][5521] 
[1750][6284][6295] 
[239][596][1891][4834] 
[15][1186][1194][1242][1293] 
[1298][1300][1301][1306][1312] 
[1316][1321][2343] 
[3892] 
[5289] [5291] 
[1211] 
[654] 
[1162] 
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POLLMER K 2 idézet + 0 önidézet / 
POLNER G 2 idézet + 0 önidézet / 
POLONYIJ 298 idézet + 0 önidézet / 
POLOS L 14 idézet + 19 önidézet / 
POLYAK B 3 idézet + 0 önidézet / 
POLYAK K 3 idézet + 0 önidézet / 
POLYAK L 4 idézet + 1 önidézet / 
POLYUSHKTN 1 idézet + 1 önidézet / 
POLYZOU WN 7 idézet + 0 önidézet / 
POMERANC.C 4 idézet + 0 önidézet / 
POMOGYI P 2 idézet + 0 önidézet / 
PONECV 2 idézet + 1 önidézet / 
PONGOR G 101 idézet + 15 önidézet / 
PONGOR S 7 idézet + 0 önidézet / 
PONGRACZF 6 idézet + 4 önidézet / 
PONYIJE 13 idézet + 2 önidézet / 
POOLEAR 9 idézet + 5 önidézet / 
POONPH 1 idézet + 0 önidézet / 
POPESCTJ M 5 idézet + 1 önidézet / 
POPIKE 3 idézet + 0 önidézet / 
POPOVA MA 3 idézet + 0 önidézet / 
POPOVIC S 1 idézet + 0 önidézet / 
POPPE L 2 idézet + 0 önidézet / 
POPPL L 1 idézet + 0 önidézet / 
PORG 15 idézet + 5 önidézet / 
P O R I 3 idézet + 0 önidézet / 
PORNOIA 5 idézet + 0 önidézet / 
PORPACZY Z 14 idézet + 4 önidézet / 
PORSCHMAJ 6 idézet + 0 önidézet / 
PORTALON.G 17 idézet + 20 önidézet / 
PORTERJ 8 idézet + 1 önidézet / 
PORTNIAGAI 4 idézet + 0 önidézet / 
POSANG 1 idézet + 0 önidézet / 
POSCH E 2 idézet + 0 önidézet / 
POSFAI G 62 idézet + 6 önidézet / 
POSFAIJ 71 idézet + 16 önidézet / 
POSGAY G 5 idézet + 1 önidézet / 
POTAG 1 idézet + 1 önidézet / 
POTAPOVAS 1 idézet + 1 önidézet / 
POTAPOVA NP 4 idézet + 0 önidézet / 
POTECZIN E 2 idézet + 3 önidézet / 
POTEKHIN SA 7 idézet + 0 önidézet / 
POTOCKYL 22 idézet + 14 önidézet / 
POTRYKUSI 8 idézet + 0 önidézet / 
POTSUBAI P 3 idézet + 0 önidézet / 
POTTERP 1 idézet + 3 önidézet / 
POTTER PE 9 idézet + 1 önidézet / 
POULTER LW 5 idézet + 0 önidézet / 
POVAZSANJ 3 idézet + 1 önidézet / 
POWELL DB 11 idézet + 2 önidézet / 
POWELL JF 36 idézet + 1 önidézet / 
POWROZNY.L 4 idézet + 1 önidézet / 
POZDERKA B 1 idézet + 1 önidézet / 
1 idézett cikk: [3648] 
1 idézett cikk: [5080] 
2 idézett cikk: [5471] [5473] 
5 idézett cikk: [829] [840] [843] [4555] [4594] 
1 idézett cikk: [3512] 
1 idézett cikk: [4684] 
1 idézett cikk- [4275] 
1 idézett cikk: [2950] 
1 idézett cikk- [5153] 
1 idézett cikk- [3785] 
1 idézett cikk [992] 
1 idézett cikk [130] 
3 idézett cikk: [2879] [2880] [3651] 
2 idézett cikk: [814] [3509] 
2 idézett cikk: [2002][5021] 
4 idézett cikk: [1033][1035][2567][2569] 
3 idézett cikk: [1091][1319][1320] 
1 idézett cikk: [929] 
1 idézett cikk [6130] 
1 idézett cikk: [5307] 
1 idézett cikk: [1271] 
1 idézett cikk: [1877] 
1 idézett cikk: [6101] 
1 idézett cikk [1744] 
4 idézett cikk: [910][5821][5822][5826] 
2 idézett cikk: [484] [526] 
1 idézett cikk: [1404] 
2 idézett cikk: [997][U83] 
1 idézett cikk [3438] 
4 idézett cikk [3659] [3660] [3673] [6446] 
3 idézett cikk: [2427] [3581] [3582] 
1 idézett cikk: [974] 
1 idézett cikk: [527] 
2 idézett cikk: [4250] [4341] 
6 idézett cikk: [2429] [2431] [2434] [3618] [5073] 
[5074] 
4 idézett cikk: [2364][3618][5071][5074] 
1 idézett cikk- [4030] 
1 idézett cikk- [3056] 
1 idézett cikk [2950] 
1 idézett cikk: [938] 
2 idézett cikk: [1949][2248] 
1 idézett cikk- [2089] 
14 idézett cikk [629] [630] [631] [632] [633] 
[634][2604][3547][3548][3552] 
[3553] [3558] [3561][3566] 
1 idézett cikk: [5714] 
1 idézett cikk: [4398] 
1 idézett cikk: [3895] 
4 idézett cikk: [2369] [4893] [4898] [5032] 
1 idézett cikk: [3467] 
3 idézett cikk: [4425] [4430] [4435] 
2 idézett cikk: [2664][3118] 
1 idézett cikk: [3762] 
1 idézett cikk: [6176] 
1 idézett cikk [4787] 
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POZSGAII 2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [10][3335] 
POZSGAY M 17 idézet + 7 önidézet / 2 dézett cikk: [2081][2085] 
POZSGAY V 19 idézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [1541] 
POZSONYIT 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2639] 
PRADEH 3 idézet + 3 önidézet / 2 dézett cikk: [4015] [4018] 
PRAGAIB 23 idézet + 3 önidézet / 2 dézett cikk: [3617][3620] 
PRAGER P 3 idézet + 1 önidézet / 3 dézett cikk: [528] [529] [6065] 
PRAJDAN 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [737] 
PRAZNOVS.T 17 idézet + 3 önidézet/ 2 dézett cikk: [1733][5731] 
PREDMERS.T 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [619] 
PRESING M 4 idézet + 0 önidézet / 3 dézett cikk: [1035] [2572] [6382] 
PRETSCHE 12 idézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [820] [839] 
PREUSM 2 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [1766] 
PRIESTLEJV 97 idézet + 13 önidézet / 3 dézett cikk: [1617] [3305] [3749] 
PRILESZK.G 3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5671] 
PRITZT 6 idézet + 3 önidézet / 4 dézett cikk: [4152] [4153] [4155][4156] 
PRITZKOWW 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4079] 
PRIVALOV PL 7 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2089] 
PROHASKA O 17 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [1462] 
PROHASZK.L 11 idézet + 7 önidézet / 3 dézett cikk: [694] [6542] [6554] 
PROKAIL 17 idézet + 2 önidézet / 4 dézett cikk: [165][3064][3858][5245] 
PROKSZAA 1 idézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [364] 
PRONAY G 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2050] 
PRZYBYLS.M 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4033] 
PSCHEIDL H 3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3206] 
PSENAK M 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1352] 
PUCSOK J 6 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3174] 
PUDMER E 3 idézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [833][1094] 
PUGLISIA.S 10 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5362] 
PUJARI MP 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6317] 
PUKACKI W 2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4033] 
PUKANSZK.B 3 idézet + 3 önidézet / 3 dézett cikk: [2944] [5786] [5789] 
PULAY I 1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [314] 
PULAYP 393 idézet + 51 önidézet / 13 dézett cikk: [92] [931 ] [2879] [2880] [3045] 
[3046] [3047] [3319] [3322] [3651] 
[3662][6017][6207] 
PULAY TA 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4873][4879] 
PULKKINE.M 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5836] 
PUNGOR E 170 idézet + 93 önidézet / 55 idézett cikk: [806] [819] [820] [821 ] [822] 
[823] [824] [825] [827] [828] 
[829] [830] [832] [836] [838] 
[839] [840] [843] [844] [846] 
[848] [849] [850] [852] [855] 
[856][857][860][1391][1514] 
[1748][1872][3190][4198][4216] 
[4526] [4538] [4539] [4540] [4555] 
[4579] [4594] [4598] [4599] [4615] 
[4617] [4620] [4682] [4691] [5862] 
[5865] [6027] [6120] [6308] [6311 ] 
PUPEKI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [887] 
PUPPIA 10 idézet + 7 önidézet / 6 idézett cikk: [72] [528] [529] [2273] [2422] 
[6065] 
PURIRK 25 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2033] 
PURUSHOT.CS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1034] 
PUSKAS A 31 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [6109] [6110] 
PUSKÁS E 5 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1022][2632][2655] 
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PUSKÁS M 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PUSKÁS MM 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
PUSZTAI R 15 idézet + 8 önidézet 6 idézett cikk: 
PUTIRSKA.G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc 
PUTIRSKA.GV 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett ciklc 
PUTIRSZKGV 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
PUTNOKY P 65 idézet + 6 önidézet 4 idézett cikk: 
PUZICHA G 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
PYBERL 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
QUINNPJ 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cilclc 
QUITTNER P 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett ciklc 
RAABEM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RABAIG 13 idézet + 13 önidézet 6 idézett ciklc 
RABINOWI.D 15 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
RABINOWIM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RABLOCZKG 3 idézet + 8 önidézet 2 idézett cikk: 
RACSMANY M 16 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RACZB 31 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: 
RACZG 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
RACZI 4 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
RACZK 21 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: 
RACZL 1 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: 
RACZP 5 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: 
RACZZ 10 idézet + 5 önidézet 5 idézett cikk: 
RADHIMA 15 idézet + 9 önidézet 3 idézett cikk: 
RADIAAR 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RADICSL 80 idézet + 20 önidézet 21 idézett cikk: 
RADNAIB 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett ciklc 
RADNAIT 91 idézet + 14 önidézet 8 idézett cikk: 
RADNOCZI G 5 idézet + 2 önidézet 3 idézett cikk: 
RADNOTM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RADNOTSID 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RADOJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RADO JP 3 idézet + 7 önidézet 2 idézett cikk: 
RADYP 7 idézet + 5 önidézet 5 idézett cikk: 
RAFAIP 13 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: 
RAFFAII 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RAGHAVAN SL 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RAGYANSZ.M 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RAHOTYP 5 idézet +• 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RAISANENJ 6 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
RAITHL 5 idézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: 
RAJCHELA 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RAJEWSKY K 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
RAJKIE 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
RAJNAP 9 idézet + 2 önidézet 3 idézett ciklc 
RAJNAI J 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
RAJNA VOL.E 5 idézet + 4 önidézet 4 idézett cikk: 
RAK E 5 idézet + 5 önidézet 2 idézett cikk: 
[1151] 
[2918] 
[703][708][941][2619][3417] 
[6327] 
[200] 
[4139] 
[4628] [4629] 
[2106][2965][3619][4711] 
[6094] 
[1976] 
[1201] 
[1808] 
[2299] 
[3090] [3094] [3098] [3101] [3989] 
[3992] 
[4856] 
[1993] 
[2415][3899] 
[4720] 
[967][978][2481][4002][5225] 
[1806] 
[3901] [5402] [5727] [5737] 
[94] [3269] [4167] 
[4533] 
[2260] 
[1885][5527][5559][6313][6377] 
[3627][3816][3845] 
[1833] 
[134][163][1387][1395][1516] 
[1517][1651][2506][2917][2920] 
[2921][3133][4247][4370][4371] 
[5059][5701][5705][6170][6179] 
[6181] 
[2758] 
[1660][1664][1674][3049][3980] 
[6436][6437][6440] 
[4035] [5537] [5618] 
[4258] 
[2387] 
[5221] 
[2258] [2551] 
[939][1409][1579][2061][6306] 
[677][4451][6543] 
[1113] 
[1034] 
[990] 
[5213] 
[4086] 
[242][4821] 
[4033] 
[4756] 
[902] 
[307] [482] [2063] 
[2847j 
[2624] [2779] [4752] [4756] 
[39][1323] 
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RAK K 42 idézet + 3 önidézet / 10 idézett cilüt: [256][1398][1400][2300][2743] 
[4880] [5937] [6286] [6288] [6293] 
RAKASZE 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5433] 
RAKHITS 15 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [1516] 
RAKHMANKDL 5 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [579][585][588] 
RAKIASF 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4620] 
RAKICP 5 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [1631] 
RÁKÓCZII 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2852] 
RÁKÓCZYP 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4371] 
RAKONCZA.Z 39 idézet + 16 önidézet / 10 idézett cikk: [259] [2319] [2372] [2840] [3734] 
[3736] [3739] [3741] [3746] [4894] 
RAKONCZAZR 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2371] 
RAKOVICS V 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3336] 
RAKSANYI K 5 idézet + 9 önidézet / 2 idézett cikk: [621][3331] 
RALOVICH B 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [364] 
RAMESH V 6 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [2090] 
RAMIREZG.MD 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [491] 
RAMOS OF 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5278] 
RANDHAWA GS 62 idézet + 14 önidézet / 2 idézett cikk: [2960][4717] 
RANKYM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [10] 
RANKY MF 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4154] 
RANOGAJE.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4142] 
RANSLEY PG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3880] 
RAPCSAK M 8 idézet + 8 önidézet / 5 idézett cikk: [46][470] [530] [542] [565] 
RAPOPORT NY 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5794] 
RAPOSAT 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4807] 
RAPPM 9 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [4028] 
RAPPAY G 121 idézet + 56 önidézet / 14 idézett cikk: [62][780][784][915][2041] 
[2043] [2255] [2521] [2535] [3386] 
[3393][4342][4930][4941] 
RASCHERW 4 idézet + 0 önidézet/ 2 idézett cikk: [454][3884] 
RASKO I 8 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [1953][2360] 
RASKO J 14 idézet + 15 önidézet / 5 idézett cikk: [955] [3007] [3110] [4547] [4621] 
RASMUSSE.P 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2388] 
RATGED 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2583] 
RATKOVIC.F 34 idézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk: [2389][3974][3975][4783] 
RATONYII 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [3240] 
RATZ F 32 idézet + 13 önidézet / 8 idézett cikk: [336] [ 1137] [4425] [4430] [4446] 
RAUSCH H 
[4502][4511][6541] 
3 idézet + 1 önidézet/ 3 idézett cikk: [1899][2862][4116] 
RAUSCH J 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2760] [5830] 
RAUSCHER S 12 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3041] 
RAUTERBEJ 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [2267] [2268] 
RAUTHJ 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1533][2407] 
RAVAILLE M 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5028] 
RAWLINGS E 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3467] 
RAYFORD PL 30 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1074] 
RECKG 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4080] 
RECSEYZ 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [205][206] 
RECSKI A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1964] 
RECZEY K 10 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [963] 
REDEIA 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1022] 
REDEY A 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4202] 
REDEYL 10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3346] 
REDISH EF 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5153] 
REDLER L 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5110] 
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REEBERA 12 dézet + 2 önidézet / 
REFFYA 11 dézet + 1 önidézet / 
REGATEIRF 10 dézet + 11 önidézet / 
REGDON G 1 dézet + 1 önidézet / 
REGENSPE.S 1 dézet + 0 önidézet / 
REGIUS O 1 dézet + 0 önidézet / 
REHAKA 1 dézet + 0 önidézet / 
REHAKN 2 dézet + 1 önidézet / 
REHFELD J 142 dézet + 17 önidézet / 
REICHAFM 7 dézet + 0 önidézet / 
REICHART O 1 dézet + 0 önidézet / 
REID IM 1 dézet + 0 önidézet / 
REIFF WM 6 dézet + 7 önidézet / 
REIHERT 1 dézet + 0 önidézet / 
REIMER CB 47 dézet + 0 önidézet / 
REINBERG A 42 dézet + 3 önidézet / 
REINHARD R 22 dézet + 1 önidézet / 
REINHARD.B 2 dézet + 0 önidézet / 
REINHARD.G 36 dézet + 3 önidézet / 
REINISCH L 16 dézet + 2 önidézet / 
REIS DJ 8 dézet + 0 önidézet / 
REISCH J 27 dézet + 4 önidézet / 
REISCHL G 1 dézet + 0 önidézet / 
REITER J 7 dézet + 15 önidézet / 
REITER W 1 dézet + 0 önidézet / 
REJTŐK 2 dézet + 0 önidézet / 
REJTOL 17 dézet + 2 önidézet / 
REMENAR E 17 dézet + 1 önidézet / 
REMENYI G 1 dézet + 1 önidézet / 
REMINGTO.B 11 dézet + 6 önidézet / 
REMINGTO.BA 4 dézet + 5 önidézet / 
REMIZOV AP 83 dézet + 23 önidézet / 
RENCZES G 5 dézet + 2 önidézet / 
RENDON A 2 dézet + 0 önidézet / 
RENNER A 1 dézet + 0 önidézet / 
RENNER TR 1 dézet + 1 önidézet / 
RENNERT P 1 dézet + 0 önidézet / 
RENTZSCH A 9 dézet + 2 önidézet / 
RENYEIM 1 dézet + 0 önidézet / 
RENYIVAM.F 3 dézet + 0 önidézet / 
REPA I 2 dézet + 0 önidézet / 
REPKEH 26 dézet + 5 önidézet / 
RESCH B 7 dézet + 0 önidézet / 
RESCH BA 36 dézet + 0 önidézet / 
RESCH K 1 dézet + 0 önidézet / 
RESCH ETI.W 3 dézet + 0 önidézet / 
RESLII 3 dézet + 3 önidézet / 
RESOFSZK.G 1 dézet + 0 önidézet / 
RETH M 1 dézet + 0 önidézet / 
RETIIELYI M 132 dézet + 20 önidézet / 
RETIIY A 3 dézet + 1 önidézet / 
RETHYL 1 dézet + 0 önidézet / 
RETIIY LA 1 dézet + 0 önidézet / 
R i rn T 1 dézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [2319] 
5 idézett cikk: [263] [535] [2485] [2838] [5915] 
1 idézett cikk: [5271] 
1 idézett cikk: [5413] 
1 idézett cikk: [833] 
1 idézett cikk: [2913] 
1 idézett ciklc [2199] 
2 idézett cikk: [6035][6036] 
1 idézett cikk: [3747] 
2 idézett cikk: [6267] [6342] 
1 idézett ciklc [965] 
1 idézett cikk: [4443] 
3 idézett cikk: [2580][3018][3020] 
1 idézett cikk: [6409] 
1 idézett ciklc [2626] 
2 idézett ciklc [1455][1458] 
1 idézett cikk: [6016] 
2 idézett cikk: [6558] [6559] 
3 idézett ciklc [1395][2915][6170] 
1 idézett ciklc [1178] 
1 idézett ciklc [1467] 
9 idézett ciklc [1069][1070][2496][2497][4312] 
[5694] [5699] [5703] [5704] 
1 idézett cikk: [6053] 
4 idézett cikk: [236] [3431] [3493] [4375] 
1 idézett cikk: [3463] 
1 idézett cikk: [1125] 
2 idézett cikk: [936] [6508] 
3 idézett cikk: [386] [400] [2566] 
1 idézett cikk: [2608] 
2 idézett cikk: [5170][5580] 
2 idézett cikk: [5511][5586] 
5 idézett cikk: [2448] [2449] [2450] [4850] [4857] 
1 
1 
idézett cikk: [3392] 
idézett cikk: [996] 
1 idézett cikk: [535] 
1 idézett cikk: [1098] 
1 idézett cikk: [4010] 
1 idézett cikk: [2157] 
1 idézett cikk: [166] 
2 idézett cikk: [5288] [5292] 
1 idézett cikk: [4352] 
3 idézett cikk: [1454][6061][6064] 
1 idézett cikk: [5836] 
2 idézett cikk: [773][1859] 
1 idézett cikk: [1235] 
1 idézett cikk: [6413] 
2 idézett cikk: [16] [4454] 
1 idézett cikk: [953] 
1 idézett cikk: [4756] 
10 idézett cikk: [77][381][389][390][1472] 
[1494][3301][3761][5016][5027] 
1 idézett cikk: [1912] 
1 idézett cikk: [4285] 
1 idézett cikk: [4285] 
1 idézett cikk: [4640] 
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REUNALA T 7 idézet + 8 önidézet 3 idézett cikk: [455][1006][3878] 
REUTERG 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [1734] 
REUTERM 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2878] 
REUTTERM 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [3214] 
RÉVAI J 19 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [4012] [5483] 
RÉVAIK 7 idézet + 5 önidézet 3 idézett cikk: [1438][5849][5859] 
REVESZG 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [412] 
REVESZH 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5933] 
REVESZM 20 idézet + 23 önidézet 6 idézett cikk: [132][1841][2668][2705][3119] 
[6206] 
REVESZP 55 idézet + 12 önidézet 8 idézett cikk: [653] [920] [928] [2933] [2935] 
[5125][6051][6510] 
RÉVÉSZT 9 idézet + 0 önidézet 4 idézett cikk: [1419][1527][4669][5216] 
REVICHM 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [1738] 
REZNIKOV KY 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [9] [870] 
REZSUNETE 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4602] 
RIABCHEN.NF 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2435] 
RIBAIZ 11 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [1696][2239] 
RI BAK CE 15 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: [871] [3752] [4994] 
RIBARB 19 idézet + 12 önidézet 8 idézett cikk: [223] [234] [236] [237] [1878] 
[3060] [4782] [6154] 
RIBARIO 6 idézet + 3 önidézet 2 dézett cikk: [1067][5219] 
RIBICZEY P 3 idézet + 3 önidézet 3 dézett cikk: [700] [701][2835] 
RICHNOVSA 2 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [5] 
RICHTER AK 15 idézet + 5 önidézet 3 dézett cikk: [2450] [3426] [4867] 
RICHTER AW 10 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5939] 
RICHTER CE 3 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [826] 
RICHTER F 2 idézet + 2 önidézet 2 dézett cikk: [1898] [1899] 
RICHTER P 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [5237] 
RICZS 13 idézet + 17 önidézet 4 dézett cikk: [3937] [3940] [3951][5470] 
RIDDIFOR.LM 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [6451] 
RIDEG K 1 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [4814] 
RIEDEL M 3 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [826] 
RIEDERER P 21 idézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: [3713][3716] 
RIEDL Z 3 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [814] 
RIEDLER W 9 idézet + 3 önidézet 1 dézett cikk: [2448] 
RIESENBE.D 21 idézet + 4 önidézet 3 dézett cikk: [3412] [4723] [4724] 
RIESSMAU.I 4 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 11554] 
RIESZM 10 idézet + 6 önidézet 2 dézett cikk: [2156][2180] 
RIETH M 3 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [826] 
RIGA J 3 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [1685] 
RIGOO 3 idézet + 6 önidézet 2 dézett cikk: [442][1591] 
RIHMER Z 34 idézet + 21 önidézet 15 dézett cikk: [ 1015] [ 1438] [1439] [2868] [2870] 
[2871 ] [4957] [4958] [5379] [5814] 
RILL A 1 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: 
[5842] [5847] [5852][5853] [5856] 
[2803] 
R1MANOCZ.A 4 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: [1937] 
RIMOCZIPA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6009] 
RINDELHA.U 5 idézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: [4246][5822] 
RING I 14 idézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: [3887] 
RINGELHA.B 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2484] 
RINGWALD G 6 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: [ 1422] [ 1536] [2127] [2636] [2643] 
RISHKO T 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [6139] 
RITTER G 7 idézet + 6 önidézet 3 idézett cikk: [2576][5139][5456] 
RIVIER J 9 idézet + 7 önidézet 2 idézett cikk: [3588][3803] 
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RIZMAYER EM 
ROBBMA 
ROBENEK H 
ROBERT E 
ROBERT L 
ROBERTS CJ 
ROBERTS JL 
ROBERTS K 
ROBERTS RJ 
ROBERTSOJI 
ROBERTSO.RT 
ROBINS RK 
ROCHLITZ S 
ROCKENBAA 
ROCKENBA.M 
ROCOURT J 
R O D E K 
RODICS K 
RODLV 
RODRIGUE.B 
RODRIGUE.F 
RODRIGUEI 
RODRIGUE.L 
ROGANKOV VB 
ROHACEKJ 
ROHALY J 
ROHANJ 
ROHDE W 
ROHLAM 
ROHLICH P 
ROHRSETZ.S 
ROHWEDDEWK 
ROJIKI 
ROLOFF H 
ROMANH 
ROMANOVA GF 
ROMHANYI G 
ROMHANYIT 
ROMICSI 
ROMICS L 
ROMODAT 
ROMVARY JJ 
RONAK 
RÓNAI A 
RONAIAZ 
RONAIZ 
RONAILUK.S 
RONAYG 
RONAYP 
RONCEROI 
35 idézet + 37 önidézet / 14 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
16 idézet + 1 önidézet / 2 dézett 
57 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
11 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
13 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 4 önidézet / 1 idézett 
18 idézet + 4 önidézet / 2 idézett 
34 idézet + 13 önidézet / 14 idézett 
4 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
7 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 2 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
10 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
10 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett 
3 idézet + 30 önidézet / 2 dézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 2 önidézet / 1 dézett 
3 idézet + 2 önidézet / 1 dézett 
5 idézet + 1 önidézet / 1 dézett 
9 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
3 idézet + 3 önidézet / 3 dézett 
27 idézet + 28 önidézet / 7 dézett 
5 idézet + 3 önidézet / 2 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
13 idézet + 12 önidézet / 4 dézett 
4 idézet + 1 önidézet / 2 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
7 idézet + 11 önidézet / 4 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett 
3 idézet + 0 önidézet / 3 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
3 idézet + 0 önidézet / 2 dézett 
7 idézet + 12 önidézet / 2 dézett 
71 idézet + 18 önidézet / 7 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
2 idézet + 0 önidézet / 2 dézett 
3 idézet + 3 önidézet / 3 dézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 dézett 
cikk: [119] [2008] [2009] [3358] [3359] 
[3360] [3361] [3362] [3364] [3368] 
[3369][3371][3373][3377] 
cikk [3321] 
cikk: [2116][2119] 
cikk: [4266] 
cikk: [1119][5295] 
cikk: [4443] 
cikk: [2036] 
cikk [3271] 
cikk: [5073] 
cikk: [1763] 
cikk [1643] 
cikk: [3597] 
cikk: [1761][3270] 
cikk: [1686][2189][2198][2536][2675] 
[2679] [3086] [3326] [3641] [4261] 
[4367] [5796] [6160] [6162] 
cikk: [3398] 
cikk: [6529] 
cikk: [4287] 
cikk: [2269] 
cikk: [3295] 
cikk: [3792] 
cikk [3619] 
cikk [422] [1812] 
cikk: [3592] [3598] 
cikk: [572] 
cikk: [5929] 
cikk: [110] 
cikk: [2511] 
cikk: [2238] 
cikk: [566] [763] [1743] 
cikk: [64][1632][1641][1647][2117] 
[2118] [6430] 
cikk: [1803][1804] 
cikk: [1144] 
cikk [49][2064][4996][5023] 
cikk: [6490] [6491] 
cikk [2480] 
cikk: [3999] 
cikk [2531] 
cikk: [1224] [1228] [2352] [2366] 
cikk [2204] [6340] 
cikk- [311][315][6340] 
cikk [1584] 
cikk- [3586] 
cikk: [1751] [3215] 
cikk: [2249] [3486] 
cikk: [66][2146][2149][2151][2953] 
[3896] [4336] 
cikk: [1434] 
cikk [2128][3236] 
cikk: [4439] [4445] [4514] 
cikk: [4181] 
cikk: [1945] 
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RONKAYL 1 dézet + 
RONTOG 5 dézet + 
ROOK JR 2 dézet + 
ROOM G 15 dézet + 
ROOSZA 7 dézet + 
RÖPKEG 8 dézet + 
ROSCHERA 2 dézet + 
ROSDY B 47 dézet + 
ROSENBAU.H 3 dézet + 
ROSENBER-A 2 dézet + 
ROSENBER.C 74 dézet + 
ROSENBERMD 11 dézet + 
ROSENHAUA 37 dézet + 
ROSENTHAJ 1 dézet + 
ROSIVALL L 9 dézet + 
ROSSELIN G 15 dézet + 
ROSSI AR 2 dézet + 
ROSSI F 2 dézet + 
ROSSI GL 2 dézet + 
ROSSLE E 2 dézet + 
ROSTAL 7 dézet + 
ROSTÁS B 2 dézet + 
ROSTASK 20 dézet + 
ROSIENE WH 15 dézet + 
ROSTOMIA.MA 8 dézet + 
ROT A 34 dézet + 
R O T H E 8 dézet + 
ROTH M 39 dézet + 
ROTHEMUNJ 1 dézet + 
ROTHENBEA 1 dézet + 
ROTHENED.M 1 dézet + 
ROTHER U 5 dézet + 
ROTHSCHI.B 1 dézet + 
ROTSZTEJ.W 26 dézet + 
ROUGHLEY PJ 4 dézet + 
ROUSSEAU CC 4 dézet + 
R O W E B 2 dézet + 
ROWEDJF 2 dézet + 
ROWEPJ 33 dézet + 
ROYDEN LH 12 dézet + 
ROYSTON JP 5 dézet + 
ROZANOV W 3 idézet + 
ROZENBERM 1 dézet + 
ROZGONYI F 15 dézet + 
ROZLOSNI.N 2 idézet + 
ROZSAI 4 idézet + 
ROZSAK 1 idézet + 
ROZSA KS 10 idézet + 
ROZSA L 1 idézet + 
ROZSAM 1 idézet + 
ROZSA P 13 idézet + 
ROZSA Z 46 idézet + 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
20 önidézet 
0 önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
1 önidézet 
2 önidézet 
14 önidézet 
1 önidézet 
6 önidézet 
4 önidézet 
3 önidézet 
3 önidézet 
14 önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
önidézet 
ROZSAHEG.T 
0 önidézet 
1 önidézet 
1 önidézet 
6 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
3 önidézet 
31 önidézet 
7 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
1 idézett cikk 
3 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
4 idézett cikk 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk 
3 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
2 idézett cikk 
1 idézett cikk 
3 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk 
4 idézett cikk 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk-
1 idézett cikk 
3 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
4 idézett cikk 
2 idézett cikk-
1 idézett cikk 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
2 idézett cikk 
1 idézett cikk 
2 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk-
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
6 idézett cikk 
1 idézett cikk 
2 idézett cikk 
1 idézett cikk 
5 idézett cikk 
1 idézett cikk 
1 idézett cikk 
5 idézett cikk 
14 idézett cikk 
[718] 
[33][2071][4262] 
[5163] 
[744] 
[322][324][4673][4674] 
[6461] 
[2119] 
[396] [2159] [3723] 
[3426] 
[1303] 
[2959] 
[3726] 
[5576] [5579] 
[3463] 
[1638][4248][5912] 
[4925] 
[1672] 
[2345] 
[2984] 
[5507] 
[3674] [4767] [4772] [5634] 
[2246] 
[2435] [5269] 
[4925] 
[2522][2527][2530] 
[1770][4268] 
[397][1161][1162][2203] 
[2921][4713] 
[3463] 
[2070] 
[1742] 
[2986] 
[4652] 
[1461][1475] 
[1320] 
[1968][1970] 
[3477] 
[1749] 
[1859] 
[2442] 
[1423] 
[948] 
[315] 
[331][349][2376][2382][2929] 
[2930] 
[5117] 
[2049][28S2] 
[5283] 
[1616][1639][1642][2518][2539] 
[3688] 
[3611] 
[304][1916][1919][2590][5240] 
[1221][1231][2160][24Q5][2496] 
[2497][3124][4312][4836][4939] 
[5438][5439][5699][6448] 
[4397][4400][4493] 
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ROZSNYAY DS 
ROZSOND A.B 
ROZYNOV BV 
RUBANYI G 
3 idézet + 0 önidézet 
11 idézet + 10 önidézet 
4 idézet + 0 önidézet 
33 idézet + 27 önidézet 
RUBASHEV.LM 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUBECZI 13 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
RUBICSEK G 12 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: 
RUDAS P 43 idézet + 9 önidézet / 9 idézett cikk: 
RUDAST 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUDE E 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUDENAUE.F 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUDENAUE.FG 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUDNAIO 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
RUDOLPH G 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
RUDOLPH W 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUDZINSK.W 10 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUEDENAU.FG 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
R U F F F 13 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: 
RUFFI 16 [dézet + 10 önidézet / 9 idézett cikk: 
RUJANP 48 dézet + 8 önidézet / 9 idézett cikk: 
RUNCINSKA 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUNNEBAU.B 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk-
RUPPERTF 2 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUSKO H 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUSSELL CT 18 dézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
RUSSELL PH 20 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUSVAIM 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUSVAY M 1 dézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUSZNAK A 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
RUSZNAKI 19 dézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk: 
RUTKAI K 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk 
RUVALDSJ 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RUZICSKA P 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RUZSAC 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RÚZSA IZ 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RUZSANYI L 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RUZSASC 9 dézet + 3 önidézet / 4 idézett cikk 
RYANN 15 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
RYCHLYJ 5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RYKOVAM 10 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
RYSAVYM 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
R Y U M N 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
SACHS DH 8 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
SADIKOV IP 11 dézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk 
SAFAAAH 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk 
SAFRAN G 1 dézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk 
SAGDEEV RZ 119 dézet + 18 önidézet / 8 idézett cikk 
SAGHIERAA 8 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SAGHY E 8 dézet + 1 önidézet / 5 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
5 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
13 idézett cikk: 
[5671] 
[2905][3664][3668][3681][3704] 
[938] 
[416][477][501][551][772] 
[774][1736][1739][2177][2280] 
[3644][3645][6499] 
[938] 
[1344][2141][3881] 
[1164] [2000] [4981][5369] 
[674][697][1817][2408][2411] 
[3342] [3402] [4789] [4790] 
[764] 
[4746] 
[826] 
[6346] 
[344] [345] 
[4242] [4246] 
[3944] 
[3277] 
[6343] 
[183][3130][3134] 
[1110] [ 1676] [3052] [3054][3113] 
[3117][3121][4527][5965] 
[3918][3922] [3932] [4157][4301 ] 
[5508] [5518] [5564] [6475J 
[4652] 
[1325] 
[1341] 
[636] 
[2447][2452] 
[1134] 
[693] 
[1085] 
[1278] 
[1322] [2906] [2907][3194] [4840] 
[5340] 
[1030] 
[4298] 
[6371] 
[498] 
[3787] 
[5068] 
[266] [2252] [4056][4902] 
[7][3709] 
[5792] 
[326] 
[6471] 
[5969] 
[2621][2623] 
[4031 ] [5122] [5990] [5993] 
[4515] 
[6353] 
[2446] [2448] [2449] [3423] [4851 ] 
[4854] [4856] [4869] 
[2662] 
[1137][4425][4426][4430][4435] 
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SAGIG 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [3595] 
SAGII 2 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [2404] 
SAGIJ 19 dézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: [5075] [5077] [5084] 
SAIBORIS.S 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3477] 
SAINB 9 dézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [815][2431][2433] 
SAINI 11 dézet + 8 önidézet 2 idézett cikk: [6224] [6225] 
SAJGOC 11 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4861] 
SAJGÓM 5 dézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [1242][1649][3210] 
SAJOG 3 dézet + 12 önidézet 2 idézett cikk: [131][184] 
SAKANYANV 137 dézet + 16 önidézet 1 idézett cikk: [4709] 
SAKHAROV DA 4 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2288] 
SALACH JI 13 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [993] 
SALAMON F 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4355] 
SALAMONT 19 dézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [3974] 
SALAMON Z 4 dézet + 11 önidézet 2 idézett cikk: [5038] [5867] 
SALANKIJ 32 dézet + 19 önidézet 10 idézett cikk: [58] [567] [1639] [1825] [1826] 
[2288] [2424] [5040] [6379] [6380] 
SALATJ 7 dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [3182][3227] 
SALATREP.JM 3' dézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [4708] [5279] 
SALEMINK CA 7 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [5695] 
SALERNO C 17 dézet + 9 önidézet 2 idézett cikk: [2083][2325] 
SALGOL 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1757] 
SALIM MZ 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5027] 
SALIMOVA N 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [392] 
SALLAI A 3 dézet + 13 önidézet 2 idézett cikk: [1220] [1231] 
SALLAI J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5405] 
SALLAMHA 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [606] 
SALLAYK 26 dézet + 2 önidézet 4 idézett cikk: [3887][3888][5241][5242] 
SALLAYP 5 dézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: [2906] [2907] 
SALMINEN L 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [449] 
SALTMAN P 7 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1351] 
SALYI G 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4455] 
SAMAYG 7 dézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2942] [3262] 
SAMBATAR.M 45 dézet + 5 önidézet 3 idézett cikk: [5144] [5152] [5589] 
SAMPLINE.R 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [759] 
SAMSON WK 9 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2038] 
SAMU A 34 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [6292] 
SAMUI 5 dézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: [732][1794][3265] 
SAMU J 4 dézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2373JJ4984] 
SAMUELY P 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [634] 
SANABRIA J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1812] 
SANA VI F 21 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3887][3888] 
SANDER LM 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [5537] 
SANDHOFE.F 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2119] 
SÁNDOR A 23 dézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: [456] [1234] [2287] [2307] [5308] 
SÁNDOR G 7 dézet + 8 önidézet 3 idézett cikk: [4399] [4567] [5755] 
SÁNDOR GS 2 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [679] 
SÁNDORL 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [687] 
SÁNDOR M 79 dézet + 43 önidézet 12 idézett cikk: [1292][1613][2638][2650][4738] 
[4739] [4740] [4743][4745][4747] 
[5333] [6062] 
SÁNDOR P 17 idézet + 7 önidézet 4 idézett cikk: [463] [3432] [4370] [6195] 
SANDUM 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [5928] 
SANESI M 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4200] 
SANKARAN.K 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4810] 
SANN H 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: [4222] [5293] 
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SANTA I 8 idézet + 
SANTANA JC 1 idézet + 
SANZJM 3 idézet + 
SAPIJ 8 idézet + 
SAPKAREVJA 1 idézet + 
SARAG 5 idézet + 
SARDIK 9 idézet + 
SARGEANTJ 1 idézet + 
SARHANART 4 idézet + 
SARINGER G 1 idézet + 
SARKADI B 100 idézet + 
SARKADIL 81 idézet + 
SARKANYA 14 idézet + 
SÁRKÁNYJ 24 idézet + 
SÁRKÁNYS 1 idézet + 
SARKARN 2 idézet + 
SÁRKÖZI J 3 idézet + 
SARKOZY P 4 idézet + 
SARMAYG 22 idézet + 
SARNYAIZ 3 idézet + 
SAROSII 1 idézet + 
SAROSIP 1 idézet + 
SARUDII 2 idézet + 
SÁRVÁRI E 14 idézet + 
SÁRVÁRI L 23 idézet + 
SARVARY J 2 idézet + 
SARYG 8 idézet + 
SAS B 2 idézet + 
SAS G 53 idézet + 
SASM 35 idézet + 
SASSM 2 idézet + 
SASSELOV D 1 idézet + 
SASSIKH 2 idézet + 
SASSYDOB.G 1 idézet + 
SASVARI J 1 idézet + 
SASVARI K 9 idézet + 
SASVARI L 4 idézet + 
SASVARIS.M 10 idézet + 
SATHYANA.DN 1 idézet + 
SATOT 2 idézet + 
SÁTORI O 1 idézet + 
SATTLERE 1 idézet + 
SAUERWEI.C 2 idézet + 
SAULM 8 idézet + 
SAVAGE CR 9 idézet + 
SAVAYG 4 idézet + 
SAVILAHT.E 12 idézet + 
SAVIN SP 18 idézet + 
3 önidézet / 2 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett ciklc 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett ciklc 
24 önidézet / 14 idézett cikk: 
45 önidézet / 20 idézett cikk: 
15 önidézet/ 8 idézett cikk: 
12 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 3 idézett ciklc 
0 önidézet / 4 idézett ciklc 
16 önidézet / 6 idézett ciklc 
12 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
8 önidézet / 5 idézett ciklc 
1 önidézet / 1 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett ciklc 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
2 önidézet / 9 idézett cikk: 
1 önidézet / 3 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet/ 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett ciklc 
16 önidézet / 4 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett ciklc 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 2 idézett cikk: 
14 önidézet / 4 idézett cikk: 
4 önidézet / 2 idézett cikk: 
[4002] [5226] 
[1812] 
[1866] 
[6177][6178] 
[722] 
[3600] 
[2056] 
[4052] 
[900] [5673] 
[6401] 
[914][1196][1210][1250][1357] 
[1606][1607][2315][2324][2328] 
[2978][2985][4779][6331] 
[2731] [3938] [3943] [3944] [3947] 
[3950] [3951] [5088] [5089] [5090] 
[5091][5092] [5095] [5097] [5124] 
[5130][5131][5461][5522][5523] 
[142] [219] [954] [3015] [3026] 
[3027] [3111] [5879] 
[3002] [3005] [3025] [3029] 
[1352] 
[2101] 
[624] [4638] [5655] 
[4436] [4437] [4438] [6552] 
[1292][2132][4739][4742][4753] 
[5278] 
[4947] 
[2467] 
[2136] 
[6422] 
[1274] [5427] [5431] [5444] [6390] 
[2922] 
[942] 
[4981] [5365] [5367] 
[699] [5997] 
[741][1989][4798][5934][6283] 
[6285] [6292] [6299] [6300] 
[1859][2136][2553] 
[1640][2412] 
[1102] 
[3545] 
[240] 
[87] 
[235] [2891] 
[2914] 
[1209][1215][2631][4702] 
[6024] 
[4099] 
[1739] 
[3701] 
[5507] 
[5714] 
[2711][2898] 
[268] [4923] 
[1006][3877][3879][5310] 
[2448] [2449] 
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SAVONA G 10 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [3792] 
SAVYC 3 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk [1871][3315] 
SAWINSKY J 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk [1654][1655] 
SAWODNY W 3 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk [6020] 
SAZANOV JN 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [6070] 
SBRANAG 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [4069] 
SCAPAGNI.U 7 dézet + 1 önidézet 3 dézett cikk [1336][1489][4954] 
SCARPIGN.C 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [2296] 
SCHAAFSMAS 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [5135] 
SCHABLIK M 2 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk [1240][1903] 
SCHADE W 41 dézet + 4 önidézet 4 dézett cikk [1395)[2915][2916][2921] 
SCHADERJ 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk [4025] 
SCHAEFERA 23 dézet + 4 önidézet 2 dézett cikk [3725][5837] 
SCHAFER FP 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [978] 
SCHÄFERJ 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [4228] 
SCHAFER M 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [4791] 
SCHAFERR 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [4078] 
SCHAFFZ 25 dézet + 0 önidézet 4 dézett cikk [395] [3607] [4276] [6337] 
SCHAG JB 2 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk [5396] 
SCHALGER 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [608] 
SCHALKHA.I 2 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk 4413] 
SCHALLY AV 71 dézet + 39 önidézet 9 dézett cikk: [1243][1618][1624][1633][2253] 
[4942][5319][5328][5332] 
SCHAMSCH. RG 4 idézet + 2 önidézet 1 dézett cikk [1126] 
SCHANDA JD 5 idézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [3525] 
SCHARFEN.P 4 idézet + 5 önidézet 2 dézett cikk [3672] [3677] 
SCHAUER R 5 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk [1199] 
SCHAYG 3 idézet + 1 önidézet 2 dézett cikk [1807] [3279] 
SCHAYZ 44 idézet + 43 önidézet 11 dézett cikk [114] [946] [951 ] [982] [3004] 
[3114][3629][5904][5996][6069] 
[6076] 
SCHEDLP 17 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [3616] 
SCHEFFER K 3 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk [4798] 
SCHEIFLE.W 4 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk [4242] [4246] 
SCHEININ A 15 idézet + 40 önidézet 10 idézett cikk [441 ] [442] [443] [444] [445] 
[446] [447] [448] [ 1590] [ 1591 ] 
SCHEININ U 2 dézet + 7 önidézet 1 idézett cikk [444] 
SCHELLJ 114 idézet + 27 önidézet 11 idézett cikk [1603][2016][2017][2018][2019] 
[2020] [4721] [4725] [4726] [4730] 
[5281] 
SCHELLY ZA 47 dézet + 12 önidézet 5 dézett cikk [2711] [2897] [2898] [3048] [5892] 
SCHELP RH 4 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk [1968][1970] 
SCHERER E 6 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [6276] 
SCHERINI E 4 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [1614] 
SCHERRER P 1 dézet + 4 önidézet 1 dézett cikk [1311] 
SCHETTLE.G 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [6365] 
SCHILLER DL 52 dézet + 3 önidézet 1 dézett cikk [4848] 
SCHILLER R 4 dézet + 2 önidézet 4 dézett cikk [2941 ] [3057] [4142][5878] 
SCHILLER V 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [6275] 
SCHINDLBE 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [6201] 
SCHLAUCH E 2 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk [5397][5398] 
SCHLENK B 29 dézet + 11 önidézet 4 dézett cikk [3936][3938][3944][5131] 
SCHLÜTERJ 5 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [5085] 
SCHMALZ K 4 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk [1899][5619] 
SCHMANDK.H 4 dézet + 2 önidézet 2 dézett cikk [4843|[4844] 
SCHMELAS A 4 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk [1827] 
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SCHMELZB.PA 91 dézet + 9 önidézet / 
SCHMELZE.M 1 dézet + 2 önidézet / 
SCHMID A 4 dézet + 2 önidézet / 
SCHMID EW 8 dézet + 1 önidézet / 
SCHMID G 8 dézet + 4 önidézet / 
SCHMIDT CL 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT EG 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT ET 3 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT F 13 dézet + 12 önidézet / 
SCHMIDT H 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT J 43 dézet + 15 önidézet / 
SCHMIDT M 8 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT O 2 dézet + 1 önidézet / 
SCHMIDT P 3 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT R 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHMIDT T 35 dézet + 7 önidézet / 
SCHMIDT W 3 dézet + 0 önidézet / 
SCHMITT H 2 dézet + 2 önidézet / 
SCHMITZ E 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHNEIDE.G 4 dézet + 2 önidézet / 
SCHNEIDEJ 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHNEIDE.U 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHNIEBO.S 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHNITTA A 2 dézet + 7 önidézet / 
SCHNITZLJ 3 dézet + 0 önidézet / 
SCHNURPFD 2 dézet + 0 önidézet / 
SCHOBEL G 1 dézet + 2 önidézet / 
SCHOLL A 4 dézet + 0 önidézet / 
SCHOLLNE.R 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHÖLTE PHL 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHÖLTE PML 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHOLZ M 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHOLZR 2 dézet + 0 önidézet / 
SCHOLZS 7 dézet + 0 önidézet / 
SCHOMBUR.G 4 dézet + 2 önidézet / 
SCHON I 28 dézet + 12 önidézet / 
SCHONE HE 2 dézet + 0 önidézet/ 
SCHONHER.E 2 dézet + 0 önidézet / 
SCHRAMM S 1 dézet + 0 önidézet / 
SCHRANZ V 1 dézet + 1 önidézet / 
SCHRETTE.A 7 dézet + 0 önidézet / 
SCHRIJVE.A 2 dézet + 0 önidézet / 
SCHRODER G 23 dézet + 8 önidézet / 
SCHRODERJ 24 dézet + 8 önidézet / 
SCHRODER R 3 dézet + 0 önidézet / 
SCHROEDE.HE 5 dézet + 1 önidézet / 
SCHUBERTA 23 dézet + 7 önidézet / 
SCHUDER L 1 idézet + 3 önidézet / 
SCHULERA 2 idézet + 0 önidézet / 
SCHULER D 27 idézet + 4 önidézet / 
SCHULTZ E 5 idézet + 0 önidézet / 
7 idézett cikk: [5146][5154][5156][5477][5482] 
[5493] [5504] 
1 idézett cikk: [4259] 
1 idézett cikk: [6149] 
2 idézett cikk: [5502] [5583] 
3 idézett cikk: [2904] [3822] [4952] 
1 idézett cikk: [2136] 
1 idézett cikk: [1102] 
1 idézett cikk: [652] 
1 idézett cikk: [1887] 
1 idézett cikk: [267] 
3 idézett cikk: [1603] [2016] [2019] 
1 idézett cikk: [6461] 
1 idézett cikk: [2103] 
2 idézett cikk: [2182] [4951] 
1 idézett cikk: [4467] 
4 idézett cikk: [5099] [5546] [5617] [5620] 
2 idézett cikk: [2775] [3885] 
1 idézett cikk: [5507] 
1 idézett cikk: [4319] 
3 idézett cikk: [6107] [6183] [6202] 
1 idézett cikk: [272] 
1 idézett cikk: [4515] 
1 idézett cikk: [732] 
2 idézett cikk: [167][178] 
1 idézett cikk: [2763] 
1 idézett cikk: [4078] 
1 idézett cikk: [4573] 
1 idézett cikk: [711] 
1 idézett cikk: [6570] 
1 idézett cikk: [2577] 
1 idézett cikk: [5569] 
1 idézett cikk: [5302] 
1 idézett cikk: [5623] 
1 idézett cikk: [2202] 
3 idézett cikk: [1713][1724][1729] 
7 idézett cikk: [1175] [1684][2779] [2803] [3078] 
[3799][6096] 
1 idézett cikk: [5565] 
1 idézett cikk: [3333] 
1 idézett cikk: [4319] 
1 idézett cikk: [257] 
1 idézett cikk: [6529] 
1 idézett cikk: [4655] 
1 idézett cikk: [2016] 
2 idézett cikk: [2016][2106] 
1 idézett cikk: [426] 
2 idézett cikk: [5241] [5242] 
13 idézett cikk: [1915][1918][4122][5956][5957] 
[5958][5959][5960][5961][5962] 
[5963] [5964] [6520] 
1 idézett cikk: [447] 
1 idézett cikk: [5312] 
8 idézett cikk: [1419] [1527] [2138] [2554] [4273] 
[4669][4813][5216] 
2 idézett cikk: [677] [6552] 
409 
SCHULTZG 50 dézet + 45 önidézet/ 10 idézett cikk: [85] [2890] [3657] [3659] [3660] 
[3661] [3673] [3704] [3839] [6441] 
SCHULTZ K 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1343] 
SCHULTZ L 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [192] 
SCHULZ G 5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1549] 
SCHULZ H 9 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3488] [6461] 
SCHULZ KD 8 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4164] 
SCHULZ T 24 dézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [2130] [4746] 
SCHULZE W 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2280] 
SCHULZEK.G 12 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [3623] [6562] 
SCHUMAKE.VN 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [929] 
SCHUMPER RA 9 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [4046] [4049] 
SCHURPH 5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2986] 
SCHURMAN.B 10 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5149] 
SCHWARCZ HP 4 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4866] 
SCHWARTZ A 24 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1279] 
SCHWARZ M 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2055] 
SCHWARZ P 12 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5148] 
SCHWARZ W 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [235] 
SCHWARZB.H 18 dézet + 11 önidézet / 4 idézett cikk: [522][555][2021][2157] 
SCHWEIZE.C 28 dézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [5156] [5482] [5493] 
SCHWENDE.B 4 dézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk- [3544][3559][6049] 
SCHWERTN.M 2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk- [6558] [6559] 
SEARLE BM 6 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [782] 
SEAWRIGHA 1 dézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [2560] 
SEBEDIO JL 3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2386] 
SEBESTYEA 11 dézet + 6 önidézet/ 6 idézett cikk: [159] [2427] [2428] [3581][3582] 
[3584] 
SEBESTYE.F 3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [813] 
SEBESTYE.G 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4472] 
SEBESTYE.M 2 dézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [4354] 
SEBESTYE.T 10 dézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [2785][6002] 
SEBESTYE.Z 2 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [660][671] 
SEBOA 1 dézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [4657] 
SEBŐKB 19 dézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [2150] 
SEDMERA P 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4113] 
SEEBODEJ 5 dézet + 0 önidézet / 4 idézett cikk: [4536] [5899] [6567] [6569] 
SEFERNA I 12 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1510][2155] 
SEGAM 5 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3791] 
SEGLEN PO 4 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2338] 
SEGRANSA.P 8 dézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [5602] 
SEGURA LMG 7 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1469] 
SEHNAL F 3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2720] 
SEIDAH NG 5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2333] 
SEIPR 11 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [84][6441] 
SEITZM 8 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5739] 
SEKANINA Z 22 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6016] 
SEKRETARG 5 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4033] [4766] 
SELBMANN C 13 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1886] 
SELIGMAN.O 14 dézet + 7 önidézet / 5 idézett cikk: [1577][4316][5700][5739][6201] 
SELKEW 15 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6475] 
SELLEY E 7 dézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [3273] 
SELLYEI M 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4833] 
SELMECI L 7 dézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1267][3180][4341] 
SELMECZI B 3 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [5393][5409] 
SELTMANN G 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [349] 
410 
SEM JEN G 
SEMLYEN A 
SEMMELWE.IP 
SEMSEI I 
SENOFONT.O 
SENSENBR.M 
SEPPALA I 
SEPPELT K 
SEPRENYI G 
SEPRŐDI J 
SEPSYK 
SEREBRIA.LT 
SEREGI A 
SERENA M 
SERESG 
SERES I 
SERESJ 
SERESL 
SERESZ 
SERESS A 
SERESS L 
SERFLING RJ 
SERFŐZŐ P 
SERI I 
SERIMAA OT 
SERKEI 
SEROOGY KB 
SESZTAK M 
SETALOG 
SETHABUT.O 
SETHI SK 
SETOB 
SEVERTSO.MK 
SEVESTYE.T 
SEYO 
SEYBERTH HW 
SEYBOLD K 
SEYFERTH K 
SEYFRIED E 
SEYMOUR GJ 
SHAFEEV GA 
SHAFIRO V. VY 
SHAHAC 
SHALABYA 
SHAMMAM 
SHANABRO.M 
SHANSHOOJ 
2 idézet + 0 önidézet 2 idézett 
14 idézet + 2 önidézet 2 idézett 
2 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
9 idézet + 5 önidézet 2 idézett 
10 idézet + 1 önidézet 2 idézett 
4 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
10 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 2 önidézet 1 idézett 
17 idézet + 18 önidézet 10 idézett 
3 idézet + 0 önidézet 2 idézett 
2 idézet + 4 önidézet 1 idézett 
66 idézet + 11 önidézet 6 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 3 önidézet 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
3 idézet + 5 önidézet 2 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
24 idézet + 14 önidézet 7 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
30 idézet + 1 önidézet 6 idézett 
2 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
58 idézet + 11 önidézet 6 idézett 
28 idézet + 16 önidézet 9 idézett 
3 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
16 idézet + 3 önidézet 2 idézett 
8 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
126 idézet + 31 önidézet 13 idézett 
2 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
9 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
6 idézet + 3 önidézet 2 idézett 
10 idézet + 12 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
5 idézet + 2 önidézet 3 idézett 
2 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
2 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
43 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
7 idézet + 3 önidézet 3 idézett 
2 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
31 idézet + 1 önidézet 2 idézett 
18 idézet + 4 önidézet 6 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
7 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
cikk: [4456] [6557] 
cikk: [2610][2612] 
cikk: [5923] 
cikk: [1020][2261] 
cikk: [128] [6037] 
cikk: [1937] 
cikk: [5939] 
cikk: [3702] 
cikk: [2619] 
cikk: [171][1224][1228][2029][2366] 
[4460][4461][4788][5323][5331] 
cikk: [1847][5201] 
cikk: [1906] 
cikk: [1281][3725][3727][4055][4953] 
[5837] 
cikk: [1128] 
cikk: [6046] 
cikk: [1303] 
cikk: [5059] [6188] 
cikk: [589] 
cikk: [5159][5160][5168][5170][5511] 
[5580] [5586] 
cikk: [1978] 
cikk: [871][1643][1931][3752][4994] 
[5011] 
cikk: [925] 
cikk: [3725][3727] [4055] [4336] [4892] 
[5837] 
cikk: [453][454][1341][2137][2142] 
[2479] [2795] [2798] [2799] 
cikk: [5525] 
cikk: [6439][6443] 
cikk: [871] 
cikk: [6502] 
cikk: [381][382][399][1618][1620] 
1637][1645][2022][2246][2515] 
4969][5007][5854] 
cikk: [3477] 
cikk: [3239] 
cikk: [3607] 
cikk: [6341][6574] 
cikk: [6001] 
cikk: [717] 
cikk: [3884] 
cikk: [1874][4201][4217] 
cikk: [4078] 
cikk: [6266] 
cikk: [3466] 
cikk: [600] [974] [977] 
cikk: [2687] 
cikk: [2034][2039] 
cikk: [3502][3503][3510][3513][3515] 
[3518] 
cikk: [6196] 
cikk: [1469] 
cikk: [3863] 
411 
SHAPIRO VD 46 dézet + 9 önidézet / 2 dézett cikk: [2446][4854] 
SHAPIRO VP 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3423] 
SHARKEY KA 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [2405] 
SHARKOVA EV 7 dézet + 3 önidézet / 3 dézett cikk: [1308][1310][6373] 
SHARMA VK 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4013] 
SHARP AJ 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1513] 
SHCHEGOL.VA 3 dézet + 6 önidézet / 1 dézett cikk: [3940] 
SHCHUKARAV 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6070] 
SHEEHAN FH 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2074] 
SHEKA EF 7 dézet + 14 önidézet / 4 dézett cikk: [3674] [4767] [4772] [5634] 
SHENYAVS.EA 2 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [601] 
SHEPHERD GM 53 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [4999] 
SHERIDAN TB 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1131] 
SHEROMOV MA 9 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5777] 
SHETHA 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [I860] 
SHEVCHEN.VI 47 dézet + 9 önidézet / 3 dézett cikk: [2446] [3423] [4854] 
SHIBRIAE.LC 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [5794] 
SHILOVSKAP 10 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [5448] 
SHILOVSK.PP 15 dézet + 2 önidézet / 3 dézett cikk: [3420] [3425] [5448] 
SHIRAKUR.O 9 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [1679] 
SHLOSMANSB 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3520] 
SHOMODI P 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [6373] 
SHONEKAN O 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2373] 
SHOPOV D 2 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [219][3026] 
SHRTVAST.RK 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5857] 
SHRYNE JE 19 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4905] 
SHTYRKOV EI 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5136] 
SHUSTERTA 11 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3726] 
SHUTILOV.NI 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2351] 
SHYAM R 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4013] 
SHYLOVSKAP 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2585] 
SIBAS 2 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [2486] 
SIBILIA C 3 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [4194] 
S IDOT 3 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [3210] 
SIDOROV V 45 dézet + 8 önidézet / 2 dézett cikk: [4716][4855] 
SIDOROV VA 52 dézet + 12 önidézet / 2 dézett cikk: [4719][5729] 
SIEGMUND W 15 dézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: [3894] 
SIEMROTH J 2 dézet + 2 önidézet / 1 dézett cikk: [2685] 
SIGLEROV.V 2 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [4113] 
SIGNER E 2 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [2140] 
SIKJ 3 dézet + 1 önidézet / 2 dézett cikk: [4413][4475] 
SIKT 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [2381] 
SIKLOS J 1 dézet + 1 önidézet / 1 dézett cikk: [568] 
SIKLÓS L 12 dézet + 11 önidézet / 5 dézett cikk: [34][2537][3611][4972][4997] 
SIKLÓSI C 19 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [1282][1411] 
SIKLOSSY P 2 dézet + 0 önidézet / 2 dézett cikk: [4244] [5827] 
SIKORA B 8 dézet + 3 önidézet / 3 dézett cikk: [573][6464][6474] 
SIKORSKA E 8 dézet + 3 önidézet / 2 dézett cikk: [83] [5674] 
SILAKOV VL 17 dézet + 3 önidézet / 4 dézett cikk: [1628][2219][2220][3755] 
SILBERER V 2 dézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: [2683] 
SILK J 4 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [5951] 
SILVA MJME 8 dézet + 11 önidézet / 2 dézett cikk: [1627][1646] 
SILVESTR.IM 1 dézet + 5 önidézet / 1 dézett cikk: [5636] 
SIMAKHIN AV 2 dézet + 3 önidézet / 1 dézett cikk: [600] 
SIMANDI B 1 dézet + 0 önidézet / 1 dézett cikk: [1654] 
SIMANDI L 9 dézet + 2 önidézet / 2 dézett cikk: [2697] [3622] 
412 
SIMANDI LI 37 idézet + 
SIMANDITL 4 idézet + 
SIMAYA 1 idézet + 
SÍMIG G 8 idézet + 
SIMMETT 1 idézet + 
SIMMONS GW 23 idézet + 
SIMON A 9 idézet + 
SIMON F 1 idézet + 
SIMON G 14 idézet + 
SIMON I 14 idézet + 
SIMON J 20 idézet + 
SIMON K 35 idézet + 
SIMON L 12 idézet + 
SIMON LM 2 idézet + 
SIMON M 2 idézet + 
SIMON N 37 idézet + 
SIMON NR 1 idézet + 
SIMON OJ 1 idézet + 
SIMON P 36 idézet + 
SIMON W 12 idézet + 
SIMON Z 1 idézet + 
SIMONCSIA 45 idézet + 
SIMONKTT.B 1 idézet + 
SIMONIDE.V 30 idézet + 
SIMONITS A 59 idézet + 
SIMONOVI.Z 5 idézet + 
SIMONSBE.P 3 idézet + 
SIMONSSO.R 17 idézet + 
SIMONTAL.G 1 idézet + 
SIMONYIA 13 idézet + 
SIMONYII 1 idézet + 
SIMONYI M 41 idézet + 
SIMPSON E 8 idézet + 
SIMPSON JA 15 idézet + 
SINEGER E 2 idézet + 
SINGHI NM 2 idézet + 
SINHANK 7 idézet + 
SINHA VRP 1 idézet + 
SIPES IG 1 idézet + 
11 önidézet / 13 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
17 önidézet / 6 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 6 idézett cikk: 
7 önidézet / 7 idézett cikk: 
13 önidézet / 9 idézett cikk: 
12 önidézet / 11 idézett cikk: 
1 önidézet / 4 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
9 önidézet / 10 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
5 önidézet / 6 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
9 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
12 önidézet / 9 idézett cikk: 
69 önidézet / 16 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 1 idézett cikk: 
7 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
7 önidézet / 6 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
29 önidézet / 13 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[ 141] [2674] [2676] [2687] [2703] 
[2711] [2714] [2897] [2898] [3630] 
[3639][3797][3861] 
[2189][2198] 
[3435] 
[3061][3126][3135][3138][3139] 
[6193] 
[4953] 
[3276] [3351] 
[5798] [5800] 
[4438] 
[357] [1069] [2736] [4819] [4830] 
[6011] 
[42][1263][1382][2086][2802] 
[4188][4191] 
[2347][2730][2864][2968][3735] 
[3742][3766][4198] [4937] 
[1547] [1559] [1560] [1946] [2503] 
[3122][3340][4323][4760][6166] 
[6188] 
[525] [2047] [4272] [5405] 
[945][1836] 
[944][1021] 
[242][1001][1004][1282][1411] 
[1856] [3481] [3875] [4824] [4828] 
[1102] 
[5267] 
[291][1251][3724][4001][4367] 
[5228] 
[820] [839] 
[455] 
[1245][5078][5269][6151] 
[1055] 
[110][188] [549] [742] [1717] 
[3587][6145][6152][6289] 
[1155][2859][2862] [4084][4087] 
[4088][4090][4093] [4094][4101] 
[4108][4111][4117][4123][4136] 
[5086] 
[6114] 
[4693] 
[2081][2085] 
[5405] 
[1337][1505][2170][3394][4334] 
[5758] 
[6253] 
[1268][1285][1287][2134][2175] 
[2495][3252][4670][4896][4946] 
[4984] [4988] [6333] 
[2621][2623] 
[4856] 
[2176] 
[2874] 
[2590] 
[1034] 
[4339] 
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SIPICZKI M 19 dézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: [2392][3413][4707] 
SIPKÁS 3 dézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: [319] [4827] [4834] 
SIPMAG 7 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [5695] 
SÍPOSA 23 dézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2519][4905] 
SIPOS J 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2835] 
SIPOS S 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5064] 
SIPPONEN P 5 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3879] [5310] 
SIROKMAN F 36 dézet + 14 önidézet 5 idézett cikk: [2975][3385][3486][3488][4128] 
SIROKY P 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3555] 
SISAK A 11 dézet + 6 önidézet 4 idézett cikk: [3634] [5252] [5253] [6321] 
SITKEI A 9 dézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [3005] 
SJOGREN A 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [3137] 
SKAKOV YA 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2387] 
SKINNER JE 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [3774] 
SKINNER P 11 dézet + 2 önidézet 2 idézett cikk: [2664] [3118] 
SKJOLDJO.S 17 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [756] 
SKLADANO.E 2 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [897] 
SKLYAROV AV 3 dézet + 5 önidézet 1 idézett cikk: [948] 
SKOFLEKI 4 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4866] 
SKRINJAR M 19 dézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: [3912][3913] 
SKRIPECZ.K 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [771] 
SKULACHE.VP 11 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [11] 
SKULTETIJ 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4442] 
SKURATOV.SA 4 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [470] 
SKVARIL F 47 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2626] 
SLATKO BE 1 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [2436] 
SLEPOV VI 2 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4243] 
SLOBODRI.RJ 5 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [5498] 
SLOTTJE C 7 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [6010] 
SLOVOKHO.YL 3 dézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: [3837] 
SLOWIK F 17 dézet + 0 önidézet 5 idézett cikk: [413] [426] [427] [435] [1693] 
SMAROGLA.M 1 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4077] 
SMELEV VD 9 dézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: [4240] 
SMENTEKM.L 4 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [4778] 
SMIDE 3 dézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: [1755] 
SMITH AD 659 dézet + 109 önidézet 18 idézett cikk: [1436] [1449] [ 1451] [1617] [3297] 
[3299][3300][3302][3307][3748] 
[3749] [3751] [3759] [3760] [3762] 
[5000] [5003] [5008] 
SMITH BA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4869] 
SMITH GV 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3011] 
SMITH SD 16 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2600] 
SMITH SJ 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2986] 
SMOLIKJ 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [4243] 
SOARDO GP 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2938] 
SOBCZAKSM 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4522] 
SOBOLEV NN 30 idézet + 9 önidézet / 5 idézett cikk: [2586] [4757] [4761] [4762] [4770] 
SOHARI 5 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [552][1067] 
SOHARP 32 idézet + 121 önidézet / 23 idézett cikk: [203][218][2493][2501][2504] 
[2505][3125][3436][3688][4375] 
[4379] [4381] [4537] [5346] [6153] 
[6157][6184][6187][6190][6191] 
[6194][6198][6203] 
SOKOLOV AY 9 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2449] 
SOKOLOV GL 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5157] 
SOKOLOVA IS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4876] 
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SOKOLOWSA 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOLCANIO.E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOLT J 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOLT M 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOLTÉSZ G 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOLTÉSZ I 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOLTI A 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOLTI F 11 idézet + 8 önidézet / 8 idézett cikk: 
SOLTI L 9 idézet + 4 önidézet / 5 idézett cikk: 
SOLTI M 38 idézet + 16 önidézet / 6 idézett cikk: 
SOLTI V 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOLYMOSI F 321 idézet + 339 önidézet / 40 idézett cikk: 
SOLYMOSI P 2 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOLYMOSS.M 3 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
SOLYMOSY F 19 idézet + 8 önidézet / 5 idézett cikk: 
SOLYOM A 6 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOLYOM E 4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOLYOM J 77 idézet + 14 önidézet / 10 idézett cikk: 
SOLYOM S 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOMAYM 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOMFAI RE.S 8 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
SOMLAI B 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOMLYAI G 2 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOMLYO AP 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOMLYO AV 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOMODI P 6 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
SOMOGYI A 7 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: 
SOMOGYI AJ 15 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: 
SOMOGYI B 89 idézet + 19 önidézet / 8 idézett cikk: 
SOMOGYI E 15 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: 
SOMOGYI G 26 idézet + 8 önidézet / 13 idézett cikk: 
SOMOGYI GT 48 idézet + 20 önidézet / 10 idézett cikk: 
SOMOGYI IK 4 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
SOMOGYI J 120 idézet + 28 önidézet / 19 idézett cikk: 
SOMOGYI K 
SOMOGYI L 
SOMOGYI M 
1 idézet + 
2 idézet + 
24 idézet + 
0 önidézet / 
1 önidézet / 
1 önidézet / 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
5 idézett cikk: 
[4778] 
[3862] 
[1533] [2407] 
[350] 
[456][1343] 
[5031] 
[164][4570] 
[553][894] [1444] [4353] [4354] 
[4355] [5288] [5292] 
[899][4386][4420][4514][4515] 
[21 ] [1246] [1491] [2738] [2975] 
[3034] 
[2466] 
[95] [952] [955] [984] [989] 
[1667] [2999] [3000] [3001 ] [3003] 
[3006] [3007] [3008] [3009] [3013] 
[3014] [3019] [3028] [3075] [3102] 
[3103] [3108] [3110] [3115] [3976] 
[3987] [3994] [4547] [4621] [6072] 
[6073] [6074] [6075] [6077] [6079] 
[6080] [6081] [6082] [6084] [6085] 
[5069][6391] 
[370][371][1329] 
[2087] [2344] [2364] [4802] [5083] 
[966] [3540] 
[452] 
[452][1007][1762][3912][3913] 
[3921 ] [3965] [5545] [5554] [5572] 
[173][4320j 
[5927] 
[1540] [1578] [ 1581] [2112] 
[1005] 
[2433] 
[1256] 
[1256] 
[1308][1310] 
[311 ] [3426] [6021] [6365] 
[4857] 
[1179][1239][1302][1303][3457] 
[4186][4192][5810] 
[416][1036][2280][6499] 
[868] [869] [4112] [4980] [5199] 
[5200] [5201 ] [5202] [5203] [5205] 
[5206] [5207][5208] 
[ 1048] [ 1407] [1510] [2155] [2158] 
[2952] [2953] [4899] [4913] [5018] 
[3527] [3779] [4027] 
[1463][1479][1628][1871][2219] 
[2220] [2221 ] [2256][3300][3309] 
[3315] [3317] [3738] [3763] [4970] 
[4980] [5020] [5033] [5276] 
[10] 
[2393][4318] 
[ 1900] [2934] [4303] [5659][6260] 
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SOMOGYI P 1232 idézet + 250 önidézet / 42 idézett cikk: 
SOMOGYI PA 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SOMOGYI S 4 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
S O M O R A I T 5 idézet + 12 önidézet 2 idézett cikk: 
SOMORJAI E 27 idézet + 8 önidézet 8 idézett cikk: 
SOMORJAI G 3 idézet + 4 önidézet 2 idézett cikk: 
SOMOS P 1 idézet + 6 önidézet 1 idézett cikk: 
SOMOSI G 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SOMOSII 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SOMOSY Z 11 idézet + 10 önidézet 4 idézett cikk: 
SOMOV VI 5 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SOMSAK L 15 idézet + 11 önidézet 6 idézett cikk: 
SONKODI S 10 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
SONKOLY I 28 idézet + 8 önidézet 6 idézett cikk: 
SOOKITOTA 2 idézet + 3 önidézet 1 idézett cikk: 
S O O S A 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
S O O S I 20 idézet + 5 önidézet 2 idézett cikk: 
S O O S J 15 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: 
S O O S K 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
S O O S P 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
S O O S R 2 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
S O O S T 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SOOSCSAN.E 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SOPCHIK AE 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SORDOELH.K 6 idézet + 19 önidézet 2 idézett cikk: 
SORELLA S 10 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SORENSEN PJ 34 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SORLEI Z 10 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: 
SORUESCA.I 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SOS V T 6 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: 
s o n M 3 idézet + 3 önidézet 3 idézett cikk: 
SOTONAM 4 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SOTONYI P 17 idézet + 6 önidézet 5 idézett cikk: 
S O V A G O I 28 idézet + 32 önidézet 10 idézett cikk: 
SP AAR FW 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
S P A A R U 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SPAETH E 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SPARLING G 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SPARLING GA 1 idézet + 4 önidézet 1 idézett cikk: 
SPASOKUKT 11 idézet + 16 önidézet 5 idézett cikk: 
SPAT A 105 idézet + 45 önidézet 18 idézett cikk: 
[1436] [1447](1449] [1451 ] [1463] 
[1617] [2209] [2211 ] [2212] [2214] 
[2225][2229][2514][3297][3298] 
[3299] [3300] [3302] [3305] [3307] 
[3310][3311][3454][3455][3748] 
[3749] [3751] [3759] [3760] [4048] 
[4050] [4852] [4998] [5000] [5001] 
[5002] [5003] [5004] [5020] [5031] 
[5034][5273] 
[363] [372] 
[4640][6265] 
[3431][4375] 
[573] [4086] [5119] [5150] [5167] 
[5174] [6464] [6474] 
[4405][4453] 
[1537] 
[1997][6536] 
[4134] 
[340] [4143] [4293] [5874] 
[6130] 
[174] [220] [1552][1557] [3625] 
[6163] 
[1443][1763][6057][6339] 
[319] [739] [1768] [1775] [3469] 
[5944] 
[2101] 
[715][2310] 
[4236] [4800] 
[ 1147] [2362] [2418] [2419] [2860] 
[4841] 
[687] [4460] 
[2784] 
[4457] 
[5412] 
[3793] 
[4090][4108] 
[5981] 
[6292] 
[2661][2937][5231][5233][5234] 
[1101] 
[1977][2614][3285] 
[203][2504][5407] 
[4012] 
[416] [1036] [2280] [4413] [6499] 
[2663][2669][2695][2700][3085] 
[3091] [3092] [3478] [4596] [4610] 
[1793] 
[1793] 
[4746] 
[2425] 
[2428] 
[1209][1215][2631][4702][6301] 
[472][791][1181][1227][1280] 
[1283][ 1290] [ 1325] [1608][2040] 
[2330] [2982] [3388][3392] [3395] 
[4172][4177][4704] 
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SPATB 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6283] 
SPÄTH P 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2986] 
SPECK HV 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6048] 
SPEIER G 60 idézet + 23 önidézet / 13 idézett cikk: [118] [2679] [2682] [2696] [3083] 
[3088] [3132][3805] [3806] [6099] 
[6156] [6314] [6315] 
SPENCERJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4654] 
SPERISEN F 28 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [5156] [5482] [5493] 
SPIELKE W 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4789] 
SPIERERA 5 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2441] 
SPIERER P 5 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2441] 
SPIERING C 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4307] [6490] 
SPIERING H 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5139] 
SPIROV IN 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2579] 
SPIVAKVA 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2483] 
SPOIARIC.Z 10 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [4698] [5829] 
SPONAJ 5 idézet + 7 önidézet / 2 idézett cikk: [2029] [5323] 
SQUIER CA 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2524] 
SRCICS 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5390] 
SRETERFA 11 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1036][4799] 
SRKTERL 3 idézet + 6 önidézet / 1 idézett cikk: [1414] 
SRI CHARM S 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3477] 
SRIVASTAJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4161] 
SRIVASTA.SS 19 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4905] 
SROSAK 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6577] 
SROZSAK 29 idézet + 10 önidézet / 6 idézett cikk: [1818][1828][1829][1831][1920] 
[5819] 
STACHO LL 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [286] [646] 
STADEH 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6410] 
STADLERI 20 idézet + 11 önidézet / 7 idézett cikk: [110][188][521][742][1353] 
[3587] [6289] 
STADLERSA 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3476][3900] 
STÁJER G 8 idézet + 78 önidézet / 6 idézett cikk: [2500] [2505] [6103] [6184] [6191] 
[6194] 
STALDER G 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2140] 
STAMPF G 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1984] 
STANECA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1830] 
STANGHEL.PL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6318] 
STANISLA.ES 19 idézet + 4 önidézet / 6 idézett cikk: [328] [333] [3462] [6341] [6574] 
[6575] 
STANKOVI.S 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [6154][6189] 
STANWORT.DR 6 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [4742] 
STARKE 231 idézet + 52 önidézet/ 29 idézett cikk: [318] [560] [780] [784] [789] 
[915][1150][1350][2030][2035] 
[3387j[3393][3394][3396][4324] 
[4325] [4326] [4334] [4342] [4909] 
[4910] [4920] [4922] [4930] [4978] 
[5037] [5366] [5758] [5910] 
STAUBM 12 idézet + 16 önidézet / 6 idézett cikk: [1209][1215][1690][2631][4702] 
[6301] 
STECZEK K 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2545] 
STEFANM 2 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [3559] [3567] 
STEFANIA.V 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6428] 
STEFANIN.GF 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5943] 
STEFANO GB 7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1825][1830] 
STEFFENA 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6261] 
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STEGENA L 7 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STEIGER W 6 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
STEINBER.RA 3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STEINBUS.H 142 dézet + 17 önidézet / 1 idézett cikk: 
STEINBUS.HW 61 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
STEINETZ BG 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STEINFEL.O 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STELDING.R 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STELLAHO.B 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STELMASZJ 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STENEVIU 36 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STENGER V 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STENSLAN.B 23 dézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk 
STENSZKY V 36 dézet + 9 önidézet / 9 idézett cikk: 
STEPANEKK 11 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
STEPKOWS.T 46 dézet + 10 önidézet / 1 idézett cikk: 
STERKE 5 dézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
STEVENSO.HC 3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STEWART JJP 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STEWART MG 11 dézet + 4 önidézet / 4 idézett cikk: 
STEZOWSKJJ 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STIBENZ D 5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STIBORI 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STICHER O 7 dézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
STINGEDE.P 1 dézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: 
STINSON DR 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STIPANII 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STIPKOVI.L 30 dézet + 3 önidézet / 7 idézett cikk: 
STIRLING P 8 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
STOCH J 1 dézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
STOCKER H 26 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STOECKEN.W 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STÖGER I 24 dézet + 3 önidézet / 4 idézett cikk: 
STOKUM E 5 dézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
STOLCS 16 dézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
STOLPOVS.VG 3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STORM MATJ 7 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
STORTI E 12 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STOUT WF 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRAKOVS.II 7 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
STRATILA 2 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRAUB I 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRAUSS H 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRAUSSO.K 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRENGER J 2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
STROHMAYA 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRUCHKO.YT 21 dézet + 12 önidézet / 2 idézett cikk: 
STRUSNYH 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STRUZINS.R 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
STUGERH 1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STUPINA AS 3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
STURKA 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SUBA Z 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SUBIK J 9 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[5418] 
[826] [6343] 
[2340] 
[3747] 
[424] [1446] 
[2136] 
[654] 
[2123] 
[257] 
[3609] 
[3762] 
[2863] 
[880] [2881] 
[1399][1534][1761][1764][1766] 
[2259] [2563] [3270] [3464] 
[4240] [4243] 
[5071] 
[3332] [3549] [3563] 
[5943] 
[3322] 
[1479] [1484] [2221] [5033] 
[3076] 
[2516] 
[6024] 
[3445][3446][5742] 
[6351] 
[1977] 
[2971] 
[1] [1133] [2825] [4408] [4423] 
[6355] [6359] 
[3053][3978] 
[5904] 
[5576] 
[30] 
[326][338][1079][1086] 
[1298] 
[1180][1986][5669] 
[3426] 
[4986][5020] 
[2465] 
[925] 
[1670][5157] 
[897] 
[345] 
[4204] 
[2252] 
[528] [529] 
[546] 
[3807] [3837] 
[5127] 
[19] 
[3869] 
[4661] 
[2237] 
[5302] 
[4722] 
418 
SUBRAMAN.PR 26 idézet + 1 önidézet/ 
SUCH G 36 idézet + 19 önidézet / 
SUCHKOV SV 6 idézet + 3 önidézet / 
SUDAKOV SK 1 idézet + 1 önidézet / 
SUDOK 2 idézet + 0 önidézet / 
SUGAR E 4 idézet + 2 önidézet / 
SUGARI 1 idézet + 0 önidézet/ 
SUGAR IP 25 idézet + 8 önidézet / 
SUGARJ 11 idézet + 3 önidézet / 
SUKHORUKAP 3 idézet + 0 önidézet / 
SUKIB 3 idézet + 2 önidézet / 
SUKOSDRO.N 1 idézet + 0 önidézet / 
SULAKOVAS 4 idézet + 2 önidézet / 
SULES 1 idézet + 0 önidézet/ 
SULIK B 9 idézet + 9 önidézet / 
SULLIVAN JF 1 idézet + 0 önidézet / 
SULYOKA 1 idézet + 3 önidézet / 
SULYOK E 20 idézet + 10 önidézet / 
SULYOK S 2 idézet + 0 önidézet / 
SUM I 1 idézet + 0 önidézet / 
SUMEGHY L 1 idézet + 3 önidézet / 
SÜMEGI B 25 idézet + 12 önidézet / 
SÜMEGI J 33 idézet + 1 önidézet / 
SÜMEGI L 6 idézet + 6 önidézet/ 
SUNDERMA.CA 4 idézet + 0 önidézet / 
SUNG SS 1 idézet + 0 önidézet / 
SUNG ZR 22 idézet + 1 önidézet / 
SUNYAEV RA 38 idézet + 1 önidézet / 
SURANYI G 8 idézet + 1 önidézet / 
SURANYIP 3 idézet + 1 önidézet / 
SURANYI S 1 idézet + 0 önidézet / 
SURJANA 2 idézet + 0 önidézet / 
SURJAN P 3 idézet + 1 önidézet / 
SURJAN PR 69 idézet + 67 önidézet / 
SUSAN M 1 idézet + 0 önidézet / 
SUSCHOWK G 3 idézet + 0 önidézet / 
SUSITSA 4 idézet + 0 önidézet / 
SUSSJ 3 idézet + 0 önidézet / 
SUTKAJ 14 idézet + 3 önidézet / 
SUTOA 14 idézet + 3 önidézet / 
SUUHV 2 idézet + 4 önidézet / 
SÜVEGES I 9 idézet + 0 önidézet / 
SUWALSKIJ 2 idézet + 0 önidézet / 
SUZUKI O 6 idézet + 0 önidézet / 
SVABE 18 idézet + 8 önidézet / 
SVABJ 1 idézet + 0 önidézet/ 
SVEHAGSE 21 idézet + 4 önidézet / 
1 idézett cikk: [5576] 
6 idézett cikk: [512] [4043] [4839] [4963] [4982] 
[4983] 
2 idézett cikk: [1308][1310] 
1 idézett cikk: [5370] 
1 idézett cikk: [2899] 
1 idézett cikk: [1126] 
1 idézett cikk: [1334] 
8 idézett cikk: [628][1367][1369][1370][1377] 
[1383][4057|[4774] 
6 idézett cikk: [1408][1535][1540][1578][1581] 
[5217] 
1 idézett cikk: [2586] 
1 idézett cikk: [2927] 
1 idézett cikk: [35] 
1 idézett cikk: [5616] 
1 idézett cikk: [5711] 
2 idézett cikk: [3939] [3940] 
1 idézett cikk: [3684] 
1 idézett cikk: [6071] 
8 idézett cikk: [1009] [1341] [1342][2142] [3883] 
[3884][4278][5311] 
1 idézett cikk: [487] 
1 idézett cikk: [3418] 
1 idézett cikk: [4453] 
5 idézett cikk: [997][998][1183][1187][1241] 
2 idézett cikk: [3616][4720] 
4 idézett cikk: [2756] [4367] [4522] [4622] 
1 idézett cikk: [3872] 
1 idézett cikk: [5686] 
2 idézett cikk: [2439][5719] 
1 idézett cikk: [913] 
2 idézett cikk: [2963] [2966] 
1 idézett cikk: [1775] 
1 idézett cikk: [3886] 
1 idézett cikk: [4809] 
1 idézett cikk: [2133] 
20 idézett cikk: [124][1671] [1673] [1677] [1678] 
[1876][1879][3050][3055][3119] 
[4776] [5524] [5532] [5533] [5557] 
[5558] [5985] [5989] [6220] [6222] 
1 idézett cikk: [2727] 
1 idézett cikk: [4242] 
1 idézett cikk: [13] 
1 idézett cikk: [3473] 
2 idézett cikk: [2065][6211] 
7 idézett cikk: [3934] [3964] [4032] [4160] [5462] 
[5661][6480] 
2 idézett cikk: [3784][5128] 
3 idézett cikk: [2457][4251][4253] 
1 idézett cikk: [3551] 
1 idézett cikk: [5741] 
6 idézett cikk: [3775][4031][5122][5133][5990] 
[5993] 
1 idézett cikk: [5061] 
3 idézett cikk: [458] [1089] [5940] 
SVENSONL 2 idézet + 
SVENSSON K 2 idézet + 
SVOBODA A 8 idézet + 
SWAHN ML 33 idézet + 
SWIETLIK R 7 idézet + 
SWYDANR 1 idézet + 
SZABADJ 34 idézet + 
SZABADKA O 11 idézet + 
SZABADKAI 1 idézet + 
SZABADOSJ 5 idézet + 
SZABADOS L 33 idézet + 
SZABELSKJ 21 idézet + 
SZABÓ A 21 idézet + 
SZABÓ AE 7 idézet + 
SZABÓ AS 2 idézet + 
SZABÓ B 8 idézet + 
SZABOD 40 idézet + 
SZABÓ DG 24 idézet + 
SZABÓ E 29 idézet + 
SZABÓ EA 1 idézet + 
SZABÓ F 37 idézet + 
SZABÓG 236 idézet + 
SZABÓ GC 17 idézet + 
SZABÓ GT 3 idézet + 
SZABÓI 41 idézet + 
SZABÓ IF 2 idézet + 
SZABÓ IM 1 idézet + 
SZABÓJ 38 idézet + 
SZABÓJA 1 idézet + 
SZABOK 30 idézet + 
SZABÓL 116 idézet + 
SZABÓ LD 1 idézet + 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
8 önidézet / 6 idézett cikk: 
4 önidézet/ 3 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
1 önidézet/ 3 idézett cikk: 
2 önidézet / 4 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
16 önidézet / 5 idézett cikk: 
78 önidézet / 5 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
2 önidézet/ 4 idézett cikk: 
11 önidézet / 10 idézett cikk: 
9 önidézet / 7 idézett cikk: 
9 önidézet / 11 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 1 idézett cikk: 
67 önidézet / 41 idézett cikk: 
7 önidézet / 2 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
15 önidézet/ 20 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 1 idézett cikk: 
31 önidézet / 16 idézett cikk: 
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 6 idézett cikk: 
42 önidézet / 23 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
419 
[3788] 
[3720] [5369] 
[5935] 
[1859] 
[4763] [5649] 
[1360] 
[80] [2440] [4800] [4805] [4809] 
[4812] 
[143] [6115] [6117] 
[1956] 
[279] [667] [2945] 
[1096][1102][5716][5730] 
[4853] 
[461][809][1010][1757][3267] 
[2505][6103][6184][6191][6194] 
[4109] 
[472][791][2860][5359] 
[165][1466][1471][2244][2256] 
[2734] [2849] [2853] [4706] [5401] 
[1024][1025][1026][1027][2850] 
[2854] [6335] 
[188][766][1412][1415][2784] 
[3875] [4084] [4091] [4104] [4116] 
[6101] 
[2500] 
[4851] 
[ 16] [319] [539] [569] [570] 
[971][1209][1240][1448][1496] 
[1903][1910][1912][1913][1983] 
[2021][2145][2481][3330][3411] 
[3633][3937][3949][4025][4092] 
[4357] [4454][4662] [4697] [4732] 
[4755] [4859] [4935][4954] [5100] 
[5225] [5228][5327][5470] [5529] 
[6469] 
[2081][2085] 
[115] 
[337][377][675][698][1063] 
[1064][1735][1751][1847][3275] 
[4034] [4277] [4408] [4453] [4485] 
[4508][4512][5351][6359][6360] 
[174][220] 
[5313] 
[53][700][701][1063][1064] 
[1424][1942][2420][2501][4286] 
[4537][4701][5212][6153][6187] 
[6198] 
[586] 
[160][189][1619][1736][4692] 
[6124] 
[540][1071][1576][1651][1738] 
[1754][1759][2006][2304][2413] 
[2414][2416][2417][2498][2544] 
[2925] [3140] [3591] [3798] [4851] 
[4857][6177][6178] 
[619] 
420 
SZABÓ LG 2 idézet 0 önidézet / 
SZABOM 21 idézet 1 önidézet / 
SZABÓ MT 3 idézet 0 önidézet / 
SZABÓ P 6 idézet 3 önidézet / 
SZABÓ PP 3 idézet 1 önidézet / 
SZABÓ R 1 idézet 0 önidézet / 
SZABÓ S 6 idézet 6 önidézet / 
SZABÓ SA 1 idézet 0 önidézet / 
SZABÓT 11 idézet 5 önidézet / 
SZABÓ V 7 idézet 5 önidézet / 
SZABÓZ 6 idézet 1 önidézet / 
SZABÓ ZG 1 idézet 0 önidézet / 
SZABOLCSA 20 idézet 8 önidézet / 
SZABOLCSÉ 1 idézet 0 önidézet / 
SZABOLCSI 2 idézet 1 önidézet / 
SZABOLCS J 28 idézet 19 önidézet / 
SZABOLCS M 4 idézet 3 önidézet / 
SZABOLCS.G 2 idézet 0 önidézet / 
SZABOLCS.M 3 idézet 1 önidézet / 
SZABOLSC.G 1 idézet 1 önidézet / 
SZABÓN J 28 idézet 10 önidézet / 
SZABOPLA.T 4 idézet 3 önidézet / 
SZADOCZK.E 15 idézet 5 önidézet / 
SZAJANI B 11 idézet 6 önidézet / 
SZAKACS G 10 idézet 2 önidézet / 
SZAKA CS L 4 idézet 4 önidézet / 
SZAKACS MP 5 idézet 1 önidézet / 
SZAKACS O 5 idézet 1 önidézet / 
SZAKACSS 6 idézet 2 önidézet / 
SZAKA CSN.M 1 idézet 0 önidézet / 
SZAKACSP.M 13 idézet 15 önidézet / 
SZAKALG 5 idézet 2 önidézet / 
SZAKMARY E 9 idézet 1 Önidézet / 
SZAKOLCZI 1 idézet 0 önidézet / 
SZAKOLCZJ 13 idézet 1 önidézet / 
SZALAI H 2 idézet 0 önidézet / 
SZALAYAA 1 idézet 0 önidézet / 
SZALAY AS 68 idézet 3 önidézet / 
SZALAYD 2 idézet 4 önidézet / 
SZALAY DC 1 idézet 0 önidézet / 
SZALAY E 4 idézet 2 önidézet / 
SZALAY F 3 idézet 0 önidézet / 
SZALAY J 2 idézet 0 önidézet / 
SZALAY KS 54 idézet 4 önidézet / 
SZALAY L 7 idézet 5 önidézet / 
SZALAY M 2 idézet 0 önidézet / 
SZALAY V 15 idézet 5 önidézet / 
SZALMA J 2 idézet 3 önidézet / 
SZALMASY M 5 idézet 1 önidézet / 
SZALONTA.B 2 idézet 0 önidézet / 
SZALONTA.G 2 idézet 1 önidézet / 
1 idézett cikk: [5051] 
7 idézett cikk: [437][438][1275][1778][1781] 
[1783][6325] 
1 idézett cikk: [1148] 
3 idézett cikk: [2908][5392][6241] 
1 idézett cikk: [2860] 
1 idézett cikk- [6274] 
5 idézett cikk [3367] [3375] [3376] [4613] [5906] 
1 idézett cikk: [4458] 
5 idézett cikk: [1490][1539][2226][5028][5036] 
4 idézett cikk: [3238][6168][6175][6203] 
4 idézett cikk: [1657][4405][5288][5292] 
1 idézett cikk: [956] 
3 idézett cikk: [5075][5077][5081] 
1 idézett cikk: [5406] 
2 idézett cikk: [2253] [2263] 
9 idézett cikk: [134][163][1702][2833][5696] 
[5701][5705][6161][6179] 
3 idézett cikk: [1240][6059][6066] 
2 idézett cikk [29][1364] 
1 idézett cikk: [4822] 
1 idézett cikk [3407] 
8 idézett cikk: [1890] [1894] [2244] [4759] [4769] 
[4772][4773][6005] 
2 idézett cikk [136] [3327] 
5 idézett cikk: [ 1015] [1438] [2868] [5814][5852] 
6 idézett cikk: [943] [944] [945] [2062] [3512] 
[4578] 
1 idézett cikk: [963] 
2 idézett cikk: [3833] [3866] 
2 idézett cikk: [804] [2396] 
3 idézett cikk: [831] [8S1 ] [4623] 
5 idézett cikk: [3136] [4603] [4624] [4784] [5901] 
1 idézett cikk: [4545] 
4 idézett cikk: [1565][1707][1708][3209] 
2 idézett cikk: [6106][6176] 
2 idézett cikk: [2554] [4813] 
1 idézett cikk: [6054] 
2 idézett cikk: [3403][4385] 
1 idézett cikk: [808] 
1 idézett cikk: [5281] 
5 idézett cikk: [913] [ 1106] [4358] [5505] [5951] 
2 idézett cikk: [2197][4485] 
1 idézett cikk: [4430] 
2 idézett cikk: [109][4255] 
2 idézett cikk: [245][1881] 
1 idézett cikk: [2550] 
5 idézett cikk: [4174] [4324] [4325] [4706] [5910] 
7 idézett cikk: [605][1335][2126][4061][4249] 
[5736] [6453] 
1 idézett cikk: [3758] 
2 idézett cikk: [3649][5987] 
1 idézett cikk: [154] 
2 idézett cikk: [6335] [6420] 
1 idézett cikk: [5280] 
2 idézett cikk: [205][206] 
421 
SZÁMI 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1796] [2761] 
SZAMELI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5218] 
SZAMELM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1235] 
SZAMMERJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4784] 
SZAMMET A 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2988] 
SZAMOS J 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [40] 
SZAMOSI J 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3112] 
SZAMOSI T 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4666] 
SZANTAYC 79 idézet + 69 önidézet / 34 idézett cikk: [110][144][188][202][207] 
[208][209][742][1071][1651] 
[2134][2492][2498][3140][3141] 
[3591][3794][3795][3798][3800] 
[4314] [4317] [4319] [4321] [4322] 
[5743] [6101][6143][6146] [6155] 
[6167][6174][6177][6178] 
SZÁNTÓI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2049] 
SZANTOJ 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [5221] [5223] 
SZANTO JI 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1716][1731] 
SZARKAL 14 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [2445] [5450] [6126] 
SZARVAS G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5284] 
SZARVAS I 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6276] 
SZARVAS T 4 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [1322] 
SZÁSZ A 41 idézet + 16 önidézet / 7 idézett cikk: [249][985][986][3782][5616] 
[5638] [5850] 
SZÁSZ D 4 idézet + 8 önidézet / 3 idézett cikk: [1815][6521][6522] 
SZÁSZG 42 idézet + 21 önidézet / 12 idézett cikk: [778][3160][3178][3183][3502] 
[3503][3510][3513][3515][3518] 
[4557] [6159] 
SZÁSZ GI 80 idézet + 13 önidézet / 5 idézett cikk: [1659][1660][3049][6436][6437] 
SZÁSZ I 30 idézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk: [1357][1358][1606][2315] 
SZATHMAR.G 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk- [2878] 
SZATHMAR.M 7 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [2459] [2545] [6393] 
SZATMARIS 24 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [5225][5226] 
SZATMARY L 5 idézet + 5 önidézet / 4 idézett cikk: [309][321][1055][5292] 
SZATMARY U 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2073] 
SZAZADOSI 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk- [702] [4459] 
SZCZEPANA 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [2103] 
SZEBENIA 22 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: [1459][1697] 
SZEBENIJ 30 idézet + 3 önidézet / 7 idézett cikk: [45][541][759][1189][1219] 
[1313][4339] 
SZEBENY M 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk [1608] 
SZEBENYI.E 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [123][4604] 
SZEBERENJ 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1291][2306] 
SZEBERENJM 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4885] 
SZEBEREN.S 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2269] 
SZECSENY A 36 idézet + 3 önidézet / 6 idézett cikk: [799][1699][1700][2048][4268] 
[6326] 
SZECSENY.I 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5312] 
SZECSENY.M 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [41] 
SZECSIA 11 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [2270][4816][4817] 
SZECSIJ 3 idézet + 10 önidézet / 1 idézett cikk: [4338] 
SZEDLACS.P 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3012] 
SZEDLACS.S 7 idézet + 11 önidézet / 1 idézett cikk: [3037] 
SZEGEDI E 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4726] [5724] 
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SZEGEDI G 77 idézet + 
SZEGEDI GY 1 idézet + 
SZEGEDI S 3 idézet + 
SZEGEDY L 3 idézet + 
SZEGI J 33 idézet + 
SZEGŐK 131 idézet + 
SZEGVARI M 1 idézet + 
SZEGVARY Z 4 idézet + 
SZEIFERT G 16 idézet + 
SZEIFERT GT 13 idézet + 
SZEIFERT I 4 idézet + 
SZEIFERT Z 2 idézet + 
SZEITLIJ 66 idézet + 
SZÉKÁCSB 1 idézet + 
SZEKELY A 1 idézet + 
SZEKELY C 1 idézet + 
SZEKELY G 53 idézet + 
SZEKELY GJ 3 idézet + 
SZEKELYI 13 idézet + 
SZEKELYJ 25 idézet + 
SZEKELY JI 41 idézet + 
SZEKELY S 2 idézet + 
SZEKELY T 33 idézet + 
SZEKELY V 4 idézet + 
SZEKELYH.L 1 idézet + 
SZEKELYP.Z 6 idézet + 
SZEKERESE 15 idézet + 
SZEKERESJ 16 idézet + 
SZEKERESL 164 idézet + 
SZEKERESM 3 idézet + 
SZEKERESE 1 idézet + 
SZEKERESJ 16 idézet + 
SZEKERKEM 14 idézet + 
SZEKESSY.V 1 idézet + 
SZEL A 2 idézet + 
SZELD ELI P 1 idézet + 
SZELECZK.G 1 idézet + 
24 önidézet / 13 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
21 önidézet / 11 idézett cikk: 
19 önidézet / 8 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
1 önidézet / 3 idézett cikk: 
15 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
37 önidézet / 22 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
12 önidézet / 13 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
7 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 5 idézett cikk: 
10 önidézet / 6 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
24 önidézet / 8 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 3 idézett cikk: 
23 önidézet / 3 idézett cikk: 
54 önidézet / 26 idézett cikk: 
3 önidézet / 2 idézett cikk: 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
12 önidézet / 9 idézett cikk: 
2 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
6 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[319][739][1539][1768][1775] 
[2629] [2650] [3464] [3468] [3469] 
[5215][6284][6295] 
[5944] 
[4107][4124] 
[401] [423] 
[53][550][563][1039][1040] 
[1050] [2162] [2169] [2174] [2293] 
[2420] 
[1105][2446][2449][3423][4851] 
[4854][4857][4869] 
[4883] 
[5043] 
[3274][3471][6361] 
[1778][1781][1783] 
[137][4523] 
[604] 
[139][197][198][1567][1679] 
[1680][1681][3166][3170][3251] 
[3442] [3475] [3476] [3900] [5382] 
[5392] [5395] [5399] [5745] [6039] 
[6041] [6046] 
[1586] 
[3248] 
[3266] 
[51][59][73][1846][1847] 
[2216] [2224][3306] [3314] [3722] 
[3753] [5030] [6309] 
[924] [6524] 
[521][3587] 
[1114][1116][1403][4275][4288] 
[1047] [2146] [2176] [3896] [4929] 
[5860] 
[942] 
[2908] [3683] [6068] [6070] [6229] 
[6231][6234][6244] 
[6005] 
[4689] 
[4065] [4074] 
[1925][2468][3341] 
[2295] [3470] [4145] 
[1040] [1050] [1279] [1356] [1425] 
[1426] [1428] [1429] [1430] [ 1431 ] 
[1432] [1435] [1924] [2153] [2163] 
[2168] [2173] [2469] [2996] [2998] 
[3587] [3591] [3646] [3647] [3894] 
[6058] 
[2110][6370] 
[3905] 
[775][792][793][794][795] 
[796][797][4146][4147] 
[2629] [5076] 
[513] 
[64][1641] 
[2205] 
[1701] 
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SZELECZKT 4 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1410] 
SZELENYI J 8 idézet 0 önidézet/ 3 idézett cikk: [244] [2483] [2484] 
SZELENYI JG 27 idézet 10 önidézet / 6 idézett cikk: [1189][1358][1361][1417][4308] 
[6312] 
SZELENYI Z 10 idézet 6 önidézet / 6 idézett cikk: [680] [688] [4221] [4223] [4401] 
[4452] 
SZELESC 7 idézet 10 önidézet/ 3 idézett cikk: [3353][5098][5971] 
SZELIER M 2 idézet 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [4900] 
SZELLA 8 idézet 3 önidézet / 4 idézett cikk: [4393] [4460] [4461] [4788] 
SZELLE 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1722] 
SZELLK 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [406] 
SZEMANJ 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1681] 
SZEMERE G 3 idézet 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1424][4286][5212] 
SZEMERE L 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5402] 
SZEMERED.E 4 idézet 3 önidézet / 3 idézett cikk: [3295][3521][3524] 
SZEMERED.G 2 idézet 1 önidézet / 2 idézett cikk: [4462] [6554] 
SZEMERED.K 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [554] 
SZEMEREYI 50 idézet 15 önidézet / 2 idézett cikk: [2450] [4850] 
SZEMES J 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4455] 
SZEMZŐ A 18 idézet 6 önidézet / 2 idézett cikk: [5075][5077] 
SZÉNÁSIG 48 idézet 10 önidézet / 8 idézett cikk: [781 ] [786] [790] [4041] [4042] 
[53S2][5353][5358] 
SZENASY J 10 idézet 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1693][1694] 
SZENCIO 6 idézet 2 önidézet / 5 idézett cikk: [681] [4439] [4463] [4516] [6358] 
SZENDEB 45 idézet 15 önidézet / 6 idézett cikk: [1175][1322][1770][2115][4268] 
[4808] 
SZENDREI K 26 idézet 3 önidézet / 8 idézett cikk: [2496][2497][3124][4312][5694] 
[5699][57Ü3][5704] 
SZENDROI 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3354] 
SZENDROI M 12 idézet 1 önidézet / 4 idézett cikk: [395][2060][2992][5295] 
SZENEST 2 idézet 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [2309] 
SZENTAGOJ 25 idézet 12 önidézet / 5 idézett cikk: [930] [1166] [2227] [5273] [5926] 
SZENTEA 3 idézet 0 önidézet/ 2 idézett cikk: [2074] [6277] 
SZENTEL 11 idézet 3 önidézet 2 idézett cikk: [3442] [5382] 
SZENTEM 3 idézet 7 önidézet / 2 idézett cikk: [440] [2002] 
SZENTEND.T 34 idézet 4 önidézet / 6 idézett cikk: [1337] [2170][3394] [4906] [5366] 
[5851] 
SZENTESI A 9 idézet 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2051] [5670] 
SZENTESI I 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1784] 
SZENTHEJ 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [292] 
SZENTIMR.T 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2951] 
SZENTI RM.Z 42 idézet 12 önidézet / 8 idézett cikk: [593][1535] [5214] [5227] [5451] 
[5454][5455][5457] 
SZENTI ST.I 4 idézet 2 önidézet / 2 idézett cikk: [5842] [5847] 
SZENTTVAT 7 idézet 8 önidézet / 3 idézett cikk: [678] [4517] [6548] 
SZENTMIHA 2 idézet 2 önidézet / 2 idézett cikk: [346] [354] 
SZENTMIH.S 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1077] 
SZENTMIKAJ 12 idézet 2 önidézet / 4 idézett cikk: [53] [1040] [1050] [2420] 
SZENTMIK.L 3 idézet 3 önidézet / 2 idézett cikk: [3550] [3557] 
SZENTMIK.P 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3901] 
SZENTPAL.B 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5626] 
SZEPIC 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6274] 
SZEPJ 13 idézet 3 önidézet / 2 idézett cikk: [3911][3927] 
SZEPESE 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4829] 
SZEPESL 11 idézet 4 önidézet / 3 idézett cikk: [3810][3867][4566] 
SZEPESHA.K 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4249] 
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SZEPESI G 111 idézet + 24 önidézet / 21 idézett cikk: 
SZEPESYG 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZEPESY L 14 idézet + 3 önidézet / 7 idézett cikk: 
SZEPFALU.P 27 idézet + 22 önidézet / 11 idézett cikk: 
SZERDAHE.P 39 idézet + 41 önidézet / 14 idézett cikk: 
SZESZAK F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZESZTAYM 11 idézet + 1 önidézet / 5 idézett cikk: 
SZETAG J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZEl'EY E 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
SZEVEREN.M 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZEVEREN.Z 10 idézet + 2 önidézet / 6 idézett cikk: 
SZIDAROV.F 4 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
SZIDONYA J 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIEGOLE.W 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIGETHYD 14 idézet + 23 önidézet / 4 idézett cikk: 
SZIGETI A 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIGETI E 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIGETI G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIGETI J 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett ciklc 
SZIGETI L 12 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
SZIGETI M 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIGETI Z 11 idézet + 13 önidézet / 6 idézett cikk: 
SZIKLAI I 4 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZIKLAI IL 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZI KS ZA Y M 41 idézet + 6 önidézet / 8 idézett cikk: 
SZILÉ 5 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZILAGII 8 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZILAGYI A 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
SZILAGYI AK 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZILAGYIÉ 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
SZILAGYIG 11 idézet + 6 önidézet / 9 idézett cikk: 
SZILAGYI I 19 idézet + 7 önidézet / 7 idézett cikk: 
SZILAGYI J 16 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
SZILAGYI K 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
SZILAGYI L 48 idézet + 21 önidézet / 10 idézett cikk: 
SZILAGYI S 5 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
SZILAGYI T 10 idézet + 7 önidézet / 7 idézett cikk: 
SZILAGYV.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
SZILÁRD J 53 idézet + 5 önidézet / 3 idézett ciklc 
SZILASAP 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1706][1712][1732][3149][3154] 
3157][3158][3162][3165][3171] 
3179][3184][3188][3197][3212] 
3216][3228][3257][3890][5384] 
5385] 
4894] 
T713][1718][1721][1724][T729] 
3185][4625] 
4158] [5528] [5530] [5531] [5540] 
5658] [5662] [6478] [6481] [6482] 
6483] 
262][270][271][1492][2520] 
2528] [2529] [2842] [4987] [5035] 
5041][5042][5046][6058] 
78] 
887] [890] [2193] [3538] [5778] 
6358] 
152] [4614] 
5836] 
2475] [2694] [3797] [3856] [3861] 
4624] 
1995][3324][3428] 
1734] 
2760] 
2014][2785][6001][6347] 
4833] 
6344] 
1144] 
4407] 
844][1391][1393] 
4811] 
1274][2423][5428][5435][5445] 
6390] 
1067] 
4104] 
4333] [4337] [4838] [4929] [5354] 
5364][5376][5815] 
973] 
5739] 
4067] [4530] 
3711] 
4806] 
203] [218] [254] [2253] [2263] 
2504] [3740] [4174] [6095] 
457][2485][2502][2754][3181] 
3988] [6188] 
844][1389][2781] 
173][4320] 
25][44][1296][1558][2079] 
2342] [2355] [2977] [3708] [4548] 
5201] [5203] [5207] 
373] [470] [530] [542] [558] 
565] [753] 
2779] 
246] [249] [5850] 
5932] 
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SZJLASIM 15 idézet + 5 önidézet 2 idézett cikk: 
SZILI M 7 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SZILVASII 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZILVASY C 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZINAY G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZIRAKI G 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SZIRAKII 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SZIROVIC! 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SZIROVIC.L 2 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk-
SZIRTES J 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SZIRTES L 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SZIRTES T 13 idézet + 5 önidézet 5 idézett cikk: 
SZITHAK 5 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SZITHAKR 7 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
SZITO T 5 idézet + 6 önidézet 3 idézett cikk: 
s z r v o s K 3 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
SZLACHAN.K 302 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
SZLAVYL 5 idézet + 4 önidézet 3 idézett cikk: 
SZLOBODNJ 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk-
SZMIDTAE 1 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk 
SZNAGYB 19 idézet + 1 önidézet 5 idézett cikk: 
SZOBORA 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
SZOCSG 38 idézet + 6 önidézet 9 idézett cikk: 
SZOCSL 6 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
SZODFRID.G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOGYIM 11 idézet + 7 önidézet 4 idézett cikk: 
SZOKANG 9 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk: 
SZŐKEB 9 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
SZŐKEJ 7 idézet + 17 önidézet 5 idézett cikk 
SZŐKEL 6 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOKEFALA 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOKEFAL.Z 11 idézet + 5 önidézet 5 idézett cikk 
SZOKOL M 5 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOLCSAN.G 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOLCSANJ 128 idézet + 27 önidézet 14 idézett cikk: 
SZOLCSAN.P 2 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOLLARJ 12 idézet + 1 önidézet 3 idézett cikk: 
SZOLLARL 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOLLOSIJ 53 idézet + 37 önidézet 10 idézett cikk 
SZOLLOSYA 18 idézet + 30 önidézet 12 idézett cikk: 
SZOMBATH.G 4 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOMOLYA M 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZONDY E 16 idézet + 4 önidézet 5 idézett cikk: 
SZONDYT 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk: 
SZONTAGHL 4 idézet + 16 önidézet 2 idézett cikk: 
SZONTAGHM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
SZOORA 8 idézet + 8 önidézet 5 idézett cikk: 
SZOORG 4 idézet + 0 önidézet 3 idézett cikk: 
SZÖRÉNYI A 2 idézet + 0 önidézet 2 idézett cikk: 
SZÖRÉNYI T 7 idézet + 1 önidézet 4 idézett cikk: 
[3166][3170] 
[4818][4825] 
[6340] 
[1897] 
[314] 
[2054] [2055] 
[5713] [6459] 
[1072] 
[2748] 
[2001] [2070] 
[4119][4135] 
[2803] [3078] [3589] [3596] [3799] 
[331] 
[2376] [2929] 
[1216][1236][5430] 
[4688][4691][5342] 
[1814][5471][5473][5509] 
[894][4352][4353] 
[546] 
[2110] 
[645] [647] [648] [649] [3409] 
[4281] 
[2052][2054][2055][2759][3041] 
[3042] [6149][6399] [6400] 
[101][211] 
[6398] 
[35]11683] [1715] [2421] 
[3245] [3500] 
[1253] [1264] [4229] [5325] 
[444] [445] [447] [448] [3700] 
[5728] 
[5970] 
[818][853][4096][5107][5112] 
[1779] 
[3562] 
[466][1495][1635][2147][2150] 
[4039] [4220] [4222] [4964] [4973] 
[4985] [5012] [5293] [6334] 
[5893] 
[2554][4666][4811] 
[6340] 
[69][1378][1911][1914][2647] 
[3457] [4662] [4662] [4755] [5271] 
[109][178][191][192][3058] 
[3141][3851][3870][4372][4380] 
[53%] [5768] 
[452] 
[3886] 
[1019][1116][1403][1987][4665] 
[3905] 
[4950] [5330] 
[5405] 
[46] [470] [530] [542] [565] 
[2058][4214][6252] 
[1004][2791] 
[975][977][3780][5446] 
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SZOTYORI.K 1 idézet + 0 önidézet / 
SZPASZOKT 1 idézet + 0 önidézet / 
SZPORNYL 79 idézet + 45 önidézet / 
SZTANISZA 5 idézet + 0 önidézet / 
SZTANISZ.D 2 idézet + 0 önidézet / 
SZTANYIK LB 1 idézet + 0 önidézet / 
SZTARICS.F 14 idézet + 5 önidézet / 
SZTATISZ J 9 idézet + 11 önidézet /-
SZTOJKOV V 10 idézet + 0 önidézet/ 
SZTRAKAI. 3 idézet + 0 önidézet / 
SZTRIHA L 11 idézet + 14 önidézet/ 
SZŰCS A 17 idézet + 10 önidézet / 
SZŰCSE 2 idézet + 4 önidézet / 
SZŰCS G 35 idézet + 8 önidézet / 
SZŰCSI 1 idézet + 0 önidézet / 
SZŰCS IS 1 idézet + 2 önidézet / 
SZŰCSIT 15 idézet + 4 önidézet / 
SZŰCSJ 6 idézet + 1 önidézet / 
SZŰCSK 6 idézet + 5 önidézet / 
SZŰCS KA 2 idézet + 1 önidézet / 
SZŰCSL 4 idézet + 1 önidézet / 
SZŰCS M 37 idézet + 25 önidézet / 
SZUHAR M 1 idézet + 0 önidézet / 
SZUJO I 1 idézet + 0 önidézet / 
SZÜLE E 1 idézet + 0 önidézet / 
SZUMIELI 1 idézet + 0 önidézet / 
SZUNDI I 2 idézet + 1 önidézet / 
SZUNDYT 1 idézet + 0 önidézet / 
SZUNICS L 3 idézet + 1 önidézet / 
SZÚNYOG J 1 idézet + 5 önidézet / 
SZURMAIZ 18 idézet + 6 önidézet / 
SZUROP I 3 idézet + 0 önidézet / 
SZUTSP 3 idézet + 0 önidézet / 
SZUTST 1 idézet + 0 önidézet / 
TABARL 12 idézet + 0 önidézet / 
TABETE 21 idézet + 6 önidézet / 
TABIZ 1 idézet + 0 önidézet / 
TABITHK 3 idézet + 0 önidézet / 
TACHESCU A 1 idézet + 0 önidézet / 
TAGHIZAD.MR 16 idézet + 0 önidézet / 
TAGUY RDZ.MA 1 idézet + 0 önidézet / 
TAJTIJ 2 idézet + 5 önidézet / 
TAJTIL 1 idézet + 1 önidézet / 
TAKACH NE 2 idézet + 1 önidézet / 
TAKACSE 7 idézet + 1 önidézet / 
TAKACSI 10 idézet + 5 önidézet / 
TAKACS IE 6 idézet + 1 önidézet/ 
TAKACSJ 20 idézet + 8 önidézet / 
1 idézett cikk: [4846] 
1 idézett ciklc [1690] 
11 idézett cikk: [43][1175][1956][1985][2156] 
[3589] [3596] [3723] [3733] [3897] 
[4971] 
3 idézett cikk: [3549] [3563] [6240] 
1 idézett cikk: [5855] 
1 idézett cikk: [614] 
6 idézett cikk: [190] [1562][1572] [2918] [2919] 
[3070] 
4 idézett cikk: [1118][4215][4216][6240] 
4 idézett cikk: [1137] [4387] [4426] [4447] 
2 idézett cikk: [598] [4626] 
6 idézett cikk: [1492] [2281] [2488] [2796] [4987] 
[5035] 
4 idézett cikk: [425] [3520] [3744] [4974] 
2 idézett cikk: [4537j[6198] 
6 idézett cikk: [1790][4040][4046][4049][4051] 
[5277] 
1 idézett cikk: [3259] 
1 idézett cikk: [5139] 
1 idézett cikk: [4857] 
3 idézett cikk: [1791][2552][4279] 
4 idézett cikk: [530][2741][2742][4701] 
1 idézett cikk: [2969] 
1 idézett cikk: [3190] 
11 idézett cikk: [107][745][2341][2347][2468] 
3735][3742][4128][4338][4343] 
[4575] 
1 dézett cikk: [6007] 
1 dézett cikk: [4461] 
1 dézett cikk: [1530] 
1 dézett cikk: [5875] 
2 dézett cikk: [6061][6064] 
1 dézett cikk: [5070] 
2 dézett cikk: [6] [5052] 
1 dézett cikk: [6194] 
5 dézett cikk: [1546][1564][1569][1576][6171] 
2 dézett cikk: [698] [4412] 
1 dézett cikk: [4277] 
1 dézett cikk: [3495] 
2 dézett cikk: [5885] [5886] 
3 dézett cikk: [2482] [3959] [5179] 
1 dézett cikk: [1277] 
1 dézett cikk: [6324] 
1 dézett cikk: [4792] 
1 dézett cikk: [2600] 
1 dézett cikk: [5628] 
1 dézett cikk: [57] 
1 dézett cikk: [81] 
1 dézett cikk: [3636] 
2 dézett cikk: [5790] [5798] 
4 dézett cikk: [6303] [6381] [6386] [6388] 
2 dézett cikk: [53] [2420] 
10 dézett cikk: [634][3315][3552][3553][3775] 
[3852] [4529] [4567] [4601] [6320] 
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TAKACSJM 
TAKACSK 
TAKACSL 
TAKACSM 
TAKACSO 
TAKACSIN.G 
TAKAGIH 
TAKATSI 
TAKATSY S 
TAKAYAMAK 
TAKCSM 
TALE 
TALASM 
TALIANIDJ 
TAMARIT J 
TAMARJTRJ 
TAMASE 
TAMASG 
TAMASJ 
TAMASSYL.I 
TAMASY V 
TAMBURRI.M 
TAMURAH 
TANACSB 
TANCZOSF 
TANCZOS OG 
TANDORIK 
TANKAD 
TANKOA 
TANOSF 
TANYIJ 
TAPFER M 
TAPPAZ ML 
TARA 
TARJ 
TARABAI 
TARCALE 
TÁRCSÁIG 
TARDOS E 
TARDOS L 
TARDOS M 
TARDYP 
TARDYLEN.M 
TARISKAI 
TARJANE 
36 idézet + 4 önidézet / 4 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 3 idézett 
127 idézet + 36 önidézet / 23 idézett 
9 idézet + 9 önidézet / 5 idézett 
7 idézet + 2 önidézet / 4 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
329 idézet + 34 önidézet / 6 idézett 
3 idézet + 4 önidézet / 2 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
51 idézet + 3 önidézet / 7 idézett 
3 idézet + 4 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
29 idézet + 2 önidézet / 8 idézett 
26 idézet + 21 önidézet / 18 idézett 
2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
11 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
3 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett 
6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
6 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 3 önidézet / 1 idézett 
7 idézet + 0 önidézet / 6 idézett 
10 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
10 idézet + 1 önidézet / 2 idézett 
5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett 
9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett 
9 idézet + 2 önidézet / 2 idézett 
cikk: [3145] [3199] [3263] [4616] 
cikk: [1653][3435][3495] 
cikk: [407] [420] [781 ] [786] [790] 
[1641][1767][1770][1932][2131] 
[3347][3574][4004][4042][4103] 
[4268] [5140][5352][5353] [5357] 
[5358][5643][6301] 
cikk: [704] [1068] [1069] [1070] [1083] 
cikk: [470] [542] [565] [1609] 
cikk: [5394] 
cikk: [3300][3748][3749][3751][3760] 
[4998] 
cikk: [1356][6058] 
cikk: [1082][3608] 
cikk: [1680] 
cikk: [160] 
cikk: [253] [2546] 
cikk: [326][338][361][1079][1086] 
[1648][2564] 
cikk: [2631] 
cikk: [1945] 
cikk: [1945] 
cikk: [5937] 
cikk [245][1941][1942][1945][1949] 
[2459] [2550] [6393] 
cikk [178][190][201][202][1689] 
[3127][3138][3139][3437][4314] 
[4537] [4565] [5243] [5246] [5247] 
[6177][6186][6198] 
cikk [602] 
cikk [1934][1935] 
cikk [4194] 
cikk [782] 
cikk [5829] [5834] 
cikk [5059] 
cikk: [5691] 
cikk: [301] 
cikk [415] 
cikk [4230] 
cikk: [3332] 
cikk [689] [1143] [4406] [4425] [4427] 
[4464] 
cikk: [5318] 
cikk [1511] 
cikk [3232][5312] 
cikk: [2661] 
cikk [2627] [2637] 
cikk [1404] 
cikk [907] 
cikk: [4657] 
cikk: [1047] 
cikk: [3563] 
cikk [4640] 
cikk: [5392] 
cikk [434] 
cikk: [2183][3392] 
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TARJAN G 
TARJANI 
TARJAN V 
TARJANYIJ 
TÁRNÁIT 
TARNAWAI 
TARNAYI 
TARNAY K 
TARNOCZIT 
TARNOCZITI 
TARNOK F 
TARNOKY K 
TARODI B 
TARSZABO L 
TASIM 
TASNADI G 
TASNADI P 
TASSIG 
TASSONYIE 
TATARKIS.S 
TATRAIE 
TATRAI I 
TATRAIJ 
TATRALLY.M 
TAUBE R 
TAUBER LN 
TAUBERT H 
TAUGNER R 
TAUSZI 
TAUSZIK T 
TAVERNE MAM 
TAYLOR AG 
TAYLOR DCM 
TAYLOR DN 
TAYLOR K 
TAYLOR KA 
TAYLORRO.D 
TCHAKARO.L 
TEGYEYZ 
TEGZEM 
TEHERÁNI DK 
TEICHMAN.F 
TEKERESM 
TEKESL 
TEKULABU.P 
T E L T 
TELCSA 
TELEGDIJ 
TELEGDIL 
30 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
3 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
7 dézet + 1 önidézet / 2 idézett 
1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
18 dézet + 28 önidézet / 3 idézett 
15 dézet + 20 önidézet / 6 idézett 
5 dézet + 6 önidézet / 4 idézett 
2 dézet + 2 önidézet / 2 idézett 
1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
12 dézet + 5 önidézet / 2 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 3 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
32 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
8 dézet + 6 önidézet / 4 idézett 
13 dézet + 9 önidézet / 6 idézett 
1 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
9 dézet + 4 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
9 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
7 dézet + 3 önidézet / 2 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
7 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 dézet + 5 önidézet / 2 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
52 dézet + 4 önidézet / 2 idézett 
26 dézet + 3 önidézet / 2 idézett 
11 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 6 önidézet / 2 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
9 dézet + 1 önidézet / 1 idézett 
6 dézet + 0 önidézet / 3 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
19 dézet + 10 önidézet / 9 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
cikk: [3145] 
cikk: [628] 
cikk: [2771] [4815] 
cikk: [5045] 
cikk: [4653] 
cikk: [2176] 
cikk: [4465] 
cikk: [5607][5621] 
cikk: [4036] 
cikk: [984] [3987] [6072] 
cikk: [525] [1959] [2833] [2836] [4272] 
[5832] 
cikk: [538] [543] [556] [1735] 
cikk: [708] [3417] 
cikk: [3638] 
cikk: [3820] [5250] 
cikk: [2279] 
cikk: [3576] 
cikk: [304] 
cikk: [1405] 
cikk: [2348] 
cikk: [2269][4354] [6142] [6307] 
cikk: [1033][1819][2399][2400][2575] 
[4344] 
cikk: [5063] 
cikk: [2450] 
cikk: [4078] 
cikk: [3586] 
cikk: [2238] 
cikk: [1638] 
cikk: [1792] 
cikk: [3465] [6303] 
cikk: [6358] 
cikk: [6529] 
cikk: [1495][1635] 
cikk: [3477] 
cikk: [1375] [3613] 
cikk: [2368][3615] 
cikk: [1] 
ciklc [491] 
cikk: [3252] [3599] 
cikk: [3967] 
cikk: [4141] 
cikk: [1778] 
cikk: [1406] [2467] [2788] 
cikk: [352] 
cikk: [4685] 
cikk: [5467] [5527] [5528] [5530] [5563] 
[5658][5662][6479][6483] 
cikk: [5960] [6520] 
cikk: [5426] 
cikk: [417][1996] 
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TELEGDY G 413 idézet + 306 önidézet / 64 idézett cikk: 
TELEKB 6 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
TELLER M 5 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
TELLER WM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
TEMESIA 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk-
TEMESVAR.E 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
TEMESVAR.P 12 idézet + 15 önidézet / 4 idézett cikk: 
TEMESVAR.T 14 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk 
TENCZERJ 5 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: 
TENENBAU.G 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
TENKI 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
TEODORES.VS 5 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk-
TEPLANI 61 idézet + 20 önidézet / 12 idézett cikk 
TERENIUS L 189 idézet + 21 önidézet / 2 idézett cikk: 
TERJEKIJ 5 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
TERPLAN S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
TÉTÉNYI P 54 idézet + 41 önidézet / 18 idézett cikk: 
TEVANG 14 idézet + 5 önidézet 3 idézett cikk-
TEYENYIP 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THAISZE 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THAN GN 35 idézet + 18 önidézet 10 idézett cikk: 
THARANAT. RN 2 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk 
THAU R 24 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk-
THEGSM 11 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THEGEIK 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THEGE MK 1 idézet + 2 önidézet 1 idézett cikk 
THEISZ E 5 idézet + 1 önidézet 2 idézett cikk 
THEKM 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
THEODORA.G 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THESZZ 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
THIELE KH 3 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THIER HP 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
THOMAS HF 2 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
THOMAS J 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
THOMAS PG 4 idézet + 1 önidézet 1 idézett cikk: 
THOMAZYV 19 idézet + 4 önidézet 4 idézett cikk: 
THOMKA I 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
THOMPSON JC 30 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk 
[246][461][462][465][467] 
[473] [497] [506] [509] [522] 
[539] [544] [545] [548] [555] 
[754][1038][1165][1448][1489] 
[1506][1507][1983][2021][2031] 
[2145][2148][2157][2181][3588] 
[3712] [4331] [4340] [4924] [4931] 
[4932] [4933] [4934] [4935] [4936] 
[4940] [4942] [4943] [4944] [4945] 
[4947] [4949] [4950] [4954] [5322] 
[5326] [5327] [5328] [5329] [5330] 
[5332] [5363] [5368] [5370] [5371] 
[5372] [5666] [5835] [5850] 
[256][1398] 
[224] [6197] 
[2480] 
[365] 
[1858] 
[457] [1480] [4997] [5019] 
[3914] [3956] 
[763][1054][1743][2747][5290] 
[1157] 
[700] 
[973] 
[171][1243][1253][1260][1264] 
[2029] [4393] [4460] [4461][4703] 
[5323] [5331] 
[3747] [5314] 
[668] [3344] 
[2592] 
[106] [ 142] [146] [ 149] [ 156] 
[981] [985][3107][3111][3640] 
[3995] [5695] [5697] [5739] [5744] 
[5745][5879][6498] 
[1012][1014][2610] 
[3109] 
[2250] 
[1024][1025][1026][1027][2849] 
[2850][2853][2854][6335][6420] 
[2379] 
[2034] 
[11] 
[6253] 
[354] 
[6168][6175] 
[6377] 
[3323] 
[4808] 
[6407] 
[5864] 
[4870] 
[3701] 
[1201] 
[3274] [3471] [6282] [6361] 
[6277] 
[1074] 
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THOMPSON RA 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [2986] 
THOMPSON TE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1383] 
THRUM H 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2920][6181] 
THURM H 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6130] 
THURNREI.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3463] 
THURYJ 5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6130] 
THURZOL 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5212] 
THUYNN 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [380] 
TICHYM 7 idézet + 5 önidézet / 3 idézett ciklc [244] [1797] [2797] 
nCHYRAGA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5626] 
TIOCUMK 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4335] 
TIEKSOJ 3 idézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: [444] [448] 
TIELENM 12 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [3105] [3632] 
TIGRANJARA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cildc [610] 
TIGYIA 22 idézet + 14 önidézet / 7 idézett ciklc [486] [531] [1291] [2091] [2092] 
[2273] [2306] 
TIGYIG 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1333] 
TIGYI GJ 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4744] 
TIHANYI A 4 idézet + 6 önidézet / 2 idézett ciklc [1489][2181] 
TIHANYIÉ 5 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2494][6185] 
TIHANYI J 23 idézet + 3 önidézet / 4 idézett ciklc [635] [636] [2076] [2077] 
TIHANYI K 11 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: [1205] [2852] [6296] 
TIHANYIT 11 idézet + 2 önidézet / 6 idézett ciklc [799] [1699] [1700] [1961] [2048] 
[5907] 
TIKKI 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett ciklc [3127] 
TIKKANENP 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5111] 
TILL F 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2908][6241] 
TIMAL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1645] 
TIMARI 30 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3145] 
TIMARJ 13 idézet + 14 önidézet / 6 idézett ciklc [1023] [2512] [2847] [5172] [5300] 
[5751] 
TIMARL 8 idézet + 5 önidézet / 4 idézett ciklc [2660] [4397] [4400] [4493] 
TIMCHENKAI 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett ciklc [4661] 
TINHNH 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5443] 
TISCHENK.VM 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [2089] 
TISSIEREA 79 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [3612] 
TTTTORJ 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2353] 
TIXIERVIA 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett ciklc [4993] 
TKACHUKVA 8 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2094][4777] 
TLAMICHA A 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1145] 
TOADER O 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4792] 
TODDH 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [785] 
TOFT DO 25 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2033] 
TOGARIA 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [3176] 
TOKAREY YN 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [2483] 
TOKEJ 8 idézet + 3 önidézet / 3 idézett ciklc [573] [6464] [6474] 
TOKEL 47 idézet + 26 önidézet / 17 idézett cikk: [101] [102] [103] [112] [115] 
[161 ] [211 ] [232] [2784] [4311] 
[4314] [4315] [4321] [4323] [6106] 
TOKESAL 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cildc 
[U1 /ZJ[D1 /OJ 
[191][221] 
TOKUSHIGA 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc [782] 
TOLDIÉT 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5054] 
TOLDI J 24 idézet + 16 önidézet / 7 idézett cikk: [1473] [2217] [2228] [4986] [4990] 
[4996] [5023] 
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TOLDYL 6 idézet + 4 önidézet / 6 idézett cikk: [173][236][3489][3492][4320] 
[4381] 
TÖLGYESI F 2 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [35] [4774] 
TÖLGYESI G 3 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: [4466] [4467] [4496] 
TOLNAJ 7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [916][4271] 
TOLNAY P 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2183] 
TOLOCHKO BP 9 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5777] 
TOLVAJ G 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4627] 
TOLVAJNE.K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4605] 
TOMAF 17 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [43][1331][1385] 
TOMAS 5 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [3832] [3859] [3862] 
TOMAS B 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4544] 
TOMAS I 2 idézet + 2 önidézet/ 2 idézett cikk: [3555] [5632] 
TOMASIE 6 idézet + 8 önidézet / 3 idézett cikk: [5169][5499][6473] 
TOMASZJ 6 idézet + 6 önidézet/ 3 idézett cikk: [2994][2995][6151] 
TOMBACZ E 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1335] 
TOMBACZI 56 idézet + 29 önidézet / 4 idézett cikk: [952] [2999] [3009] [3075] 
TOMBOLT 31 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [866] [868] [869] [5010] [6429] 
TOMCSANY.L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4608] 
TOMCSANY.T 12 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk: [2091][2092] 
TOMORI E 16 idézet + 6 önidézet / 7 idézett cikk: [1545][1555][1574][1722][3246] 
[3247][3264] 
TOMOSKOZ.I 21 idézet + 8 önidézet / 4 idézett cikk: [3587][6148][6186][6289] 
TOMPA K 27 idézet + 25 önidézet/ 8 idézett cikk: [2260] [4528] [5096] [5099] [5565] 
[5620] [5643] [5651] 
TONCSEV H 8 idézet + 6 önidézet / 4 idézett cikk: [1414][1774][1987][2822] 
TONKOVIC M 8 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [116][1877][2670] 
TOOKOSI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2003] 
TOPLAKL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4485] 
TORAL 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5079] 
TORDAY C 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1937] 
TOREKYG 2 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [4354] 
TORELLI G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2591] 
TORHORST J 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3874] 
TORKOS K 5 idézet + 5 önidézet / 3 idézett cikk: [3248] [3365] [3379] 
TORMAZ 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [1043] 
TORNAU 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [73] 
TORNYOSS.M 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2764] 
TOROI 19 idézet + 7 önidézet / 6 idézett cikk: [407][420][1767][1932][5804] 
[6301] 
TOROKA 31 idézet + 4 önidézet / 7 idézett cikk: [382] [792] [794] [795] [1942] 
[5365] [5367] 
TOROK B 8 idézet + 14 önidézet / 4 idézett cikk: [397][1161][1162][2203] 
TOROK E 13 idézet + 10 önidézet / 7 idézett cikk: [241][455][1006][1159][1908] 
[2139][3483] 
TOROKF 13 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: [91][111] 
TOROK G 3 idézet + 0 önidézet/ 2 idézett cikk: [4127][4809] 
TOROK I 279 idézet + 40 önidézet / 17 idézett cikk: [1190][1603][2110][2732][3260] 
[3612][3614][3938] [3944] [4584] 
[4712] [4819] [4830] [5071] [5072] 
[5078][5131] 
TOROKJ 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1088][2639] 
TOROK K 53 idézet + 11 önidézet / 9 idézett cikk: [27][1206][2359][2625][2979] 
[3468] [4970] [5215] [5941] 
TOROK L 18 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: [878] [2468] [2470] [6553] 
TOROK M 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2457] 
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TOROK MI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
TOROK O 19 idézet + 20 önidézet / 6 idézett cikk: 
TOROK S 7 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: 
TOROK SB 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
TOROKT 21 idézet + 14 önidézet / 5 idézett cikk: 
TOROK TL 7 idézet + 21 önidézet / 4 idézett cikk: 
TOROS I 1 idézet + 1 önidézet / .1 idézett cikk: 
TOROS S 15 idézet + 13 önidézet / 4 idézett ciklc 
TORRESANJ 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
TORRINI I 2 idézet + 4 önidézet / 1 idézett ciklc 
TORZSOK F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
TOSAKIA 4 idézet + 5 önidézet / 2 idézett ciklc 
TOSTH 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
TÓSZEGI A 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cildc 
TOTB 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
TÓTH A 59 idézet + 20 önidézet / 19 idézett cikk: 
TOTHAL 
TOTHB 
TÓTH BL 
TÓTH EC 
TÓTH FH 
TÓTH FI 
TÓTH G 
2 idézet + 2 önidézet / 
17 idézet + 17 önidézet / 
1 idézet + 0 önidézet / 
17 idézet + 1 önidézet / 
1 idézet + 0 önidézet / 
2 idézet + 0 önidézet / 
2 idézett ciklc 
9 idézett ciklc 
1 idézett cildc 
1 idézett cikk: 
1 idézett ciklc 
1 idézett ciklc 
126 idézet + 108 önidézet / 46 idézett cikk: 
TÓTH GK 22 idézet + 9 önidézet / 2 idézett cikk: 
TÓTH I 23 idézet + 20 önidézet / 10 idézett cikk: 
TÓTH IE 
TÓTH J 
5 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
50 idézet + 13 önidézet / 19 idézett cikk: 
TÓTH K 132 idézet + 59 önidézet / 36 idézett cikk: 
TÓTH L 40 idézet + 31 önidézet / 12 idézett cikk: 
[5654] 
[485][515][1605][1778][1779] 
[6503] 
[853] [2862] [4096] [5339] 
[5622] 
[965] [3743] [4055] [6035] [6036] 
[1433] [2177] [5038] [5867] 
[4506] 
[3636] [3814] [3834] [3853] 
[309] 
[3673] 
[1530] 
[2168] [6058] 
[554] 
[1583] 
[5341] 
[501 ] [T71 ] [1782] [2463] [3167] 
[3177] [3240] [3600] [3691] [4638] 
[5596] [5655] [5806] [5949] [6068] 
[6070] [6231] [6234] [6244] 
[3339] [5947] 
[18][38][1815][2354][2356] 
[2740] [3586] [6119] [6516] 
[1330] 
[3616] 
[6254] 
[3546] 
[178][191][192][207][208] 
[209][488][1309][1329][1544] 
[1550] [1702][2503] [2833] [2975] 
[30S8][3122][3127][3138][3139] 
[3141] [3207] [3224] [3229] [3237] 
[3486] [3488] [3499] [3522] [3742] 
[4113][4125][4128][4315][4323] 
[4369] [4372] [4380] [4604] [4949] 
[5396][5696][5914][6161][6172] 
[6200] 
[2148] [2801] 
[360] [3492] [3591] [3801] [3821] 
[4568] [5360] [5704] [5769] [6150] 
[4706] 
[113][386][400][2566][3281] 
[3282] [3777] [4226] [4227] [4585] 
[4586] [4587] [4875] [5222] [5997] 
[6032] [6050] [6345] [6495] 
[31][756][819][820][822] 
[824] [825] [828] [829] [832] 
[836] [838] [840] [843] [850] 
[855][860][1126][1195][1219] 
[1514] [1540] [1578] [1581] [1872] 
[3190] [4526] [4555] [4594] [4599] 
[4617] [4620] [5862] [5865] [6120] 
[6308] 
[268] [269][981][1459] [1481] 
[1508] [3756] [4129] [4634] [4875] 
[4923] [6353] 
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TOTHLG 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [2570] [4344] 
TOTHLS 4 idézet + 9 önidézet / 3 idézett cikk: [323][3S73][3575] 
T O T H M 95 idézet + 28 önidézet / 25 idézett cikk" [348][454][708][785][995] 
[1203][1778][2044][2052][2054] 
[2055] [2087] [2240] [2245] [2303] 
[3041][3042][3884][4163][4165] 
[4170][4173][6149][6399][6400] 
T O T H P 40 idézet + 8 önidézet / 4 idézett cikk: [50] [3303] [5038] [5302] 
T O T H P T 1 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [1433] 
TOTHS 9 idézet + 3 önidézet / 5 idézett cikk: [348] [708] [966] [1018] [4661] 
TOTHSP 14 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [904] 
T O T H T 7 idézet + 0 önidézet / 4 idézett cikk: [ 1153] [2909] [3204] [3211] 
T O T H Z 20 idézet + 6 önidézet / 9 idézett cikk: [239] [584] [770] [966] [1778] 
[ 1781 ] [2773] [2835] [5827] 
TOTHZM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5442] 
TOTHBOCO.R 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2339] 
TOTHFALU.L 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5752] 
TOTHKADA.E 5 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk: [3540] 
TOTHKASAI 13 idézet + 8 önidézet/ 4 idézett cikk: [1003] [2757] [2834] [3481] 
TOTHMART.BL 10 idézet + 11 önidézet/ 8 idézett cikk: [3223] [3225][3232] [3233] [3235] 
[3249][3253][3255] 
TOTHSZIL.M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5206] 
TOTIKV 7 idézet + 1 önidézet/ 6 idézett cikk: [287] [662] [2946][2947] [5266] 
[5286] 
TOTOMANO.IN 5 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [6130] 
TOTPALK 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2250] 
TOTTERDE.S 65 idézet + 14 önidézet/ 3 idézett cikk: [1436][1449][5003] 
TOUSG 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1301] 
TOZALAKI.PV 1 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [2230] 
TRAPP M 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [826] 
TRATNERI 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4708] 
TRAUBA 2 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [1735] 
TRAUEJ 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5393] 
TRAURIG H 10 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [872] [875] 
TREMMEL J 22 idézet + 21 önidézet / 6 idézett cikk: [1666][2716][2717][2890][2905] 
[3661] 
TRENTINI GP 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4902] 
TRESCH J t idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6340] 
TRESSELTD 12 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [2917][6170] 
TREXLERM 105 idézet + 33 önidézet / 7 idézett ciklc [1225][1294][2088][2313][2314] 
[2972] [5270] 
TREZLL 13 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: [1322][3194][4840] 
TRIBOLLE.E 19 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [1466][1471] 
TRIFONOV I 4 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [6264][6352] 
TRINNC 8 idézet + 6 önidézet / 3 idézett cikk: [308] [1790] [4259] 
TRISCHLE.F 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4688] [5394] 
TRISKAE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1776] 
TRISSL HW 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1202] 
TRIXLERM 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3602] 
TROCSANYE 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3819] 
TROMBITA.K 19 idézet + 11 önidézet / 6 idézett cikk- [397][1063][1064][2203][3458] 
[5277] 
T R O N L 24 idézet + 27 önidézet / 7 idézett cikk: [1378][1911][1913][1914][2969] 
[4755][5271] 
TROTTER WT 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3295] 
TRUKHANO.EM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5637] 
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TRUONG TT 
TRZASKA W 
TSANG MB 
TSHAKARO.CG 
TUAPF 
TUANNA 
TUBAZ 
TUBOLY S 
TUDÓSF 
1 idézet + 
1 idézet + 
14 idézet + 
1 idézet + 
2 idézet + 
1 idézet + 
5 idézet + 
14 idézet + 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
önidézet / 
1 önidézet / 
0 önidézet / 
idézett cikk 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk 
idézett cikk 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
125 idézet + 103 önidézet / 58 idézett cikk: 
TUITE J 1 idézet + 0 önidézet 1 idézett cikk: 
TU LASSA Y T 36 idézet + 19 önidézet 12 idézett cikk: 
TU LASSA Y Z 8 dézet + 1 önidézet 4 dézett cikk: 
TUNG J 6 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TUNGLERA 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TURÁNYIT 5 dézet + 4 önidézet 3 dézett cikk: 
TURCSANY.B 16 dézet + 3 önidézet 5 dézett cikk: 
TUREKK 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TU RIA 6 dézet + 0 önidézet 2 dézett cikk: 
TURIS 5 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: 
TURMEZEY T 5 dézet + 1 önidézet 3 dézett cikk: 
TUROCZYL 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TURPAEVTM 4 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TURTELLI RS 6 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: 
TURTOCZK! 2 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: 
TUSNADYG 5 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: 
TUTTOI 11 dézet + 0 önidézet 3 dézett cikk: 
TUTTO P 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TUVIN MY 4 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
T U Z A Z 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TUZZOLINAJ 15 dézet + 2 önidézet 1 dézett cikk: 
TYEKLARZ 16 dézet + 10 önidézet 4 dézett cikk: 
TYIHAKE 30 dézet + 14 önidézet 5 dézett cikk: 
TYIHAKT 7 dézet + 1 önidézet 1 dézett cikk: 
TYRLIKS 7 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: 
TYRLIKSK 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TYSON JE 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TYUTCHEV MV 3 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
TZSCHACH A 13 dézet + 1 önidézet 2 dézett cikk: 
UBENSEE H 2 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
UBERHARD.T 5 dézet + 4 önidézet 3 dézett cikk: 
UBORNYAK L 1 dézet + 3 önidézet 1 dézett cikk: 
UDVARDIL 1 dézet + 0 önidézet 1 dézett cikk: 
[3932] 
[5172] 
[5170][5580][5586] 
[5134] 
[4298] 
[1725] 
[201] [4058] [4062] [4565] 
[4457] [4468] [4517| [6356] [6543J 
[6549] 
[883] [887] [890] [891][2188] 
[2189][2192][2193][2194][2195] 
[2196] [2197] [2198] [2199] [2200] 
[2944] [3166] [3170] [3528] [3529] 
[3530][3531][3532][3533][3534] 
[3535] [3536] [3537] [3538] [4063] 
[4064][4066][4068][4071][4361] 
[4362] [4363] [4364] [4365] [4367] 
[4553] [4574] [4588] [5778] [5780] 
[5782] [5783] [5784] [5785] [5786] 
[5787] [5788] [5789] [5793] [5794] 
[5796] [6160] [6162] 
[1144] 
[453][454][1010][1340][1341] 
[1792] [2137] [2142] [2795] [2798] 
[2799] [3884] 
[1699] [2459] [6392] [6393] 
[1374] 
[5902] 
[2749] [3990] [6495] 
[883] [891] [4063] [4068] [4363] 
[5204] 
[1129][1206] 
[2796] [6339] 
[1867][4635][6428] 
[427] 
[1920] 
[2938] [5992] 
[1273] 
[417][3601] 
[3485] [4298] [5555] 
[6006] 
[5889] 
[1971] 
[4856] 
[2679][3088] [3132] [6099] 
[1322][3148][3444][3448][3505] 
[3171] 
[2675] [3326] 
[3641] 
[2136] 
[592] 
[2662] [3823] 
[5621] 
[2803] [3078] [3799] 
[1837] 
[1675] 
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UDVARDYA 64 idézet + 6 önidézet / 
UDVARDY J 38 idézet + 15 önidézet / 
UDVARDY K 7 idézet + 4 önidézet / 
UDVARDY M 16 idézet + 1 önidézet / 
UDVARHEL.P 4 idézet + 2 önidézet / 
UDVARY E 16 idézet + 6 önidézet / 
U E D A H 1 idézet + 0 önidézet / 
UGOCSAI G 33 idézet + 0 önidézet / 
UGRIHUNY.E 1 idézet + 1 önidézet / 
UGRUMOV MV 1 idézet + 0 önidézet / 
UGRYUMOV JP 1 idézet + 1 önidézet / 
U H E R F 23 idézet + 23 önidézet / 
UHLENBRU.G 8 idézet + 0 önidézet / 
UIMANG 13 idézet + 0 önidézet / 
UIMIN GV 18 idézet + 0 önidézet / 
U J M 5 idézet + 1 önidézet / 
UJFALUSS.I 1 idézet + 0 önidézet / 
ÚJHELYI C 2 idézet + 0 önidézet / 
ÚJHELYI E 6 idézet + 2 önidézet / 
ÚJHELYI M 2 idézet + 0 önidézet / 
UJSZASZI K 18 idézet + 5 önidézet / 
UJSZASZY K 13 idézet + 6 önidézet / 
UJSZASZY L 1 idézet + 0 önidézet / 
UJVARYI 2 idézet + 0 önidézet / 
ULASZEWS.S 4 idézet + 1 önidézet / 
ULBRICH K 3 idézet + 1 önidézet / 
ULBRICHT J 28 idézet + 5 önidézet / 
ULICIANS.S 2 idézet + 2 önidézet / 
ULLRICH E 2 idézet + 4 önidézet / 
UMEZAWA H 3 idézet + 1 önidézet / 
UMEZAWA Y 12 idézet + 4 önidézet / 
UNPSH 4 idézet + 2 önidézet / 
UNCUTAC 1 idézet + 0 önidézet / 
UNDISZ K 38 idézet + 1 önidézet / 
UNGARI 6 idézet + 0 önidézet / 
UNGART 15 idézet + 4 önidézet / 
UNGER E 1 idézet + 4 önidézet / 
UNGER F 12 idézet + 1 önidézet / 
UNGER FM 5 idézet + 0 önidézet / 
UNGER W 3 idézet + 3 önidézet / 
UNGORK 1 idézet + 0 önidézet / 
UNGVARAI.Z 6 idézet + 4 önidézet / 
UNGVÁRI G 11 idézet + 1 önidézet / 
UNGVARY F 93 idézet + 60 önidézet / 
UNGVARY G 15 idézet + 10 önidézet / 
UNKP 6 idézet + 0 önidézet / 
URAI L 4 idézet + 0 önidézet / 
URAYI 1 idézet + 0 önidézet / 
URAYL 3 idézet + 1 önidézet / 
URBANK 9 idézet + 3 önidézet / 
4 idézett cikk: [1190] [3614] [3616] [4720] 
5 idézett cikk: [1058] [2335] [2337] [2961] [2962] 
1 idézett cikk: [1190] 
2 idézett cikk: [2300] [6293] 
1 idézett cikk: [1438] 
6 idézett cikk: [1356][1428][1430][1432][3646] 
[3647] 
1 idézett cikk: [1681] 
1 idézett cikk- [1859] 
1 idézett cikk: [1072] 
1 idézett cikk [2769] 
1 idézett cikk [357] 
7 idézett cikk: [1292][1613][2638][2653][2655] 
[4739][4756] 
1 idézett cikk [4164] 
1 idézett cikk- [5600] 
2 idézett cikk: [3922] [6475] 
1 idézett cikk: [1790] 
1 idézett cikk [6502] 
1 idézett cikk: [6471] 
3 idézett cikk: [489] [2266] [2640] 
1 idézett cikk: [6450] 
4 idézett cikk: [960] [3099] [4984] [6404] 
5 idézett cikk: [2921] [3833] [5918] [6406] [6409] 
1 idézett cikk [2050] 
2 idézett cikk [3043][6451] 
1 idézett cikk: [3413] 
1 idézett cikk [4360] 
3 idézett cikk: [5156] [5482] [5493] 
1 idézett cikk: [3552] 
2 idézett cikk- [3449] [3450] 
1 idézett cikk: [2953] 
3 idézett cikk: [822] [823] [6120] 
1 idézett cikk [1126] 
1 idézett cikk: [6164] 
1 idézett cikk [4713] 
1 idézett cikk: [6276] 
5 idézett cikk: [323][1896][3571][3576][5420] 
1 idézett cikk: [6055] 
1 idézett cikk: [3065] 
1 idézett cikk [1549] 
2 idézett cikk: [987] [6086] 
1 idézett cikk: [1113] 
2 idézett cikk: [175][3982] 
3 idézett cikk: [639] [642] [5378] 
19 idézett cikk: [100][1863][2886][2904][3071] 
[3634][3637)[3811][3812][3817] 
[3863] [5248] [5249] [5251] [5252] 
[5253][5254][5255][6321] 
5 idézett cikk: [2269] [4354] [5018] [6142] [6307] 
1 idézett cikk: [4293] 
1 idézett cikk: [6338] 
1 idézett cikk: [2732] 
1 idézett cikk: [5967] 
1 idézett cikk: [4028] 
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URBANL 16 idézet + 6 önidézet / 6 idézett cikk: 
URBANCZY.Z 9 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
URBAN1CS R 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
URSUI 7 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
URUSOVSKAA 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
USAKOV VI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
USTIMOV VI 9 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
UZONYII 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
UZVOLGYE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VACZIL 8 idézet + 1 önidézet/ 4 idézett cikk: 
VADASZ C 10 idézet + 0 önidézet/ 2 idézett ciklc 
VAD ASZ G 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VADONG 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
VAGHY PL 24 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
V A G O J 2 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
VAGUJFALD 9 idézet + 0 önidézet / 2 idézett ciklc 
VAGVOLGYJ 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett ciklc 
VAINIOE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VAINIOTA.P 1 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
VAJDA B 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
VAJDA E 9 idézet + 6 önidézet / 6 idézett ciklc 
VAJDA F 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VAJDA G 2 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
VAJDA J 28 idézet + 15 önidézet / 9 idézett ciklc 
VAJDA K 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VAJDAL 60 idézet + 8 önidézet / 7 idézett cikk: 
VAJDA M 7 idézet + 2 önidézet / 5 idézett cildc 
VAJDA S 29 idézet + 12 önidézet / 10 idézett ciklc 
VAJDA T 3 idézet + 7 önidézet / 3 idézett cikk: 
VAJDA Z 2 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: 
VAJK I 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett ciklc 
VAJNAB 3 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett ciklc 
VAJNAL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
VAJTAG 10 idézet + 1 önidézet / 4 idézett ciklc 
VAJTAM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VALDENEG.CA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VALEKA 19 idézet + 3 önidézet / 1 idézett ciklc 
VALIZ 88 idézet + 17 önidézet / 4 idézett ciklc 
VALKOJ 10 idézet + 5 önidézet / 2 idézett cikk: 
VALKOK 40 idézet + 14 önidézet / 6 idézett ciklc 
VALKO P 9 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: 
VALKOVICM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
VALKUSZ Z 56 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: 
VALLAII 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
VALLENT K 14 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
VALNICEK B 7 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
VALYIG 10 idézet + 5 önidézet / 4 idézett ciklc 
VALYINAG.T 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VALYONJ 46 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
VÁMOS G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett ciklc 
73H872][875][1512][3722) 
5030] 
230][1573][3687] 
1256] 
973] [5230] 
1895] 
4243] 
592][3941][3942] 
5422] 
6306] 
334][710][2382][4668] 
895][1467] 
1256] 
1697] [2308] 
1279] 
5780] 
5428] [5698] 
2860] 
3878] 
5244] 
4475] 
84][2905][3681][3683][3689] 
3701] 
845] 
4427][4511] 
383] [430] [966] [1725] [3506] 
3507][3516][3769][4781] 
6338] 
481][1586][1741][1795][3268] 
4421][4927] 
1717][3234][3239][3240][3444] 
157] [947] [1842] [1843] [2749] 
2829] [3990] [4643] [4644] [4646] 
1883][1884][3480] 
1932] 
1129][1130] 
595][617] 
5709] 
395] [402] [489] [2060] 
1130] 
255] 
3936] 
2313] [2972] [2973] [2974] 
5821] [5826] 
3163] [3178] [3183] [3191][3498] 
3504] 
947][1132][1842][1898][2749] 
1811] 
246] [249] [2257] [338F] [5850] 
6386] 
1696][1697][2239] 
6010] 
5143] [5871] [6261] [6275] 
710] 
6561][6565] 
6560] 
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VAMOS J 15 idézet 8 önidézet / 2 idézett cikk: [3160] [3178] 
VÁMOS L 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [619] 
VÁMOST 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1131] 
VAMOS Z 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [802] 
VAMOSSZI.Z 4 idézet 1 önidézet / 3 idézett cildc [ 127] [ 176] [4686] 
VAMOSVIG.L 28 idézet 2 önidézet / 3 idézett cikk: [1875][3258][6424] 
VAN BQ 3 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2172] 
VANCSOG 6 idézet 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4363][5801] 
VANCSOSZ.I 14 idézet 1 önidézet / 6 idézett cikk: [4065] [4067] [4070] [4074] [4520] 
[4530] 
VANDEKAR LD 18 idézet 2 önidézet / 2 idézett cildc [4910][4914] 
VANDENBOJF 14 idézet 6 önidézet / 1 idézett cikk: [2375] 
VANDENPL.PE 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [758] 
VANDENPOAN 11 idézet 5 önidézet / 3 idézett cikk: [1627] [3318] [4693] 
VANDERLO.H 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [3753] 
VANDERVO.GF 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [4673] 
VANDERWA.I 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett ciklc [2793] 
VANDERWO.F 4 idézet 0 önidézet / 4 idézett cildc [2577] [3967] [5135] [5569] 
VANDLIK J 1 idézet 2 önidézet / 1 idézett cildc [2607] 
VÁNDORÉ 2 idézet 1 önidézet / 2 idézett ciklc [2078] [5915] 
VANESL 5 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2986] 
VANFURTHR 11 idézet 1 önidézet / 3 idézett cikk: [2302] [3472] [5309] 
VANHANHT 9 idézet 7 önidézet / 3 idézett cildc [1023][2234][2991] 
VANHASSE.PR 5 idézet S önidézet / 1 idézett ciklc [3628] 
VANHEMMEJL 7 idézet 1 önidézet / 3 idézett ciklc [4032][5661][6480] 
VANHEYNI.V 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett ciklc [2560] 
VANHOOKWA 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett ciklc [182] 
VANICSEK L 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [614] 
VANKOJ 5 idézet 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6130] 
VANKOOTE.O 11 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: I " ] 
VANLOGHE.E 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [3465] 
VANMONTA.M 20 idézet 2 önidézet / 1 idézett cikk: [2017] 
VANPUYMBJ 3 idézet 2 önidézet / 1 idézett cildc [2782] 
VAN REEJM 27 idézet 4 önidézet / 2 idézett cildc [246][249] 
VANROSSUM 9 idézet 0 önidézet / 2 idézett cikk: [2582] [5870] 
VANROYT 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [4656] 
VANROYEN J 4 idézet 1 önidézet / 1 idézett cikk: [5644] 
VANSCO G 3 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1686] 
VANSTRAT.G 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1994] 
VANVEENT 8 idézet 8 önidézet / 3 idézett cikk: [1629][1644][2208] 
VANWAUWEJ 56 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2778] 
VANYANLL 17 idézet 2 önidézet / 4 idézett ciklc [2S85][3420][3425][5448] 
VANYIA 27 idézet 5 önidézet / 6 idézett cikk: [679][682][2923][3159][4567] 
[6556] 
VARA E 3 idézet 0 önidézet / 1 idézett ciklc [1945] 
VARADIA 129 idézet 14 önidézet / 7 idézett cikk: [306][1248][1295][1299][1444] 
[2312][2313] 
VARADIF 3 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [1598] 
VARADIG 37 idézet 10 önidézet / 6 idézett cildc [2666][3635][3724][3837][6206] 
[6305] 
VARADIK 11 idézet 7 önidézet / 3 idézett cikk: [1176][6281][6298] 
VARADI Z 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5903] 
VARADYL 1 idézet 1 önidézet / 1 idézett ciklc [3243] 
VARANKAI 2 idézet 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5029] 
VARGA A 1 idézet 0 önidézet / 1 idézett cildc [562] 
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VARGA B 29 idézet 
VARGA D 27 idézet 
VARGA E 6 idézet 
VARGA F 26 idézet 
VARGA G 4 idézet 
VARGA I 26 idézet 
VARGA J 110 idézet 
+ 9 önidézet / 7 idézett cikk: 
+ 22 önidézet/ 7 idézett cikk: 
+ 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
+ 1 önidézet / 8 idézett cikk: 
+ 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
+ 2 önidézet / 6 idézett cikk: 
+ 15 önidézet / 18 idézett cikk: 
VARGA K 63 idézet + 10 önidézet / 9 idézett cikk: 
VARGA L 34 idézet + 18 önidézet / 14 idézett cikk: 
VARGA LK 39 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: 
VARGA LP 17 idézet + 23 önidézet / 3 idézett cikk: 
VARGA M 50 idézet + 30 önidézet / 11 idézett cikk: 
VARGA MB 
VARGA P 
VARGA RS 
VARGA SI 
VARGA SJ 
VARGA V 
VARGA Z 
VARGAPUC.Z 
VARGAYZ 
VARGHA A 
1 idézet 
13 idézet 
3 idézet 
11 idézet 
1 idézet 
10 idézet 
16 idézet 
0 önidézet / 
0 önidézet / 
1 önidézet / 
3 önidézet / 
0 önidézet / 
4 önidézet / 
6 önidézet / 
1 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
idézett cikk: 
32 idézet + 9 önidézet / 
3 idézet + 3 önidézet / 
112 idézet + 18 önidézet / 
5 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
7 idézett cikk: 
VARGHA G 
VARGHA M 
VARGHA P 
6 idézet + 
8 idézet + 
8 idézet + 
2 -önidézet / 
1 önidézet/ 
60 önidézet / 
1 idézett cikk: 
5 idézett cikk: 
8 idézett cikk: 
VARHEGYI G 33 idézet + 16 önidézet / 7 idézett cikk: 
VARHELYI C 5 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: 
VARHELYI G 7 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARHELYI I 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARHELYI M 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARJAS L 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARJUL 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARKONYIA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARKONYIJ 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARKONYI P 4 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk: 
VARKONYI Z 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARLAMOV DA 12 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
VARMACM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VARNAGY L 4 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: 
VARNAGY M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
[247] [251] [560] [571] [1350] 
[2461] [6307] 
[3937][3940][3951][4134][5087] 
[5110] [5470] 
[503] [504][5703] 
[460][474][1042][1051] [1286] 
[1354][1362][1827] 
[411][2296][4796] 
[690] [3269][4167][4388] [4398] 
[6357| 
[424] [884] [885] [888] [1340] 
[1446] [2795][4074] [4075] [4203] 
[4467] [4518] [4546] [4606] [4607] 
[4940] [5363] [6544] 
[481][1741][1795][3206][3268] 
[4927] [5905] [5907] [6569] 
[818] [1002][1342] [2640] [2736] 
[3883] [4278] [5096] [5099] [5112] 
[5129] [5311] [5620] [5880] 
[3540][3777][5546][5565][5617] 
[2819][2820][4801] 
[200] [1278] [2357] [2615] [2889] 
[3977][3979][3983][3991][4873] 
[5888] 
[1742] 
[775][2141][3881] 
[667] [2945] 
[2413] [2416][2544] 
[1758] 
[4970] 
[718] [4423] [5199] [5202] [5208] 
[6262] [6355] 
[3147][3195][3198][3230][3451] 
[4097] 
[2879] [3099] [3778] [6403] [6404] 
[6405][6406] 
[3411] 
[65][517][518][1222][5216] 
[533][1776][1824][2231][2232] 
[2233][2254][6454] 
[2908] [6229] [6233] [6235] [6236] 
[6241][6243] 
[4218] [5927] [6238] 
[3421] 
[2763] 
[6238] 
[2053] 
[4519] 
[4786] 
[896] 
[1843][1844][5833] 
[1335] 
[2585] [5448] 
[5570] 
[685][695][4450] 
[5141] 
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VARNAII 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [337] 
VÁRNÁIK 1 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: [1808] 
VÁRNÁIM 6 idézet + 2 önidézet/ 1 idézett ciklc [5728] 
V A R O G 38 idézet + 19 önidézet / 5 idézett cikk: [48][1311][1372][1381][4859] 
VARRÓA 24 idézet + 14 önidézet / 8 idézett cikk: [1930][2160][2334][2415][2851] 
[3738] [3899] [5936] 
VARRÓJ 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4228] 
VARRÓ R 3 idézet + 5 önidézet/ 3 idézett cikk: [4424][6551][6555] 
VARRÓS 23 idézet + 14 önidézet / 7 idézett cikk: [3915] [3916] [3935] [3946] [5239] 
[5525][5526] 
V A R R Ó T 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [4112] 
VARRÓ V 62 idézet + 51 önidézet / 21 idézett cildc [320] [469] [492] [493] [494] 
[520] [523] [750] [766] [1957] 
[1960][1960] [2048] [2404] [2405] 
[2487] [4795] [4797] [4836] [4939] 
[5839] 
VARSANYI G 6 idézet + 8 önidézet/ 3 idézett cikk: [3142] [3678] [6019] 
VARSANYI ML 5 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cikk: [217] [2010] [3352] 
VARSANYI.K 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett ciklc [3216] 
VARSZEGIM 11 idézet + 12 önidézet/ 2 idézett cikk: [462] [5370] 
VARVOLGY.C 1 idézet + 1 önidézet/ 1 idézett cikk: [939] 
VASA 16 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [2122][6296] 
VASM 18 idézet + 9 önidézet / 7 idézett cildc [1193][1332][2102][2107][2109] 
[2984] [3407] 
VAS P 16 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: [1011][2611][2613] 
VASANITS D 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [107][4575] 
VASARHEL.T 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [721] 
VASILEVS.T 1 idézet + 7 önidézet / 1 idézett cikk: [2120] 
VASILYEV VA 7 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [1670][5157] 
VASSI 48 idézet + 62 önidézet / 10 idézett cikk: [1182][1184][1188][1207][1212] 
[1220][1221][1231][5429][5438] 
VASSANYI I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6248] 
VASSBALT.K 3 idézet + 12 önidézet / 2 idézett ciklc [131][184] 
VASSILIE.YB 16 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: [3356] [3357] 
VASSILYE.VA 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [3527][3779] 
VASTAG S 3 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: [2715][3636] 
VASVARI B 5 idézet + 2 önidézet / 3 idézett cildc [4007] [4010] [5646] 
VASVARID.L 5 idézet + 34 önidézet/ 3 idézett cikk: [3592][3598][6102] 
VASZILEV.R 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1392] 
VATAIE 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [4134][5166] 
VAZWLC 10 idézet + 11 önidézet / 1 idézett cikk: [5271] 
VEBERM 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3366] 
VECKENSTA 15 idézet + 7 önidézet / 4 idézett cikk: [703] [707] [941 ] [4874] 
VECSEIB 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6395] 
VECSEIL 19 idézet + 43 önidézet / 9 idézett cikk: [544] [545] [555] [4934] [4940] 
[5322] [5328] [5332] [5363] 
VECSEIP 12 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3269] 
VECSERNY.L 9 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: [5614] 
VECSERNY.M 1 idézet + 7 önidézet / 1 idézett cikk: [1506] 
VECSERNY.P 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5515] 
VEDRES A 6 idézet + 9 önidézet / 5 idézett cikk: [144][202][207][208][209] 
V E G H A 7 idézet + 3 önidézet / 3 idézett cikk: [71][1428][3647j 
VEGH J 13 idézet + 17 önidézet / 4 idézett cikk: [3937] [3940] [3951] [5470] 
V E G H L 8 idézet + 1 önidézet / 4 idézett cikk: [3945][5542][5584][5613] 
VEGH M 6 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [4403] [5307] 
VEGH P 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6324] 
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V E G H Z 34 idézet + 
VEGHELYT 1 idézet + 
VEGHELYI PV 5 idézet + 
VEHOVSZKA 9 idézet + 
VEKEYK 6 idézet + 
VELDHUIS DH 1 idézet + 
VELECHOV.V 9 idézet + 
VELIN D 2 idézet + 
VELINPRIA 2 idézet + 
V E U O V I C D 7 idézet + 
VENEDIKT.PS 2 idézet + 
VENETIANA 60 idézet + 
VENETIAN. P 83 idézet + 
VENYAMIN.SY 9 idézet + 
VERBIST JJ 3 idézet + 
VEREBG 8 idézet + 
VEREBELY.K 1 idézet + 
VERECKEIA 1 idézet + 
VERECKEIL 3 idézet + 
VERECZKE.G 2 idézet + 
VERECZKE.L 19 idézet + 
VERESA 22 idézet + 
VERESB 1 idézet + 
VERESG 1 idézet + 
VERESK 2 idézet + 
VERESEGY.R 4 idézet + 
VERESEGY.T 3 idézet + 
VERESS G 7 idézet + 
VERESS GE 38 idézet + 
VERESS T 2 idézet + 
VÉRHAS J 4 idézet + 
VERHOFSTA 142 idézet + 
VERHOFSTAA 88 idézet + 
VERIGIN MI 77 idézet + 
VERKASAL.M 1 idézet + 
VERLEYR 3 idézet + 
VERMES B 8 idézet + 
V E R O J 18 idézet + 
V E R Ő M 2 idézet + 
VERONESI U 86 idézet + 
VERSLUIS C 7 idézet + 
VERSTEEG DH 66 idézet + 
VERTESA 63 idézet + 
VERTESE 1 idézet + 
7 önidézet / 6 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk: 
12 önidézet / 5 idézett cikk: 
5 önidézet / 3 idézett cikk-
0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 2 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
3 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk 
11 önidézet / 7 idézett cikk: 
16 önidézet / 11 idézett cikk 
6 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
7 önidézet / 6 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk-
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
1 önidézet / 1 idézett cikk-
11 önidézet / 10 idézett cikk: 
5 önidézet / 8 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
5 önidézet / 2 idézett cikk: 
5 önidézet / 2 idézett cikk 
8 önidézet / 3 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
0 önidézet / 1 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk 
17 önidézet / 1 idézett cikk: 
3 önidézet / 4 idézett cikk: 
20 önidézet / 5 idézett cikk 
1 önidézet / 1 idézett cikk 
0 önidézet / 2 idézett cikk 
1 önidézet / 3 idézett cikk 
8 önidézet / 6 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk: 
0 önidézet / 2 idézett cikk 
2 önidézet / 1 idézett cikk: 
4 önidézet / 3 idézett cikk: 
31 önidézet / 24 idézett cikk 
18 önidézet / 1 idézett cikk: 
[1706] [3154] [3162] [3171 ] [3216] 
[3890] 
[4775] 
[817] [4274] 
[567] [1498] [1639] [1825] [5040] 
[3126] [5243] [5247] 
[522] 
[4240] 
[355] [374] 
[123] 
[6127] 
[5437] 
[1909] [1954] [4176] [4708] [4848] 
[5279][6014] 
[1190] [1218] [2429] [2432] [2433] 
[2434] [3618] [4732] [4863] [5073] 
[5074] 
[2331][4748] 
[1685] 
[530] [1326] [2356] [2741] [2742] 
[4701] 
[2640] 
[1988] 
[2542] 
[6420] 
[2125] [2126] [2127] [2128] [3169] 
[3215] [3236] [3254] [3889] [3892] 
[1391][1393][2863][4015][4018] 
[5152] [5589] [5590] 
[4787] 
[2360] 
[4113] 
[2014][5618] 
[6539] [6540] 
[309][321][2906] 
[835] [837] [6228] 
[1716] 
[919] [5335] 
[3747] 
[424][1446][1452][4053] 
[2449] [2450] [3426] [4850] [4857] 
[455] 
[1871][3315] 
[2478][3129][5741] 
[2948] [2949] [2950] [3427] [5450] 
[6126] 
[2299] [6382] 
[1531][4831] 
[5695] 
[1448][1453][1496] 
[116][122][1877][2010][2941] 
[3057] [3276] [3347] [3350] [3352] 
[3353] [4103][4114] [4126] [4130] 
[4140] [4142][4871] [5123] [5134] 
[5142][5968][5971][6411] 
[2200] 
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VERTESM 
VERTESP 
VERTESZ 
VERTESI P 
VERTESYG 
VERTESY Z 
VERTSET 
VERZARPE.G 
VESONDER RF 
V2SZELIP 
VESZELYP 
VESZPREM.T 
VETESI F 
22 idézet + 
1 idézet + 
19 idézet + 
5 idézet + 
3 idézet + 
1 idézet + 
36 idézet + 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
0 önidézet 
4 önidézet 
2 önidézet 
5 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
2 idézet + 1 önidézet 
1 idézet + 0 önidézet 
40 idézet -l- 24 önidézet 
10 idézet + 1 önidézet 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
2 idézett cikk: 
3 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
6 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
1 idézett cikk: 
9 idézett cikk: 
6 idézett cikk: 
VEZEKENY.Z 3 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
VEZENDIK 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VICKNA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
V1CSEKT 131 idézet + 16 önidézet / 15 idézett cikk: 
VICZIANM 3 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIDAG 7 idézet + 0 önidézet/ 1 idézett cikk: 
VIDAL 3 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
VIDAS 12 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIDALMAD.C 11 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
VIDOCZY T 5 idézet + 4 önidézet / 3 idézett cikk: 
VIDRAI 13 idézet + 1 önidézet/ 3 idézett cikk: 
VIDRA L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIERBUCH.M 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIGASM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIGHB 119 idézet + 82 önidézet/ 13 idézett cikk: 
VIGHG 157 idézet + 28 önidézet/ 22 idézett cikk: 
VIGH J 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIGHL 48 idézet + 47 önidézet / 14 idézett cikk: 
VIGH S 78 idézet + 20 önidézet / 7 idézett cikk: 
VIGHTEIC.I 120 idézet + 86 önidézet / 14 idézett cikk: 
VIGLIL 16 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIGVARY Z 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIKHNIN VS 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VIKMON M 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VILTSEKJ 5 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
VINAI F 6 idézet + 1 önidézet/ 2 idézett cikk: 
VINCENDO.G 12 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
[4166][4327][4705] 
[1848] 
[4327][47Ü5] 
[275][3578] 
[2607][3555][5632] 
[5632] 
[622][1845][4011][5155][5501] 
[5516] 
[5746] 
[1144] 
[4408] 
[6359] 
[93] [1661 ] [3142] [3818] [3825] 
[3829][3831][3835][3871] 
[691] [4389] [4439] [4447] [4494] 
[6550] 
[498] [2758] 
[1365] 
[3721] 
[2207][3907][3908][3910][3917] 
[3930] [3931] [4862] [5453] [5536] 
[5537] [5559] [5606] [6476] [6477] 
[2782] 
[4802] 
[1718][4625] 
[3269] 
[1709][3172] 
[1669][2752][2756] 
[1547][1559][1560] 
[940] 
[4164] 
[2045] 
[103lj[1621][1622][1623][1625] 
[1627][1629][1632][1644][1646] 
[2208] [4693] [6430] 
[1714][1732][3146][3147][3150] 
[3151][3152][3155][3156][3165] 
[3168][3192][3195][3198][3230] 
[3438][3439][3440][3441][3451] 
[6383] [6571] 
[4076] 
[1201][1216][2093][2098][2329] 
[2361][340lj[3628][5675][5691] 
[5720][5721] [5733] [5735] 
[171][381][1618][1624][1633] 
[2515][5319] 
[1031][162lj[1622][1623][1625] 
[1627][1629][1632][1641][1644] 
[1646] [2208] [4693] [6430] 
[1991] 
[879] 
[3973] 
[3476] 
[1936] 
[2938][5992] 
[2319] 
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VINCZEB 2 idézet + 0 önidézet 
VINCZEE 43 idézet + 6 önidézet 
VINCZEI 22 idézet + 2 önidézet 
VINCZEK 6 idézet + 0 önidézet 
VINCZE L 3 idézet + 3 önidézet 
VINCZER P 2 idézet + 1 önidézet 
VINHDQ 1 idézet + 0 önidézet 
VINKLERP 1 idézet + 0 önidézet 
VINOKURO.LI 10 idézet + 1 önidézet 
VIOSSATI 5 idézet + 0 önidézet 
VIRÁG E 1 idézet + 0 önidézet 
VIRÁG S 7 idézet + 0 önidézet 
VIRAGHS 21 idézet + 3 önidézet 
VIRKARK 2 idézet + 0 önidézet 
VIROSZTEA 6 idézet + 0 önidézet 
VISIE 30 idézet + 2 önidézet 
VISKIP 3 idézet + 0 önidézet 
VISSERS D R 10 idézet + 0 önidézet 
VISYC 3 idézet + 9 önidézet 
VISY J 5 idézet + 2 önidézet 
VITALIS L 1 idézet + 0 önidézet 
VITÉZ J 1 idézet + 1 önidézet 
VITÉZ M 12 idézet + 3 önidézet 
VTTINGTA 1 idézet + 0 önidézet 
VITRAI J 2 idézet + 0 önidézet 
VIZI A 10 idézet + 9 önidézet 
VIZIB 1 idézet + 0 önidézet 
VIZI ES 179 idézet + 71 önidézet 
VIZI SE 3 idézet + 1 önidézet / 
VIZINEORA 1 idézet + 0 önidézet / 
VIZIOROSA 25 idézet + 12 önidézet / 
VIZKELET.G 8 idézet + 5 önidézet / 
VLADAR A E 1 idézet + 1 önidézet / 
VLADARK 85 idézet + 24 önidézet / 
VLADIMIR.S 2 idézet + 1 önidézet / 
VLASOV AV 6 idézet + 1 önidézet / 
VLCEKJ 2 idézet + 0 önidézet / 
VLIEGENTJF 5 idézet + 2 önidézet / 
VODOPYAN.KL 1 idézet + 0 önidézet / 
VOELKER RA 10 idézet + 0 önidézet / 
VOGEL EW 3 idézet + 0 önidézet / 
VOJNIKM 43 idézet + 12 önidézet / 
VOJNITSAM 1 idézet + 0 önidézet / 
VOJTANIK P 4 idézet + 2 önidézet / 
VOLKAK 1 idézet + 0 önidézet / 
VOLLANDU 1 idézet + 2 önidézet / 
VOLLRATH L 6 idézet + 0 önidézet / 
VOLPIN ME 4 idézet + 0 önidézet / 
1 idézett cikk: [5218] 
2 idézett cikk: [1857] [2960] 
8 idézett cikk: [2577][3781][4003][5135][5552] 
[5569] [6107] [6202] 
1 idézett cikk: [4224] 
2 idézett cikk: [145] [2699] 
1 idézett cikk: [6155] 
1 idézett cikk: [347] 
1 idézett cikk: [6025] 
3 idézett cikk: [3541][3543][4005] 
1 idézett cikk: [2163] 
1 idézett cikk: [2987] 
1 idézett cikk: [1115] 
5 idézett cikk: [386] [400] [874] [1526] [1940] 
1 idézett cikk: [1860] 
2 idézett cikk: [3960] [3969] 
2 idézett cikk: [2922] [2925] 
2 idézett cikk: [2697] [3797] 
1 idézett cikk: [3346] 
3 idézett cikk: [2011][2012][2013] 
2 idézett cikk: [4984] [6333] 
1 idézett cikk: [1867] 
1 idézett cikk: [4134] 
2 idézett cikk: [764] [2555] 
1 idézett cikk: [610] 
2 idézett cikk: [2736] [4294] 
1 idézett cikk: [6076] 
1 idézett cikk: [159] 
32 idézett cikk: [1407] [1427] [1456] [1510] [2149] 
[2151][2161][2165][2177][2272] 
[2369] [2832] [2952] [2953] [3743] 
[3893] [3895JJ4055] [4349] [4350] 
[4890] [4892] [4893] [4898] [4899] 
[4913][5018][5032][5039][5758] 
[5861] [5909] 
1 idézett cikk: [4336] 
1 idézett cikk: [4595] 
4 idézett cikk: [3018] [3808] [3822] [6316] 
3 idézett cikk: [3784][5125][6260] 
1 idézett cikk: [5947] 
9 idézett cikk: [2578] [3953] [3963] [5547] [5549] 
[5550] [5556] [5605] [5983] 
2 idézett cikk: [1878][3060] 
2 idézett cikk: [3541][3543] 
1 idézett cikk: [4243] 
1 idézett cikk: [1199] 
1 idézett cikk: [4263] 
1 idézett cikk: [1307] 
1 idézett cikk: [4806] 
5 idézett cikk: [1346] [2068] [2865] [2869] [5380] 
1 idézett cikk: [716] 
3 idézett cikk: [629] [3564] [3566] 
1 idézett cikk: [6024] 
1 idézett cikk: [5139] 
1 idézett cikk: [1630] 
1 idézett cikk: [5889] 
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VOLTER J 
VONDERVI.F 
VONLENGE.G 
VONLUTTE.N 
VONTURCK.R 
VONZGLIN.T 
VOROBEV JV 
VOROS E 
VOROS K 
VOROS L 
VOROS S 
VORSATZ B 
VOSSB 
VOSSH 
VOSTROWS.O 
VOSZKAR 
VOVACS K 
VRBJARN 
VU TT 
VUGODSZKJ 
WADHWAS 
WADSTROM T 
WAGNERA 
WAGNER H 
WAGNERI 
WAGNER M 
WAIGEL J 
WAINWRIG.CL 
WAKELAND EK 
WALCZE 
WALDHAUS.B 
WALKER MR 
WALKER RI 
WALKER RT 
WALKER VK 
WALLACE D 
WALLISCH G 
WALLNERA 
WALLWORK SC 
WALTER J 
WALTER R 
WALTON JN 
WALZ DA 
WALZ F 
WAMHOFF H 
WAPPLING R 
WASKOWSKA 
WATSON KL 
WATSON LC 
WATSON RR 
WATTERICA 
5 idézet + 3 önidézet 3 idézett 
27 idézet + 4 önidézet 6 idézett 
5 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
9 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
3 idézet + 4 önidézet 1 idézett 
3 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
17 idézet + 8 önidézet 4 idézett 
1 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
2 idézet + 1 önidézet 2 idézett 
2 idézet + 0 önidézet 1 idézett 
4 idézet + 1 önidézet 1 idézett 
28 idézet + 37 önidézet 11 idézett 
1 dézet + 0 önidézet/ 1 idézett 
11 dézet + 3 önidézet / 3 idézett 
4 dézet + 1 önidézet/ 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
8 dézet + 1 önidézet / 3 idézett 
53 dézet + 5 önidézet / 3 idézett 
27 dézet + 7 önidézet / 8 idézett 
3 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
23 dézet + 7 önidézet / 5 idézett 
5 dézet + 3 önidézet / 1 idézett 
5 dézet + 0 önidézet/ 2 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
4 dézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
47 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 2 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
22 dézet + 0 önidézet/ 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet/ 1 idézett 
13 dézet + 3 önidézet/ 2 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
15 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
3 dézet + 0 önidézet/ 2 idézett 
1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
1 dézet + 0 önidézet/ 1 idézett 
4 dézet + 2 önidézet/ 3 idézett 
4 dézet + 1 önidézet / 2 idézett 
6 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
11 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
2 dézet + 0 önidézet/ 1 idézett 
30 dézet + 0 önidézet / 1 idézett 
2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett 
10 dézet + 7 önidézet / 6 idézett 
cikk: [949][950][3026] 
cikk: [1263][1662][2086][2802][2885] 
[5575] 
ciklc [1075] 
cikk: [3463] 
cikk [4790] 
cikk: [1017] 
cikk: [4240] 
cikk: [6298] 
cikk [4402] 
cikk [4344] 
cikk [2377] [2378] [3273] [4289] 
cikk [4687] 
cikk: [2267] [2268] 
cikk [1839] 
cikk [2052] 
cikk [618] [620] [1887] [1891] [1895] 
[3331] [3337] [3971] [5468] [5571] 
[5636] 
cikk [1147] 
cikk [2362][2418][2419] 
cikk [5680] 
cikk: [4606] 
cikk [4995] 
cikk: [2376] [2929] [2930] 
cikk [246] [249] [5850] 
cikk [1577] [2478] [4316][5700] [5739] 
[5740][5741][6201] 
cikk: [1525][5210] 
cikk: [1163][2121][2286][2291][5828] 
cikk: [5456] 
cikk [1429][1435] 
cikk: [2622] 
cikk [4273] 
cikk [5514] 
cikk: [2626] 
cikk [4225] 
cikk [5084] 
cikk [1933] 
cikk: [2129] 
cikk: [4141] 
cikk- [5450][6126] 
cikk: [4033] 
cikk [2282] 
cikk: [1839][6414] 
cikk: [1128] 
cikk: [6291] 
cikk: [3544] [3565] [6049] 
cikk: [2493] [2499] 
cikk [4003] 
cikk: [2665] [2667] 
cikk: [1933] 
cikk: [1074] 
cikk [759] [4339] 
cikk: [621] [3971] [5468] [5571] [5642] 
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WAYNELG 26 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
WDOWCZYK J 21 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEBER E 45 idézet + 7 önidézet / 7 idézett cikk: 
WEBERL 15 idézet + 5 önidézet / 5 idézett cikk: 
WEBERM 3 idézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
WEDRODYK 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEIVK 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEIDINGE.H 4 idézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEIDNER G 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEIDNER M 1 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEINBRUKA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEISSAH 5 idézet + 2 önidézet / 4 idézett cikk: 
WEISS B 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEISS G 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEISS L 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEISS RA 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEISZFEIJG 5 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
WEITKAMP J 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEITSEAG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WELCH GR 91 idézet + 14 önidézet / 9 idézett cikk: 
WELKER HA 6 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WELLMANN G 2 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
WELLS TW 47 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WELSCH T 7 dézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: 
WELTI DH 7 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEMBER M 5 dézet + 2 önidézet / 1 idézett cikk: 
WENDLAND .KP 3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WENGERT 5 dézet + 3 önidézet / 2 idézett cikk: 
WENT M 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WENZELR 3 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNERG 7 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNERH 7 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNERL 8 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNERM 5 dézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: 
WERNER PE 1 dézet + 0 -önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNETP 43 dézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNISCH I 5 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WERNISCH J 5 dézet + 8 önidézet / 2 idézett cikk: 
WESSELY JA 14 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WEST DB 3 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WESTE RHO.HV 25 dézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: 
WEYNANTS RR 1 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WHISTLER RL 6 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WHITE BN 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WHITEHEAAS 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WHITING DA 2 dézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WHITTERI.D 90 dézet + 34 önidézet / 7 idézett cikk: 
WHITTLE RR 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WIECZORE.K 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WIEGANDT R 2 idézet + 4 önidézet / 2 idézett cikk: 
WIEKERW 6 idézet + 1 önidézet / 3 idézett cikk: 
WIELAND F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: 
WIENEKEU 43 idézet + 15 önidézet / 3 idézett cikk: 
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WIENERE 3 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1068] 
WIESMANN FJ 11 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [6439] 
WIIKA 15 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [935][1089] 
WIKSTROMM 11 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [ " ] 
WILCKEO 4 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [426] [427] 
WILCZYNSJ 12 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5148] 
WILDEM 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6414] 
WILHELM E 32 idézet + 6 önidézet / 2 idézett cikk- [3974] [3975] 
WILHELM O 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4666] 
WILKENS M 9 idézet + 3 önidézet / 1 idézett cikk: [4028] 
WILLIAMS F 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk- [6552] 
WILLIAMS RG 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk- [1930] 
WILLIAMS RJ 39 idézet + 11 önidézet / 3 idézett cikk: [1294][2088][2314] 
WILLIAMS TH 22 idézet + 10 önidézet / 4 idézett cikk: [388] [1475] [4928] [5274] 
WILLIAMS WP 4 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1201] 
WILLIS MR 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4033] 
WILSON JM 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3401] 
WILSON JR 13 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4358] 
WILSON RM 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3285] 
WINEFORDJD 7 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk: [6027] 
WINICOUR J 7 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [2425][3581] 
WINKELMAE 8 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6429] 
WINKLERA 4 idézet + 1 önidézet / 2 idézett cikk: [5918][6409] 
WINKLERG 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [1926] 
WINTERBO.CC 17 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [1313] 
WINTHERF 4 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [3652] 
WIRTHE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [3266] 
WITASH 7 idézet + 0 önidézet / 2 idézett cikk: [1835][2544] 
WITTMANN I 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2422] 
WITTMANN M 8 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [3053] [3978] 
WITTMANN R 2 idézet + 1 önidézet / 1 idézett cikk: [3214] 
WITTMANN S 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [833] 
WITTMANN Z 12 idézet + 0 önidézet / 3 idézett cikk [117][1094][6112] 
WITTNERI 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2058] 
WLODEKD 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [5875] 
WOHRLE D 6 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [6562] 
WOJNAROV.L 26 idézet + 15 önidézet / 7 idézett cikk [3153] [3261][3526] [3903] [3905] 
[3986][5881] 
WOLF DE 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2206] 
WOLF G 7 idézet + 5 önidézet / 1 idézett cikk [5151] 
WOLF JK 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [1112] 
WOLFE LS 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [436] 
WOLFENDA-AW 21 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4853] 
WOLFF JR 34 idézet + 16 önidézet / 9 idézett cikk: [54][865][1473][2228][3741] 
[4897] [4986] [4989] [4990] 
WOLFRAM E 46 idézet + 7 önidézet / 8 idézett cikk: [1799] [3277] [3278] [3280] [4554] 
[4592][4593][5811] 
WOLLEMAN.M 27 idézet + 21 önidézet / 7 idézett cikk [2347] [3735] [3742] [4338] [4777] 
[4937][5818] 
WOLOSZCZ.W 2 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [2242] 
WOLSEY LA 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk: [4656] 
WONG A 11 idézet + 4 önidézet / 1 idézett cikk [2977] 
WONG AG 1 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [25] 
WOODHAMS PL 28 idézet + 7 önidézet / 3 idézett cikk [4Q5][864][867] 
WOOLVERT.HL 3 idézet + 2 önidézet / 2 idézett cikk: [5507] [5592] 
WOOTEN MW 3 idézet + 0 önidézet / 1 idézett cikk [5943] 
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WORUM F 3 idézet + 0 önidézet/ 
WORUM I 10 idézet + 15 önidézet / 
WOYNAROV.F 44 idézet + 8 önidézet / 
WU DB 1 idézet + 0 önidézet / 
WUJY 188 idézet + 28 önidézet / 
WULKERW 5 idézet + 0 önidézet / 
WYNERAD 1 idézet + 0 önidézet / 
WYRZYKOW.T 5 idézet + 1 önidézet / 
XILEIL 1 idézet + 5 önidézet/ 
XU DP 1 idézet + 0 önidézet/ 
YAGODIN GA 5 idézet + 3 önidézet/ 
YAKOWITZS 2 idézet + 2 önidézet / 
YAKSHTL 12 idézet + 1 önidézet/ 
YALCINAS 2 idézet + 4 önidézet / 
YALCINT 1 idézet + 1 önidézet / 
YAMASHIT.Y 1 idézet + 0 önidézet / 
YANEVY 1 idézet + 0 önidézet / 
YANG WJ 3 idézet + 0 önidézet / 
YANOSHII 3 idézet + 0 önidézet / 
YATESSW 2 idézet + 0 önidézet / 
YEDVABNA.LS 3 idézet + 1 önidézet / 
YEFENOF E 3 idézet + 1 önidézet / 
YEGOROVIV 12 idézet + 2 önidézet / 
YEMINIY 7 idézet + 0 önidézet / 
YEN TT 3 idézet + 9 önidézet / 
YERMAKOV.A 4 idézet + 1 önidézet / 
YERYOMENAA 4 idézet + 0 önidézet / 
YEUNGCL 6 idézet + 0 önidézet / 
YIGITERM 1 idézet + 1 önidézet / 
YONKOVD 1 idézet + 0 önidézet / 
YORK RL 1 idézet + 0 önidézet / 
YOSHIDA N 4 idézet + 0 önidézet / 
YOSHIHAR.K 1 idézet + 0 önidézet / 
YOUDIM MBH 15 idézet + 1 önidézet / 
YOUNG J 4 idézet + 0 önidézet/ 
YOUNGN 12 idézet + 0 - önidézet / 
YOUNGBLO.P 3 idézet + 0 önidézet / 
YUEKT 1 idézet + 4 önidézet / 
YURCHENK.OP 4 idézet + 1 önidézet / 
YUSHINYY 4 idézet + 4 önidézet / 
YUTLANDO.IA 3 idézet + 0 önidézet / 
ZABORSZK.L 46 idézet + 3 önidézet / 
ZADORE 2 idézet + 0 önidézet / 
ZAGYVAI P 5 idézet + 0 önidézet / 
ZAHAJSZK.T 4 idézet + 0 önidézet / 
ZAHONYIB.E 23 idézet + 2 önidézet / 
ZAHUMENS.Z 5 idézet + 1 önidézet / 
ZAIKOV VE 1 idézet + 1 önidézet / 
ZAJACJ 10 idézet + 2 önidézet / 
ZAJACZM 1 idézet + 0 önidézet / 
ZAJERJ 1 idézet + 0 önidézet / 
ZAKANY J 9 idézet + 1 önidézet / 
ZAKARF 9 idézet + 1 önidézet / 
ZAKART 22 idézet + 7 önidézet / 
ZAKGEIM DA 3 idézet + 1 önidézet / 
2 idézett ciklc [5289][5291] 
5 idézett ciklc [1777][2455][2723][4664][5289] 
6 idézett cikk: [3909] [3957] [3958] [3961] [3962] 
[3966] 
1 dézett cikk: [2747] 
3 dézett cikk: [3759] [3760] [5000] 
2 dézett ciklc [711][6528] 
1 dézett ciklc [1112] 
1 dézett cikk: [6130] 
1 dézett cikk: [4136] 
1 dézett ciklc [5686] 
2 dézett cikk: [848] [856] 
2 dézett cikk: [3324] [3428] 
1 dézett ciklc [5012] 
1 dézett cikk: [5026] 
1 dézett ciklc [4160] 
1 dézett cikk: [757] 
1 dézett cikk: [2589] 
1 dézett cikk: [979] 
1 dézett cikk: [2586] 
1 dézett cikk: [5588] 
1 dézett cikk: [6341] 
1 dézett ciklc [5278] 
2 dézett cikk: [2585] [5448] 
1 dézett cikk: [5975] 
2 dézett Cikk: [5757] [5760] 
1 dézett cikk: [947] 
1 dézett cikk: [974] 
1 dézett cikk: [1374] 
1 dézett cikk: [82] 
1 dézett cikk: [5668] 
1 dézett cikk: [5592] 
1 dézett ciklc [3011] 
1 dézett cikk: [5590] 
1 dézett cikk: [3713] 
1 dézett cikk: [2334] 
1 dézett cikk: [2080] 
1 dézett cikk: [5912] 
1 dézett cikk: [1311] 
1 dézett cikk: [1828] 
2 dézett ciklc [5229] [5232] 
1 dézett cildc [1670] 
5 dézett cikk: [396] [730] [865] [1466] [1471] 
2 dézett cikk: [127S][4737] 
2 dézett cikk: [4089] [4127] 
2 dézett cikk: [547] [787] 
3 dézett cikk: [2676][2709][2884] 
2 dézett cikk: [1904][5381] 
1 dézett cikk: [5794] 
1 dézett ciklc [3277] 
1 dézett cikk: [4254] 
1 dézett ciklc [4473] 
2 dézett cikk: [1953][4235] 
2 dézett cikk: [2925] [2926] 
4 dézett ciklc [2240] [2245] [4163] [4165 ] 
1 dézett cikk: [6341] 
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ZAKHAROV IS 1 dézet 0 önidézet 1 idézett ciklc [1498] 
ZAKHAROV.MI 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5638] 
ZAKIAWAD M 2 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5968] 
ZAKRZEWS.WJ 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5186] 
ZALA E 13 dézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [3167][3177] 
ZALATNAIA 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1580] 
ZALAVARI G 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6253] 
ZALOTAI L 6 dézet 1 önidézet 3 idézett cikk: [2751][2754][3988] 
ZAMBOI 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5339] 
ZAMBO K 2 dézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [2182][2462] 
ZAMBOBAL.K 4 dézet 2 önidézet 3 idézett cikk: [631][3546][3558] 
ZAMFIROV.R 3 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2290] 
ZAMIRN 14 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [4926] 
ZANDEEDI 2 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1160] 
ZANEITA.JP 12 dézet 2 önidézet 1 idézett ciklc [2319] 
ZANKAINP 12 dézet 4 önidézet 3 idézett cikk: [1032] [2568] [2570] 
ZANKAIPN 3 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2569] 
ZARAKACZ.E 2 dézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [193][210] 
ZARANDP 7 dézet 8 önidézet 5 idézett cikk: [2471] [5113] [5116] [5520] [5521] 
ZARANDI B 16 dézet 6 önidézet 1 idézett cikk: [3036] 
ZA RANDIM 5 dézet 14 önidézet 2 idézett cikk: [2801] [4949] 
ZARANDYM 20 dézet 8 önidézet 1 idézett cikk: [2148] 
ZARAYG 5 dézet 1 önidézet 3 idézett cikk: [6035] [6036] [6038] 
ZAREKW 2 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [3551] 
ZARITSKI.IM 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [3973] 
ZASTROW HJ 1 dézet 1 önidézet 1 idézett ciklc [4793] 
ZATYKOJM 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cildc [1881] 
ZAUERK 2 dézet 2 önidézet 2 idézett cikk: [6199][6200] 
ZAVODSZK.P 13 dézet 6 önidézet 4 idézett cikk: [929][1177][2086][4748] 
ZAVYALOV VP 7 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2089] 
ZAWADOWSA 88 dézet 26 önidézet 10 idézett cildc [4298] [5547] [5549] [5550] [5555] 
[5556] [5560] [5570] [5605] [5983] 
ZAYI 1 dézet 2 önidézet 1 idézett cikk; [2704] 
ZECHNERR 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [1742] 
ZEIDLER MD 11 dézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [6439] 
ZEIGAN D 2 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6183] 
ZEITNITZ B 12 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5148] 
ZEKANYL 5 dézet 3 önidézet 3 idézett cildc [4568] [5765] [5769] 
Z E L D E 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5341] 
ZELDOVIC.YB 42 dézet 1 önidézet 2 idézett cikk: [913][5951] 
ZELEI B 13 dézet 10 önidézet 5 idézett cikk: [2191][3664][3678][4069][6019] 
ZEMANN 5 dézet 3 önidézet 1 idézett cikk: [5456] 
ZEMAN P 5 dézet 5 önidézet 1 idézett cikk: [3735] 
ZEMCIKT 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2581] 
ZEMEKJ 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [2393] 
ZEMPLEN B 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [4181] 
ZENKINAA 6 dézet 1 önidézet 1 idézett cikk: [3650] 
ZENNER HP 2 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5219] 
ZENT AI G 5 dézet 2 önidézet 3 idézett cikk: [4027] [5628] [6263] 
ZETELAKI.K 2 dézet 0 önidézet 2 idézett cikk: [1394][5808] 
ZETTLA 5 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [5988] 
ZHOU LW 8 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [3728] 
ZHURAVLE.BV 1 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [6578] 
ZHU RAVLE. V 8 dézet 4 önidézet 1 idézett cikk: [1818] 
ZHVANETS.MI 4 dézet 0 önidézet 1 idézett cikk: [333] 
ZICSIA 3 dézet 3 önidézet 3 idézett cikk: [722] [727] [5931] 
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ZIDOVETZ.R 10 idézet + 
ZIEGELHOA 11 idézet + 
ZIEGLER A 5 idézet + 
ZIEMKEK 3 idézet + 
ZIMANTAL 27 idézet + 
ZIMANVII 1 idézet + 
ZIMANYIGT 26 idézet + 
ZIMANYII 1 idézet + 
ZIMANYIJ 124 idézet + 
ZIMANYI L 17 idézet + 
ZIMINA GM 2 idézet + 
ZIMMER GJ 2 idézet + 
ZIMMER H 11 idézet + 
ZIMMER K 40 idézet + 
ZIMMERMAA 1 idézet + 
ZIMMERMA.P 6 idézet + 
ZIVJ 1 idézet + 
ZIVANOVS.D 4 idézet + 
ZLOTSKII SS 4 idézet + 
ZO LG 6 idézet + 
ZOFKAJ 19 idézet + 
Z O L D A 3 idézet + 
ZOLDAG L 8 idézet + 
ZOLLNER JP 2 idézet + 
ZOLNAI L 6 idézet + 
ZOLNAY G 1 idézet + 
ZOLOMY I 12 idézet + 
ZOLOTKO AS 13 idézet + 
ZOLTAI AI 1 idézet + 
ZOLTÁN C 1 idézet + 
ZOLYOMI G 5 idézet + 
ZOMBORIJ 2 idézet + 
ZORANDYA 1 idézet + 
ZORINNA 2 idézet + 
Z O R I N W 1 idézet + 
ZRÍNYIM 20 idézet + 
ZSADANYIJ 2 idézet + 
ZSADONB 16 idézet + 
ZSAKL 6 idézet + 
ZSAKOJ 5 idézet + 
ZSAMBORC 1 idézet + 
ZSEDENYI P 1 idézet + 
ZSEDNAIA 1 idézet + 
ZSELIJ 6 idézet + 
ZSIDAI J 2 idézet + 
ZSIGMOND A 5 idézet + 
ZSIGMOND AG 2 idézet + 
ZSIGMOND G 26 idézet + 
ZSIGOM 1 idézet + 
ZSILLAG 36 idézet + 
11 önidézet 1 idézett cikk: 
3 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 1 idézett cikk: 
3 önidézet 1 idézett cikk: 
7 önidézet 6 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
30 önidézet 13 idézett cikk: 
12 önidézet 4 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett cikk: 
2 önidézet 1 idézett cikk: 
17 önidézet 5 idézett cikk: 
15 önidézet 7 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
12 önidézet 4 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 2 idézett cikk-
0 önidézet 1 idézett cikk: 
4 önidézet 6 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
3 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
9 önidézet 3 idézett cikk: 
5 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
2 önidézet 5 idézett cikk: 
1 önidézet 2 idézett cikk: 
4 önidézet 1 idézett cikk: 
4 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
23 önidézet 7 idézett cikk: 
4 önidézet 2 idézett cikk: 
5 önidézet 3 idézett cikk: 
6 önidézet 4 idézett cikk: 
2 önidézet 3 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
2 önidézet 1 idézett cikk: 
1 önidézet 2 idézett cikk: 
1 önidézet 2 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
3 önidézet 4 idézett cikk: 
0 önidézet 1 idézett cikk: 
5 önidézet 3 idézett cikk: 
5271] 
2362][2418][2419] 
3467] 
4242] 
5545] 
5039] 
3953] [3963] [5560] [5605] [5982] 
5998] 
4899] 
5145][5147][5173][5478][5512] 
5514][5578][5579][5608][5612] 
6461] [6462] [6463] 
1236][2350][4182][5272] 
4628] [4629] 
2606] 
146] [948] [3107] [3640] [3995] 
105] [5809] [6026] [6030] [6033] 
6034] [6037] 
1793] 
444] [448] [1589] [1810] 
1112] 
234] [1878] [3060] 
579] [588] 
435] 
4012][5483] 
957] 
4403] [4440][4441] [4469] [4495] 
4514] 
5621] 
5100][5167][5174] 
4672] 
5639] [6003] [6004] 
2586][4761][4770] 
586] 
3266] 
3437] [3489] [3492] [3495] [3496] 
3611][6339] 
321] 
816] 
588] 
179][3280][4072][4366][4368] 
5779] [5802] 
3237][4125] 
3166][3170][5399] 
1087][1141][1142][3415] 
4218][5927][6238] 
4669] 
194] 
6322] 
2545] [4279] 
2988] [2989] 
4840] 
3226] 
599][5133][5492][6486] 
368] 
1456] [2152] [4955] 
449 
ZSINDELY A 25 idézet + 7 önidézet / 
ZSINDELY S 6 idézet + 5 önidézet / 
ZSINKAI 1 idézet + 1 önidézet / 
ZSINKAL 1 idézet + 0 önidézet / 
ZSNAGYI 59 idézet + 39 önidézet / 
ZSNAGY V 27 idézet + 18 önidézet / 
ZSOLDOS E 28 idézet + 2 önidézet / 
ZSOLDOS F 5 idézet + 6 önidézet / 
ZSOLDOS L 1 idézet + 0 önidézet / 
ZSOLDOST 12 idézet + 10 önidézet / 
ZSOLDOSM.V 2 idézet + 0 önidézet / 
ZSOLNAI B 35 idézet + 11 önidézet / 
ZSOLT J 4 idézet + 1 önidézet / 
ZSOMBOK G 4 idézet + 0 önidézet / 
ZSUPPAN F 3 idézet + 0 önidézet / 
ZSUZSANN.S 1 idézet + 0 önidézet / 
ZUBAG 5 idézet + 8 önidézet / 
ZUBERBUHAD 5 idézet + 0 önidézet / 
ZUBERBUHD 4 idézet + 0 önidézet / 
ZUBOVICH L 1 idézet + 0 önidézet / 
ZUBOVICS Z 1 idézet + 0 önidézet / 
ZWANZIGE.H 7 idézet + 0 önidézet / 
5 idézett cikk: [739][1240][1768][1903][3469] 
4 idézett cikk: [5958] [5959] [5960] [5964] 
1 idézett cikk: [5898] 
1 idézett cikk: [5884] 
14 idézett cikk: [1016][1018][1020][1160][1251] 
[1538] [2261] [2262] [3036] [4667] 
[4886] [5946] [6304] [6305] 
4 idézett cikk: [1016][1538][2262][3036] 
5 idézett cikk: [2933] [3í558] [5102] [5126] [5996] 
3 idézett cikk: [5681][5692][5693] 
1 idézett cikk: [5637] 
4 idézett cikk: [486][531][1161][2273] 
1 idézett cikk: [133] 
6 idézett cikk: [247][251][2460][2461][4971] 
[6418] 
1 idézett cikk: [3413] 
1 idézett cikk: [3828] 
1 idézett cikk: [3764] 
1 idézett cikk: [4483] 
2 idézett cikk: [843] [4555] 
1 idézett cikk: [6113] 
1 idézett cikk: [2475] 
1 idézett cikk: [2144] 
1 idézett cikk: [3489] 
1 idézett cikk: [5763] 

INTÉZMÉNYI MUTATÓ 

453 
Agiobotanikai Kutatóközpont, Gabonavizsgáló Intézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [5067] 
Ajkai Timföldgyár és Aluminiutnkohó 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [4134] 
Ajkai Városi Kórház 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [5302] 
Akadémiai Kiadó 
1 + 5 idézet / 1 idézett cikk: [2464] 
Apáthy István Gyermekkórház 
11 + 17 idézet / 6 idézett cikk: [444] [445] [447] [448] [3508] [5305] 
Állami Kórház, Balatonfüred 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1585] 
Állami Szanatórium, Sopron 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2878] 
Állategészségügyi Intézet, Debrecen 
6 + 0 idézet / 5 idézett cikk: [689][4406][4425][4427][4464] 
Állategészségügyi Intézet, Miskolc 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [4444][4478] 
Állategészségügyi Intézet, Szombathely 
7 + 1 idézet / 4 idézett cikk: [4392][4417][4430][4485] 
Állategészségügyi Intézet, Békéscsaba 
2 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [4427][4511] 
Állatgyógyászati és Oltóanyagellenőrző Intézet 
4 + 0 idézet / 4 idézett cikk: [4457][4517][6531][6532] 
Állatorvostudományi Egyetem, Állategészségügyi Kar, Hódmezővásárhely 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [4433][4477] 
Állatorvostudományi Egyetem, Állategészségügyi Igazgatás 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4450] 
Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiénia 
19 + 5 idézet / 8 idézett cikk: [677][700][701][4414][4451][4471]16543][6552] 
Állatorvostudományi Egyetem, Állattenyésztéstan 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4474] 
Állatorvostudományi Egyetem, Anatómia és Szövettan 
4 + 1 idézet / 3 idézett cikk: [513][695][4413] 
Állatorvostudoraányi Egyetem, Belgyógyászat 
37 + 13 idézet / 16 idézett cikk: [676] [4390] [4394] [4397][4400][4402] [4409][4413][4443][4443] 
[4475][4476] [4493] [6302] [6550] [6555] 
Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszer-higiéniai Laboratórium 
13 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1942] 
Állatorvostudományi Egyetem, Élettan 
94 + 40 idézet / 37 idézett cikk: [500][674][677][680][687][688][696][697][699][1817] 
[1821][2408][2409][2411][2525][3312][3342][3402][4401][4405] 
[4411 ] [4434][4439] [4452] [4453] [4486] [4512] [4789] [4790] [4793] 
[5803] [6360] [6504] [6505] [6537] [6539] [6540] 
Állatorvostudományi Egyetem, Epizootiológia 
3 8 + 1 1 idézet / 11 idézett cikk: [675][678][684][693][1085][6356][6543] [6544][6548] [6549] 
[6550] 
Állatorvostudományi Egyetem, Gyógyszertan 
4 + 0 idézet / 4 idézett cikk: [4436][4437][4438] [6552] 
Állatorvostudományi Egyetem, Járványtan 
20 + 4 idézet / 10 idézett cikk: [4384][4387][4396][4419][4449][4457][4468][4508][4517][4518] 
Állatorvostudományi Egyetem, Kutatásszervezés 
19 + 9 idézet / 6 idézett cikk: [4424][6545][6546][6547][6551][6553] 
Állatorvostudományi Egyetem, Patológia 
2 1 + 8 idézet / 15 idézett cikk: [690][691][3404][4389][4423][4439][4442][4447][4472][4473] 
[4494] [4498] [6550] [6551] [6555] 
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Állatorvostudományi Egyetem, Sebészet és Szemészet 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [4482][4483] 
Állatorvostudományi Egyetem, Szülészet 
42 + 22 idézet / 28 idézett cikk: [681][681][683][899][1927][1927][4386][4390][4403][4405] 
[4407] [4420] [4439] [4440][4441] [4445] [4445] [4463][4469] [4479] 
[4480] [4486] [4495] [4503] [4514] [4515] [4516] [6358] 
Állatorvostudományi Egyetem, Takarmányozástan 
18 + 11 idézet / 13 idézett cikk: [3342][4395][4414][4428][4466][4467][4481][4492][4496][4497] 
[4501][6504] [6505] 
Állatorvostudományi Egyetem, Zoológia és Parazitológia 
14 + 2 idézet / 7 idézett cikk: [690][4388][4398][4472][4695][5929][6357] 
Állatorvostudományi Egyetem, (pontosabban nem azonosítható) 
3 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [4400] 
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont 
42 + 21 idézet / 23 idézett cikk: 
Állattenyésztési Közös Vállalkozás 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: 
Bajai Állami Gazdaság 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: 
Bajai Kórház 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Balatonbogiári Állami Gazdaság 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Baranya megyei Kórház, Pécs 
18 + 8 idézet / 7 idézett cikk: 
Bábolnai Állami Gazdaság 
5 + 0 idézet / 2 idézett cikk: 
Bács-Kiskun megyei Kórház, Kecskemét 
2 8 + 0 idézet / 5 idézett cikk: [878][2468][4818][4818][4825] 
Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 
7 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [2066] 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
5 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [764] 
Belügyminisztérium 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: 
Békés megyei Kórház 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: 
BIOGÁL Gyógyszergyár 
55 + 21 idézet / 15 idézett cikk: 
[697] [896] [897] [898] [942] [1077] [1078] [2170] [2873] [3394] 
[4334] [4393] [4393] [4490] [4500] [4501] [4506] [4507] [5055] [5366] 
[5758] [6460] [6538] 
[687] [687] 
[5063] 
[1811] 
[1536] 
[5671] 
[702] [932] [2407] [2407] [2777] [3884] [4145] 
[4398][4412] 
[4556] [6254] 
[1004][1739] 
[844][1386][1387][1389][1541][1583][2781][2901)[3081][3511] 
[3514] [3568] [4374] [4376] [4378] 
BME (Budapesti Műszaki Egyetem) 
BME Alkalmazott Biofizikai Laboratórium 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [728][4291] 
BME Alkalmazott Kémia 
18 + 6 idézet / 8 idézett cikk: [97][123][957][1801][4089][4127][4556][4604] 
BME Automatizálás 
1 4 + 0 idézet / 3 idézett cikk: [1129][1130][2766] 
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BME Általános és Analitikai Kémia 
336 +186 idézet / 122 idézett cikk: [123][178][191][192][207][806][819][820][821][822] 
[823] [824] [827] [828] [829] [830] [835] [836] [837] [838] 
[839] [840] [843] [846] [848] [849] [850] [852] [855] [856] 
[857][860][861][1118][1192][1514][1544][1550][1872][1874] 
[2498][2503][2780][2786][2864][2906][2911][3058][3122][3127] 
[3138][3139][3141][3186][3190][3433][3824][3851][3870][4195] 
[4197][4198][4200][4201][4205][4206][4208][4212][4213][4215] 
[4216] [4217][4315][4315] [4369] [4380] [4524] [4525] [4526] [4530] 
[4538] [4539] [4540] [4546] [4555] [4561] [4579] [4584] [4594] [4598] 
[4599] [4604][4615][4617] [4620] [4682] [4690] [4691] [5338] [5339] 
[5342] [5396] [5768] [5862] [5865] [6028] [6101] [6114] [6120] [6172] 
[6200] [6228] [6237] [6238] [6239] [6240] [6254] [6257] [6258] [6259] 
BME Általános Mérnöki Kar 
[6308] [6311] 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [46531 
BME Biokémia és Élelmiszertechnológia 
55 + 6 idézet / 15 idézett cikk: [13] [679] [682] [959] [960] [1650] [2923] [3159] [4567] [4840] 
[4847] [5263] [5334] [5336] [6422] 
BME Elektrotechnológia 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [1013][5343] 
BME Erősáramú Intézet 
1 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [1014] 
BME Építőanyagok 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4210] 
BME Fizikai Intézet 
257 + 97 idézet / 75 idézett cikk: [10] [89] [99] [302] [303] [572] [590] [592] [594] [597] 
[601][603][604][622][624][627][826][918][919][97ö] 
[976] [983] [987] [1675] [1866] [2383] [2807] [2809] [2817] [2827] 
[2828] [2887] [3048] [3053] [3120] [3321] [3653] [3656] [3968] [3978] 
[4029] [4234] [4302] [4638] [4760] [5108] [5109][5233][5237][5282] 
[5284] [5285][5335] [5337][5452] [5458] [5538] [5611] [5630][5655] 
[5890] [6078] [6083] [6086] [6087] [6088] [6269] [6270] [6343] [6346] 
[6348] [6349] [6350] [6351] [6378] 
BME Fizikai Kémia 
29 + 31 idézet / 15 idézett cikk: [162][598][1709][1806][3062][3142][3144][3320][3678][3691] 
[3696][4605][4626][6019][6208] 
BME Folyamatszabályozás 
3 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [2592] [2767] 
BME Fűtés- és Szellőzéstechnika 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [957] 
BME Geometria 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [292] 
BME Gépészmérnöki Kar 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [5048] 
BME Híradástechnika és Elektronika 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2591] 
BME Kémiai Technológia 
52 + 7 idézet / 11 idézett cikk: [1713][1718][1724][1729][1800][3185][4625][4688][5341][6227] 
[6230] 
BME Közlekedésmérnöki Kari Matematika 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [3291] 
BME Mezőgazdasági Kémiai Technológia 
3 6 + 1 3 idézet / 12 idézett cikk: [331][844][963][1391][1393][6040][6042][6043][6044][6045] 
[6046] [6387] 
456 
[2601] 
[164] [884] [885] [888] [1392] [4074] [4075] [4203] [4546] [4570] 
[4606] [4607] [5933] 
[101] [1 lOJ [144] [ 170] [185] [188] [204] [208] [209][742] 
[1071][1651][2492][2498][2503][3042][3043][3061][3126][3128] 
[3135][3138][3140][3794][3795][3798][3800][4314][4317][4321] 
[4322][4373][5246][5741][5743][6101][6143][6155][6167][6174] 
[6177] [6178] [6193] [6199] [6200] [6399] [6400] 
[102][103][112][115][161][211][232][1322][2784][2906] 
[2907] [3059] [3062] [3122][3172] [3194][3375][3598] [4311] [4315] 
[4323] [4600] [4840] [5340] [6106] [6158] [6172] [6176] [6192] 
[93][109][109][214][1661][3142][3161][3692][3818][3824] 
[3825] [3827] [3828] [3829] [3831] [3835] [3839] [3840] [3851][3855] 
[3870][3871][4211][4218][5338][5768][5927][6172] 
BME Vegyészmérnöki Kari Matematika 
40 + 5 idézet / 10 idézett cikk: [756] [757] [1654] [1655] [1721] [2388] [3144] [3346] [3610] [5892] 
BME Villamosgépek 
22 + 10 idézet / 6 idézett cikk: [5235][5607][5621][5639][6003][6004] 
BME Villamosmérnöki Kar 
6 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [1011][2613] 
BME Villamosmérnöki Kari Matematika 
16 + 4 idézet / 5 idézett cikk: [1916][1919][2590][3398][5240] 
BME Villamosmüvek Tanszék 
2 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [1012] 
BME (pontosabban nem azonosítható) 
78 + 25 idézet / 22 idézett cikk: [278] [304] [779] [825] [832] [980] [1748] [2593] [2598] [2602] 
[2610] [2611 ] [2612] [2776] [3577] [3706] [4204][4372] [4857] [6027] 
[6245] [6250] 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház, Miskolc 
11 + 3 idézet / 3 idézett cikk: [452][2050][3770] 
Borsodi Vegyi Kombinát 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4382] 
Budai Gyermekkórház 
4 + 2 idézet / 3 idézett cikk: [4787][4787][5312] 
Budapesti Vegyiművek 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [546] 
Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 
3 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [5846] 
CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4580] 
BME Mikrohullámú Híradástechnika 
5 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
BME Műanyag és Gumiipari Tanszék 
21 + 6 idézet / 13 idézett cikk: 
BME Szerves Kémia 
104 + 77 idézet / 47 idézett cikk: 
BME Szerves Kémiai Technológia 
79 + 47 idézet / 29 idézett cikk: 
BME Szervetlen Kémia 
90 + 52 idézet / 28 idézett cikk: 
457 
CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt 
41Ö + 275 idézet / 127 idézett cikk: 
COMPUDRUG 
6 + 2 idézet / 3 idézett cikk: [3059][3191][3900] 
Cukortermelési Kutatóintézet, Szolnok 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [5716] 
Csepel Művek 
32 + 21 idézet / 20 idézett cikk: 
[109][110][139][188][197][198][317][361][521][549] 
[626][643][740][742][940][1115][1330][1353][1521][1540] 
[1547][1559][1560][1567][1581][1652][1653][1671][1677][1678] 
[1679][1680][1681][1717][1843][1844][1876][1879][2043][2111] 
[2113][2114][2133][2243][2266][2476][2502][2503][2625][2722] 
[2784][2787][2812][2814][2866][2895][2917][3122][3123][3141] 
[3166][3170][3178][3181][3240][3251][3320][3323][3340][3433] 
[3435][3442][3475][3476][3495][3587][3592][3598][3691][3713] 
[3804][3810][3900][4097][4185][4191][4310][4323][4371][4373] 
[4380] [4472] [4604] [4752] [4760] [4905] [4917] [4970] [5377] [5382] 
[5392] [5395] [5399] [5402] [5524] [5533] [5557] [5745] [5833] [6039] 
[6041][6046][6102][6143][6145][6148][6152][6159][6166][6174] 
[6186][6188] [6205] [6219][6222][6289] [6390] 
Debreceni Agrártudományi Egyetem 
4 + 2 idézet / 3 idézett cikk: [5050][5058][5060] 
Debreceni Mezőgép Vállalat 
3 + 3 idézet / 3 idézett cikk: [4550][4551][4572] 
Déldunántúli Mesterséges Termékenyítő Állomás 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [4506] 
DOTE (Debreceni Orvostudományi Egyetem) 
DOTE Anatómia 
85 + 38 idézet / 24 idézett cikk: 
[127][Í28][176][1901][2579][2768][3544][3550][3556][3557] 
[3559] [3562] [3562] [3567] [3573] [3782] [4686] [5099] [5617] [6426] 
DOTE Belgyógyászat 1. 
112 + 32 idézet / 19 idézett cikk: 
DOTE Belgyógyászat 2. 
81 + 9 idézet / 16 idézett cikk: 
DOTE Belgyógyászat 3. 
2 5 + 1 2 idézet / 6 idézett cikk: 
DOTE Biofizikai Intézet 
161 + 66 idézet / 29 idézett cikk: 
DOTE Biokémiai Intézet 
72 + 23 idézet / 19 idézett cikk: 
DOTE Biológiai Intézet 
12 + 8 idézet / 6 idézett cikk: 
DOTE Bőr és Nemikórtan 
11 + 2 idézet / 7 idézett cikk: 
DOTE Élettani Intézet 
60 + 25 idézet / 20 idézett cikk: 
DOTE Fogászat és Szájsebészet 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
[51][59][69][73][267][391][872][1091][1258][1319] 
[1320][1512][1854][2216][2224][2519][2523][3306][3314][3452] 
[3722] [3753] [3767] [5030] 
[496][1611][1777][2028][2455][2617][2618][2647][2723][3382] 
[3383] [3468] [4660] [4664] [4700] [4741] [5215] [5289] [5291] 
[256][1398][1399][1400][1910][1913][2300][2743][3468][4880] 
[5215 ] [5937] [6282] [6286] [6288] [6293] 
[1768][1775][4807][5944][6284][6295] 
[16][69][1179][1209][1217][1239][1302][1303][1305][1378] 
[1775][1910][1911][1912][1913][1914][2647][2818][2969][3457] 
[4186][4192][4454][4662][4751][4755][5271][5807][5810] 
[739][939][1174][1214][1240][1267][1579][1703][1768][1778] 
[2348] [2826] [3180] [3208] [3411 ] [3469] [3519] [4694] [4699] 
[78][1240][1903][2826][3411][6447] 
[243] [1002] [1004] [1922] [4822] [4827] [5441] 
[46] [470] [503] [504] [522] [527] [530] [542] [561 ] [563] 
[565][1371][1384][4040][4046][4049][4051][4054][5351][5359] 
[2542] 
458 
DOTE Gyermekgyógyászat 
35 + 3 idézet / 10 idézett cikk: 
DOTE Gyógyszertani Intézet 
47 + 34 idézet / 22 idézett cikk: 
[243] [1399] [1939] [2302] [2304] [2743] [3472] [4171] [5309] [6286] 
[53] [550] [563] [1039] [1040] [1050] [2162] [2169] [2174] [2293] 
[2420] [3223] [3225] [3232] [3233] [3235] [3249] [3253] [3255] [6059] 
[6066] [6290] 
DOTE Idegsebészet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2186] 
DOTE Igazságügyi Orvostani Intézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2357] 
DOTE Klinikai Genetikai Laboratórium 
5 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [1779] 
DOTE Klinikai Kémia 
9 0 + 5 1 idézet / 18 idézett cikk: [1269][1353][1750][2097][2120][2120][2237][2331][2336][3035] 
[4738] [4740] [4743] [5403] [6282] [6284] [6287] [6295] 
DOTE Kórbonctani és Kórélettani Intézet 
114 + 59 idézet / 36 idézett cikk: [46] [319] [373][410] [470] [530] [542] [558] [565] [706] 
[753] [800] [1401 ][ 1612] [1778] [1783] [2542] [2630] [2633] [2648] 
[2649] [2656] [2845] [3274] [3471] [3710] [3721] [3771] [3772][3873] 
[4235][4750] [4754] [4827] [6282] [6361] 
DOTE Közegészségtani és Járványtani Intézet 
2 2 + 1 7 idézet / 9 idézett cikk: [753] [939] [1409] [1579] [1914] [2061J [2348] [3457] [6306] 
DOTE Központi Kutató Laboratórium 
19 + 10 idézet / 9 idézett cikk: 
DOTE Mikrobiológiai Intézet 
24 + 5 idézet / 9 idézett cikk: 
DOTE Neurológia és Pszichiátria 
16 + 9 idézet / 8 idézett cikk: 
DOTE Országos Rákkutatási Alapítvány 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1539] 
DOTE Ortopédia 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
DOTE Orvosi Vegytani Intézet 
81 + 33 idézet / 19 idézett cikk: 
[812] [1002] [1016] [1240] [2382] [2455] [5944] [6059] [6066] 
[331][334][349][710][1912][2376][2382][2929][4668] 
[1062] [2067] [2069] [3771] [3772] [6091] [6092] [6093] 
[410] 
DOTE Radiológia 
3 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [1939][6059] 
DOTE Sebészet 1. 
4 + 2 idézet / 
DOTE Sebészet 2. 
5 + 0 idézet / 
DOTE Szemészet 
14 + 2 idézet / 
DOTE Szülészet és Nőgyógyászat 
31 + 10 idézet / 11 idézett cikk: 
[18][23][38][530][1223][1252][1326][2080][2320][2354] 
[2356] [2721] [2737] [2739] [2740] [2741] [2742] [2969] [4701] 
2 idézett cikk: [1538][1701] 
2 idézett cikk: [2763][5289] 
7 idézett cikk: [776] [1939] [2457] [4251] [4253] [4254] [4257] 
[239][770][1778][1781][1783][2773][2774][2990][3886][4092] 
[5836] 
DOTE Tüdőgyógyászat 
57 + 11 idézet / 9 idézett cikk: [319] [739] [1922] [2629] [2650] [2763] [3468] [3469] [5215] 
DOTE Verzár Ferenc Nemzetközi Kísérleti Gerontológiai Laboratórium 
72 + 44 idézet / 18 idézett cikk: [1016][1017][1018][1020][1160][1251][1538][2261][2262][2294] 
[3036] [4659] [4667] [4886] [5875][5946] [6304] [6305] 
DOTE Vértranszfúziós Központ 
1 8 + 4 idézet / 2 idézett cikk: [1761][3270] 
DOTE (pontosabban nem azonosítható) 
2 2 + 1 0 idézet / 11 idézett cikk: [1091][1319][1320][1534][1765][1765][1903][2930][3473][4834] 
[5441] 
459 
DUNASILK Selyemkikészítő Gyár 
1 + 0 idézet / 1 idézett ciklc 
ÉGIS Gyógyszergyár 
59 +143 idézet / 37 idézett cikk: 
Egyesült Vegyiművek 
5 + 4 idézet / 2 idézett ciklc [890][2906] 
ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) 
ELTE Algebra és Számelmélet 
2 + 3 idézet / 2 idézett ciklc [2848] [2876] 
ELTE Atomfizika 
167 + 24 idézet / 28 idézett cikk: 
[4151] 
[144] [202] [203] [207] [208] [209] [960] [2493][2501] [2504] 
[2505] [2635] [2784] [3043] [3125] [3210] [3250] [3431] [3434] [3437] 
[3688] [3694] [4375] [4379] [4537] [5346] [5851] [6153] [6157] [6184] 
[6187] [6190] [6191] [6194] [6198] [6203] [6253] 
ELTE Állatrendszertan 
12 + 5 idézet / 9 idézett cikk: 
ELTE Állattan 
2 4 + 1 2 idézet / 10 idézett cikk: 
ELTE Általános és Szervetlen Kémia 
444 + 90 idézet / 39 idézett cikk: 
ELTE Altalános Fizika 
4 8 + 1 8 idézet / 13 idézett cikk: 
ELTE Biokémia 
65 + 24 idézet / 14 idézett cikk: 
ELTE Csillagászat 
24 + 7 idézet / 8 idézett cikk: 
ELTE Elméleti Fizika 
328 +104 idézet / 58 idézett cikk: 
ELTE Elméleti Kémiai Laboratórium 
9 + 3 idézet / 5 idézett cikk: 
ELTE Fizikai Kémia és Radiológia 
85 + 73 idézet / 38 idézett cikk: 
ELTE Genetika 
30 + 6 idézet / 
ELTE Geofizika 
72 + 11 idézet / 
[108][913][1379][2662][3918][3923][5104][5117][5170][5178] 
[5183] [5185 ] [5189] [5466] [5494] [5497] [5500] [5505] [5511] [5513] 
[5518] [5562] [5564][5568] [5580] [5586] [5624] [6485] 
[712] [713] [719] [722] [723] [724] [726] [727] [5931] 
[81][513][1359][1640][2235][2236][2338][2412][2914][6367] 
[90][91][92][109][111][148][199][213][931][2879] 
[3045] [3046] [3047] [3319] [3322] [3379] [3662] [3666] [3667] [3676] 
[3678] [3692] [3698] [3810] [3833] [3850] [3866] [3867] [3871] [4544] 
[4566] [6017][6018] [6018] [6019] [6020] [6021] [6207] [6208] 
[323] [1892] [1896] [2608] [3484] [3570][3571] [3573] [3576] [5186] 
[5419][5420][5460] 
[25] [44] [811 ] [1022] [1296] [2079] [2104] [2342] [2355] [2358] 
[2638] [2977] [3708] [5940] 
[1103][1596][1597][1598][1599][1600][1601][6013] 
[599] [917] [3914] [3922] [3928] [3932] [3933] [3956] [4016] [4019] 
[4022][4157][4158][4301][4304][5169][5171][5180][5181][5182] 
[5184] [5188 ] [5467] [5479] [5481] [5484] [5488] [5492] [5499] [5508] 
[5518] [5527] [5528] [5530] [5531] [5538] [5540] [5559] [5563] [5593] 
[55%] [5597] [5601][5658] [5662] [6465] [6472] [6473] [6475] [6478] 
[6479] [6481] [6483] [6484j [6486] [6487] [6492] [6494] 
[1110][1676][3054][3651][3690] 
[116][131][152][154][157][158][160][184][189][216] 
[217] [826] [2006] [2010] [2509] [2670] [3276] [3347] [3350] [3351] 
[3353][3363][3372][4114][4126][4130][4140][4142][4541][4609] 
[4614][4871][5123][5134][5142][5968][5971][6411] 
8 idézett cikk: [1271][1273][4733][4735][4802][4803][4806][58%] 
15 idézett cikk: [905][906][907][1991][1993][2442][2453][3419][5418][5449] 
[6128][6131][6132][6134][6135] 
460 
ELTE Immunológia 
295 +105 idézet / 33 idézett cikk: 
ELTE Kémiai Kibernetika 
3 4 + 1 3 idézet / 13 idézett cikk: 
ELTE Kémiai Technológia 
58 + 40 idézet / 26 idézett cikk: 
1292][1613][2130][2132][2624][2632][2638][2650][2651][2652] 
2653] [2655] [2779] [3035] [3454] [3455] [4738] [4739] [4740] [4742] 
4743] [4745] [4746] [4747] [4749] [4752] [4753] [4756] [5278] [5333] 
5942][6062][6213] 
157][947][1132][1710][1842][1843][1898][2749][2829][3990] 
4643][4644][4646] 
890][2188][2189][2192][2193][2195][2196][2197][2198][2199] 
3166] [3170] [3204] [3529] [3531] [3536] [3538] [4553] [4574] [5399] 
[5778] [5780] [5783] [5785] [5788] [6160] 
ELTE Kolloidkémia és Kolloidtechnológia 
168][179][215][1799][1802][1803][1804][3277][3278][3280] 
4072] [4366] [4368] [4554] [4592] [4593] [5779] [5802] [5811] 
74 + 43 idézet / 19 idézett cikk: 
ELTE Magatartásgenetika 
37 + 26 idézet / 11 idézett cikk: 
ELTE Magkémiai Laboratórium 
5 + 3 idézet / 3 idézett cikk: 
ELTE Matematika, Analízis I. 
20 + 5 idézet / 5 idézett cikk: 
ELTE Matematika, Analízis n . 
26 + 20 idézet / 9 idézett cikk: 
ELTE Mikrobiológia 
3 + 7 idézet / 2 idézett cikk: 
ELTE Növényélettan 
39 + 24 idézet / 18 idézett cikk 
ELTE Numerikus és Gépi Matematika 
11 + 2 idézet / 3 idézett cikk: 
ELTE Összehasonlító Élettan 
6 + 3 idézet / 5 idézett cikk: 
ELTE őslénytan 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk 
ELTE Számítóközpont 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk 
ELTE Szerves Kémia 
124 + 61 idézet / 39 idézett cikk: 
ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia 
261 +103 idézet / 82 idézett cikk 
ELTE Szilárdtestfizika 
38 + 24 idézet / 15 idézett cikk: 
63][895][1168][1523][1865][4189][4190][5362][6212][6215] 
6218] 
122][1877][4103] 
295][296][1156][4642][5976] 
277][644][650][655][656][660][664][671][1869] 
2826][5313] 
1271 ] [1274] [2423] [4059] [4733] [5427] [5428][5431] [5433] [5435] 
5436] [5444] [5445] [5698] [5727] [5737] [5738] [6390] 
291][1962][4650] 
534] [1167] [1999] [5665] [5667] 
1870] 
1808] 
139][163][170][183][185][226][813][1247][1268][1386] 
1387][1797][1798][1883][1884][2491][2708][2891][2902][2917] 
3128][3130][3134][3140][3245][3252][3323][3476][3480][3500] 
3686][3697][4671][4970][4984][5077][5324][5395][6174] 
94][105][175][197][198][200][804][807][831][834] 
842][847][851][853][858][956][1565][1707][1708][1719] 
1720][1728][1744][1915][2395][2396][2474][2662][2704][2707] 
2882] [2888] [2889] [2892] [2894] [2896] [2900] [2903] [2912] [3044] 
3052][3117][3121][3175][3209][3214][3231][3977][3979][3982] 
3983] [3984] [3991][4130][4132][4137] [4527] [4531] [4545] [4556] 
4581] [4623] [4655] [4871] [5809] [5888] [5895] [5955] [5957] [5958] 
5965] [6026] [6030] [6033] [6034] [6035] [6036] [6037] [6118] [6232] 
6253][6411] 
108] [229] [985] [986] [3350] [3782] [3911] [3927] [4034] [5123] 
5528] [5616] [5638] [6427][6482] 
461 
ELTE Valószínűségszámítás 
6 + 0 idézet / 4 idézett cikk: [280][285][924JJ6524] 
ELTE (pontosabban nem azonosítható) 
420 + 42 idézet / 40 idézett cikk: 
Enyingi Állami Gazdaság 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
5 + 0 idézet / 3 idézett ciklc 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
32 + 4 idézet / 3 idézett cikk: 
ÉTI (Építéstudományi Intézet) 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: 
Faipari Kutatóintézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Fejér megyei Kórház, Székesfehérvár 
4 + 0 idézet / 4 idézett cikk: 
Flór Ferenc Kórház 
2 + 1 idézet / 
Fővárosi Gázművek 
4 + 0 idézet / 
[575][764][767][908][910][1106][1338][1352][1467][1978] 
[1984][2373][2607][2614][2626][2815][2874][2880][2909][3211] 
[3248] [3352] [3575] [3941] [3942] [4099] [4358] [4767] [5176] [5431] 
[5472] [5476] [5486] [5495] [5911 ] [5923] [5950] [5951] [6021] [6463] 
[4506] 
[284][2584][4180] 
[6109] [6110] [6125] 
[4653] 
[2397] 
[932] [5302] [5302] [5302] 
2 idézett ciklc [19S2][6394] 
2 idézett cikk: [107][4575] 
Gabonatermesztési Kutatóintézet, Szeged 
1 7 + 5 idézet / 11 idézett ciklc [2271][5050][5053][5054][5061][5063][5066][5706][6216][6457] 
[6460] 
Galgamenti Magyar-Kubai Barátság Szövetkezeti Gazdaság 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [896] 
GAMMA Művek 
1 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [620] 
GANZ Electric 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [3248] 
GATE (Gödöllői Agrártudományi Egyetem) 
33 + 11 idézet / 14 idézett cikk: [105][1330][2059][3324][5056][5059][5061][5064][5809][5919] 
[6033] [6034] [6458] [6459] 
Georgiana Obszervatórium, Nemzetközi Kutatócsoport 
5 + 1 idézet / 4 idézett ciklc [1158][4233][5211][6133] 
Gyógynövénykutató Intézet 
6 5 + 1 8 idézet / 12 idézett cikk: 
Gyógyszerkutató Intézet 
245 +105 idézet / 87 idézett cikk: 
[1322][3148][3171][3181][3444][3448][3505][5695][5697][5739] 
[5744] [5745] 
[66][173][203][218][218][236][306][749][755][809] 
[916][1047][1515][1543][1545][1555][1570][1571][1574][1575] 
[1722][1771][2043][2081][2085][2146][2149][2166][2176][2249] 
[2333] [2415][2494] [2499] [2504] [2772] [2804] [2855] [2953] [2967] 
[3076] [3182] [3193] [3217] [3227] [3244] [3246] [3247] [3264] [3431] 
[3437] [3486][3487] [3489] [3490] [3492] [3493] [3494] [3495] [3496] 
[3740] [3740] [3867] [3896] [3899] [4231] [4271] [4273] [4320] [4375] 
[4377] [4379] [4381] [4580] [4877] [4929] [4938] [4941] [5318] [5407] 
[5860J[6095][6141][6180][6185][6190][6291] 
[1530][1530][1780][2140][3605][3882][4666] 
Győr-Sopron megyei Kórház, Győr 
17 + 5 idézet / 7 idézett cikk: 
Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Fejlesztő Vállalat 
3 + 0 idézet / 3 idézett cikk: [1881][2054][2055] 
Hajdú-Bihar megyei Kórház, Debrecen 
3 4 + 6 idézet / 6 idézett ciklc [1399][1764][1764][3036][4229][5403] 
462 
Hajdú-Bihar megyei Viz- és Csatornázás 
6-1- 0 idézet / 2 idézett cikk: 
Hajdúsági Agráripari Egyesülés 
13 + 9 idézet / 5 idézett cikk: 
Haltenyésztési Kutatóintézet, Szarvas 
19 + 2 idézet / 7 idézett cikk: 
Heim Pál Gyermekkórház 
51 + 32 idézet / 19 idézett cikk: 
Hetényi Géza Kórház, Szolnok 
3 + 0 idézet / 3 idézett cikk: 
Heves megyei Kórház, Eger 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Ho Chi Minh Tanárképző Főiskola 
2-t- 6 idézet / 2 idézett cikk: 
Hódmezővásárhelyi Városi Kórház 
1-l- 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet 
17 + 18 idézet / 9 idézett cikk: 
Ipari Minisztérium 
5 + 1 idézet / 2 idézett cikk: 
István Kórház 
24 + 6 idézet / 10 idézett cikk: 
Izsáki Városi Kórház 
16 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Jahn Ferenc Kórház 
2-t- 0 idézet / 1 idézett cikk: 
JATE (József Attila Tudományegyetem) 
JATE Alkalmazott Kémia 
2 8 + 5 idézet / 12 idézett cikk: 
JATE Altalános és Fizikai Kémia 
33 + 25 idézet / 21 idézett cikk: 
Művek 
2058][3189] 
1565] [2395] [2396][3175] [4545] 
37] [912][990] [1034] [4346] [4348] [4455] 
241 ] [255] [316] [350] [452] [455] [1006] [1908] [2041] [2043] 
2139][3190] [3483] [3878] [4226] [4227] [4334] [4342] [5307] 
1028][1029][1029] 
2143] 
4533] [5445] 
4489] 
817][1716][1725][1731][3449][3450][3506][3507][3516] 
938][5793] 
244][315][1116][1119][1403][1857][1950][2263][2263][4665] 
1529] 
4281] 
JATE Ásványtan 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
JATE Biofizika 
26 + 30 idézet / 13 idézett ciklc 
JATE Biokémia 
3 5 + 1 4 idézet / 15 idézett cikk: 
JATE Biológiai Izotóp Laboratórium 
4 0 + 1 0 idézet / 13 idézett cikk: 
JATE Bolyai Intézet 
168 + 58 idézet / 54 idézett cikk: 
JATE Botanika 
17 + 11 idézet / 12 idézett cikk: 
1942] [4536] [4543] [4573] [5899] [5905] [5907] [6564] [6566] [6567] 
6569] [6572] 
136] [140] [158] [578] [580] [581 ] [582] [583] [589] [2011] 
2012] [2013] [2705] [2748] [2813] [2816] [3327] [4609] [4621] [4778] 
6223] 
1657] 
24][605][1182][1230][1335][4060][4061][5432][5726][5736] 
6391][6449][6453] 
39] [49] [52] [529] [552] [943] [944] [945] [990] [991] 
1198][1832][1836][2380][3512] 
1161][1754][1758][1759][1833][1835][2304][2305][2413][2414] 
2416][2417][2544] 
283] [286] [287] [290] [298] [299] [301 ] [576] [577] [645] 
646][647][648][649][651][657][658][659][661][662] 
663] [665] [668] [669] [670] [672] [673] [921 ] [922] [925] 
926] [927] [937] [1366] [2946] [2947] [3325] [3344] [3409] [3520] 
3583][3707][3925][4641][5266][5286][5945][6047][6052][6506] 
6509][6512][6517][6523] 
76] [1272] [1275] [1276] [1277] [1278] [4058] [4658] [5681] [5692] 
5693] [6453] 
463 
JATE Elméleti Fizika 
37 + 38 idézet / 5 idézett cikk: 
JATE Genetika 
4 + 0 idézet / 3 idézett cikk: 
JATE Kibernetikai Laboratórium 
12 + 8 idézet / 6 idézett cikk: 
JATE Kísérleti Fizika 
94 + 20 idézet / 18 idézett cikk: 
JATE Kolloid Kémia 
1 + 0 idézet / 
JATE Mikrobiológia 
6 5 + 1 5 idézet / 
[1182][1184][1188][1212][5438] 
[2381][4736][5080] 
[1149][1850][2462][2735][2927][2928] 
[584] [587] [600] [967] [971] [973] [974] [2588] [4000] [4001] 
[4002] [4859] [5225] [5226] [5228] [5236] [5654] [6262] 
1 idézett cikk: [1801] 
JATE Összehasonlító Élettan 
73 + 43 idézet / 18 idézett cikk: 
JATE Radiokémia 
51 + 17 idézet / 
11 idézett cikk: [341][964][1033][1905][2391][2392][3410][3413][3414][4722] 
[5935] 
[49] [440] [1473] [1497] [2002] [2064] [2217] [2218] [2228] [4860] 
[4979] [4982] [4983] [4986] [4990] [4996] [5019] [5023] 
14 idézett cikk: [3009][3013][3014][3019][3028][3075][3108][3115][3623][3976] 
[3994] [6084] [6085] [6562] 
JATE Számítóközpont 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1853] 
JATE Szerves Kémia 
68 + 33 idézet / 29 idézett cikk: 
JATE Szervetlen és Analitikai Kémia 
34 + 29 idézet / 17 idézett cikk: 
JATE (pontosabban nem azonosítható) 
36 + 6 idézet / 12 idézett cikk: 
János Kórház 
124 + 6 idézet / 
[194] [585] [586] [588] [2477] [2744] [3002] [3005] [3011 ] [3024] 
[3029][3031][3033][3079][3080][3226][3643][3828][3838][3842] 
[3843] [4768] [4874] [4878] [5244] [6107] [6182] [6183] [6202] 
[ 153] [1674] [2680] [2685] [2704] [2750] [2755] [3087] [3095] [3096] 
[3116] [3366] [4103] [4543] [5774] [6322] [6497] 
I 
[528] [579] [975] [978] [1921] [2368] [2481] [3206] [4651] [5224] 
[5975] [6336] 
31 idézett cikk: [248][306][1113][1348][1692][1796][1926][1926][1926][2124] 
[2124][2274][2275][2276][2277][2489][2541][2761][2764][2764] 
[2764] [2778] [4091] [4290] [4290] [5299] [5302] [5305] [5972] [6363] 
[6364] 
Jókai Mór Közgazdasági Főiskola 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Jósa András Kórház, Nyíregyháza 
8 + 2 idézet / 3 idézett cikk: 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
31 + 3 idézet / 2 idézett cikk: 
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola 
14 + 3 idézet / 6 idézett cikk: 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [177] 
Kertészeti Egyetem 
30 + 4 idézet / 7 idézett cikk: [5][965][3167][3167][3177][3177][3428] 
Kertészeti Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Kecskemét 
15 + 2 idézet / 3 idézett cikk: [4726][5724] [5728] 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
2 5 + 5 idézet / 9 idézett cikk: [4][676][695][992][2056][4394][6398][6401][6553] 
KÉKI (Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet) 
4 4 + 4 idézet / 9 idézett cikk: [1394][1875] [2771][3258][4843] [4844][5808][6143][6424] 
KLTE (Kossuth Lajos Tudományegyetem) 
[194] 
[452][1755][2135] 
[6109][6110] 
[1075] [1076] [4393] [4460] [4461] [4788] 
464 
KLTE Alkalmazott Fizika 
47 + 21 idézet / 10 idézett cikk: [593][3972][4030][5421] [5422][5451][5454][5455][5457][6425] 
KLTE Alkalmazott Kémia 
1 1 + 5 idézet / 7 idézett cikk: [2918] [3238] [3250] [4376] [6168] [6175] [6203] 
KLTE Állatfejlődéstan és Humánbiológia 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [718] 
KLTE Állattan és Embertan 
3 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [611][5392] 
KLTE Ásvány- és Földtan 
4 + 0 idézet / 3 idézett cikk: [2058][4214][6252] 
KLTE Biokémia 
155 + 44 idézet / 42 idézett cikk: [26][186][854][881][1213][1244][1541][1542][1546][1551] 
[1553][1554][1556][1561][1563][1564][1566][1567][1568][1569] 
[1576][1577][2058] [2456] [2883] [2993] [3189] [3223][3232] [3233] 
[3235] [3249] [3253] [3255] [3511 ] [3514] [5744] [6041] [6104] [6171 ] 
[6173][6204] 
KLTE Elméleti Fizika 
4 + 2 idézet / 3 idézett cikk: [602][2818][3948] 
KLTE Fizikai Kémia 
90 + 44 idézet / 30 idézett cikk: [80] [ 196][1864][2329] [2361][2686][2692] [2705] [2887][3056] 
[3090][3094][3097][3098][3101][3625][3626][3628][3819][3981] 
[3985][3989][3992][3996][5764][5903][6098][6121][6122][6496] 
KLTE Izotóp Laboratórium 
24 + 34 idézet/ 9 idézett cikk: [154)[2861][3359][3360][3361][3368][3369][4110][4112] 
KLTE Kísérleti Fizika 
7 + 0 idézet/ 5 idézett cikk: [611][4107][4124][5141][6466] 
KLTE Matematikai Intézet 
1 1 + 4 idézet / 9 idézett cikk: [276] [289] [294][295] [2S>7] [300] [3786] [4144] [4647] 
KLTE Ökológia 
9 + 0 idézet / 4 idézett cikk: [711][2058][2571][6528] 
KLTE Számítóközpont 
7 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [3270][5765] 
KLTE Szerves Kémia 
79 + 86 idézet / 39 idézett cikk: [120][126][137][151][174][180][191][192][221][563] 
[1552][1557][1558][1562][1572][1577][2058][2883][2901][2918] 
[2919] [3058] [3072] [3081] [3497] [3688] [4372] [4374] [4523] [4548] 
[4569] [4576] [5396] [5403] [5408] [5416] [6094] [6113] [6163] 
KLTE Szervetlen és Analitikai Kémia 
117+114 idézet/ 56 idézett cikk: [98] [1864] [2663] [2669] [2672] [2677] [2678] [2681] [2684] [2688] 
[2689] [2690] [2695] [2698] [2700] [2701] [2702] [2706] [2713] [3077] 
[3085] [3089] [3091] [3092] [3093] [3100] [3478] [3479] [3836] [3847] 
[3865] [4533] [4534] [4535] [4542] [4552] [4563] [4568] [4577] [4583] 
[4589] [4590][4591] [4596] [4610] [5762][5765] [5767][5769][5771] 
[5773][5775][6119][6121][6122][6124] 
KLTE (pontosabban nem azonosítható) 
1 8 + 0 idézet / 5 idézett cikk: [611 ][ 1128][2899][3463][4707] 
Komárom megyei Kórház, Tatabánya 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1755] 
Korányi Kórház, Budapest 
2 1 + 4 idézet / 4 idézett cikk: [1114][1116][1403][2484] 
Korvin Ottó Kórház 
3 0 + 5 idézet / 4 idézett cikk: [316][ 1181 ][2282][2858] 
Könnyűipari Műszaki Főiskola 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [6560] 
Közép-magyarországi Mesterséges Termékenyítési Állomás 
6 + 2 idézet / 4 idézett cikk: [4411][4416][4486][4512] 
465 
Központi Állami Kórház 
13 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [2550][6279] 
Központi Bányászati Fejlesztési Intézet 
19 + 6 idézet / 7 idézett cikk: 
Központi Légkörfizikai Intézet 
35 + 6 idézet / 11 idézett cikk: 
[845][1995][2508][2782][2783][3461][6384] 
Központi Meteorológiai Intézet 
8 + 1 idézet / 3 idézett cikk: 
Központi Statisztikai Hivatal 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Kőbányai Gyógyszerárugyár 
419 +138 idézet / 87 idézett cikk: 
Kuny Domokos Múzeum, Tata 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
LABOR Műszeripari Művek 
28 + 1 idézet / 7 idézett cikk: 
László Kórház 
10 + 4 idézet / 5 idézett cikk: 
Lenin Kohászati Művek 
7 + 1 idézet / 2 idézett cikk: 
Madarász utcai Gyermekkórház 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Magyar Alumíniumipari Tröszt 
55 + 10 idézet / 21 idézett cikk: 
[1121][1122][1745][2951][3421][5954][6008][6009][6136][6137] 
[6138] 
[1123][2951][6137] 
[2565] 
[ 15] [43] [121 ] [ 166] [201 ] [233] [756] [1053] [1175] [1257] 
[1331][1385][1521][1684][1706][1712][1732][1956][1958][1985] 
[2125][2126][2127][2128][2154][2156][2159][2171][2178][2180] 
[2406][2460][2685] [2779] [2803][3078] [3149] [3154] [3157] [3158] 
[3162][3165][3169][3171][3176][3179][3184][3188][3196][3197] 
[3212] [3213] [3216] [3228] [3236][3254] [3257] [3589] [35%] [3599] 
[3718] [3723] [3730] [3732] [3733] [3799] [3889] [3890] [3891] [3892] 
[3897] [4328)[4565] [4891] [4912][4968] [4971] [5384] [5385] [53S»4] 
[6050][60%][6098][6146][6165][6310][6332] 
[4866] 
[1730][3173][3174][3181][3202][3444][3505] 
[335][342][343][1082][2660] 
[6029][6031] 
[1694] 
[1866] [1867] [4028] [4138] [4608] [4635] [4637] [5447] [5647] [5648] 
[5966] [5968] [5969] [5971] [6023] [6038] [6246] [6249] [6251] [6425] 
[6428] 
Magyar Asztronautikai Egyesület 
1 + 0 idézet/ 1 idézett cikk: [734] 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
111 + 12 idézet / 8 idézett cikk: [1992][2443][2454][5176][6127][6128][6129][6132] 
Magyar Állami Földtani Intézet 
1 1 + 0 idézet / 7 idézett cikk: [155][841][862][2589][3259][5267][5447] 
Magyar Földgáz- és Kőolajipari Kutatóintézet 
15 + 0 idézet / 6 idézett cikk: [117][165][833][1094][5245][6112] 
Magyar Idegsebészeti Társaság 
50 + 9 idézet / 16 idézett cikk: [328][369][814] [ 1151] [1942][2988] [3462] [4285] [4424][5047] 
[5939][6341][6551][6555][6574][6575] 
Magyar Nemzeti Múzeum 
18 + 7 idézet / 12 idézett cikk: [714][715][716][718][720][721][724][2573][5294][5929] 
[5930][6354] 
Magyar Néphadsereg Központi Kórháza 
17 + 4 idézet / 5 idézett cikk: [532][610][4293] [5019][5747] 
Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet 
11+ 4 idézet/ 10 idézett cikk: [953] [3030] [4529] [4601] [4602] [4605] [4611 ] [4616] [4627] [5900] 
Magyar Testnevelési Főiskola 
37 + 3 idézet / 10 idézett cikk: [50S][635][636][1774][1987][2076][2077][27S9][2822][4Q52] 
466 
Magyar Viszkóza Gyár 
2 + 1 8 idézet / 2 idézett cikk: [2199][2200] 
Margit Kórház 
5 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [1796][2761] 
Markusovszky Kórház, Szombathely 
1 4 + 3 idézet / 4 idézett cikk: [406][1423][1441][2260] 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
4 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [279][4236] 
MÁV Kórház 
6 + 1 idézet / 4 idézett cikk: [487][2242][2536][4294] 
MEDICOR 
12 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [326][338] 
MEV (Mikroelektronikai Vállalat) 
9 + 3 idézet / 5 idézett cikk: [4775][6264][6266][6344][6352] 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
4 4 + 3 idézet / 7 idézett cikk: [695][695][2922][2924][2925][4415] [4460] 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
87 + 26 idézet / 51 idézett cikk: [273][274][364][685][691][698] [698] [702] [959][1143] 
[1337][1715][1838][1995][2727][3390][3719][4106][4109][4410] 
[4421] [4422] [4442] [4458] [4459] [4465] [4467] [4467] [4470] [4476] 
[4499] [4504] [4508] [4814] [4911 ] [5062] [5063] [5065] [5066] [5067] 
[5068] [5221] [5684] [5708] [5851] [5864] [6250] [6359] [6389] [6422] 
[6424] 
Mezőhegyesi Állami Gazdaság 
8 + 9 idézet / 5 idézett ciklc [4408][4453][4508][4512][6360] 
MIKI (Méréstechnikai Fejlesztő Vállalat) 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [968] 
Mohácsi Városi Kórház 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [490] 
MOM (Magyar Optikai Művek) 
3 + 4 idézet / 3 idézett cikk: [2607][3555][5632] 
MTA (pontosabban nem azonosítható) 
158 + 41 idézet / 41 idézett ciklc [17][414][630][1131][1246][1490][1524][1554][1648][1819] 
[1966][1968][1970][1977][2387][2482][2564][2585][2605][2611] 
[2665] [2738] [3068] [3285] [3290] [3429] [3444] [3599] [4154] [4161 ] 
[4338] [4504] [5287] [5559] [5586] [5922] [5924] [5952] [6171 ] [6204] 
[6477] 
MTA ATOMKI (Atommagkutató Intézet) 
344 +131 idézet / 105 idézett cikk: [573][610][622][623][735][1389][1845][1846][1847][2731] 
[2732] [2781] [3920] [3929] [3936] [3937] [3938] [3939] [3940] [3943] 
[3944][3945][3947][3949][3950][3951][4011][4013][4014][4025] 
[4086] [4092] [4098] [4112] [4120] [4134] [4240] [4241] [4242] [4243] 
[4246] [5087] [5088] [5089] [5090] [5091] [5092] [5095] [5097] [5100] 
[5110][5111][5114][5119][5124][5130][5131][5150][5151][5155] 
[5158][5161][5162][5163][5164][5165][5166][5167][5172][5174] 
[5175] [5199] [5200] [5201] [5202] [5203] [5204] [5205] [5206] [5207] 
[5208] [5461] [5470] [5501] [5516] [5522] [5523] [5529] [5539] [5542] 
[5584] [5585] [5587] [5591][5609] [5610] [5613][6252] [6345] [6464] 
[6468] [6469] [6470] [6471][6474] 
467 
MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet 
174 + 47 idézet / 65 idézett cikk: [1] [78] [352] [686] [694] [698] [958] [959] [960] [961] 
[1078][1087][1133][1135][1136][1137][1138][1139][1140][1141] 
[1142] [1143] [1838] [2394][2525] [2659] [2794] [2825] [3403] [3404] 
[3405] [3406] [3415 ][3586] [4232] [4383] [4385] [4390] [4404] [4408] 
[4423] [4431] [4448] [4456] [4487] [4488] [4498] [4519] [4537] [4695] 
[4794] [6355] [6359] [6368] [6369] [6396] [6397] [6456] [6539] [6540] 
[6542] [6544] [6551] [6554] [6557] 
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 
69+ 13 idézet/ 26 idézett cikk: [1032][1035][1498][1639][1642][1831][1920][2058][2226][2399] 
[2400] [2424][2568] [2569][2570] [2574] [2839] [4344] [4966] [5013] 
[5028][5029][5036][5347][6380][6577] 
MTA Bányászati Kémiai Kutató Laboratórium 
6 + 2 idézet / 3 idézett cikk: [169][4532][6029] 
MTA Botanikai és Ökológiai Kutatóintézet 
9 + 0 idézet / 5 idézett cikk: [1513][405 
8][4062][4309][5702] 
MTA Csillagászati Kutatóintézet 
59 + 11 idézet / 15 idézett cikk: [575][1095][10%][1097][1098][1099][1100][1101][1102][1111] 
[1145] [4359] [6010] [6011] [6012] 
MTA Dunakutató Állomás (Göd) 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1073] 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [1682][4872] 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
3 8 + 1 3 idézet / 11 idézett cikk: [2444] [2445][2948] [2949] [2950] [3420] [3425] [3427][5448] [5450] 
[6126] 
MTA Izotópkutató Intézet 
345 +189 idézet / 107 idézett cikk: [106][114][130][142][146][149][156][219][946][948] 
[949] [950] [951] [954] [979] [981 ] [982] [985] [988] [1170] 
[1309] [1322][1329][1593] [1594][169S][2473] [2580] [2683] [2729] 
[2863][2940][3004][3010][3015][3016][3017][3018][3020][3021] 
[3022][3023][3025][3026][3027][3107][3109][3111][3112][3114] 
[3153] [3207] [3224] [3229] [á237][3261] [3526] [3624] [3629] [3640] 
[3654] [3658][3666] [3684] [3849] [3850] [3903] [3905] [3986] [3995] 
[4015][4018][4069][4083][4100][4105][4119][4121][4125][4131] 
[4135][4237][4238][4239][4634][5144][5152][5588][5589][5590] 
[5631] [5829] [5834] [5876][5877] [5879] [5881] [5884] [5904] [5994] 
[5996] [6019] [6069] [6076][6309] [6414][6498] 
468 
MTA KFKI (Központi Fizikai Kutatóintézet) 
3056 + 767 idézet / 527 idézett cikk: [10] [87] [96] [ 181] [ 182] [574] [575] [593] [606] [625] 
[629] [631 ] [632] [633] [634] [758] [818] [842] [909] [910] 
[917][982][1104][1105][1107][1108][1109][1155][1172][1338] 
[1346][1388][152S][1662][1670][1685][1687][1805][1814][1848] 
[1886] [1889][1890] [1894] [ 1917] [2004][2007] [2084][2244] [2260] 
[2332] [2398] [2425] [2426] [2427] [2428] [2446] [2447] [2448] [2449] 
[2450] [2451] [2452j [2464] [2472] [2507] [2576] [2577] [2578] [2581] 
[2582] [2586] [2600] [2603] [2604] [2606] [2607] [2661] [2790] [2831j 
[2859] [2860] [2862] [2933] [2935] [2937] [2938] [2941] [2968] [3057] 
[3330] [3335] [3347] [3348] [3349] [3353] [3355] [3374] [3422] [3423] 
[3424] [3426] [3485] [3527] [3539] [3540] [3541] [3542] [3543] [3545] 
[3546] [3547] [3548] [3551][3552] [3553] [3554] [3558] [3561] [3562] 
[3564] [3566] [3572] [3574] [3580] [3580] [3581] [3582] [3584] [3674] 
[3700][3731][3775] [3776] [3777] [3779][3781] [3783] [3784] [3815] 
[3832] [3859] [3860] [3862] [3868] [3909] [3912] [3913] [3915][3916] 
[3919][3921][3926][3934][3935][3946][3953][3954][3957][3958] 
[3959] [3960] [3961] [3962] [3963] [3964] [3965] [3966] [3967] [3969] 
[3993][4003][4004][4005][4006][4007][4008][4009][4010][4012] 
[4017] [4020] [4021] [4023] [4024] [4026] [4027] [4031] [4032] [4033] 
[4034] [4036] [4038] [4073] [4084] [4087] [4088] [4090] [4091] [4093] 
[4094][4096][4101][4102][4103][4104][4108][4111][4116][4117] 
[4123][4133][4136][4137][4142][4158][4160][4194][4245][4263] 
[4295] [42%] [4297] [4298] [4299] [4300] [4305] [4306] [4307] [4528] 
[4636] [4637] [4683][4757] [4758] [4759] [4761] [4762] [4763] [4764] 
[4765] [4766] [4767] [4768] [4769] [4770] [4771 ] [4772] [4773] [4776] 
[4850] [4851] [4853] [4854] [4856] [4857] [4862] [4864] [4867] [4869] 
[5085] [5086] [5093] [5094] [50%] [5098] [5099] [5101 ] [5102] [5103] 
[5104][5105][5106][5107][5112][5115][5118][5120][5121][5122] 
[5123][5125][5126][5127][5128][5129][5132][5133][5134][5135] 
[5136][5137][5138][5139][5140][5143][5145][5146][5147][5148] 
[5149][5153][5154][5156][5157][5159][5160][5168][5170][5177] 
[5179][5180][5181][5182][5187][5190][5191][5192][5193][5194] 
[5195][51%][5197][5210][5227][5230][5231][5233][5234][5239] 
[5258] [5259] [5283] [5423] [5424] [5425] [5451] [5454] [5455J[5456] 
[5457] [5459] [5462] [5463] [5464] [5465] [5469] [5471] [5472] [5473] 
[5474] [5475] [5477] [5478] [5480] [5481] [5482] [5483] [5484] [5485] 
[5487] [5488] [5489] [5490][5491][5493] [5496] [5498] [5502] [5503] 
[5504] [5506] [5507] [5509] [5510] [5511] [5512][5514] [5515 ] [5517] 
[5519][5525][5526][5528][5530][5531][5534][5535][5540][5541] 
[5543] [5544] [5545] [5546] [5547] [5548] [5549] [5550] [5551] [5552] 
[5553] [5554] [5555] [5556] [5560] [5561] [5563] [5565] [5566] [5567] 
[5569] [5570] [5572] [5573] [5576] [5577] [5578] [5579] [5580] [5581] 
[5582] [5583] [5584] [5592] [5593] [5594] [5595] [5598] [5599] [5600] 
[S601 ] [5602] [5603] [5604] [5605] [5608] [5612] [5615 ] [5617] [5618] 
[5620] [5622] [5627] [5628] [5631] [5632] [5633] [5634] [5635] [5641] 
[5643] [5645] [5646] [5649] [5651] [5653] [5656] [5658] [5660] [5661j 
[5662] [5717][5748] [5801 [[5812] [5821] [5822] [5823] [5825][5826] 
[5863] [5870] [5871] [5878] [5883] [5921] [5977] [5978] [5979] [5980] 
[5981] [5982] [5983] [5984][5986] [5988] [5990] [5991] [5992] [5993] 
[5995] [59%] [5997] [5998] [5999] [6000] [6005] [6007] [6016] [6048] 
[6069][6108][6181][6260][6261][6263][6265][6272][6275][6412] 
[6427] [6444[[6461][6462] [6463] [6478] [6480] [6481] [6482] [6483] 
[6487] [6488] [6489] [6490] [6491] [6492] [6493] 
469 
MTA KKKI (Központi Kémiai Kutatóintézet) 
1584 + 663 idézet / 442 idézett cikk: [28][97][110][119][124][132][133][134][141][163] 
[178][188][190][193][195][200][201][202][210][222] 
[223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231 ] [232] 
[233] [234] [235] [236] [237] [609][612] [613] [742] [743] 
[859] [861 ] [880] [882] [883] [887] [890] [891 ] [960] [1071] 
[1171][1251][1268][1285][1287][1339][1386][1387][1395][1516] 
[1517][1520][1541][1544][1546][1547][1549][1550][1559][1560] 
[1561][1562][1573][1651][1652][1658][1659][1660][1662][1663] 
[1664][1665][1669][1673][1674][1682][1686][1689][1717][1807] 
[1841][1878][1880][1990][2005][2008][2009][2105][2134][2175] 
[2188][2189][2192][2193][2194][2195][2196][2197][2198][2199] 
[2200][2311][2341][2475][2491][2492][2495][2498][2506][2536] 
[2667] [2668] [2674] [2675] [2676] [2679] [2687] [2691] [2694] [2697] 
[2703] [2709] [2711] [2714][2751][27S2] [2753][2754] [2756] [2806] 
[2808] [2810] [2811] [2881][2884][2885] [289lj[2893] [2897] [2898] 
[2915] [2916] [2917] [2920][2921][2931] [2932][2944] [3012] [3032] 
[3049] [3050] [3051] [3055] [3060] [3063] [3065] [3067] [3069] [3073] 
[3074][3084][3086][3105][3119][3126][3127][3131][3133][3136] 
[3137] [3138] [3139] [3140] [3218] [3234] [3239] [3240] [3252] [3269] 
[3279][3326] [3340] [3356] [3357] [3358] [3359] [3360] [3361] [3362] 
[3364] [3365] [3367] [3368] [3369] [3370] [3371] [3372] [3373] [3375] 
[3376] [3377] [3378] [3379] [3432] [3437] [3528] [3529] [3530] [3531] 
[3532] [3533] [3534] [3535] [3536] [3537] [3538] [3590] [3591] [3593] 
[3594] [3595] [3597] [3622] [3630] [3632] [3639] [3641] [3642] [3650] 
[3655] [3663] [3675] [3679] [3682] [3686] [3687] [3693] [3694] [3695] 
[3697] [3699j [3703] [3724][3792] [3793] [3794] [3795] [3796] [3797] 
[3798][3800][3802][3805][3813][3824][3827][3830][3833][3840] 
[3851][3854][3855][3856][3857][3861][3869][3870][3902][3904] 
[3906] [3955] [3970] [3980] [3988] [3990] [3997] [4063] [4064j [4066] 
[4068] [4071] [4079] [4080] [4095] [4097] [4118] [4139] [4199] [4247] 
[4261] [4311 ] [4314] [4317] [4319] [4321] [4322] [4335] [4343] [4360] 
[4361] [4362] [4363] [4364] [4365] [4367] [4370] [4371] [4373] [4522] 
[4527] [4553] [4565] [4574j [4Ő88] [4593] [4603] [4612] [4613] [4622] 
[4624] [4628] [4629][4670] [4776] [4782] [4784] [4876] [4896] [4946] 
[4984] [4988] [5075][5077] [5081j [5084] [5243] [5246] [5247] [5256] 
[5337] [5426] [5532][5557] [5558] [5575] [5629] [5640] [5652] [5700] 
[5701][57Ü5] [5740][5743] [5768] [5776] [5778] [5780] [5782] [5783] 
[5784][5785] [5786][5787] [5788] [5789] [5792] [5793] [5794] [5796] 
[5801] [5887] [5889] [5891] [5894] [5897] [5898] [5901] [5906] [5918] 
[5985][5989][6015][6021][6023][6024][6025][6101][6144][6146] 
[6147][6153][6154][6155][6157][6162][6166][6167][6169][6170] 
[6173][6177][6178][6179][6180][6186][6188][6189][6193][6195] 
[6196] [6197] [6198] [6220] [6221] [6333] [6404] [6406] [6409] [6413] 
[6436][6437][6438][6439][6440][6442][6443][6561][6563][6565J 
[6568] [6570] 
470 
MTA KOKI (Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 
969 + 262 idézet / 149 idézett cikk: 
MTA Könyvtára 
52 + 22 idézet / 20 idézett cikk: 
MTA Matematikai Kutatóintézet 
201 + 63 idézet / 88 idézett cikk: 
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet 
30 + 5 idézet / 11 idézett cikk: 
[43] [62] [167] [178] [193] [210] [247] [251 ] [317] [318] 
[411] [478] [560] [571] [780] [783] [784] [789] [915] [1037] 
[1045][1052][1150][1189][1264][1281][1337][1350][1402][1407] 
[1427][1455][1458][1459][1466][1471][1503][1505][1508][1510] 
[1511][1604][1649][2027][2030][2035][2036][2037][2041][2042] 
[2043][2045][2046][2149][2151][2161][2165][2170][2177][2244] 
[2255] [2256] [2272] [2296] [2367] [2369] [2461] [2466] [2510] [2514] 
[2521] [2535] [2734] [2832] [2952] [2953] [2957] [3127] [3312] [3384] 
[3386] [3387] [3389] [3390] [3391] [3393] [3394] [3396] [3719] [3725] 
[3727][3743][3756][3893][3895][4042][4055][4174][4324][4325] 
[4326] [4332] [4334] [4336] [4342] [4350] [4706] [4796] [4858] [4890] 
[4892] [4893] [4898] [4899] [4903] [4906] [4908] [4909] [4910] [4911] 
[4912][4913] [4914] [4918] [4920] [4922] [4930] [4941][4953] [4978] 
[5018] [5032] [5037] [5039] [5315] [5316] [5366] [5668] [5758][5766] 
[5837][5851][5859][5861][5908][5909][5910][6307][6418] 
[1873][1873][1915][1918][2474][4085][4115][4122][5955][5956] 
[5957] [5958] [5959] [5960] [5961] [5962] [5963] [5964] [6118] [6S20] 
[275] [279] [280] [281] [288] [293] [417] [652] [653] [654] 
[666][667][920][923][928][936][1056][1112][1152][1157] 
[1809][1813][1815][1816][1962][1963][1965][1967][1971][1975] 
[1976][1979][1981][2597][2599][2614][2875][2876][2877][2945] 
[3284] [3286] [3287] [3288] [3289] [3293] [3294] [3295] [32%] [3430] 
[3520] [3521] [3522] [3523] [3524][3578] [3579] [3601] [3705] [3785] 
[3787] [3932] [4159] [4649] [4652][4654] [4656] [5265] [5868] [5869] 
[6051][6224][6225][6226][6507][6508][6510][6511][6513][6514] 
[6515][6516][6518][6519][6521][6522][6525][6526] 
[3] [6] [901] [902] [2065] [5052] [5070] [5723] [5725] [6211] 
[6460] 
MTA MFKI (Műszaki Fizikai Kutatóintézet) 
303 +120 idézet/ 78 idézett cikk: [10][591][860][981][1668][1888][1897][1900][1901][2014] 
[2015][2206][2207][2595][2785][2934][3332][3334][3335][3336] 
[3339][3380][3525][3549] [3907] [3908] [3910] [3911] [3917] [3924] 
[3930] [3931j [3952j [3998] [3999] [4035] [4037] [4303] [4634] [4672] 
[4685] [4689] [4862] [5126] [5453] [5536] [5537] [5562] [5568] [5606] 
[5618] [5624] [5626] [5637] [5644] [5657] [5659] [5805] [5947] [5967] 
[5970] [5994] [6001] [6002] [6006] [6034] [6067] [6071] [6089] [6260] 
[6266] [6267] [6271] [6274j [6342] [6347] [6353] [6476] 
MTA MKKI (Műszaki Kémiai Kutatóintézet) 
7 + 4 idézet / 5 idézett cikk: [172][1656][1691][3609][5893] 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet 
158 + 75 idézet / 56 idézett cikk: [2][725][801][900][1683] 
[2053] [2054] [2055] [2270 
[3187][3201][3219][3222 
[4816][4817][5057][5069 
[6149] [6399] [6400] [6402 
1705][1711][1715][2051][2052] 
[2271] [2421] [2423] [3041] [3042] [3043] 
[3245] [3251] [3256] [3436] [3442] [3448] 
[5344] [5345] [5346] [5348] [5670] [5671] 
[5672] [5673] [5707] [5707] [5708] [5709] [5710] [5711][5712] [5713] 
[6451][6527] 
MTA Pszichológiai Intézet 
1 0 + 2 idézet / 5 idézett cikk: [2001][207ü][3705][3774][5664] 
MTA SzBK (Szegedi Biológiai Központ) 
471 
MTA SzBK Biofizikai Intézet 
985 + 335 idézet / 149 idézett cikk: 
MTA SzBK Biokémiai Intézet 
884 +230 idézet / 92 idézett cikk: 
MTA SzBK Enzimológiai Intézet 
619 + 147 idézet / 84 idézett cikk: 
MTA SzBK Genetikai Intézet 
1203 + 183 idézet / 87 idézett cikk: 
MTA SzBK Növényélettani Intézet 
604 + 243 idézet / 78 idézett cikk: 
[11][12][17][19][30][34][39][48][54][55] 
[56] [79] [83] [136] [440] [607] [747][754] [816] [994] 
[1061][1147][1178][1180][1202][1204][1216][1236][1249][1282] 
[1309][1311][1323][1333][1368][1372][1373][1380][1381][1390] 
[1447][1459][1476][1480][1492][1504][1906][1928][1943][1986] 
[2005][2093][2168][2213][2228][2316][2318][2322][2327][2339] 
[2350][2353] [2362] [2364] [2418] [2419] [2537] [2547] [2680] [2968] 
[2970][2975][2994][2995][3096][3327][3611][3618][3741][3742] 
[3747][3750] [3757] [3780] [4182] [4187] [4193] [4346] [4675] [4738] 
[4745] [4852] [4859] [4865] [4887] [4897] [4963] [4967] [4972] [4986] 
[4987] [4989] [4992][4997] [4999] [5019] [5025] [5035] [5042] [5046] 
[5071] [5074] [5257] [5258] [5259] [5260] [5261] [5262] [5272] [5280] 
[5333] [5360] [5669][5676] [5677] [5678] [5679] [5682] [5683] [5684] 
[5685] [5687] [5688] [5689] [5690] [5691] [5692] [5721] [5725] [5732] 
[5735] [5835] [6057] [6058] [6061] [6062] [6064] [6151][6328] 
[82][83][348][815][994][1190][1201][1204][1216][1218] 
[1266}[1309][1326][1431][1454][1603][1822][1823][1928][2016] 
[2019] [2093] [2094] [2098] [2110][2168] [2290] [2317][2318] [2321] 
[2329] [2332] [2340] [2341] [2347] [2361] [2429] [2430] [2431] [2432] 
[2433][2434][2968][2998][3401][3486][3614][3616][3618][3619] 
[3628] [3726] [3731 ] [3735] [3742] [3766] [4128] [4338] [4343] [4346] 
[4347] [4348] [4709] [4710] [4712] [4717] [4720] [4723] [4725] [4730] 
[4732] [4777] [4863] [4896] [4937] [5071] [5072] [5073] [5074] [5078] 
[5082][5674][5675][5691][5720][5721][5726][5733][5735][5750] 
[5818][6329] 
[15] [21 ][29][32] [42] [814] [929] [996] [997] [1177] 
[1186][1193][1194][1208][1225][1229][1232][1242][1246][1248] 
[1263][1293][1294][1295][1298][1299][1300][1301][1304][1306] 
[1312][1314][1316][1318][1321][1327][1332][1364][1382][1491] 
[1602][1649][2082][2083][2086][2088][2090][2100][2102][2107] 
[2109][2312][2313][2314][2325][2343][2721][2738][2740][2802] 
[2972][2973][2974][2975][2976][2984][3034][3191][3210][3407] 
[3498][3504][3509][3517][3631][4183][4188][419lj[4748][4868] 
[5026] [5270] [6060] [6330] 
[55][60][61][80][1245][1246][1275][1307][1603][1641] 
[1733][1734][1909][1953][1954][2016][2017][2018][2019][2106] 
[2129] [2301] [2360] [2381 ][2410] [2435] [2436] [2438][2439] [2490] 
[2624] [2646] [2654] [2719] [2738] [2843] [2959] [2960] [2964] [2965] 
[2980][3034][3412][3612][3616][3619][4176][4235][4268][4697] 
[4708][4709][4710] [4711][4714] [4717] [4720] [4721] [4723] [4724] 
[4725][4730][4737][4744] [4800] [4805] [4812] [4848] [4849] [5071] 
[5072][5078][5269][5279][5281][5714][5715][5719][5721][5730] 
[5731][5735][5750][6014][6151][6329][6500] 
[1057][1058][1059][1060][1182][1184][1188][1207][1212][1216] 
[1220][1221][1226][1231][1236][1245][1261][1324][1376][1902] 
[2087][2093] [2110] [2323][2326] [2335] [2337] [2344] [2350] [2351] 
[2364][2437][2961 ] [2962] [2963] [2966] [3418] [4182] [4712] [4715] 
[4716][4718][4719] [4727] [4728] [4729] [4731] [4734][4855j [5083] 
[5268][5280] [5429] [5430] [5434][5437] [5438][5439][5440] [5442] 
[5443] [5675] [5680] [5686] [5713] [5718] [5720] [5722] [5729] [5734] 
[6209] [6210] [6214] [6217][6370] [6371 ] [6448] [6455] 
482 
Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet 
159 + 56 idézet / 50 idézett cikk: [307][307][434][438][482][482][640][641][732][1015] 
[1346][1347][1348][1349][1438][1439][1794][1794][2063][2063] 
[2068] [2858] [2866] [2867] [2868] [2870] [2871] [3265] [3265] [3711] 
[4332] [4956] [4957] [4958] [5377] [5379] [5380] [5814] [5842] [5846] 
[5847] [5848] [5849] [5852] [5853] [5855] [5856] [5857] [5858] [5859] 
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 
51 + 13 idézet / 20 idézett cikk: [413][426] [427][428][429][430] [431 ] [432][435][966] 
[1693][1793][2114] [2272][3769][3770][3773][3892] [4780] [4781] 
Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [3408] 
Országos Kardiológiai Intézet 
75 + 13 idézet / 27 idézett cikk: [244][309][321][476][761][762][1055][1159][1159][1163] 
[1404][1584][1595][1947][2072][2074][2121][2286][2291][2760] 
[2765] [3345] [5828] [5830] [6277] [6338] [6499] 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
8 1 + 9 idézet / 14 idézett cikk: [337][339][2275][2632][2823][2824][3468][3585][4349][4350] 
[5213][5215][5838][6276] 
Országos Közegészségügyi Intézet 
347 + 66 idézet / 84 idézett cikk: [326][327] [328][330][335][338][341] [342][343][344] 
[345] [346] [350] [351] [353] [354] [359] [361] [363] [372] 
[379] [380] [384] [417] [546] [764] [765] [768] [769] [904] 
[1030][1079][1082][1086][1162][1308][1310][1404][1440][1784] 
[1907] [1997] [1997] [2143] [2363] [2555] [2556] [2561] [2620] [2640] 
[2660] [2745] [2770] [2987] [3398] [3601] [3603] [3604] [3606] [3608] 
[3876] [4058] [4226] [4227] [4266] [4267] [4270] [4283] [4284] [4287] 
[4804] [4809] [4810] [4870][4884] [5222] [5223] [5843] [5925] [5935] 
[6140] [6337] [6373] [6535] 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [3266] 
Országos Mérésügyi Hivatal 
5 + 1 idézet / 3 idézett cikk: [2728][2791][5866] 
Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet 
49 + 44 idézet / 19 idézett cikk: [168][ 179][215] [475][1149][1153] [2060][2269][2727] [2927] 
[4072][4354] [4366] [4368] [4885] [5018] [5779] [6142] [6307] 
Országos Onkológiai Intézet 
246 + 36 idézet / 53 idézett cikk: [238][532][736][737][1146][1408][1422][1528][1531][1532] 
[1532][1535][1536][1540][1578][1581][1688][1689][1727][1772] 
[2111}[2112] [2113] [2114] [2127][2328] [2636][2641] [2643] [2644] 
[2645][3180][3271][3272][3473][3770][3874][4181][4181][4831] 
[4875][5213][5214][5214][5217][5218][5220][5221][5222][5223] 
[6053] [6283] [6292] 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [1065][1066] 
Országos Reuma- és Fizioterápiás Intézet 
162 + 33 idézet / 36 idézett cikk: [404][411][415][458][744][746][933][934][935][1019] 
[1089][1090][1092][1199][1771][1904][2241][2390][2513][2516] 
[2549] [2622] [2634] [2725] [3035] [3468] [3474] [4148] [4260] [47%] 
[5215] [5381] [5940] [6139] [6502] [6535] 
Országos Tervhivatal 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4345] 
Országos Testnevelés és Sportegészségügyi Intézet 
15 + 3 idézet / 6 idézett cikk: [771][1043][1782][2463][2559][3174] 
Országos Traumatológiai Intézet 
13 + 2 idézet / 7 idézett cikk: [263][535][2078] [2485][2838][4357][5915] 
OTKE (Orvostovábbképző Egyetem) 
483 
OTKE Aneszteziológia és Intenzív Terápia 
4 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [741] [1989] 
OTKE Belgyógyászat 1. 
42 + 3 idézet / 15 idézett cikk: [254][741][1747][1751][2122][2253][3215][4174][4798][5934] 
[6285] [6289] [6296] [6299] [6300] 
OTKE Citogenetikai Laboratórium 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1785] 
OTKE Fül-Orr-Gégészet_ 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1125] 
OTKE Hematológia 
4 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [741][1989] 
OTKE Klinikai Kémia 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [2068] 
OTKE Kórbonctan 
2 1 + 3 idézet / 5 idézett cikk: [386] [400] [874] [1526] [1940] 
OTKE Központi Kutató Laboratórium 
47 + 2 idézet / 11 idézett cikk: [253][536][569][570][1934][1935][1936][2282][2546][2857] 
[4292] 
OTKE Ortopédia 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [6139] 
OTKE Sebészet 1. 
6 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4224] 
OTKE Sebészet 2. 
9 + 1 idézet / 3 idézett cikk: [2049] [2852] [6296] 
OTKE Szülészet- Nőgyógyászat 
4 0 + 4 idézet / 17 idézett cikk: [254][771][774][1749][1782][1785][2026][2463][2559][2775] 
[2852][3600][3885][4175][5806][5834][6419] 
OTKE (pontosabban nem azonosítható) 
80 + 2 idézet / 8 idézett cikk: [254][464][1405][1949][3267][5380][5853][6292] 
Paksi Atomerőmű Vállalat 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [4116][5824] 
Papíripari Kutatóintézet 
5 + 0 idézet / 3 idézett cikk: [4196][6558][6559] 
Pest megyei KÖJÁL 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [6536] 
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
4 + 3 idézet / 3 idézett cikk: [717][2057][6124] 
Péterfy Sándor utcai Kórház 
4 9 + 4 idézet / 14 idézett cikk: [386][400][764][806][1437][1748][2250][2403] [2566][2566] 
[2636] [2643] [3508] [4785] 
PHYLAXIA Oltóanyagtermelő és Tápszertermelő Vállalat 
12 + 1 idézet / 7 idézett cikk: [ 1139][2730][4397][4510] [4513][5223][6530] 
Posta Kísérleti Intézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2594] 
POTE (Pécsi Orvostudományi Egyetem) 
POTE Anatómia 
348 + 67 idézet / 45 idézett cikk: [50][ 171][265][381][382] [399][7921[795] [877][899] 
[1260][1485][1614][1618][1620][1624][1626][1630][1633][1637] 
[1643][1645][2022][2247][2251][2252][2515][3303][3313][3318] 
[3453] [3456] [3458] [4056] [4445] [4900] [4902] [4969] [4976] [5007] 
[5017][5275][5319][5331][5854] 
POTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 
5 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [1406][2467] 
POTE Belgyógyászat 1. 
38 + 52 idézet / 16 idézett cikk: [310][466][486][498][524][525][531][1041][1959][2777] 
[2833] [2836] [4272] [4356] [5831] [5832] 
484 
POTE Belgyógyászat 2. 
9 + 7 idézet / 4 idézett cikk: 
POTE Biofizikai Intézet 
19 + 2 idézet / 3 idézett cikk: 
POTE Biokémiai Intézet 
85 + 35 idézet / 21 idézett cikk: 
POTE Biológiai Intézet 
27 + 18 idézet / 9 idézett cikk: 
POTE Bőr és Nemikórtan 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
POTE Elektronmikroszkópiái Laboratórium 
3 + 9 idézet / 2 idézett cikk: [397][2203] 
POTE Élettani Intézet 
184 + 22 idézet / 33 idézett cikk: 
[308][1790][2758][4259] 
[22][2210][6063] 
[456][997][998][1024][1025][1026][1027][1183][1187][1234] 
[1241][1328] [2287] [2307] [2374] [2849] [2850][2853] [2854] [5308] 
[6335] 
[486][531][1161][1291][2091][2092][2273][2306][4697] 
[4829] 
POTE Fogászat 
6 + 4 idézet / 3 idézett cikk: 
POTE Gyermekgyógyászat 
26 + 1 idézet / 10 idézett cikk: 
POTE Gyógyszertani Intézet 
212 + 35 idézet / 30 idézett cikk: 
POTE Ideg- és Elmegyógyászat 
30 + 5 idézet / 5 idézett cikk: 
POTE Idegsebészet 
112 + 26 idézet / 13 idézett cikk: 
POTE Kémiai Intézet 
20 + 0 idézet / 9 idézett cikk: 
POTE Kísérletes Sebészet 
1 5 + 1 4 idézet / 5 idézett cikk: 
POTE Kórélettani Intézet 
33 + 0 idézet / 9 idézett cikkr 
POTE Közegészség- és Járványtani Intézet 
1 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [364] 
POTE Központi Állatkísérleti Laboratórium 
8 + 7 idézet / 4 idézett cikk: [72][2273][2422][6065] 
POTE Központi Kutató Laboratórium 
47 + 20 idézet / 21 idézett cikk: 
[490][507][514][562][871][1462][1465][1478][1482][1483] 
[1486][1493][1499][1501][1502][1643][1931][1934][1935][1938] 
[1998] [2210] [2958] [3283] [3752] [4166] [4327] [4705] [4994] [5011 ] 
[5306][5361][5817] 
[1063] [1064] [3275] 
[41][456][1343][1344][2141][2557][3328][3602][3881][4228] 
[460][466][474][1042][1051][1286][1354][1362][1434][1635] 
[1827][2147][2150][2165][2182][4039][4220][4222][4946][4951] 
[4964] [4965] [4973] [4984] [4985] [5005] [5012] [5293] [5909] [6334] 
[1079] [1982] [2564] [3602] [6303] 
[258] [385] [393] [419] [433] [2526] [2532] [2538] [3453] [4680] 
[4969] [6056] [6090] 
[47] [165] [312] [488] [1702] [3328] [4288] [5277] [5401] 
[397] [1161] [1162] [2202] [2203] 
[20] [483][2182] [4184] [4221] [4223] [4327] [4705] [4951] 
POTE Mikrobiológiai Intézet 
93 + 59 idézet / 29 idézett cikk: 
POTE Patológiai Intézet 
39 + 5 idézet / 13 idézett cikk: 
POTE Radiológia 
13 + 0 idézet / 
[22][41][165][459][529][1063][1064][1191][1238][1519] 
[1522] [2108] [2673] [2712] [3082] [3458] [4259] [4367] [5401] [6097] 
[6317] 
[332][355][358][367][374][376][775][792][793][795] .. 
[2295] [2375] [2377] [2378] [2379][2856] [2981] [2983] [3273] [3470] 
[4145] [4146] [4147] [4275] [4282] [4288] [4289] [4678] [5943] 
[257] [404] [435] [1533] [2531] [2540] [2777][4164] [4259] [4744] 
[5302] [6362] [6366] 
3 idézett cikk: [932][1533][5885] 
485 
POTE Szülészet és Nőgyógyászat 
52 + 30 idézet / 18 idézett cikk: [1024][1025][1026][1027][1341][1342][2142][2462][2849][2850] 
[2853] [2854] [2856] [3883] [4278] [5311] [6335] [6420] 
POTE Traumatológia 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2837] 
POTE Urológia 
5 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [4275] [4288] 
POTE Vértranszfúziós Központ 
3 + 4 idézet / 1 idézett cikk: [305] 
POTE (pontosabban nem azonosítható) 
61 + 19 idézet / 21 idézett cikk: [134][163][266][528][794][837][1009][1730][1786][2273] 
[2465][2788][3399][4280][5277][5277][5701][5705][6161][6179] 
[6573] 
RADELKIS Elektrokémiai Műszergyártó Szövetkezet 
1 1 + 0 idézet / 3 idézett cikk: [107][803][4575] 
Radnóti Miklós Gimnázium 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [2232] 
REANAL Finomvegyszergyár 
1 2 + 7 idézet / 5 idézett cikk: [943][2062][3198][3230][4578] 
Róbert Károly körúti Kórház 
3 + 3 idézet / 2 idézett cikk: [2248] [4833] 
Rókus Kórház, Budapest 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [802][802] 
Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ 
6 + 1 idézet / 3 idézett cikk: [1784][2144][3398] 
Somogy megyei Kórház, Kaposvár 
6 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4224] 
Somogy megyei KÖJÁL 
1 + 3 idézet / 1 idézett cikk: [694] 
SOTE (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) 
SOTE Anatómia 1. 
2070 + 385 idézet / 160 idézett cikk: [8] [9] [64][74][77][383] [388] [392][396] [403] 
[405][408][487][566][730]f731][863][864][865][866] 
[867] [868] [869] [870] [930] [ 1166] [1337] [1338] [1436] [1447] 
[1449][1452][1457][1460][1461][1463][1464][1466][1468][1469] 
[1470] [ 1471] [1475] [ 1477] [1479J[1484] [1487] [1509] [1617] [1619] 
[1627][1628][1634][1636][187lí[1929][2027][2032][2209][2211] 
[2212] [2214] [2215] [2219] [2220] [2221] [2223] [2225] [2227] [2229] 
[2230] [2401] [2402] [ 2514] [2517] [2522] [2524][2530] [2533] [2534] 
[2790] [2844][3297][3298] [3299] [3300][3302] [3304] [3307][3308] 
[3309] [3310] [3311 ] [3315] [3317] [3454] [3455][3728] [3745] [3748] 
[3749][3751][3754][3755][3759][3760][3762][3763][3764][4048] 
[4050] [4053] [4677] [4681] [4692] [4852] [4889] [4895] [4904] [4907] 
[4911][4916][4917][4921][4925][4926][4928][4952][4959][4960] 
[4980] [4988] [4995] [4998] [5000] [5001] [5002] [5003] [5004] [5006] 
[5008] [5009] [5010] [5015] [5020] [5024] [5031] [5033] [5034] [5273] 
[5274] [5276] [5317] [5320] [5373] [5816] [5908] [5926] [6429] [6435] 
SOTE Anatómia 2. 
501 + 149 idézet / 64 idézett cikk: [75][381][387][389][390][407][408][412][420][502] 
[510][863][876][877][1031][1264][1472][1494][1500][1621] 
[1622][1623][1625][1629][1632][1641][1644][1646][1647][1767] 
[1770][1932][2023][2024][2025][2034][2039][2042][2117][2118] 
[2131][2208][2251][2769][3301][3761][4268][4329][4676][4693] 
[4703][4901][4915][4919][4959][4993][5014][5016][5021][5024] 
[5027][5804][6301][6430] 
486 
SOTE Belgyógyászat 1. 
155 + 14 idézet / 39 idézett cikk: [245][306][873][1442][1444][1696][1697][1699][1699][1756] 
[1776][1791][1941][1942][1944][1945][1948][1949][2048][2238] 
[2239j [2241j [2248] [2274] [2459] [2541j [2545] [2549] [2550] [2552] 
[3466] [3467] [4174] [4260] [4832] [5303] [6326][6392] [6393] 
SOTE Belgyógyászat 2. 
268 + 67 idézet / 49 idézett cikk: [313][481][487][491][781][786][790][1537][1586][1610] 
[1740][1741][1773][1776][1787][1795][1987][1988][2126][2625] 
[2627] [2628] [2637] [2642] [2656] [2657] [3268] [3269] [3400] [3468] 
[4041][4042][4167][4249][4279][4424][4927][5215][5349][5350] 
[5352] [5353] [5357] [5358] [5938] [5941] [6053] [6551] [6555] 
SOTE Belgyógyászat 3. 
2 0 + 1 3 idézet / 12 idézett cikk: [311][763][1054][1116][1414][1743][1774][1988][2639][2747] 
[5290] [6340] 
SOTE Biofizika 
89 + 22 idézet / 20 idézett cikk: [31][33][35][212][628][1189][1334][1367][1369][1370] 
[1377][1383][1683][1715][2071][2421][4057][4169][4713][4774] 
SOTE Biokémia 1. 
233 + 91 idézet / 58 idézett cikk: [171][785][1148][1151][1206][1215][1224][1228][1243][1250] 
[1253][1260][1262][1264][1284][1288][1329][1690][1930][2029] 
[2044][2081][2085][2101][2240][2245][2324][2352][2359][2365] 
[2366] [2631] [2800][2851][2979][3738] [4047][4104] [4163] [4165] 
[4170][4173][4393][4460][4461][4461][4698J[4702][4703][4788] 
[4802] [4970] [5321] [5323] [5325] [5936] [6294] [6301] 
SOTE Biokémiai Intézet 
250 + 67 idézet / 45 idézett cikk: [14] [27] [347] [370] [371 ] [378] [513] [995] [1195] [1197] 
[1203][1205][1209][1211][1254][1259][1281][1315][1317][1374] 
[1396][2033] [2096] [2099] [2303] [2315][2328][2349] [2971] [3491] 
[3724][4045][4128][4162][4168][4169][4171][4179][4881][5331] 
[5829] [6050] [6280] [6294] [6305] 
SOTE Biológiai Intézet 
64 + 240 idézet / 35 idézett cikk: [66] [70] [260] [261 ] [264] [421] [485] [511 ] [515] [533] 
[537][1360][1605][1615][1830][1834][1837][2231][2232][2233] 
[2243] [2249] [2254] [2289] [2297] [2298] [2415] [2543] [2548] [2841] 
[5840] [6432] [6452] [6454] [6503] 
SOTE Biometriai és Klinikai Epidemiológiai Csoport 
1 0 + 6 8 idézet / 9 idézett cikk: • [533][1824][2231][2232][2233][2254][6450][6454][6454] 
SOTE Bór és Nemikórtan 
18 + 0 idézet / 11 idézett cikk: [241][369][375][1000][1005][1858][4351][4819][4830][5302] 
[6533] 
SOTE Elektronmikroszkópiái Laboratórium 
17 + 7 idézet / 6 idézett cikk: [1173][1413][1641][1647][2117][2118] 
SOTE Endoszkópja 
2 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [2459] 
SOTE Élettan 1. 
176 + 85 idézet / 43 idézett cikk: [472] [479] [495] [547] [551] [554] [566] [568] [772] [787] 
[788][791][1044][1049][1181][1200][1227][1233][1256}[1280] 
[1283][1289][1325][1363][1739][2040][2095][2330][2583][2954] 
[2956] [2982] [3040] [3388] [3392] [3395] [3644] [3645] [4044] [4045] 
[4047][4172][4177] 
SOTE Élettan 2. 
1 1 5 + 8 4 idézet / 33 idézett cikk: [463][477][501][540][557][772][774][1120][1192][1256] 
[1290][1397][1397][1488][1608][1736][1738][1739][2177][2280] 
[2789] [3037] [3038] [3039] [3040] [3644] [3645] [3729] [3737] [4704] 
[5038][5355][5356] 
477 
POTE Szülészet és Nőgyógyászat 
52 + 30 idézet / 18 idézett cikk: [1024][1025][1026][1027][1341][1342][2142][2462][2849][2850] 
[2853] [2854] [2856] [3883] [4278] [5311] [6335] [6420] 
POTE Traumatológia 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2837] 
POTE Urológia 
5 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [4275] [4288] 
POTE Vértranszfúziós Központ 
3 + 4 idézet / 1 idézett cikk: [305] 
POTE (pontosabban nem azonosítható) 
61 + 19 idézet / 21 idézett cikk: [134][163][266][528][794][837][1009][1730][1786][2273] 
[2465][2788][3399][4280][5277][5277][5701][5705][6161][6179] 
[6573] 
RADELKIS Elektrokémiai Műszergyártó Szövetkezet 
1 1 + 0 idézet / 3 idézett cikk: [107][803][4575] 
Radnóti Miklós Gimnázium 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [2232] 
REANAL Finomvegyszergyár 
12 + 7 idézet / 5 idézett cikk: [943] [2062][3198][3230][4578] 
Róbert Károly körúti Kórház 
3 + 3 idézet / 2 idézett cikk: [2248] [4833] 
Rókus Kórház, Budapest 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [802] [802] 
Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ 
6 + 1 idézet / 3 idézett cikk: [1784][2144][3398] 
Somogy megyei Kórház, Kaposvár 
6 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [4224] 
Somogy megyei KÖJÁL 
1 + 3 idézet / 1 idézett cikk: [694] 
SOTE (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) 
SOTE Anatómia 1. 
2070 + 385 idézet / 160 idézett cikk: [8] [9] [64] [74][77] [383] [388] [392] [396][403] 
[405] [408] [487] [566] [730][731][863] [864][865][866] 
[867] [868] [869] [870] [930] [ 1166] [1337] [1338] [1436] [1447] 
[1449][1452][1457][1460][1461][1463][1464][1466][1468][1469] 
[1470][1471][1475][1477][1479][1484][1487][1509][1617][1619] 
[1627][1628][1634][1636][187f][1929][2027][2032][2209][22U] 
[2212][2214][2215][2219][2220][2221][2223][2225][2227][2229] 
[2230][2401][2402][2514][2517][2522][2524][2530][2533][2534] 
[2790][2844][3297][3298][3299][3300][3302][3304][3307][3308] 
[3309][3310][3311][3315][3317][3454][3455][3728][3745][3748] 
[3749][3751][3754][3755][3759][3760][3762][3763][3764][4048] 
[4050] [4053] [4677] [4681] [4692] [4852] [4889] [4895] [4904] [4907] 
[4911] [4916] [4917] [4921J [4925] [4926] [4928] [4952] [4959] [4960] 
[4980] [4988] [4995] [4998] [5000] [5001] [5002] [5003] [5004] [5006] 
[5008] [5009] [5010] [5015] [5020] [5024] [5031] [5033] [5034] [5273] 
[5274][5276][5317][5320][5373][5816][5908][5926][6429][6435] 
SOTE Anatómia 2. 
501 +149 idézet / 64 idézett cikk: [75] [381][387][389][390][407] [408][412][420][502] 
[510][863][876][877][1031][1264][1472][1494][1500][1621] 
[1622][1623][1625][1629][1632][1641][1644][1646][1647][1767] 
[1770][1932] [2023] [2024] [2025] [2034] [2039][2042] [2117] [2118] 
[2131][2208][2251][2769][3301][3761][4268][4329][4676][4693] 
[4703][4901][4915][4919][4959][4993][5014][5016][5021][5024] 
[5027][5804][6301][6430] 
478 
SOTE Belgyógyászat 1. 
155 + 14 idézet / 39 idézett cikk: [245][306][873][1442][1444][1696][1697][1699][1699][1756] 
[1776][1791][1941][1942][1944][1945][1948][1949][2048][2238] 
[2239] [2241] [2248] [2274] [2459] [2541] [2545] [2549] [2550] [2552] 
[3466] [3467] [4174] [4260] [4832] [5303] [6326] [6392] [6393] 
SOTE Belgyógyászat 2. 
268 + 67 idézet / 49 idézett cikk: [313][481][487][491][781][786][790][1537][1586][1610] 
[1740][1741][1773][1776][1787][1795][1987][1988][2126][2625] 
[2627] [2628] [2637] [2642] [2656] [2657] [3268] [3269] [3400] [3468] 
[4041][4042][4167][4249][4279][4424][4927][5215][5349][5350] 
[5352] [5353] [5357] [5358] [5938] [5941] [6053] [6551] [6555] 
SOTE Belgyógyászat 3. 
2 0 + 1 3 idézet / 12 idézett cikk: [311][763][1054][1116][1414][1743][1774][1988][2639][2747] 
[5290] [6340] 
SOTE Biofizika 
89 + 22 idézet / 20 idézett cikk: [31][33][35][212][628][1189][1334][1367][1369][1370] 
[1377][1383][1683][1715][2071][2421][4057][4169][4713][4774] 
SOTE Biokémia 1. 
233 + 91 idézet / 58 idézett cikk: [171][785][1148][1151][1206][1215][1224][1228][1243][1250] 
[1253][1260][1262][1264][1284][1288][1329][1690][1930][2029] 
[2044] [2081] [2085] [2101] [2240] [2245][2324] [2352] [2359] [2365] 
[2366] [2631] [2800] [2851] [2979] [3738][4047] [4104] [4163] [4165] 
[4170] [4173] [4393] [4460] [4461J [4461] [4698] [4702] [4703] [4788] 
[4802][4970][5321][5323][5325][5936][6294][6301] 
SOTE Biokémiai Intézet 
250 + 67 idézet / 45 idézett cikk: [14] [27] [347] [370] [371] [378] [513] [995] [1195] [1197] 
[1203][1205][1209][1211][1254][1259][1281][1315][1317][1374] 
[1396] [2033] [2096][2099] [2303] [2315] [2328] [2349] [2971] [3491] 
[3724][4045][4128][4162][4168][4169][4171][4179][4881][5331] 
[5829] [6050] [6280] [6294] [6305] 
SOTE Biológiai Intézet 
64 +240 idézet/ 35 idézett cikk: [66][70][260][261][264][421][485][511][515][533] 
[537j[1360][1605][1615][1820][1834][1837][2231][2232][2233] 
[2243] [2249] [2254] [2289] [2297] [2298] [2415] [2543] [2548] [2841] 
[5840] [6432] [6452] [6454] [6503] 
SOTE Biometriai és Klinikai Epidemiológiai Csoport 
1 0 + 6 8 idézet / 9 idézett cikk: • [533][1824][2231][2232][2233][2254][6450][6454][6454] 
SOTE Bőr és Nemikórtan 
18 + 0 idézet / 11 idézett cikk: [241][369][375][1000][1005][1858][4351][4819][4830][5302] 
[6533] 
SOTE Elektronmikroszkópiái Laboratórium 
17 + 7 idézet / 6 idézett cikk: [1173][1413][1641][1647][2117][2118] 
SOTE Endoszkópja 
2 + 1 idézet / 1 idézett cikk: [2459] 
SOTE Élettan 1. 
176 + 85 idézet / 43 idézett cikk: [472] [479] [495] [547] [551] [554] [566] [568] [772] [787] 
[788][791][1044][1049][1181][1200][1227][1233][1256]{1280] 
[1283] [1289] [1325] [1363] [1739] [2040] [2095] [2330] [2583] [2954] 
[2956] [2982] [3040] [3388] [3392] [3395] [3644] [3645] [4044] [4045] 
[4047][4172][4177] 
SOTE Élettan 2. 
1 1 5 + 8 4 idézet / 33 idézett cikk: [463][477][501 ][540][557][772] [774] [1120] [1192][1256] 
[1290][1397][1397][1488][1608][1736][1738][1739][2177][2280] 
[2789] [3037] [3038][3039][3040] [3644] [3645] [3729] [3737] [4704] 
[5038][5355][5356] 
479 
SOTE Ér- és Szívsebészet 
18 + 4 idézet / 11 idézett cikk: [553][894][1444][2073][2204][2997][4353] [4355][4799] [5288] 
[5292] 
SOTE Fogászat és Szájsebészet 
6 + 1 idézet / 3 idézett cikk: [3585][5241][5242] 
SOTE Fül-Orr-Gégészet 
3 + 0 idézet/ 2 idézett cikk: [412][5219] 
SOTE Gerontológiai Központ 
59 + 22 idézet / 17 idézett cikk: [1018][1019][1019][1022][1116][1116][1403][1414][1987][2283] 
[2565][2615][2913][4661][4663][4665][4665] 
SOTE Gyermekgyógyászat 1. 
45 + 24 idézet / 22 idézett cikk: [244][453][1006][1010][1792][1908][2139][2480][2S50][2558] 
[2562] [2770] [2797] [2799] [3483] [3877] [3878] [3879] [4274] [5307] 
[5310][5916] 
SOTE Gyermekgyógyászat 2. 
71 + 10 idézet / 20 idézett cikk: [248][451][452][771][1007][1419][1527][1762][2138][2144] 
[2480] [2554] [2560] [4273] [4292] [4666] [4669] [4811 ] [4813] [5216] 
SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet 
3 5 + 2 idézet / 5 idézett cikk: [3145][3221][3445] [3446][5746] 
SOTE Gyógyszerészeti Kémiai Intézet 
55 + 33 idézet / 18 idézett cikk: [778][1068][1069][1070][2685][3160][3178][3183][3191][3433] 
[3502] [3503] [3510] [3513] [3515 ] [3518] [4557] [6159] 
SOTE Gyógyszerhatástani Intézet 
7 1 + 5 4 idézet / 20 idézett cikk: [549][751][752][1433][1487][2121][2164][2167][2172][2177] 
[2286] [2952] [3743] [4055] [4349] [4350] [5038] [5752] [5838] [5867] 
SOTE Gyógyszertani Intézet 
234 +116 idézet / 51 idézett cikk: [468][550][553][733][748][993][1039][1043][1046][1048] 
[1456] [1704] [1726][1984] [2152] [2155] [2158] [2162][2169][2174] 
[2178][3148][3241 ] [3243] [3443][3501] [3504] [3504] [3713][3716J 
[3717][3898][3901][4349][4955] [5018] [5038] [5374][5375][5402] 
[5742][5751][5753][5754][5755][5756][5757][5759][5760][6310] 
[6416] 
SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet 
2 7 + 6 idézet / 10 idézett cikk: [401][416][423] [772][1036][1736][1739][2280] [5304][6499] 
SOTE Konzerváló Fogászat 
33 + 45 idézet / 20 idézett cikk: [422][441 ][442] [443][444][445][446] [447][448][1587] 
[1588][1589][1589][1590][1592][1810][1811][1812][2793][3791] 
SOTE Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet 1. 
130 + 37 idézet / 34 idézett cikk: [395][402][402][409][489][940][1023][1117][1120][1175] 
[1322][1580][1690][1770][2060][2115][2234][2266][2512][2846] 
[2847][2991][2992][3607][4249][4268][4276][4808][5295][5295] 
[5298][5300][6337][6365] 
SOTE Kórélettani Intézet 
33 + 8 idézet / 14 idézett cikk: [357][532][782][1267][3180][3898][4248][4250][4341][4791] 
[4882] [5912] [6297] [6340] 
SOTE Mikrobiológiai Intézet 
45 + 35 idézet / 16 idézett cikk: [356][357] [362] [704][706][810][1083][1085][2138] [2845] 
[4383] [4384] [4750] [4754] [6372] [6534] 
SOTE Neuropszichiátria 
146 + 35 idézet / 26 idézett cikk: [516][640][641][1345][1346][1349][2066][2068][2865][2866] 
[2867] [2869] [2871] [4104] [4271 ] [4957] [5377] [5378] [5380] [5841] 
[5842] [5844] [5845] [5847] [5848] [5973] 
SOTE Ortopédia 
4 + 3 idézet / 1 idézett cikk: [450] 
480 
SOTE Patológia 
92 + 20 idézet / 
SOTE Pszichiátria 
145 + 32 idézet / 
SOTE Pulmonológia 
12 + 3 idézet / 
SOTE Radiológia 
21 + 0 idézet / 
SOTE Sebészet 1. 
69 + 3 idézet / 
27 idézett cikk: [314][398][413][1114][1118][1119][1315][1339][1396][1697] 
[1699] [1855] [2139] [2267] [2268] [2278] [2733] [2734] [4207] [4209] 
[4353] [52%] [5297] [5301] [5303] [5304] [6338] 
21 idézett cikk: [401][423][436][437][513][639][642][1345][2066][2736] 
[2865] [2869] [3305] [3719] [4264] [4265] [4332] [5841] [5843] [5844] 
[5948] 
6 idézett cikk: [2183] [2184] [2185] [5917] [5949][6278] 
9 idézett cikk: [1697][2205][2308][2310][4292][5307][6301][6326][6394] 
13 idézett cikk: [314][532][798][799][16%][1697][1700][1791][1%1][2048] 
[2239] [4268] [5307] 
1 idézett cikk: [2164] 
1 idézett cikk: [4258] 
SOTE Sebészet 2. 
5 + 1 idézet / 
SOTE Számítóközpont 
1 0 + 5 idézet / 7 idézett cikk: [481 ] [482] [566] [1589] [1810] [2403] [3688] 
SOTE Szemészet 1. 
1 + 0 idézet / 
SOTE Szemészet 2. 
7 + 1 idézet / 
SOTE Szerves Vegytani Intézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
SOTE Szülészet - Nőgyógyászat 1. 
3 0 + 1 4 idézet / 10 idézett cikk: 
SOTE Szülészet - Nőgyógyászat 2. 
5 8 + 1 7 idézet / 14 idézett cikk: 
5 idézett cikk: [394][449][4252][4255][4256] 
[6166] 
[1340][1341][2137][2479][2795][2798][2799][4879][6054][6421] 
[1791][2204][2205][4230][6340] 
[247] [251 ][879] [1397] [2460] [2461] [3732] [4500] [4559] [4666] 
[4873] [4971] [5836] [6418] 
SOTE Urológia 
6 + 0 idézet / 5 idézett cikk: 
SOTE (pontosabban nem azonosítható) 
130 + 30 idézet / 35 idézett cikk: [64][257][442][453][454][455][463][508][528][529] 
[738][817][916][1090][1235][1451][1591][1638][1737][1742] 
[1746][1766][1776][1924][2142][2527][2955][3768][3887][3888] 
[4262] [4352] [4833] [4919] [5400] 
Szabadsághegyi Állami Gyermekgyógyintézet 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2878] 
Számítátechnikai Koordinációs Intézet 
3 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [1849] 
Szegedi Kórház 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [3611] 
Szerves Vegyipari Kutatóintézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [6168] 
Szeszipari Kutatóintézet 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2062] 
Szigetvári Városi Kórház 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [529] 
Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet 
9 + 3 idézet / 5 idézett cikk: [1129][4152][4153][4155][4156] 
481 
Szociális és Egészségügyi Minisztérium 
178 + 42 idézet / 59 idézett cikk: [67] [240] [249] [305] [329] [337] [359] [360] [364] [368] 
[438][487][528][529][732][775][777][851][1008][1443] 
[1518][1533][1533][1736][1752][1752][1753][1753][1758][1790] 
[1946][1988][2116][2119][2259][2470][2486][2501][2634][2759] 
[2762] [2856] [2990] [3273] [3329] [3715] [3758] [4277] [4825] [4883] 
[5199] [5308] [5696] [5886] [6198] [6337] [6499] [6529] [6542] 
SzOTE (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem) 
SzOTE Anatómiai Intézet 
421 + 110 idézet / 38 idézett cikk: [57] [268][269][425][439][440][484][526][1450][1459] 
[1476][1481][1508][1631][2222][2246][2332][2517][2537][3459] 
[3460] [3714] [3731] [3747] [3756] [3768] [4923] [4961] [4963] [4967] 
[4974] [4975] [4977] [5022] [5314] [5813] [6431] [6433] 
SzOTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 
34 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [1405][2404] 
SzOTE Belgyógyászat 1. 
257 +104 idézet / 54 idézett cikk: 
SzOTE Belgyógyászat 2. 
12 + 4 idézet / 5 idézett cikk: 
SzOTE Biokémiai Intézet 
104 + 27 idézet / 15 idézett cikk: 
SzOTE Biológiai Intézet 
11 + 2 idézet / 4 idézett cikk: 
SzOTE Bór és Nemikórtan 
9 1 + 2 2 idézet / 31 idézett cikk: 
SzOTE Endokrinológia 
99 + 27 idézet / 16 idézett cikk: 
SzOTE Élettani Intézet 
214 +108 idézet / 45 idézett cikk: 
SzOTE Fogászat és Szájsebészet 
4 + 2 idézet / 1 idézett cikk: 
SzOTE Fül-Orr-Gégészet 
6 + 3 idézet / 2 idézett cikk: 
SzOTE Gasztroenterológia 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
SzOTE Gyermekgyógyászat 
6 1 + 3 5 idézet / 21 idézett cikk: 
[7] [246][246] [249] [249] [268] [269] [320][418] [469] 
[492] [493] [494] [520] [523] [750] [766] [1699] [1763] [1955] 
[1957|[1960][2048][2075][2160][2257][2257][2334][2404][2405] 
[2487] [2746] [3385] [3397] [3397] [3588] [3738] [3756] [4149] [4150] 
[4795] [4797] [4836] [4931] [4932] [4939] [4972] [4972] [5 316 j [5839] 
[5850] [5936] [6057] [6339] 
[1365][1582][1583][2746][2851] 
[56] [470] [542] [565] [754] [1067] [ 1375] [1582] [1609] [2346] 
[2511] [2547] [3613] [3615 ][5019] 
[1004][4269][4696][4697] 
[242][760][999][1001][1003][1021][1282][1411][1412][1415] 
[1856][1923][1924][1924][1925][2468][2469][2757][2834][3341] 
[3481][3482][3875][4277][4820][4821][4823][4824][4826][4826] 
[4828] 
[250][252][318][784][915][1459][1506][1508][2030][3381] 
[3385] [3499] [3709] [4178] [5042] [5850] 
[471][499][512][1003][1164][1459][1508][2000][2160][2179] 
[2285][2405][2757][2834][3481][3720][3756][4043][4219][4333] 
[4337] [4338] [4836] [4837] [4838] [4839] [4929] [4948] [4962] [4963] 
[4975][4981][4982][4983][4987][4991][5027][5354][5364][5365] 
[5367] [5369] [5376] [5663] [5815] 
[1126] 
[1067][5219] 
[974] 
[457][1021][1410][1480][1492][1754][1757][1759][1760][2345| 
[2488][2796][2834][3734][4277][4786][4987][4997][5019][5035] 
[6339] 
SzOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet 
7 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [2497][4312] 
482 
SzOTE Gyógyszerészeti Vegytani Intézet 
32 +175 idézet/ 22 idézett cikk: [195][2500][2501][2505][3125][4537][5388][5391][5393][5404] 
[5405][5410][5411][5417][6103][6153][6157][6184][6187][6191] 
[6194][6198] 
SzOTE Gyógyszerészeti Technológiai Intézet 
22 + 31 idézet / 14 idézett cikk: [1072] [4950][5360][5371][5386][5387][5389][5390] [5398][5409] 
[5412][5413][5414][5415] 
SzOTE Gyógyszerhatástani Intézet 
116 + 40 idézet / 27 idézett cikk: 
SzOTE Gyógyszertani Intézet 
81 + 32 idézet / 14 idézett cikk: 
SzOTE Ideggyógyászat és Pszichiátria 
9 7 + 2 1 idézet / 18 idézett cikk: 
[71][71][564][1081][1084][1279][1356][1428][1431][1432] 
[1495][2163] [2168][2496][2724][2996] [2998] [3124][3591] [3647] 
[3894] [5035] [5694] [5699] [5703] [5704] [6058] 
[773][1040][1050][1425][1426][1429][1430][1435][2153][2173] 
[3587][3646][4997][5405] 
[65] [246] [425] [517] [518] [552] [1222] [1937] [2414] [2517] 
[3710] [3744] [3757] [4974] [5043] [5842] [5847] [5850] 
SzOTE Igazságügyi Orvostani Intézet 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: [6500][6501] 
SzOTE Izotóp Diagnosztikai Laboratórium 
4 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [5043] 
SzOTE Kísérletes Sebészeti Intézet 
1 7 + 8 idézet / 9 idézett cikk: [538] [543][556][1735][1937][2928] [4235] [6324][6395] 
SzOTE Klinikai Mikrobiológia 
59 + 28 idézet / 23 idézett cikk: [348] [703] [705] [707] [708] [709][796] [797] [941] [1081] 
[1084][1265][2619][2744][3416][3416][3417][3617][3620][4878] 
[5913][5914][6327] 
SzOTE Kórélettani Intézet 
481 + 319 idézet / 85 idézett cikk: [56][246] [439] [461][462] [465] [467][473][497] [506] 
[509] [522] [539] [544] [545] [548] [555] [747] [754] [777] 
[1038][1165][1336][1415][1416][1448][1453][1489][1496][1506] 
[1507][1583][1698)[1983][2021][2031][2038][2145][2148][2157] 
[2181][2281][2488][3482][3588][3611][3712][3872][4331][4340] 
[4679] [4924] [4931] [4932] [4933] [4934] [4935] [4936] [4940] [4943] 
[4944] [4945] [4947] [4949] [4950] [4954] [5322] [5326] [5327)[5328] 
[5329] [5330] [5332] [5363] [5368] [5370] [5371] [5372] [5666] [5835] 
[5850] [6339] [6415] [6576] [6578] 
SzOTE Közegészségtani és Járványtani Intézet 
1 1 + 5 idézet / 4 idézett cikk: [2413][2414][2416][5913] 
SzOTE Központi Kutató Laboratórium 
102 + 74 idézet / 34 idézett cikk: [68][259][262] [270] [271 ] [1492] [1506][2319] [2371][2372] 
[2520] [2528] [2529] [2840] [2842] [3734] [3736] [3739] [3741] [3746] 
[3765] [4888] [4894] [4897] [4986] [4987] [4989][5035][5041] [5042] 
[5046] [5820] [6058] [6449] 
SzOTE Nukleáris Orvostan 
7 + 4 idézet / 3 idézett cikk: 
SzOTE Ortopédia 
4 + 1 idézet / 1 idézett cikk: 
SzOTE Orvosbiológiai Intézet 
9 + 6 0 idézet / 9 idézett cikk: 
SzOTE Orvosi Vegytani Intézet 
400 +167 idézet / 34 idézett cikk: 
|766][1960][2404] 
[3601] 
[533][1415][1424][1824][2233][2254][4178][5212][6454] 
[250] [252] [318] [424] [461 ] [462] [467] [473] [497] [1446] 
[2145][2148][2801][3397][3454][3455][3488][3499][3588][3712] 
[4081][4331][4924][4933][4940][4945][4949][4950][5326][5330] 
[5363] [5365] [5370] [5666] 
483 
SzOTE Radiológia 
13 + 7 idézet / 
SzOTE Sebészet 1. 
4 0 + 1 0 idézet / 
4 idézett cikk: [425] [766] [2309] [3744] 
13 idézett cikk: 
SzOTE Számítóközpont 
12 + 4 idézet / 5 idézett cikk: 
SzOTE Szemészet 
3 + 0 idézet / 2 idézett cikk: 
SzOTE Szülészet - Nőgyógyászat 
73 + 8 idézet / 18 idézett cikk: 
[1355][1698][1943][5041][5042][5043][5044][5045][5046][6057] 
[6325] [6327] [6395] 
[1840] [2744] [4645] [4874] [4878] 
[2458] [6325] 
[457] [480] [559] [773] [792] [795] [1859] [1861 ] [2136] [2284] 
[2292] [2553][4286] [4330] [4786] [4823] [5212] [5836] 
SzOTE Vértranszfúziós Központ 
9 + 2 idézet / 2 idézett cikk: [4269][6376] 
SzOTE (pontosabban nem azonosítható) 
59 + 18 idézet / 20 idézett cikk: [333] [794] [1074] [1443] [1860] [2370] [2989] [3343] [3803] [4286] 
[4835] [4936] [4942] [5212] [5244] [5329] [5367] [5377] [6325] [6376] 
Szőnyi Tibor Kórház, Vác 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [2123] 
Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: [5051] 
TAURUS Gumiipari Vállalat 
5 + 0 idézet / 3 idézett cikk: 
TÁKI (Távközlési Kutatóintézet) 
41 + 12 idézet / 17 idézett cikk: 
2 idézett cikk: [450][2279] 
Tétényi úti Kórház 
6 + 3 idézet / 
TISZADATA 
1 + 1 idézet / 1 idézett cikk: 1962] 
Tiszántúli Mesterséges Termékenyítési Állomás 
1 + 2 idézet / 1 idézett cikk: [4454] 
Tolna megyei Kórház, Szekszárd 
26 + 2 idézet / 6 idézett cikk: 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont 
2 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
TUNGSRAM Rt 
9 + 1 6 idézet / 7 idézett cikk: 
Vasipari Kutatóintézet 
2 3 + 1 0 idézet / 14 idézett cikk: 
[1839][4236][4562] 
[1898][1899][1964][1969][2939][3292][3332][3338][3549][3563] 
[3764] [4648] [4657] [5614] [5619] [5625] [6240] 
[525] [525] [2047] [4272] [4272] [5885] 
[895] 
[131][184][3354][3998][6271][6273][6347] 
[322][324][1897][2010][3544][3559][3560][3565][4639][4640] 
[5098] [5134] [6049] [6265] 
VEIKI (Villamosenergia-ipari Kutatóintézet) 
7 + 1 idézet / 4 idézett cikk: [1124][4244][5198][5827] 
VEPEX Kft. 
1 + 0 idézet / 
VIDEOTON 
2 + 0 idézet / 
VILATI (Villamosipari Kutatóintézet) 
5 + 1 idézet / 2 idézett cikk: [4076][4077] 
VITUKI (Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet) 
25+ 4 idézet/ 11 idézett cikk: [272] [2003] [3185] [3447][4239][4625] [6379] [6381 ] [6385] [6386] 
[6388] 
W E (Veszprémi Vegyipari Egyetem) 
1 idézett cikk: [5082] 
1 idézett cikk: [2792] 
484 
W E Analitikai Kémia 
270 + 62 idézet / 50 idézett cikk: 
W E Általános és Szervetlen Kémia 
14 + 6 idézet / 8 idézett cikk: 
W E Ásványolaj- és Széntechnológia 
35 + 4 idézet / 6 idézett cikk: 
W E Ásványtan 
3 + 1 idézet / 2 idézett cikk: 
W E Fizikai Kémia 
38 + 6 idézet / 7 idézett cikk: 
W E Kémiai Technológia 
4 + 4 idézet / 2 idézett cikk: 
W E Matematika 
2 + 1 idézet / 1 idézett cikk: 
W E Radiokémia 
11 + 7 idézet / 8 idézett cikk: 
W E Szerves Kémia 
242 +134 idézet / 55 idézett cikk: 
W E Szilikátkémia 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
W E (pontosabban nem azonosítható) 
2 + 0 idézet / 2 idézett cikk: 
Weil Emil Kórház 
2 1 + 1 5 idézet / 10 idézett cikk: 
WHO Együttműködési Központ 
4 + 0 idézet / 2 idézett ciklc 
Zala megyei Kórház, Zalaegerszeg 
5 + 2 idézet / 3 idézett ciklc 
Zalaegerszegi Állami Gazdaság 
1 + 0 idézet / 1 idézett cikk: 
Zöldségtermesztési Kutatóintézet 
1 + 0 idézet / 1 idézett ciklc 
104][143][147][150][187][1127][1676][1714][1732][3104] 
3106] [3113] [3146] [3147][3150] [3151 ] [3152] [3155] [3156] [3165] 
3168][3192] [3195] [3198][3230] [3242] [3438] [3439] [3440] [3441] 
3451][4202][4560][4564][4585][4586][4587][4619][4684][5761] 
5763][6022][6032][6111][6115][6116][6117][6383][6423][6571] 
145] [ 159] [2699] [4078] [4114] [4597] [6407] [6408] 
3064] [3621] [3858] [3864] [4202] [5245] 
4114][6383] 
2389] [3974] [3975] [4630] [4632] [4633] [4783] 
147] [5893] 
6423] 
127] [176] [4129] [4585] [4586] [4587] [4686] [6032] 
100] [ 118] [125] [2664] [2671] [2679] [2682] [2696] [2715] [2886] 
2904] [3018] [3071] [3083] [3088] [3118] [3132] [3627] [3634] [3636] 
3637][3642][3801][3805][3806][3809][3811][3812][3816][3817] 
3820] [3821] [3826] [384ÍJ [3844] [3845] [3846] [3848] [3863] [5248] 
5249] [5250] [5251] [5254] [5255] [6076] [6099] [6150] [6156] [6314] 
6315][6318][6319][6321][6323] 
1147] 
6247] [6248] 
2258][2471][2551][3600][3600][5113][5116][5302][5520][5521] 
1255][1861] 
]1210][2835][2835] 
[4485] 
5953] 


